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1. INTRODUCCION 
la. Objetivos 
El objetivo de este trabajo es el estudio de 10s 
foraminlferos del Cretdcico superior y Terciario inferior de la 
cuenca Austral y su aplicaci6n estratigrdfica en el drea austral 
de la Argentina, en donde el limite Cretdcico-Terciario presenta 
dificultades especiales propias de las secuencias silicocldsticas. 
Se intenta definir las asociaciones microfaunisticas de la cuenca, 
y las caracterlsticas y relaciones de las unidades 
bioestratigrsficas. 
En general las secuencias del lfmite Cretdcico-Terciario 
pueden ser de dos tipos, una con biofacies dominadas por 
foraminlferos calcdreos, bien definidas en secuencias carbondtico- 
cldsticas como las de Patagonia Septentrional, y otra dominada por 
foraminlferos aglutinados, con foraminlferos planct6nicos y 
bentdnicos calcdreos muy escasos o ausentes, propias de secuencias 
silicocldsticas, y desconocidas en otras cuencas argentinas. 
En la cuenca Austral, se reconocieron ambas biofacies. La 
biofacies cretdcica dominada por foraminiferos calcdreos no ofrece 
grandes dificultades ya que presenta semejanzas con otras cuencas, 
y la paleocena es cosmopolita. Pero con respecto a la biofacies de 
foraminlferos aglutinados, aunque a nivel mundiaf es bastante 
frecuente en el limite Cretdcico-Terciario, su uso en 
estratigrafia ofrece dificultades. Por un lado, estas facies 
normalmente carecen de otros grupos de fdsiles que de existir 
aportarian otros criterios bioestratigrdficos, y por otro, la 
amplia variabilidad morfol6gica intraespecifica de 10s 
foraminlferos aglutinados dio como resultado un gran ntimero de 
especies y una sistemdtica compleja. 
El registro de esta facies de arendceos, de composici6n 
taxon6mica similar a1 "tipo flyschw de las cuencas de flysch 
alpinas y de algunas cuencas de margen continental como la 
plataforma de Labrador, en sedimentitas arcillosas grises, no 
calcdreas del pozo Cruz x-1, motiv6 el estudio monogrdfico de 10s 
rzehaklnidos, grupo cuyo auge se debi6 a que fue cldsicamente 
reconocido en secuencias cldsticas del llmite Cretdcico-Terciario 
del flysch de 10s Cdrpatos donde se separaron taxones utilizados 
como indicadores temporales. 
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lb. Area estudiada 
El estudio comprende las zonas del Yacimiento de Rio Turbio, 
Lago Argentino, Puerto Coyle, Lago Fagnano y plataforma 
continental del Mar Argentino, situadas en la regidn austral 
(aproximadamente a1 sur del paralelo de 50° Lat. Sur) de la cuenca 
Magall6nica o Austral. 
lc. Metodos de trabajo 
En las tareas de campo se muestrearon y reconocieron las 
unidades de posible edad paleocena de las dreas del yacimiento de 
Rio Turbio, Lago Argentino e Isla Grande de Tierra del Fuego. 
Durante las campafias se recorrieron y muestrearon: afloramientos 
de las Formaciones Cerro Cazador y Cerro Dorotea en la zona del 
*'File de la Minaw y rio Vizcachas en el yacimiento de Rio Turbio, 
afloramientos de la Formacidn Calafate en la zona del Arroyo 25 de 
Mayo a1 sudeste de Lago Argentino, y afloramientos de la Formacidn 
Rio Claro en la zona del Rio Turbio en el extremo oriental del 
Lago Fagnano. 
Se obtuvo material de subsuelo de las perforaciones T-136 y 
T-137 en visitas a1 Yacimiento de Rio Turbio, y de 10s pozos Polux 
x-1 y Cruz x-1 mediante gestiones con la empresa Total Austral. 
Con el fin de comparar el material argentino y chileno de la 
cuenca Austral, se visit6 el sector de Micropaleontolog~a de la 
Universidad de Magallanes, Punta Arenas, y el Museo Nacional de 
Historia Natural, Santiago. Estas visitas fueron de gran 
importancia en el desarrollo del estudio monogrdfico de 10s 
rzehaklnidos. Tambign se realizaron comparaciones directas con 
material argentino y extranjero depositado en el Museo de Ciencias 
Naturales Bernardino Rivadavia y en el Laboratorio de 
Micropaleonologla de la Secretaria de Mineria. 
Con respecto a las tareas de laboratorio, se intent6 trabajar 
con muestras de voldmenes similares, per0 en el caso de algunas 
muestras de inyeccidn la cantidad de material procesado dependid 
de la disponibilidad. 
Los mgtodos de desagregacidn empleados consistieron en: 
-Molienda en mortero de las muestras cuyo tamafio de agregado 
requirid este procedimiento. 
-Desagregacidn segdn el mgtodo de nafta y agua oxigenada o el 
de la soluci6n saturada de sulfato de sodio. La eleccidn de uno u 
otro tratamiento dependid del grado de consolidacidn de la 
muestra. 
-Tratamiento en mdquina rotativa. 
-Lavado sobre tamiz malla Tyler 200 y secado del residuo 
sobre mesa de arena. 
El metodo de la nafta y agua oxigenada se empled para tratar 
las muestras poco consolidadas. Primeramente las muestras fueron 
calentadas sobre mesa de arena para secarlas, luego se las cubrid 
con nafta durante aproximadamente una hora, posteriormente se 
retird la nafta sobrenadante, y por dltimo se agregd agua, se 
agitd, se adiciond agua oxigenada de lOOV en una proporci6n 
aproximada de 10% y se dejd actuar durante varias horas. 
El mgtodo del sulfato de sodio se utilize para las muestras 
mds consolidadas. Bssicamente el m6todo consiste en que a1 
cristalizar la sal de sulfato se desarrollan presiones que tienen 
el efecto de separar 10s granos de la sedimentita. Por lo tanto, 
una vez que las muestras fueron humedecidas con la solucidn, se 
las dejd en reposo un tiempo para que actuara la evaporacidn del 
solvente o se las calentd para acelerar el proceso de evaporacidn 
que provoc6 la cristalizacidn. Para lograr una desagregaci6n 
efectiva se indujo la repeticidn del proceso agregando mds 
solucidn saturada o simplemente agua. 
Completados 10s pasos anteriores, las muestras fueron 
revisadas bajo lupa binocular para extraer 10s microfdsiles, y una 
vez separados por formas iguales se realize el estudio sistemdtico 
preliminar. El criterio utilizado para la clasificacidn gengrica 
es el de Loeblich y Tappan (1988). 
La ilustracidn de la microfauna se realize con microscopio 
electrdnico de barrido. 
Por iiltimo se confeccionaron 10s cuadros de distribucidn de 
especies, se asignaron edades, y sobre la base de estos resultados 
y antecedentes previos, se realizd la correlacidn 
bioestratigrgfica de la zona. 
Id. Material estudiado 
Material de subsuelo: 
Perforacidn YPF.SC-1: Realizada por Yacimientos Petroliferos 
Fiscales, a unos 8km a1 norte de Puerto Coig o Coyle, a 10s 50° 
54, long. oeste. Se utilize para su estudio, la microfauna 
separada por Malumidn y Masiuk, citada en Malumidn et al. (1971), 
correspondiente a 10s testigos de 10s intervalos 682-683m, 684- 
685m y 686-687m. La seleccidn del tramo se bas6 en el citado 
antecedente, que indica que a 10s 687m la microfauna es 
maestrichtiana y entre 10s 686-682m corresponde a1 Daniano. 
Perforacidn YCF.ADAR0 1: Realizada por ENADIMSA e YCF. Se sitiia en 
las coordenadas Gauss-Kruger x= 4.288.000 e y= 1.476.412,5. 
Alcanzd 10s 222m de profundidad. Se investigd la presencia de 
microfdsiles en testigos de las siguientes profundidades: 8, 16, 
19, 25, 31, 36, 46-49, 49, 53, 56, 59, 61, 63, 67, 69, 75, 77, 82, 
98, 100, 106, 112, 167, 212, 121.5, 213, 216 y 222 (dadas en 
metros). Resultaron estgriles. 
Perforacidn YCF.T-137: Realizada por Yacimientos Carbonlferos 
Fiscales. Situada en las coordenadas Gauss-Kruger x= 4.286.389,96 
e y= 1.475.728,97. Alcanzd una profundidad de 746,5Ombbp. Se 
trabajd con todas las muestras de inyeccidn de la perforacidn. 
Perforacidn YCF.T-136: Realizada por Yacimientos Carboniferos 
Fiscales. Situada en las coordenadas Gauss-Kruger x=4.288.548,44 
e y=1.476.314,25. Alcanzd una profundidad de 80lmbbp. Se trabaj6 
con las muestras de inyeccidn de la perforacidn. 
Pozo Polux x-1: Realizado por la empresa Total Austral en el mar 
Epicontinental Argentino a 10s 52O 57, lat. sur y 67O 51' long. 
oeste. Se estudiaron las muestras de inyecci6n del intervalo 810- 
6lOmbbp. 
Pozo Cruz x-1: Realizado por la empresa Total Austral en el Mar 
Epicontinental Argentino a 10s 53O 40, lat. sur y 67O 29, long. 
oeste. Se trabaj6 con las muestras de inyeccidn del intervalo 
1250-800m bajo boca de pozo, tomadas cada 10 metros. Se separd una 
fauna escasa de foraminiferos aglutinados, entre 10s cuales la 
presencia de rzehaklnidos motivd la realizacidn de la slntesis 
bibliogrsfica de las principales investigaciones realizadas sobre 
el grupo. 
A fines comparativos se investigd la presencia de 
microfdsiles en 10s pozos Hidra x-1 y Fenix x-1 realizados por 
Total Austral en el Mar Epicontinental Argentino, a 10s 52" 50' 
lat. sur y 68O 12, long. oeste y 53" 10' lat. sur y 67O 27, long. 
oeste respectivamente. Se procesaron muestras de inyeccidn de 10s 
intervalos respectivos 640-770m y 360-510m, con un espaciamiento 
de 10 metros. A1 igual que en el caso del cercano pozo Cruz x-1, 
se obtuvo una escasa fauna de foraminiferos aglutinados y 
calc%reos, per0 por elmomento, la gran contaminacibn por derrumbe 
ha dificultado su correlacibn. 
Perf iles: 
Perfiles de las Formaciones Cerro Cazador y Cerro Dorotea: Fueron 
colectadas cuando se realiz6 el perfil de la zona del Cerro Filo 
de la Mina-Arroyo Santa Beatriz (%rea de Rio Turbio, ~rovincia de 
Santa Cruz), y en oportunidad de visitar la zona del Arroyo 
Vizcachas o Palique (situado a1 norte del yacimiento de Rfo 
Turbio, Provincia de Santa Cruz). 
Perfil de la Fomacibn Calafate: Colectadas cuando se realize el 
perfil del Arroyo 25 de Mayo (%rea de Lago Argentina, Provincia de 
Santa Cruz) . 
Perfil de la Formacidn Rio Claro: Colectadas a1 recorrer 10s 
afloramientos del rio Turbio en el extremo oriental del Lago 
Fagnano (Tierra del Fuego) . 
2a. Antecedentes estratigrdficos 
Basdndose en 10s estudios de numerosos investigadorc . 
intenta exponer 10s rasgos m6s conspicuos de las formaciones y 
secuencias carentes de una denominaci6n formal, que abarcan 
aproximadamente el interval0 estratigr6fico comprendido entre el 
Campaniano y el Eoceno de la cuenca Austral. Si bien el objetivo 
es el conocimiento micropaleontol6gico del Cret6cico terminal- 
en la cuenca, requiri6 que la revisi6n bibliogrhfica excediera 10s 
limites cronoestratiar6ficos inicialmente fiiados. Sin embarao. la 
Paleocene, el disenso sobre la edad de las sedimentitas presentes 1 
estarlan fuera del propdsito de esta tesis, permctiegon una mayor 
caracterizaci6n de las sedimentitas estudiadas e hicieron ~osible 
La revisi6n de 10s antecedentes refleja un panorama 
estratigrgfico confuso, donde la posici6n cronol6gica, 
equivalencias laterales y tipo de contact0 entre las distintas 
1 
unidades, varia seadn 10s arupos de f6siles utilizados v el k 
propias de la informaci6n de subsuelo (en el mejor de 10s casos se 
habrian aplicado m&todos de observaci6n directos de coronas que 
abarcan s610 una parte de las columnas, y m6s frecuentemente se -. 
habrian tenido recortes continuos de muestras de inyecci6n con sus 
problemas de contaminacien). Esto origin6 una nomenclatura 
zomplicada con nombres formales y otros arraigados por el uso 
zorriente. 1 
I 
.- --- 
sposici6n a 10s procesos de depositacidn actuaron' corrientes 
intermitentes que sin llegar a provocar notorias discordancias 
3rosivas eliminaron gran parte de 10s sedimentos que se estaban [ I  
lepositando. Como consecuencia de la escasa representaci6n y la 
?obre caracterizacidn micro y megapaleontol6gica de estas 
' 5  secuencias, sus relaciones temporales y espaciales son dificiles 
le establecer. Por otra parte, las secuencias cl6sticas de 10s 
lepocentros contienen exclusivamente foraminiferos aglutinados d: 
Zscasa resoluci6n estratigrgfica. 
L) Area de Rio Turbio 
30RMACION CERRO CAZADOR 
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areniscas glauconiticas pardo-verdosas, con intercalaciones 
arcillosas abajo y conglomer~dicas arriba, que ~eruglio (1938, 
1944, 1949) dividid en Estratos de Monte Grande, Estratos del 
Cerro Cazador y Estratos del Cerro Dorotea. ~ecioni (in 
Hoffstetter & a., 1957) consider6 que todo el conjunto era 
inseparable y lo denomin6 Formaci6n Cerro Dorotea. Posteriormente 
Katz (1963), observe en fotografias agreas que 10s Estratos de 
Monte Grande eran diferenciables de la porcidn suprayacente, 
incluy6 a 10s Estratos de Monte Grande en la Formacidn Tres Pasos 
y llam6 a1 resto del conjunto Formaci6n Cerro Dorotea. Bianchi 
(1967, m.s.), observ6 que la divisi6n entre 10s Estratos de Monte 
Grande y 10s Estratos del Cerro Cazador fue realizada sobre la 
base del contenido paleontol6gico. Sin embargo Leanza (1972), 
denomina Formaci6n Cerro Cazador a 10s Estratos de Monte Grande y 
del Cerro Cazador dada la similitud litol6gica de ambos, y 
sostiene que la Formacidn o Estratos del Cerro Dorotea se 
caracterizan por el mayor contenido de bancos conglomerddicos que 
forman resaltos y por las intercalaciones de sedimentitas 
terrestres hacia el sur de la sierra Dorotea y Cancha Carrera. 
Riccardi y Rolleri (1980) siguen el criterio de Leanza para la 
Formacidn Cerro Cazador, y a1 compartir el mismo criterio de 
Feruglio (1938) aceptan a la Formaci6n Cerro Dorotea como una 
continuacidn de la primera. 
Segdn Russo & a.(1980), las mejores exposiciones se 
encuentran en el cerro Cazador y en el valle del rio Vizcachas o 
Palique, y 10s afloramientos pasan hacia el sur a1 territorio 
chileno, reapareciendo enterritorio argentino a1 oeste de la mina 
de Rio Turbio. 
La denominaci6n Formaci6n Cerro Cazador corresponde a las 
capas marinas que Feruglio (1949) llam6 Estratos del Monte Cazador 
o Capas con Lahillia luisa y a la Secci6n Media de las Areniscas 
Verdes de Brandmayr (1945) . 
Segdn Feruglio (1949) alcanza unos 900m de espesor en el 
cerro Cazador; en sierra Dorotea el espesor visible segtin Hunicken 
(1955) es de 815m, dato muy pr6ximo a1 obtenido por Furque y 
Cabal16 (1987, m.s.) de 810m. A pesar de 10s diferentes criterios 
para establecar el limite inferior de la Formacidn Cerro Cazador, 
todos 10s autores coinciden en el aumento de espesor hacia el 
norte. 
Segdn Hunicken (1955) , sus Estratos del Cerro Cazador o Capas 
con Lahillia luisa pueden dividirse en tres secciones aflorantes 
en la sierra Dorotea, excepto la porci6n basal visible en 
territorio chileno. La secci6n inferior, de aproximadamente 400m 
de espesor, es una serie mon6tona marina de areniscas verdosas, 
parduscas y amarillentas; en general constituyen paquetes gruesos 
de areniscas finas que a veces tienen intercalaciones de material 
mds grueso y con frecuencia presentan estratificacibn 
entrecruzada. Hunicken agrega que segdn una comunicaci6n verbal 
del Dr. Cazaubdn, en la base hay un banco de areniscas calcsreas 
con lamelibranquios. El resto de la seccidn inferior carece de 
macrofauna marina. La secci6n media, de 238m de espesor, son 
areniscas finas a medianas, en parte calc6reas y en ciertos 
niveles glauconiticas, que alternan con arcillas duras, en parte 
margosas. Predominan 10s colores verdosos claros que por 
meteorizacidn pasan a amarillento verdoso. En esta secci6n se 
intercalan bancos de hasta lm de espesor de areniscas muy finas, 
calcdreas y en parte siliceas, muy duras, gris oscuras y 
superficialmente viol6ceasI con amonites, lamelibranquios y 
gastr6podos. Debe destacarse que esta secci6n es la tlnica 
portadora de cefal6podos. Por bltimo, la secci6n superior, con 
177m de potencia, no muestra diferencias litol6gicas con la 
secci6n media, per0 contiene una forma de Panopea (P. sp. aff. P. 
simplex Hup6) y ggneros y especies de gastr6podos (Osacheria 
argentina Hunicken, Fusus elegans Hunicken, F. sp. aff. F. 
deusenianus Wilckens y Retusa sp. cf. R. scutata Wilckens) no 
registradas en la secci6n infrayacente, y en varios niveles 
tallitos y ralces entremezclados con fdsiles marinos, lo que 
indica proximidad a la costa. 
Segtin Manassero (1988), la Formaci6n Cerro Cazador estd 
compuesta por areniscas verdosas, finas a medianas, macizas, 
entrecruzadas, con intercalaciones de pelitas, calcdreos. y 
conglomerados. A partir del estudio petrogrdfico de las areniscas, 
Manassero ( u.) indic6 que son ricas en fragmentos 
volcdnicos, y a partir de 10s tridngulos de composici6n cuarzo- 
feldespato-liticos y cuarzo policristalino-fragmentos volc6nicos- 
fragmentos sedimentarios demostr6 que proceden de un arc0 
magmdtico, y que de norte a sur se registra un aumento del 
feldespato pot6sico y de 10s fragmentos volc6nicos. 
Relaciones estratiqrgficas 
Todos 10s autores coinciden en la dificultad de establecer un 
limite precis0 entre la Formaci6n Cerro Toro (infrayacente) y la 
~ormaci6n Cerro Cazador; segdn Hunicken (1955) y Brandmayr (1945) 
se observa concordancia tanto en el limite mencionado como entre 
las Formaciones Cerro Cazador y Cerro Dorotea, donde el pasaje es 
gradual. Nullo & a. (1981) estdn de acuerdo con las 
caracteristicas del limite superior. En cambio, Di Benedetto 
(1972) y Russo & d. (1980), opinan que la relacidn entre las 
Formaciones Cerro Cazador y Cerro Dorotea es discordante ya que 
consideran que en el perfil de rio Vizcachas las separa una 
discordancia erosiva y angular, y que correlacionando las 
Formaciones Cerro Dorotea y Calafate (de lago Argentino), la 
tiltima I1suprayace a distintas unidades maestrichtianas en evidente 
discordanciaI1. Cabe destacar que en el mismo informe, Pezzi, 
observa concordancia en el perfil del rio Guillermo. 
Correlaciones 
Segtln Riccardi y ~olleri (1980), la ~ormaci6n Cerro Cazador 
es reemplazada lateralmente hacia el norte, en el 6rea de lago 
~rgentino, por la parte superior de la Formaci6n Cerro Toro, por 
la Formaci6n La Anita y la Formaci6n Pari Aike; y en lago Viedma 
por la Formaci6n El Alamo (que segtin estos autores corresponderla 
litolegicamente a1 desarrollo lateral con tgrminos m6s viejos de 
la Formaci6n La ~nita) y la Formaci6n Pari Aike. 
Hunicken (1955), basado en la presencia de formas f6siles 
comunes, vincula a 10s Estratos del Cerro Cazador con 10s de La 
Anita y con la parte inferior de 10s Estratos de Calafate. 
En subsuelo equivale a las "Arcillas Fragmentosastl (sensu 
Riccardi y Rolleri, 1980). 
En la zona de la costa atldntica de Tierra del Fuego, se 
corresponde con el Grupo Rio Claro (Furque y Camacho, 1949; 
Borrello, 1972); ya en 1955 Hunicken habra vinculado a la secci6n 
Media de 10s Estratos del Cerro Cazador con 10s Estratos de 
Policarpo por la presencia de formas fdsiles comunes. En el 
subsuelo de Tierra del Fuego estaria representada por la parte 
superior de la Formacidn Cabeza de Le6n (Flores & aJ., 1973). 
En la regidn de Magallanes y Tierra del Fuego, Hiinicken 
(1955), vincula la Secci6n Media y con dudas a la parte superior 
de 10s Estratos del Cerro Cazador, con 10s Estratos de Canelos y 
Prat portadores de la fauna de Lahillia luisa y 10s Estratos de 
Kelp y Santa Ana con Anisoceras notabile Whiteaves y 
Kossmaticeras. 
Malumi6n & d. (1971), correlacionan el nivel f de Hauthal 
(1898) de cerro Cazador con Hoplitoplacenticeras plasticum Paulcke 
con el nivel 836m de la perforaci6n SC-1 sobre la cosa atl6ntica 
(basgndose en la cita sobre la presencia del mismo amonite en 
Feruglio, 1938), y con el tramo 1999-2005m de la perforacidn SC-3 
por la presencia de Baculites similares a 10s de 10s niveles 
cercanos a1 nivel f de Hautal. 
Equivale cronologicamente a las formaciones chilenas 
Barcarcel (probablemente campaniana segdn Cecioni, 1960) y Rosa, 
ambas aflorantes en penfnsula Brunswick e isla Dawson, y a la 
Formaci6n Fuentes y su suprayacente la Formacidn Rocallosa 
(Maestrichtiano medio y superior respectivamente, segdn Charrier 
y Lahsen, 1969) del drea de sen0 Skyring. Tambien en peninsula 
Brunswick, las Formaciones Santa Ana, Rio Blanco y Carrera, 
asignadas a1 Maestrichtiano medio las mencionadas en primer lugar 
y a1 Maestrichtiano superior la dltima (sensu Charrier y Lahsen, 
1969), serfan equivalentes a la Formacidn Cerro Cazador. 
Segdn Riccardi y Rolleri (1980), equivale a1 piso Riescoiano 
de Natland & a.(1974), de edad santoniano-maestrichtiano. 
Basado en la macrofauna, Feruglio (1949) equipara 
cronologicamente las Capas de Lefip6n del valle medio del rio 
Chubut con las Capas de Lahillia luisa de Patagonia Austral, lo 
mismo que la seccidn superior del Cretdcico superior del rio 
Chubut Medio estudiadas por Petersen (1946) y que segdn el mismo 
autor podrfan ser equivalentes a las Capas con Baculites de El 
Caln y quiz6s a las portadoras de B. argentinicus de la Sierra de 
~uantraicd (separadas unos 500m del horizonte tipico de Roca). 
Segtin Hunicken (1955), si las Capas de Lefip6n son coet6neas con 
las Capas con Baculites, tambien podrian ser el equivalente 
cronol6gico de las secciones Media y Superior de 10s Estratos del 
Cerro Cazador y de la secci6n Inferior de 10s Estratos del Cerro 
Dorotea; sin embargo sobre la base de las formas f6siles comunes 
no les pudo asignar una posicidn definida. 
Ambiente de sedimentacidn 
Segtin Herm (1966) y Russo & d. (1980), la Formacidn Cerro 
Cazador se habrla depositado en un ambiente infralitoral muy 
cercano a la costa. 
Contenido ~ale0nt0ldCfi~0 Y edad 
Brandmayr (1945) a1 estudiar 10s afloramientos del lado 
argentino del cerro Cazador, cita ocho horizontes fosillferos que 
le permiten asignar a1 Senoniano a su Seccidn Media de las 
Areniscas Verdes. Estos horizontes de abaj.0 hacia arriba son: 1) 
Capa con Hoplitoplacenticeras plasticum, 2) Capa con Baculites, 3) 
Complejo ostrero (0. ultimae spei y 0. ameghinoi), 4) Capa con 
Baculites y Trigonia sp., 5) Capa con Pugnellus hauthali, 6) Capa 
con Trigonia windhauseniana, 7) Capa con Perissoptera monodactyla 
y 8) Capa con Kossmaticeras (Madrasites) bhavani. 
Posteriormente, Feruglio (1949), basdndose en 10s resultados 
de Brandmayr, trazd un esquema estratigrdfico para la regidn del 
cerro Cazador y el valle del rlo Turbio, en el que distingue siete 
complejos fosillferos: "bV ubicado en la base de 10s Estratos del 
Cerro Cazador, contiene la fauna de Hoplitoplacenticeras plasticum 
Paulcke y equivale a 10s niveles 1 y 2 de Brandmayr; el complejo 
"cI1 es un complejo ostrero y equivale a1 nivel 3 de Brandmayr con 
ostrea ultimae spei y 0. ameghinoi; el complejo lidn contiene 
Baculites vagina cazadorianus Paulcke y Pugnellus hauthali 
Wilckens, y equivale a 10s niveles 4 y 5 de Brandmayr; el complejo 
"el1 con Trigonia windhauseniana Wilckens (=Trigoni wilckensi 
Feruglio), hom6logo del nivel 6 de Brandmayr; el complejo "fW con 
Perissoptera monodactyla Wilckens que se corresponde con el nivel 
7 de Brandmayr ; el comple jo I1gt1 con Kossmaticeras (Madrasites) 
bhavani Stoliczka equivalente a1 nivel 8 de Brandmayr; y por 
tiltimo el complejo I1hw que contiene formas varias de 10s niveles 
infrayacentes y no tiene amonites. 
Feruglio ( u.) coincide con Brandmayr en la edad 
senoniana de estos estratos. 
Estudios mds detallados de la fauna de 10s Estratos del Cerro 
Cazador permitieron a ~iinicken (1955, 1965) dividir a la Formacidn 
aflorante en la sierra Dorotea en tres secciones con varios 
niveles fosillferos. En la seccidn inferior cita a1 lamelibranquio 
Panopea convexa Hiinicken. Divide a su seccidn media en tres 
paquetes, el mds antiguo, con 10s niveles fosillferos I1b" con 
Pinna anderssoni Wilckens acompafiado por 10s lamelibranquios 
Nucula suboblonga Wilckens, N. sp. (aff. N. pueyrredonensis 
Stampton), Malletia gracilis Wilckens, Pecten sp., Venus sp. cf. 
V. venatorum Wilckens y Panopea sp. aff. P. pastorei Feruglio, y 
"cW con escamas de cycloideas, el lamelibranquio Panopea sp. aff. 
P. pastorei Feruglio acompafiado por Gryphaea burckhardti Bohm, G. 
sp. cf. G. vesicularis (Lamarck) Wilckens, Phacoides (Cavilucina?) 
sp. cf. scotti Wilckens, Meretrix rothi (Wilckens), M. antarctica 
(Wilckens) y 10s gastr6podos Arrhoges gregaria ~ilckens y 
Perissoptera schlagintweiti ~unicken. El segundo paquete 
sedimentario de la secci6n media corresponde a las capas con 
~aculites vagina Forbes var. rioturbioensis Hunicken (nivel 
f osilif ero vtchtt) y Lahillia luisa Wilckens, acompafiados por 10s 
lamelibranquios Nucula suboblonga Wilckens, N.? sp.! Cucullaea 
grahamensis Wilckens, Pecten sp. cf. P. martinezl philippi, 
Meretrix antartica (Wilckens) , M. australis (~eruglio) , Solecurtus 
gratus Wilckens, Panopea (Pleuromya?) senoniana ~unicken, 10s 
escaf6podos Dentalium cazadorianum Wilckens, D. cazadorianum 
rioturbioensis Hunicken, D. spp., el gastr6podo ~urritella 
cazadoriana Wilckens, 10s cefaldpodos ~aculites vagina Forbes, B. 
rioturbioensis Hunicken, Maorites densicostatus (~ilian y Reboul), 
problem%ticos, fragmentos de huesos, Lamma sp. ~ilckens y escamas 
de cycloideas. El tercer paquete de la secci6n media contiene 
~ossmaticeras (Madrasites) bhavani (~toliczka) var. seymouriana 
Kilian y Reboul, Maorites densicostatus (Kilian y Reboul), M. 
suturalis Marshal (10s tres en 10s niveles Itdn, "eat y "h"), M. sp 
(niveles "dtt y "h"), Diploceras australe Hunicken (nivel ttht8), 
Lytoceras (Tetragonites) epigonum Kossmat (nivel "hU), 
Grossouvrites gemmatum (Huppg) (niveles !IdN y "hW1) , Eutrephoceas 
simile Spath (niveles "chg8 y tthtv), ~seudophyllites peregrinus 
Spath (nivel tvhtt) , Gaudryceras sp. juv. (nivel glett) , Baculites sp. 
cf. B. anceps Lamarck (nivel "htl), B. sp. (niveles Itchft, ttfw Y 
"gtl), acompafiados por Nucula oblonga Wilckens (niveles lIfw y Ith") , 
N. suboblonga, N. cecileana (dlOrbigny), N. stationis Wilckens, N. 
pueyrredonensis Stanton (todas en el nivel nthtt), N. franguellii 
Feruglio (niveles Iff tt y whll), N. sp. cf. N dynastes Ihering 
(nivel "elt), N. dorsoelevata Hunicken (niveles "eN y tthtl), 
Malletia gracilis Wilckens (nivel "htt y continCia en la seccidn 
superior e incluso en 10s Estratos del Cerro Dorotea), M. doriis 
williamsoni Hunicken (nivel g9h11) , Cucullaea antartica Wilckens, C. 
spp., Ostrea sp. nov. Hunicken, Gryphaea burckhardti Bohm (todas 
en el nivel fosilifero "eW), G. sp. cf. G. vesicularis (Lamarck) 
(nivel "gn), Pecten (Camptonectes) malignus Wilckens (niveles ttelt 
y "gtt) , P. wilckensi Hunicken (nivel Itgtt) , P. sp. nov. Hunicken 
(niveles "eW y "hW), Lima sp. nov. Hunicken (nivel "hW), Mytilus 
discipiens Wilckens (niveles "eW y "htt), Astarte sp. cf. A. 
venatorum Wilckens (nivel Itg"), Crassatellites? camachoi Hunicken 
(nivel "hn), Phacoides (Clavulucina)? sp. cf. P. scotti Wilckens 
(nivel "eW), Lahillia luisa (nivel "cn, es el nivel m6s alto en 
que se registra esta especie en el 6rea de la sierra Dorotea), 
Venus sp. cf . V. venatorum Wilckens (nivel "ht1) , Meretrix rothi 
(Wilckens) (nivel fvell) , Solecurtus gratus Wilckens (niveles ItgH y 
Ithw), Mactra? wilckensi Hunicken (niveles "fit y "hW), Panopea 
prenucleus Hiinicken (niveles g y "hW) , P. (Pleuromya?) 
senoniana Hunicken (niveles I1gM y tthlt), Dentalium cazadorianum 
Wilckens (niveles "eM, "f" y "hw) , D. cazadorianum var. 
rioturbioensis Hunicken (nivel "hW), D. sp. aff. D. limatum 
Stanton (niveles Itf It y Ithlf) , Scalaria sp. (niveles "elf y lgfrl), 
Polynices cerreria (Wilckens) (nivel **hW), Lunatia sp. cf. L. 
pueyrredonensis Stanton (nivel Itgtf), Ampullospira sp. (nivel "elt) , 
Turritella cazadoriana Wilckens (niveles tvevt, "ftt , Ugtt II~II), 
Arrhoges gregaria ~ilckens (nivel Itelt), Perissoptera sanctaeinesi 
Hunicken (niveles "eW y "hn) , ~yropsis sp. af f . P. patagonicus 
~ilckens (niveles "em y "htt) , Cassidaria mirabilis Wilckens (nivel 
@@eW), Cominella (? )  tumida (Wilckens) (niveles "elt y g@hlv), 
Austrosphera glabra Camacho (nivel "hW) , Cinulia sp. cf. C. pauper 
Wilckens (niveles lvgVv y vvhw), Nautilus blandfordianus ~ilian y 
Rgboul (nivel "hM) , Phylloceratidae gen. et sp. ind. (nivel Item) 
y Lytoceras (~audriceras) kayei (Forbes) (nivel Ite@l). La seccidn 
superior del perfil de Hunicken se caracteriza por la ausencia de 
amonites, no aparece ~ahillia luisa per0 sl la mayorla de las 
formas asociadas a ella. Las nuevas formas para esta seccidn son: 
Panopea sp. aff. P. simplex Hup6 (en 10s tres niveles de la 
seccidn superior), Olsacheria argentina Hunicken (nivel "kl@), 
Fusus elegans Hunicken (nivel "jn) , F. sp. af f. F. deusenianus 
Wilckens (niveles ltjtt y "kV1) , Bulla? sp. 1 (nivel 8'km) y Retusa 
sp. cf. R. scutata Wilckens (niveles v@j@* y "kl1). Contintian 
apareciendo o reaparecen Malletia gracilis Wilckens (niveles "ill 
y ujlg), Cucullaea antarctica Wilckens (nivel ~ l j ~ ~ ) ,  C. grahamensis 
Wilckens (con dudas en el nivel j )  , Meretrix antarctica 
(Wilckens) (niveles ttilt y tgk@@), Panopea sp. aff. P. pastorei 
Feruglio (nivel "iW) , Dentalium cazadorianum Wilckens (nivel 81jw), 
Polynices cerreria (Wilckens) (niveles I1i1@ y j") , Perissoptera 
schlaginweiti Hunicken (niveles ltju y "kW), P. sp. cf. P. 
monodactyla Wilckens (nivel ttjw), Pterodonta patagonica Hunicken 
(nivel f@kgl) , Cominella ( ? )  tumida (Wilckens) (nivel I@ilt) , C. 
patagonica Feruglio (nivel y Austrocominella sp. nov. (nivel 
"k") . 
Hunicken (1965) considera que su seccidn media de 10s 
Estratos del Cerro Cazador corresponde a1 ~ampaniano superior ya 
que la fauna de cefal6podos es la misma que la de la ~nt%rtida (6 
formas comunes con la Isla James Ross, Snow Hill y Seymour) y 
admite para algunas asociaciones una edad maestrichtiana basal. En 
cuanto a la edad de la seccidn inferior que carece de restos 
fdsiles, Hunicken (1955) considera que se habria depositado 
durante el ~antoniano m%s alto. Cabe aclarar que ~unicken, en el 
perfil de las sierra Dorotea, no encontrd ~oplitoplacenticeras 
plasticum que Hauthal (1898) y Brandmayr (1945) hallaron en Cerro 
Cazador. Hunicken (9. &.) opina que la seccidn superior 
caracterizada por la ausencia de amonites y de Lahillia luisa, 
per0 con formas nuevas con respecto a las secciones infrayacentes, 
es maestrichtiana. Adem6s correlaciona faunisticamente la seccidn 
media de 10s Estratos del Cerro Cazador con 10s Estratos de 
Policarpo (divisidn inferior de la Serie de Rio Claro de Tierra 
del Fuego) estudiados por Furque y Camacho (1949), con formas 
comunes como Kossmaticeras gemmatum Hup6 y afinidad por la 
presencia de 10s g6neros Phylloceras y Lytoceras, y nota que las 
formas restantes de 10s Estratos del Cerro Cazador representan una 
mezcla de elementos de 10s Estratos de Policarpo, Leticia y Rio 
Bueno, per0 que mientras que en cerro Cazador y sierra Dorotea la 
Lahillia luisa desaparece en el horizonte con Kossmaticeras, en 
Tierra del Fuego perdura hasta las capas marinas m5s altas del 
Daniano (Estratos de Rio Bueno). 
Segfin Leanza (1963, 1967b) de acuerdo con 10s amonites, la 
Formacidn Cerro Cazador es campaniana-maestrichtiana, con 
~oplitoplacenticeras plasticum del ~ampaniano superior sin 
discusidn. Riccardi y Rolleri (1980) le asignan la misma edad. 
En cuanto a la microfauna, Herm (1966) menciona abundantes 
~~~lophragmoides y ~rochanminoides en asociaciones de baja 
diversidad y en una posici6n estratigraficamente superior a1 nivel 
'If de Hauthal. Masiuk (1971) , en muestras de af loramiento del 
perfil rlo Vizcachas, ha116 entre otros a Bulimina kickapoensis, 
y Buliminella sp. cf. B. cushmani en asociacidn con 
Haplophragmoides, Florilus, Epistominella y Allomorphina, 
asignando a1 conjunto una edad cretdcica tardia. Malumidn y N6iiez 
(1990) reconocen e ilustran un conjunto de baja diversidad y 
regular conservaci6n con Cribrostomides? sp. 1506 y Trochammina 
wetteri Stelck y Wall y foraminiferos calc6reos escasos y ma1 
conservados, ambos en cerro Cazador. 
FORMACION CERRO DOROTEA 
La denominaci6n original Estratos del Cerro Dorotea fue 
propuesta por Feruglio (1949) para la seccidn superior de las 
Areniscas Verdes o Estratos con Ostrea rionegrensis distinguidos 
por Brandmayr (1945) en la ladera noroccidental de la sierra 
Dorotea. Segfin Hiinicken (1955), afloran en forma tlpica en el 
faldeo noroccidental de la sierra Dorotea-zona San Jose con 550m 
de espesor, en Cancha Carrera con aproximadamente 540m, en 10s 
cortes del rio Guillermo prdximos a1 limite con Chile y adn en 
territorio chileno donde 10s dep6sitos conforman una facies 
diferente que completa el perfil. Segtin Riccardi y Rolleri (1980) 
se extiende de sur a norte en la sierra Dorotea, Rio Turbio, 
Cancha Carrera, cerro Cazador y en territorio chileno en cerro 
Guido y sierra Contreras. Russo & d. (1980), opinan que tambi6n 
est6 expuesta mds a1 norte en el borde sur de la meseta de las 
Vizcachas y en las proximidades de lago Argentina donde constituye 
lo que Feruglio (m. &.) llam6 Estratos de Calafate. 
Con respecto a1 espesor de esta unidad, ya se ha dicho que 
Hunicken le adjudica unos 550m donde la secuencia est6 compuesta 
por terrenos continentales y marinos; en cambio Feruglio (en Fossa 
Mancini & &.! 1938) le asigna unos 300m, Brandmayr (1945) unos 
300 a 350m, Dl Benedetto (1972) en el perfil de rio Guillermo 
considera que la formaci6n tiene unos 300m contra 10s 540m de 
Hunicken (1955). 
Debe aclararse que la denominaci6n ~ormaci6n Dorotea de 
Cecioni (in Hof fstetter et a., 1957) o Grupo Sierra Dorotea de 
Borrello (1956) no involucran a la misma secuencia que actualmente 
se incluye bajo el nombre de Formacidn Cerro Dorotea, ya que la 
primera comprende a 10s Estratos de Monte Grande, Estratos del 
Cerro Cazador y Estratos del Cerro Dorotea debido a que Cecioni 
consideraba que era imposible una distinci6n litol6gica de estos 
estratos, y en cuanto a la nomenclatura Grupo Sierra Dorotea 
involucra a 10s Estratos del Cerro Dorotea y Estratos del Rio 
Turbio. 
Segdn Feruglio (1949) 10s Estratos del Cerro Dorotea estdn 
compuestos por areniscas verdosas, gris verdosas y parduscas, con 
lentes de conglomerados, en bancos gruesos que forman crestones, 
a veces con manchas ocr6ceas o rojas y fdsiles en varios niveles, 
frecuentemente ma1 conservados. 
Un estudio m6s detallado es el de Hiinicken (1955) quien 
describid 10s depdsitos de sus Estratos del Cerro Dorotea en dos 
perfiles. El perfil tipo en la sierra Dorotea presenta dos 
secciones. La seccidn inferior de unos 290m de espesor, compuesta 
por tres complejos: el primer complejo es terrestre (70m de 
espesor) f ormado por arcillas en parte carbonosas (Complejo 
Carbonoso Inferior), seguidas de bancos conglomer6dicos y 
areniscas gruesas, con restos de troncos y tallos. Sigue el 
segundo complejo (50m) formado por dep6sitos marinos de areniscas 
finas a arcillosas, pardo verdosas, con intercalaciones de bancos 
duros verde gris6ceos con f6siles marinos (contiene 10s niveles 
fosiliferos "1" y llllll). Continda el tiltimo complejo terrestre de 
la seccidn inferior (170m), integrado por areniscas claras pardo 
amarillentas, que alternan con conglomerados poligBnicos, presenta 
estratificacidn entrecruzada y restos de troncos silicificados, 
tallos y hojas ma1 conservadas. La secci6n superior de 260m de 
potencia, se inicia con un complejo marino (70m), de areniscas 
pardo verdosas con niveles conglomer6dicos y contiene el nivel 
f osilif ero 11m18 . Luego continda un complejo terrestre (30m de 
espesor), de arcillas en parte carbonosas (Complejo Carbonoso 
Superior), con restos de plantas carbonizadas. Por tiltimo la 
seccidn superior culmina con un complejo marino (160m de espesor) , 
integrado por areniscas gris verdosas a pardo amarillentas con 
intercalaciones de bancos de areniscas calcdreas muy duras, con 
abundantes restos de moluscos. Contiene 10s niveles fosiliferos 
IInM IImV IloN , Ilpll, llq211, ltqlll llqll 
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El otro perfil estudiado por ~iinicken (s. &. ) , corresponde 
a 10s afloramientos en Cancha Carrera (rio Guillermo) con una 
facies areniscosa conglomer6dica m%s pronunciada, depdsitos 
costaneros, estu6ricos y terrestres. La seccidn inferior presenta 
fdsiles ma1 conservados que no permiten hacer una divisidn 
estratigrsfica; Hiinicken (1955) correlacion6 las ingresiones y 
regresiones de este perfil con el del cerro Dorotea. La seccidn 
superior presenta restos bien conservados de f6siles marinos y 
plantas, esta seccidn tiene un complejo marino basal con el nivel 
fosilifero "cut luego areniscas continentales con impresiones de 
hojas, seguidas por depdsitos costaneros de areniscas y 
conglomeados con 10s tres niveles fosiliferos marinos "dn, "en Y 
"fM. Por dltimo la secci6n superior culmina con areniscas 
terrestres con restos de vegetales carbonizados que segtin el 
criterio de Hunicken "deben corresponder a las arcillas con que 
culminan 10s estratos en estudio en la sierra Dorotea y a las 
areniscas gruesas con que comienzan tambign en sierra Dorotea 10s 
Estratos de Rio TurbioI1. 
Segdn el estudio petrogr6fico de Manassero (1988), las 
areniscas de la Formacidn Cerro Dorotea son ricas en fragmentos 
volc6nicos. 
Relaciones estratiqr6ficas 
Hunicken (1955), considera que el contact0 entre 10s Estratos 
del Cerro Cazador y 10s Estratos del Cerro Dorotea es concordante 
a pesar de no ser visible, ya que 10s rumbos y buzamientos son 
casi 10s mismos, y si bien, en 10s Estratos del Cerro Dorotea 
aparecen formas fdsiles caracteristicas, contindan muchas de las 
presentes en 10s Estratos del Cerro Cazador. AdemSs, la 
culminacidn visible de 10s Estratos del Cerro Cazador son 
areniscas finas a arcillosas con fdsiles marinos y la base 
aflorante de 10s Estratos del Cerro Dorotea son arcillas en parte 
carbonosas lo que indica una transicidn gradual de sedimentos 
marinos a terrestres con formacidn de arcillas carbonosas. Con 
respecto a1 limite superior Hiinicken ( e.), opina que el 
contact0 es transitional y la separacidn entre 10s Estratos del 
Cerro Dorotea y 10s Estratos de Rio Turbio es conventional. 
Segdn Russo et al. (1980), la Formacidn Cerro Dorotea apoya en 
discordancia sobre la Forrnacidn Cerro Cazador expuesta en la zona 
cordillerana, e infrayace a la Formacidn Rio Turbio mediante una 
relacidn desconocida. 
Riccardi y Rolleri (1980), consideran que la Formaci6n Cerro 
Dorotea pasa transicionalmente hacia abajo a la Formacidn Cerro 
Cazador y hacia arriba se dispone, con dudas, en discordancia la 
Formacidn Rio Turbio. 
Nullo et al. (1981a) consideran que tanto el limite inferior 
como el superior son concordantes y transicionales. 
Segdn Biddle et al. (1986), la Formacidn Cerro Dorotea junto 
con su equivalente lateral, la Formacidn chilena Chorrillo Chico, 
conforman una cufia sedimentaria con direccidn NW-SE que se angosta 
hacia el SE y pierde espesor hacia el E; 10s resultados sismicos 
obtenidos por estos autores seiialan reflecciones paralelas con 
Itonlaptt pronunciado en la base de las tlArcillas Fragmentosastv 
(estas tiltimas registradas aproximadamente en el 6rea ubicada a1 
sur de la llnea que une la desembocadura del rio Coyle con el 
punto ubicado a la longitud de lago Cardiel y la latitud de lago 
Viedma), y truncamiento erosivo hacia el techo que representa la 
discordancia del Thanetiano medio o Paleoceno tardio y que tambib 
se observa en la subsuperficie de la cuenca de Malvinas. 
Correlaciones 
Segdn Hunicken (1955), ya desde 1906 Wilckens not6 la 
afinidad faunistica de esta formacidn con 10s pisos Roca y 
Salamanca, posteriormente Brandmayr (1945) reafirmd la afinidad 
con el piso Roca a1 hallar Ostrea rionegrensis Ihering en la 
Formaci6n Cerro Dorotea, y Hunicken (1955) encontr6 en 10s 
Estratos del Cerro Dorotea formas fdsiles comunes con 10s Estratos 
de Roca, Salamanca y las capas de Lefip6n. 
Feruglio (1949) considera que 10s Estratos del Cerro Dorotea 
ocupan una posicidn estratigrgfica an6loga a 10s de Man Aike a1 
norte del rio Santa Cruz y que probablemente corresponden a1 
daniense. Hiinicken (1955) apoyd en parte esta idea a1 expresar que 
10s Estratos de Man Aike de 10s valles del rio Leona y del rio 
Chalia o Shehuen se relacionan con la seccidn superior de 10s 
Estratos del Cerro Dorotea por la presencia de Bouchardia 
conspicua Feruglio y Panope inferior Wilckens. 
Segiin Riccardi y Rolleri (1980), equivale en subsuelo a1 
wSenonianow de 10s perforadores (cf. Malumidn et al., 1971), y en 
la zona de lago Argentino-lago Viedma es equivalente, aunque con 
litologia algo distinta, de la Formaci6n Man Aike. Russo & 
a1.(1980) creen que las Formaciones Cerro Dorotea y Man Aike son 
- 
sdlo correlacionables en parte; esto se debe a que adoptan para la 
dltima formacidn una edad eocena tardla-oligocena que surge de 10s 
estudios micropaleontoldgicos realizados por Masiuk (1975) en 
perforaciones realizadas en el este a unos 150km de la zona 
cordillerana. Riccardi y Rolleri (OJ. &.) debaten esta hipdtesis 
aduciendo que aquellos niveles mbs j6venes podrian representar un 
equivalente lateral y facial de la Formaci6n Rio Turbio. 
Posteriormente 10s estudios microfaunisticos de Malumi%n (1990b), 
determinaron que 10s foraminiferos comprendidos en 10s sedimentos 
peliticos glauconiticos de la Formacidn Man Aike en la perforacidn 
YCF SEC-7 (ubicada a1 sureste del lago Cardiel) determinan una 
edad eocena media superior, en tanto que Carrizo & d. (1990) 
indican que la Formaci6n Rio Turbio es eocena media entre las 
zonas P11 y P14 de Blow (1979) y correlacionable en parte con la 
Formacidn Man Aike. 
Hiinicken (1955) considera que 10s Estratos de Calafate se 
paralelizan bastante bien con 10s de Cerro Dorotea, especialmente 
la seccidn inferior con Lahillia luisa, Malletia gracilis, 
Meretrix rothi y M. australis. Segdn Russo & &. (1980) la 
Formacidn Cerro Dorotea seria equivalente a la Formacidn Calafate 
por continuidad a trav6s de Chile. 
En la regidn chilena de Tierra del Fuego seria en parte 
correlacionable con el Germaniano de Natland & &.(1974) (cf. 
Riccardi y Rolleri, 1980). 
Seg6n Biddle & d.(1986), la Formaci6n Cerro Dorotea 
representa la facies de agua poco profunda de la Formacidn 
Chorrillo Chico (del Cretbcico mbs joven segdn Thomas, 1949; 
maestrichtiano tardio-paleoceno temprano segdn estudios 
micropaleontol6gicos de Charrier y Lahsen, 1969) en la regidn 
chilena de sen0 Otway y sen0 Skyring. 
Ambiente de sedimentacidn 
Hunicken (1955) opina que 10s Estratos del Cerro Dorotea han 
perdido el cardcter exclusivamente marino de 10s Estratos del 
Cerro Cazador para pasar a depdsitos marinos litorales, estuaricos 
y en parte terrestres. 
Russo et a1.(1980) coinciden con Hiinicken en que se trata de 
un ambiente transitional, con intercalaciones marinas y 
continentales, verificable por 10s abundantes f6siles marinos e 
intercalaciones de niveles carbonosos. 
Riccardi y Rolleri (1980) consideran que esta f ormaci6n 
presenta una continentalizaci6n progresiva, puesta de manifiesto 
por I1las caracteristicas litol6gicas, el estado fragmentario de 
10s fdsiles, la presencia de bancos carbonosos o con restos de 
vegetales y el aumento gradual de la proporci6n de conglomerados 
de abajo hacia arriban. 
Por su parte, 10s resultados de ENADIMSA (1987-1988) para el 
drea del yacimiento de Rio Turbio, indican ambiente de playa 
posterior-anterior en la secci6n inferior hasta playa sumergida y 
albdfera en la secci6n superior. 
Contenido paleontol6qico y edad 
Feruglio (1949) ha116 f6siles en varios niveles llegando a 
las siguientes determinaciones: Magellania sp. cf. M. paliqueana 
Ihering, Malletia gracilis Wilckens, M. pencana, Lahillia gigantea 
Feruglio (en 1936-1937 la habia descripto como una variedad de 
Lahillia luisa reclasificdndola en 1949), Venus cyprinoides 
Wilckens, Cytherea australis, Natica cerreria Wilckens, Arrhoges 
gregaria Wilckens, Cominella ( ? )  praecursor y dientes de selacios 
junto con Ostrea rionegrensis Ihering del Rocanense. No reconoci6 
restos de amonites. Opin6 que estas capas ocupan una posicidn 
estratigrdfica andloga a las de 10s Estratos de Man Aike y les 
asign6 una edad probablemente daniana. 
Un listado mds completo de la macrofauna en 10s afloramientos 
de la sierra Dorotea y del rio Guillermo, fue presentada por 
Hunicken (1955). 
Hunicken (1955) considera que la seccidn superior de 10s 
Estratos del Cerro Dorotea, por ser portadora de impresiones 
f6siles de hojas de fagaceas, puede corresponder a1 Terciario m6s 
inferior (Paleoceno y quizds Eoceno inferior). Explica la 
presencia de restos de Ostrea rionegrensis Ihering y el molde de 
Trigonia sp. que encontr6 en Cancha Carrera en el complejo marino 
que suprayace a1 terrestre con hojas de fagaceas, suponiendo que 
estas formas perduran hasta el Paleoceno-?Eocene inferior. 
Circunscribe a1 Daniano a la secci6n inferio, ya que segdn su 
opini6n, este apoya en concordancia sobre 10s Estratos del Cerro 
Cazador cuya secci6n superior refiere a1 Maestrichtiano. 
Segdn ~ecioni y Groeber (in Hoffstetter et al., 1957) existe 
un hiato entre las Formaciones Cerro Dorotea y Rio Turbio que 
corresponde por lo menos a1 Paleoceno. 
~iccardi y Rolleri (1980) opinan que la Formacidn Cerro 
Dorotea se distingue por la presencia de un bivalvo muy pr6ximo a 
Ostrea rionegrensis Ihering y la ausencia de amonites; aceptan una 
edad maestrichtiana-paleocena debido a que estd delimitada por la 
edad maestrichtiana de la unidad infrayacente y Itpor las 
relaciones que presentan 10s diversos organismos hallados, con 10s 
de otras regionesI9. 
Leanza (1972) asigna esta unidad a1 Maestrichtiano destacando 
la inexistencia de amonites en un ciclo bioestratigr6fico donde 
10s cefal6podos forman parte de la paleofauna. 
Freile (1972), en su estudio palinol6gico de la perforaci6n 
T-137, en un nivel ubicado entre 720,50-721,75mbbp y constituido 
por arcillas carbonosas que corresponden a la secci6n inferior de 
la Formacidn Cerro Dorotea, encontr6 7 especies cuya mayor 
concentracidn de registros es en el Maestrichtiano, 8 en el 
Paleoceno y 7 en el Eoceno. Nullo & d. (1981a), a1 referirse a 
este dato, creen que el perfil general de la seccidn inferior 
presentado por Freile, corresponde a la secci6n inferior de la 
Formacidn Rio Turbio; per0 no es asi ya que la programaci6n de 
dicha perforaci6n se realize sobre la base de la extrapolaci6n de 
10s estratos aflorantes en el Filo de la Mina (Villa Minera de Rio 
Turbio) . 
Segdn Nullo et al. (a. &.), la base de la Formaci6n Cerro 
Dorotea tendria una edad campaniana posiblemente media. Debe 
aclararse que esta datacidn se basa en que estos autores creen que 
la base de esta formacidn se halla s61o a unas decenas de metros 
por encima de 10s niveles con Kossmaticeras (Madrasites) bhavani 
Stol. var. densicostata Kilian y Rgboul de la Formacidn Cerro 
Cazador en el cerro Cazador y a unos 180m del nivel con Maorites 
densicostatus, M. suturalis y Grossouvrites gemmatum (ver 
Hunicken, 1965) en la sierra Dorotea. 
FOFMACION RIO TURBIO 
Durante 10s afios 1936-1937 Brandmayr estudi6 10s 
afloramientos terciarios de la zona del Alto Rio Turbio; estos 
datos fueron publicados en 1945. ~ 1 1 %  el autor distingui6 el 
Magallanense con una secci6n inferior marina, con fauna variada 
asociada con horizontes con restos de vegetales y un manto de 
lignito, y una seccidn superior terrestre con restos de vegetales. 
Posteriormente Feruglio (Feruglio en Fossa Mancini & aJ., 1938, 
y Feruglio, 1949) denomin6 Estratos del Rio Turbio a1 Magallanense 
de Brandmayr con sus dos secciones aflorantes entre el cerro 
Cazador y el Alto Rio Turbio. Cabe destacar que Hunicken (1955) 
restringid la denominacidn de Estratos de Rio Turbio a la secci6n 
inferior marina del Magallanense de Brandmayr, siendo esta la 
acepcidn m%s utilizada actualmente en lugar de la propuesta por 
Borrello (1956) que llamd Grupo Rio Turbio y que en 1969 
transfirid a la categoria de Formacidn Rio Turbio, a la seccidn 
superior del Magallanense de Brandmayr conocida actualmente como 
Formacidn Rio Guillermo. 
Leanza (1972) llev6 a la categoria de formaci6n a 10s 
Estratos del Rlo Turbio sensu Hunicken (1955). 
Seg6n Russo & d.(1980), el perfil tipo se encuentra en la 
sierra Dorotea, y aflora en la regi6n de Cancha Carrera, Sierra 
Dorotea y Alto Rio Turbio. 
Segdn Romero (1977) la Formacidn Rio Turbio tiene un espesor 
de 600-650m que aumenta hacia el sur; por su parte Hunicken (1955) 
distingue 545m en la sierra Dorotea, 330m visibles en la estancia 
La Primavera y 520m en Cancha Carrera. 
Litoloqla 
Segdn Hunicken (1955) la Formaci6n Rlo Turbio est6 compuesta 
por areniscas verdosas a azuladas, compactas, de grano grueso y 
laminacidn entrecruzada, con intercalaciones de conglomerados 
finos y arcilitas grises y concreciones calc6reas en la parte 
superior. Presenta ademds, en la tiltima parte, estratos de tobas 
y es portadora de 10s niveles de carb6n NInferiorlt, I1Superiort1, 
rlBtt , 8tA18 y ltDoroteall . 
Hiinicken (op. &.) dividid a la Formaci6n Rio Turbio en dos 
secciones, la inferior, que no aflora en su perfil de la estancia 
la Primavera per0 en la sierra Dorotea alcanza una potencia de 
290m, est6 compuesta por conglomerados y areniscas medianas a 
gruesas, pardo-amarillentas, y tiene niveles con invertebrados 
fdsiles intercalados con otros en 10s que ha116 una abundante 
flora. En la parte superior se intercalan niveles con carbdn que 
conforman el Complejo Carbonifero Inferior con 10s mantos 
ItInferiorw y "Superiorw. La secci6n superior, segtin Hunicken (OJ. 
&.), en la sierra Dorotea alcanza un espesor de 275m y esta 
integrada por areniscas de grano fino a grueso, en parte 
conglomer%dicas, de color pardo verdoso, en la que alternan 
niveles con invertebrados y plantas. Esta seccidn, aproximadamente 
por debajo de su parte media, presenta 10s mantos de carbbn I8Bw, 
"A" y "Doroteatt que conforman el Complejo Carbonifero Superior. 
Segdn Russo & &.(198O), en la Formaci6n Rio Turbio se 
diferencia una parte inferior areno-conglomer6dica, y una superior 
pelitica con algunas intercalaciones de areniscas; 10s 
conglomerados son verdosos y grises y 10s rodados subredondeados 
de rocas efusivas b6sicas, tobas, cuarzo y liticos; las areniscas 
de grano variable son tambign verdosas y grises, glauconiticas y 
estratificadas en bancos gruesos; las arcilitas de la parte 
superior son friables, de colores castaiios, grises y negruzcos. 
Segdn el estudio petrogrdfico de Manassero (1990), las 
areniscas de la Formacidn Rio ~urbio est6n compuestas por cuarzo 
mono y policristalino, feldespato de potasio, plagioclasa, 
fragmentos volc%nicos, metamdrficos y sedimentarios, micas, opacos 
y glauconita; 10s fragmentos volc6nicos tienen fenocristales 
idiomdrficos de plagioclasa, generalmente maclados, de composicidn 
andesitica en una base microcristalina, con textura pilot6xica 
(orientada) o fglsica (sin orientaciijn). En opini6n de Manasser 
(op. &.), el agrupamiento de las muestras en 10s diagramas 
composicionales triangulares cuarzo total-feldespato total- 
fragmentos liticos totales, cuarzo-feldespato-fragmentos liticos 
inestables, cuarzopolicristalino-fragmentosvolc%nicos-fragmentos 
sedimentarios y cuarzo monocristalino-plagioclasa-feldespato 
pot%sico, testimonian que 10s sedimentos fueron derivados de un 
arc0 magmiitico que se ubicaba hacia el oeste del 6rea de estudio 
y se depositaron en una cuenca de retroarco. Manassero (OJ. &.) 
opina que, esta 6rea de sedimentacidn relativamente estable, 
marginal a un cintur6n orog6nico desarrollado durante el Cret6cico 
superior, era una parte de la corteza en el borde del cratdn, 
donde a comienzos del Terciario, se depositaron las facies marinas 
litorales y continentales de la Formacidn Rio Turbio. 
Relaciones estratisrgficas 
Brandmayr (1945) no observd sefiales de una discordancia en el 
limite inferior. Segdn Hunicken (1955) este limite es 
conventional, existiendo una transicidn gradual entre la Formacidn 
Cerro Dorotea y la Formacidn Rio Turbio. Borrello (1956) e 
Yrigoyen (1969) tambien creen que el limite inferior es 
concordante. 
En contraposicidn Steinmann (1883), Feruglio (1949) y Cecioni 
y Groeber (en Hof fstetter et al. , 1957) , postulan la existencia de 
un hiato que seen 10s dltimos autores corresponde por lo menos a1 
Paleoceno. 
Con respecto a1 llmite superior, Hiinicken s. &., considera 
que sus Estratos del Rio Guillermo de origen continental apoyan 
sobre la Formacidn Rlo Turbio mediante una discordancia erosiva 
marcada por un conglomerado basal. 
Correlaciones 
La Formacidn Rio Turbio corresponderia a las "Magallanian 
Bedst1 de Ortmann (vease Hatcher, 1900) y a las I1Upper Lignite 
Bedsw de Hatcher (1900), a la Formaci6n Magellanienne de Ameghino 
(1906; vkase Hoffstetter & d., 1957), a1 Magallanense Inferior 
de Brandmayr (1945) y de Frenguelli (1941), y a la secci6n 
inferior marina de 10s Estratos del Rio Turbio de Feruglio (1949). 
Equivale a parte del Grupo o Formacidn Sierra Dorotea de Borrello 
(1956, 1969 respectivamente), a1 Grupo Rio Turbio de Zambrano y 
Urien (1970), y tambib a 10s pisos Brunswckiano a Rosariano (? )  
de Natland & a. (1974). 
Segdn Riccardi y Rolleri (1980) es factible que como sugirid 
Hunicken (1955) la parte mas alta de esta formacidn se 
correlacione con el Patagoniano de mgs a1 norte y de la costa, y 
que la parte inferior se correlacione con la Formacidn Rio Leona 
(entre el sur del lago Argentina y el rio Shehuen) y con 10s 
niveles de subsuelo de las perforaciones ubicadas a1 sur del lago 
Cardiel que Russo & a. (1980) atribuyen a la Formacidn Man Aike. 
Segdn Flores (en Russo & a., w. &.) la Formaci6n Rio Turbio 
debe ser equivalente a la Formacidn Rio Leona. Por otra parte 
Carrizo & a. (1990) consideran que la Formacidn Rio Turbio es en 
parte correlacionable con la Formacidn Man Aike y que la Formacidn 
Rlo Leona la ubicaria en una posici6n estratigr6fica m6s joven por 
encima del conglomerado Rio Guillermo. 
Bashdose en la fauna, Riccardi y ~olleri (1980) opinan que 
es probable que la parte inferior sea equivalente a 10s Estratos 
con ttMonophoraster y Venericortl de Camacho (1974) . Borrello (1956) 
y Leanza (1972) creen que esta parte inferior es homdloga a1 
Listense de Borrello ubicado entre el Grupo Chubut y la Formacidn 
Patagonia. 
La parte alta de la seccidn inferior de la Formacidn Rio 
Turbio se correlaciona con la mitad inferior de la Formaci6n 
Loreto (Loreto marino de Keidel y Hemmer, 1931) de la regidn de 
Magallanes, Chile (Frenguelli, 1941; Feruglio, 1949; Hunicken, 
1955 y Hof fstetter & a., 1957) ; mientras que la parte baja se 
correlaciona con la Formaci6n Lefia Dura (sensu Riccardi y Rolleri, 
1980). 
Ambiente de sedimentacien 
Hunicken (1955) opina que en la Formacidn Rio Turbio son 
caracteristicas las facies limnolitorales con formaci6n de bancos 
de carbbn, alternando comple j os de sedimentos terrestres y marinos 
costaneros. Segdn el citado autor, el 5rea de la sierra Dorotea 
estuvo sometida a un mayor hundimiento, por ello allf es mayor el 
espesor sedimentario, el nfimero de intercalaciones marinas y de 
mantos de carb6n. Con respecto a la seccidn inferior (ausente en 
la zona de la estancia La Primavera), mientras que en la zona de 
la sierra Dorotea se daban las condiciones propicias para la 
formaci6n de 10s mantos de carbdn Inferior y Superior del Complejo 
Carbonoso Inferior, en Cancha Carrera s61o se depositaron facies 
marinas costaneras. A1 examinar la seccidn superior, Hiinicken 
tambign prueba que el proceso de hundimento fue mayor en la sierra 
Dorotea, decreciendo hacia el norte, ya que en sierra Dorotea 
est%n presentes 10s mantos llBgg, gA1l y I1Doroteatg, en la estancia La 
Primavera aparecen 10s mantos I1Ag1 y nDorotean y en Cancha Carrera 
s61o el manto "Dorotean. Por lo tanto las condiciones s61o fueron 
idgnticas en toda la zona, durante la formacidn del dltimo manto, 
el que ademds presenta caracteristicas de calidad y espesor 
similar en 10s tres perfiles. 
Segdn Russo et a1.(1980), la Formaci6n Rio Turbio representa 
un ambiente de transici6n que va de infralitoral a palustre. 
Los resultados de ENADIMSA (1987-1988) indican un ambiente de 
playa posterior-anterior para la seccidn inferior, playa 
posterior-playa sumergida y playa anterior para la secci6n media, 
y playa anterior para la secci6n superior. 
Segdn Carrizo & a. (1990), la muy baja diversidad de 10s 
microf6siles sugiere ambientes marinos marginales y restringidos. 
Contenido paleontol6sico v edad 
Hiinicken (1955), ha116 7 niveles plantiferos que contienen 
151 especies de las cuales 141 provienen de 2 de 10s 3 niveles de 
la secci6n inferior. Segdn el autor, estos niveles muestran una 
cantidad enorme de especies comunes o afines con la flora del rfo 
Pichileufd de Rio Negro y de la laguna del Hunco del rio Chubut 
medio consideradas por Berry (1938) y Petersen (1946) de edad 
oligocena tardla-miocena temprana y posteriormente por Feruglio 
(1949) y Hunicken (1955) de edad eocena. Frenguelli (1941) y 
Hunicken (z. &.) tambign encontraron en la Formacidn Rlo Turbio 
especies comunes o afines con la flora de Lota y Coronel (Chile 
Central); mientras que el primer autor considera que la flora de 
10s Estratos de Coronel es sincr6nica a la "Fagus Zonegg de Dusgn 
o Estratos de Loreto de Keidel y Hemmer (1931) asigndndola a1 
Mioceno inferior, Hunicken considera que debe ser referida a1 
Eoceno medio. Con respecto a la flora de 10s niveles de la sacci6n 
superior de la Formaci6n, Hunicken ha116 cierta afinidad con la 
vtFagus Zonew de Punta Arenas y le asigna una edad eocena tardia- 
oligocena media inclusive. 
Entre las plantas hay filicines, coniferas y dicotiled6nias1 
representadas entre otros por 10s ggneros Fagus, Nothofagus, 
Quercus, Nectandra, Phoebe, Laurophyllum, Cupania, Myrcia, 
Sterculia y Bignomia. 
Con respecto a la fauna, en la secci6n inferior se han citado 
entre otros 10s siguientes invertebrados: 10s lamelibranquios 
Venericardia? sp. cf. V. planicosta Lamarck, Crassatella lyelli 
(Sowerby), Cucullaea alta Sowerby, Glycymeris cuevensis Ihering, 
Lahillia gigantea Feruglio, L. patagonica Ihering, Panopea sp. cf. 
P. thomasi Ihering, Ostrea dorbigny Ihering, Pholadomya 
pholadoides Wilckens, Chione meridionalis (Sowerby), el gastr6podo 
Struthiolarella sp. y braqui6podos. Para la secci6n superior 
fueron citados Cucullaea alta Sowerby, Glycymeris cuevensis 
Ihering, Ostrea dorbigny Ihering, 0 .  maxima HupQ (0. hatcheri 
Ortmann), Pholamya pholadoides Wilckens, Chione argentina Ihering, 
Lahillia gigantea Feruglio, L. patagonica Ihering, Venericardia 
sp., Solen crucis Ihering, Nucula sp. aff. N. pervicax Feruglio, 
Chlamys geminata (Sowerby), Calyptraea sp. cf. C. americana 
Ortmann, Crepidula sp. ind. y Bouchardia sp. 
Brandmayr (1945) y Hunicken (1955), notaron el aporte de 
elementos faunisticos de las formaciones infrayacentes Cerro 
Cazador y Cerro Dorotea, entre ellos la presencia en la Formacidn 
Rio Turbio de Ostrea neuquena capa Ihering, Lahillia luisa 
Feruglio y Panopea sp. cf. P. thomasi Ihering. 
Hunicken (1955) observ6 la vinculacidn de esta fauna con la 
del Patagoniense, per0 indica que la aparici6n de Ostrea maxima 
HuppQ (= Ostrea hatcheri Ihering), ubicada en la intercalaci6n 
marina que est6 inmediatamente por encima de 10s sedimentos 
terrestres con el Complejo Carbonoso Superior, registra el 
comienzo del Patagoniense, siendo las capas inferiores m6s 
antiguas. An61ogamente Groeber (en Hoffstetter & aJ., 1957) 
denomina a esta parte de la sucesidn Rio Turbio Superior y 
Borrello (1956) Grupo Dorotea Superior, y las consideran coet6neas 
a1 Patagoniano por la presencia de 0. hatcheri. 
SegGn Riccardi y Rolleri (1980), la presencia de Venericardia 
en la seccidn inferior indicarla una edad eocena. 
Los estudios palinol6gicos indican una edad eocena temprana 
tardia a media temprana para la secci6n inferior, a eocena media 
tardia a eocena tardia temprana para la seccidn superior 
(Archangelsky, 1968, 1969, 1972; Romero, 1977). 
En cuanto a la presencia de microf6siles, Hiinicken (1955) 
ha116 unos pocos en el complejo marino que yace sobre el Complejo 
Carbonifero Superior e indicd que se trata de 10s mismos 
ostr6codos y Quinqueoculina sp. que habian sido hallados 
anteriormente en la Formacidn Loreto atravesada en la perforacidn 
Espora N Q S  (Tierra del Fuego) . Recientemente Carrizo et al. (1990) 
mencionaron en niveles del Miembro superior infrayacentes a1 
complejo carbonoso superior, a 10s foraminiferos ~olivina sp. cf, 
B. taylori Howe, Astrononion n. sp., ~ibicides westi Howe, 
Gyroidinoides sp., Kolesnikovella severini (Cafibn y Ernst), 
Discorbinella apposita (Finlay), "cibicidesW ex gr. juliense 
Bertels, Nonionella sp. aff. N. deceptrix Hornibrook, ~landulina 
sp., ~uinqueloculina sp. aff. Q. plana dfOrbigny sensu Dorreen y 
Testacarinata inconspicua (Howe) , todos comunes a la ~ormaci6n Man 
Aike, y ademds Bolivina thompsi Howe, Lenticulina sp., 
Anomalinoides sp., Polymorphina sp. y Elphidium sp. cf. E. 
Strattoni Applin, todos en muestras de afloramientos; y 
Boltovskoyella argentinensis Malumi6n y Masiuk, ~lorilus sp., E. 
sp. cf. E. strattoni y polimorfinidos indeterminados, en muestras 
del sondeo Adaro-2. ~ambign en niveles infrayacentes a1 complejo 
carbonoso superior, mencionan el nanoplancton calc%reo 
Chiasmolithus modestus perch-Nielsen, Zygrhablithus bijugatus 
Deflandre y Braarudosphaera bigelowi Gran y Braarud. En testigos 
del sondeo D-60 suprayacentes a1 complejo carbonoso superior, 
Carrizo d. ( &.) hallaron a E. sp. cf. E. strattoni, 
Epistominella sp., D. apposita, Kolesnikovella sp., Florilus sp., 
"Cow ex. gr. juliense, Lagena? sp. y Quinqueloculina spp. En base 
a estos datos, la edad asignada para 10s niveles del Miembro 
superior infrayacentes a1 complejo carbonoso superior, segdn 
expresan Carrizo & &. (1990), es eocena media por el dnico 
planct6nico T. inconspicua (que segdn Blow, 1979, se encuentra 
desde la zona PI1 a la PI4 en ambientes no totalmente tropicales 
de Europa y Nueva Zelandia), por la presencia de K. severini 
(ampliamente reconocido en el Eoceno de la cuenca Austral e 
indicada en 10s pisos Cameroniano y Moritziano de Chile), E. sp. 
cf. E. strattoni (tambign indicado en 10s pisos Cameroniano y 
Moritziano y en las Formaciones Ciervos y Lefia Dura de Chile), y 
B. argentinensis (registrada como especie guia de la Formacidn 
Puerto Nuevo de Chile bajo la denominaci6n de Patelinella 
inconspicua y asociada con Subbotina angiporoides minima y G. 
index, o sea que comprende las zonas de G. index-T. inconspicua), 
y por el citado nanoplancton ya que la abundancia de Ch. modestus 
corresponderia a la zona P16 de Martini, (1971) . Respecto de la 
edad de 10s niveles del Miembro superior suprayacenes a1 complejo 
carbonoso superior, Carrizo & d. (op. &. ) opinan que seria 
similar o algo m6s joven que la otorgada a 10s niveles 
infrayacentes. 
2) Area a1 norte del Rio Santa Cruz 
FORMACION CALAFATE 
~eruglio (1949) denomind Estratos de Calafate a las 
sedimentitas que estdn expuestas en la Cuenca del Lago Argentino, 
aproximadamente en el limite de la zona montafiosa preandina con 
las mesetas subandinas, situadas por encima de las arcillas 
arenosas y areniscas arcillosas con restos de plantas terrestres, 
huesos de dinosaurios y escasos moluscos de sus Estratos del 
Chorrillo (nombre con que designa a 10s tgrminos superiores de la 
Formaci6n Pari Aike en la regi6n de lago Argentino) y por debajo 
de 10s Estratos d l  Rlo Leona compuestos por arcillas grises 
intercaladas con areniscas friables, con intercalaciones 
carbonosas y fragmentos de madera petrificada. 
Segdn Nullo et a1.(1980a), 10s afloramientos de la Formaci6n 
Calafate se distribuyen en las m6rgenes norte y sur de la mitad 
oriental de lago Argentino y el asomo mds septentrional se ubica 
en la parte sur de la meseta Chica, pocos kil6metros a1 norte del 
lago Viedma. Segdn estos autores, la Formacidn Calafate no aflora 
hacia el este donde es reemplazada por la Formaci6n Man Aike. 
Con respecto a1 espesor, segdn ~eruglio (z. &. ) supera 10s 
400m de espesor, Nullo & gJ. (=.&.) consideran que en la 
localidad tipo en las proximidades del lago Argentino, supera 10s 
200m y que la potencia disminuye hacia el norte, y Manassero 
(1988) indica unos 290m de espesor en la secci6n tipo aflorante en 
el sector sur del lago Argentino. 
Litolosi a 
Segdn la descripci6n original de Feruglio (1949), 10s 
Estratos de Calafate se componen de bancos gruesos de areniscas 
gris verdosas a gris azuladas, amarillentas por meteorizaci6nt con 
lentejones conglomer6dicos, e intercalaciones arcillosas y 
arcilloareniscosas friables. 
Arbe y Hetchem (1984b) realizaron observaciones de mayor 
detalle de las facies inferiores de la Formaci6n Calafate, para la 
primera y m6s inferior de estas facies ellos mencionan que se 
trata de areniscas verde-oliva f inas, cuarzoliticas, 
glauconiticas, subredondeadas, que se presentan en bancos 
tabulares con laminaci6n ondulante y estratificacibn ondulante, 
interlaminadas con limolitas castafio-amarillentas, masivas. Los 
autores indican que en esta facies hay un espesamiento vertical de 
las capas areniscosas hasta formar bancos de areniscas medianas, 
verde oliva, glauconiticas, con estratificacidn entrecruzada, 
planar, sigmoidal, cubierta por limolitas y areniscas con 
microestructuras, desarrollando ciclos de 4m de potencia. Respecto 
de la segunda facies, Arbe y Hetchem observan que est6 integrada 
por areniscas oliva p6lido y verde amarillento, finas a medianas, 
lajosas, litico-cuarzosas, glauconiticas, normalmente bioturbadas, 
que conforman cuerpos tabulares, estratocrecientes con 
entrecruzamientos de hasta 0,40m por set, y que rematan con 
areniscas gruesas, en parte conglomer6dicas con estratificaci6n 
entrecruzada gigante. 
Segdn el estudio petrogr6fico de Manassero (1988), las 
areniscas de la Formacidn Calafate son ricas en fragmentos 
volc6nicos, 10s tri6ngulos composicionales cuarzo-feldespato- 
liticos y cuarzo policristalino-fragmentos volc6nicos-fragmentos 
sedimentarios testimonian que proceden de un arc0 magmdtico, el 
diagramatriangular cuarzomonocrisalino-plagioclasa-feldespato de 
potasio muestra gran dispersi611, y tanto 10s fragmentos volc6nicos 
como el contenido de plagioclasa aumentan de base a techo. 
Relaciones estratisr6ficas 
Segdn Feruglio (1949) la Formaci6n Calafate apoya en aparente 
concordancia sobre 10s Estratos del Chorrillo. En contraposici6nt 
Russo & d. (1980) opinan que entre las Formaciones Chorrillo y 
Calafate existe una discordancia. Riccardi y Rolleri (1980), a 
pesar de no referirse en forma particular sobre la Formacidn 
Calafate, en un diagrama de paneles que ilustra las relaciones 
estratigrgficas de las formaciones ubicadas entre 10s 49O y 51° de 
latitud S, muestra una discordancia erosiva entre las Formaciones 
Chorrillo y Calafate que continda m6s a1 norte entre las 
Formaciones Chorrillo y Man Aike. Arbe y Hetchem (1984b) 
consideran que la Formacidn Chorrillo es contempor6nea a la parte 
inferior de la Formacidn Calafate, vale decir que entre ambas 
existiria una interdigitacidn y una relacidn de discordancia. 
Con respecto a la relacidn estratigr6fica con la formacidn 
suprayacente, Furque (1973) opina que entre la Formacidn Calafate 
y la Formacidn Rio Leona hay una discordancia erosiva. Russo & 
al. (1980) apoyan esta opinidn. Adem%s Furque (s. u.) considera 
-
que en el 6rea a1 norte del lago Argentino, la Formacidn Man Aike 
suprayace en relacidn de concordancia a la Formacidn Calafate. 
Correlaciones 
Segdn Feruglio (1949) la parte superior de 10s Estratos de 
Calafate es paralelizable con 10s estratos de Man Aike. 
Riccardi y Rolleri (1980) consideran que la Formacidn Man 
Aike es el equivalente lateral en la zona septentrional de la 
Formacidn Calafate. 
Segdn Hiinicken (1955), 10s Estratos de Calafate se 
paralelizan bastante bien con 10s Estratos del Cerro Dorotea, en 
especial con la seccidn inferior de estos dltimos. Nullo & a. 
(1981a) sefialan tambign esta posible correlacidn entre las 
Formaciones Dorotea y Calafate por la presencia de Lahillia luisa 
var. gigantea Feruglio en las capas superiores de la Formacidn 
Calafate y en 10s horizontes de la parte media alta de la 
Formacidn Cerro Dorotea que afloran en la pared del cafidn del 
arroyo Guillermo. 
Russo & d.(1980) opinan que la Formacidn Calafate es 
equivalente a la Formacidn Cerro Dorotea con la cual tiene 
continuidad a travgs de Chile, y que serla equivalente a parte de 
la Formacion Man Aike. En cambio, Furque (1973) considera que las 
Formaciones Calafate y Man Aike son diferenciables y que la 
Formacidn Man Aike apoya en concordancia sobre la Formacidn 
Calafate y no est6 representada a1 sur del lago Argentino. 
Manassero (1988) considera que las facies deltaicas, 
continentales, y marinas de las Formaciones La Anita, Chorrillo y 
Calafate son reemplazadas por 10s sedimentos marino proximales de 
las Formaciones Cerro Cazador y Cerro Dorotea, y que la Formacidn 
Calafate se correlaciona con la Formacidn Cerro Dorotea. 
Ambiente de sedimentacidn 
Segdn Nullo & a.(1981a), en el 6rea del lago ~rgentino la 
Formacidn Calafate marca por un breve lapso el reestablecimiento 
de las condiciones marinas interrumpidas por la Formacidn 
Chorrillo; en cambio en el sur no hay interrupcidn de las unidades 
marinas y durante la deposicidn de la Formacidn Calafate solamente 
hub0 fluctuaciones de la linea de costa. 
En opinidn de Arbe y Hetchem (1984b) en la Formacidn Calafate 
se reconocen dos facies (ver litologia), la inferior constituye 
depdsitos inter a subtidales bajo un rQgimen estudrico y la 
superior, corresponde a depdsitos subtidales bajo rQgimen 
estudrico y depdsitos de canales subtidales en secuencia de 
progradacidn de barras estuarinas. En ese mismo informe, 10s 
autores no tienen en cuenta la seccidn superior de la Formacidn 
Calafate y consideran que esta es una facies distinta, asociada 
sensu Riccardi y Rolleri (1980), a la Formacidn Rio Leona. 
~ontenido ~aleontoldgico v edad 
Segdn Feruglio (1949), 10s Estratos de Calafate contienen la 
caracteristica fauna de ~ahillia luisa, compuesta casi por dos 
terceras partes de lamelibranquios y el resto representado casi 
exclusivamente por gastrdpodos y braquidpodos. Feruglio (s. u.) 
identificd restos de Malletia gracilis Wilckens, M. pencanoides, 
Trigonia regina Wilckens, T. ecplecta, T. patagonica Feruglio, T. 
wilckensi Feruglio, Lahillia luisa Wilckens, L. gigantea Feruglio 
(en la parte superior), Cytherea rothi Wilckens, C. australis 
Feruglio, Solecurtus gratus Wilckens, Panopea hauthali, Pecten sp. 
cf. P. bagualensis, Ostrea vulselloides Wilckens, 0. groberi 
Feruglio (en la parte superior), Exogyra ostracina Lamarck, 
Alectryonia herminii Feruglio, Dentalium cazadorianum Wilckens, 
Cominella (?)  tumida (Wilckens) y Cinulia pauper Wilckens. 
Magellania (?)  elinae-correamoralesi Feruglio, Terebratella 
insignes Feruglio y Bouchardia conspicua Feruglio aparecen en 10s 
niveles mds altos. Segdn Feruglio ( u.) a esta fauna se 
asocian briozoos, fragmentos de huesos de dinosaurios y raros 
dientes de seldceos de edad cretgcica superior. 
La mayoria de 10s investigadores coinciden en asignarle a la 
Formacidn Calafate una edad maestrichtiana superior-paleocena. En 
cambio Russo & a. (1980) le asigna una edad daniana-oligocena. 
Segun Nullo et al. (1981), el estudio palinoldgico realizado 
por Septilveda (1980, inQdito) de muestras procedentes del este de 
la estancia 25 de Mayo, sobre la margen izquierda del arroyo 
Calafate, permite asignar a las capas portadoras, una edad 
terciaria inferior, sin descartar la posibilidad de una edad 
maestrichtiana. 
FORMACION MAN AIKE 
Como indica Malumidn (1990b), no existe acuerdo sobre la 
autoria y localidad tipo de la Formacidn Man Aike. Este autor 
verificd que la primera mencidn se debe a Pidtznitzky (1938) 
cuando describid las localidades de cerro Moro y la zona oriental 
de la laguna del Pozo, y el drea de la estancia de Man Aike quedd 
sin descripcidn. 
Feruglio (1949) llam6 Estratos de Man Aike a las sedimentitas 
marinas que afloran en el valle del rlo Leona ubicado a1 norte de 
lago Argentino. Hizo extensiva esta denominacidn a 10s depdsitos 
que afloran en el cerro Castillo, alrededores de Pari Aike y entre 
el rio Shehuen y el lago Cardiel. 
La Formacidn Man Aike suprayace a lo que Feruglio (=. &.) 
denomin6 a1 norte de lago Argentino aaEstratos con Dinosauriosaa (de 
car6cter francamente continental), Estratos del Chorrillo a1 sur 
de lago Argentino, o Estratos de Pari Aike entre la margen sur del 
rlo Shehuen y el lago Cardiel. Infrayace a la Formacidn Rio Leona. 
Segtin Russo y Flores (1972) el primer0 en considerar estas 
sedimentitas como una unidad independiente fue Roll (1937) quien 
10s llam6 Estratos del Cerro Castillo, y segh Russo et a1. (1980), 
el perf il tipo est6 expuesto en el cerro Castillo, situado 50km a1 
este de rio Leona. 
El espesor de esta formaci6n supera 10s 110m en cerro 
Fortaleza (Feruglio, 1949) . Segiin Riccardi y Rolleri (1980) , el 
espesor disminuye de sur a norte, exhibiendo en lago Argentino 
unos 400-450m, per0 debe tenerse en cuenta que estos autores 
incluyen a la Formaci6n Calafate. 
De acuerdo con Russo et al. (w. &.), en el subsuelo, en el 
este y centro de la provincia de Santa Cruz se conserva el nombre 
de Formacidn Man Aike, ya que las perforaciones atravesaron 
terrenos petrogr6ficamente similares y de igual posici6n 
estratigrdfica a 10s que afloran en el lago Cardiel y Pari Aike. 
Litolosia 
Segtin Feruglio (1949), se trata de areniscas amarillentas, 
ocasionalmente con estratificaci6n en parte diagonal, con 
lentejones conglomerddicos bastante resistentes que suelen formar 
altas escarpas, Contiene abundantes f6siles (braqui6podosI 
moluscos, colonias de briozoos y equinodermos). 
Riccardi y Rolleri (1980) observaron que las intercalaciones 
de conglomerados finos a medianos desaparecen hacia el este, y que 
hacia el sur, en lago Argentino, la formaci6n presenta 
intercalaciones arcillosas y limollticas friables. 
Russo & &.(1980) agregan a lo expuesto anteriormente que, 
las areniscas son glauconlticas y que 10s conglomerados incluyen 
rodados bien redondeados de rocas porfidicas, cuarcitas y un 
material silicificado oscuro. 
Relaciones estratisrdficas 
~eruglio (1949) considera que la Formaci6n Man Aike es 
concordante con las capas infra y suprayacentes en toda la regidn 
ubicada entre 10s lagos Argentino y ~ardiel. En contraposici6n, 
otros autores consideran que 10s contactos son discordantes. Por 
ejemplo, Di Benedetto (1973, en Riccardi y Rolleri, 1980), 
bas6ndose en la variaci6n de espesores de la Formacidn Pari Aike 
(infrayacente), en la ausencia de amonites, el cambio litol6gico 
y la presencia en la base de la Formaci6n Man Aike de 
conglomerados de gran madurez textural, opina que hub0 un perlodo 
erosivo previo a la sedimentacidn de Man Aike, per0 no queda claro 
si incluye dentro de Man Aike a la Formaci6n Calafate. Con 
referencia a1 limite superior, Russo y Flores (1972) creen que 
entre las Formaciones Man Aike y Rio Leona existe una discordancia 
paralela o de bajo 6ngulo. 
Segdn Russo & d. (1980) la Formaci6n Man Aike apoya 
discordantemente sobre distintos niveles del Cret6cico superior 
correspondientes a las Formaciones Mata Amarilla, Chorrillo o 
Cardiel (equivalente de la Formacidn Pari Aike), infrayace a la 
Formacidn Rio Leona tambign mediante discordancia, y en algunos 
pozos entre estas dos unidades se ubica el Basalto Challa. 
Correlaciones 
Feruglio (1949) paraleliza la parte superior de 10s Estratos 
de Calafate (con fauna de Man Aike) con 10s Estratos de Man Aike. 
Furque (1973), opina que estas dos formaciones son unidades 
independientes, que Man Aike apoya en concordancia sobre la 
Formaci6n Calafate y que no est6 presente a1 sur del lago 
Argentina. 
Hunicken (1955) relaciona a 10s Estratos de Man Aike con la 
secci6n superior de 10s Estratos del Cerro Dorotea por la 
presencia de 10s f6siles comunes: Bouchardia conspicua Feruglio y 
Panopaea in fer ior  (Wilckens). En cuanto a esta correlaci6n 
Riccardi y Rolleri (1980) y Russo & d. (1980) consideran que 
hacia el sur la Formaci6n Man Aike equivale a la Formacidn Cerro 
Dorotea. 
Debido a la hip6tesis de Russo & d. (z. &. ) , de que la 
~ormaci6n Man Aike comprende sedimentos que van desde el Daniano 
hasta el Oligocene cerca de la cordillera y a medida que la 
distancia a la cordillera aumenta s61o se hallan 10s tgrminos m%s 
nuevos, la parte superior de la Formaci6n Man Aike seria 
correlacionable, segdn Russo & d. (m. u.), con la Formaci6n 
Rio Turbio. 
Por otra parte Russo & a. (1980) mantuvieron las 
denominaciones de Formaci6n Man Aike en el subsuelo del este y 
centro de la provincia de Santa Cruz y de Formaci6n Campo Bola en 
el sector oriental entre 10s rios Santa Cruz y Coyle. 
Carrizo et al. (1990) correlacionan la Formaci6n Man Aike con 
parte del Miembro superior de la Formaci6n Rio Turbio, con varias 
especies de foraminlferos en comiin. 
Ambiente de sedimentaci6n 
Segiin Russo & aJ.(1980), la abundancia de invertebrados 
fdsiles marinos y las caracteristicas litol6gicas indica un 
ambiente infralitoral cercano a la costa. ~iccardi y ~olleri 
(1980) indican que de sur a norte adquiere un cardcter cada vez 
m%s estusrico y continental. 
Segiin Russo a. (1980) , el aporte de material provino del 
Nesocrat6n del Deseado, ya que a medida que disminuye la distancia 
a1 mismo aumentan 10s espesores. 
Segiin Malumidn (1990b) 10s escasos y pequefios ejemplares de 
foraminiferos planct6nicos indican ambientes con comunicaci6n 
oce6nica restringida, la baja proporcidn de mili6lidos y 
aglutinados sugieren 10s ambientes de laguna hiposalina y marjal 
marino normal en el esquema de Murray (1973), 10s ggneros 
bent6nicos son de ambiente somero y algunos tienen preferencia por 
10s fondos fangosos, la distribuci6n dispar del tamafio de las 
conchillas y en general la dominancia de ejemplares pequefios 
sugiere procesos de desplazamiento y transporte, la materia 
carbonosa y cantidades discretas de pirita sumados a la buena 
conservaci6n de las conchillas revelan un ambiente reductor. 
Contenido ~aleontolbsico Y edad 
Segdn Riccardi y Rolleri (1980), 10s niveles fosiliferos 
estdn mayormente representados en la parte superior de la 
formacidn. Estos autores indican que en general posee fragmentos 
de huesos de dinosaurios (s61o detectados en la parte inferior), 
dientes de selacios del Cretdcico superior identificados como 
Scapanorphychus rhaphiodon Ag. y S. (?)  subulatus Ag., y bivalvos, 
gastr6podos y braquibpodos, entre 10s que se han citado (Feruglio, 
1936-1937, 1944 y 1949): Malletia gracilis Wilckens, Pacitrigonia 
patagonica (Feruglio), Trigonia destefanii Feruglio, Lahillia 
luisa Wilckens, L. tetrica (Feruglio), Cytherea rothi Wilckens, C. 
australis Feruglio, Ostrea groeberi Feruglio, Pleurotomaria andina 
Feruglio, Natica cerreria Wilckens, Scalaria fallax Wilckens, 
Arrhoges gregaria Wilckens, Cinulia pauper Wilckens, Terebratella 
insignis (Feruglio) y Bouchardia conspicua Feruglio. 
Sobre la base de las afinidades faunisticas, la edad de la 
Formacidn Man Aike es sensu Riccardi y Rolleri (1980), 
probablemente maestrichtiano-paleocena. Segdn Russo et al.(1980), 
10s niveles inferiores tienen una edad daniano-paleocena por 
presentar niveles fosiliferos equivalentes a 10s de las 
Formaciones Calafate y Dorotea, per0 extienden esta dataci6n hasta 
el Oligoceno ya que se basan en 10s estudios micropaleontol6gicos 
de Masiuk (1975), quien ha116 una fauna de edad eocena tardia- 
oligocena en muestras de perforaciones realizadas a1 este a 150km 
o mds lejos de la cordillera. Este dato motiv6 a Russo & &. a 
creer que a medida que la distancia a la cordillera aumenta s61o 
se depositaron 10s tgrminos m6s j6venes. Riccardi y Rolleri (1980) 
debaten esta idea, ya que consideran que estos dep6sitos mds 
jdvenes podrian ser un equivalente lateral y facial de la 
Formaci6n Rio Turbio. 
Malumidn & a. (1983) y Riccardi (1987) consideran que Man 
Aike representa el Cretdcico terminal. 
Segiin Malumign (1990b), la edad eocena dada por la microfauna 
(con Kolesnikovella severini, 10s planct6nicos Testacarinata 
inconspicua (Howe) y Tenuitella aculeata (Jenkins) reconocidas en 
el Eoceno medio a superior de Nueva Zelandia, y la presencia entre 
otros, de 10s ggneros Glabratella, Cribrorotalia, Astrononion, 
Reussella y Cushmanina, desconocidos antes del Eoceno inferior), 
junto con la correlacibn con 10s pozos SC-1 y SC-3 realizada en 
base a1 nivel is6crono de granos de cuarzo redondeados y pulidos, 
permiten asignarle a la Formacidn Man Aike una edad eocena media- 
superior (entre las zonas PI1 a PI4 en la zonaci6n de Blow, 1979) . 
3) Area a1 sur del Rlo Santa Cruz y Tierra del Fuego 
ARCILLAS FRAGMENTOSAS 
Esta denominacidn se atribuye a Criado Roque & &. (1960). 
Segfin estos autores en el subsuelo de la provincia de Santa Cruz 
y de la porcidn septentrional de Tierra del Fuego, por debajo de 
las areniscas y lutitas verdes conocidas como wSenoniano", existe 
una secuencia de lutitas verdes o negras, parcialmente calcgreas, 
que desde 10s tgrminos mbs j6venes a 10s m6s antiguos comprenden, 
a las Arcillas Fragmentosas, Grupo Superior y Medio de las Capas 
con Inoceramus, Margas Verdes y el Grupo Inferior de las Capas con 
Inoceramus. 
Si bien Criado Roque & &. (op. &.) no indicaron la 
localidad tipo, Borrello (1976) menciona su distribuci6n en el 
subsuelo de la parte norte fueguina, entre Bahia San Sebasti6n y 
el rio Grande. 
En el subsuelo de la provincia de Santa Cruz, fueron 
incluidas por Lombard (1966, en Russo y Flores, 1972 y Russo & 
a.,1980) en la Formaci6n Palermo Aike. 
Malumi%n y Ngfiez (1990) proponen como localidad y perfil tipo 
de las Arcillas Fragmentosas, el tramo 854-740m bajo boca de pozo 
de la perforaci6n SC-1. 
SegCn Borrello (1976) tienen una potencia de 150m; en cambio 
Flores et &. (1973), indicaron que en el subsuelo de la Isla 
Grande de Tierra del Fuego, las Arcillas Fragmentosas comprenden 
10s tgrminos superiores de la Formaci6n Cabeza de Le6n con 
espesores del orden de 10s 50m. 
Litoloqia 
Segfin Borrello (1976) las Arcillas Fragmentosas constituyen 
un conjunto de sedimentitas arcillosas y lutlticas. 
En la perforaci6n SC-1 est% compuesta por limoarcilitas 
montmorilloniticas gris oliva claro, con restos de pirita 
(Malumibn a., 1971; Malumidn y Ndfiez, 1990). 
Relaciones estratiqrsficas 
Segdn Criado Roque & d. (1960) yacen en concordancia sobre 
depdsitos del Grupo Superior de las Capas con Inoceramus, y estdn 
cubiertas tambign en relacidn de concordancia, por bancos 
asignados a1 llSenonianoll. 
Flores & d.(1973) indican que la Formaci6n Cabeza de Ledn 
(denominaci6n propuesta para las sedimentitas del Inoceramus 
superior junto con las Arcillas Fragmentosas) , estd cubierta en 
relacidn de discordancia por el paquete glauconitico conocido por 
10s perforistas como "SenonianoI1. 
Segtin Riccardi y Rolleri (1980), en el subsuelo de la 
provincia de Santa Cruz, las Arcillas Fragmentosas se ubican por 
debajo del llSenonianoll y por encima de la Formaci6n Palermo Aike, 
mientras que en Tierra del Fuego subyacen a la Formacidn Policarpo 
y corresponderlan a sedimentitas mds antiguas. 
Segdn Malumidn y N6fiez (1990) las Arcillas Fragmentosas se 
distinguen de las unidades infra y suprayacentes por la presencia 
de foraminiferos aglutinados que marcan caracteristicas faciales 
netas y definidas, se ubican en relacidn de discordancia sobre 
sedimentos de diversas edades, albianos en la perforacidn SC-1, a 
santonianos-campanianos en Tierra del Fuego, y se halla cubierta, 
previa relacidn de discordancia, por la Formacidn Campo Bola. 
Correlaciones 
Flores et a1.(1973), las incluyen en 10s terminos superiores 
de la Formaci6n Cabeza de Ledn en Tierra del Fuego. 
Riccardi y Rolleri (1980) ' las consideran equivalentes a la 
Formacidn Cerro Cazador y a las Formaciones chilenas Balcarce, 
Rosa, Fuentes, Carrera y Rocallosa, y a1 piso Riescoiano de 
Natland & &. (1974). 
Segdn Malumisn (1968) y Malumidn y Ndfiez (1990), las 
sedimentitas del testigo 1999-2005m de la perforacidn SC-3, 
corresponden a las Arcillas Fragmentosas; como antecedente 
Malumidn & a. (1971), homologaron el nivel 836m de la 
perforacidn SC-1, con Hoplitoplacenticeras plasticum, con 10s 
niveles de la perforacidn SC-3 que contienen Eubaculites? sp. Por 
otra parte, sobre la base de la presencia de H. plasticum, 
Malumi6n et al. (s. &.) correlacionan 10s niveles indicados de 
las perforaciones SC-1 y SC-3 con la parte media de la Formacidn 
Cerro Cazador (nivel f de Hauthal aflorante en el cerro Cazador 
con el citado amonite). 
Ambiente de sedimentacidn 
Segdn Malumidn & d. (1971), en la perforacidn SC-1, la 
presencia de restos carbonosos, pirita como reemplazo de material 
orgdnico o rellenando las cdmaras de 10s foraminiferos y la 
litologla, indican condiciones reductoras de baja energla. 
Contenido ~aleontol6sico v edad 
Criado Roque & aJ.(1960), opinan que el Inoceramus medio y 
superior y las Arcillas Fragmentosas tienen una edad cretscica 
inferior . 
MalumiSn (1968) indica que el tramo 1999-2OO5mbbp de la 
perforacidn SC-3, corresponde a las Arcillas Fragmentosas y tiene 
una edad campaniana superior-maestrichtiana inferior basada en la 
microfauna y en el amonite Eubaculites? sp. 
Flores et a1.(1973), incluyen a las Arcillas Fragmentosas en 
el cuarto tramo de su Formacidn Cabeza de Ledn, a1 que asignan una 
edad campaniana superior-maestrichtiana. Posteriormente Malumi6n 
y Masiuk (1976), se refieren a este tiltimo tramo indicando que en 
el se puede reconocer una zona de car6cter informal de 
"f oraminif eros aren6ceost8, y Malumi6n (1990a) le asigna una edad 
maestrichtiana. 
Malumi6n y N6Aez (1990), indican que el tramo 854-740m de la 
perforacidn SC-1 es campaniano tardio, edad dada por la presencia 
en la base de Hoplitoplacenticeras plasticum y acotada 
superiormente por las sedimentitas que proveyeron microfauna 
maestrichtiana-daniana (wsenoniano" de 10s perforistas). Entre la 
microfauna hallada reconocen la asociacidn de Spiroplectammina- 
Textularia sp., junto con Haplophragmoides walteri (Grzybowski), 
H. sp. cf. H. walteri (Grzybowski), Ammobaculites? (sp. cf. A. 
texanus Cushman, A.? sp 5224, A. sp. 1999 y Ammodiscus tenuissimus 
(Giimbel) . 
FORMACION CAMP0 BOLA 
Con esta denominacidn Russo y Flores (1972), designaron a las 
sedimentitas de origen marino que se desarrollan en el subsuelo 
del sector oriental de la provincia de Santa Cruz entre 10s rios 
Santa Cruz y Coyle. Segdn 10s mismos autores el perfil tipo de la 
formacidn se encuentra en el pozo SCS. CBx-3 (Campo Bola) , donde 
alcanza un desarrollo aproximado de 200m de espesor 
(lamentablemente no especificaron las profundidades de techo y 
base). 
Russo & aJ.(1980), con el objeto de simplificar la 
nomenclatura estratigrsfica del subsuelo fueguino, extendieron la 
denominacidn de Formacidn Campo Bola a las unidades de subsuelo 
conocidas como Senoniano y Margosa inferior y media. Esta 
nomenclatura formal fue adoptada por Riggi (1988) en la 
interpretacidn litoestratigr6fica de varias perforaciones de 
Tierra del Fuego, aunque aclard que diferencias definidas 
justifican la identificacidn de las unidades informales. Sin 
embargo, m6s recientemente Masiuk & d. (1990a,b), proponen una 
nomenclatura formal especifica para el subsuelo de Tierra del 
Fuego . 
Russo y Flores ( &.) diferencian dos secciones, una 
inferior integrada por areniscas glauconiticas y una superior con 
predominio de arcilitas. La seccidn inferior se conocid primer0 
ba jo la denominaci6n informal de tlSenonianon (Criado Roque et al. , 
1960), luego cuando se le reconoci6 una edad paleocena pas6 a 
denominarse "ma1 llamado Senonianon (Yrigoyen, 1962; Di Paola y 
Spiegelman, 1984). 
Con el estudio micropaleontol6gico de la perforaci6n SC-1 
ubicada en las inmediaciones de Puerto Coyle, se alcanz6 un mayor 
conocimiento de esta formaci6n. En primera instancia Malumi6n & 
al. (1971) correlacionaron con el tlSenoniano" a1 tramo de la 
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perforaci6n comprendido entre 10s 702-689m y 686-683m; estos 
tramos fueron respectivamente asignados a1 Maestrichtiano 
(basdndose sobre todo en su posici6n estratigrdfica) y a1 Daniano 
(por su microfauna). Posteriormente, Malumidn y Ramos (1984), 
incluyeron en la Formaci6n Campo Bola a las sedimentitas de la 
perforaci6n SC-1 atribuibles a1 Eoceno medio superior-Eoceno 
superior bajo, que contiene la asociaci6n de Boltovskoyella, 
excluyendo a 10s sedimentos danianos y maestrichtianos. Luego 
volvieron a incluirse las sedimentitas mds antiguas; asl,Malumidn 
y Ndfiez (1990) consideran que la seccidn inferior glauconitica de 
la Formaci6n Campo Bola se registra en el pozo SC-1 en 10s tramos 
del Maestrichtiano, Daniano y Eoceno medio, e incluso descienden 
el limite inferior hasta 10s 729-730m donde Malumi6n g& a. (OJ. 
&.) habian destacado la presencia de intercalaciones de grava 
muy fina. 
De acuerdo con Biddle et a1.(1986), la Zona Glauconitica que 
se registra tambign en la zona chilena de la cuenca Austral, se 
hace mds joven hacia el este por lo que corta lineas de tiempo, y 
en el sector argentino s61o estarian representadas las partes 
distales de las unidades derivadas de 10s Andes. 
Como puede verse por 10s p6rrafos anteriores, 10s criterios 
respecto de esta formaci6n son variados, a1 tratarse de una unidad 
definida en subsuelo, con 10s problemas intrinsecos a la 
imposibilidad de la observaci6n directa, sus limites, caracteres 
y variaciones composicionales, texturales, etc., han sido 
pobremente definidos. 
Litolosia 
La descripci6n original de Russo y Flores (19721, distingue 
dos secciones, la inferior compuesta por areniscas glauconiticas 
grises a blanquecinas, de grano fino a grueso, poco compactas, con 
abundante cuarzo generalmente bien redondeado y seleccionado, y la 
superior con predominio de arcilitas grises y parduscas con escasa 
participaci6n de niveles arenosos. 
En la secci6n inferior glauconitica de la perforacidn SC-1, 
segtin 10s datos de Malumidn & gJ. (1971) y de Malumidn y Ndfiez 
(1990), en la base de la formaci6n entre 10s 729-730mbbp existen 
intercalaciones conglomerddicas muy delgadas de grava fina; de 
all5 hasta 10s 657-670m predominan las areniscas y pelitas 
glauconiticas con participaci6n calc6rea y tob6cea. Las calizas 
estdn representadas en el tramo maestrichtiano a 10s 709m por un 
banco micritico de 0,50m de espesor, y en el tramo eoceno superior 
entre 10s 677-670m por calizas bioquimicas altamente fosiliferas. 
Las manifestaciones pirocldsticas caracterizan el tramo daniano. 
Otra caracteristica textural importante, seAalada por 10s autores 
citados, es que las areniscas del tramo eoceno, de grano mediano 
a grueso, presentan formas redondeadas a subredondeadas y de 
superficies pulidas. La parte superior de la formaci6n registrada 
en el tramo 642-590m del pozo SC-1, con 10s niveles de 
Asterigerina sp. nov.(=Boltovskoyella patagonica), estd 
constituida por areniscas principalmente feldespdticas, con 
arcillas limosas, limos arcillosos muy subordinados y escasa 
glauconita. Por encima de 10s 590m y hasta 10s 441m aumenta la 
frecuencia de las intercalaciones conglomerddicas con componentes 
tamaAo guija gruesa, asociados a areniscas liticas finas a gruesas 
y limos arcillosos subordinados con escasa glauconita. 
Relaciones estratiqrdficas 
Russo y Flores (1972) consideraron a la Formacidn Campo Bola 
como un equivalente lateral de la Formacidn Mata Amarilla. 
Russo & a. (1980) creen que es equivalente a la Formaci6n 
Man Aike ya que segiin explican, la Formaci6n Campo Bola posee una 
microfauna similar a la de las perforaciones situadas a1 norte del 
rio Santa Cruz y pueden correlacionarse por perfiles elgctricos. 
En consecuencia opinan que la Formaci6n Campo Bola suprayace a la 
Formaci6n Palermo Aike e infrayace a la Formacidn Rio Leona; 
ademds reconocen que la relacidn en ambos limites es discordante. 
Segdn Ramos y Malumidn (1984), la Formaci6n Campo Bola en la 
perforaci6n SC-1 apoya mediante una discordancia sobre las 
sedimentitas danianas y es cubierta tambib en discordancia por la 
Formaci6n Rio Leona. 
Posteriormente Malumi6n y NdAez (1990) a1 incluir en la 
Formaci6n Campo Bola a las sedimentitas maestrichtianas y 
danianas, ubican a esta Formacidn sobre las Arcillas Fragmentosas; 
en el mismo trabajo indican la presencia de tres discordancias 
manifestadas por 10s estudios micropaleontol6gicos que dieron como 
resultado 4 asociaciones foraminiferol6gicas de edades 
maestrichtiana, daniana, eocena y eocena tardla-oligocena 
temprana . 
Correlaciones 
Russo y Flores (1972) consideraron que la Formaci6n Campo 
Bola podrla ser equivalente a1 Inoceramus medio y/o superior de 
Tierra del Fuego. 
Russo & d. (1980) opinaron que la secci6n inferior 
glauconitica corresponderia a1 Itmal llamado Senonianou y la 
superior a la Margosa inferior y media de Tierra del Fuego. 
Malumidn y Ramos (1984) la correlacionan con la Formaci6n La 
Despedida de Tierra del Fuego. 
Segdn Malumi6n & gJ. (1971), consideran que el tramo 702- 
687m (maestrichtiano) de la perforacidn SC-1 con Bolivina 
incrassata Reuss podria ser equivalente por lo menos en parte a la 
Formacidn Rocallosa de la provincia chilena de Magallanes. 
Segdn Malumidn y NdAez (1990) la seccidn inferior 
glauconitica, que en el pozo SC-1 est6 representada por 
sedimentitas de edad maestrichtiana a eocena media, equivale a la 
Zona Glauconitica que comprende a 10s pisos chilenos ~iescoiano y 
Germaniano de Natland & d. (1974); mientras que la seccidn 
superior est6 representada en el mismo pozo, por las sedimentitas 
que contienen la asociacidn de Boltovskoyella. Ademds, segdn 
Malumidn & a. (1971), el interval0 702-683m de la perforacidn 
SC-1 que comprende a1 Maestrichtiano-Daniano es equiparable 
estratigraficamente a la seccidn 1859-1760m de la perforacidn SC- 
3. Estos autores tambign indicaron que aunque 
micropaleontol6gicamente la seccidn daniana no tiene un 
equivalente en la parte oeste de la cuenca, si la Formacidn 
Chorrillo Chico de Chile, de apariencia tobacea y edad 
maestrichtiana tardia-paleocena temprana (segbn Charrier y Lahsen, 
1969) tiene realmente un contenido pirocl6stic0, podria ser 
correlacionable con las arcilitas tob6ceas danianas de la 
perforacidn SC-1. Tambign correlacionaron las sedimentitas del 
Eoceno medio de la perforacidn SC-1 (o sea la secci6n superior de 
la Formacidn Campo Bola) con las del tramo 1456-153Om de la 
perforacidn SC-3. 
Segdn Riggi (1988) las areniscas glauconiticas con granos de 
cuarzo redondeado del tramo 670-677m de la perforacidn SC-1, 
pueden correlacionarse con las del tramo 1065-1120m del pozo 
SCS.CB.l y con el tramo eoceno que comienza a 10s 789m de la 
perforacidn SC-2 de las inmediaciones de cab0 Buen Tiempo. 
La Formacidn Campo Bola seria equivalente a la Formacidn Man 
Aike reconocida desde lago Argentino a lago Cardiel e integrada 
por areniscas glauconiticas en parte conglomerddicas (Russo & 
aJ.,1980) y podrla correlacionarse con la Formacidn Cerro Dorotea. 
Ambiente de sedimentacidn 
Russo y Flores (1972) consideran que corresponde a un 
ambiente neritico. 
Segdn ~alumi6n & d. (1971), en la perforacidn SC-1, la 
presencia de glauconita en la seccidn inferior indicaria la baja 
velocidad de sedimentacibn del medio, vinculada a transgresiones 
marinas o tranquilidad tectdnica que conduce generalmente a1 
desarrollo de discordancias; y en el tramo maestrichtiano a 
eoceno, la presencia de abundantes particulas carbonosas y pirita 
indican condiciones reductoras. Los autores indican que la 
asociacidn daniana del tramo 682-686m corresponde a un ambiente 
marino muy somero, y que la asociacidn de Boltovskoyella 
testimonia un ambiente marginal o de plataforma interna (Malumidn 
et a1 1971; Malumidn y Masiuk, 1973; Malumi%n, 1978, 1982b). 
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Malumi6n y NdAez (1990) opinan que la ausencia o escasez de 
foraminiferos planctdnicos segbn 10s tramos, sugiere en principio 
un ambiente de plataforma interna. 
Contenido paleontol6qico Y edad 
Russo y Flores (1972), a1 interpretar esta Formaci6n como una 
variacidn lateral de la Formaci6n Mata Amarilla, le otorgaron una 
edad coniaciana o similar. Malumi6n y B6ez (1976) consideraron que 
seria terciaria. 
Segh Russo et al. (1980), existen estudios que demuestran la 
similitud microfaunistica de las Formaciones Campo Bola y Man Aike 
de las perforaciones del Norte del rio Santa Cruz, y bas6ndose en 
estudios de Masiuk (1975), aceptan una edad eocena tardia- 
oligocena temprana (ver F. Man Aike). 
Malumidn y Ramos (1984) consideraron que la Formaci6n Campo 
Bola se restringia a1 Eoceno medio superior-Eoceno superior baja 
y contiene la asociacidn de Boltovskoyella. 
Por tiltimo ~alumidn y Ndfiez (1990), a1 incluir dentro de la 
~orrnacidn a 10s sedimentos danianos y maestrichtianos, indican que 
en la perforaci6n SC-1 a partir de las intercalaciones 
conglomerddicas de 10s 720-740m se registran cuatro niveles con 
foraminiferos calc6reos y aglutinados alternantes. El primero con 
Haplophragmoides sp. muy escaso a 10s 723,30m. El segundo nivel 
con Anomalinoides sp. cf. A. piripaua (Finlay) y Gyroidinoides sp. 
a 10s 708,80-709,20m. El tercero con Cribrostomoides ex gr. H. 
rugosus Cushman (componiendo m6s del 62% de 10s ejemplares), 
Trochammina ex gr. wetteri Stelck y Wall (13%) y otros 
aglutinados, particularmente en el testigo del nivel 701m. El 
cuarto y Gltimo nivel, de foraminiferos calc6reos, contiene: 
Bolivina incrassata (Reuss) en el nivel 687m de edad 
maestrichtiana; Nonionella y nodosari6ceos como 10s m6s abundantes 
en una asociaci6n daniana con otros foraminiferos calc6reos de 
ambiente muy somero en el tramo 682-686m; Cibicides pseudoconvexus 
Parr y Anomalinoides sp. aff. A. orbicularis (Stache) como 10s 
bent6nicos m6s abundantes, acompafiados por Truncorotaloides 
collactea (Finlay), Subbotina linaperta (Finlay) y Globigerinapsis 
index (Finlay), en el tramo 676-660m de edad eocena media-tardia; 
y por tiltimo la asociaci6n de Boltovskoyella de edad eocena 
tardia-oligocena temprana a 10s 642-583m. 
FORMACION CABEZA DE LEON 
Flores & a. (1973) propusieron esta denominaci6n para 
suplantar 10s tgrminos informales ffInoceramus superiorn y 
"Arcillas Fragmentosasw. Estos autores indicaron que la secci6n y 
localidad tipo corresponde a1 tramo 1307-1612m bajo boca de pozo 
del sondeo YPF.TF.CL.e-4 (Cabeza de Ledn) situado en el sector 
meridional de la isla de Tierra del Fuego, y agregaron que la 
formaci6n tambign fue atravesada en las perforaciones de YPF Pampa 
Rincdn x-2 (en el sector norte de la isla), Cabeza de Le6n e-4 (a 
aproximadamente 2km a1 norte de la localidad tipo) y en Nueva 
~rgentina x-1 (5km a1 SSE de Rio Grande), y que 10s espesores 
varlan entre 196 y 346m. 
Litolocria 
Segdn la descripcidn de Flores et al. (1973), la unidad est% 
compuesta por una litologia pelitica y se diferencia de la unidad 
infrayacente (Formaci6n Arroyo Alfa) por la incorporaci6n de limo, 
particulas carbongticas muy finas y material arenoso muy fino en 
proporciones poco significativas que dan origen a arcilitas 
limosas, limolitas arcillosas y micritas arcillosas muy 
subordinadas. De acuerdo con estos autores, en las perforaciones 
Pampa Rinc6n x-2 y Cabeza de Ledn e-4, la unidad puede dividirse 
en dos secciones, la inferior constituida por arcilitas limosas y 
limolitas arcillosas de color gris moderado, y la superior 
representada por arcilitas limosas gris oliva claro. En el sondeo 
Cabeza de Le6n e-4, la parte superior de la seccidn inferior 
contiene intercalaciones de micritas limosas, y la seccidn 
superior presenta un tramo ligeramente micritico y otro con 
glauconita muy fina, subangulosa a subredondeada, semibrillante y 
de coloraci6n verdosa pslida a moderada. En cambio, en la 
perforacidn Nueva Argentina x-1, existen niveles castaiios, 
verdosos o rojo pdrpura grisgceos por la inclusi6n de materiales 
cloriticos y hematiticos, y un nivel con glauconita; la 
distribuci6n de arcilitas limosas y limolitas arcillosas, 
eventualmente micriticas es homoggnea y por consiguiente Flores & 
al. (s. &.) no realizaron una separaci6n en secciones. 
-
Relaciones estratiqr%ficas 
Segdn Flores & a. (1973), la Formacidn Cabeza de Le6n 
suprayace a la Formaci6n Arroyo Alfa en relacidn de suave 
discordancia angular y es cubierta en discordancia por el paquete 
glauconitico conocido por 10s perforistas como "SenonianoW. 
Russo & a. (1980) aclararon que infrayace previo hiato a 
una secuencia equivalente a la Formaci6n Campo Bola de la 
provincia de Santa Cruz, que se inicia con el Nmal llamado 
SenonianoI1 por su edad paleocena. 
Correlaciones 
Flores d. (1973), mencionan que segtin Borrello (1969) 
podria vincularse con el Grupo Rio Claro, y la correlacionan con 
la parte superior de las I1Lutitas gris verdosasI1 de Chile. Indican 
tambien, la coincidencia de su base y techo con 10s horizontes 
guia el6ctricos 1-10 y G-7 de ENAP, y que probablemente abarca a 
parte de las "Lutitas arenosastl de Gonzglez y col. (1965) y a la 
Formaci6n Rlo Garcla, todos de Chile. 
Posteriormente Malumisn y Masiuk (1976), a1 ilustrar la 
microfauna, la correlacionan con 10s pisos Laziano y Riescoiano de 
Natland & d. (1974). 
Segdn 10s datos paleontol6gicos de MalumiSn y Masiuk (en 
Flores & aJ., 1973), la presencia de foraminiferos planct6nicos 
carenados en la parte inferior de la formaci6n indicaria un breve 
atemperamiento de las aguas con respecto a la unidad infrayacente 
con fauna de aqua fria, luego sobrevendria una deprofundizacidn 
aparentemente mbs brusca en el sur, y por dltimo una corta 
profundizacidn y aguas mbs frias tambign m6s evidentes en el sur. 
Segtin estos autores, en el sector m6s austral 10s valores 
porcentuales de foraminiferos planctdnicos indican profundidades 
mayores a las de plataforma continental, y la parte superior de la 
formacidn con predominio de foraminlferos aglutinados indica un 
ambiente somero de baja salinidad y/o turbidez. 
Edad v contenido waleontoldqico 
Flores et al. (1973) dividieron a la Formacidn Cabeza de Le6n 
en cuatro tramos diferenciados por sus foraminiferos y 10s asignan 
a1 Cenomaniano probablemente superior, Turoniano-Coniaciano, 
Santoniano-Campaniano y Campaniano?-Maestrichtiano inferior. 
Posteriormente, Malumi6n y Masiuk (1976) diferenciaron cuatro 
zonas de foraminlferos bent6nicos practicamente equivalentes a 10s 
tramos de Flores et al. (1973), per0 modificaron las asignaciones 
de edades de la siguiente forma: Turoniano para la zona de 
Psedospiroplectinata ona, probable Santoniano-Campaniano para la 
zona de Notoplanulina rakauroana, probable Campaniano- 
Maestrichtiano para la zona de Gaudryina healyi y Maestrichtiana 
para la zona informal de llf oraminif eros aren6ce0s~~. 
Por tiltimo, a1 establecer una zonacidn basada en 
foraminiferos planct6nicos Malumi6n y Masiuk (1978) volvieron a 
modificar las asignaciones de edades. Asi, la zona m6s antigua 
dentro de la Formacidn Cabeza de Ledn es la Zona 111, turoniana, 
definida inferiormente por la aparicidn de Heterohelix reussi y 
superiormente por la filtima desaparicidn local de Whiteinella sp. 
La Zona IV, coniaciana, est% caracterizada por la presencia de 
Archeoglobigerina wenzeli (Cafidn y Ernst), tiene su llmite 
superior en la filima desaparicidn local de Globotruncana coronata 
Bolli y coincide con la parte inferior de la Zona de Notoplanulina 
rakauroana. La Zona V, del Santoniano, presenta su limite superior 
algo indefinido y dado por la dltima desaparicidn local de 
ejemplares tipicos de Whiteinella baltica Douglas y Rankin y 
coincide con parte de la Zona de Notoplanulina rakauroana y con la 
parte inferior de la Zona de Gaudryina healyi. Por dltimo la Zona 
VI, maestrichtiana, finaliza con la distribucidn de 10s 
foraminiferos planctdnicos y coincide con parte de la Zona de 
Gaudryina healyi. 
FORMACION RIO CLARO 
De Ferrariis (en Fossa Manccini & g&. , 1938) denomin6 
Estratos del Rlo Claro a las sedimentitas que asoman a lo largo 
del rlo Claro y en la pendiente septentrional de la sierra de 
Beauvoir. Segdn De Ferrariis (OJ. &.) y Feruglio (1949), 
corresponden o f orman parte del '~lusch* de Krank ( 193 2) . 
Camacho (1948) utilizd la denominaci6n Serie de Rfo Claro 
para las areniscas y conglomerados que afloran en 10s acantilados 
del Lago Fagnano o Cami sobre las grauvacas de la Formaci6n 
Beauvoir . 
En general, la pobre definicidn de esta Formacidn y la 
discontinuidad de 10s afloramientos, sumados a1 hecho de que 
Furque y Camacho (1949) incluyeron dentro de la Serie de Rio Claro 
a 10s Estratos de Policarpo, Leticia y Rio Bueno que quedan 
expuestos en 10s acantilados de la costa atldntica, dieron como 
resultado un panorama estratigrdfico confuso y contradictorio. 
Posteriormente Camacho (1967) a1 utilizar la denominaci6n 
Formaci6n Rio Claro para las sedimentitas que afloran a1 norte del 
lago Fagnano formando algunas barrancas sobre la costa NE a partir 
del rio Claro, en la sierra de Irigoyen y en el rio Lsinez, volvi6 
a1 concept0 original de la formaci6n. 0 sea que Camacho (1967), 
excluy6 a 10s Estratos de Policarpo, Leticia y Rio Bueno, y ademds 
aclard que se desconoce la verdadera vinculaci6n entre la 
Formaci6n Rio Claro y la Formaci6n Rio Bueno sobre la costa 
atldntica. 
Entre 10s afloramientos de la Formaci6n Rio Claro, Camacho 
(1967) , menciond a 10s de La Aurelia "con abundantes foraminif eros 
que podrian llegar hasta el Eocenon. Con referencia a estos 
afloramientos, Codignoto y Malumidn (1981) sefialaron que Camacho 
(1967) no diferencia claramente a la Formacidn La Aurelia de su 
Formaci6n Rio Claro, y consideran que en parte estas dos 
formaciones son sin6nimas de la Formacidn La Despedida (Capas de 
La Despedida, Doello Jurado, 1922) de edad eocena media por su 
microfauna. 
Respecto del %rea de distribuci6n de la Formaci6n Rio Claro, 
ademds de 10s sectores definidos por De Ferrariis ( u.), 
Camacho (1967) extendid la zona hasta la cercania del litoral 
atl6ntico y con respecto a1 limite septentrional indic6 que 
pasaria aproximadamente por las estancias Los Cerros, La Esperanza 
y La Laura. Por su parte Buatois (1987, m.s.) , expres6 que 
comprob6 la presencia de esta formaci6n en las cercanias de la 
desembocadura del rio Turbio en el extremo oriental del lago 
Fagnano (afloramiento que ya habia sido reconocido por Caminos & 
d., 1981) y cit6 otros afloramientos en las estancias Arroyito, 
La Indiana, Ushuaia, Rivadavia y Los Cerros, y en 10s cerros 
Kashem y Shenolsh. 
Segfin la descripci6n de De Ferrariis (a. & . I ,  se compone 
de areniscas muy finas, arcillas y margas de color gris oscuro, 
con capas de calizas. 
Segdn Camacho (1967) la Formaci6n Rio Claro estd constituida 
por areniscas amarillentas y verdosas, que pasan en su parte 
superior a un conglomerado con rodados de tamafio mediano. 
Relaciones estratisr%ficas 
Segdn Camacho (1967) se desconoce la vinculacidn entre la 
Formacidn Rio Claro y la Formacidn Rio Bueno de la costa 
atldntica. 
Aunque Camacho (1967) no se refiere explicitamente a1 tipo de 
contacto entre la base de la Formacidn Rio Claro y 10s estratos 
infrayacentes, si lo hizo con respecto a1 contacto fuertemente 
discordante entre las Formaciones Rio Bueno (Paleoceno) y 10s 
I1Estratos de Letician (Maestrichtiano) de la costa atldntica. 
Camacho (1967) tampoco se refiere en forma directa a1 contacto del 
techo de la Formacidn Rio Claro, per0 expresd que sobre 10s 
estratos paleocenos-eocenos se apoyan discordantemente 10s 
estratos del Magallanense. 
Correlaciones 
Carrizo & d. (1990) correlacionan dentro del dmbito de 
Tierra del Fuego a la Formacidn Rlo Claro con el I1Senonianot1 de 
subsuelo, y fuera de la isla con la parte superior de la Formacidn 
Cerro Dorotea de la cuenca carbonifera de Rio Turbio. Segtin 10s 
citados autores, las tres secuencias tienen una edad paleocena 
tardia. 
Ambiente de sedimentacidn 
Segtin Buatois (1987, m.s.) 10s depdsitos arenosos de la 
Formacidn Rio Claro, corresponden a un mar somero que invadid la 
regidn a1 norte del lago Fagnano. Buatois ( &. ) interprets 
que 10s depdsitos mds gruesos y las coquinas del sector oriental, 
especificamente las del rio Turbio con valvas desarticuladas, se 
habrian depositado a raiz de episodios de tormentas en un ambiente 
litoral a sublitoral. Buatois, tambien indicd que 10s dep6sitos 
gruesos estdn ausentes hacia el sector occidental y que tambi6n la 
bioturbacidn sefiala una ligera profundizacidn y disminucidn de 
energia hacia el oeste, donde 10s dep6sitos corresponderian a un 
ambiente de plataforma arenosa (trazas verticales, Skolithos, son 
predominantes en el sector oriental mientras que en el occidental 
se registran escasas trazas horizontales o Paleophycos). 
Edad v contenido paleontol6qico 
Entre las localidades fosiliferas citadas por Camacho (1967) 
estdn el cerro Khasem (con escasos fragmentos de bivalvos ma1 
conservados), el cerro Aapen (en cuya cumbre Camacho ha116 un 
conglomerado con restos de Turritella) y la costa del lago Yehuin 
(con restos de plantas ma1 conservados). Tanto De Ferrariis (en 
Fossa Manccini & d., 1938) como Camacho (1967) no hallaron 
f6siles en la sierra de Beauvoir. 
Respecto de 10s afloramientos con abundantes foraminlferos de 
La Aurelia incluidos por Camacho (s. &.) en la Formaci6n Rio 
Claro, Codignotto y Malumidn sefialaron que Camacho no diferencid 
a la Formaci6n La Aurelia de Rio Claro, y consideraron que en 
parte ambas formaciones son sindnimas de La Despedida, de edad 
eocena media por su microfauna. 
Camacho (1967) considera para la Formacidn Rio Claro una 
posible edad paleocena-eocena. 
Segiin Buatois (1987, m. s. ) , entre 10s f6siles recolectados en 
la estancia Arroyo, Schizaster parece confirmar la edad paleocena. 
Buatois ademds observe que, 10s bivalvos presentan similitud con 
formas del Terciario inferior de Patagonia, la presencia entre 10s 
gastrdpodos Antarctodarwinella (g6nero bien representado en el 
Terciario inferior de Antdrtida y Patagonia) , y que el gran tamafio 
de Lahillia parece ser una caracteristica de las formas terciarias 
en contraposici6n a las menores dimensiones de las formas 
cretdcicas. 
Carrizo et al. (1990), le asignan una edad paleocena tardia. 
FORMACION RIO BUENO 
La denominaci6n Estratos de Rio Bueno fue empleada por 
primera vez por Petersen (1949) para las sedimentitas que afloran 
en la cuenca del rio homdnimo. 
Furque y Camacho (1949), incluyeron a 10s Estratos de Rlo 
Bueno como 10s terminos superiores de su Serie del Rio Claro 
(integrada por 10s Estratos de Policarpo, Estratos de Leticia y 
Estratos de Rio Bueno). Segdn Furque y Camacho (op. &.), esta 
unidad aflora en el litoral atldntico desde el cab0 Leticia hasta 
la Caleta Falsa de Policarpo. 
Litolosia 
Furque y Camacho (1967) indicaron que 10s Estratos de Rio 
Bueno estdn constituidos por una alternancia de bancos arendceos 
y calcdreos fosiliferos. 
Segdn la recopilaci6n bibliogrdfica de Caminos (1980), la 
Formaci6n Rio Bueno estd formada por bancos carbondticos de 0,50m 
a 2m de espesor, fosiliferos, de color blanco amarillento, que se 
asocian con areniscas a veces arcillosas, gris azuladas, o con 
coquinas de pelecipodos. 
Relaciones estratisrdficas 
Segiin Furque y Camacho 10s estratos de Rio Bueno suprayacen 
en discordancia a 10s estratos de Leticia. 
Correlaciones 
Segdn Yrigoyen (1962) la Formaci6n Rio 3ueno seria 
equivalente a la Formaci6n Chorrillo Chico, que aflora en Chile. 
Edad v contenido ~aleontolbqico 
Segiin Furque y Camacho (1949) contiene Parasmillia anderssoni 
FGlix, Cyathocidaris patera Lambert, Magellania humidis Camacho, 
Bouchardia exigua Camacho, B. patagonica Ihering, Terebratella 
dubiosa Camacho, T. peterseni Camacho, Nucula truncata Camacho, 
Cucullaea grahamensis Wilckens, Inoceramus sp., Ancellina sp., 
Lahillia sp., Pitaria julianum Ihering, Meretrix rothi Wilckens, 
Dentalium cazadorianum Wilckens, Polynices cerreria (~ilckens), 
~urritella malaspina Ihering, Austrosphaera glabra Camacho, 
Austrocominella praecursor (Wilckens) y Pyropsis gracilis 
Wilckens . 
La edad asignada por Furque y Camacho (1949) y reiterada por 
Camacho (1967) es daniana y provisoriamente su fauna es comparable 
con la de Lahillia luisa Wilckens. 
FORMACION ARROYO CANDELARIA 
En base a estudios previos de Flores & d. (1973) de 10s 
sondeos YPF. TF. PRx-2 (Pampa Rincdn) , YPF. TF. CLe-4 (Cabeza de Ledn) 
e YPF.TF.NAx-1 (Nueva Argentina), y a 10s nuevos estudios de 10s 
sondeos YPF.TF.LVx-1 (Las Violetas), YPF.TF.Ux-2 (Uribe), 
YPF.TF.ACAx-1 (Arroyo Candelaria) e YPF.TF.ADx-1 (Anticlinal La 
Despedida), Masiuk & d. (1990) proponen una nomenclatura 
estratigrdfica formal para el subsuelo del Terciario fueguino. 
Masiuk & d. (1990), designan con la denominacidn de 
Formacidn Arroyo Candelaria, a las sedimentitas marinas conocidas 
antiguamente como el "Senoniano" de Tierra del Fuego, y 
reconocidas por Russo & d. (1980) y Riggi (1988) como la 
seccidn inferior de la extensi6n en Tierra del Fuego de la 
Formacidn Campo Bola. 
Masiuk et al. (OJ. &.), no designaron la localidad tipo de 
subsuelo, per0 indicaron que se extiende en el subsuelo de toda la 
isla y que 10s espesores varian desde unos 30-40m hasta unos 216m 
en el pozo YPF.TF.Cx-1 (Cauchicol), y que en general aumentan 
hacia el sur y suroeste de la bahia San SebastiSn. 
SegCin la descripcidn de Masiuk & a. (1990) la Formacidn 
Arroyo Candelaria est6 compuesta por areniscas muy finas a finas, 
muy glauconZticas, eventualmente con pirita a veces muy abundante, 
de coloracidn verdosa y estdn aglutinadas por material arcilloso 
y carbondtico, variando entre tipos muy arcillosos hasta muy 
subesparlticos a espariticos con estadios intermedios donde ambos 
componentes se encuentran presentes en distintas proporciones. 
Esta descripcidn es casi andloga a la presentada por Riggi 
(1988) en el estudio petrogrdfico del ex "SenonianoU de Tierra del 
Fuego en el cual el autor habla adoptado la propuesta 
nomenclatural de Russo & d. (1990) en la que inclula estas 
sedimentitas en la seccidn inferior de la Formaci6n Campo Bola. 
Relaciones estratiqrdficas 
Segdn Masiuk & d. (1990), dado el cambio de espesor y que 
no en todos 10s sondeos se registra microfauna en 10s niveles 
inferiores, la Formaci6n Arroyo Candelaria se apoya en 
discordancia erosiva sobre la Formaci6n Cabeza de Le6n. Respecto 
de la relaci6n con la unidad suprayacente (Formaci6n Uribe), 
Masiuk & aJ., (s. s.) opinan que es de concordancia. 
Segtin Masiuk & a. (1990) se correlaciona en Chile con la 
Zona Glauconltica de subsuelo y con la Formaci6n ~horrillo de 
superficie, ambas asignadas a 10s pisos Germaniano y Oaziano 
inferior bajo, y en Argentina se corresponde con el tramo daniano 
686-682m de la perforaci6n SC-1 y probablemente con la seccidn 
710-687m asignada a1 Maestrichtiano. 
Carrizo & d. (1990) , correlacionan el ttSenonianott del 
subsuelo fueguino con la Formaci6n Rio Claro de superficie y con 
la parte superior de la Formaci6n Cerro Dorotea. 
Arnbiente de sedimentaci6n 
Segiin Masiuk & d. (1990), la seccidn inferior de la 
Formacidn Arroyo Candelaria, que segdn 10s sondeos es estgril o 
presenta microfauna muy escasa carente de foraminiferos 
planctdnicos, y ocasionalmente presenta glauconita, constituy6 un 
ambiente de aguas muy someras; en cambio hacia la parte superior 
de esta formacien, el mayor contenido de glauconita y la litologla 
pelltica denotan un ambiente de plataforma interna marginal con 
salinidad normal. 
Segdn Masiuk et al. (1990) , el cambio eust6tico del mar en el 
Srea, produjo probablemente en el Maestrichtiano superior-Daniano 
una regresi6n que deposit6 el cuerpo areniscoso glauconltico, y 
agregan que en Chile, este efecto est5 pobremente desarrollado o 
ausente hacia el oriente, per0 bien desarrollado hacia el 
occidente donde lutitas, limolitas y areniscas con abundante 
glauconita registran microfaunas de ambiente profundo con Bolivina 
incrassata, Tritaxia rugulosa y Praeglobobulimina kickapoensis. 
Edad v contenido paleontoldsico 
Segdn Masiuk et al. (1990), la Formaci6n Arroyo Candelaria es 
paleocena por su microfauna; segdn estos autores a1 no haberse 
hallado la microfauna planct6nica ni bentdnica que definen el 
Daniano cl6sico de Argentina, se considera preferentemente 
paleocena tardla. Entre 10s microf6siles citados por Masiuk et al. (s. u.) figuran 10s planct6nicos Globigerina triloculinoides 
Plummer, G. sp. aff. G. triloculinoides, G. inaequispira 
Subbotina, G. primitiva Finlay, Globorotalia acarinata 
(Subbotina) , G. broedermanni Cushman y BermGdez , G. convexa 
Subbotina, y 10s bent6nicos Allomorphina sp. cf. A. paleocenica 
Cushman, Cibicides sp. 511, C. sp. 524, Dorothia sp. 1228, 
Gavelinella lellingensis Brotzen, Nodosarella sp. 8300, Tritaxia 
sp. 2 4 4 2  y Vaginulinopsis sp. 7236. 
FORMACION URIBE 
Segdn la propuesta de Masiuk & a. (1990), la Formacidn 
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Uribe corresponde a la antigua "Serie Margosaw, o sea que 
reemplazarla a 10s tgrminos informales "Margosa inferior11, 
wGlauconltico Bvl, I1Margosa media", flGlauconitico AM y "Margosa 
superiorm. Segdn estos autores la Formaci6n Uribe tiene su seccidn 
tipo en el pozo YPF.TF.Ux-2 (Uribe) entre 10s 405 y 1900m bajo 
boca de pozo, fue atravesada en todos 10s pozos realizados en 
Tierra del Fuego aunque no en todos 10s pozos se reconocen las 
tres secciones ni 10s miembros incluidos en esta formacibn, y 
tiene un aumento de espesores hacia el sur y suroeste variando 
desde 311m en el sondeo YPF.TF.PRx-2 hasta mds de 1900m. 
A pesar de la variaci6n litoldgica de un pozo a otro, Masiuk 
et al. (1990) diferencian cinco miembros en base a1 contenido de 
--
glauconita, pirita, etc. Estos son de abajo hacia arriba: Miembro 
Uribe Inferior , Miembro Glauconitico 1gB88, Miembro Uribe Medio, 
Miembro Glauconltico "AM y Miembro Uribe Superior. 
En esta revisidn de antecedentes, se tiene en cuenta el 
Miembro Uribe Inferior por su asignaci6n a1 Paleoceno-Eoceno 
inferior . 
Segdn Masiuk & d. (1990) el Miembro Uribe Inferior se 
compone principalmente de arcilitas grises a gris verdosas, algo 
limosas a limo arenosas, ligeramente micrlticas, con pirita muy 
fina y en algunos niveles de aspect0 framboidal, y granos pequefios 
y aislados de glauconita, intercaladas con limolitas arcillosas, 
areniscas finas limo-arcillosas, algo carbondticas y con muy raras 
carbonatitas subespariticas arcillosas. 
Relaciones estratisr~ificas 
Segdn Masiuk et al. (1990), el Miembro Uribe Inferior sucede 
en concordancia a la Formacidn Arroyo Candelaria, y de acuerdo con 
10s sondeos es sucedido mediante un brusco cambio litolbgico o un 
pasaje gradual por el Miembro Glauconltico "BW. 
Correlaciones 
Segdn Masiuk & d. (1990), el Miembro Uribe Inferior se 
correlaciona en subsuelo con el piso Manzaniano que se 
corresponde, tambign en subsuelo, con la seccibn media inferior 
del Grupo Bahla Indtil, y en superficie con aproximadamente la 
mitad superior de la Formacidn Agua Fresca (todos en Chile). 
La Formacidn Uribe, except0 10s Miembros GlauconiticoglAw Y 
Uribe Superior fueron equiparados por Russo et al. (1980) y ~iggi 
(1988) con la Formacidn Campo Bola del sur de Santa Cruz. 
Ambiente de sedimentacidn 
Segdn Masiuk & d. (1990), el ~iembro Uribe inferior 
representa un proceso de costa transgresiva y el aumento de 
diversidad de 10s planct6nicos testimonia la profundizacidn de la 
cuenca con respecto a la ~orrnacidn Arroyo candelaria. 
Edad Y contenido paleontol6c~ico 
Segdn Masiuk & d. (1990), el Miembro Uribe Inferior es 
asignable a1 Paleoceno-Eoceno inferior. 
Masiuk & d. (s. &.) mencionan la presencia de 
radiolarios, 10s foraminiferos planct6nicos Globigerina primitiva 
(Finlay) (Paleoceno tardio-Eoceno medio), G. frontosa ~ubbotina 
(Eoceno inferior-Eoceno medio), G. sp. aff. G. linaperta Finlay, 
G. triloculinoides Plummer (Paleoceno), G. sp. aff. G. 
triloculinoides Plummer, G. sp. cf. G. officinalis Subbotina, G. 
sp. cf. G. aquiensis Loeblich y Tappan, Globorotalia broedermanni 
Cushman y Bermddez (Eoceno inferior-Eoceno medio), G. convexa 
Subbotina (Eoceno inferior), G. pseudotopilensis (Subbotina) 
(Paleoceno tardio-Eoceno medio), G. soldadoensis Bronnimann 
(Paleoceno tardio-Eoceno inferior) y G. sp. cf. G. esnaensis 
(LeRoy) (Paleoceno-Eoceno inferior), y 10s bentdnicos Anomalina 
sp. cf. A. aotea Finlay, A. chileana Todd y Kniker, Anomalinoides 
macraglabra (Finlay), A. parvulimbilia (Finlay), Bathysiphon 
eocenicus Cushman y Hanna, Astacolus sp. 6247, Bulimina ovata 
dJOrbigny, B. sp. cf. B. paleocenica Brotzen, Chilostomelloides 
oviformis (Sherborn y Chapman), Cibicides haydoni (Cushman y 
Schenck), C. sp. nov., C. sp. 534, Cyclammina sp. 1048, Elphidium 
saginatum (Finlay), E. sp. aff. E. saginatum (Finlay), E. sp. 
1835, Gavelinella lellingensis (Brotzen), Globobulimina sp. cf. G. 
affinis (dfOrbigny), Gyroidinoides sp. cf. G. zelandicus (Finlay), 
Karreriella sp. 731, K. sp. 742, Lagena sp. 1155, Lenticulina 
alato-limbata (Gumbel) , L. sp. cf. L. convergens (Bornemann) , L. 
cultrata (Montfort), L. sp. 1765, L. sp. 1783 y Pullenia sp. cf. 
P. alazanensis (Cushman) . 
La presencia de un hiato entre las secciones inferior y 
superior fue tambien sostenida por Yrigoyen (1969) quien asign6 a 
la primera una edad paleocena-eocena y a la segunda una edad 
miocena inferior. 
2b. Antecedentes micropaleontoldgicos 
Se exponen 10s resultados de 10s estudios 
micropaleontol6gicos, publicados hasta la fecha y algunos 
ingditos, que permitieron caracterizar a las asociaciones de 
foraminiferos de Cretbcico superior-Paleoceno de cuenca Austral, 
Patagonia Septentrional, cuenca del Golfo San Jorge y cuenca del 
Colorado. 
En particular, si bien 10s datos micropaleontol6gicos 
existentes para el Cretdcico superior y Terciario de la cuenca 
Austral son escasos (sobre todo teniendo en cuenta que las 
investigaciones se iniciaron en la dgcada del 60), deben 
destacarse principalmente dos factores que dificultaron su 
conocimiento: el hecho de que las secuencias marinas son 
discontinuas y el alto porcentaje de muestras estgriles. 
Estos antecedentes son fundamentales para el conocimiento de 
las microfaunas argentinas, y permitieron la definicidn de 
asociaciones caracteristicas de zonas geogrbficas y en algunos 
casos de hasta pisos (por ejemplo la asociaci6n del Daniano de 
cardcter cosmopolita) . De manera que, asumiendo que como cualquier 
asociacidn, las descriptas en nuestro pals representan unidades 
integradas por organismos que vivieron juntos, compartieron 
condiciones ambientales generalizadas, y estuvieron ligados por 
sus efectos mutuos y por sus respuestas a1 ambiente que 
compartieron, es posible (teniendo en cuenta 10s procesos 
tafondmicos) compararlas e incluirlas en un marco ambiental y/o 
oceanogrbfico de manera de poder arribar a conclusiones 
paleoecol6gicas y obtener herramientas que permitan un mayor 
conocimiento estratigrdfico. 
1) Area argentina de cuenca Austral 
Asociaciones del Cretbcico superior 
En 10s 60m de afloramiento del perfil de Puesto Nideros, 
incluidos en la Formaci6n Rio Guanaco segdn Nullo & &. (1981b) 
y en el Miembro superior de la Formacidn Cerro Toro segtin Arbe y 
Hechem, (1984a), cuya microfauna habia sido estudiada en parte por 
Malumidn y ~roserpio (1979), Malumibn y Nbfiez (1990) nominan la 
asociacidn de ~vigerinammina, por el ggnero m6s conspicuo y 
exclusivo de una asociaci6n de foraminiferos aglutinados entre 10s 
que se destacan Haplopragmoides sp. A, Recurvoides walteri 
(~rzybowski), ~piroplectammina sp. cf. S. laevis (Roemer), 
Haplophragmoides gigas minor (Nauss), Gaudryinopsis ex gr. G. 
tailleuri Tappan y Gaudryina pyramidata (Cushman). Segdn indican 
Malumi6n y N6iiez (9. &. ) , el perf il se compone de dos tramos 
fosiliferos separados por uno esteril, y el tramo inferior 
contiene en su base foraminlferos calcbreos. Segdn Malumidn y 
Nbfiez (=. &.), 10s aglutinados comprenden especies de extenso 
registro dentro del Senoniano, per0 10s calcbreos, especialmente 
las formas planct6nicas indican una edad santoniana-campaniana; 
adem%s reconocen su distribucidn dentro de la Zona de 
Notoplanulina rakauroana de la Formaci6n Cabeza de Le6n (ver mbs 
adelante), indicando que el nivel con Marginotruncana spp. puede 
equipararse con la zona IV de foraminiferos planctdnicos 
equivalente a la parte inferior de la Zona de N. rakauroana. 
Malurnidn y Ndiiez (1990) confirman la idea de Malumidn y Proserpio 
(1979) referida a que esta fauna se identifica con una facies de 
tipo flyschoide, y agregan que mds de la mitad de las formas 
reconocidas son id6nticas o comparables con las descriptas para 
10s Cdrpatos, y que segdn datos disponibles corresponderian a un 
ambiente de una profundidad mayor a 10s 200m. SegCn Malumidn y 
Ndiiez (1990), en las cercanias de la estancia La Herradura (a1 sur 
de Puesto Nideros) se reconocid en una muestra una microfauna 
compuesta totalmente por foraminiferos aglutinados similar a la 
del perfil de Puesto Nideros, y en otra muestra distante 
estratigrdficamente s61o un par de metros dentro de la misma 
litologia, se ha116 la asociaci6n de aglutinados junto con 10s 
calcdreos Notoplanulina rakauroana (Finlay), Gavelinella 
eriksdalensis Brotzen, Alabamina australis Belf ord, 
ffRugoglobigerinafl pilula Belford, ffR.ff bulbosa Belford y 
Marginotruncana spp. 
En niveles amonitiferos del arroyo ~entinela (en las 
proximidades del margen sur del lago Argentino), asignados a1 
~ampaniano temprano a medio (Blasco de Nullo & d., 1981) y a1 
~ampaniano (Riccardi y Rolleri, 1984) (incluidos en la parte 
superior de la ~ormaci6n Cerro Toro segCn ~iccardi y ~olleri, 
1980, en la parte superior de la Formacidn Rio Guanaco de Nullo & 
&= I 198la,b, o en la Formacidn Alta Vista de Arbe y Hechem, 
1984a,b), Malumidn y Ndfiez (1990) indican la presencia de 
foraminiferos aglutinados y escasos calcdreos ma1 conservados, 
entre ellos Ammodiscus siliceus (Terquem), ~aplophragmoides gigas 
minor (Nauss) , H. sp. A, saccammina sp. cf . S. lathrami Tappan, 
~audryinopsis ex gr. G. tailleuri Tappan, formas tubulares, 
~audryina healyi Finlay, ~lomospira corona (cushman y ~arvis), 
Reophax minutus Tappan, Spiroplectammina laevis (Roemer), ~orothia 
crassa (Marsson), D. bulleta (Carsey), Spiroplectammina sp. cf. S. 
laevis (Roemer), ~yroidinoides cretacea (Carsey), Stensioina 
whitei (Martin), Allomorphina halli Jennings y Ramulina sp. B de 
Malumidn y Masiuk 1976. Por otra parte Kielbowicz (1983), menciona 
a Haplophragmoides sp., Bathysiphon sp. y Spiroplectammina sp. 
para el arroyo El Turbio, y H .sp, Astacolus sp., Gaudryina cf. G. 
healyi Finlay, Ammodiscus cretaceus (Reuss), Gyroidinoides globosa 
var. orbicella?, Dentalina sp. cf. D. legmen, Miliolinella sp., 
Pseudonodosaria obesa y Marginulinopsis sp. en las barrancas 
meridionales de la Estancia Alta Vista. Segdn indican Malumidn y 
N6iiez (m. &.), tanto 10s foraminiferos calcdreos del arroyo 
Centinela como 10s del arroyo El Turbio, presentan similitudes con 
las especies de la parte superior de la Formacidn Cabeza de Ledn, 
en particular con las de la Zona de Gaudryina healyi de Malumidn 
y Masiuk, 1976 (ver mds adelante), y 10s foraminiferos aglutinados 
con excepci6n de Dorothia bulleta, Ammobaculites sp. y Gaudryina 
healyi se registran en el Perfil Puesto Nideros, aunque en estos 
afloramientos no se registran las formas tipicas de la asociacidn 
de Uvigerinammina. SegCn Arbe y Hechem (1984a) la facies 
corresponde a un ambiente de plataforma interna; de acuerdo con 
~alumidn y Ndiiez (op. &.),  la escasez y deficiente conservacidn 
de 10s calcdreos, si no se debe a procesos diagengticos, sugeriria 
un ambiente prdximo a la lisoclina. 
Malumidn (1968) en su estudio micropaleontol6gico de la 
perforaci6n SC-3 (poblado La Esperanza, Provincia de Santa Cruz), 
encuentra en el tramo 1999-2005m correspondiente a las "Arcillas 
Fragmentosasw, una fauna de foraminiferos calc%reos asignable a1 
Campaniano-Maestrichtiano inferior por la presencia de Heterohelix 
punctulata (Cushman) en 10s mismos niveles en que se ha116 a1 
amonite Eubaculites? sp., acompafiado entre otros por bentdnicos 
pequefios como Pyraminida minima (Brotzen), Praebulimina 
kickapoensis (Cole), Allomorphina paleocenica Cushman, Pullenia 
cretacea Cushman y Quadrimorphina allomorphinoides (Reuss), cuya 
distribucidn va del Cretdcico superior a1 Paleoceno. La asignacidn 
de edades fue modificada en Malumidn & d. (1971), alli 10s 
autores expresan que, comparando la microfauna de la perforacidn 
SC-3 con la descripta para el Maestrichtiano de Patagonia 
Septentrional existen ciertas diferencias que justificarian "a1 
menos en parte, considerar a1 nivel 1999-2005m m%s como Campaniano 
superior que como Maestrichtiano inferiorn. Posteriormente, 
Malumi%n y Ndfiez (1990), a1 revisar material adicional del mismo 
interval0 de perforacidn, hallaron a 10s siguientes foraminiferos 
aglutinados: Haplophragmoides spp., Trochammina sp. 2012, H.? sp. 
1508, Reophax texanus Cushman y Waters, Kalamopsis? sp. 2683, R. 
recta (Beissel), Gaudryina sp. 1507, etc. 
En afloramientos de la Formacidn Cerro Cazador, en niveles 
prdximos a1 nivel ttftt de Hautal con Hoplitoplacenticeras plasticum 
(Paulcke), Malumidn y Ndfiez (1990) registran un conjunto 
deficientemente conservado y de baja diversidad, compuesto por 
Cribrostomoides? sp. 1506, Trochammina wetteri Stelck y Wall y muy 
escasos y ma1 conservados foraminiferos calc6reos. 
Malumign & a. (1971), a1 encarar el estudio de la 
perforacidn SC-1, encuentran una agrupacidn microfaunistica 
integrada exclusivamente por foraminlferos arendceos con 
predominio de ~extularia? sp. y/o ~piroplectammina? sp. 
acompafiados por ~aplophragmoides? sp., que comienza a 
desarrollarse a 10s 836m en 10s niveles de Hoplitoplacenticeras 
plasticum Paulcke y contintia hasta 10s 723m. Malumidn et al. (s. 
&.) asignaron este tramo a1 Campaniano superior sin dudas por la 
presencia del citado amonite, e indicaron que probablemente la 
parte superior sea maestrichtiana inferior. Ademds, expresaron que 
dichos niveles son homologables con las capas con Eubaculites? sp. 
de la perforacidn SC-3 y con su asociacign de foraminiferos. 
Posteriormente Malumisn y Ndfiez (1990) a1 completar el estudio de 
la perforacidn SC-1, indican que el tramo 854-740m (que designan 
como localidad y perf il tipo de las Arcillas Fragmentosas) , 
contiene la asociacidn de Spiroplectammina-Textularia sp. cuya , 
especie epdnima fue ilustrada por Malumi6n & a. (1972), 
acompafiada por Haplophragmoides walteri (Grzybowski), H. sp. cf. 
H. walteri (Grzybowski), Ammobaculites? sp. cf. A. texanus 
Cushman, Ammodiscus tenuissimus (Gumbel), Ammobaculites? sp. 5224 
y escasos Ammobaculites sp. 1999. 
SegGn indican Malumidn y N%fiez (1990), otras menciones de la 
asociacidn de Spiroplectammina-Textularia, son: la de 10s 
alrededores de la localidad de Pari Aike de Arbe y Hechem (1984b) 
(Formacidn Cerro Fortaleza de Arbe y Hechem, s. &. ; o Formacidn 
Pari Aike de Riccardi y Rolleri, 1980); la de las sedimentitas de 
la base del cerro Indice que Malumidn (1982) refirid como 
tradicionalmente se hacfa a la Formacidn Mata Arnarilla (sensu 
Riccardi y Rolleri, 1980; Nullo et al., 1981a) y que Arbe y Hechem 
(1984b) incluyen en su Formacidn Cerro Fortaleza; y las de cerro 
Cangrejo y cerro Castillo de Kielbowicz (1983, m.s.). Malumidn y 
N%fiez (1990), reestudiaron muestras del afloramiento del cerro 
Indice e indicaron que la asociacidn de Spiroplectammina- 
Textularia se registra en la base del cerro con abundante 
Spiroplectammina-~extularia sp. junto con Haplophragmoides sp. en 
porcentajes menores all%; que ascendiendo estratigraficamente hay 
niveles con Ammodiscus siliceus (Terquem), Bathysiphon brosgei 
Tappan, B. sp. 5374, B. sp. cf. Rhabdammina discreta Brady, 
Dorothia? sp., Haplopragmoides walteri (Grzybowski), Recurvoides 
sp. 5394, Saccammina sp. y Trochammina texana Cushman y Waters; y 
que la edad de la asociacidn de Spiroplectammina-Textularia sp. en 
la base del cerro, si bien no puede ser acotada por 10s 
microfdsiles, sobre la base de la presencia de Peroniceras (dato 
de Leanza, 1969) podria tener como mdximo una edad coniaciana. 
Respecto del ambiente de la asociacidn de Spiroplectammina- 
Textularia, Malumidn y Ndfiez (1990) indican: que corresponde a 
ambientes someros, y que la ausencia de foraminiferos calcdreos y 
ostr%codos (normalmente frecuentes en ambientes salobres someros) 
puede deberse a efectos tafondmicos (ya que 10s microfdsiles 
calc%reos se solubilizan rdpidamente en ambientes marinos de 
fondos blandos con pH levemente menores a 10s normales) o 
bioestratindmicos, o que se trate de faunas originalmente carentes 
de formas calcdreas correspondientes a marjales, lagunas, 
estuaries o dreas de plataforma hiposalinas. Malumidn y Ndfiez (a. 
&.), parecen inclinarse por la idea de un ambiente de marjal 
sobre la base de que se trata de faunas casi monoespecificas, en 
sedimentos con abundante materia orgdnica y fondo deficitario en 
oxigeno. 
Unos 16m por encima de la base del cerro Indice, Malumidn y 
N6fiez (1990), registran un nivel con Trochammina texana Cushman y 
Waters y T. sp. cf. T. gyroides Cushman y Waters asociadas con 
escasas formas tubulares; mds arriba, a unos 19m, un nivel con 
escasos Haplophragmoides walteri (Grzybowski) y Saccammina sp.; a 
unos 21m un nivel con Cribrostomides sp. ex gr. Haplophragmoides 
rugosus Cushman y Waters; y a 75m, ejemplares pequefios y escasos 
de Trochammina texana Cushman y Waters, T. sp. cf . T. gyroides 
Cushman y Waters, Haplophragmoides? sp. y Spiroplectammina- 
Textularia? sp. Por la dominancia de Cribrostomoides? ex gr. H. 
rugosus y la posicidn estratigrdfica de esta forma por encima de 
la asociacidn de Spiroplectammina-Textularia sp, Malumidn y Ndfiez 
(OJ. &.) distinguen la asociacidn de Cribrostomides? ex gr. H. 
rugosus . 
Volviendo a la perforacidn SC-1, en el tramo 708,80-709,20m 
Malumi6n & gJ. (1971) citan a Anomalinoides sp. cf. A. pirapaua 
(Finlay) y Gyroidinoides sp. 2. Estudios posteriores de 
Malumidn y Ndfiez (1990) , revelaron que en el tramo 723,30-701m 
asignable a parte de la Formacidn Campo Bola, tambign se registra 
la asociaci6n de Cribrostomoides? sp. ex gr. Haplophragmoides 
rugosus Cushman y Waters, con la especie nominante acompaiiada por 
Trochammina ex gr. T. wetteri Stelk y Wall, Reophax fusiformis 
(Williamson), Haplophragmoides sp. 2007, Psammosphera fusca 
Schulze, Ammobaculites sp. 2692, Dorothia sp. 2687, y en menor 
frecuencia Ammodiscus sp. cf. A. pennyi Cushman y Jarvis, 
Ammodiscus tenuissimus (Gumbel), Bathysiphon cylindrica 
(Glaessner) , H. sp. 5245, H. walteri (Grzybowski) , H.? sp. 5244, 
T. spp. y Recurvoides? sp. 5243. 
Respecto de la asociaci6n de Cribrostomoides? sp. ex gr. H. 
rugosus, Malumidn y Ndfiez (a. &.) indican que, en el Perfil 
Cerro Indice la asociaci6n es asignable a un ambiente de marjal, 
en tanto que en la perforaci6n SC-1 la mayor diversidad indica un 
ambiente rnds estable. 
A 10s 687m en la perforaci6n SC-1, ~alumidn & a. (1971) 
citan a Bolivina incrassata Reuss (que se habia registrado en el 
Maestrichtiano de Patagonia Sepentrional y en la parte inferior de 
la "Zona Glauconiticaw de la regi6n de Magallanes Oriental). Sobre 
la base de la cita de Trigonia cazadoriana Wilckens mencionada por 
Feruglio (1938) para el nivel 689m y que segdn Malumidn & d. 
(=. &.) debe interpretarse como una Acanthotrigonia, la 
presencia de B. incrassata y la posici6n estratigrdfica relativa, 
Malumidn & a. ( &.) asignan el tramo 702-687m a1 
Maestrichtiano. 
Los estudios micropaleontol6gicos detallados del Cretbcico 
superior de Tierra del Fuego se restringen a 10s de Malumi6n y 
Masiuk (en Flores & d . ,  1973), Malurnidn y Masiuk (1976) y 
Malurnidn y Masiuk (1978); previo a estos, s61o existen menciones 
como la de Furque y Camacho (1949) que indican "abundantes 
foraminiferosn en afloramientos de la Formaci6n Leticia en Punta 
Torcida. 
Malumidn y Masiuk (en Flores et al., a. &.) , estudiaron el 
contenido microfaunistico de las sedimentitas que denominaron 
Formaci6n Cabeza de Le6n en las perforaciones de YPF Pampa Rinc6n 
x-2, Cabeza de Le6n x-1 y Nueva Argentina x-1. Encontraron que: el 
mayor ntimero de foraminiferos y el mayor porcentaje de 
foraminiferos planctdnicos se encuentra en la porcidn inferior y 
media de la formaci6nI que luego ambos disminuyen y vuelven a 
aumentar para desaparecer en forma brusca en 10s sondeos Nueva 
Argentina x-1 y Cabeza de Le6n x-1, y en forma atenuada en Pampa 
Rinc6n x-2; que de sur a norte disminuye el porcentaje de 
planct6nicos y aumentan en forma regular a moderada 10s valores 
porcentuales de 10s foraminiferos aglutinados; que en la parte 
inferior hay una asociaci6n mds desarrollada con predominio de 
calcbreos y en la superior una con aglutinados, y que la 
asociacidn inferior puede dividirse en un conjunto inferior donde 
predominan 10s planct6nicos carenados, y uno superior con 
predominio de bentdnicos y algunos planct6nicos no carenados como 
Rugoglobigerina pilula Belford que muestran afinidad con faunas 
australianas. Flores & d. (m. &.), vieron que de acuerdo con 
la distribuci6n de foraminiferos podian separarse cuatro tramos. 
Posteriormente Malumidn y Masiuk (1976) en un estudio mds 
detallado de 10s foraminiferos bentdnicos, distinguen cuatro zonas 
equivalentes (salvo leves modificaciones) a 10s cuatro tramos de 
Flores & &. (1973). 
La primer zona, equivalente a1 primer tramo de Flores et al. (m. &.) ubicado entre 10s 1200-1150m en Pampa Rincdn x-2, 1720- 
1670m en Cabeza de Ledn x-1 y 1730-1700 en Nueva Argentina x-1, 
contiene el planct6nico Praeglobotruncana sp. y corresponde a la 
~ona de Pseudospiroplectinata ona Malumisn y Masiuk. Segiin 
Malumidn y Masiuk (1976) la zona se caracteriza por la presencia 
de la especie nominante, su limite superior coincide con el tope 
de distribucidn de Gavelinella (Berthelina) spp., su limite 
inferior estd definido por el tope de distribucidn de Tritaxia ex 
gr. gaultina, y presenta a las especies Haplophragmoides sp. nov. 
y Spiroplectammina cf. S. laevis Roemer. Flores & &. (1973) 
opinaron que el primer tramo era cenomaniano probablemente 
superior, posteriormente Malumidn y Masiuk (1976), basdndose en la 
edad de la formacidn infrayacente y en la presencia de formas del 
grupo Gavelinella (Berthelina) spp. que se registra en Europa, 
Africa del Sur y Australia en edades no menores a1 Turoniano, 
modificaron la asignacidn de edad de la zona como Turoniano 
superior. 
La segunda zona, coincidente con el segundo tramo de Flores 
et d. (1973) ubicado entre 10s 1150-1050m en Pampa Rinc6n x-2, 
-
1670-1580m en Cabeza de Ledn x-1 y 1700-1670m Nueva Argentina x-1, 
es la Zona de Notoplanulina rakauroana (Finlay). Segdn Malumidn y 
Masiuk (1976), su limite inferior es el techo de distribuci6n de 
Pseudospiroplectinata ona y ~avelinella (Berthelina) spp.,- y 
Gaudryina juliana Malumi6n y Masiuk se restringe a esta zona. Este 
segundo tramo que habia sido asignado a1 Santoniano-Campaniano por 
Flores & a. (9. &.) , per0 Malumidn y Masiuk (1976) 
modificaron la asignacidn de edad a1 Coniaciano-Campaniano por la 
presencia en la parte inferior de formas planctdnicas del grupo de 
Globotruncana coronata Bolli asociadas con grandes 
archaeoglobigerinas (ambas indicadoras de una edad coniaciana- 
santoniana) , y en la parte superior, de bentdnicos similares a 10s 
del Santoniano-Campaniano de Australia como Gavelinella 
murchisonensis (Belford) y Alabamina australis Belford asociadas 
con 10s planct6nicos del grupo "~ugoglobigerina~ pilula Belford y 
I1R. " bulbosa Belford tambign de Australia. Segiin Malumidn y Masiuk 
(=. &.), Notoplanulina rakauroana (Finlay) (sindnima de 
Planulina popenoi Trujillo de Cafidn y Ernst, 1974) es una forma 
clave del Piripauaniano (Campaniano superior) y tipica del 
Haumuriano (Maestrichtiano) de Nueva Zelandia, y en Antdrtida e 
isla Ross se registr6 asociada con amonites del Campaniano medio. 
La tercer zona de foraminiferos bent6nicos1 equivalente a1 
tercer tramo de Flores & a. (1973) ubicado entre 10s 1050-980m 
en el sondeo Pampa Rincdn x-2, 1580-1490m en Cabeza de Le6n x-1 y 
1670-1580m en Nueva Argentina x-1, es la Zona de Gaudryina healyi 
Finlay, caracterizada por el tope de distribucidn de la especie 
nominante y la distribucidn de Ramulina sp. A y R. sp. B. Segdn su 
definicidn, el limite inferior estd claramente marcado por la 
iiltima aparicidn de N. rakauroana. Flores & a. (a. &.) 
asignaron el tercer tramo a1 Santoniano-Campaniano; per0 Malumidn 
y Masiuk (1976) le asignaron una edad maestrichtiana basdndose 
fundamentalmente en que la especie nominante es tipica del piso 
Haumuriano. 
La cuarta y dltima zona de foraminiferos bent6nicosf 
coincide con el cuarto y tiltimo tramo diferenciado por Flores 
et al. (1973) entre 10s 980-932m en Pampa Rinc6n x-2, 1490-1435m 
--
en Cabeza de Le6n x-1 y entre 1580-1530m en Nueva Argentina x-1. 
Segdn indicaron Flores & d. ( &.), en algunos niveles o 
perforaciones es estgril o contiene exclusivamente 
foraminiferos aglutinados simples, uniloculares o biseriales, de 
paredes endebles y muy ma1 conservados. Flores & a. (s. &.) 
indicaron para el mismo una edad campaniana?-maestrichtiana 
temprana; posteriormente Malumidn y Masiuk (1976) se refieren a 61 
como zona de nforaminiferos aren%ceosl1 y aunque no determinaron a 
10s arendceos de esta zona de cardcter informal por el deficiente 
estado de conservaci6n, consideran que la misma debe ser 
maestrichtiana por la asignaci6n de la zona inmediata anterior. 
Posteriormente, Malumidn y Masiuk (1978) se ocuparon 
detalladamente de 10s foraminiferos planctdnicos del ~ptiano- 
~aestrichtiano inferior? de las formaciones Cabeza de Le6n, Nueva 
Argentina y Arroyo Alfa, reconociendo seis zonas informales. Segdn 
definieron estos autores, la zona I en la Formacidn Arroyo Alfa, 
tiene una edad aptiana-albiana y queda definida por la aparici6n 
del grupo de Hedbergella delrioensis (Carsey) y la desaparici6n 
local de Globigerinelloides gyroidinaeformis (Moullade); la zona 
I1 en la Formaci6n Arroyo Alfa, de edad albiana-cenomaniana, estd 
definida por la aparici6n de Hedbergella planispira Tappan y 
superiormente por la dltima desaparici6n local de ~eterohelix 
moremani Cushman; la zona 111, turoniana, coincidente con la zona 
de Pseudospiroplectinata ona en la ~ormacidn Cabeza de Le6n, est6 
definida inferiormente por la aparici6n de Heterohelix reussi 
(Cushman) y superiormente por la dltima aparicidn local de 
Hedbergella portsdownensis (Williams-Mitchell) y principalmente 
por la dltima desaparici6n local de Whiteinella sp., y es 
coincidente con las formas tipo globigerina de mayor tamaiio; la 
zona IV, coincidente con la parte inferior de la Zona de 
~otoplanulina rakauroana de la Formacidn Cabeza de Le6n, de edad 
coniaciana, tiene su limite superior en la dltima desaparici6n 
local de Globotruncana coronata Bolli y estd caracterizada por la 
presencia de Archaeoglobigerina wenzeli (CaA6n y Ernst); la zona 
V, que coincide con la parte superior de la Zona de Notoplanulina 
rakauroana y la parte mds inferior de la Zona de Gaudryina healyi, 
presenta su limite superior algo indefinido dado por la dltima 
desaparicidn local de ejemplares tipicos de Whiteinella baltica 
Douglas y Rankin y tiene una edad santoniana; y por filtimo, la 
zona VI, de edad maestrichtiana, definida superiormente por el fin 
de la distribuci6n de foraminiferos planct6nicos, es equivalente 
a la parte superior de la Zona de Gaudryina healyi. Malumidn y 
Masiuk (1978) indicaron expresamente que las comunidades 
planct6nicas del Cretdcico de la provincia austral, muestran baja 
diversidad y dominio de formas no carenadas, que 10s microf6siles 
de 10s tgrminos medios de la Formaci6n Cabeza de Le6n presentan 
semejanza con la microfauna boreal de la isla Bornholn descripta 
por Douglas y Rankin (1969) y con la austral de la cuenca de 
Carnarbon (Australia) . 
Asociaciones del Paleoceno 
Malumign & d. (1971) en su estudio de la perforacidn SC-1, 
detectaron por primera vez la presencia de foraminiferos danianos 
en el sector argentino de la cuenca Austral. En el interval0 682- 
686m de la mencionada perforaci6n, Malumidn & d. ( &.) 
hallaron una fauna calcdrea compuesta principalmente por 
Nonionella y nodosari6ceos1 con Lenticulina klagshamnensis 
Brotzen, Anomalinoides acuta (Plummer) y ~labamina midwayensis 
Brotzen como 10s m6s frecuentes, acompaiiados en menor proporcidn 
Par Siphogenerinoides elegatus (Plummer), Gyroidinoides 
patagonicus (Camacho) y Nodosaria affinis Reuss entre otros, 
asociados a 10s planct6nicos Globorotalia pseudobulloides 
(Plummer), Subbotina triloculinoides (Plummer) y Globoconusa 
daubjergensis (Bronnimann). Segfin Malumidn et al. (s. &.) esta 
fauna caracterizada por la escasez de formas planct6nicas y 
abundancia de nodosaridceos, indica un ambiente marino somero de 
plataforma interna a media, donde la mayor profundidad fue 
aL~anzaada en el tramo 682-683m en el que se registran las formas 
.--- - 
planctdnicas. Malumidn & a. (op. &. ) , basdndose en que G. 
pseudobulloides (Plummer) presenta un fuerte reticulado y G. 
daubjergensis cdmaras abortadas tipo llcatapsidraxfl, asignan a la 
muestra una edad daniana superior e indiean que el resto de la 
microfauna del inkervalo 682-686m ya habia sido mencionada en 
sedimentitas - . danianas del resto de la Argentina. 
I 
Segdn Malumidn (1982), la asociacidn de Spiroplectammina- 
Textularia que se registra en el norte de la cuenca Austral (ver 
asociaciones del ~retdcico de la cuenca Austral) y posteriormente 
se extiende hasta Tierra del Fuego hacia fines del Cretbcico, 
posiblemente dominaria el Daniano, y segdn Malumidn (1978) en el 
sector chileno estaria representada en el piso Germaniano de 
Natland & d. (1974). Sin embargo estudios posteriores de la 
perforacidn SC-1 realizados por Malumi6n y Ndiiez (1990), indican 
que dicha asociacidn tendrla una edad campaniana tardia- 
maestrichtiana temprana. 
Con respecto a1 Paleoceno superior marino del sector 
argentino de la cuenca Austral, segdn Malumi6n (1982) y Malumi6n 
y Ramos (1984), estaria representado en superficie por la 
Formacidn Rio Claro de Tierra del Fuego, per0 10s autores 
indicaron que dicha formaci6n no proveyd microfauna. 
2) Area chilena de cuenca Austral 
~sociaciones del ~retdcico superior Y Paleoceno 
Debido a que en el 6rea chilena de cuenca Austral el limite 
~ret6cico-~erciario se presenta generalmente como un pasaje 
gradual dentro de las formaciones, este item no ha sido dividido 
en asociaciones del Cretdcico y asociaciones del Paleoceno como 
10s restantes. 
El drea chilena de la cuenca Austral fue dividida para su 
estudio estratigr6fico en tres regiones que de noroeste a sudeste 
son: la regidn de Ultima Esperanza, la regidn de Isla Riesco y 
Peninsula Brunswick, y el sector oriental de la cuenca de 
Magallanes ubicado a ambos lados del Estrecho de Magallanes y a1 
este de Laguna Blanca. 
Para la primera de estas regiones, segdn Herm (1966) las 
pelitas esquistosas grises oscuras que alternan con estratos 
delgados de psamitas de grano fino, tipicos de flysch, que 
integran la Formaci6n Cerro Toro, en la parte inferior contienen 
foraminiferos planctdnicos (heterohelicidos, "GlobigerinaW y 
ltGlobigerinellaw) que indican aguas relativamente profundas, junto 
con formas de agua poco profunda como Cibicidoides que 
caracterizan 10s estratos de fauna mixta tipicos de flysch. Segtin 
Herm (o&.&.) hacia la parte superior las condiciones de rdpido 
hundimiento, turbulencia del fondo y aguas turbias fueron 
desfavorables para la fauna bent6nica de manera que 10s rotdlidos 
y laggnidos se hacen muy raros o desaparecen, y predominan 10s 
arendceos primitives como Bathysiphon, Rhizammina y 
Haplophragmoides. Segun Herm (op. &. ) , la edad preliminar 
sugerida por la microfauna estaria comprendida entre el 
Cenomaniano a1 Campaniano. 
Continda hacia arriba la Formaci6n Tres Pasos, integrada por 
areniscas gruesamente estratificadas que pasan rdpidamente a 
facies laterales de lutitas y limolitas marcando una sedimentacidn 
variable (considerado como grupo wmolasall). El contenido 
microfaunistico dado por Herm (1966) es el mismo de la parte 
superior de la Formaci6n Cerro Toro e igualmente pobre en 
especies, con Bathysiphon y Rhizammina dominantes. Segiin Herm (s. 
u.), la ausencia de fauna bent6nica se debe a1 fuerte 
transporte, cambios en la direcci6n de depositacidn y divague de 
grandes barras y deltas. La microfauna aumenta en un nivel ubicado 
a unos 50 a 80m por debajo del nivel "fI1 de Hauthal que contiene 
abundantes amonites, por lo que Herm propone seguir el criterio de 
Katz (1963) que considera que el limite superior de la Formaci6n 
Tres Pasos es la base del nivel #Ifn. 
Continda hacia arriba, siempre en la regi6n de Ultima 
Esperanza, la Formaci6n Sierra Dorotea. Segiin sefial6 Herm (1966), 
desaparecen totalmente 10s ggneros ~athysiphon y ~hizammina y 
abundan Haplophragmoides y Trochamminoides; tambign indic6 que es 
notable la conexi6n entre abundancia de macrof6siles y 
foraminlferos, y salvo en 10s sedimentos muy pr6ximos a 10s 
estratos con pelecipodos, en las secuencias de areniscas y lutitas 
que separan 10s horizontes fosiliferos no ha116 microf6siles. Los 
principales ggneros mencionados y enumerados en orden decreciente 
de frecuencia son: Haplophragmoides, Daxia, Trochamminoides, 
Ammobaculites, Ammobaculitoides, Ammomarginulina, Ammodiscus, 
Hormosina, Saccammina y Textularia; y entre 10s bent6nicos 
calcdreos: Gyroidina, Planulina, Cibicides y Anomalina, que 
indicarian un ambiente muy cercano a la costa con solo unos pocos 
metros de profundidad y condiciones de vida extremas; aunque no 
fueron halladas formas tipicas de agua poco profunda como 
Elphidium. Herm (1966) no aport6 datos sobre las caracterlsticas 
del limite superior de la Formacidn Sierra Dorotea con las 
formaciones del Terciario inferior, per0 considera para esta una 
edad maestrichtiana. 
En la parte sur de la regidn de Ultima Esperanza, en posicidn 
subyacente a equivalentes de la Formacidn Sierra Dorotea, se 
hallan lutitas que en la regidn de Puerto Natales son denominadas 
Formacidn Natales. 
En la segunda de las regiones (Isla ~iesco y Peninsula 
Brunswick) las lutitas de la Formacidn Natales son reemplazadas 
por la Formaci6n Fuentes. Segtin Herm (1966), en el 6rea de Seno 
Skyring, la Formacidn Fuentes contiene una fauna pobre de 
arendceos, predominantemente Trochamminoides y ~aplophragmoides en 
un ambiente de sedimentacidn de molasa, mientras que en Isla 
Riesco contiene numerosos laggnidos (Saracenaria, Marginulina) 
junto con Bolivina y Bulimina que indican condiciones de 
sedimentacidn m6s tranquilas y gran profundidad de las aguas. La 
presencia espor6dica de Bolivinoides en el norte de Seno Skyring, 
indicarla segdn Herm (op. &.) una edad maastrichtiana. Estudios 
posteriores de Charrier y Lahsen (1968 y 1969) en af loramientos de 
10s estratos superiores de la Forrnacidn Fuentes en Bahia 
Almirantano (costa norte de Seno Skyring) y en Punta Entrada 
(costa sur de Seno Otway) mencionan la presencia de 
Rugoglobigerina rugosa (Plummer) y Globigerinella messinae 
messinae Bronnimann, y a las especies Racemiguembelina sp., 
Guembeletria sp., Guembelina complanata Marie, Guembelina 
ultinatumida Cushman, Guembelina striata (Ehrenberg), Guembelina 
globulosa (Ehrenberg), Guembelina sp., Rugoglobigerina beldingi 
Gandolfi, R. circumnodifer (Finlay), R. sp. aff. R. loeterlli 
(Nauss), Globotruncana mayaroensis Bolli, Globotruncanella 
havanensis (Voorwikj) y Bolivinoides draco dorreeni Finlay. En 
base a las citadas especies Charrier y Lahsen (1968 y 1969) 
indican que la parte superior de la Formacidn Fuentes es 
maestrichtiana tardia. 
La Formacidn Rocallosa, que suprayace a la ~ormacidn Fuentes, 
esta integrada por cuerpos sedimentarios de grano m6s grueso. 
Segdn Herm (1966) se trata de depdsitos deltaicos. Martinez 
(1965), ha116 en 10s estratos superiores de la Formacidn 
Rocallosa, aflorantes en la costa sur de Seno Skyring a 
~olivinoides draco dorreeni Finlay que indicarla una edad 
maestrichtiana tardia (sensu Charrier y Lahsen, 1968). Segdn Herm 
(1966) el ggnero Spiroplectammina es abundante en toda la 
formacidn y continda hacia arriba, con cambios de especies, en las 
formaciones ~horrillo Chico y San Jorge hasta la Forrnacidn Agua 
Fresca. Posteriormente Charrier y Lahsen (1969) dividieron en 
cuatro miembros a 10s afloramientos de la localidad tipo de la 
Formacidn Rocallosa ubicados en Punta Rocallosa (costa norte de 
Seno Skyring), y opinaron que las capas del segundo miembro, en 
las cuales Martlnez (1965) habia hallado a Bolivinoides draco 
dorreeni Finlay, podrian ser una repeticidn litofacial de la 
Formaci6n Fuentes, y que el miembro m6s antiguo podria haberse 
depositado catastrdficamente. M6s hacia arriba, Charrier y Lahsen 
(op. &.) hallaron en Bahia Almirantano a Rugoglobigerina rugosa 
(Plummer), R. sp. aff. R. loeterlli (Nauss) y Globigerina messinae 
solo encontraron un ejemplar dudoso de Globigerina messinae 
messinae Bronnimann. Segdn Charrier y Lahsen (1968 y 1969) esta 
microfauna indica una edad cret6cica tardia. 
Continda hacia arriba la Formacidn Chorrillo Chico. Segdn 
Herm (1966) se trata de areniscas con una fauna m6s pobre que la 
de las unidades infrayacentes y s61o menciona la presencia de 
especies del g6nero Spiroplectammina. Charrier y Lahsen (1968 y 
1969) no aportaron datos sobre la microfauna de esta formacibn, 
per0 supusieron que el limite ~ret6cico-Terciario se ubica en la 
parte superior de esta formaci6n que tendria una edad 
maestrichtiana tardia-paleocena temprana y como consecuencia que 
el pasaje Cret6cico-Terciario es gradual. 
Hacia el sector sudeste de la Peninsula Brunswick, en las 
cercanlas del Estrecho de Magallanes, existen gran ndmero de 
nombres informales locales para 10s sedimentos del lfmite 
Cret6cico-Terciario. Segdn Herm (1966) el Grupo Prat, las 
formaciones Santa Ana y Rio Blanco, y 10s Estratos de Tarn, serian 
sincrdnicos con las formaciones Rocallosa y Chorrillo Chico. 
Siempre en el %rea de Seno Skyring y Peninsula Brunswick, la 
Formacien San Jorge suprayace a la Formaci6n Chorrillo Chico. 
Segdn Herm (1966) se trata de horizontes margosos relativamente 
ricos en f6siles separados por horizontes de areniscas esteriles 
y su edad es paleocena. Herm (op. &.) indicd que la formacidn 
contiene una 'fauna de foraminiferos, donde el ggnero 
Spiroplectammina es muy frecuente, con gran ndmero de individuos 
y otras especies distintas a las de la Formaci6n Chorrillo Chico; 
entre 10s planct6nicos not6 el dominio casi exclusive del ggnero 
Globigerina en asociaciones pertenecientes a1 grupo de ~lobigerina 
triloculinoides y escasas globorotalias del grupo de Globorotalia 
elongata Glaessner y sefial6 que la asociaci6n de Globigerina es 
rara y mondtona. 
Continda hacia arriba la ~ormaci6n Aqua Fresca que consiste 
en una secuencia de lutitas que contienen grandes concreciones de 
limolitas y pequefias cantidades de glauconita fina. Los primeros 
estudios micropaleontol6gicos de esta formaci6n se deben a Todd y 
Kniker (1952), quienes trabajaron con material proveniente de 
varias localidades de subsuelo y superficie de Peninsula Brunswick 
y Tierra del Fuego y dividieron la formaci6n en tres secciones. 
Entre las especies de foraminiferos citadas por Todd y Kniker (s. 
&.) se encuentran: en la secci6n inferior a Elphidium chilenum 
Todd y Kniker (especie gula de la secci6n inferior), E. 
lauritaense Todd y Kniker (fbsil guia de la parte baja de la 
secci6n inferior), Cibicides perlucidus Nutall, Spiroplectammina 
brunswickensis Todd y Kniker, S. elegansoensis Todd y Kniher, y 
Dentalina elegansoensis Todd y Kniker entre otros; en la seccion 
media Elphidium skyringense Todd y Kniker (f6si.l guia de la 
secci6n media), E. aguafrescaense Todd y Kniker (guia de laparte 
basal de la seccidn media), Haplophragmoides chilenum Todd y 
Kniker, Spiroplectammina brunswickensis Todd y Kniker, Textularia 
magallanica Todd y Kniker, Gaudryina brunswickensis Todd y Kinker, 
Astacolus skyringensis Todd y Kniker, Uvigerina minuta Cushman y 
Stone, Cibicides perlucidus Nuttall y C. parki Finlay; y en la 
secci6n superior, Elphidium patagonicum Todd y Kniker (gula de la 
seccidn superior), Lituotuba chileana Todd y Kniker, 
~uinqueloculina badensis drOrbigny, Gaudryina chileana Todd y 
Kniker, Clavulinoides chileana Todd y Kinker, Dentalina patagonica 
Todd y Kniker, Crysalogonium magallanicum Todd y Kniker, 
Sigmomorphina chileana Todd y Kniker, Angulogerina cushmani Todd 
y Kniker, Cibicides americanus (Cushman), C. parki Finlay y C. 
praecursorius (Schwager) . 
Todd y Kniker (op. &.), basdndose en la semejanza de esta 
fauna con la de la lutita Kreyenhagen de California, opinaron que 
podia corresponder a1 Eoceno superior. Posteriormente Herm (1966) 
sefial6 que investigaciones mas recientes indicarian que por lo 
menos la parte basal de la formaci6n tendrla una edad eocena 
inferior y media. Segdn Herm (op. &.) 10s planct6nicos no 
superan el 2 o 4% del total de la microfauna y est%n representados 
por asociaciones mondtonas de Globigerina (G. patagonica Todd y 
Kniker), y que la mayorla de la fauna estd formada por 
representantes de lag6nidos, cheilostom~llidos y anomalinidos; 
mientras que en la parte superior decrece la frecuencia de 
Globigerina, se incrementan 10s ggneros Elphidium y Cibicides y 
aparecen milidlidos. 
Charrier y Lahsen (1968 y 1969) reestudiaron la parte 
inferior de la Formaci6n Agua Fresca en dos localidades de 
superficie, una en la costa norte de la Isla Riesco y la otra en 
la costa oriental de Penlnsula Brunswick, y en la perforaci6n 
Ganzo NO1 donde solo fueron penetrados 10s 25m inferiores. 
Encontraron ejemplares de Globigerina triloculinoides Plummer, G. 
aquiensis Loeblich y Tappan, G. spiralis Bolli, Globorotalia 
compressa (Plummer), G. membranacea (Ehrenberg), G. cf. quadrata 
(White), Globoanomalina pseudoiota Hornibrook y Acarinina triplex 
Subbotina, que en su opini6n indicarlan una edad paleocena tardla- 
eocena temprana, per0 sefialan que las especies de nannoplancton 
citadas en su mayoria por otros autores determinarian una edad 
levemente m%s joven que la indicada por 10s foraminiferos. 
Con respecto a las condiciones paleoecol6gicas de la 
Formaci6n Agua Fresca, Todd y Kniker (1952) opinan que sus 
sedimentitas fueron depositados en condiciones de mar abierto y a 
considerable profundidad por: la abundancia de Globigerina y de 
aglutinados bien desarrollados, abundancia y variedad de laggnidos 
y de especies de la familia Chilostomellidae, y escasez de 
especies de milidlidos. 
Para la illtima y m%s oriental de las tres regiones 
mencionadas, ubicada a ambos lados del Estrecho de Magallanes, a1 
este de Laguna Blanca y en la Isla Grande de Tierra del Fuego, 
sobre las 18Lutitas Arenosasll, en el llmite Cret%cico-Terciario, se 
halla la Zona Glauconltica. Segdn Herm (1966), la Zona 
Glauconltica representa la culminacidn de la fase regresiva y se 
caracteriza por la ausencia casi total de foraminlferos 
planctdnicos y por el dominio de arendceos junto con grandes 
milidlidos y Elphidium. Herm (OJ. &. ) , menciona que la presencia 
del gQnero Rzehakina es relativamente frecuente y que Bolivinoides 
draco dorreeni Finlay y Bolivina incrassata Reuss indican una edad 
maestrichtiana para la parte inferior de la Zona ~lauconitica; y 
que hacia la parte m5s superior de estas areniscas glauconlticas 
hay un aumento de sedimentos peliticos y una mejora de la fauna en 
transicidn a1 Grupo Bahla Indtil, que segdn Herm (OJ. a.) serla 
equivalente en edad a las formaciones San Jorge, Agua Fresca, Tres 
~razos y Lefia Dura. 
En opinidn de Herm (op. &.),  a1 norte del 
~agallanes y en el extrdmo noroeste de la isla, existe una 
transicidn entre el Cretgcico y el Terciario inferior, per0 en la 
parte m%s austral de la isla, sobre las Lutitas Arenosas (de edad 
campaniana con dudas) se ubica previo hiato la Formaci6n Boquerdn 
(Eoceno superior a Mioceno), y no tan a1 sur el hiato es menor por 
las formaciones Mayo, Cameron, Boqueron y Bautismo, que segdn Herm 
serlan el equivalente de off-shore de la secuencia de San ~ b r ~ e -  
Lefia Dura de Peninsula Brunswick, aunque el autor sefiala quk 10s 
foraminiferos son escasos y las correlaciones bioestratigrdficas 
diflciles. 
Un mas importante avance en el conocimiento de la 
biostratigrafla chilena se debe a 10s trabajos de Caiidn (1968) y 
Natland & &. (1974). Durante 10s afios 1961 a 1966, Natland en 
informes no publicados de ENAP tratd de utilizar la distribucidn 
de foraminlferos para establecer un sistema de etapas que 
correlacionara las unidades terciarias del sector chileno de 
Tierra del Fuego. Posteriormente Caiidn (1968) basdndose en el 
sistema de pisos de Gonzdlez y Natland (1965, m.s.) trap6 de 
establecer una columna microbioestratigr6fica terciaria con las 
correspondientes divisiones basadas en conjuntos faunisticos que 
caracterizaran cada etapa. Por dltimo, Natland & a. (1974) 
expandieron las investigaciones y lograron establecer un sistema 
de pisos para la secuencia del Jurdsico superior-Cret6cico- 
Terciario de toda la cuenca magall6nica chilena. 
Segiin Natland et d. (1974) el cret6cico superior, est6 
representado por 10s pisos Laziano y ~iescoiano. El Laziano, de 
edad cenomaniana-santoniana, presenta una extensidn similar a1 
~iescoiano (ver mas adelante) y alcanza espesores de 2000m en la 
regidn de Ultima Esperanza. Es una secuencia turbidltilca de 
lutitas gris oscuras, limolitas y areniscas; y en el drea de 
Ultima Esperanza presenta conglomerados con matrix de mudstone 
depositados por grandes flujos gravitacionales submarinds que 
labraron enormes canaletas con direcciijn NO-SE en la blanda lutita 
infrayacente. Segdn Natland et al. (E. &.), el limite superior 
de este piso queda indicado por la tiltima aparicidn de 
Cibicidoides semiumbilicatus Toutkovski, Globotruncana chileana 
Caiidn y Ernst, Globigerina wenzeli Cafidn y Ernst, Planulina 
popenoi (~rujillo), Globotruncana (Globotruncana) marginata 
(Reuss) y muy abundantes prismas de Inoceramus. Natland g& a. 
(B. &.) opinan que las condiciones paleoecoldgicas corresponden 
a un ambiente marino con profundidades de 1000 a 2000m que incluso 
pueden ser mayores a1 Riescoiano. Estos autores definieron como 
localidad tipo de superficie a cerro Toro en Ultima Esperanza y 
como secci6n tipo de subsuperficie a1 tramo 2026-2253m del pozo 
Pampa Larga no 1A. El Riescoiano, de edad santoniana- 
maestrichtiana, presente en casi toda la cuenca, se extiende un 
poco mas hacia el sur que el Germaniano y a1 igual que estelpiso 
estaria mejor representado hacia el oeste, con unos 30008. qn la 
regidn de Ultima Esperanza, y pierde espesor hacia el esty. Se 
trata de una secuencia turbiditica compuesta por lutitas duras de 
color gris oscuro, limolitas y areniscas. Segdn definieron Natland 
et &. (s. &.) la seccidn tipo de superficie se encuentra en 
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Punta Rocallosa y Bahia Fuentes en la costa norte de Isla Riesco 
y alli exhibe el tipico patrdn sedimentario de un depdsi o de 
corriente de turbidez, y la seccidn tipo subsuperficial 7 esta 
comprendida en el tramo 2643-2964m de la perforacidn Vania y 
entre 10s 1917-2026m del pozo Pampa Larga nOIA. Con respecto a1 
contenido microfaunistico Natland et al. (s. &.) expresaron que 
el limite superior de este piso estd marcado por la tiltima 
aparicidn de Globigerina cretacea dtOrbigny, Psamminopelta mtnima 
(Cushman y Renz), Bolivina incrassata Reuss var. gigantea Wi~her, 
Spiroplectammina gutierrezi Caiion y Ernst, Bolivinoides draco 
dorreeni Finlay y Heterohelix globulosa (Ehrenberg) que segh 
estos investigadores indicarian condiciones de ambiente marin con 
profundidad de 1000 a 2000m. b 
Ya en el Terciario, el piso m6s antiguo corresponde a1 
Germaniano. Caiidn (1968) , indicd que el ~ermaniano, de 1 edad 
paleocena, seria equivalente a la parte inferior de la ~ormpcidn 
Rio Bueno (Distrito Springhill), ubicd la localidad tipo en el 
POZO Vicufia S-1, y 
la porcidn norte de 
en forma precisa 10s 
foraminiferos Bulimina 
R~USS , Anomalina sp. 31, 
S. sp.4 son diagndsticos de 
Spiroplectammina grzybowskii 
eocenicus Cushman y Hanna, 
abundantes radiolarios. Segdn Cafidn (op. &.) la 
microfauna citada indica condiciones de aguas 
profundas que podrian corresponder a la zona 
Posteriormente Natland & d. (1974), 
Germaniano, estd compuesto por lutitas grises oscuras, 
lutitas limosas y areniscas esquistosas 
Natland & &. (w. &.) 
localidad tipo de subsuperficie ref irigndola a1 
entre 10s 2370-2619m, ubicado en la regi6n de 
indicaron que el techo de este piso est6 definido 
registro de Tritaxia 
incrassata Reuss y 
(clasificada por Caiidn 
profundidad del mar de 1000 a 2000m. 
u.) el Germaniano abarcaria prdcticamente toda la cuepca y 
estaria bien representado en la parte occidental, con unos 300m de 
espesor en el pozo Kerber nO1, per0 escasamente desarroll/ado o 
ausente en el este, serla correlacionable con la Formacidn 
Chorrillo Chico y representa el Daniano. 
La finetapaw superior a1 Germaniano, 
segtin Caiidn (1968) tendria una edad eocena temprana a 
dudas, estaria representado en superficie por la 
Bueno indicada como seccidn tipo, y podria ser cron~lo~icdmente 
equivalente a parte de las Formaciones Chorrillo chic0 San 
Jorge. CaAdn (OJ. &.) indicd que esta etapa se caracteriza por 
una fauna escasa, de regular a mala preservaci6n, con 
Spiroplectammina grzybowskii Frizzell y Pseudoparrella sp. 10, 
acompaRados por Bathysiphon eooenicus Cushman y Hanna y cycla+mina 
cancellata Brady. Natland & d. (1974) opinan que el desarrollo 
del Oaziano es m%ximo en el sector occidental donde alcanzaunos 
700m de espesor y que la extensidn de este piso es menor que la de 
10s pisos inferiores ya que no est6 representado en la parte 
oriental de la cuenca. La seccidn tipo de superficie designada por 
Natland & d. (OJ. &.) esta en la costa oriental d& la 
Peninsula Brunswick cerca de Fundo San Jorge y la secci6n tipo de 
subsuelo fue referida a1 tramo 4308-4785m del pozo Manzano n07. La 
litologia consiste en lutitas marrones oscuras y unos pocos 
estratos de areniscas. Natland & a. ( &.) reconocen el 
techo de este piso por la dltima aparicidn de Spiroplectammina 
grzybowskii Friz zell , Anomalina rubiginosa Cushman, ~ulkmina 
gonzalezi CaAon y Ernst, Gyroidina infrafosa Finldy y 
Epistominella texana (Cushman). En opinidn de Natland & &. 
(1974) el Oaziano es mds antiguo que lo que consider6 Cafidn (1968) 
y corresponde a1 Paleoceno. 
3) Patagonia Septentrional 
Asociaciones del Cretdcico superior 
En Patagonia Septentrional se registra una asociacidn 
esencialmente cret%cica en 10s estratos de la Formacidn Jaguel. 
Bertels (1969) cita para 10s afloramientos de la parte superaor de 
esta formacidn, ubicados 5km a1 norte de Fortin General Roca 
(Provincia de Rio Negro) a 10s planctdnicos ~ugotruncana subppnnyi 
(Gandolfi), Rugoglobigerina rugosa (Plummer), Loeblicihella 
coarctata (Bolli), Globigerinelloides multispina 
Heterohelix globulosa (Ehrenberg), Guembelitria 
y entre 10s bentdnicos a Bolivina decurrens 
incrassata Reuss y Coryphostoma plaitum 
trabajo sobre la base del contenido microfaunistico, considera que 
la Formacidn Jagiiel es paralelizable con las Formaciones ~uadtrai- 
co (Provincia de Neuqugn) , Malargue (Provincia de Mendoza) , Coli 
Toro (Provincia de Rio Negro) cuya edad segdn la microfauna es 
maestrichtiana temprana. Segtin Bertels (1969 y 1970) esta 
asociacidn es asignable a1 Maestrichtiano medio o a la parte baja 
del Maestrichtiano superior segdn la divisidn trinaria o binaria, 
respectivamente. Por otra parte registra un conjunto de ostrdcodos 
en 10s niveles mds inferiores para 10s que adopta una edad 
maestrichtiana temprana. En el mismo perf ill Bertels (s. it. ) , 
estudia 10s estratos de la formacidn suprayacente (~ormacidn ~oca, 
sensu Bertels OJ. &., del Daniano) por lo cual remarca, la 
existencia de un hiato que abarcaria el Maestrichtiano supenior y 
el brusco carnbio gengrico y especifico de 10s foraminheros 
planctdnicos en el limite Cret6cico-Terciario. 
Las sedimentitas de la parte superior de la Formacidn qaguel 
fueron reestudiadas por Bertels (1980), per0 en dos perfiles de la 
provincia de Neuqugn. En ese trabajo, Bertels agrega una lista de 
numerosas especies de foraminzferos a 10s mencionados 
anteriormente. En el perfil km 25 RP n08, cita entre otrqs a: 
Spiroplectammina laevis (Roemer), ~audryina boltovskoyi Bertels, 
Tritaxia pyramidata (Reuss), ~orothia bulleta (Carsey), ~odosaria 
marcki (Reuss), Lagena acuticosta Reuss, L. amphora pauci~osta 
Franke, L. hexagona (Williamson), Lenticulina navarroensis 
(Plunmer) , Globulina inaequalis Reuss , Guttulina lactea (~allrer y 
Jacob), G. problema drOrbigny, Ramulina globulifera Brady, 
Buliminella pseudoelegantissima Bertels , B. sp. af f . B. pujchra 
Terquem, Neobulimina argentinensis Bertels, N. aspera (Cush an y 
Parker), N. canadensis Cushman y Wickeden, Pyramidina r t gosa 
(Brotzen), Bolivina decurrens (Ehrenberg), Hiltermanella kochi 
(Bertels) , Tappanina sp. , Stilostomella spinosa (~ofter) ,
ltDiscorbisw correcta Carsey, #ID. sp. , Valvulineria? sp. , Epopides 
lunata Brotzen, Cibicides reinholdi ten Dam, Nonionella cretacea 
Cushman, N.? sp., Alabamina kaaschieteri Bertels, Anomalinoides 
pinguis (Jennings), A. sp., Gavelinella camachoi Bertel 
jagueliana Bertels y G.? neuquensis Bertels. En el nivel 
del perfil Barranca de Jaguel cita a: Nodosaria sp. afq. N. 
torsicostata ten Dam, Lagena hispida Reuss, Heterohelix globulosa 
(Ehrenberg), Rugoglobigerina rugosa (Plummer), R. macrocephala 
Bronnimann, Archaeoglobigerina blowi Pessagno y Pullenia sp4 
Segh Bertels (1980) las condiciones paleoecoldgicas de 
plataforma externa y mar templado cdlido quedan reveladas p b r la 
abundancia de arenSceos, bolivinidos, buliminidos y planctbn~cos. 
Bertels (1980), propone la zona de rango local de ~olbvina 
decurrens (ya que este bentdnico tiene una distribucidn amplia y 
constante), y a1 hallar tambi6n una gran cantidad de ostrdkodos 
propone la zona de rango local de Veenia (Nigeria) punbtata 
Bertels (ostrdcodo mds caracterlstico y mejor representado del 
Cretdcico). Recalca ademds, la fuerte afinidad microfaunlsti a de 
la Formacidn Jaguel con las formaciones Navarro y Monmoun l! h de 
Estados Unidos y la leve afinidad con Africa ~ccidkntal 
(especialmente Gabon y Nigeria). MalumiSn y Bdez (1976) indicaron 
que las microfaunas campanianas-maestrichtianas de ~atakjonia 
Septentrional y cuenca Austral son muy diferentes y que las pocas 
especies comunes a ambas regiones son cosmopolitas; por su parte 
Bertels ( &.) vuelve a expresar que en su opinidn, la 
asociacidn de la Formacidn Jaguel no presenta mayor afinidah con 
Cuenca Austral. 
Estudios posteriores de la microfauna de la ~ormacibn ~abiiel, 
realizados por Kielbowicz (1980, m.s.) sobre muestras dy las 
proximidades de lago ~elegrini (~rovincia de Rio Negro), revelan 
la existencia de una asociacidn integrada por foramini eros 
bentdnicos y planctdnicos, referidos por esta autora a1 Mi mbro 
superior de la formacidn y asignados a1 Maestrichtiano m dio. i Kielbowicz destaca entre otras a Alabamina kaaschieteri BerFels, 
Eponides lunata Brotzen, Cibicides reinholdi ten Dam, Gavelipella 
camachoi Bertels, Buliminella pseudoelegantissima BerFels, 
Bolivina decurrens Ehrenberg, Lagena 
hysrix Reuss, asociados con formas planctdnicas 
cretacea Cushman y Heterohelix globulosa (Ehrenberg), 
que esta asociacidn revela dos subambientes 
plataforma media representado fundamentalmente por laggnidos de 
las capas inferiores, y el otro de plataforma media-externa 
representado por buliminidos, bolivinidos y planct6nicos de 10s 
niveles superiores. 
Por su parte Malumidn et al. (1985), en base a la revisidn de 
10s trabajos antes mencionados y a sus propias determinaciones del 
material de la perforaci6n Allen 3 (Provincia de Rio Negro), 
consideran que, ya que 10s planct6nicos presentan un biocr6n que 
interesa a1 Campaniano (except0 por una determinacibn dudosa de 
Globotruncana? gansseri Bolli), no es posible asegurar 
definitivamente la edad maestrictiana excluyendo la campaniana. 
Ademds indican que no solo faltan 10s foraminiferos diagn6sticos 
del Maestrichtiano superior (como Abatomphalus mayaroensis, 
Globotruncana contusa, G. stuarti y Rugoglobigerina scotti), sino 
tambign las del Maestrichtiano y Campaniano reconocidas en 
zonaciones de la costa del golfo de Mgxico y dreas del Caribe. 
Malumign & d. (9. &.) , a diferencia de otros autores, 
consideran que la Formacidn Jaguel representa un ambiente somero 
de plataforma interna a media. Fundamentan esa idea en 10s 
estudios de distribuci6n de foraminiferos planct6nicos y 
bentdnicos de Sliter (1972) y Sliter y Barker (1972) que indican 
que 10s habitats profundos estdn dominados por globotruncdnidos y 
con menos frecuentes heterohelicidos, hedbergglidos y 
globigeringlidos, mientras que 10s someros estdn dominados por 
heterohelicidos y globigerin6lidos con marcado increment0 de 10s 
hedbergglidos. Malumidn et al. (w. &.) , expresan que en el 5rea 
en cuesti6n dominan 10s heterohelicidos considerados especies 
oportunistas y epipeldgicas y que la fauna bent6nica es poco 
diversa, compuesta por menos de un 5% de aglutinados, con especies 
calcdreas representadas por en un reducido nhero de familias y 
con notable escasez de nodosaridceos. 
Asociaciones del Paleoceno 
El primer estudio micropaleontol6gico sobre sedimentitas 
paleocenas en Patagonia Septentrional es el de Bertels (1964), y 
se refiere a 10s afloramientos de dos perfiles de la Provincia de 
Rio Negro en la localidad tipo de la Formacidn Roca. Bertels, 
encontrd alli dos conjuntos microfaunisticos de edad paleocena 
inferior. En el perfil denominado Norte Cuchilla W ha116 en forma 
abundante a 10s plactdnicos Globoconusa daubjergensis 
(Bronnimann), Subbotina triloculinoides (Plummer) y Eoglobigerina 
pseudobulloides (Plummer) (Bertels incluy6 a las tres especies en 
el ggnero Globigerina), acompaAada$ en menor proporcidn por 
porcelandceos entre 10s que se destacan Nodosaria affinis Reuss, 
Buliminella pulchra (Terquem), Gyroidinoides octocameratus 
(Cushman y Hanna), Alabamina midwayensis Brotzen, Anomalinoides 
acuta (Plummer) , Siphogenerinoides elegantus (Plummer) , Cibicides 
succedens Brotzen, C. vulgaris (Plummer) , C. alleni (Plummer) y 
arendceos como Gaudryina (Gaudryina) boltovskoyi Bertels. En el 
segundo perfil denominado Roca Norte, ha116 un conjunto de formas 
predominantemente bent6nicas caracterizado por 10s ggneros 
Protelphidium y Buliminella, con las especies Protelphidium 
sublaeve (ten Dam) y P. sp. cf . P. hofkeri Haynes como las mds 
significativas. Bertels lleg6 a la conclusi6n de que 
Estudios mas completes son 10s de Bertels (1969, 1970)i. En 
estos trabajos Bertels se refiere nuevamente a la regidn de  ort tin 
General Roca y se ocupa ademgs de las regiones de ~ o l i  Tor0 (Rio 
Negro), El Cain (Rio Negro), Barranca de Jaguel (Neuqui? ) y 
Huantrai-co (NeuquCn) . Segh Berteels, exceptuando los 
afloramientos de El Caln, 10s den& presentan sedimentitas ke la 
Formacidn Roca asignables a1 Daniano inferior por el ekado 
evolutivo de las tres especies planctdnicas mencionadas en ~eftels 
(1964), en tanto que las capas arcillosas de El Caln, que tapi6n 
atribuye a la Formacidn Roca, son asignables a1 Daniano superior 
por el grado evolutivo de Globoconusa daubjergensis. SegGn Bertels 
(9. &.) la Formacibn Roca suprayace a las capas de edad 
maestrichtiana inferior y media de las formaciones Coli T o ~ o  en 
cerro Toro, a las capas con Eubaculites argentinicus (Weaver) en 
El Caln, a1 Miembro superior marino de la Formaci6n Jagiiel en 
Barranca del Jaguel y Fortin General Roca, y a1 Miembro supbrior 
de la Formacidn Huantrai-co en la regi6n hombnima. 
si bien la mayoria de las especies son conocidas para otras p4rtes 
del mundo como en las formaciones paleocenas Midway y Hornerytown 
de Estados ~nidos, Lizard spring de Trinidad, Klagshamn y Jstad de 
Suecia y 10s Thanet beds de Inglaterra, y otras se extienden desde 
el Cretgcico superior a travCs de todo el Terciario e incluso 
llegan a1 Reciente, la edad de la microfauna de Roca es paledcena 
temprana particularmente daniana. La razbn de esta dataci6n es la 
Posteriormente, Bertels (197513) conf irma que 1 10s 
afloramientos de El Caln tienen una edad ~alamanquiana (Daniano 
superior), ya que 10s planctdnicos presentan caractere$ m&s 
evolucionados como son la existencia de ejemplares intermbdios 
entre Globorotalia (Turborotalia) pseudobulloides y GloboroFalia 
(Turborotalia) compressa que caracteriza a la zona propuesta por 
la misma autora ( ) en la localidad tipo de la ~orrnhcidn 
Salamanca en la cuenca del golfo San Jorge y las aberturas 
suturales secundarias de Globoconusa daubjergensis. 
presencia de las especies planctbnicas y especies bent6nicas 
Pulsiphonina prima (Plummer) y Alabamina midwayensis Brotzen, 
son gulas de esa edad en otras partes del mundo. 
Otros registros de fauna paleocena son 10s del ~ocanenbe de 
las localidades de sierra Blanca, cerro Los Gemelos y Ferro 
Caracol en la cuenca de Afielo (Provincia de NeuquCn), que f eron r estudiadas por Mailhe et d. (1967). Entre las formas ci,tadas 
figuran: Bolivinopsis capitata Yakovlev, Textularia sp. I, T. sp. 
11, puinqueloculina sp . , Spiroloculina sp . , Nodosaria 1 sp . , 
Pseudonodosaria sp., Dentalina consobrina dfOrbigny, D. garqnerae 
(Plummer), Lenticulina sp. 111, L. sp. I, Lagena hispida Reuss, L. 
hexagona (Williamson) , Guttulina problema d l  Orbigny , G. duisae 
Bertels, G. lactea (Walcker y Jacob) , Polimorphina sp., ~lobulina 
gibba dfOrbigny, G. inaequalis Reuss, Glandulina laeyigata 
dfOrbigny, Siphogenerinoides elegantus (Plummer), Nonionella 
cretacea Cushman, Discorbis sp., Gyroidinoides OCtoCYerata (Cushman y Hanna) , Pulsiphonina prima (Plummer) , Cibicides 
vulgaris (Plummer), C .  alleni (Plummer), Anomalinoides anvariae 
Bertels, Planulina camachoi Bertels y 10s planct6nicos Globoconusa 
daubjergensis (Bronnimann), Turborotaliapseudobulloides (Plummer) 
como 
que 
y Subbotina triloculinoides (Plummer) . Mailhe et al., notan que la 
mayoria de las especies, reconocidas como f6siles guias del 
Daniano, ya habian sido citadas en el pals, y en base a 10s 
planct6nicos asignan a la fauna una edad daniana. 
Rizzolo (1967) a1 estudiar la localidad de Bajo del Gualicho 
a1 sudoeste de la provincia de Rio Negro, ha116 a 10s planct6nicos 
Globoconusa daubjergensis y Turborotalia pseudobulloides por lo 
que asignd estas capas a1 Daniano. 
Bertels (1975b) propone para el Rocaniano, la zona de 
Globorotalia (Turborotalia) pseudobulloides definida por la 
primera aparicidn de la especie nominante y m y o  limite superior 
est6 inmediatamente por debajo de la primera aparici6n evolutiva 
de Globorotalia (Turborotalia) compressa a partir de su antecesora 
que es la especie nominante de la zona. Bertels (op. &.) indic6 
que 10s planct6nicos m6s abundantes son Globorotalia 
(Turborotalia) pseudobulloides (Plummer) y Globoconusa 
daubjergensis, que Subbotina triloculinoides aparece solo 
raramente a travgs de toda la secci6n per0 dnicamente en muestras 
de superficie, y que tambien est6 presente Globorotalia 
(Turborotalia) varianta (Subbotina) . 
Para la Provincia de Neuquen, Bertels (1980), vuelve a citar 
a las especies encontradas en el estratotipo de la Formaci6n Roca 
en Rlo Negro y otras localidades. Sefiala a1 f6sil guia 
Siphogenerinoides elegantus (Plummer) y propone la Zona de 
Huantraiconella prima Bertels. Entre las conclusiones 
paleoecol6gicas expone que la asociaci6n compuesta por lagenidos 
y planct6nicos en las capas basales, indicando un ambiente de 
plataforma media, es reemplazada hacia el techo por rot%lidos, 
mientras que 10s planct6nicos desaparecen totalmente en 10s 
niveles superiores, lo que est6 indicando el car6cter regresivo y 
de mar pando de estas capas. 
Por dltimo Malumi6n & a. (1985) , a1 enumerar las formas 
planct6nicas y bent6nicas provenientes de las sedimentitas de 
superficie de la Formaci6n Roca de las localidades de General 
Roca, Coli Toro, Puesto Aranea, Gran Bajo del Gualicho y El Cain, 
vuelven a considerar que 10s afloramientos de El Caln pertenecen 
a la Formacidn Roca. En ese mismo trabajo, incluyen en dicha 
formacidn a las rocas de subsuelo de la perforaci6n Allen 3, y de 
un nivel ubicado a 112m bajo boca de pozo en Trapalc6. 
4) Cuenca del Golfo San Jorge 
Asociaciones del Paleoceno 
El primer estudio completo de foraminlferos f6siles en el 
6mbito de la cuenca del Golfo San Jorge, es el de Camacho (1954) 
sobre dos perforaciones del subsuelo de Comodoro Rivadavia en 
rocas salamanquenses. Camacho (s. &.) ha116 a Nodosaria 
affinis, Reuss y describid las siguientes especies nuevas: 
Lenticulina rivadaviensis, Planularia wichmanni, P. chubutensis, 
P. curviformis, Marginulina delecta, Dentalina sp. (l6m. 5, fig. 
4 ) ,  D. sp. (16m. 6, fig. 14), D. astrae, FrondicuSaria 
superbissima, Lagena sp., Guttulina rivadaviensis, Sigmomorphina 
translucida, Buliminella rsabelleana, Loxostomun(?) sp., Gyroldina 
patagonica, Eponides perspicax, Discorbis luciferus, Anomalina 
elegantoides, Cibicides globosus y C. superbus. A pesar de la 
ausencia de planct6nicost Camacho (s. &.) observd la similitud 
de esta fauna con la de la regidn de la Costa del Golfo de Estados 
Unidos y asign6 las sedimentitas salamanquenses a1 Daniano, 
ubicado en aquel entonces en el Cret6cico superior. I 
Posteriormente MBndez (1966), public6 10s resultados de sus 
estudios de las sedimentitas salamanquenses aflorantes en la 
localidad de punta Peligro sobre la costa del golfo San Jorge 
(Provincia de Chubut). Registr6: Citharina multicostata (Cushman), 
Dentalina sp. cf. D. consobrina dfOrbigny, Lagena laevis 
(Montagu), Globulina gibba dfOrbigny, Guttulina problema 
df Orbigny, Oolina acuticosta (Reuss) , 0.  borealis Loeblich y 
Tappan, Buliminella isabelleana Camacho, B. parvula Brotzen, B. 
pulchra (Terquem), Loxostomoides applinae (Plummer), ~ibicides 
alleni (Plummer), Gyroidinoides patagonica (Camacho) y 
Anomalinoides sp. aff. A. burlingtonensis (Jennings). Mi5ndez 
puntualiz6 que la mayorla de las especies habfan sido halladas en 
el Rocanense y en otras localidades extracontinentales tfpicamente 
paleocenas, indic6 que por correlaci6n con el daniano tipo 
(Dinamarca) la microfauna no es anterior a1 Daniano medio ni 
posterior a1 Montiano y que las especies montianas son escasas y 
representadas por muy pocos ejemplares por lo que les asign6 una 
edad daniana media a superior. 
En el extremo NE de la cuenca del golfo San Jorge, en el 
curso inferior del rlo Chico (Chubut), Masiuk (1967), realiz6 un 
estudio estratigr6fic0, mega y micropaleonol6gico de lo que 
denomin6 el "Rocanense de Puesto P. Alvarezw. Masiuk cit6 all1 la 
misma asociacidn planct6nica mencionada por Kaasschieter 
(1963=1965) para la FormaciBn El Fuerte de la cuenca del Colorado, 
por Bertels (1964) en la localidad tipo de la Formaci6n Roca y por 
Mailhe & &. (1967) en la cuenca de Aiielo; y en lo que respecta 
a las formas benthicast encontr6 una gran similitud entre su 
fauna y la del Salamanquense de Punta Peligro estudiada por MBndez 
(1967). Masiuk (s. &.) reconoci6 la zona de Turborotalia 
pseudobulloides/Globoconusa daubjergensis y por lo tanto indic6 
que tienen una edad daniana y son correlacionables con las 
sedimentitas del Rocanense de General Roca y de la cuenca de 
AAelo, y con la Formaci6n El Fuerte de la cuenca del Colorado. 
Cite tambiBn a Turborotalia compressa (Plummer), especie que como 
las anteriores tiene una amplia distribuci6n mundial en el 
Paleoceno inferior. I 
Bertels (1973) estudi6 cinco perfiles realizados en el berro 
Borord (provincia de Chubut), y encontr6 una asociaci6n compuesta 
por las mismas especies que luego ha116 en Bajada del Cerro Hansen 
y Puerto Viser (ver m6s adelante). Este hallazgo permiti6 a 
Bertels asignar a 10s tgrminos marinos de la Formacidn Cerro 
Boror6 una edad daniana tardia, e incluir esta localidad en el 
6mbito de la cuenca del Golfo San Jorge y a 10s sedimentos 
estudiados en el piso Salamanquiano superior. I 
Con respecto a 10s afloramientos de ~ajada del Cerro Hansen 
y Puerto Viser, Bertels (1975a) ha116 microfauna en las 
sedimentitas incluidas en el Miembro superior de la Formacidn 
Salamanca (denominado Miembro Hansen) . En Bajada del Cerro Hansen, 
Bertels (w. u.), sobre la base de las caracteristicas 
litoldgicas subdividid a1 Miembro superior en tres secciones que 
caracteriz6 microfaunisticamente. En la seccidn inferior ha116 
desde el primer nivel a Turborotalia compressa (Plummer) , en la 
secci6n intermedia no ha116 foraminiferos planct6nicost y en la 
superior no ha116 microfauna. Bertels (m. &. ) reconoci6 la zona 
de Turborotalia compressa y con respecto a las formas bentdnicas 
definid tres zonas bioestratigr6ficas: 1) la Zona de Gavelinella 
regina (Martin), que caracteriza a la secci6n inferior de base 
cubierta, con limite superior definido por la presencia casi 
exclusiva de foraminiferos aglutinados, y contiene a1 f6sil 
nominante acompafiado por Lenticulina chubutensis Bertels, 
Gyroidinoides patagonicus (Camacho) y Gavelinella midwayensis 
(Plummer) ; 2) la Zona de Cyclammina garcilassoi, cuyo limite 
inferior queda definido por la ausencia del conjunto que 
caracteriza a la zona inferior, y est% limitada en su techo por la 
aparicidn de Buliminella isabelleana Camacho y otros foraminiferos 
que ya hablan aparecido en la Zona de G. regina; y 3) la Zona de 
Buliminella isabelleana, definida por la presencia abundante de la 
especie nominante, asociada con Haplophragmoides sp., Bulimina? 
pascuali Bertels, Trochammina sp., Cyclammina garcilassoi Frizzell 
y otros bentbnicos. En el perfil de Puerto Viser, Bertels (s. 
&.), reconoci6 niveles correlacionables con 10s niveles 
superiores de la Zona de B. isabelleana. Sobre la base de la 
presencia de Turborotalia compressa y de estas especies, asignd la 
misma edad daniana tardia para las tres secciones. 
Posteriormente Bertels (1975b), expuso detalladamente las 
caracteristicas de la zona de rango total de Globorotalia 
(Turborotalia) compressa, definiendo su base con la primera 
aparici6n evolutiva de la especie nominate y su techo por su 
tiltima presencia estratigrgfica. Indica que Globorotalia 
(Turborotalia) compressa est6 acompafiada por Globoconusa 
daubjergensis (Bronnimann) que presenta caracteristicas m6s 
evolucionadas que en el piso Rocaniano (aberturas suturales 
secundarias, abertura principal m6s alta y desarrollo de espinas 
m6s largas y aguzadas), y por Globorotalia (Turborotalia) 
pseudobulloides, cuya frecuencia declina marcadamente en este piso 
con respecto a1 Rocaniano. 
Malumi6n (1978b) considera que 10s conjuntos registrados por 
Bertels (1975a) con fuerte dominancia de buliminidos, indican 
facies regresivas del mar daniano, con formas de distribuci6n 
restringida como es el caso de Bulimina? pascuali (una especie 
aparentemente endemics), en contraste con el resto de la fauna de 
cargcter cosmopolita. 
5) Cuenca del Colorado 
Asociaciones del Paleoceno 
La primera cita en el pais de formas planct6nicas danianas es 
la de Kaaschieter (1963=1965). Este autor trabaj6 con muestras de 
perforaciones y cite a Globigerina daubjergensis Bronnimann, G. 
triloculinoides Plummer, G. pseudobulloides Plummer, G. compressa 
Plummer y Chiloguembelina cf. midwayensis (Cushman). 
Malumidn (1970a, 1970b), a1 estudiar la perforaci6n Puerto 
Belgrano 20, describe un conjunto microfaunistico de la ~orrnaci6n 
Pedro Luro que muestra notable afinidad con la fauna del subsuelo 
de Comodoro Rivadavia, y asign6 a1 Daniano. Malumidn (s. &. ) 
sefiala como una caracterlstica peculiar, la frecuente presencia de 
Bagatella coloradoensis sp. nov. (primera vez que se cita este 
ggnero en sedimentos tan antiguos). Entre 10s bent6nicos mds 
abundantes ha116 Buliminella isabelleana Camacho, ~avelinella 
midwayensis (Plummer), Lenticulina wilcoxensis (Cushman), 
Alabamina midwayensis Brotzen y Siphogenerinoides elegantus 
(Plummer). Segdn observd Malumidn, la escasa proporcidn de 10s 
planct6nicos Globoconusa daubjergensis (Bronnimann), Turborotalia 
pseudobulloides (Plurnmer) y 10s muy pocos ejemplares de Subbotina 
triloculinoides (Plummer), indican un ambiente neritico. 
Malumidn y Masiuk (1973) a1 referirse a la misma perforaci6n, 
sefialan que la parte inferior se caracteriza por la abundancia de 
nodosaridceos y lenticulinidos con espesas costillas y suturas 
limbadas, con las especies Lenticulina klagshamnensis (Brotzen) y 
Nodosaria affinis Reuss dominantes; y que en la parte superior 
predominan Gavelinella midwayensis (Plummer), Pulsiphonina prima 
(Plummer) , Leniculina wilcoxensis (Cushman y Ponton) y 
Siphogenerinoides elegantus (Plummer) . 
2c. Caracteristicas del limite Cret6cico-Terciario 
1) Crisis bidtica del llmite Cret6cico-Terciario 
En este punto se hace referencia a la tiltima de las cinco 
grandes crisis que provocaron la extinci6n de muchos grupos de 
organismos, la que sucedida hace aproximadamente 65 Ma (66,4 Ma 
sensu Berggren & aJ., 1985) marca el limite Cret6cico-Terciario. 
Este acontecimiento provocd la extincidn de 10s reptiles marinos, 
reptiles voladores, ambos drdenes de dinosaurios, ammonites, 
numerosas familias de corales escleractinidos, bivalvos como 10s 
rudistas e inocer%midos, gastrdpodos y echinoideos. SegGn Kennett 
(1982) s61o pocas especies de coccolitofdridos, foraminiferos 
planctdnicos y belemnites sobrevivieron esta crisis. Tambien 
desaparecieron muchos ggneros de foraminiferos bentdnicos grandes 
y radiolarios. Por otro lado muchos grupos de plantas terrestres, 
cocodrilos, serpientes, mamlferos, invertebrados, organismos de 
agua fria y animales bent6nicos de aguas profundas fueron 
escasamente afectados (Kennett, 1982). En general, y como expres6 
Kennett (s. &.), la extincidn parece haber sido particularmente 
severa en las comunidades pel6gicas y en 10s rudistas. 
Con referencia a1 impacto de este acontecimiento en el 
ambiente marino, debe sefialarse que a pesar de que la biota marina 
fue atacada principalmente en la base de la cadena tr6fica (es 
decir el f itoplancton) hecho que consecuentemente afectd a 10s 
dem6s niveles precipitando la extincidn de algunos grupos y 
provocando un brusco corte en otros que se hallaban en plena 
expansidn, es intrigante que algunos microrganismos bentdnicos y 
10s peces (especialmente teledsteos) no fueron afectados en forma 
perceptible, y por lo tanto el modelo de extinci6n en este medio 
no parece corresponder a uno de ruptura de la base de la cadena 
trBfica, en el cual todos 10s elementos serian afectados por 
igual . 
Las hipdtesis propuestas para explicar las extinciones 
abarcan causas terrestres y extraterrestres, como son el aumento 
de la radiacidn cdsmica (Schindewolf, 1954), la aparicidn de una 
supernova cerca de nuestro sistema solar (Reussell, 1979), aumento 
en la concentracidn de trazas de elementos t6xicos (Cloud, 1959), 
cambios dr6sticos del nivel del mar (Newell, 1962), disminucidn de 
la fertilidad oce6nica (Bramlette, 1965), periodicidad en la 
producci6n de fitoplancton y sus consecuentes efectos en 10s 
niveles de oxlgeno (Tappan, 1968), cambios en el campo magnetic0 
terrestre (Simpson, 1966), crisis de CO, y aumento de la llnea de 
compensacidn de carbonato de calcio (LCCC) hacia las aguas 
superficiales (Worsley, 1974), acontecimientos volc6nicos y 
metales venenosos (Vogt, 1972), inundacidn de la superficie 
ocednica por aguas dulces del ocean0 Artico (Gartner y Keany, 
1978; Thierstein y Berger, 1979), o cambios clim6ticos. 
Todas estas hipdtesis, adem6s de ser discutidas, presentan 
flaquezas o debilidades y s61o explican algunas extinciones, de 
manera que ninguna de ellas ofrece una interpretacibn holistica 
v6lida para el entendimiento del proceso que provoc6 la 
desaparicidn de distintos grupos faunlsticos y florlsticos en 
diversos ambientes. 
Las hipdtesis catastrdficas se fundamentan en la alta 
concentracidn de iridio en 10s sedimentos del limite; se Cree que 
este elemento se habria esparcido sobre la tierra debido a la alta 
pulverizacidn ocurrida luego del impacto de un meteorito y que 
antes de su deposicidn habria provocado el oscurecimiento y 
calentamiento de la atmdsfera imposibilitando la fotosintesisl. Sin 
embargo, las teorias catastrdficas estdn debilitadas por la 
posibilidad de que las extinciones terrestres hayan ocurrido mds 
tarde que las marinas, o por registros de secuencias como la de El 
Kef, Tdnez, donde las extinciones de foraminiferos planctdnicos se 
registran desde unos centimetros antes hasta unos centimetros 
despugs del limite geoquimico (anomalla de Ir), de manera que 
segdn Keller (1988b), las extinciones ocurridas antes del limite 
(especies de morfologia compleja) se deberian a cambios 
ambientales precedentes y no relacionados con el impacto del 
limite Cretdcico- Terciario (ver mds adelante en "Caracterfsticas 
del limite Cretdcico-Terciario en las secuencias mds completas: 
naturaleza de las extinciones y cambios poblacionales en el 
Paleoceno inferior"). 
Las ideas sobre 10s cambios climdticos son dispares, asi, 
segdn Hallam (1974) la expansidn de 10s fondos ocednicos debid 
producir un aumento en 10s gradientes t6rmicos, un marcado 
contraste estacional y fuertes tormentas en relacidn con un cambio 
en 10s patrones de circulacidn atmosferica que habrla originado 
una sdbita desestabilizacidn de 10s ambientes; en cambio Wonsley 
(1971), opina que la transformacidn fue hacia condiciones mds 
frias y hiimedas. Los datos obtenidos segdn grupos de distintos 
ambientes son tambib contradictorios, asi mientras sobre la base 
del estudio de quistes proximales de dinoflagelados planctdnicos 
se Cree que hub0 un enfriamiento de las aguas ocednicas, el polen 
de angiospermas no avala un enfriamiento tajante y constante a1 
tiempo de las extinciones. Por otra parte, Kennett (1982) y otros 
investigadores, creen que estos cambios fueron menores, temporales 
y que no causaron efectos globales permanentes. 
En el caso particular de 10s foraminiferos, Kennett (s. 
&.), opina que 10s bentdnicos de ambiente batial a abisal 
muestran muy pocos cambios desde el Campaniano a1 techo del 
Paleoceno, con continuidad a trav6s del limite Mesozoico- 
Cenozoico, per0 en contraste, 10s foraminiferos planctdnicos y 10s 
bentdnicos de ambiente poco profundo sufrieron cambios drdsticos. 
Existen estudios detallados que apoyan el consenso general sobre 
el escaso cambio sufrido por 10s foraminiferos bentdnicos durante 
el limite, entre ellos el de Beckmann (1960) donde un 82% de las 
especies cretdcicas de Trinidad se registran en la fauna paleocena 
tipo Velasco de la F. Lizard Spring, el de Tjalsma y Lohmann 
(1982) donde todas las especies paleocenas halladas en sitios del 
DSDP del Atldntico Central fueron registradas en estratos 
cretdcicos, y el de Miller et al. (1982) donde las asociaciones de 
aglutinados de tipo flysch de sedimentos profundos del Mar del 
Labrador sufren pocos cambios entre el Cretdcico y el Terciario. 
Es por esta razdn que la mayoria de 10s foraminiferos bentdnicos 
paleocenos del mar profundo son considerados taxones cretdcicos 
relicticos. En contraposici6nI no existe uniformidad de opiniones 
sobre la incidencia del acontecimiento del lfmite sobre 10s 
foraminiferos bent6nicos neriticos. Asi, en oposici6n a Kennett (s. &. ) , Miller (1982) opina que el impact0 del limite sobre 
10s bent6nicos neriticos habria sido mucho menos severo que el 
sufrido por 10s foraminiferos planct6nicos y similar a1 de 10s 
bentdnicos batiales-abisales en lo que se refiere a la ausencia de 
un gran ntimero de extinciones. De hecho, muchos autores sefialan el 
poco cambio de las asociaciones de foraminiferos bentbnicos 
neriticos a nivel familiar o gengrico, y ejemplos de esto son 10s 
registros de las Formaciones Navarro (Maestrichtiano) y Midway 
(Paleoceno-Eoceno inferior) de la Costa del Golfo (Texas) y las 
observaciones de Olsson (1960) en New Jersey, donde ademds del 
escaso cambio a nivel generic0 se tienen registros de especies 
cretdcicas que contintian en estratos paleocenos (entre otras: 
~ibicides marylandicus, Pulsiphonina prima, Parrella expansa, 
Bulimina quadrata, etc.). Recientemente, en la secuencia calcdrea 
continua del limite Cretdcico-Paleocene del Sitio 690C de la 
Elevacidn Maud (Mar de Weddell, Antdrtida), Thomas, E. (1990) 
observe que, en tiempos en que la productividad primaria disminuyd 
debido a las extinciones de planct6nicosI no se registran 
extinciones importantes en la asociaci6n de bent6nicos profundos, 
que inmediatamente despugs del limite hay un aumento de 10s 
epifaunales en relacidn a 10s infaunales, y que 10s pocos 
foraminiferos bent6nicos que desaparecieron en el limite tenian en 
su opinidn hdbitos infaunales. 
Se ha visto hasta ahora que las teorias son variadas segtin el 
material y la disciplina de estudio. Una hip6tesis mds ligada a1 
grupo estudiado es la planteada por Gartner y Keany (1978), 
quienes en base a tres testigos del Mar del Norte elaboraron una 
explicacidn de cargcter oceanogrdfico. Ellos proponen la 
existencia de un ocgano Artico aislado, de una salinidad muy 
reducida durante el Cretdcico mds tardio, en el que se habrian 
desarrollado coccolitof6ridos "danianost1 y foraminiferos 
planctbnicos. Segtin ellos la presencia de coccolitos lldanianos" en 
la creta maestrichtiana tardia del Mar del Norte, se explicaria 
mediante el establecimiento de una conexi6n entre 10s ocednos 
Artico y Atldntico Norte (por desgarre entre Groenlandia y el 
norte de Europa), que habria permitido que agua de salinidad 
normal del Atldntico se introdujera desde abajo y forzara a1 agua 
del Artico a dispersarse sobre la superficie del Atldntico. 
Posteriormente por obstrucci6n de la abertura se habrian 
reestablecido las condiciones de salinidad normal de 10s mares del 
Cretdcico tardio, hasta que el establecimiento permanente de una 
conexidn entre el Atldntico Norte y la cuenca del ocgano Artico 
habrla producido la dispersidn de las aguas de baja salinidad 
formando un manto sobre 10s ocganos Atldntico Norte y Sur e Indico 
(a travgs del canal del Tetis) y sobre el ocgano Pacifico (a 
travgs del canal del Caribe) que habria provocado la extincidn de 
10s coccolitof6ridos estenohalinos maestrichtianos y de 10s 
foraminiferos planctdnicos que estaban restringidos a la zona 
fdtica. Ademds, segtin Gartner y Keany (s. &.), tambign habrian 
perecido aquellas especies predatorias cuya cadena alimenticia fue 
interrumpida o las que tenian altos requerimientos de oxigeno (ya 
que una capa de agua dulce pudo provocar un agotamiento de oxigeno 
disuelto en las capas inferiores) y sobrevivido las especies que 
vivian a mayor profundidad y/o que no tenian altos requerimientos 
de oxigeno. A1 igual que las otras hipdtesis, tambign esta tiene 
opositores. Fundamentalmente Clark y Kitchell (1978), rechazaron 
la misma indicando que no existen testimonios que prueben la baja 
salinidad del ocgano Artico durante el Cret6cico tardio y que en 
contraposicidn dos testigos indicarian que el ocgano Artico del 
Cretgcico tardio-Cenozoico temprano era abierto con buenas 
conexiones hacia el sur. Tal aseveracidn se basa en que uno de 10s 
testigos contiene silicoflagelados y diatomeas marinas normales 
cuyas especies tienen afinidades con especies del Cret6cico tardio 
de otras partes del mundo, y el otro, silicoflagelados y diatomeas 
paleocenas de salinidad normal. 
En opinidn de Kennett (1982), la crisis del limite Cretgcico- 
Terciario fue una combinacidn de transformaciones paleoambientales 
graduales, que subsiguientemente provocaron una serie de cambios 
que quiz& comenzaron con una caida en el nivel del mar y la 
sobreimposicidn de acontecimientos catastrdficos amplified 10s 
cambios . 
Actualmente la causa de las extinciones permanece como un 
enigma sin resolver y si bien existen varias hipdtesis que 
intentan explicar este acontecimiento, ninguna es totalmente 
aceptada. Sin embargo, muchos investigadores consideran que la 
solucidn a este problema se encuentra en el estudio de la 
evoluci6n oceanogr6fica de secciones que contengan registros del 
limite lo m6s completos posibles. 
2) Caracteristicas del limite CretAcico-Terciario en las 
secuencias m6s completas: naturaleza de las extinciones v cambios 
poblacionales en el Paleoceno inferior 
A partir del reconocimiento de la existencia de las 
extinciones, se intensifice la bdsqueda de secciones del limite 
Cretscico-Terciario lo m6s completas posibles, donde se pudiesen 
observar en detalle 10s cambios faunisticos y floristicos, y 
explicar 10s procesos o fendmenos que 10s provocaron. Antes de la 
perforacidn de 10s fondos oce%nicos, se creia que en ellos se 
hallarian columnas completas; sin embargo, cuando se obtuvieron 
coronas, se vio que el ambiente profundo habia sido considerado 
errdneamente como un ambiente utranquilom ya que en lugar de 
registrar una sedimentacidn continua se observaban superficies de 
discontinuidad, no conformidad y/o sedimentos condensados. De 
hecho con referencia a 10s foraminiferos planctdnicos, en la 
mayoria de las secciones de ambiente marino profundo (batial- 
abisal) que hasta hace poco tiempo se creian las m6s completas del 
limite Cretgcico-Terciario, se consideraba que Abathomphalus 
mayaroensis indicaba y dominaba el Maestrichtiano m6s alto y que 
inmediatamente por encima del limite Cretgcico-Terciario se 
registraba una fauna muy empobrecida, representada por formas 
enanas, y asignadas en algunas dreas a la Zona de Globigerina 
eugubina (Pla) integrada por especies propias y unas pocas 
especies de foraminzferos planctdnicos cret5cicos que 
sobrevivieron la crisis. Se creia que estos sobrevivientes 
criticos habian provisto el material genetic0 necesario para la 
rdpida radiacidn evolutiva del comienzo del Terciario, ya que en 
el Paleoceno medio se registran comunidades diversas y 
florecientes. Posteriormente se hallaron secciones del limite 
Cretdcico-Terciario m6s completas en Tbnez, Israel, Texas y 
Alabama. Dichas secciones corresponden a ambientes de plataforma 
continental con una alta tasa de sedimentacidn y contienen el 
interval0 de transicidn perdido en las secciones de ambiente 
marino profundo con bruscas extinciones de especies cretdcicas y 
espont6neas apariciones de especies terciarias. Los foraminiferos 
planctdnicos de estas secciones fueron investigadas entre otros 
por Salaj (1973, 1977, 1980), Smit (1982), Jones & a. (1987) , 
Keller (1988, 1989), y 10s nanofdsiles por Perch-Nielsen (1979, 
1981 arb) , Perch-Nielsen & a (1982) . Como resultado de estos 
estudios en las secciones de Tbnez y Texas (las m6s completas y 
con fauna mejor conservada) se encontrd que: 
a) La ausencia de Abathomphalus mayaroensis antes del limite 
Cretdcico-Terciario en las secciones de Tbnez, Texas y Alabama, se 
debe a las condiciones de agua poco profunda rnds que a un hiatus 
estratigrdfico (Keller, 1989). De hecho, Jiant y Gartner (1986), 
basdndose en la presencia de la zona de acm6 de Predicosphaera 
quadripunctata (indicadora del Maestrichtiano m6s alto) 
concluyeron que la secuencia de una de las secciones de Brazos 
River (Texas) es concordante. 
En ausencia de especies caracteristicas del Maestrichtiano 
superior, tanto en El Kef (Tbnez) como en Brazos River (Texas), 
Keller (1988, 1989) propone la Zona de Pseudotextularia deformis 
para el Maestrichtiano tardio. 
b) El Paleoceno posee una zona bioestratigrsfica adicional en 
su base y anterior a la Subzona Pla o Subzona de Globigerina 
eugubina. Esta zona denominada PO, en El Kef (seccidn mds completa 
conocida) se subdivide en la Subzona POa o Subzona de Guembelitria 
cretacea y la Subzona POb o Subzona de Globoconusa conusa. La 
Subzona POa, compuesta por sobrevivientes cretdcicos y las 
primeras especies terciarias, se extiende desde el limite 
litoldgico y geoquimico del Cretdcico-Terciario hasta la primera 
aparicidn de Globoconusa conusa, y la Subzona POb abarca desde la 
primera aparicidn de Globoconusa conusa hasta la primera 
aparicidn de Globigerina eugubina. 
c) Si bien 10s cambios en 10s planctdnicos, o registros de la 
superficie, reflejan esencialmente 10s cambios producidos en el 
fondo, 10s foraminiferos planctdnicos sufrieron pgrdidas mayores 
y estuvieron sujetos a condiciones mds estresantes que 10s 
foraminiferos bentdnicos; por ejemplo en El Kef la diversidad 
especifica en el Terciario disminuye un 78% para 10s planctdnicos 
versus un 37% para 10s bentdnicos. 
d) No todas las especies de foraminiferos planctdnicos del 
Cretdcico terminal se extinguieron simultaneamente. Esto se vio 
cuando a1 intentar descifrar el acontecimiento del llmite se 
tuvieron en cuenta el orden y tasa de extincidn de las especies, 
para lo cual fue necesario identificar las especies sobrevivientes 
separ6ndolas de las retrabajadas. Para la identificacidn de 10s 
sobrevivientes, Keller (1988b, 1989) se bas6 en que son 
frecuentes, tienen una preservaci6n similar a la fauna del 
Terciario inferior, y comparados con ejemplares de las mismas 
especies en sedimentos cretdcicos, 10s sobrevivientes son mbs 
pequefios y tienen una marca isot6pica del 613c distinta. Este autor 
observ6 tambi6n que, except0 Heterohelix globulosa y H. striata, 
10s sobrevivientes cretdcicos no son comunes, tienen una 
morfologia b%sica primitiva con cgmaras globulares pequefias (con 
arreglo uniserial como 10s globigerin6llidos o hedbergellidos, 
biserial como 10s heterohelicidos y pseudotextuldridos, o 
triserial como Guembelitria), aberturas simples y pared poco 
ornamentada. 
En El Kef, la mayor cantidad de extinciones comienzan unos 
25cm debajo del llmite litol6gico y geoquimico (anomalia de 
Iridio) y las dltimas se registran cerca del techo de la Subzona 
Pla o en la parte temprana de la Subzona Plb. Andlogamente en 
Brazos River, comienzan unos 15cm debajo de la no conformidad 
constituida por la base del depdsito de tsunami cuyo techo se 
ubica segdn las secciones a unos 7 y 16cm debajo del limite 
Cretgcico-Terciario (definido por la primera aparicidn de especies 
terciarias y por el segundo pico de la anomalia de Ir) y 10s 
dltimos registros se extienden a trav6s del Daniano inferior por 
la Subzona Plb. 
e) No s61o las extinciones de 10s planct6nicos cretdcicos no 
ocurren simultbneamente en el limite, sino que parece haber una 
eliminaci6n sistemdtica de grupos de especies con morfologias 
comunes sobre un largo perlodo de tiempo. Segdn Keller (198833) 
esto implica que durante ese period0 de tiempo hay una destruccidn 
sucesiva de algunos nichos y que especies de cierta morfologia 
fueron mds tolerantes que otras a 10s cambios ambientales. Ejemplo 
de esto es la naturaleza secuencial de las extinciones en El Kef, 
donde a unos 25cm debajo del limite Cretbcico-Terciario se 
extinguen 10s biseriales y multiseriales grandes y complejos 
(Ventrilabella eggeri , Racemiguembelina fructicosa, 
Pseudotextularia carseyae, P. elegans) ; luego en 10s 5cm deba jo 
del limite se extinguen especies de globotrunc%nidos y 
globotruncan6llidos (Globotruncana trinidadensis, G, contusa, G. 
aegyptiaca, Globotruncanella havanensis, G. petaloidea); luego en 
10s primeros 5cm superiores a1 limite el mayor nhero de 
extinciones continda sobre las morfologlas afectadas previamente 
(Globotruncana stuarti, G. falsostuarti, G. conica, G. fornicata, 
Racemiguembelina brazoensis, R. intermedia, R. powelli) y sobre 
una nueva morfologia, 10s rugoglobigerinidos (Rugoglobigerina 
scotti, R. robusta, R. macrocephala, R, hantkeninoides); luego en 
el interval0 entre 10s 5 y lOcm encima del limite desaparecen el 
resto de 10s rugoglobigerinidos (Rugoglobigerina reicheli, R. 
rugosa, R. hexacamerata), el dltimo globotruncdnido (Globotruncana 
arca) y es fuertemente afectado un nuevo grupo biserial de 
pseudotextulbridos y pseudoguembelinidos (Pseudotextularia 
deformis, Pseudoguembelina punctulata, P. palpebra, P. kempensis, 
P. costata). Contrastando con esto, pequefias formas biseriales de 
heterohellcidos declinan en abundancia a travgs del limite per0 
contindan presentes en el Terciario temprano para desaparecer en 
las Subzonas POb y Pla, lo mismo que Rugoglobigerina sp. A (una 
forma pequefia y rugosa) que aparentemente sobrevive en el 
Paleocene. Resumiendo, en El Kef desaparecen tempranamente las 
formas biseriales a multiseriales complejas y grandes, luego 10s 
globotrunc6nidos y globotruncan&llidos (la mayoria relativamente 
raros en el Maestrichtiano superior de El Kef) y por dltimo se 
ext inguen algunos rugoglobigerinidos Y especies de 
pseudotextul6ridos (las primeras formas m6s robustas y comunes, y 
10s Pseudotextul6ridos m6s pequefias y simples) . Los 
heterohelicidos pequefios, globigerin&llidos, hedberggllidos y 
guembelitridos parecen haberse adaptado mejor para la 
supervivencia. 0 sea que, segtin Keller (1988b), es obvio que las 
especies grandes desaparecen antes que las pequefias lo mismo que 
las de morfologlas complejas, de manera que en opinidn de Keller (s. &.) las formas grandes y complejas (altamente 
especializadas) no fueron capaces de adaptarse a 10s r6pidos 
cambios ambientales y viceversa. Segdn Keller (1989), en Brazos 
River (Texas) 10s grupos morfol6gicos extintos por episodios son 
an6logos a 10s de El Kef. En consecuencia, aunque siempre se crey6 
que las extinciones del llmite Cretdcico-Terciario ocurrieron 
demasiado r6pido para que pudiese producirse una extincidn 
selectiva, 10s estudios de la fauna de El Kef y Brazos River, 
demuestran que atin con cambios muy rspidos o catastr6ficos, se 
mantiene la selectividad de las extinciones. SeNn Keller (1988b) 
durante el Cretscico superior, cuando 10s nichos estaban 
totalmente divididos (como lo demuestra la alta diversidad) sus 
tolerancias ecol6gicas parecen haber obstaculizado el desarrollo 
de grandes poblaciones de especies individuales, per0 luego de la 
destrucci6n del ecosistema del Cret6cico terminal sus tolerancias 
ayudaron a su supervivencia. 
f) Segdn Keller (1988b) , en El Kef las extinciones pre-limite 
~ret6cico-Terciario afectaron a 10s planctdnicos de aguas m6s 
profundas, mientras que 10s que habitaban aguas menos profundas 
sobrevivieron m%s tiempo. Tal afirmaci6n se basa en estudios 
isot6picos de oxigeno de algunos planct6nicos de 10s trabajos de 
Boersma y Shackleton (1981) y Keller y Thierstein (datos no 
publicados), que indican que especies grandes y complejas, 
incluidos 10s globotrunc%nidos, viven en aguas relativamente 
profundas, mientras que rugoglobigerlnidos y pseudotextul6ridos 
son moradores de aquas superficiales. A partir de esta 
observacibn, Keller ( &.), entiende que antes del limite 
habrian ocurrido cambios en la estructura de la masa de agua, de 
la temperatura o de las condiciones qufmicas del agua 
subsuperficial. Esto se ve apoyado por investigaciones de Keller 
y Lindinger (en preparacibn), las que evidencian una convergencia 
de las tendencias de is6topos de oxigeno de las aguas 
superficiales y de fondo, que tambien fue observada en Isla 
Seymour y en 10s sitios 689 y 690 del ODP situados en la Elevacidn 
Maud en el Mar de Weddell (Barrera, com. personal a Keller). La 
convergencia, segtin explica Keller (1988b), se debe primeramente 
a 10s valores m6s negatives de 10s isdtopos de 0 de 10s bentdnicos 
y esto sugiere una afluencia de agua de fondo c6lida y salina que 
podria haber afectado la circulacidn ocednica global. El probable 
increment0 en la producci6n de agua salina fue postulado por Brass 
et &. (1982) para mares marginales en bajas latitudes, y en 
-
opinidn de Peypouquet et al. (1986) y Keller (1988a) posiblemente 
habria sido impulsado por un descenso eust6tico del nivel del mar. 
0 sea que para Keller (1988b) , el aumento de la salinidad y sus 
consecuencias quimicas son responsables de las extinciones de 
especies antes del limite. 
En Brazos River, segiin Keller (1989), antes del limite 
Cretdcico-Terciario se observa un brusco descenso de la diversidad 
especifica debido a la extincidn de planctdnicos tropicales- 
subtropicales, grandes y muy ornamentados, que sefln 10s datos de 
isdtopos de 0 habrian habitado aguas mds profundas; per0 la 
disminucidn del ntimero de individuos es pequefia. Ya que un 27% de 
las especies se extinguen antes del depdsito de tsunami, y un 18% 
desaparecen en la base del mismo y podrian relacionarse a este 
acontecimiento o alhiatus estratigrdfico originado por la erosidn 
provocada durante la depositacidn del mismo, Keller (OJ. u.) 
opina que estas extinciones pre-limite podrian deberse a una 
migracidn de 10s planctdnicos a aguas mds superficiales durante 
una etapa regresiva, o sea que 10s cambios ambientales provocaron 
la extincidn de las especies menos tolerantes mientras las mds 
tolerantes subsistieron. 
g) En El Kef, la mayor cantidad de extinciones de especies 
cretdcicas coincide con el acontecimiento del limite marcado por 
las anomalias de Ir y Os, con una dramdtica disminucidn del Co3Ca, 
una caida de la productividad superficial y un mdximo de C 
orgdnico total. Las especies primeramente afectadas fueron 10s 
moradores de aquas superficiales (rugoglobigerinidos, 
pseudotextuldridos) . Keller (1988b), opina que este acontecimiento 
parece no relacionado, per0 si sobreimpuesto, a la tendencia de 
condiciones ambientales adversas y extinciones que comenzaron en 
el Maestrichtiano tardio. Los cambios geoquimicos, geoldgicamente 
instantdneos, sugieren como causa acontecimientos catastrdficos 
como el gran impacto de un cuerpo extraterrestre. Keller (1988b) 
Cree que un sdlo impacto no puede explicar el largo period0 de 
tiempo trascurrido hasta el comienzo de la recuperacidn del 
ecosistema (300.000 afios), y que aunque en El Kef no se hallaron 
testimonies de un vulcanismo mayor o impactos mtiltiples, estos no 
pueden excluirse; per0 considera mds factible, que las extinciones 
del limite se deban a1 impacto de un meteorito seguido por un 
prolongado estrgs ambiental quiz& debido a1 desbaratamiento del 
rggimen climdtico y fluctuaciones de CO,. 
Segtin 10s estudios de Keller (1989), a diferencia de lo 
registrado en El Kef, en Brazos River no se verificaron 
extinciones coincidentes con el limite Cretdcico-Terciario y las 
especies dominantes en el Maestrichiano mds tardio contintian sin 
cambios esenciales a travgs del limite y de la zona PO. Luego en 
la zona Pla, por competencia del nicho con otras especies 
terciarias de morfologia simple y/o cambios en la productividad 
testimoniados por la disminucidn de 10s isdtopos estables de 13c, 
desaparecen todas las especies cretdcicas except0 Guembelitria 
cretacea. Posteriormente, en la zona Plb, la iiltima especie 
cretdcica es reemplazada por G. trifolia y da origen a varias 
especies terciarias. 
h) Los datos de El Kef muestran que el ecosistema no se 
empezd a recuperar hasta la Subzona Plb (primera aparicidn de G. 
pseudobulloides), unos 300.000 afios despugs del limite. Antes de 
la recuperacidn, la fauna permanecid simple, primitiva y con baja 
diversidad. Prevalecieron condiciones de bajo porcentaje de 0, en 
el piso oce6nico y 10s isdtopos estables de 0 y C indican ambiente 
altamente estresado con baja productividad superficial, 
temperaturas fluctuantes frlas y bajo gradiente de temperatura 
entre el agua de fondo y la superficial (Keller y Lindinger, en 
preparacidn). La recuperacidn empieza en la Subzona Plbl, justo 
antes de la aparicidn de G. pseudobulloides (66,35Ma), es 
relativamente rgpida, con un aumento en la sedimentacidn 
carbongtica alcanzando niveles similares a 10s del pre-limite, y 
un mayor aumento de la productividad de agua superficial y de 
f ondo (2%. 613c) . Sin embargo, la productividad se estabilizd con 
niveles m6s bajos que 10s del pre-llmite Cret6cico-Terciario. 
Segtin Keller (1988b), igualmente quedan sin resolver por qu& 
el ecosistema tardd tanto tiempo en recuperarse del shock del 
lfmite. 
i) Siendo El Kef, la seccidn m6s expandida entre el limite 
~retdcico-~erciario y la Subzona Pla de ~lobigerina eugubina, 
Keller (1988b) tambign observd la evolucidn de la fauna luego del 
llmite y reconocid dos pulsos de diversidad especifica en la fauna 
del Daniano m6s temprano: 
El primer pulso en la diversidad evolutiva se debe a 
Guembelitria trifolia, chiloguembelitria danica y ~lobigerina 
fringa (especies terciarias m6s antiguas). Estas aparecen con 
seguridad a unos 2,7cm del limite, aproximadamente unos 7.000 aiios 
sobre el limite Cret6cico-Terciario en la Subzona POa. G. trifolia 
y Ch. danica evolucionaron a partir de G. cretacea. Luego a unos 
17-22cm, aproximadamente unos 20.000 afios encima del limite, en la 
Subzona POb, aparecen Woodringina hornerstownensis, Eoglobigerina 
edita, Globoconusa conusa (taxdn nominante de la subzona) y 
Globorotalia archeocompressa. Posteriormente, a unos 50cm del 
limite Cret6cico-Terciario, en el inicio de la Subzona Pla, 
aparecen G. eugubina (taxdn nominante de la subzona), 
Eoglobigerina eobulloides y E. simplicissima. A partir de all5 la 
poblacidn permanece casi estable y el tinico aumento de la 
diversidad por evolucidn en la Subzona Pla, se debe a la aparicidn 
de G. midwayensis y Eoglobigerina taurica. Inmediatamente luego 
del inicio de este primer pulso evolutivo de la fauna daniana, se 
produjo la mayor extincidn de especies cret6cicas. Las 
caracterlsticas de esta &poca fueron: diversidad especifica 
extremadamente baja, menos del 5% de C03Ca en 10s sedimentos, 
productividad muy baja (indicada por 10s bajos valores del 613c) y 
generalmente temperaturas fluctuantes frlas. 0 sea que segtin 
Keller (op. &.), en estas condiciones extremas evolucionaron 
especies muy pequeiias (ausencia de nutrientes?) y de morfologia 
simple bdsicamente iguales a las de 10s sobrevivientes cret6cicos 
(c6maras globulares con arreglo uniserial hasta quadriserial), 
aunque except0 en las biseriales y multiseriales (DfHondt y 
Keller, 1987), no se observan claras relaciones antecesor- 
descendente. 
El segundo pulso en la diversidad evolutiva de la fauna 
daniana ocurre en la Subzona Plb de Eoglobigerina spp. Alll 
aparecen Globorotalia pseudobulloides y especies relacionadas como 
G. moskvini y G. pseudobulloides subquadratus, Chiloguembelitria 
taurica, Globoconusa daubjergensis, Subottina triloculinoides y 
Globorotalia preaequa, y se diversifica el grupo de G. (E.) 
taurica (E. tetragona, E. hemisphaerica). Junto con este pulso de 
diversificacidn, se extinguen el resto de 10s sobrevivientes 
cretdcicos y G. eugubina. Este pulso de diversificacidn ocurre 
bajo condiciones ambientales mds favorables evidenciadas por un 
aumento de C03Ca en 10s sedimentos (de magnitud similar a1 que se 
registra antes del limite), alta productividad marcada por el 
aumento del 2%. del &l3c, temperatura mds cdlida y estable, aumento 
de la estratificacidn de la masa de agua, y aparicidn de 
conchillas de mayor tamafio y morfologias mds complejas. 
j) Para ver la reorganizacidn de la poblacidn de El Kef, 
Keller (1988b), realize andlisis cuantitativos que revelaron 
tendencias en la dominancia de especies, claves para el 
conocimiento de la naturaleza de la asociacidn y de la estabilidad 
del ambiente. La autora realize 10s andlisis cuantitativos sobre 
fracciones de distintos tamafios y encontrd que la de didmetro 
mayor a 63 micrones aportaba la mayor informacidn sobre la 
evolucidn y reorganizacidn de la fauna del limite ~retgcico- 
Terciario. Los resultados que obtuvo fueron: 
a) Entre las especies del Cretdcico superior abundaban las 
formas pequefias como heterohelicidos, pseudoguembelinidos y 
globigerin6llidos y sus abundancias declinaban inmediatamente 
sobre el limite. Cuando observd la tendencia en la fraccidn mayor 
a 10s 150 micrones dominaba el mismo grupo except0 10s 
globigeringllidos y ha116 una alta diversidad de especies de 
rugoglobigerinas y globotruncanas aunque representadas por escasos 
e j emplares . 
b) La asociacidn del Terciario mds temprano estaba compuesta 
por especies mds pequefias que 10s 150 micrones. Inmediatamente 
despugs del acontecimiento Cretdcico-Terciario la fauna estaba 
dominada por Guembelitria cretacea acompafiada por Globoconusa 
conusa. Luego la aparicidn e incremento de G. eugubina asociada 
con la disminucidn de G. cretacea, lleva a pensar a Keller en una 
competencia o destruccidn del nicho. Posteriormente en la Subzona 
Pla (G. eugubina) dominan G. danica, G. conusa y G. eugubina. 
Se@n Keller (1988b), el reemplazo sucesivo de especies sugiere 
que las condiciones ambientales fueron altamente inestables 
relacionadas a la baja productividad. 
c) Luego en la Subzona Plb ocurre el mayor cambio faunal y 
marca el recobramiento del ecosistema luego del acontecimiento del 
lzmite. Keller, opina que en este periodo ocurrieron cambios 
ambientales, ya que se registra un aumento de diversidad evolutiva 
y aparecen especies mds grandes de 150 micrones, y que quizds el 
cambio mds importante fue el aumento de la productividad de las 
aguas superficiales (indicada por el incremento del 2%. en 613c y 
de la sedimentacidn carbondtica). Agrega ademds que, aunque el 
aumento de la sedimentacidn carbondtica alcanzd 10s niveles que 
habia antes del limite la productividad permanecid mds baja, las 
relaciones de 10s isdtopos de oxigeno indican temperaturas mds 
estables per0 frias, y que el aumento de la diversidad seria 
indicativo de una mayor estratificacidn de la masa de agua. 
2d. Marco paleooceanogr6fico 
1) Paleoseosrafla v Paleocirculacidn 
Segdn Kennett (1982) durante el Paleoceno y el Eoceno las 
vlas de circulacidn ocednica mds importantes se habrlan localizado 
en la regidn ecuatorial y a bajas latitudes, como la conexidn 
entre 10s oceanos Paclfico e Indico a traves del norte de 
Australia, la comunicacidn entre 10s oceanos Atldntico y Pacifico 
a traves de la ruta maritima Medio Americana, y la conexidn entre 
10s oceanos Atldntico Norte y Sur. Otros pasos, per0 a medianas 
latitudes, serlan las conexiones entre 10s oceanos Atldntico e 
Indico, una en el hemisferio sur a1 sur de Africa y la otra en el 
hemisferio norte a traves del Tetis. 
El ocean0 Pacif ico, por su historia tectdnica, dif iere mucho de 
10s demds oc6anos; es un caso particular porque estd completamente 
rodeado por mdrgenes activos relacionados con fosas y mares 
marginales que actdan y actuaron como trampas para 10s sedimentos 
terrlgenos, de manera que enormes dreas de la cuenca s61o tuvieron 
una sedimentacidn pelsgica normal integrada por material biogenico 
y pequefias cantidades de sedimentos transportados por el viento. 
Como consecuencia, su historia sedimentaria estd poco influlda por 
cuencas locales y registra fendmenos globales que afectaron a 10s 
oceanos como un conjunto. Tambien debe tenerse en cuenta que su 
historia sedimentaria se destruye continuamente en 10s bordes de 
subduccidn y es por esto que siendo el ocean0 mds antiguo no hay 
buenos registros anteriores a 10s del Mesozoico medio. Sin 
embargo, a pesar de que 10s demds oceanos crecieron a expensas de 
la reduccidn del ocean0 Paclfico, Kennett (1982) opina que fue 
originalmente tan inmenso que conservd mucho de su configuracidn 
original y en consecuencia sus disefios de circulacidn no cambiaron 
tan drdsticamente como ocurrid con 10s oceanos rnds jdvenes ya que 
por rnds de 200Ma. tuvo una circulacidn ocednica abierta, 
caracterizada por grandes giros tanto en el hemisferio norte como 
en el hemisferio sur. La figura 1 muestra 10s cambios de 
circulacidn superficial del ocean0 Pacifico como consecuencia de 
10s cambios en la configuracidn de 10s continentes con el tiempo 
propuestos por van Andel (1979). Observese que en el esquema 
propuesto para el Paleoceno (60Ma.) de la figura anterior, si bien 
no existe un flujo superficial que comunique a 10s oceanos 
Pacifico y Atldntico a traves del sur de America del Sur, van 
Andel ( &.) no considera la posibilidad de que America y 
Antdrtida estuvieran unidas. 
La figura 2, muestra el modelo de circulacidn de agua 
superficial propuesto por Haq (1981) para el Eoceno medio (45Ma.). 
En tiempos previos a1 Eoceno medio, la situacidn oceanogrdfica en 
altas latitudes del hemisferio sur habria sido distinta a la de la 
figura anterior, ya que durante el Cretdcico superior y Paleoceno, 
Australia estaba unida a la Antdrtida (Weissel y Hayes, 1972) y a 
pesar de la posicidn polar de la Antdrtida no existia una 
glaciacidn significativa. Luego durante el Eoceno inferior tardlo 
y el Eoceno medio (aproximadamente 53Ma. ) , Australia comenzd a 
derivar hacia el norte y empezd a formarse un oceano, per0 para 
ese tiempo el flujo circum-Antdrtico fue bloqueado por masas 
continentales asociadas a la elevacign Tasmania Sur y a Tasmania 
(Kennett, 1982) . 
Fig. 1: Configuracidn de 10s continentes y circulacidn superficial 
del oc6ano Pacifico a 10s 60Ma, 35Ma, 15Ma y lMa, segdn van Andel 
(1979). 
Fig. 2: Modelo de circulacidn para el Eoceno medio, propuesto por 
Haq (1981) 
La figura 3 reproducida de Kennett (1978), es una 
reconstruccidn paleogeogriifica del ocgano austral para el limite 
CretAcico-Terciario (65Ma.), que muestra a Australia y Antartida 
unidas en un 6nico continente y, a diferencia del modelo de van 
Andel (1979), tiene el extremo austral de America del Sur unido a 
Antlrtida en lo que hoy ocupa el Pasaje de Drake. La figura 4, 
tambiBn de Kennett (e. &. ) es una reconstruccidn del ocean0 
austral con un modelo de circulacidn de agua de fond0 para el 
Eoceno inferior. 
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Fig. 3: Reconstruccidn paleogeogrdfica del ocean0 Austral para el 
limite Cretdcico-Terciario, segdn Kennett (1978). 
Fig. 4: Modelo de circulacidn del agua de fondo del ocean0 Austral 
para el Eoceno temprano, segGn Kennett (1978). 
Con respecto a1 ocean0 Atldntico, Berggren y Hollister (1977) 
opinan que la conexidn entre 10s ocganos Atldntico Norte y Sur 
ocurrid en el Turoniano y que en esa Qpoca habia un buen 
desarrollo del flujo superficial por lo que desaparecieron las 
condiciones de estancamiento previas; sin embargo la Elevacidn Rlo 
Grande y la Dorsal Walvis impedlan la circulacidn del agua de 
fondo. En opinidn de Berggren y Hollister (1977) y Kennett (1982), 
durante el ~ampaniano-Maestrichtiano, a medida que estas barreras 
sufrian subsidencia se fue estableciendo una parcial circulacidn 
profunda entre las cuencas del Atldntico y entre el Atldntico 
Norte y Sur. Segiin van Andel &. a. (1977) esta circulacidn 
profunda durante el Campaniano-Maestrichtiano entre 10s ocQanos 
Atldntico Norte y Sur, se habria establecido por varios pasos cuya 
profundidad era mayor a 10s 4 km. Berggren y Hollister (s. &.) 
consideran que la Elevacidn Rlo Grande, a travQs de la cual el 
Aqua Antdrtica de Fondo es normalmente transportada a la cuenca 
del Atldntico Norte, fue "rotaw en el Eoceno medio, aunque 
menciona que la presencia de grandes foraminiferos tropicales de 
aquas poco profundas y edad oligocena temprana, hallados en 
turbiditas cuaternarias sobre el flanco de la elevacidn, 
indicarian que la Elevacidn Rio Grande habria tenido un relieve 
considerable hasta hace por lo menos unos 35Ma. Las figuras 5 y 6 
muestran 10s modelos de circulacidn de agua superficial y profunda 
del ocean0 Atldntico Sur para el Turoniano-Campaniano medio y para 
el Eoceno, y son una reproduccidn de McCoy y Zimmerman (1977). 
Un modelo de circulacidn m%s cercano a1 drea de estudio es el 
de Ciesielski & a. (1977). Estos investigadores basdndose en la 
distribucidn paleogeogrdfica propuesta por Barker & &.(1977), 
donde AmQrica del Sur y Antdrtida estdn unidas por un istmo 
westrechon, y en las diferencias paleoecol6gicas de las 
asociaciones planctdnicas faunisticas y floristicas halladas en 
10s sedimentos cretdcicos a ambos lados del Banco Maurice Ewing, 
opinan que el Escudo de ~alvinas sirvid de barrera entre dos masas 
de agua, una a1 norte y la otra a1 sur del escudo, y que durante 
el Campaniano-Maestrichtiano habrian existido dos sistemas de 
corrientes, la del norte, rnds cdlida, seria el giro Sud Atldntico 
(indicada en 10s sedimentos de corona del crucero Islas Orcadas 
07-75-44, con un alto contenido orgdnico) , y la del surf rnds frla, 
cuyo registro son sedimentos que muestran una alta productividad 
de silice bioggnica hallados en el sitio 327 del DSDP y que segfin 
10s citados autores tendrlan un origen relacionado a fendmenos de 
surgencia. Las diferencias bioldgicas rnds conspicuas halladas por 
Ciesielski & a. (s. &.) y Ciesielski y Wise (1977) sobre el 
Banco Maurice Ewing son: la fuerte reduccidn hacia el sudoeste del 
niimero de ejemplares del foraminlfero Globotruncana arca y la 
substitucidn en la misma direccidn del cocolito tropical Biscutum 
constans (mds comtin a1 norte del banco) por las especies de agua 
rnds frla B. magnum y B. coronum. Los autores interpretan que estos 
fuertes cambios no pudieron ser el resultado de un gradiente 
normal de temperaturas; por el contrario consideran que se 
debieron a la confluencia de dos masas de agua. La figura 7 
muestra 10s dos sistemas de corrientes propuestos por Ciesielski 
et a.(-. a,) confluyendo hacia el Escudo de Malvinas que 
-
actuaria como una barrera topogr%fica. 
Fig. 5: Modelo de circulacidn del ocean0 Atldntico Sur para el 
Turoniano-Campaniano medio, segdn McCoy y Zimmerman (1977). 
Respecto de la circulacidn durante el Cret6cico terminal en 
la zona Circum-Antbrtica, la mayorla de 10s investigadores 
consideran que estaba regida por el hundimiento de agua densa en 
las altas latitudes. Este concept0 est6 basado en que las 
temperaturas del agua superficial ~ircum-Antbrtica registradas por 
nanoplancton calcdreo son similares a las del agua de fondo 
registradas en la misma zona por foraminiferos bentdnicos de mar 
prof undo. 
En rasgos generales, Kennett (1982) opind que el Paledgeno 
(65-23Ma.) representa un period0 de condiciones intermedias entre 
el Mesozoico superior, con una circulacidn predominantemente 
latitudinal de agua c6lida y un gradiente vertical de temperatura 
muy pequefio (por el cual la densidad de las aguas ocednicas habria 
estado mds controlada por salinidad que por diferencias de 
temperatura), y el Ne6gen0, con una circulaci6n de agua fria 
predominantemente meridional y termohalina. 
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Fig. 6: Modelo de circulacidn del ocean0 Atldntico Sur para el 
Eoceno, segdn McCoy y Zimmerman (1977). 
Recientemente, a partir de 10s estudios isotdpicos de oxigeno 
de foraminiferos provenientes de 10s pozos 689B y 690B del ODP, 
ubicados en la Elevaci6n Maud (Antbrtida) y de la conversibn de 
estos datos en paleotemperaturas teniendo en cuenta 10s efectos de 
la salinidad, Kennett y Stott (1990), dan a conocer un modelo de 
la estructura y circulacidn de las masas de agua en el Paledgeno 
muy distinto a 10s modelos citados anteriormente. Su validez, y 
por lo tanto el abandon0 de modelos anteriores, dependere de su 
comprobacibn en otras regiones del oc6ano. Actualmente, 10s 
procesos formadores de masas de agua profundas y frias en la 
Antdrtida son el resultado del congelamiento que ocurre en esas 
latitudes. Existen numerosas pruebas que testimonian que en el 
pasado las temperaturas polares fueron mucho mds cdlidas que las 
actuales y que no siempre existieron plataformas heladas; en 
consecuencia la formacidn de las masas de agua debi6 ser muy 
distinta a la actual. Kennett y Stott (op. &.) basdndose en que: 
a) 10s registros isotdpicos de 0 de 10s foraminiferos del Eoceno 
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medio (46Ma) y la mayor parte del Paledgeno de 10s Sitios 690B y 
690B (donde no hay testimonies de una diaggnesis diferencial) 
indican que las aguas profundas del Sitio 690B tuvieron 
temperaturas m6s c6lidas que las aguas profundas del Sitio 689B de 
ambiente mbs somero, y b) que durante el Eoceno de ambos sitios 
hub0 una disminucidn del gradiente del '180 de bent6nicos y 
planctdnicos (por disminucidn progresiva del 6180 de 10s 
foraminiferos bentdnicos en relacidn a 10s planctdnicos) con una 
reversidn del gradiente en el Sitio 690B, consideran que durante 
el Eoceno y quizbs el Paleoceno hahrla predominado la circulacidn 
halotermal con dos masas de agua, una profunda salina y c6lida que 
se habria originado en latitudes medias a bajas,probablemente en 
la regidn del Tetis (con plataformas someras extensas propicias 
para la formacidn de agua con alta salinidad por procesos de 
evaporaci6n), y otra suprayacente a la anterior, mbs fria y 
formada en altas latitudes. Otra reversidn del gradiente isotdpico 
en el Oligoceno temprano a medio, es interpretada por Kennett Y 
Stott (a. &.) como el resultado del desplazamiento hacia arriba 
del agua profunda c6lida y salina por el desarrollo de agua de 
fondo, densa y fria. Segiin estos autores en el Oligoceno la 
circulaci6n era en parte halotermal y en parte termohalina y habla 
tres masas o capas de agua, una inferior de agua de fondo fria y 
densa formada en la Antgrtida, una intermedia de agua profunda 
salina y cblida, y suprayaciendo a la anterior el agua intermedia 
fria formada en regiones polares. 
Fig. 7: Sistema de corrientes para el Campaniano-Maestrichtiano en 
la regidn del Escudo de Malvinas, propuesto por Ciesielski et al. 
(1977). 
Cambios en 10s microfdsiles ocednicos (Haq y Lohmann, 1976) 
y en la vegetacidn terrestre (Wolfe, 1978), indican que durante el 
Paleoceno a1 Eoceno las condiciones paleoclimdticas no fueron 
estables y existieron intervalos frios y cdlidos. 
En forma global, hasta el afio 1990 en que se realizaron 
estudios isotdpicos monogenericos de planctdnicos y bentdnicos 
provenientes de perforaciones de la Elevacidn Maud (Mar de 
Weddell, Antdrtida), se registraba un importante enfriamiento 
durante el Paleoceno medio seguido de un calentamiento durante el 
Paleoceno superior con un pico durante el Eoceno inferior a1 
Eoceno medio (53-49Ma.). Segdn observe Haq & a. (1977) y 
posteriormente se corrobord con 10s estudios de la Elevacidn Maud, 
el intervalo Paleoceno tardio a Eoceno temprano-Eoceno medio 
inferior, habria sido el mds cdlido de todo el Cenozoico, y como 
sefiala Kennett (1982) coincidid con una transgresidn indicada por 
Vail & gJ. (1977) por lo que la diversidad de microfdsiles 
durante ese period0 fue particularmente alta. 
Estudios rnds recientes de isdtopos estables de nanoplancton 
calcdreo y foraminiferos bentdnicos y planctdnicos del ~retdcico 
tardio-Cenozoico del Leg 113 del ODP, dan un panorama preciso 
sobre el desarrollo climdtico, criosf6ric0, biogeogrdfico y 
oceanogrdfico de la regidn del mar de Weddell. 
El material recuperado de 10s Sitios 689B y 690C de la 
Elevacidn Maud, segdn Stott y Kennett (1990b), muestra que unos 
500.000 afios antes de la anomalia de iridio y del evento de 
extincidn que marca el limite ~retdcico-Terciario (66,4Ma) y por 
un corto intervalo, hub0 un cambio climdtico significativo marcado 
por la disminucidn del 6180 del nanoplancton calcdreo y de 10s 
foraminiferos planctdnicos y bentdnicos, que refleja un 
calentamiento uniforme de toda la columna de agua (valores 
isotdpicos de 0 de ~lobigerinelloides multispinatus indican que la 
temperatura del agua superficial era de 10°C a 10s 66,7Ma y llegd 
a unos 12OC a 10s 66,6Ma y la fraccidn fina alcanzd una 
temperatura de 14-15OC a 10s 66,72Ma; por su parte 10s valores de 
Nuttallides indican que la temperatura del agua intermedia era de 
aproximadamente 7OC a 10s 66,7M y aumentd a unos 9°C a 10s 
66,6Ma) . Segfin Kennett y Barker (1990) 10s distintos valores 
isotdpicos de 0 y C sugieren la existencia de una termoclina 
estacional bien desarrollada y la alta estacionalidad de las aguas 
superficiales cercanas a la Antdrtida y probablemente tambien en 
el continente Antdrtico. Segdn Stott y Kennett (1990b), si 10s 
valores de planctdnicos y bentdnicos son interpretados en funcidn 
de la profundidad del habitat este calentamiento no afectd la 
estructura y espesor de la termoclina, y, si 10s valores isotdpicos 
reflejan distintos ciclos de vida estacionales, el calentamiento 
uniforme de cada especie planctdnica y bentdnica podria ser 
interpretado como un ciclo uniforme de calentamiento o sea que 
cada estacidn tuvo aproximadamente elmismo calentamiento. Barrera 
et a. (1987) y Barrera y Huber (1990) sugirieron que durante el 
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Cretdcico tardio las amplias plataformas continentales de la 
Antdrtida probablemente dieron origen a1 agua profunda del 
Atldntico Sur; sin embargo Kennett y Barker (s. u.) , consideran 
que 10s datos isotdpicas de la Elevacidn Maud son poco claros para 
tal afirmacidn, ya que por un lado las temperaturas isotdpicas de 
bentdnicos resultaron m6s frias en el Sitio somero 689 que en el 
profundo 690, per0 por otro las temperaturas isotdpicas de 
planctdnicos fueron m6s frias en el Sitio 689 y ambos sitios por 
su cercania no deberian registrar distintas temperaturas del agua 
superficial. Segdn Robert y Maillot (1990), la dominancia de 
esmectita entre 10s minerales arcillosos del Maestrichtiano de la 
Elevacidn Maud es un argument0 a favor de la existencia de un 
clima continental templado con una fuerte hidrdlisis producto de 
la alternancia de estaciones hdmedas y secas. 
Posteriormente, aproximadamente unos 200.000 aiios antes del 
limite y hasta unos 100.000 aiios luego del limite (entre 10s 
66,6Ma y 66,3Ma), 10s resultados de estudios isotdpicos sobre 
foraminiferos de 10s mismos sitios muestran un aumento del 6180, 
que segdn Stott y Kennett (w. &.) refleja un enfriamiento de la 
columna de agua. Entre 10s 66,6 y 66,4Ma 10s valores isot6picos de 
nanoplancton calc6re0, G. multispinatus y Abathomphalus 
mayaroensis indican que la temperatura del agua superficial 
disminuyd de 14°C a 10°C; en cambio Heterohelix globulosa registra 
un enfriamiento menor de s610 lo-2OC; por su parte 10s valores de 
10s bent6nicos indican que la temperatura de las aguas intermedias 
no disminuy6 m6s de 1,5OC. Segdn Stott y Kennett (1990b) el 
enfriamiento del agua superficial del Cret6cico terminal parece 
ser un evento clim6tico de extensidn global ya que tambign se 
registra en bajas latitudes. En la Elevacidn Maud 10s distintos 
valores de temperaturas de 10s diferentes taxones planct6nicos 
tiende a ser convergente entre 10s 66,7Ma y 10s 66,4Ma. Stott y 
Kennett (s. &.) creen que esta convergencia pudo ser producto 
de una reducci6n del espesor de la termoclina estacional o de una 
mayor surgencia; per0 consideran que la dltima posibilidad puede 
descartarse ya que si la surgencia hubiera aumentado, aguas 
profundas ricas en nutrientes habrian alcanzado la superficie y se 
deberia registrar una disminucidn de 10s valores de 6 " ~  en 10s 
planctdnicos y una reduccidn del gradiente del 613c con la 
profundidad; en cambio la reducci6n del espesor de la termoclina 
estacional podria ser una respuesta a las bajas temperaturas de la 
superficie del mar o a cambios diferenciales en 10s contrastes de 
temperaturas estacionales (temperaturas de verano m6s frios y 
temperaturas de inviernos constantes). Cambios en la termoclina 
estacional, pueden haber tenido un efecto significative en el 
sistema trdfico AntArtico! sin embargo el estudio de las 
asociaciones f6siles anteriores a1 limite Cret6cico-Terciario 
realizado por Thomas (1990) y Pospichal y Wise (1990a), permiti6 
a estos autores opinar que 10s cambios de la biota no estuvieron 
relacionados con las tendencias de 10s valores isotdpicos. Kennett 
y Barker (1990) opinan que el enfriamiento que antecedid el limite 
Cret6cico-Paleoceno, no pudo causar por si mismo las extinciones 
en masa; en cambio, si 10s eventos de calentamiento y enfriamiento 
fueron globales, 10s cambios ambientales sufridos por la biota 
marina y terrestre pueden haber propiciado las extinciones, per0 
la extincidn y mortalidad en masa habrla sido el resultado de 
eventos catastrdficos superpuestos. En el Paleoceno m6s temprano 
entre 66,4 y 66,3Ma, 10s valores de Eoglobigerina fringa y 
nanoplancton calcgreo contindan mostrando un aumento del 6180 y por 
lo tanto continue la disminucidn de la temperatura. Kennett y 
Barker (1990) opinan que 10s valores de temperatura del agua 
superficial en 10s 100.000 afios que siguen a1 evento del limite, 
de aproximadamente 9-10°C en la Elevacidn Maud y de unos 12OC en 
el Pacif ico Tropical (dato de Zachos & a. ,1989) , parecerian 
indicar un gradiente polar-tropical en la superficie de sdlo unos 
3OC; per0 que si la salinidad del agua superficial tropical fue 
mbs alta el gradiente debe haber sido mayor. Respecto de la 
semejanza de las temperaturas del agua superficial en regiones 
antdrticas y en el Sitio 527 situado en latitudes medias del 
Atl6ntico Sur (dato de Shackleton et al.., 1984), Kennett y Barker 
(1990) opinan que se deben a la existencla de una amplia provincia 
oceanogrdfica y a la influencia de corrientes de limite occidental 
cdlido en el Mar de Weddell. Segdn Kennett y Barker (op. &.) , el 
nanoplancton calc6reo parece indicar que la Elevacidn Maud fue 
parte de esa provincia con una masa de agua superficial cdlida que 
se extendid por lo menos hasta el Escudo de Malvinas, per0 el 
florecimiento de asociaciones de nanofdsiles mds c6lidos en la 
Elevacidn Rio Grande sugiere la existencia de un gradiente de 
temperatura meridional. 
El evento de disminucidn de la temperatura antes del limite 
Cret6cico-Terciario, fue previamente registrado en otras zonas. 
Por e jemplo: 
a) Sobre la base de valores isotdpicos de 0 del nanoplancton 
calcdreo de la secuencia del testigo 55-26 del crucero Eltain, 
situado en la zona subantsrtica delmargen continental australiano 
(36O 41' S y 112O 22' O), Margolis & a. (1977) indicaron la 
presencia de un corto perlodo de enfriamiento del agua 
superficial, inmediatamente debajo del contact0 Cret6cico 
superior-Paleoceno superior. 
b) Segdn Margolis & gJ. (1977), las paleotemperaturas del 
Pacffico Norte y de la regidn Circum-Ant6rtica muestran un patrdn 
similar, con una disminucidn de la temperatura del agua de fondo 
en el Maestrichtiano tardio. 
c) Margolis et al. (1977), sobre la base de datos de Saito y 
van Donk (1974), Douglas y Savin (1975), y Savin (1977), indicaron 
que las temperaturas isotdpicas del agua de fondo y de superficie 
del Atl6ntico Sur y del Paclfico Norte tuvieron un descenso de 
pocos grados en el Maestrichtiano inferior y medio. 
Volviendo a1 %rea de la Elevacidn Maud, a 10s 63Ma en la 
parte media del Paleoceno, 10s registros isotdpicos de 0 de 10s 
planctdnicos indican un aumento de la temperatura del agua 
superficial. Segdn Kennett y Stott (1990), este aumento 
representa el comienzo de una tendencia global de calentamiento 
que tuvo su clfmax en el Eoceno temprano y continud en el Eoceno 
medio temprano. Kennett y Barker (1990), sobre la base de la 
presencia de discoast6ridos y esfenolitos y de 10s valores de 
isdtopos de 0, opinan que durante el Paleoceno superior las 
condiciones eran templado cdlidas a subtropicales frias, y que a 
pesar que 10s foraminiferos planctdnicos y el nanoplancton 
calc6reo formaron asociaciones dominadas por taxones de altas 
latitudes y aguas frfas, el nanoplancton incluye poco diversos 
per0 abundantes grupos de discoast6ridos y esfenolitos indicadores 
de aguas superficiales cdlidas (segdn ~ospichal y wise, 1990b). 
Kennett y Barker (m. a.) opinan que 10s gradientes entre varios 
foraminiferos planct6nicos y bent6nicos del Paleoceno superior 
testimonian la existencia de una termoclina definida. Por su 
parte, Robert y Maillot (1990) sobre la base de la presencia de 
caolinita en un 5% en el Paleoceno mds temprano hasta un pico del 
20% en el limite Paleoceno-Eoceno, opinan que durante ese period0 
hub0 un aumento de la humedad y las precipitaciones. Luego, a 
partir del limite Paleoceno-Eoceno (57,5Ma) y durante unos 2 00.000 
afios, 10s foraminiferos planct6nicos de la Elevacidn Maud 
registran un pico de disminucidn del ~ ' ~ 0 .  Segdn Stott y Kennett 
(1990a), la presencia de Morozovella en el limite Paleoceno- 
Eoceno, genero caracteristico de bajas latitudes, testimonia el 
importante calentamiento de las aguas superficiales. Stott & 
al. (1990) creen que hub0 un calentamiento de toda la columna de 
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agua, ya que, las temperaturas isot6picas de 10s planctdnicos 
muestran un aumento de aproximadamente 5"  a 7°C de manera que la 
temperatura del agua superficial habria alcanzado valores de 18" 
a 20°C, y 10s bent6nicos tambien registran un aumento que redujo 
el gradiente de temperatura entre superficie y profundidad. Stott 
et a. (m. &.), consideran que el gradiente de temperatura 
Eridional en la superficie tambidn se redujo ya que 10s valores 
de temperaturas isotdpicas de 10s planct6nicos en la Elevacidn 
Maud son muy similares a 10s del Pacifico tropical publicados por 
Miller & a. (1987) . Aparentemente segdn Kennett y Barker (1990) 
la reducci6n del gradiente meridional de temperatura est% asociada 
a una disminuci6n del tamafio de grano de 10s sedimentos e6licos en 
el Pacifico tropical, y segdn Stott et d.(1990), la disminuci6n 
del tamafio de grano se debid a una disminuci6n de la fuerza del 
viento. 
Esta tendencia hacia temperaturas m%s altas fue anteriormente 
mencionada en otras zonas. Por ejemplo: 
a) Margolis & a. (1977), a partir de 10s registros 
isotdpicos de 0 del nanoplancton calcgreo del testigo 55-26 del 
crucero ~ltain, indicaron un significative aumento de la 
temperatura del agua superficial durante el Paleoceno superior- 
Eoceno inferior. 
b) Segdn Margolis & &. (1977), luego del enfriamiento del 
Maestrichtiano tardio, la temperatura del agua de fondo del 
Pacifico Norte y de la regidn Circum-Antgrtica tuvo un 
calentamiento de alrededor de 5°C. Margolis & d. ( &.) 
consideran que la duraci6n de esta tendencia fue distinta en ambos 
oceanos, hasta el Eoceno medio en el Pacifico Norte y hasta la 
parte media del Eoceno temprano en la regi6n Circum-Antdrtica. 
c) Segdn Shackleton y Kennett (1975) la regi6n subantArtica 
durante el Paleoceno habria tenido una temperatura del agua 
superficial de aproximadamente 18OC y las aguas profundas tambidn 
habrlan tenido una temperatura alta, cercana a 10s 16°C alrededor 
de 10s lOOOm de profundidad. Shackleton y Kennett ( &.), 
consideraron la posibilidad de que la alta temperatura del agua 
profunda hubiese sido consecuencia de la alta temperatura del agua 
superficial adyacente a la Antartida; per0 como se vio en el item 
llPaleogeografia y Paleocirculaci6n~, Kennett y Stott (1990) opinan 
que es probable que durante parte del Paleoceno, la estructura y 
circulaci6n de las masas de agua hayan sido andlogas a las del 
modelo que estos autores proponen para el Eoceno, explicitamente, 
que el agua profunda haya sido c6lida y salina por haberse 
originado en latitudes medias y bajas, probablemente en el Tetis. 
Los anteriores son datos generales de distintos ocganos o 
propios de la zona del Mar de Weddell. Con referencia a1 ocean0 
~tl6ntic0, Boersma y Premoli Silva (1983) , bas6ndose en la 
zonacidn de foraminiferos planctdnicos paleocenos de Berggren 
(1972) y Hardenbol y Berggren (1978), y en 10s registros 
isotdpicos de 0 y C medidos por ellos mismos y por Boersma et al. 
(1979) en foraminiferos de varios sitios del DSDP, presentaron un 
panorama de las paleotemperaturas para el Paleoceno. Para ello, 
Boersma y Premoli Silva ( u.), tabularon 10s valores de 
oxigeno isotdpico para 20 especies de foraminiferos planctdnicos 
en todos 10s lugares donde fueron encontrados, desde altas a ba jas 
latitudes y en tiempos c6lidos y frlos, y luego de convertir esos 
valores en temperaturas estimadas segiin el mgtodo de Epstein & 
a1. (1953), recopilaron 10s rangos de temperatura ocupados por cada 
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especie de acuerdo con la posicidn latitudinal. La figura 8 es una 
reproduccidn de la figura de texto 12 de Boersma y Premoli Silva 
(1983) y muestra las fluctuaciones en 10s valores de las 
temperaturas cercanas a la superficie a travgs del tiempo para 
varios sitios del Atlbntico. Por ejemplo en el Sitio 356 (margen 
de Brasil) se observa que, durante el Paleoceno m6s temprano (Zona 
de Planorotalites eugubina) la temperatura de superficie fue 
c6lida cercana a 10s 24OC, luego hacia el final de esta zona la 
temperatura decrecid a aproximadamente 21°C, posteriormente 
durante las Zonas Pla-c prevalecieron estos valores m6s frios para 
luego aumentar hasta unos 25°C en la Zona Pld, posteriormente en 
la Zona P2 hub0 un descenso hasta valores cercanos a 10s 22°C 
seguido de un aumento que alcanzd 10s 24°C en la Zona P3a, el 
resto de la Zona P3 fue un poco m6s fria con temperaturas del 
orden de 10s 21°C y por iiltimo en el Paleoceno tardio en la Zona 
P4 la recristalizacidn fue demasiado intensa como para que las 
mediciones tengan valor. Segiin Boersma y Premoli Silva (s. &,) 
y como puede observarse en la figura 8, las fluctuaciones de 
temperatura superficial en otros sitios muestran una tendencia 
similar. Con referencia a 10s registros de temperaturas isotdpicas 
de latitudes medias y altas del AtlAntico Sur, Boersma y Premoli 
Silva (QD. &.) indicaron que, en 10s sitios 357 y 21 de la 
Elevacidn Rio Grande las temperaturas fueron mSs frias que en el 
vecino Sitio 356, que estas diferencias fueron mayores en el 
Paleoceno tardio en el comienzo de la Zona P3, y que durante ese 
tiempo las temperaturas superficiales en la Elevacidn Rio Grande 
y en el Escudo de Malvinas fueron similares (aproximadamente 17°C 
a 18OC), mientras que en el Escudo Agulhas fueron inferiores (13°C 
a 14°C). 
SegGn Boersma y Premoli ~ilva (1983), un an6lisis del 
gradiente meridional de temperatura durante el Paleoceno del 
ocgano Atldntico muestra que: 1) Durante el Paleoceno el gradiente 
era muy bajo comparado con el actual; 2) Comparando 10s gradientes 
de 10s oceanos ~tl6ntico Norte y Sur, el Atldntico Sur tuvo un 
mayor gradiente meridional; y 3) Existid un fuerte gradiente W-E 
con las temperaturas m6s frias hacia el este en latitudes medias 
del Atlbntico Sur (hecho observado adembs por Shackleton y 
Boersma, 1981) . 
Boersma y ~remoli Silva ( &. ) tambign se ocuparon del 
gradiente vertical de temperaturas del ocean0 ~tlbntico, opinaron 
que, si como indicaron Boersma y Shackleton (1977), en el 
Paleoceno la temperatura del agua de fondo fue uniforme y alta en 
relacidn con la actual (valores estimados para el Paleoceno en 
profundidades de lOOOm a 3500m muestran variaciones del orden de 
lo a 2OC con la latitud y de 2 O  a 3OC segdn el tiempo), entonces 
10s gradientes en la columna de agua deben ser el reflejo de 
variaciones de la temperatura del agua cercana a la superficie. La 
figura 9, reproducida de la figura de texto 13 de Boersma y 
Premoli Silva (s. &.), muestra las fluctuaciones segdn el 
tiempo del gradiente vertical de paleotemperaturas en distintos 
sitios del Atl6ntico. Segdn sefialan estos autores y como puede 
observarse en la figura 9, durante la Zona de P. eugubina la mayor 
diferencia de temperaturas entre el agua de fondo y el agua 
superficial, de valor cercano a 10s 10°C, fue registrada en el 
Sitio 356, en tanto que 10s gradientes m6s pequefios sucedieron en 
el Escudo Agulhas (3OC en sitios de profundidades similares a1 
Sitio 356). Durante la Zona PI, Boersma y Premoli Silva (s. &.) 
indicaron que en latitudes medias el gradiente vertical fue mbs 
bajo que en la zona anterior y de valores mbs cercanos a 10s del 
Escudo Agulhas; y opinan que esto se debid a una expansidn de un 
gran volumen de agua oce6nica fria y a la reduccidn de la capa de 
agua c%lida en bajas latitudes, y que luego en la Zona Pld el 
aumento de la temperatura cercana a la superficie provoc6 un 
aumento del gradiente. Luego durante la Zona P2 hub0 un gran 
aumento de gradientes que segdn estos autores se debid a un 
enfriamiento del agua de fondo junto con pequefios cambios en 10s 
valores de temperatura cercanos a la superficie. Como puede 
observarse en la figura 9 en latitudes medias del Atl6ntico Sur 
oriental, desde la Zona P2 hasta el final del Paleoceno 10s 
gradientes fueron m6s bajos que en 10s sitios del oeste; y como 
muestra la figura 8 esto fue causado por las menores temperaturas 
de superficie en el lado oriental. Durante la parte m6s joven de 
la Zona P3a hub0 un aumento suave de la temperatura de fondo que 
acompafiado de un gran aumento de las temperaturas cercanas a la 
superficie, dieron como resultado un abrupt0 gradiente vertical. 
Los amplios gradientes verticales contintian durante el resto de la 
Zona P3, per0 10s investigadores antes mencionados opinan que en 
la dltima parte de esta zona, ellos fueron el resultado del 
enfriamiento en superficie y en profundidad. Luego durante la Zona 
P4, registraron valores similares a 10s que habla en 10s tiempos 
de la Zona P3b, sefialando que la Elevacidn Rio Grande se 
caracterizd por poseer bajos gradientes verticales a1 mismo tiempo 
que en el Escudo Agulhas tuvo sus mayores gradientes. Por dltimo 
en el interval0 de la Zona P5, 10s gradientes termicos verticales 
en latitudes medias variaron entre 10s 5O y 7OC. 
Fig. 8: Fluctuacidn de 10s valores de temperatura del agua 
superficial a travgs del tiempo para varios sitios del ocean0 
Atldntico. Reproducida de Boersma y Premoli Silva (1983). 
Fig. 9: Fluctuaci6n en el tiempo del gradiente vertical de 
pale~tem~eraturas en varios sitios del ocgano Atldntico. 
Reproducida de Boersma y Premoli Silva (1983). 
3) Caracterlsticas de 10s sedimentos del llmite Cret%cico- 
Terciario 
La crisis bidtica del llmite Cretbcico-Terciario generalmente 
estb acompafiada por cambios en las caracterlsticas de 10s 
sedimentos, presencia de arcillas y la existencia de hiatos en la 
mayorla de las secciones. Estos hiatos representan perlodos de no 
deposicidn biogenica, aumento en la disolucidn de carbonatos o 
erosidn debida a la intensificacidn de la circulacidn de agua 
profunda (Kennett, 1982). 
En la zona del Escudo de Malvinas, Wise et a1.(1982) indican 
que durante el ~ampaniano-Maestrichtiano la sedimentacidn era 
peldgica normal y que la conservacidn excepcionalmente buena de 
10s microfdsiles calc6reos se debid a la baja posicidn de la llnea 
de compensacidn de carbonato de calcio (LCCC), combinada con una 
tasa moderadamente alta de sedimentacidn de arcillas y silice 
biogenica. Esta espesa secuencia se halla coronada por un 
substrato duro (hardground) y una discordancia erosiva que marca 
el fin de la sedimentacidn carbonbtica; segdn Wise & a,(=. 
u.) las corrientes debieron ser intensas ya que 10s palinomorfos 
indican la ausencia de sedimentos del ~aniano. ~ontinda el 
Paleoceno tardlo y durante ese tiempo la LCCC debid tener una 
posicidn elevada ya que en 10s primeros 30m de esta secuencia en 
el Sitio 327A no se hallaron nanofdsiles. Esta posicidn de la LCCC 
parece ser local ya que en el Sitio 323 del DSDP ubicado en el Mar 
de Bellinshausen sobre el lado paclfico del istmo que unla a 
America del Sur y Antbrtida, hay carbonatos que fueron depositados 
en forma intermitente durante el Daniano. Volviendo a la zona del 
Escudo de Malvinas, la secuencia del Paleoceno tardio continiia con 
arcillas zeollticas oscuras que contienen un 10-46% de componentes 
terrestres con esporas, granos de polen y tracheidos. M6s hacia 
arriba en la seccidn hay fangos de diatomeas y luego se encuentran 
coccolitos; segdn Wise & d. (B. u.) 10s coccolitos fueron 
depositados cuando la LCCC descendid a aproximadamente 2500m (dato 
estimado asumiendo que el escudo tendrla en aquel entonces una 
profundidad de agua similar a la actual). Los microfdsiles 
calcbreos del Sitio 327 se hallan pobremente preservados debido a 
su proximidad con la LCCC, y la conservacidn es mejor en el Sitio 
329 ubicado sobre la parte alta del escudo. Luego durante el 
Paleoceno mbs alto y Eoceno temprano 10s valores de carbonato 
alcanzan un pico para luego declinar hasta valores cercanos a 0% 
en el Eoceno tardio. El resto de la secuencia condensada eocena 
est% compuesta por arcillas zeollticas del Eoceno medio y fangos 
de diatomeas del Eoceno tardlo, ambos sedimentos tienen escasos 
miocrofdsiles calc%reos por lo que Wise & d. (s. &.) opinan 
que durante esa gpoca la LCCC f luctud entre valores poco profundos 
de aproximadamente 1500 a 2500m. Luego durante el Oligocene 
registrado en el Sitio 329, la LCCC tuvo una posicidn profunda y 
hay depdsitos carbonSticos. 
Harris y Sliter (en Barker et d.,1977), basbndose en datos 
publicados sobre las velocidades de onda en el basamento, opinan 
que la cuenca Magallsnica y la Artesa de Malvinas parecen ser dos 
cuencas distintas, aunque probablemente tengan el mismo relleno 
sedimentario. Existen dos posibilidades que explicarian la 
proveniencia de las arcillas ricas en montmorillonita y zeolitas 
que quedaron entrampadas por debajo de la LCCC en la cuenca 
Externa de Malvinas, estas son a partir de la cordillera de 10s 
Andes y/o de la Cordillera Ant6rtica Oriental. 
Sin embargo hacia el oeste de 10s sitios mencionados, en el 
6rea actual de la Plataforma Continental ~rgentina y en la cuenca 
Austral las condiciones fueron distintas y de mares someros. Segdn 
Russo & a. (1980) en el Aptiano-~lbiano el mar cubri6 toda la 
cuenca y la finica zona positiva de aporte de sedimentos era el 
Nesocrat6n del Deseado. Luego en el ~retdcico superior el 
retroceso hacia el sur de las aguas qued6 registrado en 10s 
depdsitos continentales que engranan lateralmente con bancos 
marinos, a1 mismo tiempo en el 6mbito cordillerano comenzaba a 
elevarse una zona positiva que segdn Russo et al. (s. &. ) habria 
sido el primer esbozo de la actual Cordillera Patagbnico-Fueguina. 
A comienzos del Terciario, hub0 un avance del mar sobre el 
continente. Segdn Russo et al. (w. &.) este mar habria sido poco 
profundo y de aguas templadas a frias. Su extensidn, menor que la 
del mar cretdcico, quedd registrada en las Formaciones Cerro 
Dorotea, Rio Turbio, Calafate, Man Aike y Campo Bola. Todas estas 
unidades son marinas con intercalaciones continentales hacia el 
oeste, pierden espesor hacia el este, sentido en el que tambign 
desaparecen 10s tgrminos m%s antiguos y disminuyen la frecuencia 
y tamaiio de 10s componentes sefiticos. Russo & aJ.(s. &.) 
opinan que a1 mismo tiempo que sucedid esta transgresidn, el 
Nesocratgn del Deseado y la masa cordillerana sufrieron un ascenso 
y que la masa cordillerana habrf a sido el principal 6rea de aporte 
de material de estas formaciones. 
Otra diferencia dentro de la misma cuenca es que en la 
provincia de Santa Cruz aparentemente no se hallaron indicios de 
discordancias, mientras que 10s investigadores coinciden en que en 
~ierra del Fuego la Formaci6n Rio Bueno apoya mediante 
discordancia angular sobre las rocas marinas maestrichtianas de la 
Formaci6n Leticia. En particular, en el drea del yacimiento de Rio 
Turbio no existen diferencias litol6gicas notables ya que la 
Formacidn Cerro Cazador culmina con areniscas medianas a finas con 
f6siles marinos que alternan con niveles arcillosos con 
insignificantes restos de tallitos y raices, y la Formacidn Cerro 
Dorotea comienza con arcillas carbonosas seguidas de areniscas 
gruesas. De existir una discordancia esta deberla situarse en las 
areniscas finas con f6siles marinos con que continda la Formaci6n 
Cerro Dorotea, per0 la sedimentacidn parece haber sido continua en 
un ambiente litoral. Hacia el lado atl6ntico de la cuenca, en la 
perforaci6n SC-1, en las areniscas y pelitas glauconiticas del 
tramo maestrichtiano-daniano, el dnico cambio notable es la 
participaci6n de material pirocldstico en el tramo daniano. 
3. MICROPALEONTOLOGIA 
3a. Micropaleontologia de las perforaciones 
Las especies de foraminiferos hallados y su posicidn en cada 
perforacidn se indican en 10s cuadros de distribucidn de 
especies. La posicidn de las perforaciones se indica en Id 
(material estudiado) y en el mapa no 1. 
El t 
inyeccidn 
superior 
inferior. 
.ram0 810-610m del pozo Polux x-1 comprende muestras de 
tomadas cada 10 metros; se asigna a1 Turoniano-Paleoceno 
con un hiatus que abarca por lo menos a1 Paleoceno 
y est6 constituido por un 90% de muestras fgrtiles, un 
5% de muestras estgriles (correspondiente a la muestra 630m) y un 
5% de fertilidad o esterilidad incierta debido a la ausencia de la 
muestra 760m. 
El interval0 1250-840m del pozo Cruz x-1 comprende muestras 
de inyeccidn tomadas cada 10 metros; se asigna a1 Albiano- 
Maestrichtiano y probable Paleoceno superior, y estd constituido 
en su totalidad por muestras fgrtiles. En el tramo 1250-910m se 
obtuvieron facies andlogas a las del pozo Polux x-1; fueron 
investigadas en forma expeditiva y por lo tanto no se confecciond 
el cuadro de distribucidn de especies. En el tramo 900-840m se 
ha116 una facies de escasos foraminiferos aglutinados, en su 
mayoria indeterminables por su mala conservacidn, per0 el registro 
de Rzehakina motivd la realizaci6n del estudio monogrdfico del 
ggnero. 
En el Daniano-Paleoceno superior de las perforaciones T-137 
y T-136, se registraron respectivamente un 36,59% y 19,23% de 
metros estgriles, un 30,7% y un 30,21% de metros fertiles, y un 
32,71% y 50,56% de metros cuya esterilidad o fertilidad es 
incierta y se debe a la ausencia de muestras. En lugar del 
porcentaje de muestras se toma el porcentaje de metros de las 
perforaciones porque las distancias entre muestras son variables 
dependiendo del material disponible. 
Con referencia a1 tramo daniano de la perforacidn SC-1, se 
trabaj6 con la microfauna depositada en la coleccidn de la 
Secretaria de Mineria proveniente de testigos del tramo 682-687m. 
3b. Micropaleontologia de superficie 
Se investigd la presencia de foraminiferos en alrededor de 38 
muestras de la Formacidn Cerro Dorotea, en 36 muestras de la 
Formacidn Calafate y en 15 muestras de la Formacidn Rio Claro. Los 
porcentajes de muestras fgrtiles respectivos equivalen a1 21,05%, 
8,33% y 6,66%. La ubicacidn de 10s perfiles se encuentra en el 
item Id (material estudiado) y en 10s mapas nOl y 2; la posicidn 
de las muestras puede observarse tanto en la representacidn 
columnar de 10s perfiles estratigrdficos como en las descripciones 
litoldgicas de 10s mismos. 
Las representaciones columnares y descripciones de 10s 
perfiles se basan en trabajos previos de detalle con la adici6n de 
observaciones propias. El perfil "Arroyo 25 de Mayow se basa en 
10s trabajos de la Comisidn Geoldgica NO2 de YPF, el perfil "File 
de la MinaI1 en 10s trabajos YCF-ENADIMSA del afio 1983 realizados 
por 0. Cabrera y A. Zbfiiga, y el perfil "Ria Turbiorl en la tesis 
de licenciatura de L. A. Buatois (1987, m.s.) . El andlisis 
petrogr6fico de grano suelto de algunas de las muestras extraidas 
para el estudio micropaleontolbgico, fue realizado por la Lic. 
Adelma Bayarsky. Se utiliza el adjetivo r1est6ri11r para indicar las 
muestras que no proveyeron microfauna. 
1) Perfil "Arroyo 25 de Mayon, zona de Laqo Arqentino, Santa Cruz 
FORMACION CALAFATE 
21,Om 
Cubierto 
7,5m (Punto de control 8) 
Arenisca oliva pdlida; consolidada; fractura lajosa 
irregular; mediana, moderada seleccibn, subangulosa; litico- 
cuarzosa, glauconitica; entrecruzamientos de bajo dngulo, planar, 
set de 30cm; flaser; superficies de bndulas; estratocreciente; 
bioturbada; en el techo mediana a gruesa. 
Muestra 1: est6ril. 
1,7m 
Arenisca oliva p%lida; consolidada; fractura irregular; 
mediana; en la base con conglomerado fino; plano transicional; 
masiva; niveles irregulares calcdreos; remata con arenisca fina; 
bioturbada. 
7,7m 
~renisca oliva pdlida; consolidada; fractura irregular; fina; 
moderada seleccibn; estratificacidn entrecruzada, planar tabular, 
set de 30cm; bioturbaciones horizontales; flaser, superficies de 
bndulas; hacia el techo aumenta el tamaiio del set; a 4m de la base 
se encuentran 2m bioturbados. 
Muestra 2: brindb un ejemplar de ~epmanina corona (Cushman y 
Jarvis). Muestra 3: arenisca muy fina, muy alterada, consolidada, 
con material aglutinante arcilloso, cuarzo, plagioclasa, biotita 
y hornblenda; estgril. 
7,5m 
Arenisca oliva pdlida; consolidada; fractura irregular; fina 
a mediana; moderada seleccibn; megabndulas; bioturbaciones 
horizontales; restos de Trigonia sp. en el techo. 
Muestra 4:  arenisca muy fina, alterada, consolidada, 
calcdrea, con cuarzo, plagioclasa, opacos, hornblenda y zircbn; 
estgril. 
3,5m (Punto de control 9) 
Arenisca castafio oliva clara; consolidada; fractura 
irregular; fina a mediana; granos subredondeados; masiva; 
bioturbada; con restos de bivalvos. 
Muestra 5: arenisca rnuy fina, alterada, consolidada, material 
aglutinante arcilloso, contiene cuarzo, plagioclasa, hornblenda, 
biotita, piroxenos y restos org6nicos calc6reos; estgril. 
1,5m 
Arenisca oliva pblida; consolidada; fractura irregular; fina; 
megabndulas; bioturbada. 
Muestra 6: arenisca mediana, alterada, material aglutinante 
arcilloso, contiene magnetita, cuarzo, plagioclasa, hornblenda, 
biotita y clorita?; estgril. 
15,Om 
Cubierto 
27,Om (Punto de control 10) 
Arenisca oliva p6lida; consolidada; fractura irregular; fina; 
megadndulas de 2m; bioturbada; niveles concrecionales. 
Muestra 7: arenisca rnuy fina, consolidada, con abundante 
cuarzo equidimensional redondeado y subredondeado, plagioclasa 
frecuente, glauconita rnuy escasa; estgril. Muestra 8: 
petrogr6ficamente similar a la anterior, frecuente material 
calcbreo; fgrtil, con 25 ejemplares de Haplophragmoides sp. 5751 
y 1 ejemplar de Repmanina corona (Cushman y Jarvis). 
25,Om 
Arenisca castafio oliva clara; consolidada; fractura 
irregular; fina a mediana; subredondeado; masiva; bioturbada; 
semicubierta. 
Muestra 9: arenisca rnuy fina, consolidada, con abundante 
cuarzo redondeado y subredondeado, frecuente plagioclasa, y escasa 
glaucoita; estgril. Muestra 10: arenisca fina a mediana, alterada, 
calcdrea, con material aglutinante arcilloso, cuarzo, plagioclasa, 
hornblenda, piroxenos y rnuy escasa glauconita; estgril. 
1,6m (Punto de control 11) 
Conglomerado castafio oliva claro; rnuy consolidado; fractura 
irregular; en la base grueso a rnuy grueso; matrix arena gruesa a 
mediana; mala seleccidn; redondeado; pdrfidos, cuarzo, 
metamorfita, toba, clastos de 6cm; plano transitional; artesas 
escala grande; megadndulas; gradacidn inversa. 
Muestra 11: arenisca conglomerbdica, rnuy alterada, 
consolidada, con material aglutinante calcdreo, cuarzo, 
plagioclasa y hornblenda; estgril. 
5,Om 
Arenisca oliva pglida; consolidada; fractura irregular; fina 
a mediana; plano neto; entrecruzamiento de ba jo 6ngul0, planar, 
set de 30cm; flaser; capas de fangos, superficies de ondulitas; 
bioturbaciones horizontales. 
Muestra 12: arenisca fina, alterada, consolidada, con 
material aglutinante arcilloso, plagioclasa, cuarzo, hornblenda y 
opacos; f r  contiene 1 ejemplar de Ammodiscus tenuissimus 
Giimbel. Muestra 13: arcilla alterada, con fraccidn arenosa rnuy 
fina, contiene rnuy escasa glauconita castaiio verdosa; estgril. 
Muestra 14: arenisca conglomerbdica, consolidada, calcdrea, con 
plagioclasa, cuarzo, hornblenda, opacos y rnuy escasa glauconita; 
estgril. Muestra 15: arenisca fina con material aglutinante 
arcilloso, contiene venas calcdreas, plagioclasa, cuarzo, 
hornblenda, opacos y escasa glauconita; estgril. 
1,Om 
Arenisca conglomer6dica; oliva clara; consolidada; fractura 
irregular; mala seleccidn; subredondeado; plano neto erosivo; 
ostreidos. 
Muestra 16: arenisca fina, con cuarzo, plagioclasa, opacos y 
hornblenda; estgril. Muestra 17: arenisca conglomerddica, 
alterada, con restos de bivalvos; estgril. 
0,4m 
Arenisca conglomer%dica; oliva clara; consolidada; fractura 
irregular; en la base grava fina; mala seleccidn; subredondeado; 
estratificacidn ondulante; gradacidn normal; hacia el techo 
limolita con laminacidn ondulante. 
Muestra 18: arenisca rnuy fina, alterada, consolidada, 
material aglutinante arcilloso, con plagioclasa, cuarzo y rnuy 
escasa glauconita; estgril. 
1,2m 
Arenisca conglomerddica; oliva clara; consolidada; fractura 
irregular; mala seleccidn; subredondeado; plano neto; gradacidn 
inversa. 
Muestras 19 y 20: rnuy alteradas, material aglutinante 
arcilloso, contienen plagioclasa, cuarzo y rnuy escasa glauconita, 
la muestra 20 contiene calcita rnuy escasa; estgriles. 
0,6m 
Arenisca castafio oliva clara; consolidada; fractura 
irregular; mediana a gruesa; en la base bancos delgados de caliza 
con laminacidn ondulante; lateralmente entrecruzamientos de gran 
escala; flaser; cada set limitado por caliza. 
Muestra 21: arcilla alterada, rnuy compacta; estgril. Muestra 
22: arenisca mediana a gruesa, rnuy alterada, con plagioclasa, 
cuarzo y opacos; estgril. 
5,5m 
Ortoconglomerado castafio oliva claro; consolidado; fractura 
irregular; grueso; mala seleccidn; subredondeado; cemento 
calcdreo; artesas escala grande, megadndulas; flaser. 
Muestra 23: arenisca conglomerddica, rnuy alterada, rnuy 
consolidada, con material aglutinante arcilloso, plagioclasa, 
cuarzo, calcita y hornblenda; estgril. Muestra 24: arenisca 
mediana, alterada, rnuy consolidada, con plagioclasa, cuarzo, 
calcita, fragmentos de rocas volcdnicas, rnuy escasos vidrio y 
glauconita; esteril. 
2,Om 
Ortoconglomerado castafio oliva claro; consolidado; fractura 
irregular; grueso; mala seleccidn; clastos subredondeados; cemento 
calcdreo; artesas escala grande, megadndulas; flaser. 
Muestra 25: conglomerado mediano, clasto's redondeados, 
material aglutinante arcilloso y calcdreo; estgril. 
12, om 
Arenisca gris verdosa oscura; consolidada; fractura 
irregular; fina a mediana; estratificacibn sigmoidal; arenisca en 
bancos de 14cm con estratificacibn ondulante, con limolitas 
intercaladas de 4cm de espesor componiendo el cuerpo sigmoidal; 
gradacibn inversa. 
Muestra 26: arenisca muy fina, muy alterada, con abundante 
fraccibn arcillosa; estgril. 
6,Om 
Arenisca oliva pdlido; consolidada; fractura irregular; 
gruesa; masiva; bioturbada. 
Muestra 27: arenisca muy fina y alerada, con frecuentes 
cristales de hornblenda; estgril. 
19,5m 
Arenisca gris verdosa oscura; consolidada; fractura 
irregular; fina a mediana; estratificacibn sigmoidal; arenisca en 
bancos de 14cm con estratificaci6n ondulante, con limolitas 
intercaladas de 4cm de espesor componiendo el cuerpo sigmoidal; 
gradacidn inversa. 
Muestra 28: arenisca muy fina, alterada, contiene frecuentes 
cristales de hornblenda; estgril. 
4,Om 
Arenisca conglomerddica castafio oliva clara; consolidada; 
fractura irregular; mala seleccibn; subredondeada; bioclbstica; 
plano neto; artesas escala grande, megabndulas; gradacibn 
positiva. 
Muestra 29: estgril. 
2,Om 
Arenisca conglomerddica castafio oliva clara; consolidada; 
fractura irregular; mala seleccibn; clastos subredondeados; 
bioclbstica; plano neto; artesas escala grande, megabndulas; 
gradacibn positiva. 
Muestra 30: arenisca mediana y gruesa, calcsrea, con cuarzo, 
plagioclasa, hornblenda y restos de bivalvos; estgril. 
1,Om 
Arenisca y limolita, gris verdosa oscura; consolidada; 
fractura irregular; fina a mediana; estratificacibn sigmoidal; 
arenisca en bancos de 14cm con estratificacibn ondulante, con 
limolitas intercaladas de 4cm de espesor componiendo el cuerpo 
sigmoidal; gradacibn inversa; bioturbacibn horizontal y vertical. 
0,5m 
Arenisca conglomerddica oliva clara; consolidada; fractura 
irregular; mala seleccibn; clastos subredondeados; plano neto. 
6,Om 
Arenisca castano oliva clara; consolidada; fractura 
irregular; gruesa; mala seleccibn; clastos subredondeados; 
megabndulas; gradacibn positiva; bioturbacibn; valvas rotas. 
Muestra 31: arenisca mediana, alterada, contiene glauconita 
muy escasa; estgril. 
3, Om 
Arenisca gris verdosa oscura; consolidada; fractura 
irregular; fina a mediana; estratificacidn sigmoidal. 
Muestra 32: estgril. 
10,Om 
Cubierto (Punto de control 12) 
3,Om 
Conglomerado oliva claro; consolidado; fractura irregular; 
fino; lumachella con ostreidos. 
Muestra 33: arenisca mediana, alterada, con muy escasa 
glauconita y abundantes conchillas; estgril. 
1, Om 
Arenisca amarillo moderada; consolidada; fractura irregular; 
fina a mediana; buena seleccidn; clastos subredondeados; compuesta 
por cuarzo, feldespato y liticos; masiva. 
Muestra 34: arenisca con material aglutinante arcilloso, 
abundantes restos orgdnicos y nddulos calcdreos, plagioclasa, 
opacos, hornblenda, biotita, piroxenos y zircdn; estgril. 
1,5m 
Conglomerado amarillo moderado; consolidado; fractura 
irregular; muy grueso; redondeado; compuesto por llticos, 
esquistos, cuarzo y toba, con clastos de 15cm; cemento calc6reo; 
plano neto; restos de valvas. 
Muestra 35: arenisca conglomerddica calc6rea, muy alterada, 
consolidada, material aglutinante arenoso, clastos medianos 
redondeados, pobre seleccidn, contiene cuarzo, plagioclasa y 
abundantes restos calcdreos; estgril. 
1,Om 
Caliza coquinoidea compuesta por turritglidos y restos de 
bivalvos subordinados. Techo cubierto. 
Muestra 36: estgril. 
Mediante un contact0 cubierto, contintian hacia arriba 
areniscas finas glauconlticas que probablemente correspondan a la 
F. Man Aike. 
2) Perfil "File de la Minatt. zona de Rio Turbio, Santa Cruz 
FORMACION CERRO DOROTEA 
3 Om 
~rcilitas abigarradas, grises, gris pardas, verdosas y 
negruzcas; duras; fractura concoidal; intercalan arcillas 
carbonosas con venillas de carbdn y restos de vegetales ma1 
conservados. 
Muestra A38: estgril. 
15m 
Conglomerado polig6nic0, pardo claro; mediano; rodados 
subredondeados; cemento areniscoso bien compactado de coloraci6n 
gris parda; rodados de pdrfidos, cuarzo, tobas y cuarcitas, en 
menor proporcidn granitos, andesitas y rocas bbsicas; intercalan 
areniscas verde claras con estratificacidn entrecruzada; contiene 
troncos silicificados. 
Muestra A37: esteril. 
5,Om 
Arcilita gris; finamente estratificada. 
4,Om 
Arenisca pardo rojiza; friable; grano fino; con 
intercalaciones de arcillas; contiene moldes de bivalvos. 
Arenisca pardo rojiza; friable; grano fino. 
1,5m 
Arenisca parda; friable; grano fino a grueso; estratificacidn 
paralela; localmente presenta clastos tamafio grava; contiene 
escasos restos vegetales carbonizados. 
3 Om 
Arenisca pardo rojiza; friable; grano muy fino; 
intercalaciones arcillosas; estratificacidn paralela y localmente 
entrecruzada; contiene abundates fdsiles marinos, principalmente 
bivalvos y gastrdpodos. 
Muestra A36: estgril. 
3 Om 
Arenisca gris amarillenta; bien consolidada; grano fino a 
grueso, granocreciente; estratificacidn paralela. 
32m 
Arenisca pardo clara y amarillenta; friable; grano medio a 
grueso; estratificacidn plana o entrecruzada segtin zonas; 
intercalan algunas lentes conglomer6dicas. 
Muestra A35: estgril. 
40m 
Arenisca gruesa a conglomerbdica, gris amarillenta a gris 
verdosa; contiene escasos restos de vegetales ma1 conservados y 
carbonizados. 
24m 
Arenisca gris verdosa clara a parda; grano medio a grueso; 
hacia la parte media contiene un nivel con moldes de bivalvos. 
1 Om 
Arenisca gris verdosa; grano medio a grueso. 
0,40m 
Conglomerado pardo amarillento; mediano. 
2,Om 
Arenisca verdosa; grano mediano a grueso; estratificacidn 
oblicua; contiene troncos carbonizados. 
1,55m 
Arenisca verdosa; grano mediano a grueso; estratificacidn 
paralela. 
2,20m 
Conglomerado; contiene restos de troncos carbonizados. 
3,OOm 
Arenisca conglomer%dica; granodecreciente; estratificacidn 
entrecruzada, tabular, planar. 
2,30m 
Arenisca gruesa; estratificacidn entrecruzada, tabular, 
planar. 
2,20m 
Arcilita gris; pl%stica; con restos de vegetales carbonizados 
en la base. 
3,Om 
Arenisca gris verdosa; grano grueso a conglomer5dica; 
contiene escasas venillas de carbdn. 
17m 
Arcilitas grises, pardo grisdceas y verdosas; con algunos 
niveles areniscosos; contiene venillas de carbdn y restos de 
vegetales carbonizados. 
5,Om 
Conglomerado polimictico; rodados subredondeados; cement0 
arcilloso. 
5,Om 
Arenisca pardo verdosa; grano mediano a grueso; contiene 
restos de vegetales carbonizados. 
18m 
Arenisca gris verdosa; grano fino a mediano; intercalan tres 
niveles fosiliferos marinos. 
5,5m 
Arenisca con finas intercalaciones arcillosas; contiene 
venillas de carb6n y restos de vegetales carbonizados. 
3 Om 
Arenisca verde clara; grano grueso a fino, granodecreciente; 
estratificacidn paralela. 
6,Om 
Arenisca arcillosa verde clara, alterna con bancos duros de 
arenisca verde. 
15m 
Arenisca pardo grisdcea; grano mediano a grueso; intercalan 
algunos niveles conglomer%dicos. 
2,Om 
Arcilitas pardas y grises; culminan con arcilla carbonosa. 
Arenisca pardo amarillenta; grano medio a grueso. 
5,Om 
Arcilla carbonosa; con vetitas irregulares y lenticulares de 
carbbn. 
17,5m 
Arcilitas y arcilitas arenosas que pasan hacia arriba a 
areniscas de grano fino; color gris; contienen restos de vegetales 
carbonizados. 
Muestras A34, A33 y A32: esteriles. 
2,95m 
Alternancia de areniscas y arcilitas gris verdosas; contienen 
venillas de carbbn. 
2,4m 
Alternancia de areniscas y arcillas, colores claros, 
amarillentas, grises y verdosas; friables; contienen niveles de 
fauna fbsil marina. 
Muestra A31: esteril. 
9,2m 
Arenisca pardo rojiza a gris verdosa; contiene escasas 
intercalaciones de arcilla y varios niveles de fauna fbsil marina. 
Muestra A30: estgril. 
1,8m 
Arcilitas grises y pardo amarillentas; estratificacibn 
paralela. 
Muestra A29: esteril. 
7,5m 
Arenisca parda a gris verdosa; grano fino a grueso; 
estratificacibn paralela. 
Muestra A28 : estgril. 
14,3m 
Arenisca parda a gris verdosa; grano fino a grueso segtin 
tramos; estratificacibn oblicua; contiene restos de vegetales 
carbonizados. 
Muestra A27: estgril. 
11,6m 
Arenisca pardo rojiza a gris verdosa; grano fino a grueso; 
estratificacidn paralela; contiene varios niveles con abundante 
fauna fbsil marina. 
Muestra A26: est6ril. 
2,8m 
Conglomerado con restos de vegetales carbonizados y fauna 
fbsil marina. 
Muestra A25: estgril. 
18,Om 
Arenisca verdosa oscura; grano fino a mediano; masiva?. 
Muestras A24 y A23: estgriles. 
22,4m 
Arenisca verdosa oscura; grano fino a mediano; 
estratificacidn entrecruzada, tabular, planar; contiene 
concreciones pardo rojizas con restos fdsiles marinos y varios 
niveles de lumachellas. 
Muestras A22 y A21: estgriles. 
7,7m 
Arcilita y arenisca pardas; grano fino con predominio de 
arcilla. 
Muestra A20: estgril. 
2,4m 
Alternancia de arcilitas y areniscas pardas; con abundante 
fauna fdsil marina. 
Muestra A19: esteril. 
5,5m 
Arcilita gris parda y parda; finamente estratificada; con 
moldes de valvas. 
2,7m 
Alternancia de arcillas y areniscas; con abundante fauna 
f6sil marina. 
Muestra A18: contiene 2 dientes. 
llm 
Arenisca verdosa; grano fino y muy fino; laminada; hacia el 
techo contiene moldes de fauna fdsil marina. 
Muestra A17: estgril. Muestra A16: fgrtil, contiene 27 
ejemplares de ~uliminella isabelleana Camacho forma procera Huber, 
6 ejemplares de Lenticulina rotulata (Lamarck) , 5 ejemplares de 
Anomalinoides perthensis (Parr) , 1 ejemplar de Alabamina sp. 1885, 
1 ejemplar de Nonionella ovata Brotzen y 3 lenticulinas 
fragmentadas indeterminables. Muestra A15: estgril. 
5,5m 
Arenisca verde clara; grano fino; contiene concreciones pardo 
rojizas a violiiceas con abundantes fdsiles marinos (banco 
fosilifero) . 
Muestra A14: estgril. Muestra A13: fgrtil, brindd 1 ejemplar 
de Lagenoglandulina sp. indeterminable. Muestra A12: fgrtil, 
contiene 17 ejemplares de Anomalina perthensis (Parr) , 6 
ejemplares de Nonionella ovata Brotzen, 4 ejemplares de Cibicidina 
praecursoria (Schwager) , 2 ejemplares de Alabamina sp. 1885, 1 
ejemplar de Quinqueloculina sp. 1997, 3 foraminiferos 
indeterminables y un ostriicodo. Muestra All: estgril. 
Alternancia de areniscas y arcilita, 
103 
verdosas ; 
estratificacidn paralela; contiene abundantes fdsiles marinos. 
Muestra A10: esteril. Muestra A9: f &Ail, contiene 1 ejemplar 
de Anomalinoides perthensis (Parr). Muestra A8: estgril. Muestra 
A7: fgrtil, contiene 1 ejemplar de Anomalinoides perthensis 
(Parr). Muestras A6, A5 y A4: estgriles. Muestra A3: fgrtil, 
contiene 1 ejemplar de Anomalinoides perthensis (Parr). 
8m 
Arenisca gris verdosa; grano muy fino a fino; estratificacidn 
plana; contiene abundantes fdsiles marinos. 
Muestra A2: r l  contiene 2 foraminlferos rotos 
indeterminables. Muestra Al: fertil, contiene 1 ejemplar de 
Anomalinoides perthensis (Parr), 1 ejemplar de Buliminella 
isabelleana Camacho forma procera Huber y 1 ejemplar de Cibicidina 
praecursoria (Schwager). 
4m 
Arenisca gris verdosa; grano fino; estratificacidn planar; 
contiene fdsiles marinos. 
7m 
Arcilita gris y gris verdosa clara con manchas amarillentas; 
muy alterada en superficie; estratificacidn paralela fina;. 
contiene cuerpos esferoidales con abundates fdsiles marinos en la 
parte media, escasos fdsiles hacia el techo. 
Contintia hacia arriba la F. Rlo Turbio que se inicia con un 
conglomerado pardo amarillento, de base neta, con matriz arenosa 
fina a arcillosa, estratificacidn entrecruzada y troncos 
silicificados. 
3) Perfil "Ria Turbiott, zona de Laqo Faqnano, Tierra del Fueqo 
FORMACION RIO CLARO 
lm 
Arenisca gris amarronada; consolidada; fractura irregular; 
mediana; estratificacidn gruesa. 
Muestra F1: estgril 
2m 
Arenisca verde amarillento gris6cea; friable; mediana; 
estratificacidn gruesa. 
Muestra F2 : estgril. 
1,5m 
Cubierto 
1,70m 
. Pelita marrdn rojiza; fractura irregular; consolidada; 
contiene clastos de cuarzo m6s gruesos que la granulometrla 
promedio y briznas; estratificacidn mediana a fina. 
Muestra F3: estgril. 
2,85m 
Arenisca verde amarillenta grisdcea; friable; fractura 
irregular; muy fina. Pasa transicionalmente a arenisca gris 
amarronada; fina a mediana, granocreciente; friable. 
Muestra F4: estgril. 
Cubierto 
2m 
Arenisca gris oliva; friable; mediana; contiene restos de 
Panopea sp. y otros bivalvos indeterminados. 
Muestra F5: estgril. 
15m 
Cubierto 
5m 
Arenisca verde amarillenta; friable; fractura irregular; 
fina; estratificacidn mediana a gruesa; contiene lentes de pelita. 
Muestra F6 : esteril. 
5m-0,2 Om 
Lente de pelita marrdn rojiza; consolidada; fractura 
irregular; estratificacidn mediana a fina. 
Muestra F7: estgril. 
5m 
Arenisca verde amarillenta; friable; fina a mediana; dndulas 
de corriente. 
Muestra F8: estgril. 
lm 
Arenisca gris oliva; 
mediana; masiva. 
Muestra F9: estgril. 
consolidada; fractura irregular; 
0,40m 
Paraconglomerado gris verdoso oscuro; consolidado; fractura 
irregular; la fraccidn cldstica mayor representa el 30% de la 
muestra, integrada por fragmentos llticos gris oscuros, 
subredondeados, tamafio grava fina a mediana, restos fragmentados 
de bivalvos y gastrbpodos, y cuarzo subredondeado tamaiio grava 
fina; matriz arenosa fina a mediana. 
0,20m 
Coquina gris oliva clara; fractura irregular a angulosa; 
moderadamente consolidada; restos de bivalvos y gastrdpodos ma1 
preservados representan el 60% de la muestra; matriz pelltica a 
arenosa muy fina. 
Muestras F10 y F12: estgriles. 
2,5m 
Arenisca gris oliva a pardo grisdceo; friable; fractura 
irregular; mediana; ondulas asimericas de crestas rectas; contiene 
restos de bivalvos y tubos de vermes. 
Muestras F13 y F14: estgriles. Muestra 15: fgrtil, contiene 
2 ejemplares de Spirosigmoilinella naibensis Turenko, 1 ejemplar 
de Quasispiroplectammina spectabilis (Grzybowski) y 4 aglutinados 
trocoespirales, rotos e indeterminables. 
4 .  ASOCIACIONES DE FORAMINIFEROS 
4a. Consideraciones generales 
Una comunidad ecoldgica o biocenosis considera todos 10s 
organismos vivientes en un lugar particular y sus relaciones 
interespecificas. A1 trabajar con comunidades muertas se habla de - 
tanatocenosis. La tanatocenosis se diferencia de la biocenosis por 
carecer de las especies incapaces de conservarse por fosilizacidn. 
Como normalmente 10s caddveres sufren cierto transporte antes de 
su sepultamiento, se utiliza el tgrmino tafocenosis. Los 
paleoecdlogos entienden por asociacidn una unidad que agrupa una 
tanatocenosis o tafocenosis de organismos, o sea que todos o parte 
de 10s organismos que componen la asociacidn representan una forma 
de respuesta a las condiciones ambientales, tienen una composicidn 
y una conservacidn mds o menos similar, y un significado 
paleoecoldgico y cronoestratigr6fico. A diferencia de 10s 
paleoecdlogos 10s ecdlogos consideran que una asociacidn son 
organismos derivados de una dnica comunidad (entendiendo por 
comunidad a un sistema de organismos que viven juntos y estdn 
ligados por sus efectos mutuos y por la respuesta del ambiente que 
comparten). 
Entre 10s trabajos que caracterizaron las asociaciones de 
foraminiferos fdsiles de Argentina se tienen 10s de Malumidn y 
Masiuk (1973), Bertels (1979), Malumi6n (197833, 1982, 1990a) y 
Malumidn y N%fiez (1988, 1990). 
En este trabajo, las asociaciones identificadas se denominan 
por su ggnero y especie caracterlstica y dominante. 
1) Asociacidn de Buliminella isabelleana forma procera-Nonionella 
ovata-Anomalinoides perthensis 
Se caracteriza por el predominio de las especies nominantes. 
La asociacidn se registra en subsuelo en muestras de 
inyeccidn de las perforaciones T-136 y T-137, y en muestras de 
afloramiento de la seccidn superior de la Formacidn Cerro Dorotea. 
Las muestras de inyeccidn de las perforaciones T-136 y T-137, 
originariamente fueron tomadas a intervalos de lm; sin embargo, la 
escasez de sediment0 hizo necesario el agrupamiento en intervalos 
de longitud variable para tratar de trabajar con muestras de 
volhenes similares. Por otro lado, tanto las muestras de 
afloramiento como la mayorla de las muestras de inyeccidn 
brindaron un nfhnero escaso y variable de foraminiferos, y esto 
imposibilitd el recuento de un ndmero fijo de ejemplares. Por esta 
razdn, las proporciones en que se encuentran las especies 
nominantes de la asociacidn, son muy variables y su significado es 
confuso. Se consideran tlpicos 10s niveles 201-211m de la 
perforacidn T-136 y 182-190m de la perforacidn T-137, donde se 
registra la mayor abundancia de foraminiferos. Las tres especies 
nominantes se registran ademds en profundidades menores y mayores 
que las de 10s niveles de abundancia indicados y en muestras de 
afloramiento del perfil "File de la Minaw (donde s61o se registrd 
una microfauna muy escasa y ma1 conservada tal que si no se 
hubiese tenido como comparacidn el material proveniente de las 
perforaciones, la determinacidn a nivel especifico de la mayoria 
de las formas halladas hubiese sido imposible). Las especies 
nominantes se presentan en proporciones variables, llegando 
incluso a cambiar su posici6n relativa en el ordenamiento de 
frecuencias. En el caso de las muestras de inyeccidn con escasos 
foraminiferos correspondientes a niveles m6s profundos que 10s 
niveles de abundancia, la contaminacidn es m6s probable, y no ~ 6 1 0  
hace que el c%lculo de las proporciones de 10s organismos tenga un 
valor poco confiable, sino que provoca problemas en la definicidn 
de 10s limites de la asociacidn. Por otra parte, se considera que 
las proporciones de 10s organismos en muestras de inyecci6n m6s 
superficiales que 10s niveles de abundancia o en muestras de 
afloramiento (ambos tipos de muestras con escasos foraminiferos), 
tienen un significado relacionado con variaciones verticales y 
laterales, o sea que implican variaciones faciales de la 
asociacidn. 
En muestras de niveles m6s superficiales que 10s niveles de 
abundancia de la perforacidn T-136, conjuntamente las especies 
nominantes se presentan en proporciones variables entre el 0% y el 
100% en muestras con 1 a 19 ejemplares, y si se tiene en cuenta en 
forma global todas las muestras superiores a 10s niveles de 
abundancia, representan el 63% del total de la microfauna (sobre 
106 ejemplares). En 10s niveles de abundancia de la misma 
perforacibn, las especies nominantes conforman el 87% de la 
muestra 201-206m (sobre 71 ejemplares), el 74% de la muestra 206- 
211m (sobre 104 ejemplares) y el 70% de la muestra 211-216m (sobre 
60 ejemplares). En niveles inferiores a1 nivel de abundancia m6s 
bajo, las proporciones son menos significativas por la mayor 
probabilidad de contaminacidn por caida del material, en la 
muestra 216-221m las especies nominantes alcanzan el 76% (sobre 46 
ejemplares), per0 entre esta muestra y 10s niveles en que se 
registran foraminiferos danianos, el total de ejemplares por 
muestra, en las muestras fgrtiles, varia entre 1 y 22. 
En las muestras de inyeccidn de niveles superiores a1 de 
abundancia en la perforacidn T-137, las especies nominantes 
(siempre en conjunto) conforman entre el 41% y el 100% de 10s 
organismos en muestras con un total de 1 a 54 ejemplares, y si se 
agrupantodas las muestras superiores a 10s niveles de abundancia, 
estas especies conforman el 79% de la asociaci6n (sobre un total 
de 317 ejemplares). En 10s niveles de abundancia de la misma 
perforaci6n, las especies nominantes representan el 78% de la 
fauna de la muestra 182-186m (sobre 160 ejemplares), el 81% de la 
muestra 186-190m (sobre 184 ejemplares), y si se agrupan ambos 
niveles de abundancia (o sea, considerando una cantidad de 
ejemplares totales similar a la de la microfauna total registrada 
en el interval0 superior a1 nivel de abundancia) constituyen el 
82% de la asociacidn (sobre un total de 344 ejemplares). A1 igual 
que en la perforacidn T-136, en niveles inferiores a1 de 
abundancia, las proporciones en que se encuentran las especies 
nominantes son menos significativas por la mayor probabilidad de 
contaminacidn y varian entre el 0% y el 100% en muestras cuyo 
contenido varia entre 1 y 44 ejemplares. 
En muestras de superficie del perfil l1Filo de la MinaM, por 
la identificacidn de una o m6s de las especies nominantes en las 
muestras A12 a A16, se considera que dichas muestras contienen la 
asociacidn tratada. En la muestra A12, A. perthensis y N. ovata 
representan juntas el 70% de la muestra (sobre 33 ejemplares), y 
en la muestra A16 las tres especies nominantes componen el 77% de 
la asociacidn (sobre 43 ejemplares). El escaso ntimero de 
ejemplares en las restantes muestras de afloramiento (1 a 3) hace 
que las proporciones por muestras tengan un valor poco 
significative, per0 agrupando las muestras A1 a A16, las especies 
nominantes conforman el 71% (sobre un total de 85 ejemplares). 
La asociacidn corresponde a ambientes someros, carentes de 
foraminlferos planctdnicos, con casi total predominio de rotSlidos 
except0 por muy escasos arendceos y milidlidos (representados por 
una sola especie) que llegan a conformar respectivamente menos del 
1,4% en algunas muestras. Entre las especies acompafiantes m6s 
frecuentes pueden citarse Lenticulina rotulata, Cibicidina 
praecursoria, Alabamina sp. 1885 y Bulimina cf. B. debilis. 
El hecho de que las conchillas estgn comtinmente rellenas con 
pirita framboidal (sobre todo 10s ejemplares de Buliminella y 
Nonionella, que en la actualidad viven en fondos fangosos con 
mayor contenido de materia orggnica), el alto predominio de 
Buliminella, y la presencia de estructuras primarias de pequefia 
escala como la laminacidn presente en afloramientos de la seccidn 
superior de la Formacidn Cerro Dorotea, donde se registran 
especies de la asociacidn, indica un ambiente reductor con bajo 
contenido de oxlgeno. 
Se considera que la asociaci6n de la Formacidn Cerro Dorotea 
es signable a1 Paleoceno tardio. El hecho de que tanto las 
especies nominantes como otras de la asociacidn se presenten 
tambign en niveles con foraminlferos danianos en la perforacidn T- 
136, hace que sea poco claro definir si la asociacidn se restringe 
tinicamente a1 Paleoceno superior o si estg tambign representada en 
el Daniano; sin embargo, las proporciones obtenidas indican que la 
asociacidn puede identificarse claramente por la alta frecuencia 
de las especies nominantes en el Paleoceno superior de la seccidn 
superior de la Formaci6n Cerro Dorotea, y que: 
a) Aunque en niveles con foraminlferos danianos de la 
perforacidn T-136 continiian registrgndose las especies 
caracteristicas de la asociacidn de Buliminella isabelleana f. 
procera-Nonionella ovata-Anomalinoides perthensis, en conjunto las 
especies nominantes representan el 20,5% sobre un total de 322 
ejemplares, o sea en una proporcidn mucho menos significativa que 
en 10s niveles del Paleoceno superior (incluso es probable que la 
proporcidn sea mucho menor por la posible inclusidn de ejemplares 
caldos de niveles m%s altos). 
b) Aunque en 10s niveles danianos de la perforacidn T-136, 
Alabamina sp. 1885 aumenta considerablemente su frecuencia con 
respecto a la de 10s niveles del Paleoceno superior y alcanza a 
ser la especie m6s frecuente del interval0 daniano, la asociaci6n 
de 10s niveles danianos queda definida por la presencia conjunta 
de Alabamina sp. 1885 y de especies tipicas danianas como 
Lenticulina klagshammensis, L. wilcoxensis, Alabamina midwayensis, 
etc. 
c) Ademds, la presencia en el Daniano de especies tipicas de 
la Asociacidn de Buliminella isabelleana f. procera-Nonionella 
ovata-Anomalinoides perthensis, no se pudo corroborar en muestras 
de afloramiento, y en la perforacidn T-137 una s61a muestra 
asignada a1 Daniano por la presencia de 2 ejemplares de 
I1Discorbisw mariae, contiene unos 12 ejemplares de Buliminella 
isabelleana f. procera que posiblemente provengan de niveles 
estratigrsficos mds altos. 
2) Asociacidn de Alabamina sp. 1885 y especies danianas de la 
perforacidn T-136 
La asociacidn se caracteriza por la presencia frecuente de 
Alabamina sp. 1885 (49% sobre un total de 322 ejemplares 
registrados en 10s niveles con fauna daniana) junto con especies 
tipicas danianas como Quadrimorphina allomorphinoides, Lenticulina 
vortex, Alabamina midwayensis y L. klagshamnensis como las mds 
caracteristicas. 
Alabamina sp. 1885 tambign se reconoce como un elemento 
conspicuo en la Asociacidn de Buliminella isabelleana f. procera- 
Nonionella ovata-Anomalinoides perthensis del Paleoceno superior, 
per0 en proporciones mucho menores (1,5% sobre un total de 341 
ejemplares en el que se incluyen 10s foraminiferos de las muestras 
superiores a 10s niveles de abundancia y 10s niveles de 
abundancia). AnSlogamente, las especies nominantes de la 
Asociacidn de B. isabelleana f. procera-N. ovata-A. perthensis, se 
presentan en la Asociacidn de Alabamina sp. 1885 y especies 
danianas, con frecuencias menores a las que tienen en la 
asociacidn a la que dan nombre (20% sobre un total de 322 
ejemplares) y ademds es posible que se deban a problemas de 
contaminacidn. 
Esta asociacidn se reconoce en niveles inferiores de la 
perforacidn T-136, que probablemente correspondan a la secci6n 
inferior de la Formacidn Cerro Dorotea, y que se asignan a1 
Daniano. Por lo menos en este punto del conocimiento de las 
microfaunas de la cuenca Austral, el hecho de que la asociacidn no 
ha sido reconocida en otras muestras del drea como las de la 
perforaci6n T-137 o de afloramientos del perfil Filo de la Mina, 
parece indicar que la misma tiene un escaso desarrollo areal y por 
lo tanto no puede utilizarse como un elemento de correlacidn 
homotaxial dentro de la misma formacidn. 
Las caracteristicas ambientales y conservacidn de la 
asociacidn son similares a las de la Asociacidn de B. isabelleana 
f. procera-N. ovata-A. perthensis. Dominan 10s rotdlidos, no se 
registran arendceos y el porcentaje de milidlidos en todo el 
interval0 daniano es de 0,6% sobre un total de 322 ejemplares (que 
corresponde a 2 ejemplares de una especie que tambign se registra 
en niveles del Paleoceno superior y por lo tanto pueden ser 
caldos), y s610 se registrd un planct6nico (0,3%) seguramente 
transportado por corrientes desde el talud. 
3) Asociacidn de Nonionella sp. y nodosaridceos del Daniano de la 
perforacidn SC-1 
La asociacidn fue mencionada por Malumidn & d., (1971) , 
Malumidn y Masiuk (1973) y Malumidn (1978b, 1982), y su 
composicidn es analizada en el capitulo de paleoecologla. De 
cualquier forma se reitera que la misma estd compuesta mayormente 
por nodosaridceos, noniondceos y chilostomelldceos, con muy 
escasas formas planctbnicas. 
Esta asociacidn se diferencia de la asociacidn daniana de la 
perforacidn T-136, por su mayor diversidad (51 taxa y 309 
ejemplares de la perforaci6n SC-1, versus un mdximo de 31 especies 
y 312 ejemplares si se consideran todos 10s foraminiferos hallados 
en el interval0 daniano de la perforaci6n T-136), menor proporcidn 
de chilostomell6ceos con ausencia de Alabamina sp. 1885 y mayor 
proporcidn de nodosaridceos y planctdnicos. 
La mayor diversidad especlfica y mayor proporci6n de 
planctdnicos indica un ambiente de menor restriccidn que el del 
Daniano de la zona de Rlo Turbio. Segdn 10s citados antecedentes 
corresponde a un ambiente tranquil0 que no sobrepasa la plataforma 
media. Ya que la relacidn porcentual planct6nicos/bent6nicos es 
indicadora del ambiente de plataforma interna o plataforma muy 
ancha, y, except0 por nStensioeinaw beccariformis con registros 
mundiales en ambientes de plataforma externa y batial, el resto de 
las formas bentdnicas se ha registrado en ambientes de plataforma 
interna a media, el presente estudio confirma la interpretaci6n 
anterior. 
4) Foraminlferos aglutinados del tramo 680-630mbbp del pozo Polux 
x-l 
Entre 10s 680-630m del pozo Polux x-1, se hallaron unos pocos 
foraminlferos aglutinados, muy ma1 conservados, pertenecientes a 
una o dos especies de Haplophragmoides y una especie de 
Bathysiphon, indeterminados, junto con 10s dltimos registros de 
~uasispiroplectammina sp. 5149 y Stensioeina sp. cf. S. 
infrafossa. 
La posicidn estratigrdfica de esta asociaci6n es equivalente 
a la del cuarto tramo o Zona informal de foraminlferos aglutinados 
de la Formaci6n Cabeza de Ledn (Flores & d., 1973; Malumidn y 
Masiuk, 1976; Malumidn, 1990a), reconocida en varias perforaciones 
de la isla de Tierra del Fuego y asignada a1 Maestrichtiano por su 
relacidn estratigrsfica con la zona inmediata inferior. 
Aunque la composicidn de la Zona de foraminiferos aglutinados 
de Tierra del Fuego no pudo ser definida por la mala conservacidn 
del material, segtin observd Malumi6n (1990a) tiene dominancia de 
formas enroscadas sobre las biseriales. Lamentablemente, a1 igual 
que en las perforaciones de la isla, el pozo Polux x-1 proveyd un 
material muy escaso e indeterminable a nivel especlfico, per0 
dejando de lado la muestra correspondiente a1 nivel 680m con 
Quasispiroplectammina sp. 5149 y Stensioeina sp. cf . S. infrafossa 
(que incluso puede en parte corresponder a la zona inferior de 
Gaudryina healyi), parece tener un predominio de formas enroscadas 
(8 ejemplares de Haplophragmoides sobre 2 ejemplares de 
Bathysiphon) . 
5) Foraminiferos-aglutinados del tramo 900-840m del pozo Cruz x-1 
Entre 10s 900-860m del pozo Cruz x-1 se hallaron unos pocos 
foraminiferos aglutinados en su mayoria muy ma1 conservados. Entre 
estos se destacan Rzehakina epigona minima y Quasispiroplectammina 
sp. aff. Spiroplectammina brunswickensis Todd y Kniker. 
La posicidn estratigrgfica de esta asociacidn es equivalente 
a la del cuarto tramo o Zona informal de foraminlferos aglutinados 
de la Formacidn Cabeza de Ledn (Flores & d., 1973; Malumi%n, 
1990a), y a1 tramo 680-630m del pozo Polux x-1. 
Nuevamente, la composicidn de esta zona no pudo ser def inida, 
per0 se observa que entre 10s 900 y 860m hay predominio de formas 
enroscadas sobre las tubulares y biseriales. 
Entre 10s 850 y 840m abundan 10s radiolarios y contin6a la 
facies de aglutinados, per0 10s foraminlferos biseriales y 
tubulares predominan sobre las formas enroscadas. Aunque no se 
hallaron indicadores de una edad paleocena ni un brusco cambio de 
la microfauna bentdnica, es probable que este nivel con 
radiolarios sea una continuaci6n lateral del nivel con 
radiolarios, foraminiferos y nanoplancton calc6reo del pozo Polux 
x-1 asignado a1 Paleoceno superior. 
5. PALEOECOLOGIA 
5a. Introduccidn 
La interpretacidn paleoecoldgica se basa en la comparacidn 
directa entre el material fdsil y la ecologia de ambientes 
modernos, o sea que se asume que el presente es la clave del 
pasado. Sin embargo para que 10s resultados obtenidos Sean 
adecuados, debe tenerse en cuenta que 10s ambientes fdsiles 
difieren de 10s actuales. 
Segdn Murray (1991) las principales diferencias entre 10s 
ambientes fdsiles y actuales se deben: 1) A la influencia del 
hombre (ejemplos de esa influencia son, el cultivo de la tierra 
que aumentd la erosidn del suelo y consecuentemente increment6 el 
taponamiento de 10s estuarios y el abastecimiento de nutrientes, 
o el hecho de que a partir de la revolucidn industrial aumentd la 
entrada de nutrientes provenientes del abono y de las aguas de 
albafial); 2) A1 aumento del nivel del mar luego del tiltimo evento 
de glaciacidn (este aumento, de aproximadamente unos 125 metros en 
10s dltimos 10000 aiios, provocd la inundacidn de dreas emergidas 
con la consecuente formacidn de anchas plataformas continentales 
y el ajuste del perfil de 10s rios mediante el relleno de sus 
valles) ; y 3) A la ausencia de una pronunciada estructura 
termohalina, segdn Murray ( &.) antes del Eoceno tardio, 
aunque recientes estudios isotdpicos de foraminiferos planctdnicos 
y bentdnicos testimonian que recien en el Oligoceno temprano a 
medio se habrian diferenciado tres "capas#@ de agua con una 
circulacidn en parte halotermal y en parte termohalina (Kennett y 
Stott, 1990). Actualmente la circulacidn ocednica de agua profunda 
se debe a1 movimiento de tres masas de agua conocidas como Agua 
Ant6rtica de Fondo (fria y densa), Agua Profunda del Atldntico 
Norte (relativamente cdlida y salina) y Agua Antdrtica Intermedia 
(salina). Estas masas tienen un movimiento de circulacidn lenta, 
de direccidn meridional, con flujos opuestos en distintos niveles, 
acompaiiados por movimientos verticales. Los movimientos de las 
masas de agua en la actualidad est6n regidos por la temperatura y 
las condiciones atmosfericas reinantes en la superficie en altas 
latitudes donde se producen las masas de agua (mayormente 
alrededor de la Antdrtida y en el Mar de Irminger en el Atldntico 
Norte). Sin embargo, en tiempos previos a1 enfriamiento climdtico 
que permitid el desarrollo de la psicrdsphera la situacidn debid 
ser muy distinta. Kennett y Stott (m. u.) opinan que en el 
Eoceno y quizds en el Paleoceno, la circulacidn ocednica fue 
predominantemente halotermal, con una capa profunda, salina y 
c6lida originada en bajas latitudes en el Tetis, y sobre ella una 
capa fria formada en altas latitudes (Agua Antdrtica Intermedia). 
Por otra parte, ademds de las notables diferencias entre 10s 
ambientes fdsiles y 10s actuales, segdn expone Murray (1991), las 
extrapolaciones de las relaciones ecolbgicas observadas en faunas 
modernas de foraminiferos, son v6lidas en las faunas fdsiles del 
Nedgeno, menos confiables en el Paledgeno y progresivamente menos 
confiables y m6s desconocidas para tiempos mds antiguos, y esto se 
debe a que muchos grupos taxondmicos mayores no existian o eran 
menos importantes antes del Cenozoico; y a que aunque algunos taxa 
parecen haber cambiado sus requerimientos ecoldgicos, en realidad 
solamente pueden haber sufrido una expansidn o contracci6n del 
nicho. Como sugiri6 Van der Zwaan (1983) , la competencia limita el 
nicho, o sea que una especie habitarb un nicho mbs restringido 
donde tiene mbs competidores e inversamente uno mbs amplio donde 
tiene menos competidores. 
Adem6s de 10s problemas e inseguridades de la extrapolacibn, 
por un lado la distribucidn geogrbfica y batimgtrica de las 
asociaciones bentdnicas estd controlada por una compleja 
interacci6n de numerosos parbmetros fisicoquimicos que pueden ser 
indiscernibles en el registro fdsil (Douglas, 1979; Douglas y 
Heitman, 1979; Buzas y Culver, 1980) , y por otro se conocen pocas 
especies vivientes en ambientes sublitorales con rangos 
restringidos de temperaturas y profundidades absolutas (sensu 
Culver y Buzas, 1983), de manera que en las asociaciones f6siles 
el niimero de taxones usados como sensor paleoecol6gico confiable 
es muy reducido. 
Sin embargo debe tenerse en cuenta que 10s atributos 
generales de una asociaci6r1, como la tendencia de la diversidad, 
la estructura de la pared o la influencia de 10s procesos 
tafon6micos, podrian aplicarse desde el Paleozoico tardio hacia 
adelante; en cambio, otras caracteristicas como la marca o 
registro isot6pico del agua de mar a1 ser controlados por la 
temperatura y el volumen de agua en estado s6lid0, variarsn a lo 
largo del tiempo. 
En resumen, algunos datos provenientes de la observaci6n de 
ambientes modernos pueden ser aplicados en interpretaciones 
paleoecol6gicas tan lejos como las diferencias entre esos 
ambientes Sean tenidas en cuenta, per0 el detalle y precisidn de 
la reconstrucci6n ambiental decrecerd inevitablemente hacia 10s 
tiempos m6s antiguos. 
Sb. Metodologia 
De 10s mgtodos paleoecol6gicos utilizados para foraminiferos 
se han aplicado 10s que se basan en las tendencias faunisticas, 
que incluyen estudios cuya metodologia es independiente de la 
identificaci6n taxon6mica o la clasificacidn sistem6tica como son 
la diversidad especifica, las relaciones planct6nicos/bent6nicos, 
y las relaciones y proporciones entre distintos grupos de 
foraminiferos (aglutinados, porcelandceos, hialinos). 
Existen adembs otros mgtodos como el de la comparacidn del 
material con familias, ggneros y especies recientes, o 10s que 
relacionan la forma, estructura y ambiente de 10s foraminiferos. 
El primero, o relaciones entre familias, ggneros y especies de 
asociaciones f6siles con las recientes, depende de la 
clasificacidn sistembtica y se basa en dos hipdtesis de dudosa 
validez como son que las especies tienen adaptaciones fisioldgicas 
que no cambian con el tiempo y que las distribuciones batimgtricas 
de las especies tampoco varian con el tiempo. De cualquier manera, 
en forma ortodoxa, en el lapso de inter& Cretdcico terminal- 
Terciario temprano no se podria m6s que efectuar comparaciones a 
nivel gengrico o de familias, y esto se debe a que las relaciones 
evolutivas que permiten hacer comparaciones a nivel especifico 
entre foraminiferos recientes y otros, son claras recign en el 
Nedgeno, a partir del Mioceno temprano o medio. Los mgtodos que 
relacionan la forma, estructura y ambiente de asociaciones fdsiles 
y recientes, serlan seg6n Douglas (1979) 10s de mayor validez. 
Sin embargo cualquiera que sea el mgtodo utilizado por el 
paleoecdlogo debe tenerse en cuenta que: 
1) La asociacidn fdsil con la que trabaja seguramente se 
diferencia de la tanatocenosis por 10s procesos sufridos hasta su 
descubrimiento, por lo tanto es importante estimar alteraciones 
como la mezcla, seleccidn de tamaiios, abrasidn, disolucidn, etc, 
o sea intentar determinar cuales son las perdidas y distorsiones 
del registro paleontoldgico y utilizar la informacidn intrlnseca 
que ellas brindan, como por ejemplo, que el transporte de 
conchillas indica ambientes de alta energia como playas o zonas 
intertidales. 
2) Mientras las poblaciones vivientes varian temporalmente a 
causa de 10s cambios estacionales, las poblaciones totales 
(organismos vivos y muertos) parecen no cambiar significativamente 
su composicidn. Esto se debe a que en las poblaciones totales se 
suman o integran las variaciones temporales y espaciales (Scott y 
Medioli, 1980). 
3) Las asociaciones totales difieren de las vivientes en la 
abundancia relativa de las especies y pueden tener especies 
adicionales (Murray, 1973). 
4) Las asociaciones muertas son m6s homoggneas que las vivas. 
5) Las asociaciones promedio (o sea las asociaciones muertas 
con enterramiento lento y gradual, y retrabajo prdcticamente in 
situ) tendrdn una mayor diversidad taxondmica, homogeneidad, 
equitatividad, distribucidn espacial y tolerancia ambiental que 
las asociaciones muertas por enterramiento catastrdfico. Esto se 
debe a las fluctuaciones temporales de 10s pardmetros que limitan 
a las asociaciones del primer tipo. 
Por lo tanto debe considerarse que: 
1) Para la identificacidn de comunidades, son m6s adecuadas 
las listas de presencia-ausencia que la distribucidn de 
frecuencias. 
2) Las caracteristicas cuantitativas como diversidad, 
equitatividad, homogeneidad y relaciones trdficas son confiables 
en ambientes de baja energia, per0 son menos seguras a medida que 
esta aumenta. 
Como se ha visto, except0 en casos ideales, la asociacidn 
fdsil no conserva todas las caracterlsticas de la tanatocenosis 
debido a las alteraciones de 10s individuos desde el momento de su 
muerte hasta su descubrimiento. La tafonomia se ocupa del estudio 
de estas alteraciones y se puede dividir en bioestratinomia, que 
estudia las interrelaciones entre 10s organismos muertos y su 
ambiente externo durante las etapas de pre y sinenterramiento, o 
la diaggnesis de fdsiles, que se ocupa de 10s cambios post- 
enterramiento. 
Una asociacidn fdsil, segdn la definicidn de Fagerstrom 
(1964) , es un grupo de fdsiles de un nivel estratigrdf ico def inido 
y una localidad geogrbfica, y esta integrada por individuos que 
fueron miembros de una o rnds comunidades antiguas. Este autor, 
diferencid cuatro tipos de asociaciones fdsiles segdn el grado y 
la causa de alteracidn pre-enterramiento: 
1) Asociacidn fdsil: Asociacidn fdsil en la que casi todos 
10s ejemplares pertenecen a la misma comunidad ecoldgica y estan 
presentes en nfimero y tamaiio similar a 10s vivos. Prbcticamente no 
sufrieron alteraciones antes del enterramiento y se encuentran en 
sus posiciones de vida y habitats originales. Ejemplo de este tipo 
de comunidad son las producidas por mortalidad en masa. 
2) Asociacidn fdsil residual: Asociacidn fdsil en la que 
parte de la comunidad original fue removida selectivamente, per0 
10s ejemplares conservan 10s habitats y posiciones de vida 
originales. Se diferencia de la anterior por ndmero y tamafio. 
3) Agrupamiento fdsil transportado: Asociacidn en la que la 
mayor parte de 10s fdsiles sufrieron transporte antes de su 
enterramiento y pueden derivar de rnbs de una comunidad 
contempordnea. Casi ningdn fdsil esta en su habitat o posici6n de 
vida original. 
4) Agrupamiento fdsil mixto: Esta compuesto por gran ntimero 
de ejemplares pertenecientes a la misma comunidad ecoldgica, per0 
tambign hay muchos transportados de otras comunidades 
contempordneas y derivados de la erosidn de las rocas. 
Entre 10s criterios abidticos para determinar el tipo de 
asociacidn estd el andlisis de distribucidn de tamafios. 
En resumen, primero es necesario observar y determinar la 
calidad de preservacidn. Los cambios postmorten rnds importantes 
son por transporte y disolucidn de las formas calcdreas o por 
oxidaci6n del cement0 orgbnico de las formas aglutinadas 
debilmente cementadas. Segdn Murray (1991), las asociaciones rnbs 
confiables para el anblisis paleoecoldgico son aquellas poco 
alteradas except0 por el transporte, que se registran en 
sedimentos rnds finos que arena limosa, como las de tipo I que 
contienen ejemplares juveniles y adultos de la misma especie, y/o 
las de tipo I1 que obtuvieron una ganancia de individuos 
inferiores a 10s 200 micrones por deposicidn por suspensidn y 
contienen abundantes conchillas juveniles y pequefias, y conchillas 
hialinas brillantes a opacas. Entre las asociaciones de estos 
tipos es posible obtener informacidn paleoecoldgica de aquellas 
que sufrieron pgrdidas de aglutinados (principalmente formas poco 
cementadas), que pueden no haber sufrido casi ninguna ganancia o 
pgrdida por el transporte y estdn integradas por juveniles y 
adultos de la misma especie calcdrea (tipo Ia), o aquellas que 
tuvieron un enriquecimiento de individuos pequefios por la 
deposicidn por suspensidn y estdn integradas por abundantes 
conchillas calcdreas, juveniles y pequeiias (tipo IIa). Tambign 
segdn Murray (s. m.), se puede obtener informacidn de: 
1) Asociaciones que sufrieron una alteracidn moderada con 
pgrdida de calcdreos (30-go%), que se registran en sedimentos 
limosos, arcillosos o arenas limosas, y contienen pocas y pequefias 
conchillas calcdreas y conchillas hialinas opacas o rotas (tipo 
Ic) . 
2) Asociaciones iguales a la anterior, en sedimentos de la 
misma granulometrla, que sufrieron igual perdida de conchillas 
calcdreas (30-go%), per0 que ademds tuvieron un enriquecimiento 
de individuos inferiores a 10s 200 micrones debido a1 transporte 
por suspensidn (tipo IIc) . 
3) Asociaciones poco alteradas excepto por el transporte que 
provoc6 la perdida de conchillas m6s pequefias que 10s 200 
micrones, de jando un residuo de conchillas medianas a grandes, 
integradas por conchillas calcdreas y aglutinadas medianas a 
grandes (tipo 111). 
4) Asociaciones con alteracidn por pgrdida de aglutinados, en 
arenas finas a medianas, con pgrdida por transporte de las 
conchillas inferiores a 10s 200 micrones, y residuo de individuos 
de conchillas calcdreas y aglutinadas bien cementadas, medianas a 
grandes (tipo IIIa) . 
5) Asociaciones con una pgrdida de calcdreos de un 30-90%, en 
arenas finas a medianas, con pgrdida de individuos mds pequefios 
que 200 micrones, integradas por un residuo de conchillas 
calcdreas rotas, medianas a grandes (tipo IIIc). 
Segdn Murray (1991), para las asociaciones cenozoicas se debe 
comparar la asociacidn fdsil con las tablas que informan 10s 
generos de 10s ambientes actuales (estas incluyen 10s vivos que 
superan el 10 por mil, muertos y totales), se deben considerar 10s 
detalles ecoldgicos de 10s ggneros m%s abundantes, calcular las 
relaciones bent6nicos/planct6nicos, el tamaiio mdximo de las 
conchillas planctdnicas y el nwero tau de Gibson (1988) que 
representa el ntimero de especies bentdnicas por porciento de 
conchillas planctdnicas y es un indicador de la profundidad. 
Respecto del ntimero tau, aunque cada drea geogrgfica tiene sus 
propios valores absolutos de tau (por ejemplo en el Golfo de 
Mgjico, Gibson encontr6 que valores de tau menores a 100 se 
encuentran en profundidades inferiores a 10s 40 metros, tau de 
100-1000 en profundidades de 40-1000 metros, y tau de 1000-10000 
en profundidades de 1000-2000 metros), por comparacidn de valores 
en una misma %rea se pueden determinar cambios relativos de la 
profundidad. Debe tenerse en cuenta que en mares epicontinentales 
y plataformas anchas, bajos valores de tau deberlan estar 
asociados a profundidades considerablemente mayores a 10s 40 
metros). Murray (1991) expresd que si la asociacidn cae en el 
campo o tipo I1 (ganancia por transporte con la deposicidn por 
suspensidn de individuos pequefios menores a 10s 200 micrones), la 
proporcidn de conchillas inferiores a 10s 200 micrones da una idea 
de la influencia de las marea. 
Segdn Murray (1991) la metodologla para las interpretaciones 
paleoecoldgicas de asociaciones del Mesozoico tardlo, es igual a 
la interpretacidn de las asociaciones ne6genas (o sea se debe 
determinar cuales son las especies dominantes y comparar estas con 
sus andlogas modernas), excepto porque la comparaci6n con especies 
modernas tendria algunas limitaciones. 
Algunos pardmetros utilizados para la comparacidn de faunas 
y como indicadores de la madurez de un ecosistema son la 
diversidad y homogeneidad-heterogeneidad. 
Diversidad: En su forma mds simple la diversidad es la medida 
del ntimero de especies (riqueza) de una muestra, per0 tambign 
interesa la heterogeneidad u homogeneidad, o sea la relaciBn entre 
el nhero de individuos y el niimero de especies en una asociacidn. 
El indice m%s usado para el cdlculo de la diversidad es el 
descripto por Fisher & &. (1943) , que se expresa como a=nf /x, 
donde x es una constante con un valor menor que 1 y nf puede 
calcularse de N(1-x), donde N es el tamaiio de la muestra (ntimero 
de individuos). Este indice tiene la desventaja de asumir que la 
la distribuci6n de frecuencias de especies sucesivas sigue una 
serie logaritmica y la ventaja de tener en cuenta a las especies 
raras. Murray (1968), a1 realizar varias mediciones de una 
muestra, observd que aunque no hay gran variacibn, a tiende a 
aumentar con el aumento de tamaiio de la muestra. En 
contraposici6nt a tiene la ventaja de que su valor puede ser 
fdcilmente leido de un grdfico semilogaritmico en el que se 
plotean el ntimero de especies contra el nCimero de individuos de la 
muestra. vurray (1973) marc6 en este grdfico 10s campos de 10s 
ambientes actuales, y observ6 que valores de a mayores que siete 
se registran en ambientes de plataforma marina normal a talud o en 
plataforma hipersalina. 
Otra forma de ver la distribuci6n de las especies 
(homogeneidad o heterogeneidad) es utilizando el concept0 de 
entropia, descripta por Pelto (1954) y utilizada para interpretar 
datos de foraminiferos por Miller y Khan (1962) y Howarth y Murray 
(1969) . El indice H(S) de Shannon-Wiever se def ini6 a partir de la 
teoria de la informaci6n y mide la incertidumbre en predecir la 
identidad de un individuo elegido a1 azar. La funcidn H(S) tiene 
en cuenta el ntimero de especies y la distribuci6n de 10s 
individuos entre las especies. Se calcula segtin la f6rmula: 
H(S) =-Ci,IS pi In pi 
donde pi es la proporci6n de la especie (expresado como porciento 
dividido por 100) y S es el ntimero de especies. El valor de H(S) 
est6 fuertemente influido por las especies de proporciones 
intermedias, en tanto que las especies raras y las rnds comunes 
tienen poca influencia. Por lo tanto tiene la ventaja de permitir 
la comparacidn entre muestras de distintos tamaiios, y esto se debe 
a que 10s valores de H(S) aumentan poco por la adici6n de especies 
raras y a que el increment0 del ntimero de especies con el aumento 
del tamaiio de la muestra se debe esencialmente a la adici6n de 
especies raras. Estudios sobre la relaci6n entre H(S) y S (ntimero 
de especies) indican que a partir de doscientos ejemplares, H(S) 
alcanza un valor aproximadamente constante, en contraste con el 
fuerte aumento de S. El m6ximo valor de H para un ntimero dado de 
especies se obtiene cuando todas las especies tienen la misma 
abundancia, entonces H(S) mdx.= In S. 0 sea que el valor de la 
relaci6n H(S)/ln S ser6 igual a 1 cuando todas las especies estgn 
igualmente distribuidas, y cualquier valor menor que 1, es una 
medida de como la muestra se desvla de una completa equitatividad. 
Para medir la heterogeneidad puede utilizarse E=e H(S) donde e es 
la base de 10s logaritmos naturales. Por lo tanto cuando todas las 
especies tienen la misma abundancia, E=H(S) y la relaci6n E/S es 
una medida de la equitatividad. 
Tanto el lndice de Fisher & a. como el de Shannon-Wiever, 
son independientes de la clasificacidn sistemdtica utilizada. 
Estructura: Una forma de ver la estructura de una poblacidn 
de conchillas duras de foraminiferos, es indicando en un diagrama 
triangular 10s porcentajes respectivos de 10s tres tipos de pared 
correspondientes a 10s tres suberdenes Textulariina, Miliolina y 
Rotaliina. Murray (1973) tambign marc6 en este diagrama las zonas 
que ocupan 10s ambientes actuales, per0 10s campos ambientales 
marcados en este diagrama no son aplicables a asociaciones m%s 
antiguas a1 Eoceno por el escaso desarrollo de 10s milidlidos. 
Indices de Jaccard: Es una medida para comparar muestras. El 
lndice se calcula segdn la fdrmula: 
Indice de Jaccard= (C/Nl+N2-C).100 
ddnde: C es el ndmero de especies presentes en ambas muestras 
comparadas; N1 es el ndmero de especies presentes en la primer 
muestra; y N2 es el ndmero de especies presentes en la segunda 
muestra. 
1) Caracteristricas paleoecol6gicas del Paleoceno 
,Segdn Berggren y Aubert (1975) durante el Paleoceno, 
mundialmente, se reconocen tres tipos de asociaciones: 1) Una de 
aguas someras, con asociaciones de plataforma interna a media 
(~30-50 metros de profundidad), desarrollada en ambientes 
carbon5ticos del mar del Tetis y caracterizada por cibicidos, 
nonibnidos, rotdlidos, disc6rbidos, elfidiglidos y ttforaminlferos 
grandesw tales como Numulites, Operculina, Miscellanea, 
Lockhartia, Alveolina y Discocyclina. 2) Una asociacidn de 
plataforma media a externa (50-200 metros de profundidad), 
desarrollada en ambientes de lutitas y margas, caracterizada por 
textuldridos, nodos%ridos, polymorfinidos y anomallnidos; y 
llamada Asociacidn Faunistica ItTipo Midwaytt, ya que fue descripta 
e ilustrada en las rocas del Grupo Midway de la Planicie Costera 
del Golfo y en equivalentes de la ~lanicie Costera Atlgntica y 
regiones del Caribe y Antillas. Y 3) Asociaciones de talud, 
elevacidn continental y planicie abisal (>200 metros de 
profundidad), caracterizada por anomalfnidos robustos (ej: 
Gavelinella rubiginosa, G. velascoensis, G. beccariiformis, 
Nuttallides truempyi, Nuttalinella florealis) , laggnidos 
(incluyendo nodosdridos y dentalinidos), formas aglutinadas 
pequefias (Dorothia, Gaudryina y Tritaxia), gyroidinidos y 
buliminidos; normalmente denominada como ~sociaci6n Faunlstica 
ItTipo Velasco", ya que fue descripta e ilustrada para la Formaci6n 
Velasco de Mgjico. 
La asociacidn tip0 Midway es cosmopolita, y segdn Berggren y 
Aubert (1975) esto se debe a que en el Paleoceno hub0 una amplia 
extensidn de condiciones climdticas equitativas. Por otra parte la 
recopilacidn geogr5fica de la fauna Midway realizada por estos 
autores, muestra que las especies tuvieron una amplia distribucidn 
batimgtrica, que en opinidn de Berggren y Aubert ( u.) se 
debid a que en esa gpoca la estructura tgrmica vertical del ocgano 
fue m6s uniforme. 
2) Andlisis del intervalo daniano de la perforaci6n SC-1 
Caracteristicas generales del intervalo 682-687m: 
La petrografia y micropaleontologia de la perforaci6n SC-1 
fueron estudiados en forma complexiva por Malumidn & a. 
(1971), y en particular, el estudio de 10s foraminiferos fue 
utilizado como base para este estudio de detalle. 
Segtin datos de Malumi6n & a. (w. &. ) , el intervalo de 
inter& en este trabajo (682-687m) se halla constituido 
exclusivamente por arcillas tobdceas y glauconiticas, que denotan 
un ambiente de aguas tranquilas y/o condiciones de baja energla. 
La composici6n de las arcillas es montmorillonita y caolinita, la 
naturaleza tobdcea estd testimoniada por las abundantes trizas 
vitreas con reemplazo de naturaleza zeolltica (heulandita?) y la 
glauconita es gris verdosa a gris oliva clara. Respecto de la 
microf auna, Malumidn g& a. (1971) y Malumidn (1978b) , observaron 
que se trata de una asociaci6n escasamente diversificada, dominada 
por Nonionella y nodosaridceos, con pocas formas planct6nicast 
indicadora de un ambiente somero que no sobrepasa la plataforma 
media. 
Los resultados del presente estudio muestran que la 
asociaci6n de foraminiferos registrada en este tramo, estS 
integrada por 51 especies. 
El intervalo estd compuesto mayormente por nodosaridceos 
(67,6%) acompafiados por abundantes nonion%ceos y chilostom&llidos 
(13,6% y 10,7% respectivamente) y en forma accesoria bolivindceos 
(1,9%), bulimindceos y globigerindceos (1,3% respectivamente), 
sti~ostomelldceos y globorotalidceos (Ot9% respectivamente), 
pleurostomelldceos (0,7%), y por tiltimo, textularidceos, 
fursenkoindceos y un representante del ggnero Favolagena de origen 
polifil6tico incierto (segtin Malumidn & d., 1991) (10s tres en 
un 0,3%). 
Comparada con otras microfaunas paleocenas muestra afinidad 
con la fauna de tipo Midway de Texas (con certeza 12 especies en 
comtin, a las que puede agregarse tres formas comparables). 
La mayoria de las especies tienen una distribucidn 
cosmopolita y algunas fueron citadas para el Maestrichtiano y 
Daniano de Patagonia Septentrional (Bertels, 1969, 1964, 197533, 
1980; Mailhe & d., 1967; Rizzolo, 1968; Malumidn en Lizualn y 
Septilveda, 1979; Malumidn & a., 1985), cuenca del Golfo San 
Jorge (Carnacho, 1954; Mgndez, 1966; Masiuk, 1967; Bertels, 1975a, 
1975b), cuenca del Colorado (Kaaschieter-, 1963, 1965; Malumidn, 
1970a, 1970b) y cuenca Austral (Malumidn & d., 1971) . Teniendo 
en cuenta 10s trabajos citados, esta tesis y observaciones 
propias, el ntimero de especies comunes entre la asociaci6n de la 
perforacidn SC-1 y las otras faunas paleocenas de Argentina son: 
16 taxa en comtin con la cuenca del Golfo San Jorge, 8 con 
Patagonia Septentrional y 8 con la cuenca del Colorado. Los 
criterios sobre la identidad especlfica se basaron en la 
comparacidn directa del material o en las descripciones e 
ilustraciones existentes. El ndmero de especies comunes y 10s 
lndices de Jaccard, ambos considerando las especies identicas en 
forma estricta y las especies identicas junto con formas 
semejantes y afines, pueden observarse en 10s cuadros 1 y 2. Debe 
tenerse en cuenta que 10s tamafios de las muestras comparadas son 
bastante dispares ya que la cuenca Austral ha sido menos estudiada 
que las restantes. En general, 10s valores de similitud de 
foraminiferos bentdnicos obtenidos son bajos y es probable que en 
parte se deban a las caracteristicas distintas de las cuencas 
comparadas, ya que la cuenca Austral es silicocldstica y las demds 
tienen participacidn carbonbtica. La diferencia m%s conspicua 
entre la asociacidn tratada y las asociaciones de las demds 
cuencas marinas danianas argentinas es la presencia en cuenca 
Austral de 10s generos Osangularia, llSteinsioeinall y 
Quadrimorphina. Por el contrario, 10s valores de similitud de 
planctdnicos son altos, per0 esto se debe a1 cosmopolitismo de las 
especies halladas en todas las cuencas danianas argentinas. 
A diferencia de 10s bentdnicos que pueden o no haber sufrido 
un enriquecimiento o empobrecimiento por transporte, 10s 
planctdnicos viven en la columna de agua por lo que su hallazgo en 
un sediment0 es siempre el resultado de un proceso de 
sedimentacidn (transporte y depositacidn) y en consecuencia la 
tasa de sedimentacidn de las conchillas vacias tendrd una 
seleccidn que depende del tamafio. Segdn Murray (1976), sobre todo 
en ambientes de plataforma, menos favorables para la vida de estos 
organismos, habrd una mayor seleccidn de tamafios de las conchillas 
por el transporte por corrientes. Asl, segdn Murray (s. &.), en 
mares abiertos, 10s porcentajes respectivos de planctdnicos y 
bentdnicos serdn menor que 20 y mayor que 80, la diversidad de 
formas planctdnicas serd muy baja y se tratard casi exclusivamente 
de formas juveniles. La situacidn para 10s planctdnicos ser% 
tambien desfavorable en mares epicontinentales cerrados y 
plataformas muy anchas. La relacidn porcentual planctdnicos/ 
bentdnicos igual a 2,9/96,6 en la muestra 682-683 del SC-1 (dnica 
muestra con planctdnicos), y la ausencia de tamafios dispares, 
parece indicar una situacidn de plataforma interna o una 
plataforma muy ancha. El niimero tau de Gibson (ndmero de especies 
bentdnicas por porciento de conchillas planctdnicas) es igual a 
12,63 e indicarfa profundidades menores a 10s 40m. 
No es aplicable el tridngulo de milidlidos, rotdlidos y 
textuldridos, en el que Murray (1973) delimit6 las zonas que 
ocupan 10s distintos ambientes a partir de valores obtenidos de 
ambientes actuales. En faunas vivientes la ausencia de 
porcelandceos o milidlidos permite descartar 10s ambientes de 
albdfera marina normal, albdfera hipersalina y marjal, per0 en el 
caso del interval0 analizado su edad daniana impide aventurar 
alguna interpretacidn de este tipo ya que aunque se conocen 
registros de milidlidos desde el Carbdnico, empiezan a ser un 
grupo abundante recign a partir del Eoceno medio. 
Respecto del estado de conservacidn del material de la 
perforacidn SC-1, es relativamente bueno. Los mds afectados por 
procesos de disolucidn parecen ser 10s planctdnicos (normalmente 
10s bentdnicos son mds resistentes a la disolucidn). Trabajos como 
10s de Murray y Wright (1970), ~orliss y Honjo (1981), Grobe y 
Futterer (1981), indican que la disolucidn provoca en las 
conchillas hialinas una serie ordenada de cambios: en primer 
lugar, la adquisicidn de una superficie de textura mate, opaca y 
grabada; en segundo lugar, la formacidn de hoyos y la rotura de la 
tiltima cdmara; luego fraccionamiento-rotura y la eliminacidn de 
capas de la pared de cdmaras enteras; posteriormente 
fracturamiento-rotura extensive de las cdmaras; y por Gltimo la 
destruccidn total de la conchilla. Teniendo en cuenta estos 
trabajos, 10s foraminiferos bentdnicos hialinos de la perforaci6n 
SC-1 tienen un grado de disolucidn inicial testimoniado por la 
opacidad de las superficies. Respecto del fraccionamiento, es 
comtin en las conchillas uniseriales, per0 es corriente que Sean 
las primeras en romperse por su frdgil morfologia; por otra parte, 
es posible que el fraccionamiento se deba en gran medida a alguna 
parte mecdnica del proceso de preparacidn de las muestras como por 
ejemplo el lavado a travgs de tamiz. 
Interval0 682-683m: Contiene 238 ejemplares distribuidos en 44 
especies, de 10s cuales 231 ejemplares corresponden a 
foraminiferos bentdnicos que pertenecen a 41 especies. Es la iinica 
muestra del tramo de intergs que contiene elementos planctdnicos 
(2,9% del total de la fauna de foraminiferos); se trata de 
globorotali6ceos y globigerindceos representados por 7 ejemplares 
pertenecientes a 10s ggneros Eoglobigerina, Globoconusa y 
Subbotina. La fauna bentdnica (el 97,1% restante) son rot6lidos, 
y el ggnero mejor representado es Nonionella sp. (16%). A nivel de 
superfamilia dominan 10s nodosaridceos (63,2%) con 146 ejemplares 
distribuidos en 11 ggneros y 26 especies, siguen 10s noniondceos 
(18,2%) con 42 ejemplares que pertenecena2 ggneros y 2 especies, 
10s chillostomell6ceos (13%) con 30 ejemplares distribuidos en 7 
gQneros y 8 especies, 10s bolivindceos (2,6%) con 6 ejemplares 
pertenecientes a 1 ggnero y 1 especie, 10s stilostomell6ceos 
(1,3%) con 3 ejemplares del mismo gQnero y especie, 10s 
bulimin6ceos (0,9%) con 2 ejemplares del mismo ggnero y especie, 
y por tiltimo 10s pleurostomelldceos (0,9%) con 2 ejemplares que 
pertenecen a un tinico ggnero con 2 especies. En estos porcentajes 
no se ha incluido a Favolagena sp. 2289 porque su origen 
polifilgtico es incierto ya que se podrla referir tanto a 10s 
nodosaridceos como a 10s bulimin~ceos (ver Malumi6n et al., 1991) . 
Con 10s valores de ntimero de ejemplares y el nhero de 
especies en el gr6fico semilogaritmico se obtuvo un valor de a 
aproximado de 14. Esa diversidad o cuantificacibn de a se 
encuentra en asociaciones modernas de plataforma marina normal, 
plataforma hipersalina y/o ambiente de talud-batial (Murray, 
1973); per0 como se vio en pdrrafos anteriores, tanto la relacidn 
porcentual planct6nicos/bent6nicos como el ntimero tau de ~ibson 
indican una profundidad correspondiente a1 ambiente de plataforma 
interna. Por otra parte, con excepcidn de ttStensioeinatt 
beccariformis, tipico de plataforma externa y ambiente batial, 10s 
datos de distribucidn paleobatimgtrica en otras regiones (ver 5d.) 
de 10s bentdnicos presentes en la muestra 682-683m estdn de 
acuerdo con este ambiente. En contraposicidn, la comparacidn entre 
10s valores de H(S)= 3,09 y S= 40 especies (para la fauna 
bentbnica) y 10s valores obtenidos por Buzas y Gibson (1969) en 
ambientes actuales indicarian una profundidad de plataforma 
externa (100-200m de profundidad), per0 se considera que este tipo 
de comparaciones es vdlida para ambientes nedgenos y que 10s 
valores calculados son titiles para la comparacidn de ambientes de 
la misma edad. 
Interval0 684-687m: Las muestras 684-685m y 686-687m, tienen 
tomadas en conjunto 71 ejemplares distribuidos heteroggneamente en 
20 especies. Este tamafio de muestra (o sea el nhero de 
individuos) es insuficiente para obtener un valor confiable del a 
de Fischer & a. (1943) a partir del grdfico semilogaritmico. La 
distribucidn heterogenea a que se hizo referencia es la siguiente: 
La muestra 684-685m contiene casi exclusivamente nodosaridceos 
(96,9%, representados por 31 individuos distribuidos en 4 generos 
y 9 especies) y un 3,1% proveniente de un dnico ejemplar de la 
superfamilia Chillostomellacea (Linaresia danica). La muestra 686- 
687m es mas diversa a nivel superfamilia que su inmediata 
superior. Contiene exclusivamente foraminfferos bentdnicos, 
representados un 98,4% de formas calcdreas de pared hialina 
integrado por un 82% de nodosaridceos (32 individuos en 5 ggneros 
y 9 especies), un 5,1% de chillostomell8ceos (2 generos y 2 
especies representadas cada una por un individuo) que fueron 
registrados en una relativa mayor abundancia en el tramo superior 
682-683m (4 ejemplares cada una de las especies) , 5,1% de 
bulimindceos (una especie con 2 individuos) que tambign se 
registraron en el tramo 682-683m, y 2,6% de pleurostomelldceos 
(una especie con 1 individuo) , 2,6% de fursenkoin%ceos (una 
especie con 1 individuo) y 2,6% de textulari8ceos (una especie con 
1 individuo) . 
La ausencia de planctdnicos en el intervalo 684-687m, 
indicarfa profundidades adn menores que las alcanzadas en la 
muestra 682-683m. La recopilacidn de 10s datos paleobatimgtricos 
de otras regiones, de las formas bentdnicas presentes en el 
intervalo no contradice un ambiente de aguas poco profundas (ver 
5d. ) . La muestra 684-685 tiene un H(S) = 1,76 y un S= 10 especies 
y la 686-687 un H(S) = 1,77 y un S= 15 especies. Estos valores se 
encuentran en ambientes actuales de plataformas de 30-35m de 
profundidad (Buzas y Gibson, 1969); per0 como se dijo 
anteriormente, por un lado, este tipo de comparaciones es 
confiable entre ambientes nedgenos, por lo que 10s valores 
mencionados s61o indican menor diversidad y equitatividad que 10s 
de la muestra 682-683, y por otro, la cantidad de 71 ejemplares es 
considerablemente inferior a 10s 200 ejemplares, ntimero a partir 
del cual H(S) alcanza un valor aproximadamente constante en 
contraste con el aumento de S. 
3) Andlisis del Paleoceno de las perforaciones T-136 y T-137 
Segtin el legajo de las perforaciones T-136 y T-137, 
observaciones propias y de la Lic. Adelma Bayarsky de las muestras 
de inyeccidn de las citadas perforaciones, y antecedentes sobre 
10s afloramientos de la zona del yacimiento de Rio Turbio, se 
trata de facies marinas marginales con alternancia de niveles 
arcillosos con restos de plantas y palinomorfos terrestres y 
niveles areniscosos finos con invertebrados marinos conchiferos 
que marcan ingresiones marinas de ambiente poco profundo (bivalvos 
incluidos 10s ostreidos, y gastrdpodos), con la ocurrencia 
esporsdica de foraminiferos calcdreos. Esta alternancia de niveles 
con fdsiles marinos y niveles con arcillas carbonosas, restos de 
plantas carbonizados y venitas de carb6n (niveles 311-315m y 
aproximadamente 718-723m en la perforacidn T-137, y 322-359m en la 
perforacidn T-136), induce a pensar en fluctuaciones de la linea 
de costa por ascensos y descensos relatives del nivel del mar en 
un ambiente de plataforma costera baja, pasando por dos ciclos con 
10s subambientes de playa posterior-anterior a playa sumergida, 
hasta el ambiente de albtifera con pantanos o marismas con flora de 
agua dulce, y en fluctuaciones en el suministro de terrigenos por 
parte de algtin rio o delta, con un nivel del mar relativamente 
alto para que se produzca alli el depdsito de 10s terrigenos en 
lugar de entrar en el ciclo sedimentario marino. 
Tramos de edad daniana: 
Respecto de la microfauna, entre 10s niveles 732-801m de la 
perforacidn T-136, se hallaron 10s foraminiferos bentdnicos 
conocidos para el Daniano, ~uadrimorphina allomorphinoides (Reuss) 
(17 ejemplares), Lenticulina wilcoxensis (Cushman y Ponton) (7 
ejemplares) , ~labamina midwayensis Brotzen (6 ejemplares) , 
Lenticulina vortex (Fichtel y Moll) (3 ejemplares), L. 
klagshamnensis (Brotzen) (2 e jemplares) , L. inornata (df Orbigny) 
(1 ejemplar) , L. sp. cf. L. rancocasensis (Olsson) (8 ejemplares) , 
L. hornerstownensis (Olsson) ? (1 ejemplar) , Marginulinopsis 
ulatisensis (Boyd) (1 e jemplar) , Glandulina sp. cf . G. laevigata 
df Orbigny (1 ejemplar) , Pyrulina fusiformis (Roemer) (1 ejemplar) , 
y el planctdnico Eoglobigerina pseudobulloides (Plummer) (1 
ejemplar), junto con Laevidentalina sp. 6239, hallada en el 
Daniano de la perforacidn SC-1 (1 ejemplar), Gavelinella 
chathamensis (Strong) (9 e j emplares) descripta para el Cretdcico 
tardio de Nueva Zelandia y las formas con nomenclatura abierta, 
Pyramidulina sp. 1 (6 ejemplares) , Lenticulina sp. 7 (2 
ejemplares), L. sp. 6 (1 ejemplar), L. sp. 8 (1 ejemplar), 
Ramulina sp. 1 (2 ejemplares) , Nodogenerina sp. 1 (1 ejemplar) . 
Adem6s en el interval0 572-801m, considerado Daniano, aunque con 
mayor frecuencia en el tramo 727-801m, se registran las siguientes 
especies que fueron tambign halladas en niveles mds jdvenes de la 
misma perforacidn: Alabamina sp. 1885 (159 e jemplares) , 
Buliminella isabelleana Camacho forma procera Huber (54 
ejemplares), Anomalinoides praespissiformis (Cushman y Bermtidez) 
(11 ejemplares) , Nonionella ovata Brotzen (9 ejemplares) , A. 
perthensis (Parr) (7 ejemplares) , Gyroidinoides cf . G. patagonicus 
(Camacho) (5 ejemplares), Fursenkoina sp. (Masiuk, 1967) (5 
ejemplares) , ~ibicidina praecursoria (Schwager) (2 ejemplares) , 
Lenticulina sp. 2 (2 ejemplares), Quinqueloculina sp. 1997 (2 
ejemplares), Dentalinoides sp. 7058 (1 ejemplar) y ?Cribrononion 
hiltermanni (Hagn) (1 ejemplar) . Esto implica que, el 21,6% de 10s 
ejemplares registrados corresponden a formas que no fueron 
I II - I., 
halladas en niveles estratigdficamente mds altos, y el 78,4% 
pueden o no ser propios del intervalo daniano. 
Considerando el total de 10s foraminiferos hallados en el 
intervalo de la perforaci6n T-136 asignado a1 Daniano (572-801m), 
resulta una asociacidn imtegrada por un 64,7% de 
chilostomelldceos, un 16,4% representado por Buliminella 
isabelleana f. procera (de la familia Buliminellidae de Hofker 
redefinida por Revets, 1990, y sin ubicaci6n sistem6tica en 
superfamilia), un 12,5% de nodosaridceos, un 0,6% de milioldceos 
y planorbulin6ceos respectivamente, y un 0,3% de rotalidceos, 
stilostomelldceos y globigerindceos respectivamente. Sin embargo, 
si se consideran propias del intervalo dnicamente a aquellas 
especies que no se registraron en niveles superiores, las 
superfamilias m6s frecuentes son nodosari6cea (53,5%, con 9 
especies y 26 ejemplares de Lenticulina, y en orden decreciente de 
abundancia 10s ggneros ~yramidulina, Ramulina, Laevidentalina, 
Marginulinopsis, Pyrulina y Glandulina representados por una sola 
especie) y chilostomell%cea (43,7%, con 3 generos representados 
cada uno por una sola especie, con Quadrimorphina que conforma mas 
de la mitad de la superfamilia, Gavelinella que integra mds de la 
dos terceras partes de la superfamilia y Alabamina que no alcanza 
a conformar el 20% de la superfamilia) , acompafiadas por 
stilostomell6cea y globigerin6cea (1,4% respectivamente, con una 
especie representada por un ejemplar). 
De 10s 20 taxa considerados propios del intervalo, 9 fueron 
hallados en el Daniano de la perforacidn SC-1. Si se consideran 
todos 10s foraminfferos registrados en el intervalo en cuesti6n, 
se tienen en total 31 especies (se agregan 11 a las 20 
anteriores), y s610 deben agregarse 2 especies a las 9 comunes a 
la perforaci6n SC-1 (Dentalinoides sp. 7058 y Gyroidinoides cf. G. 
patagonicus, idgnticas a las halladas en el SC-1). Comparando con 
otras cuencas danianas argentinas, considerando dnicamente 10s 
foraminfferos propios del intervalo, se tienen: 6 especies en 
comdn y 2 formas comparables con la cuenca del Golfo San Jorge 
(Camacho, 1954; Bertels, 1975a, 1975b; Mgndez, 1966; Masiuk, 
1967), 6 especies en comdn con la cuenca del Colorado 
(Kaaschieter, 1963, 1965; Malumidn, 1970a, 1970b), y solamente 2 
especies en comdn y 2 comparables con Patagonia Septentrional 
(Bertels, 1964, 1975b, 1980; Mailhe & d., 1967; Rizzolo, 1968; 
Malumidn en Lizuafn y Sepblveda, 1979 ; Malumidn & a. , 1985) . 
Considerando 10s trabajos citados y el total de 10s foramlnfferos 
hallados en el intervalo, se tienen: 7 especies en comdn y 3 
comparables con la cuenca del Golfo San Jorge, 6 especies en comdn 
y 1 comparable con la cuenca del Colorado, y 2 especies idgnticas 
y dos comparables a las de Patagonia Septentrional. 
Con respecto a la similitud con la fauna del Grupo Midway de 
Texas, teniendo en cuenta el total de 10s foraminlferos o 
dnicamente 10s taxa que no se hallaron en muestras de niveles 
estratigrdficos m6s altos, se tienen solamente 2 especies 
identicas (Alabamina midwayensis y Eoglobigerina pseudobulloides) . 
A diferencia de la perforaci6n T-136, la T-137 s61o aport6 
escasfsimos foraminiferos en las muestras 553-558m, 675-678m y 
679-680m. Estos son 1 ejemplar de Lenticulina rotulata (Lamarck) 
en la muestra 553-558m, 2 ejemplares de tt~iscorbis8t mariae (Jones) 
junto con 12 ejemplares de Buliminella isabelleana Camacho forma 
procera en la muestra 675-678m, y 2 ejemplares de la bltima 
especie citada en el nivel 679-680m. ItDiscorbisgt mariae no se 
ha116 en muestras mds altas, per0 Lenticulina rotulata y 
Buliminella isabelleana forma procera son mucho m5s abundantes en 
niveles m%s j6venes de la misma perforaci6n asignados a1 Paleoceno 
superior, y por lo tanto es probable que 10s ejemplares de las 
muestras citadas Sean caidos. Con respecto a la edad de la muestra 
675-678m, wDiscorbisn mariae es sin6nima de otras especies 
registradas en el Paleoceno de Midway, Suecia, Dinamarca y Perb, 
y de Discorbis luciferus Camacho del Daniano superior de la 
Formaci6n Salamanca, por lo tanto indica una edad daniana- 
paleocena. Sin embargo por correlaci6n con la cercana perforacidn 
T-136, se considera probable que el intervalo inferior a 10s 548m 
tenga una edad daniana. 
Teniendo en cuenta todos 10s foraminiferos hallados en el 
intervalo considerado daniano, la perforaci6n T-137 tiene 2 
especies en comtin con la cuenca del Golfo San Jorge: Lenticulina 
rotulata y nDiscorbisM luciferus, 1 con la cuenca del Colorado: 
ttDiscorbisll luciferus, y 1 con Patagonia Septentrional: 
Lenticulina rotulata. 
El nbmero de especies comunes y 10s indices de Jaccard, ambos 
considerando especies idgnticas y comparables, del total de 10s 
foraminiferos hallados en el Daniano en las perforaciones T-136 y 
T-137 y las dem%s cuencas danianas argentinas puede verse en 10s 
cuadros 1 y 2. 
Los foraminiferos recuperados de ambas perforaciones 
presentan un estado de conservacidn regular a malo. En general se 
trata de pequefias conchillas, opacas, con hoyos o fraccionadas 
(caracteres que probablemente Sean debidos a procesos de 
disoluci6n), totalmente rellenas con pirita framboidal 
(aparentemente el interior de 10s foraminiferos parece reunir las 
condiciones necesarias para la formaci6n de la pirita, ya que la 
pirita es mucho m5s abundante en 10s organismos que en 10s 
sedimentos que 10s contienen). 
A1 igual que lo testimoniado por las facies 
litoestratigr6ficas y bioestratigrdficas, la casi total ausencia 
de foraminiferos planct6nicos indicaria un ambiente marino 
marginal. Los valores de H(S)= 2,12 y S= 31 especies, calculados 
teniendo en cuenta el total de 10s foraminiferos bentdnicos 
registrados en el tramo daniano, est6n comprendidos en 10s 6rdenes 
de valores obtenidos por Buzas y Gibson (1969) en ambientes 
actuales entre 70m y menos de 100m de profundidad. Indudablemente, 
como se dijo anteriormente, las comparaciones entre ambientes 
paleocenos y actuales son poco conf iables, y estos indices s610 
tendrlan valor para comparar muestras de la misma edad. Asl, 10s 
valores obtenidos para el intervalo daniano de la perforaci6n T- 
136, indican una diversidad especifica intermedia a la obtenida 
para 10s tramos 682-683m y 684-687m de la perforaci6n SC-1, per0 
debe considerarse la probabilidad de que 10s valores de la 
perforaci6n T-136 estgn influidos por la contaminacicin de especies 
del Paleoceno superior. 
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Cuadro 1: Nthero de especies comunes entre las distintas cuencas 
paleocenas argentinas. Los ntimeros sin parentesis corresponden a 
especies identicas y 10s ntimeros entre parentesis a especies 
idgnticas y comparables. 
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Tramos del Paleoceno superior: 
Considerando 10s intervalos de las perforaciones T-136 y T- 
137 asignados a1 Paleoceno superior, se tiene que mds del 40% de 
la microf auna (45% y 42% respectivamente) corresponde a 
Buliminella isabelleana forma procera, sin asignaci6n sistemdtica 
en superfamilia (segtin Revets, 1990). En orden decreciente de 
abundancia de superfamilias se tiene chilostomelldcea (18,1% de la 
perforaci6n T-136, con 2 especies y 81 ejemplares de ~nomalinoides 
, 1 especie y 8 ejemplares de Alabamina y 1 especie y 5 ejemplares 
de ?Cribrononion, y 13,1% de la perforaci6n T-137, con 1 especie 
con 205 ejemplares de Anomalinoides, 1 especie con 13 ejemplares 
de ?Cribrononion, 1 especie con 7 ejemplares de Alabamina y 1 
especie con 5 ejemplares de Gyroidinoides), noniondcea (11,8% de 
la perforacidn T-136, con 1 especie y 58 ejemplares de Nonionella, 
y 17,4% de la perforaci6n T-137, con 1 especie con 164 ejemplares 
del ggnero anterior) , y nodosaridcea (8,9% de la perforaci6n T- 
136, con 6 especies y 25 ejemplares de Lenticulina, 2 especies y 
12 ejemplares de Lagenoglandulina, 2 especies y 3 ejemplares de 
Dentalinoides, 2 especies y 3 ejemplares de Astacolus, y 1 especie 
con un ejemplar de Polymorphina, y 8,4% de la perforaci6n T-137, 
con 1 especie con 57 ejemplares de Lenticulina, 2 especies con 20 
ejemplares de Lagenoglandulina, 1 especie con 1 ejemplar de 
Sigmomorphina y 1 especie con 1 ejemplar de "LaevidentalinaW). 
Contintian luego 10s bulimindceos y planorbulindceos (10s 
bulimindceos conforman el 6,1% de la perforaci6n T-136, con 1 
especie y 221 ejemplares de Bulimina, y el 2,3% de la perforaci6n 
T-137, con 1 especie y 394 ejemplares, y 10s planorbulindceos 
comprenden el 5,9% de la perforaci6n T-136, con 1 especie y 29 
ejemplares de Cibicidina, y el 3,2% de la perforaci6n T-137, de la 
misma especie anterior con 30 ejemplares), loftusidceos, 
milioldceos y rotalidceos (10s loftusidceos conforman el 1,2% de 
la perforaci6n T-136, con 1 especie con 6 ejemplares de 
Cyclammina, y el 1,7% de la perforaci6n T-137 con 16 ejemplares de 
la misma especie de Cyclammina; 10s milioldceos representan el 
1,4% de la perforaci6n T-136, conformados por 1 especie con 7 
ejemplares de Quinqueloculina, y el 0,3% de la perforaci6n T-137, 
con 3 ejemplares de la misma especie de Quinqueloculina; y 10s 
rotalidceos representan el 1% de la perforaci6n T-136 y el 1,4% de 
la perforaci6n T-137, conformados por 5 y 13 ejemplares de 
?Cribrononion de las respectivas perforaciones), contintian 
fursenkoindceos (0,4% de la perforacidn T-136 y O,1% de la 
perforacidn T-137, conformados respectivamente por 2 y 5 
ejemplares de una misma especie Fursenkoina), ceratobulimindceos 
(representados tinicamente en la perforacidn T-136 en un 0,2% 
f ormado por 1 e j emplar de Ceratobulimina) , y pleurostomell6ceos 
(presentes tinicamente en la perforaci6n T-137 en un 0,1% formado 
por 1 ejemplar de Ellipsoglandulina). 
Comparando el Paleoceno superior de las perforaciones T-136 
y T-137 con el resto de las cuencas paleocenas de Argentina, de 
edad daniana, se tienen muy pocas formas en comtin: dos formas en 
comtin (Lenticulina rotulata y ~ursenkoina sp.) y una comparable 
con la cuenca del Golfo San jorge (~yroidinoides sp. cf. G. 
patagonicus), una forma en comtin con Patagonia Septentrional 
(Lenticulina rotulata), y una forma comparable con cuenca del 
Colorado (Gyroidinoides sp. cf. G. patagonicus) (ver ntimero de 
especies comunes e indices de Jaccard en 10s cuadros 1 y 2). esto 
se debe a1 fuerte cambio faunistico entre el Daniano y el 
Paleoceno superior. 
Comparada con la fauna paleocena de Midway, tiene 
una s61a especie en comdn (L. rotulata); per0 pueden agregarse 
otras formas comunes con asociaciones de tipo Midway como la de 
Tdnez (Nonionella ovata y Cibicidina praecursoria). 
La ausencia de planctdnicos indica que se trata de un 
ambiente somero. El hecho de que 10s ggneros han sido registrados 
en otros paleoambientes de escasa profundidad concuerda con lo 
anterior. Ademds, las conchillas rellenas con pirita framboidal, 
sobre todo 10s ejemplares de Buliminella y Nonionella, que en la 
actualidad viven en fondos fangosos con mayor contenido de materia 
orgdnica, el predominio de Buliminella, y la presencia de 
estructuras primarias de pequefia escala como la laminacidn 
presente en afloramientos de la seccidn superior de la Formacidn 
Cerro Dorotea, indica un ambiente reductor con bajo contenido de 
oxigeno. Por otra parte, las muestras que componen 10s niveles de 
abundancia de las perforaciones T-137 y T-136, tienen valores de 
diversidad a de 2-4 y 4-5 respectivamente, o sea que confirma que 
se trata de un ambiente marino marginal. 
Los valores de H(S) y S de 10s niveles de abundancia de 
foraminiferos de ambas perforaciones son: 
H(S) del nivel 201-206m de la perforacidn T-136 = 1 y S= 8 
especies, H(S) del nivel 206-211m de la perforacidn T-136 = 1,56 
y S= 14 especies, H(S) del nivel 182-186m de la perforacidn T-137 
=1,3 y S= 10 especies, y H(S) del nivel 186-190m de la perforacidn 
T-137 = 1/64 y S= 14 especies. Sin que se acepte la validez de la 
comparacidn con ambientes actuales, 10s valores de las muestras 
mds superficiales de ambas perforaciones son comparables con 10s 
de plataformas actuales de menos de 30m de profundidad, y 10s de 
las muestras m6s profundas con 10s de plataformas actuales de 30- 
35m de profundidad (segdn datos de Buzas y Gibson, 1969). 
4) Caracterfsticas paleoecoldgicas del Cretdcico tardio 
En el Mesozoico se reconocen cuatro biogeoprovincias de 
limites graduales denominadas Tetis, Transicional, Boreal y 
Austral, cuyo origen (anblogamente a la distribucidn de faunas 
modernas segdn fajas climdticas) estd aparentemente relacionado 
con la temperatura. La provincia tropical del Tetis se caracteriza 
por especies planctdnicas propias, la Transicional templado-c%lida 
por una composicidn similar per0 menor diversidad que la fauna 
planctdnica de la provincia del Tetis y las provincias templado- 
frias Boreal y Austral no estdn tan bien caracterizadas. 
Segdn la def inicidn de Scheibnerovb (1971a, b; 1972; 1973) , la 
biogeoprovincia Austral (cuya regidn tipo es la Gran Cuenca 
Artesiana Australiana y la Cuenca Otway, y se reconoce ademds en 
el Indico Peninsular y Madagascar, Nueva Zelandia, dorsal Lord 
Howe, Antdrtida y Escudo de Malvinas) es una provincia templada, 
fria y/o polar, caracterizada por la dominancia entre 10s 
bentbnicos de formas aglutinadas que a menudo alcanzan grandes 
dimensiones y algunas formas calcdreas de conchillas pequefias, 
delgadas y lisas, y entre 10s planct6nicos por la abundancia de 
formas infladas tipo globigerina y ausencia de globotruncdnidos, 
con s610 unos pocos taxones en 10s que se incluyen 
rugoglobigerinas, globigerinelloideos, hedberggllidos Y 
heterohelicidos, y ausencia de globotruncdnidos. 
Douglas y Savin (1975b) observaron que conchillas simples, 
pequefias, de paredes delgadas, poco ornamentadas, globulares y con 
ciclos de vida cortos, habitan profundidades menores y predominan 
en asociaciones modernas y del Cretdcico superior de regiones 
extratropicales, o sea que ademds de la relacibn de las provincias 
con la temperatura existe tambign una relacidn entre la morfologia 
de las conchillas planct6nicas y la profundidad del habitat. 
De cualquier forma, dejando de lado la cuesti6n del origen de 
la distribucibn de las faunas en geoprovincias, la biogeoprovincia 
Austral requiere de una mayor cantidad de estudios para su 
caracterizacibn, ya que como indic6 Huber (1988), su definicidn se 
basa m%s en la ausencia de especies planctdnicas propias de la 
provincia tropical del Tetis que en la presencia de especies 
propias, y en realidad gran parte de la indefinicidn actual sobre 
10s limites de las provincias cretdcicas, no s61o se debe a1 
gradualism0 de 10s mismas, sino a la falta de estudios 
sistemdticos detallados de 10s taxones, necesariamente previos a 
la investigaci6n de su distribuci6n geogrdfica. 
En 10s tiltimos afios se hicieron algunos intentos para 
solucionar la indefinici6n y 10s problemas estratigrdficos de la 
Provincia Austral. Consecuentemente fueron propuestos algun0~ 
esquemas zonales para las altas latitudes como el de Webb (1971) 
para Nueva Zelandia y el de Huber (1988) para la Peninsula 
Antdrtica; per0 segdn Huber (1990), estos esquemas tienen una 
aplicaci6n regional limitada ya que fueron realizados en secciones 
con secuencias estratigrgficas incompletas o con facies locales 
que controlan la distribucidn de las faunas. Segtin Huber (1990), 
la secuencia maestrichtiana de la Elevacidn Maud (Mar de Weddell, 
Antdrtida) provee la asociacidn de foraminiferos planct6nicos m6s 
completa para ese rango bioestratigrdfico de la Provincia Austral. 
Por lo tanto este autor describid en 10s pozos 689B y 690C (Leg 
113 ODP) un esquema zonal cuya utilidad verificd en 10s sitios 698 
y 700 (Leg 114 ODP, en la regidn austral del Atldntico Sur) y en 
el pozo 738C (Leg 119 ODP, en el Escudo Kerguelen, OctSano Indico 
Sur). Ademds luego de revisar las investigaciones y parte del 
material de Krasheninnikov y Basov (1983), Sliter (1977) y el suyo 
propio publicado en Huber (1988), ese autor opina que su esquema 
posee zonas que se reconocen en 10s Sitios 327A (Leg 36) y 511 
(Leg 71) del DSDP en el Plateau de Malvinas, en el Sitio 208 del 
Mar de Tasman y en afloramientos de las islas Marambio y Ross 
(Huber, 1990, 1991a, 1991b). El esquema zonal propuesto por Huber 
(1990, 1991b) comprende: 
a) La Zona de rango parcial de Globigerinelloides impensus. 
Definida desde la primera hasta la tiltima aparicidn de G. impensus 
Sliter. Contiene las especies asociadas Globigerinelloides 
multispinatus, Hedbergella holmdelensis, H. planispira y 
~rchaeoglobigerina australis. La zona fue reconocida en: ~itios 
689B y 690C de la ~levaci6n Maud (Mar de Weddell) , y en f orma 
parcial, ya que solo se tiene la secuencia sedimentaria campaniana 
superior, en el Sitio 700B del Atl6ntico Sur y en 10s ~itios 327 
y 511 del Escudo de ~alvinas. Segdn Huber (1990) esta zona no se 
registra en la Formaci6n Lopez de Bertodano de la.isla James Ross 
por una exclusidn batimetrica de la especie nominante o quizds por 
que es probable que la secuencia sea m6s joven que lo que inform6 
en Huber (1988). La zona presenta una diversidad baja con una a 
nueve especies y contiene raramente una sola especie carenada 
(Globotruncana pseudolinneiana). 
b) La Zona de Interval0 de Globotruncanella havanensis de 
edad ~aestrichtiana inferior, definida desde la dltima ocurrencia 
de ~lobigerinelloides impensus hasta la primera aparicidn de 
Abathomphalus mayaroensis. Contiene las especies asociadas 
Hedbergella monmouthensis, H. sliteri, Globotruncanella 
havanensis, Archaeoglobigerina australis, A. mateola y 
Rugotruncana circumnodifer. La zona fue reconocida en 10s Sitios 
689B y 690C de la Elevaci6n Maud, 700B del Atldntico Sur y 327 del 
Escudo de Malvinas, y en la isla Marambio (Antsrtida). Presenta 
una diversidad baja de cinco a nueve especies, per0 ninguna 
carenada . 
c) La Zona de Rango Total de Abathomphalus mayaroensis, de 
edad maestrichtiana superior, est% definida por el rango total de 
la especie nominante. Aparentemente A. mayaroensis tendrla 
registros m6s tempranos o antiguos en altas latitudes y por lo 
tanto se la considera una especie con distribuci6n transgresiva 
desde latitudes altas hacia las bajas. Contiene las especies 
asociadas Globigerinelloides subcarinatus, Gublerina robusta, 
Hedbergella sliteri, Globotruncanella petaloidea, Rugotruncana 
circumnodifer, Abathomphalus intermedius y Globotruncana 
bulloides. Se registra en 10s Sitios 689 y 690 de la Elevaci6n 
Maud, en el Sitio 208 del Mar de Tasman, y 10s Sitios 698A y 700B 
del Atldntico Sur. Segdn Huber (1988), A. mayaroensis no se 
registra en el Maestrichtiano de la isla Marambio por la escasa 
paleoprofundidad. Tiene una diversidad m6xima de 14 especies y la 
m6xima diversidad de especies doblecarenadas (A. mayaroensis, 
Globotruncana bulloides y Rugotruncana circumnodifer). 
Segdn Huber (1990, 1991b), en el anterior esquema zonal se 
hallan algunas especies hasta el momento endemicas de la ~rovincia 
Austral, como son Globigerinelloides impensus Sliter, 
~rchaeoglobigerina australis Huber, A. mateola Huber, Hedbergella 
sliteri Huber y Rugotruncana circumnodifer (Finlay). 
M6s recientemente Huber (1992), recopil6 10s datos de ndmero 
total de foraminiferos planct6nicos y ndmero de especies 
planct6nicas carenadas publicados para distintas localidades del 
~emisferio Austral entre 10s 33" y 10s 57O de paleolatitud sur 
para el Campaniano y Maestrichtiano, y observ6 que: 
a) Para el Campaniano temprano, no se reconocen especies 
endemicas y la composici6n de especies de todos 10s sitios del 
Atldntico Sur y Australia Occidental era similar. En consecuencia, 
no reconoci6 el Dominio Austral, e incluy6 todas las especies 
desde 10s 42O de paleolatitud sur hasta el polo, en el Dominio 
Transicional. Segdn indicb, la distribucidn de 10s foraminiferos 
planctdnicos muestra zonas climdticas latitudinales amplias y , 
quizds temperaturas polares mds cdlidas, y ambas observaciones 
estdn apoyadas por estudios de paleotemperaturas de belemnites de 
Nueva Zelandia y de foraminiferos planctdnicos del pacific0 
Occidental Ecuatorial. 
b) Para el Campaniano tardio, observ6 que en todas las 
localidades de alta paleolatitud sur hub0 una disminuci6n del 
nhero total de foraminlferos planct6nicos y del ndmero de formas 
carenadas, y un aumento del gradiente con la latitud en relacidn 
a1 Campaniano temprano. Huber ( *.) indicd algunas pocas 
especies carenadas en bajas frecuencias, que ~eterohelix, 
Globigerinelloides, Hedbergella y Archaeoglobigerina dominan las 
asociaciones, y que A. australis (que considera un componente 
dominante de las asociaciones del Campaniano tardio-Maestrichtiano 
de regiones australes del Atldntico Sur e Indico) y G. impensus 
(hallado en secciones campanianas tardias de regiones australes de 
10s ocganos Atldntico Sur e Indico y cuya extincidn en altas 
latitudes australes, marca el limite Campaniano-Maestrichtiano) 
son endgmicas del Dominio Austral. SegGn Huber (m. &. ) , durante 
el Campaniano tardio el limite norte del Dominio Austral, en el 
Ocgano Atldntico Sur, se halla aproximadamente a 10s 48O de 
paleolatitud surf y este llmite se basa en la casi completa 
ausencia de formas carenadas y ornamentadas, y en la distribucidn 
de las especies endgmicas citadas. 
c) Durante el Maestrichtiano tardio, el Dominio Austral tiene 
un total de 13 especies de foraminiferos planctdnicos y una o 
ninguna especie carenada. Observd que las asociaciones 
circumantdrticas estdn dominadas por especies planctdnicas simples 
y globulosas, con ausencia de indicadores del Dominio del Tetis, 
y que tienen dos taxones end6micos, Hedbergella sliteri y 
Archaeoglobigerina mateola (que en el Dominio Austral tienen su 
primera aparicidn en secciones del Maestrichtiano mds temprano y 
llegan a1 Maestrichtiano tardio), ambas registradas en regiones 
australes del Atldnttico Sur e Indico, e isla James Ross, y la 
primera hallada tambign en el Paclfico Sudoccidental. 
d) Que el Maestrichtiano tardio se caracteriza por un aumento 
en el ndmero total de foraminiferos planctdnicos y de 10s 
plancdnicos carenados, y por la migraci6n de taxones carenados 
hacia 10s polos; per0 el gradiente latitudinal de especies sigue 
siendo alto. Utilize las disminuciones abruptas de la diversidad 
registradas entre 10s 4 4 "  y 52O de paleolatitud sur para definir 
10s limites septentrionales de 10s dominios Transicional y 
Austral, e indic6 que, Globotruncana bulloides Vogler, G, 
subcircumnodifer (Gandolfi), Rugotruncana circumnodifer (Finlay), 
Abathomphalus intermedius (Bolli) y A. mayaroensis (Bolli), estdn 
presentes en el ~eino Austral, y que He sliteri, A. australis y A, 
mateola tienen una distribuci6n restringida a1 Dominio Austral. 
Para explicar las tendencias meridionales en la distribuci6n 
de 10s foraminiferos planctdnicos cretdcicos, Huber (1992) utilizd 
10s conceptos de B6 (1977, 1980) y Caron y Homewood (1983). B6 (s. &.) indicd que en ambientes actuales, las formas pequefias, 
tipo Globigerina, morfol6gicamente simples, predominan en aguas 
cercanas a la superficie; las formas grandes, morfoldgicamente 
complejas, viven en profundidades mayores; las formas juveniles, 
globosas, de paredes finas, que viven en aguas superficiales, 
aumentan la profundidad del habitat mediante una transformaci6n de 
sus conchillas tendiente a un aumento de densidad durante la 
ontogenia (por espesamiento de las cdmaras e increment0 de la 
ornamentaci6n superficial) ; y las f ormas adultas, tipo 
Globigerina, pequefias y de paredes delgadas, habitan aguas 
superficiales durante todo su rdpido ciclo reproductivo; pero 
formas que viven en aguas profundas, durante su estadio juvenil 
habitan la zona euf6tica y cuando son adultas migran por debajo de 
10s lOOm de profundidad, o sea que cambian la morfologla de sus 
conchillas durante sus largos ciclos de vida. Caron y Homewood 
(1983) sugirieron que moradores de aguas superficiales, 
morfol6gicamente simples, estuvieron bien adaptados a 10s 
ambientes ocednicos altamente convectivos por su alta fecundidad 
y ciclos reproductivos largos, y que cuando hub0 un mejoramiento 
de la estabilidad ocednica, aument6 la estratificacidn vertical 
por densidad y como consecuencia aumentd la competencia para 
habitar 10s nichos estratificados de las aguas superficiales y la 
diversidad morfolbgica. Este concept0 se basa en que actualmente 
10s cambios estacionales de la radiacidn solar en altas latitudes 
producen variaciones de temperatura, salinidad, surgencia de 
nutrientes, profundidad de la zona f6tica y regulan 10s patrones 
de distribuci6n de las poblaciones dindmicas y de la biosfera 
marina; y aunque se desconoce la estructura vertical del agua 
superficial de 10s oceanos de altas latitudes del Cretdcico, se 
asume que como ocurre actualmente, las aguas intermedias y 
superficiales fueron m%s "mezcladasN y probablemente 10s 
contrastes verticales de temperatura y densidad fueron menores. 
En opinidn de Huber (1992), las asociaciones de alta latitud 
del Cretscico tardio (caracterizadas por la baja diversidad 
especlfica, dominio de especies simples y casi total escasez de 
globotruncdnidos con carena y/u otros morfotipos fuertemente 
ornamentados) pueden explicarse por una desprofundizaci6n hacia 
10s polos de 10s nichos habitables en la columna de agua, o sea 
que las especies habrlan utilizado la estrategia adaptativa de 
ocupar un hdbitat de agua poco profunda en las regiones polares y 
esto habria sido inducido por zona de productividad del 
f itoplancton poco profunda (por el bajo dngulo de insolaci6n) , por 
la alta convecci6n y pobre estratificacien de las aguas 
superficiales, y por la gran estacionalidad en el abastecimiento 
de nutrientes. Ademds, segtin Caron y Homewood (1983), las 
asociaciones de planct6nicos del Cretdcico superior polar, tienen 
la morfologla de colonizadores oportunistas que habitan 
profundidades someras en columnas de agua pobremente 
estratificadas. 
Huber (1992) considera que en la distribucidn de 10s 
foraminiferos planct6nicos cretdcicos, 10s cambios de la 
estructura de la densidad y estabilidad de las aguas superficiales 
pueden haber sido igual o mds importantes que la temperatura. 
Huber (1992) explica que la migraci6n de especies carenadas y/o 
fuertemente ornamentadas hacia altas latitudes durante el 
Maestrichtiano temprano y tardlo, periodo en que se tienen 
testimonies de un enfriamiento global y por lo tanto estarla 
aparentemente en contra de 10s modelos paleobiogeogrdficos para 
presencia de planctdnicos estenotdpicos. 
5) Andlisis del Cret6cico superior del pozo Polux x-1 
Caracteristicas generales del tramo 810-690m del pozo Polux x-1: 
La microfauna planctdnica cretdcica del pozo Polux x-1, de la 
plataforma continental argentina a la latitud de Tierra del Fuego, 
comprende unos pocos ejemplares de Whiteinella en 10s niveles 
asignados a1 Turoniano, y hacia el Coniaciano-Maestrichtiano 
presenta un aumento del niimero de ejemplares y de la diversidad 
gengrica y especffica, con un amplio predominio de formas globosas 
sobre las carenadas (las primeras representadas por Whiteinella 
baltica Doglas y Rankin, W. sp aff. W. baltica, Globigerinelloides 
asperus (Ehrenberg), Costellagerina pilula (Belford), C. bulbosa 
(Belford), Whiteinella sp. (descripta por Malumidn y Masiuk, 
1978), Spiroplecta globulosa (Ehrenberg) y S. pulchra (Brotzen), 
y las formas carenadas por Globotruncana sp. (descripta por 
Malumidn y Masiuk, 1978), ltRugotruncanall cretacea (drOrbigny) y 
Globotruncana rugosa (Mariae)). Por lo tanto, a1 igual que las 
comunidades planctdnicas estudiadas por Malumidn y Masiuk (1978) 
provenientes del subsuelo de Tierra del Fuego, y tal como estos 
autores notaran, puede encuadrarse por sus caracteres mds 
relevantes (baja diversidad y dominio de f ormas no carenadas) , 
aunque con algunas consideraciones particulares, en la 
Biogeoprovincia Austral de Scheibnerov6 (1971a,b; 1972; 1973). 
Respecto del encuadre del material del pozo Polux x-1 dentro 
de la definicidn del Dominio Transitional del Campaniano temprano 
y del Dominio Austral del Campaniano tardlo-Maestrichtiano tardio 
en altas latitudes (Huber, 1992), poco pude decirse por la 
ausencia de especies planctdnicas diagn6sticas con biocrones 
cortos que impiden un mayor detalle en la definicidn de 10s pisos. 
En el Polux no se hallaron las formas endgmicas del Dominio 
Austral Globigerinelloides impensus Sliter del Campaniano tardio, 
Hedbergella sliteri Huber del Maestrichtiano temprano-tardio, ni 
Archaeoglobigerina mateola Huber ael Maestrichtiano temprano- 
tardio. Con referencia a la presencia o ausencia de 
Archaeoglobigerina australis Huber, tambign endgmica del ~ominio 
Austral para el Campaniano tardio-Maestrichtiano tardio, nada 
puede asegurarse ya que podrla haberse identificado en el Polux 
como costellagerina pilula y C. bulbosa. Esta imposibilidad se 
debe a que a pesar de haber podido observar bajo lupa binocular 
varios topotipos enviados por el Dr. Huber que muestran un amplio 
rango de variacidn morfoldgica, no se ha116 entre ellos ningiin 
ejemplar estrictamente identificable con 10s del Polux, y ademds 
segiin Huber (en prensa) estas especies son diferenciables por su 
morfologia interna observable a travgs de microradiograflas y 
disecciones seriadas en posiciones definidas logradas mediante un 
micromanipulador, m6todos aplicables solo en conchillas vaclas y 
lamentablemente las del Polux est6n rellenas o recristalizadas (C. 
pilula, que segdn el concept0 de Huber incluye a C. bulbosa, se 
diferencia de A. australis por el enroscamiento m6s evoluto de las 
primeras vueltas, el mayor ntimero de cdmaras en la primer y 
pentiltima vuelta, y el crecimiento m6s lento de las c6maras). 
Volviendo a la definicidn de Scheibnerov6, vale aclarar que 
estudios previos, indican que en la Provincia Austral se registran 
globotrunc6nidos en muy baja proporcidn y con preservacidn 
deficiente que impide observar 10s caracteres aperturales. 
Lamentablemente el material del Polux presenta una conservaci6n 
acorde con la conocida en la biogeoprovincia Austral, y a1 igual 
que en otras regiones de esta biogeoprovincia se registran escasos 
representantes de la familia Globotruncanidae. Pueden citarse como 
ejemplo el Cenomaniano-Maestrichtiano de la cuenca Austral 
(Malumidn y Masiuk, 1978; Natland & d., 1974), Maestrichtiano de 
Patagonia Septentrional (Bertels, 1969, 1970), Turoniano- 
Campaniano del Plateau de Malvinas (Krasheninnikov y Basov, 1983), 
Maestrichtiano de la dorsal Lord Howe en el Mar de Tasmania (Webb, 
1973a), Campaniano superior-Maestrichtiano de la regidn de 
Madagascar (Sigal, 1974), Cenomaniano-Turoniano y Maestrichtiano 
del Escudo Kerguelen del Oc6ano Indico (Quilty, 1973, y Huber, 
198933 respectivamente), Maestrichtiano del Mar de Weddell en 
Ant6rtida (Huber , 1990) . 
Respecto de 10s globotruncanidae, la sistem6tica de Loeblich 
y Tappan (1964) inclula a Marginotruncana como sin6nimo de 
Globotruncana perteneciente a la familia ~lobotruncanidae, y la 
sistemdtica mds moderna de ~oeblich y Tappan (1988) separa a 
Marginotruncana como un ggnero aparte y diferenciable de 
Globotruncana por poseer p6rtico o p6rticos fusionados como una 
verdadera tegilla y abertura primaria extraumbilical-umbilical, 
(Globotruncana posee sistema apertural de tegilla y abertura 
primaria interiomarginal umbilical) ambos pertenecientes a la 
familia Globotruncanidae. Con referencia a las globotruncanas ma1 
conservadas de la cuenca Austral, como indicaron MalumiSn y Masiuk 
(1978), podrian ser en realidad especies de Marginotruncana. Esto 
se debe a que por un lado las globotruncanas del grupo de G. 
coronata-marginata-pseudolinneiana a las que se hace referencia en 
Malumidn y Masiuk (1978) para sedimentos del Coniaciano y probable 
Santoniano, son reconocidas entrabajos m6s modernos como especies 
de Marginotruncana; y por otro lado: 1) actualmente se acepta que 
Globotruncana se origin6 a partir de Marginotruncana, y 2) segtin 
Robaszynski & a.(1984) el grupo de Globotruncana linneiana, 
grupo m6s antiguo y de origen m6s seguro, se habria originado en 
el Coniaciano-campaniano (Zonas de Dicarinella concavata, 
Dicarinella asymetrica y parte inferior de la Zona de 
Globotruncana elevata, con registros dudosos en el Coniaciano- 
Santoniano inferior y registros seguros a partir del Santoniano 
superior) a partir de Marginotruncana pseudolinneiana, por 
migracidn de la abertura primaria hacia una posicidn umbilical y 
el reemplazo de pdrtico por tegilla. De manera que las 
llglobotruncanasll del nivel 750m del Polux x-1, probablemente 
Coniaciano, y las del grupo de Globotruncana coronata-marginata- 
pseudolinneiana de las perforaciones de Tierra del Fuego y de 
posible edad santoniana segan Malumidn y Masiuk (9. u.), 
tendrian por la edad asignada en base a1 resto de la microfauna 
presente y por sus caracteres morf oldgicos , una me j or posicidn 
gengrica en Marginotruncana, ya que las especies de globotruncanas 
mds antiguas reconocidas (G. linneiana con registros dudosos en el 
Coniaciano y parte inferior del Santoniano y seguros a partir del 
Santoniano superior, G. bulloides y G. mariae con registros 
confiables en el Santoniano superior, y G. arca a partir de la 
base del Campaniano), se diferencian claramente del material 
bicarenado de la Cuenca Austral. Por otra parte, el caso de 
Globotruncana rugosa del pozo Polux x-1, cuya preservacidn tambign 
impide observar si posee pdrtico o tegilla, podria ser un caso 
especial ya que segdn observaron Robaszynski & d. (9. a. ) ,
dicha especie presenta desarrollo de pdrtico o tegilla segiin se 
trate de ejemplares pequefios o grandes. 
Ademds, segan Robaszynski et a1. (1984, p. 162) , Globotruncana 
rugosa (Mariae) es una forma tipica de aguas poco profundas y 
altas latitudes boreales. Su hallazgo en el Polux x-1, extiende su 
distribucidn a1 hemisferio austral. 
Respecto de la fauna bentdnica del pozo Polux x-1, aunque 
menos diversa, es muy semejante a la de   in gin Chalk y Toolonga 
Calcilutite del Santoniano y Santoniano-Campaniano temprano de la 
cuenca australiana de Carnabon, descripta por Belford (1960). 
Respecto de la fauna planctdnica, segiin la observacidn de 10s 
caracteres morfol6gicos externos mediante lupa binocular y 
fotografias de microscopia electrdnica, muestra algunas especies 
en comtin, notablemente las mds abundantes del Polux, con las de la 
cuenca australiana recign mencionada, Costellagerina pilula y C. 
bulbosa, y con la fauna boreal de la isla Bornholm del Mar Bdltico 
descripta por Douglas y Rankin (1969), Whiteinella baltica. 
Extrafiamente presenta escasa semejanza con la microfauna 
registrada en zonas mucho mds cercanas como el sector oriental de 
la Plataforma de Malvinas (Sitios 327, 330 y 330A del Leg 36 del 
DSDP). Aunque debe tenerse en cuenta lo expresado en pdrrafos 
anteriores sobre la posibilidad de que e j emplares identificados en 
este trabajo como C. pilula y C. bulbosa Sean en realidad A. 
australis. 
La asociacidn de foraminiferos planctdnicos cretdcicos del 
Polux x-1 es indicadora de ambiente de plataforma. Esta afirmacidn 
se fundamenta en las observaciones de Sliter (1972) y Douglas y 
Savin (1975) . El primero de 10s autores indicd que en ambientes 
someros del Cretdcico tardio dominan 10s heterohelicidos y 
globigeringlidos, y 10s hedbergglidos muestran un marcado aumento 
respecto de 10s ambientes profundos, en tanto que 10s ambientes 
profundos dominan 10s globotruncdnidos, y 10s heterohelicidos, 
hedbergglidos y globigeringlidos son menos comunes. Los autores 
mencionados en segundo lugar, a travgs de andlisis de isotdpos de 
oxigeno en las conchillas de foraminiferos probaron que las 
especies de aguas poco profundas incluyen formas tipo globigerina 
con paredes f inas y espinosas, y las especies de ambiente profundo 
son planares y cdnicas, y tienen paredes mds gruesas. En el Polux 
x-1, except0 por unos pocos ejemplares de Globotruncana sp. 
(desceripta por Malumidn y Masiuk, 1978), G. rugosa y 
'fRugotruncanafl cretacea (complejas, de paredes gruesas, carenadas 
y densamente ornamentadas) en la muestra 750m, el interval0 
cret6cico analizado contiene una asociaci6n constituida (0 
dominada en el caso de la muestra 750) por formas globosas, de 
paredes finas y espinosas. 
Smith (1955), observ6 que el origen de 10s foraminiferos 
planct6nicos es el mar abierto y que la abundancia de las 
conchillas planctdnicas est6 inversamente relacionada con la 
distancia a1 6rea de origen. Murray (1976) agregd, que en la 
pendiente continental, donde no hay una actividad significativa de 
corrientes, se encuentran todos 10s tamafios de conchillas ya que 
sedimentan todas las conchillas que viven en la columna de agua 
(10s m6s pequefios en forma m6s lenta y viceversa), y en regiones 
poco profundas s6lo se encuentran las conchillas que transportadas 
por corrientes, alcanzaron ese ambiente menos favorable donde 
murieron y se depositaron, o sea que tuvieron una seleccidn de 
tamafios debida a1 transporte lateral. Murray ( u.) observ6 
que, en el ambiente de talud superior, la relacibn 
planct6nicos/bent6nicos (expresada como el porcentaje de 
planct6nicos respecto a1 total de foraminiferos) es mayor a1 70%, 
hay un amplio rango de tamafios con juveniles y adultos de todas 
las especies, y la diversidad es la mdxima para la latitud 
correspondiente; en el ambiente de plataforma externa, la relaci6n 
p/b varla entre 40-70%, algunas especies est6n representadas por 
ejemplares juveniles y adultos mientras otras especies s61o tienen 
ejemplares juveniles, y la diversidad es menor que en la zona 
adyacente de talud; en el ambiente de plataforma media, la 
relaci6n p/b varia entre 10-60%, hay una alta proporci6n de 
ejemplares juveniles y ~ 6 1 0  unas pocas especies tienen 
representantes adultos, y la diversidad es baja; y en el ambiente 
de plataforma interna, la relaci6n p/b es menor que el 20%, todas 
las especies tienen e j emplares casi exclusivamente juveniles, y la 
diversidad es muy baja. 
En el Cretdcico superior del Polux x-1 se obtuvieron 10s 
siguientes valores: 
muestras (m) p/b (%)  spp. p ejemplares p 
690 13,20 3 7 
700 6,09 2 5 
710 27,27 2 3 
720 19,29 3 22 
730 2,97 3 5 
740 6,27 6 35 
750 23,96 10 290 
770 0 0 0 
780 14,28 1 1 
790 0 0 0 
800 20 2 5 
810 3,95 1 3 
Respecto de la muestra 710m, la asociaci6n entre el ambiente 
y relaci6n p/b se considera poco significativa ya que solamente se 
hallaron 4 especies bent6nicas representadas por un total de 7 
ejemplares y 2 especies planctdnicas con 3 ejemplares en total, de 
manera que la diversidad de la muestra es muy baja y por lo tanto 
se considera que se deposit6 en un ambiente de plataforma. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que con excepcidn de 
la muestra 750m, el tramo 810-770m corresponderla a un ambiente de 
plataforma interna por las relaciones p/b, baja diversidad 
especifica y ausencia de variaciones de tamafio intraespecificas. 
Aunque es probable que la muestra 750m tenga una diversidad 
algo menor que la aparente por contaminacidn de foraminlferos 
caidos de niveles estratigr6ficos m6s altos (la presencia de 
Gaudryina healyi, restringida a1 Campaniano-Maestrichtiano, parece 
corroborar la existencia de contaminacidn), es sin duda mucho m6s 
diversa que las restantes muestras cretscicas (contiene un total 
de 55 taxa y por lo menos 9 especies planctdnicas). Se considera 
que la diversidad y la relacidn p/b, indican un ambiente que pudo 
haber alcanzado profundidades de plataforma media. 
Segh observaron Sliter (1972) y Sliter y Baker (1972), las 
comunidades bentdnicas del Cret6cico tardio del margen oce6nico 
del sur de California muestran una sucesidn a lo largo de 
gradientes batimetricos del margen continental muy similar a la 
que se verifica actualmente en el margen del Pacifico Oriental. 
Estos autores consideran que la sucesidn o distribucidn vertical, 
estd directamente relacionada con diferenciaciones climdticas y de 
corrientes oce6nicas y con 10s niveles de nutrientes y 
disponibilidad de recursos alimenticios. 
A1 aplicar 10s conceptos de 10s rangos paleobatimetricos de 
algunos ggneros (sensu Sliter y Sliter y Baker, s. &. ) en el 
Polux x-1, se vio que el tramo 810-690m tiene un dominio de 
ggneros caracterlsticos del ambiente de talud como son en el 
Cret6cico del Pacifico Gavelinella, Gyroidinoides, Praebulimina, 
Glomoespira (Repmanina en este trabajo segtin la sistemstica de 
Loeblich y Tappan, 1988), Spiroplectammina (~uasispiroplectammina 
de este trabajo), Ammodiscus, Haplophragmoides y nodos5ridos (el 
77,63% de 10s ejemplares bentdnicos de la muestra 810, el 70% de 
la muestra 800, el 83,33% de la 780, el 60% de la 770, m6s del 40% 
de la muestra 750, m6s del 11% de la 740, el 53,98% de la 730, el 
51,1% de la 720, el 37,5% de la 710; el 87% de la 700 y el 54,34% 
de la 690 corresponden a ggneros caracterlsticos de talud). Sin 
embargo, vimos que tanto 10s tipos morfoldgicos planctdnicos como 
las relaciones p/b, contradicen la idea del ambiente de talud, por 
lo tanto se considera que el paleoambiente marino bentdnico del 
Polux debid ser completamente distinto a1 aproximadamente coetgneo 
del margen oriental del Pacifico, o quiz6s el modelo del Pacifico 
tenga Gnicamente validez intraregional. 
Otros modelos de distribucidn de 10s foraminiferos bentdnicos 
cret%cicos como el de Olsson y Nyong (1984), tampoco parecen tener 
una buena correspondencia con el ambiente del Polux. Olsson y 
Nyong ( &.) aplicaron el concept0 de que las biofacies de 
foraminiferos que se encuentran lateralmente tambign se deben 
encontrar verticalmente (ley de Walthers). Por medio del an6lisis 
de la distribucidn de la facies de foraminlferos en la 
paleopendiente de la cosa de Maryland (Nueva Jersey), la 
distribuci6n vertical en secciones estratigrdficas, y la 
yuxtaposicidn de las biofacies y su integraci6n con cada ciclo de 
cambio del nivel del mar en el perfil de la paleopendiente, 
construyeron un modelo de distribuci6n paleobatimgtrica de 10s 
foraminlferos bentdnicos del~ampaniano-~aestrichtianotemprano de 
Nueva Jersey y Delaware. Las dnicas especies comunes entre este 
modelo y el paleoambiente del Polux son las siguientes: 
Citharina multicostata (Cushman): en el Polux s61o se hall6 
un ejemplar a 10s 700m; en el modelo se presenta en baja 
abundancia entre 10s 10 y 18m de paleoprofundidad y en gran 
abundancia entre 10s 18 y 80m. Esta paleoprofundidad esta de 
acuerdo con el paleoambiente de plataforma interna asignado a1 
nivel 700m segtin la relaci6n p/b, baja diversidad, etc. 
Loxostomun eleyi (Cushman)= L. subrostratum Ehrenberg: en el 
modelo se presenta entre 10s 150-200m de profundidad o sea en el 
ambiente de plataforma externa; en el Polux se ha116 un ejemplar 
a 10s 730m, per0 segdn la relaci6n p/b, diversidad y variaciones 
intraespeclficas de tamafio de planct6nicosI el nivel 
corresponderia a un ambiente de plataforma interna. 
Marssonella oxycona (Reuss): en el modelo se presenta entre 
10s 160 y 220m de paleoprofundidad o sea en el ambiente de 
plataforma externa a talud superior; en el Polux se hallaron 5 
ejemplares en la muestra 750m, que por la presencia de 
planct6nicos carenados se interpreta que pudo haber alcanzado una 
profundidad correspondiente a1 ambiente de plataforma media, y 6 
y 1 ejemplar en las muestras 740m y 730 respectivamente, que segdn 
la relaci6n p/b, ndmero de especies planct6nicasI diversidad de 
bent6nicos (a entre 7 y 8) , etc., se interpreta que se habrian 
depositado en un ambiente de plataforma interna. 
Pullenia cretacea Cushman: segdn el modelo se presenta entre 
10s 225 y 267m de paleoprofundidad o sea en el ambiente de talud; 
en el Polux se hallaron 2 ejemplares en las muestras 690 y 720m 
respectivamente, y se interpreta que estos niveles corresponden a 
un ambiente de plataforma interna por las relaciones p/b, bajo 
ntimero de especies planc6nicas y poca variaci6n intraespeclfica 
del tamafio de 10s planct6nicos. 
Las formas comunes a1 Polux y a1 paleoambiente analizado en 
el modelo de Olsson y Nyong (w. e.) son muy pocas y esas pocas 
especies se presentan en el Polux en muy baja frecuencia, adem%s 
las paleoprofundidades contradictorias obtenidas para las especies 
comunes a1 modelo y las resultantes de la relacidn p/b de 10s 
niveles en que se registran estas formas, parecen indicar que el 
paleoambiente del Polux fue muy distinto a1 de Nueva Jersey y 
Dalaware. 
6) Andlisis del tramo 900-840m del pozo Cruz x-1 
Extrapolando las observaciones realizadas por Jones y 
Charnock (1985) sobre 10s h6bitos alimentarios y posiciones de 
vida de foraminiferos aglutinados actuales, se observa que 10s 
foraminlferos del tramo 900-840m del pozo Cruz x-1 constituyen un 
conjunto con predominio de infaunales (morfogrupo C de Jones y 
Charnock, s. &. ) . 
5d. Autoecolosla a nivel senerico y datos especlficos - 
Nonionella: 
Este genero se ha registrado frecuentemente en el Paleoceno 
de la cuenca Austral. En el sector oriental de la cuenca, 
Nonionella sp. del Daniano de la perforacidn SC-1, es la especie 
m6s abundante de la muestra 682-683m (16% de la fauna total de la 
muestra, y aunque no se registr6 en las otras muestras danianas 
del SC-1, sigue siendo la especie m6s representada del Daniano). 
Lamentablemente dicha forma no ha sido observada en este trabajo, 
ya que entre el material depositado en la colecci6n de 
micropaleontologia de la Secretaria de Mineria no.se conserv6 
ningtin ejemplar, y tampoco existen descripciones ni ilustraciones. 
Su dnica mencidn se refiere a1 trabajo de Malumi6n & &.(1971). 
Por otra parte, en el Paleoceno superior del sector occidental de 
la cuenca, Nonionella ovata Brotzen, ocupa el tercer lugar de 
frecuencia en las perforaciones T-137 y T-136; (17,4% y 11,8% 
respectivamente), en tanto que en el Daniano del mismo sector de 
la cuenca, N. ovata se ha116 dnicamente en baja proporcidn en la 
perforaci6n T-136 (2,7%), por lo que es probable que su presencia 
se deba a la contaminacidn por derrumbe de material de niveles 
estratigraficamente superiores. 
Estudios ecoldgicos sobre material actual indican que el 
ggnero habita en ambiente marino templado-c%lido, en substratos 
limosos, desde la zona de plataforma hasta incluso la zona batial 
superior (profundidad del agua 10-1000 metros), tiene h%bito 
infaunal, libre, y se considera con dudas que podria tener h6bitos 
detritivoros (segdn Murray, 1991) . Aunque respecto de la 
preferencia batimetrica del genera, Sliter y Baker (1972), opinan 
que tanto en ambientes actuales como en el Cretgcico superior del 
margen Pacifico, Nonionella es un genero comiin en zonas de 
plataforma interna a media. Por su parte, Bandy y Arnal (1960), 
indican que en asociaciones actuales estd abundantemente 
representado en ambientes someros de plataforma interna de muchas 
%reas del mundo. 
En ambientes fdsiles, el genero ha sido registrado 
frecuentemente en asociaciones paleocenas tipo Midway o afines de 
diversas %reas geogrgficas delmundo. Por ejemplo, Nonionella spp. 
es el componente m6s frecuente de asociaciones de agua poco 
profunda del Daniano-Paleoceno superior de Tdnez (Berggren y 
Aubert, 1975; Aubert y Berggren, 1976). 
Respecto de Nonionella ovata Brotzen, fue descripta 
originalmente como especie poco frecuente para el Paleoceno de la 
regi6n de Klagshamn (Suecia) en conglomerados y areniscas con 
rodados redepositados del Daniano, que suprayacen a limolitas y 
limoarenitas danianas. Tampoco se tienen datos paleoambientales 
del registro de esta especie en el Miembro Sonja de la F. Agatdal 
de Groenlandia (Hansen, 1970; Berggren y Auber, 1975) , ya que alli 
forma parte del relleno de gastrdpodos redepositados en una lente 
arenosa interpretada como depdsitos deltaicos originados por rios 
afectados por movimientos tectdnicos. Datos paleoambientales 
obtenidos de Pozaryska (1965), Berggren y Aubert (1975) y Aubert 
y Berggren (1976), indican que esta especie se registra en facies 
de aguas poco profundas del Daniano de Polonia y Dinamarca y del 
Montiano de Polonia, y que es el componete principal de este tipo 
de facies presentes en el Paleoceno de Tfinez. 
Buliminella: 
El ggnero, ausente en la perforacidn SC-1 del sector oriental 
de la cuenca Austral, estd frecuentemente representado por 
Buliminella isabelleana forma procera en el sector occidental en 
la zona de Rio Turbio. La distribucidn de esta forma es muy 
variable segdn 10s niveles. Conforma el 41,9% y el 44,9% de la 
microfauna de la parte superior, paleocena superior, de las 
perforaciones T-137 y T-136 respectivamente, alcanzando en algunos 
niveles valores de aproximadamente 80%. B. isabelleana f. procera 
tambign se halla en el Daniano de las citadas perforaciones (82% 
de la microfauna de la perforacidn T-137, porcentaje de valor 
estadistico menos confiable que el de 10s niveles paleocenos 
superiores ya que corresponde a 14 ejemplares sobre un total de 17 
conchillas, de las cuales s61o dos pertenecen a una especie que no 
se registra en niveles de Paleoceno superior y por lo tanto las 
ademds pueden provenir de derrumbe; y el 16,4% de 10s microfdsiles 
de la perforacidn T-136, porcentaje algo mds significative ya que 
corresponde a 54 ejemplares de esta forma vs. un total de 329 
conchillas de las cuales 76 corresponden a formas ausentes en 
niveles suprayacentes). 
Fuera de la cuenca Austral, Buliminella isabelleana forma 
procera ha sido registrada como una especie muy abundante (82% en 
las muestras en que fue hallada) en la Formacidn Ldpez de 
Bertodano, en niveles depositados en ambiente reductor, con bajo 
contenido de oxigeno, y casi total ausencia de foraminlferos 
aglutinados (Huber, 1984) . 
Una forma similar a la tratada, registrada desde el Eoceno 
superior a1 Reciente es Buliminella elegantissima. Datos 
ecoldgicos recopilados por Murray (1991), indican que en la 
actualidad es una especie cosmopolita que habita aguas polares a 
tropicales, de alta o baja salinidad y una variedad de ambientes 
que van de cercano a la costa hasta 10s 3000m de profundidad. Como 
toda especie oportunista, se encuentra en baja o alta abundancia, 
y cuando lo hace en alta abundancia se registra en ambientes 
estresados, principalmente poco profundos y de baja diversidad. 
Por su parte Bandy y Arnal (1960) observaron que en asociaciones 
actuales Buliminella elegantissima, y varias especies de 
Nonionella y Elphidium, estdn abundantemente representados en 
ambientes someros de plataforma interna de muchas %reas delmundo. 
Es probable que las proporciones variables en que se 
encuentra Buliminella isabelleana forma procera indiquen, como en 
el caso de Buliminella elegantisima, el car%cter oportunista de la 
especie. 
Segfin Bernhard (1986), en ambientes actuales conchillas de 
morfologla ahusada como la forma tratada, son tipicas de ambiente 
Por otra parte, observaciones realizadas por Kitazato (1981, 
1988) en playas rocosas modernas, indican que las cuatro formas de 
vida reconocidas (adheridas a la vegetacidn por medio de 
pseuddpodos con sus conchillas elevadas, formas que se arrastran 
en la maleza o sustratos duros por medio de sus pseuddpodos, 
formas fijas inmdviles por medio de la secrecidn de una "colaw 
orgdnica, y formas libres) presentan una morfologia distintiva, 
asi 10s foraminiferos con conchillas elongadas, espira alta y 
abertura terminal, como Buliminella spp., Bolivina spp. y 
Quinqueloculina spp., tienen una vida libre y se mueven dentro y 
sobre sedimentos blandos fangosos que se acumulan debajo de la 
maleza marina y probablemente Sean omnivoros. 
Osanuularia: 
El dnico hallazgo del genero en el Paleoceno de la Argentina, 
parece ser el de la perforacidn SC-1 en el sector oriental de la 
cuenca Austral, donde se hallaron 5 ejemplares de Osangularia 
plummerae Brotzen (2,2% de la fauna bentdnica o 2,1% de la 
microfauna total de la muestra 682-683m). Si bien el porcentaje de 
la especie en la perforacidn tratada es bajo, 0. plummerae se 
presenta dnicamente en el nivel 682-683m, y este nivel, por ser 
tambign el dnico con foraminlferos planctdnicos, con seguridad es 
el que marca la mayor profundidad alcanzada en el Daniano. 
Datos paleoambientales de esta especie son 10s siguientes: 
~sangularia expansa=O. plummerae Brotzen fue hallada en la 
Planicie de la Costa de Golfo (Plummer, 1926; Kellough, 1959, 
1965), en la F. Wills Point (formacidn superior del Grupo Midway), 
que segdn Kellough (1965) representa una transgresi6n con 
profundidad de agua de 90m en la base, hasta una regresidn con 
fluctuacidn de condiciones salobres a no marinas en el techo. En 
general, en dicha formacidn las especies se presentan en 
porcentajes entre el 1 y el 5%, per0 en algunos niveles muestran 
un aumento relativo de su frecuencia. Respecto de 0. expansa, 
Kellough (s. &.) opina que su aumento relativo y el de 
Gyroidinoides subangulata seria indicador de una profundidad de 
agua de unos 90m como ocurre en las arcillas del Miembro Mexia. 
0. expansa fue tambign citada por Berggren (1974) en el 
Paleoceno superior del ~itio 117, Banco Rockall. En primera 
instancia, Berggren no utilizd a 10s foraminlferos bentdnicos para 
estimar las condiciones ambientales; por el contrario, se bas6 en 
datos litol6gicos y de otros grupos fdsiles y realizd una 
reconstruccidn ambiental que utilize para testear 10s rangos de 
profundidad de varios foraminiferos bentbnicos. Berggren (OJ. 
&.) encontrd que 0. expansa se registra en el Banco Rockall 
desde el Paleoceno superior hasta el Eoceno superior, que en la 
parte mas inferior del Paleoceno superior cuya paleobatimetria va 
desde la linea de costa (20m) hasta unos lOOm de profundidad de 
agua, 0. expansa es una especie dominante junto con Cibicidoides 
alleni y Gavelinella danica, y que en la parte superior del 
Paleoceno superior, de aproximadamente lOOm de paleoprofundidad, 
cuando C. alleni y G. danica son menos comunes, 0. expansa es 
dominante junto con Gyroidinoides subangulata. 0 sea que en el 
Paleoceno del Banco Rockall, 0. expansa se registrarla en 
ambientes de plataforma continental interna a media. Berggren (OJ. 
&.), Cree que todas las especies mencionadas alcanzan el Eoceno 
inferior del Banco Rockall (G. danica probablemente como G. 
grosserugosa y 0. expansa como 0. pteronphalia), y este se habria 
depositado en ambientes de plataforma externa y/o en algunos casos 
talud continental. 
Segdn Berggren y Aubert (1975), 0. plummerae se registrd 
tambign como 0. expansa en la parte norte de la Penfnsula de 
Sinaf, Egipto, junto con una fauna bentdnica del Terciario 
inferior que muestra afinidad no solo con la fauna de Midway, sino 
tambign con la de Trinidad (Lizard Spring) y del Embahiamiento 
Tampico de Mgjico (Said y Kenawy, 1956; Berggren y Aubert, 1975). 
En Tdnez, si bien 10s grupos dominantes son 10s nodos6riidos 
y en segundo lugar 10s anomalinidos-cibicididos, Berggren y Aubert 
(1975) y Aubert y Berggren (1976) indican que en el grupo de 10s 
osaguldriidos, 0. plummerae es un elemento notable que ha sido 
observado en 10s sedimentos danianos y paleocenos sobre toda la 
plataforma, per0 que su frecuencia aumenta en el ambiente de 
plataforma interna que se registra por la regresidn ocurrida 
durante el Paleoceno superior (P4). 
0. plummerae fue tambign registrada en Australia en las 
areniscas y arcillas de la F. Peble Point interpretado como una 
plataforma poco profunda en condiciones marinas abiertas, y en el 
suprayacente Miembro Rivernook de las arcilitas Dilwyn depositado 
en un ambiente de mayor profundidad (McGowran, 1965; Berggren y 
Aubert, 1975) . 
Segdn Berggren y Aubert (1975) , Osangularia cf . navarroana de 
Rouvillois (1960) parece ser muy cercana o idgntica a 0. plummerae 
y/o 0. pteromphalia de Kiessel del Thanetiano de la cuenca de 
Parls. Esencialmente se trata de areniscas con ausencia de 
planctdnicos y relativa abundancia de polymorphinidos, noni6nidos 
y por sobre todo anomalinidos, que confirman el ambiente de agua 
poco profunda (Berggren y Aubert , m. &. ) . Ademgs, segdn exponen 
estos autores, 10s depdsitos de agua poco profunda del Paleoceno 
de Europa occidental parecen caracterizarse por la abundancia de 
diversos osangul%ridos. 
En contraposicidn a 10s datos anteriores que en general 
refieren la especie a ambientes de plataforma poco profunda, 
Murray (1991) indica que, en la actualidad Osangularia es tipico 
de ambientes de talud superior hasta batial superior (profundidad 
de agua de 200 a 2000 metros), y  liter y Baker (1972) no s6lo 
est6n de acuerdo con esta distribucidn batimgtrica, sino que 
incluso opinan que la misma distribucidn puede extrapolarse a1 
Cretdcico superior, ya que segiin sus observaciones de ambientes 
actuales y del Cret6cico superior del Pacifico Norte, el limite 
batim6trico superior de este ggnero (caracteristico de 10s 
ambientes de talud medio-inferior y zonas m%s profundas) se ubica 
en la zona de talud superior. 
Alabamina : 
El genero se halla presente en el Paleoceno de la cuenca 
Austral, tanto en el sector oriental como en el occidental. 
En el Daniano del sector oriental, Alabamina midwayensis 
conforma el 1,6% de 10s foraminiferos de la perforacidn SC-1 (en 
la muestra 682-683m de la perforacidn SC-1 (4 ejemplares que 
equivalen a1 1,7% de la fauna bentdnica y a1 1,7% de la fauna 
total de la muestra 682-683, y solo un ejemplar equivalente a1 
3,4% de la escasa fauna de la muestra 686-687, que incluso podrla 
haber caido del nivel 682-683m). En el sector occidental de la 
cuenca, la misma especie, se ha116 tambien en sedimentitas 
danianas de la perforacidn T-136, conformando el 1,8% de la 
microfauna total, en porcentajes variables entre el 0 y el 11,8% 
segtin la muestra. Es probable que la mayor frecuencia de la 
especie en la zona de Rlo Turbio respecto del Daniano de la costa 
Atldntica, se deba probablemente a las condiciones del fondo, m6s 
fangoso en la zona de Rio Turbio. 
En el sector occidental de la cuenca el ggnero se halla m6s 
frecuentemente representado por una especie indeterminada, 
Alabamina sp. 1885, que sin duda es la forma mds abundante del 
Daniano de la parte inferior de la perforacidn T-136 (conforma el 
48,3% en proporciones variables entre el 0 y el 78% segdn la 
muestra), y contintia hacia el Paleoceno superior (0,7% y 1,6% de 
la microfauna del Paleoceno superior de las perforaciones T-137 y 
T-136). 
En Argentina A. midwayensis se registra en depdsitos del 
Daniano inferior de niveles inferiores de la F. Roca (Patagonia 
Septentrional), que segdn Bertels (1964, 1968) corresponden a 
facies de plataforma media y segdn Malumidn et al. (1985) podrian 
incluso llegar a ambiente de plataforma externa; en niveles del 
Daniano superior de la F. Salamanca (cuenca del Golfo San Jorge), 
que segdn Bertels (1975a) corresponden a profundidades que varlan 
entre 100m a menos de 40m; y en la facies regresiva daniana, 
interpretada como plataforma interna de la F. Pedro Luro (cuenca 
del Colorado) (Malumidn, 1070a, b) . 
Las siguientes citas de A. midwayensis Brotzen, aportan 
informaci6n paleoecoldgica indicando que esta especie se registra 
tanto en la provincia boreal como' en la meridional, incluso en 
faunas asociadas con foraminiferos tipicos de la fauna carbondtica 
del Tetis, desde facies lagunales hasta plataforma externa: 
En la Planicie de la Costa del Golfo, como ~ulvinulina exigua 
obtusa: citada por Plummer (1926) como una de las especies 
dominantes de las unidades basales del Grupo Midway, actualmente 
reconocidas como F. Kincaid. Kellough (1959, 1965), confirma este 
registro y lo circunscribe a1 Miembro Litting de la F. Kincaid, 
que interpreta como estratos marinos con una fauna neritica media 
a externa, y tambien en la parte inferior del Miembro Kerens de la 
F. Wills Point (nombre actual de 10s estratos superiores del Grupo 
Midway), que en su opinidn habrian tenido una profundidad de 
depositacidn estimada de 18m. 
A. midwayensis se registra tambign en el Paleoceno superior 
del Sitio 117 del Banco Rockall (Atl5ntico Norte). Berggren (1974) 
interpreta que esta forma se encuentra en estratos que, en base a 
datos litoldgicos y a la presencia de otros grupos fdsiles, fueron 
depositados en ambiente de plataforma interna, con una profundidad 
de agua seguramente inferior a 10s 30m y probablemente inferior a 
10s 10m. Berggren y Aubert (1975), consideran que la presencia en 
altas latitudes de esta especie asi como otras tipicas de Midway, 
prueba que las condiciones climgticas durante el Paleoceno fueron 
mds uniformes por el bajo gradiente tgrmico latitudinal. 
En Europa occidental, Rouvillois (1960) cita a A. midwayensis 
en las areniscas thanetianas de la cuenca de Paris con abundantes 
polimorphinidos, nonidnidos y anomalinidos. En opinidn del citado 
autor y de Berggren y Aubert (1975), estas areniscas constituyen 
un depdsito de agua poco profunda (15 a 20m), con una relativa 
aislaci$n indicada por la presencia de otras especies de cargcter 
endemic0 . 
Otros registros de esta especie en sedimentos 
epicontinentales de car5cter regresivo con facies de agua poco 
profunda son 10s del Daniano y Montiano de Polonia y Escandinavia, 
Daniano y Selandiano de Dinamarca, y Daniano de Holanda y Suecia, 
mencionados por Pozaryska (1965), Pozaryska y Szcechura (1968), y 
Berggren y Aubert (1975). Segdn Berggren y Aubert (s. u.) todos 
estos registros indican que esta especie forma con otras una 
asociacidn caracteristica de foraminlferos boreales. 
A. midwayensis tambien se registra en la Provincia Meridional 
(no Mediterrdnea) de Europa occidental, en Holanda. Por lo tanto, 
Berggren y Aubert (1975) la consideran como una de las especies 
cosmopolitas, comunes a1 Daniano y Montiano de la Provincia Boreal 
y del llmite oriental de la Provincia ~eridional. La dnica 
diferencia segdn Berggren y Aubert ( &.) es que en la 
Provincia Meridional las conchillas de 10s foraminiferos boreales 
son mds pequefias y menos numerosas que en la regidn boreal. 
En Tdnez, Berggren y Aubert (1975) y Aubert y Berggren (1976) 
observaron que A. midwayensis es un elemento dominante entre 10s 
alabamlnidos de 10s depdsitos de albtifera de agua poco profunda 
del Daniano-Paleocene, por lo que se trata de un foraminifer0 
tolerante como para proliferar en ese ambiente restringido; y en 
Arabia Saudita, El Khayal (1969 sensu Berggren y Aubert, 1975), 
indica que esta y otras formas tipicas de la fauna Midway, estdn 
asociadas con foraminiferos de la fauna carbon5tica del Tetis. 
Discorbis: 
En el Daniano de la perforacidn T-137 se hallaron s61o 2 
e jemplares clasif icados como ttDiscorbistt mariae a 10s 675-678mbbp 
(11,8% de la microfauna total del interval0 considerado daniano, 
aunque, en realidad se trata de un porcentaje muy poco confiable 
ya que corresponde a 2 ejemplares (seguramente propios del nivel, 
ya que la especie no se registrd en niveles estratigrdficos 
superiores) sobre un total de 17 ejemplares, 15 de 10s cuales 
corresponden a 2 especies que posiblemente Sean caldos de niveles 
del Paleoceno superior. 
Se considera que esta especie es sin6nima de Cibicides 
mariae, Cibicidina mariae, Discorbis newmanae, Discorbinella 
lucifera y Discorbis luciferus. 
En el Daniano de Argentina, la especie fue citada como 
wDiscorbisw luciferus en la facies regresiva, daniana, de 
plataforma interna, que constituye la F. Pedro Luro de la cuenca 
del Colorado (MalumiSn, 1970a,b), y como Discorbinella lucifera y 
Discorbis luciferus en el Daniano superior de la F. Salamanca 
(cuenca del Golfo San Jorge), interpretado como facies de 
plataf orma interna (MalumiSn 1978b) . 
Se conocen registros de Discorbis newmanae Plummer, en la 
parte inferior de la F. Midway de la Planicie de la Costa del 
Golfo (Plummer, 1926). Kellough (1959, 1965), reitera esto a1 
indicar que es la dnica especie dominante (llegando incluso a 
denominar una zonula) de 10s Miembros mds altos (denominados 
Pisgah superior y Tehuacana) de la F. Kincaid (nombre con el que 
se designa actualmente a 10s estratos basales de la F. Midway). 
Kellough (=. &.), interpreta que estos miembros representan una 
disminucidn progresiva de la profundidad del aqua a partir de 10s 
m%s de 200m que considera fueron alcanzados en la parte inferior 
del Miembro Pisgah. 
~ibicides mariae, fue citada por Haynes (1958b) como una de 
las especies dominantes de 10s Thanet Beds del este de Kent, 
Inglaterra. Segdn Berggren y Aubert (1975), estos estratos 
correspondieron a un ambiente marino transitional. 
Segdn Murray (1973), Discorbis habita ambientes actuales 
marino normales, con vegetacibn, entre 0 y 50m de profundidad 
(plataforma interna) y temperatura superior a 10s 12" C. 
Vaqinulinopsis: 
Presente en baja frecuencia, dnicamente en el sector oriental 
de la cuenca Austral en el Daniano de la perforacidn SC-1 (1,3% de 
la microfauna bentdnica total de la perforacidn). Representado por 
Vaginulinopsis sp. cf. V. longiforma (1% de lo microfauna total de 
la perforacidn, debido a 1 ejemplar equivalente a1 0,4% de 10s 
foraminlferos de la muestra 682-683m y 2 ejemplares equivalentes 
a1 6,2% de la muestra 684-685m) y por Vaginulinopsis? sp. 9607 (1 
ejemplar en 684-685m equivalente a1 3,1% de la microfauna de la 
muestra y a1 0,3% de la microfauna total de la perforacidn). 
La primer forma es comparable a ~aginulinopsis longiforma, 
especie descripta inicialmente como Cristellaria longiforma en las 
unidades superiores del Grupo Midway (actualmente F. Wills point) 
e indicada por Kellough (1959, 1965) como una de las especies 
caracterlsticas de la parte inferior del ~iembro Kerens de la F. 
Wills Point, miembro que en opini6n del citado autor, habria 
tenido una profundidad de agua aproximada de 18m. 
Vaginulinopsis longiforma se registra tambien en facies de 
plataforma interna del Paleoceno superior y de plataforma externa 
del Paleoceno tardio del Banco Rockall en el Atldntico Norte 
(Berggren, 1974). Berggren ( u.) indicd con dudas la 
posibilidad de que esta especie alcance facies de plataforma 
externa del Eoceno inferior. 
La misma forma se registrd en el SE de Australia como 
Vaginulina longiforma, en las sedimentos depositadas en una 
plataforma poco profunda en condiciones de mar abierto, conocidas 
como F. Pebble Point, y en el suprayacente conocido como Miembro 
Rivernook de la arcilita Dilwyn, depositado en un ambiente m%s 
profundo (McGowran, 1965; Berggren y Aubert, 1975). 
Aubert y Berggren (1976) , indican que Vaginulinopsis 
longiforma es una especie comdn en 10s depdsitos del Paleoceno 
inferior y superior de Tdnez y particularmente frecuente en facies 
de agua poco profunda. 
Anomalinoides: 
~nomalinoides se halla representado por diferentes especies 
que se tratar6n en forma individual. El genero se halla en ambos 
sectores de la cuenca Austral, aunque en forma m%s frecuente en el 
Paleoceno superior del sector occidental donde ocupa el segundo 
lugar de frecuencia precediendo a Buliminella (17,1% y 21,8% de la 
fauna total del Paleoceno superior de las perforaciones T-136 y T- 
137 versus el 1,3% del Daniano del sector oriental, y el 5,5% de 
la fauna del interval0 daniano de la perforacidn T-136, poco 
confiable porque seguramente incluye ejemplares caldos de niveles 
m%s j6venes) . 
Anomalinoides welleri: Se ha116 un s61o ejemplar en el Daniano del 
sector oriental de la cuenca Austral (correspondiente a1 0,3% de 
la microfauna total de la perforacidn y a1 0,4% de la muestra 682- 
683m). 
A. welleri fue citada en el Daniano superior de la F. 
Salamanca (cuenca del Golfo San Jorge), en facies que segdn 
Bertels (1975a) corresponden a un ambiente de plataforma con 
profundidades variables entre 100m y menos de 40m. 
Esta forma, descripta originalmente como Truncatulina welleri 
por Plummer (1926), fue indicada por la misma autora como una 
especie caracterfstica y restringida a la fauna superior del Grupo 
Midway. ~osteriormente Kellough (1959, 1965) confirm6 este 
registro en la F. Wills Point del Grupo Midway, y agregd que la 
misma es una de las especies dominates de las facies del Miembro 
Mexia y de la parte inferior del Miembro Kerens, que en su opini6n 
se habrian depositado bajo una profundidad aproximada de 90m y 18m 
respectivamente, y que adem%s es una de las especies 
caracteristicas de la parte superior del Miembro Kerens cuya 
profundidad de depositacidn habria sido de 3,5m. 
Segdn Berggren (1974) Anomalinoides welleri se registra en 
depdsitos de ambiente de plataforma interna, media y externa, del 
Paleoceno superior y Eoceno inferior del Banco Rockall (Atldntico 
Norte) . 
Berggren y Aubert (1975) y Aubert y Berggren (1976), 
registran esta forma en facies de plataforma del Daniano y 
Paleoceno de Tdnez. 
Anomalinoides acuta: Se hallaron tres ejemplares identificados 
como Anomalinoides acuta sensu Berggren y Aubert en el Daniano del 
sector oriental de la cuenca Austral (equivalentes a1 1% de la 
fauna de la perforacidn SC-1, y a1 1,3% de la muestra 682-683m). 
En el resto de nuestro pals, ~nomalinoides acuta, solo 
comparable con la forma de cuenca Austral, fue registrada en: la 
facies regresiva, daniana, de ambiente de plataforma interna de la 
F. Pedro Luro (cuenca del Colorado) (Malumi%n, 197Oa,b) ; en 
sedimentitas del Daniano inferior de la F. Roca (Patagonia 
Septentrional) que segdn Bertels (1964, 1968) corresponden a 
facies de plataforma media y en opinidn de Malumi6n et al. (1985) 
podrian alcanzar incluso el ambiente de plataforma externa; y en 
niveles del Daniano superior de la F. Salamanca (cuenca del Golfo 
San Jorge) que segdn Bertels (1975a) corresponden a un ambiente de 
plataforma con profundidades que oscilaron entre lOOm y menos de 
40m. 
Segdn Kellough (1959, 1965), A. acuta es una forma 
caracteristica del Miembro Mexia y dominante en la parte inferior 
del Miembro Kerens (ambos pertenecientes a la F. Wills Point, o 
sea la unidad superior del Grupo Midway). Kellough ( tit.) 
interpret6 que el Miembro Mexia se habria depositado a una 
profundidad estimada de 90m en tanto que la parte inferior del 
Mimbro Kerens se habria depositado a 18m aproximadamente. 
A. acuta fue tambien registrada en areniscas del Thanetiano 
de la cuenca de Paris por Rouvillois (1960), en una asociacidn 
formada principalmente por anomalinidos, polymorflnidos y 
nonidnidos relativamente abundantes y ausencia de planctdnicos, 
que segdn la citada autora, confirman el ambiente poco profundo 
indicado por la presencia de algas dasycladdceas, cuyo habitat 
escasamente se extiende por debajo de 10s 15m de profundidad y 
requiere temperaturas relativamente cdlidas. Segdn Berggren y 
Aubert (1975), dicha asociacidn indica una aislacidn relativa de 
la cuenca de Paris (por cierto endemismo de la fauna), 10s 
constituyentes de la fauna tipo Midway pueden ser atribuidos a 10s 
ambientes menos profundos, y este Paleoceno se habrla depositado 
a una profundidad de unos 15-20m como mdximo. 
Pozaryska (1965), registrd esta forma que ubicd gengricamente 
en Anomalina, en facies poco profundas de la creta del Daniano de 
Dinamarca. 
Rey (1954) cita esta forma en el Paleoceno de Marruecos como 
A. acutus, acompafiada por otros foraminiferos de facies m%s 
profundas tipo Velasco y otros de facies poco profundas de tipo 
Midway. Por lo tanto, segdn Berggren y Aubert (1975) se trata de 
una especie cosmopolita que muestra un amplio rango de tolerancia 
con la profundidad. 
SeNn Berggren y Aubert (1975), Morozova et al. (1965) citan 
a Anomalina acuta en el Paleoceno de Tadzhikistan en una facies, 
que por la asociacidn formada por abundantes Anomalina, Cibicides 
y Karreria, acompafiados por raros Nonionidae, Rotaliidae, 
Buliminidae, Lagenidae, y un 5-25% de planctdnicos, interpretan 
fue depositada a una profundidad de 30-75m,. 
Aubert y Berggren (1976) indican que A. acuta es el 
componente bentdnico principal de la asociacidn de 10s depdsitos 
paleocenos de Ttinez, y que aumenta su frecuencia hacia 
profundidades de ambiente neritico externo. 
Anomalinoides praespissiformis: Se halla dnicamente en la 
perforacidn T-136 del sector occidental de la cuenca Austral y en 
forma m6s abundante en 10s niveles inferiores de dicha 
perforacidn, correspondientes a1 Daniano (3,2% del total de la 
fauna de 10s niveles danianos vs. el 0,4% de la fauna de 10s 
niveles del Paleoceno superior, ambos en la perforacidn T-136). 
Segtin Berggren y Aubert (1975), esta forma es sindnima de 
Anomalina desertorum registrada por LeRoy (1953) en el Paleoceno 
superior (zonas P4 superior y P5 inferior) del norte de Africa, 
en facies que segdn LeRoy (op. e.), se habrian depositado a 
mayor profundidad que las de Midway. 
Anomalinoides perthensis: Forma presente en el sector occidental 
de la cuenca Austral, donde ocupa el segundo lugar de abundancia 
luego de Buliminella. Constituye el 16,1% y el 21,8% de la 
microfauna de 10s intervalos asignados a1 Paleoceno superior de 
las perforaciones T-136 y T-137. Tambign, aunque en forma mucho 
menos frecuente, se registra en el Daniano de la perforacidn T- 
136, (2,1% de la fauna total del interval0 daniano de la 
perforacidn T-136; per0 es probable que estos ejemplares provengan 
del Paleoceno superior). 
Linaresia: 
Linaresia danica: Presente tinicamente en el Daniano del sector 
oriental de la cuenca Austral, en la perforacidn SC-1, donde 
constituye el 2,6% de la microfauna daniana de la perf oracidn, con 
7 ejemplares equivalentes a1 2,9% de la microfauna de la muestra 
682-683 y 1 ejemplar equivalente a1 3,1% de 10s foraminiferos de 
la muestra 684-685. 
El mismo taxdn fue citado como Gavelinella danica en 
sedimentitas del Daniano inferior de la F. Roca (Patagonia 
Septentrional), que en opinidn de Bertels (1964, 1980) se habrlan 
depositado en un ambiente de plataforma media y segdn Malumidn g& 
al. (1985) podrian incluso corresponder a plataforma externa. 
-
Descripta originalmente como Anomalina en Escandinavia, fue 
registrada bajo ese misma posicidn generica por Pozaryska (1965) 
y Pozaryska y Szcechura (1968) en facies poco profundas del 
Daniano y Montiano de Polonia. 
Segdn Berggren y Aubert (1975) la misma forma fue citada como 
Anomalinoides granosa en el Paleoceno superior (Zona P4) del Norte 
de Africa (LeRoy, 1953; Said y Kenawy, 1956) y en Arabia Saudita 
junto con otras formas tipo Midway en asociacidn con la fauna 
carbondtica del Tetis y foraminiferos planctdnicos (El Khayal, 
1969) , y como Anomalina cf. A. grosserugosa Giimbel en Algeria, 
Tdnez, Lebanon y Siria (Cuvillier et al., 1955). 
La misma forma fue indicada por Berggren y Aubert (1975) bajo 
la denominacidn de Gavelinella danica, en el limite Cretgcico- 
Terciario y como forma frecuente en el Daniano y Paleoceno de 
Tdnez. Segdn estos autores, la especie increments su frecuencia en 
facies de plataforma externa. 
Tambien fue citada como Gavelinella danica en el Daniano del 
oeste de Groenlandia y en el Paleoceno superior del Banco Rockall 
(Hansen, 1970; y Berggren, 1974 respectivamente). Segdn Berggren 
(9. &.) 10s depdsitos del Banco Rockall corresponden a un 
ambiente de plataforma de una profundidad de agua de 20 a 100m. 
Como se comentd en la parte de sistemdtica, es probable que 
Anomalina westraliensis Parr sea identica a la forma tratada, en 
cuyo caso la denominacidn de Parr tendria prioridad nomenclatural. 
De corroborarse esta sinonimia, existen registros de esta forma en 
dep6sitos de ambiente marino abierto de plataforma poco profunda 
del sur de Australia (McGowran, 1965). 
Cibicidina: 
El genera se halla en el sector occidental de la cuenca 
Austral, representado dnicamente por ~ibicidina praecursoria. 
~egistros seguros corresponden a1 Paleoceno superior de las 
perforaciones T-136 y T-137, donde alcanza el 5,9% y 3,2% 
respectivamente; registros escasos y poco confiables debido a la 
posible contaminacidn por caida de niveles superiores, fueron 
obtenidos en el Daniano de la perforacidn T-136 (0,6% de la 
microfauna del tramo daniano, equivalente a dos ejemplares). 
Ten Dam (1944) indica la presencia de esta forma, a la que 
clasifica genericamente como ~ibicides, como una forma accesoria 
en una asociacidn dominada por Cibicides cryptomphalus y Bulimina 
trigonalis, presente en intercalaciones marinas o salobres en 
facies lacustres-continentales del Paleoceno de Holanda. 
La misma forma, fue citada por Aubert y Berggren (1976) bajo 
la denominacidn de Cibicidoides praecursoria, en depdsitos de 
plataforma media de Tdnez referidos a las zonas Pld a P4-P5 
(Daniano a Paleoceno superior) y en facies salobres menos 
profundas de la zona P4 superior. 
Como Cibicides praecursorius, fue citada en el Paleoceno 
superior-Eoceno inferior (zonas P5-P7) del Norte de Africa por 
LeRoy (1953) . Alli, Rey (1954) encontr6 esta forma junto con otros 
foraminiferos de la fauna tipo Midway y asociaciones de mayor 
profundidad de la fauna tipo Velasco registradas en las 
Formaciones Velasco y Lizard Spring. 
Loxostomoides: 
En la cuenca Austral, el genero se registra Gnicamente en el 
sector oriental en el Daniano de la perforaci6n SC-1 (6 ejemplares 
en la muestra 682-683 equivalentes a1 2,5% de la fauna total de la 
muestra y a1 1,9% de la fauna total de la perforaci6n). 
En Argentina, se conocen registros de esta especie, en el 
Daniano inferior de la F. Roca (Patagonia Septentrional), en 
facies que podrian haber alcanzado el ambiente de plataforma 
externa (Bertels, 1975a; Malumi%n & d., 1985) y en el Daniano 
superior de la F. Salamanca (cuenca del Golfo San Jorge), en 
niveles de ambiente de plataforma de aproximadamente lOOm de 
profundidad (Bertels, 1975a). 
Loxostomoides applinae fue descripta originalmente como 
Bolivina applinae por Plummer (1926) en las unidades superiores de 
Midway. Posteriormente Kellough (1959, 1965) cita este taxdn como 
Loxostomoides applinae indicando que se trata de una de las 
especies caracteristicas del Miembro Mexia de la F. Wills Point 
(Grupo Midway) y que dicho miembro se habrla depositado bajo una 
profundidad de aproximadamente 90m. 
L. applinae se registra tambien en facies de agua poco 
profunda del ~ontiano de Polonia (Pozaryska, 1965). 
En Africa del Norte, LeRoy (1953) cita, entre otros elementos 
de la fauna tipo Midway, a Loxostomun applinae como uno de 10s 
elementos bentdnicos dominantes en la parte inferior de la lutita 
Esna (posteriormente correlacionados con la parte superior de la 
zona P4 y la zona P5 de foraminiferos planct6nicos) , y sugiere que 
10s biotopos de la parte inferior de esta lutita corresponderlan 
a una profundidad de agua mayor a la de Midway. Berggren y Aubert 
(1975), a1 indicar que la fauna de la lutita Esna tiene semejanza 
con la de la asociacidn Wilcox de Alabama confirman su mayor 
profundidad. 
Otra referencia de la presencia de L. applinae en facies de 
mayor profundidad, es la de Rey (1954 y Rey en Cuvillier & a,, 
1955). Este autor indica que Loxostoma applinae se encuentra en 
Marruecos junto con numerosas formas de la fauna tipo Velasco 
(facies profundas) y de la fauna tipo Midway (facies poco 
profundas de plataforma). 
En Tdnez, segdn indican Berggren y Aubert (1975) y Aubert y 
Berggren (1976), L. applinae se registra desde el Cretgcico 
superior hasta el Paleoceno superior, tanto en depdsitos de 
plataforma externa como en facies lagunales. 
Segdn Brun et al. (1984), esta forma presente en el Golfo de 
Guinea ocupa una posicidn entre ambiente nerltico medio a externo, 
entre 30 y menos de 150m de profundidad y en zonas deltaicas de 
pie de talud y prodelta. 
Por dltimo L. applinae se registra en Arabia Saudita, junto 
con otras formas tipo Midway en asociacidn con fauna carbon6tica 
y foraminiferos planct6nicos del Tetis (El Khayal, 1969; Berggren 
y Aubert, 1975) . 
Loxostomina: 
En cuenca Austral, Loxostomina eleganta se registra 
Gnicamente en el sector oriental, en el Daniano de la perforaci6n 
SC-1 (1,3% que corresponde a 2 ejemplares hallados en la muestra 
682-683 equivalentes a1 0,8% de la fauna total de la muestra y 2 
ejemplares equivalentes a1 5,1% de la fauna de la muestra 686- 
687). 
En Argentina fue citada como Siphogenerinoides elegantus en 
dep6sitos del Daniano de la Formacidn Pedro Luro (cuenca del 
Colorado) interpretados como dep6sitos regresivos de plataforma 
interna (Malumign, 1970a,b) ; del daniano inferior de la F. Roca 
(Patagonia Septentrional) que segGn Bertels (1964, 1980) 
correspondieron a1 ambiente de plataforma interna y en opini6n de 
MaEumi%n g& &. (1985) podrlan haber alcanzado profundidades de 
plataforma externa; y del Daniano superior de la F. Salamanca 
(cuenca del Golfo San Jorge) en facies de plataforma de lOOm a 45m 
de profundidad (Bertels, 1975a). 
Esta forma fue originalmente descripta como Siphogenerina 
eleganta por Plummer (1926), como una de las especies frecuentes 
en las arcillas de las unidades superiores y rara en 10s estratos 
basales de Midway. Segdn Plummer (-. &.) se encontrd tambign en 
algunos afloramientos de la unidad infrayacente (F. Navarro) y 
parece extinguirse a1 final de la depositaci6n de Midway. Con m6s 
precisi6n, Kellough (1959, 1965) indica que Siphogenerinoides 
eleganta es una especie caracterlstica de las arcillas del Miembro 
Mexia y de la parte inferior del Miembro Kerens de la Formaci6n 
Wills Point (unidad superior del Grupo Midway), e interpreta que 
las condiciones de depositaci6n de esos niveles fueron de menos de 
90m a menos de 18m de profundidad. 
S. eleganta fue tambi6n citada como una de las especies de la 
fauna tipo Midway de Soldado Rock (Trinidad) (Cushman y Renz, 
1942), y Nakkady (1957) indic6 que se presenta exclusivamente en 
10s terrenos danianos de la F. Lizard Spring de Trinidad. 
En Africa del Norte, LeRoy (1953) , estudid la estratigraf la 
y micropaleontologla de la F. Esna y encontr6 que S. eleganta es 
una especie comdn de la parte media de dicha formacidn 
(posteriormente correlacionada con las zonas estandar P4 superior 
y P5 de foraminiferos planctdnicos), la que en su opinidn se 
habrla depositado a una profundidad mayor que las facies de 
Midway. Segtin indican Berggren y Aubert (1975) la asociaci6n de la 
F. Esna tiene afinidad con la de Wilcox de Alabama. 
En Tdnez, Berggren y Aubert (1975) y Aubert y Berggren 
(1976), sefialan que S. eleganta es una de las especies frecuentes 
de las facies de albdfera del Paleoceno superior y del Daniano. 
Por lo tanto se trataria de una forma con alta tolerancia como 
para subsistir y proliferar en ese tipo de ambiente tan 
restringido. 
En Arabia Saudita, El Khayal (1969), registrd esta y otras 
formas tipicas de la fauna de Midway, en asociaciones con faunas 
carbon6ticas y foraminiferos planctdnicos del Tetis. 
Lenticulina: 
En cuenca Austral es el ggnero m6s frecuente de 
nodosaridceos y se halla representado por unas 24 especies. 
Segtin Murray (1991), en ambientes actuales Lenticulina tiene 
hdbito epifaunal libre, habita sustratos limosos de ambiente 
marino frio en plataforma externa y profundidades batiales, y 
probablemente sea detritivoro. 
Lenticulina klagshamnensis: Se registra en ambos sectores 
estudiados del Daniano de la cuenca Austral. En la perforaci6n SC- 
1 del sector oriental es la especie m6s abundante del ggnero 
(alcanzando un 9,7% de la microfauna total de la perforaci6n) , con 
27 ejemplares (11,3%) en la muestra 682-683, 2 ejemplares en la 
muestra 684-685 (6,2%) y 1 en la muestra 686-687 (2,6%) . En el 
sector occidental de la cuenca, representa el 0,6% de 10s 
foraminiferos de 10s niveles danianos de la perforacidn T-136. 
En Argentina, fuera de cuenca Austral, se registrd en 
sedimentitas danianas de la F. Pedro Luro (cuenca del Colorado), 
interpretadas como facies regresiva de plataforma interna 
(Malumidn, 197Oa,b), y del Daniano superior de la F. Salamanca 
(cuenca del Golfo San Jorge) , en niveles interpretados como un 
ambiente de plataforma interna de profundidad inferior a 10s 50m 
(Bertels, 1975a) . 
Forma poco frecuente en el conglomerado de Klagshamn 
(suecia) , donde fue descrita como Robulus. Segtin Pozaryska (1965) , 
es tambign una especie rara en el Daniano y Montiano de Polonia 
que corresponde a facies de agua poco profundas, y algo m6s comdn 
en el Seladiano de Dinamarca y Daniano? de Austria. 
Fue indicada junto con otros foraminiferos de la fauna de 
Midway en el oeste de Groenlandia por Hansen (1970) ; segdn 
Berggren y Aubert (1975) la asociacidn que alli se registra 
representa la asociacidn tipo Midway m6s septentrional. 
Es una forma rara en el Paleoceno superior de Tiinez (Aubert 
y Berggren, 1976) . 
Lenticulina degolyeri: En cuenca Austral, la especie se registrd 
iinicamente en el Daniano del sector oriental presente en la 
perf oraci6n SC-1, conf ormando un 2,9% de la fauna total daniana de 
dicha perforacidn (6 ejemplares equivalentes a1 2,5% de la muestra 
682-683, 2 ejemplares que representan el 6,2% de la muestra 684- 
685 y 1 ejemplar que compone el 2,6% de la muestra 686-687). 
Ademds 
presente en 
(Patagonia 
de 10s registros de cuenca Austral, L. degolyeri estd 
Argentina en el Daniano inferior de la F. Roca 
Septentrional), en sedimentitas que segiin Bertels 
(1964, 1980) se habrian depositado en ambiente de plataforma media 
y en opini6n de Malumidn et al. (1985) podrian hbber alcanzado la 
plataforma externa. 
Fue descripta como Cristellaria degolyeri y citada como una 
forma frecuente en las unidades superiores de Midway. Estudios 
posteriores de Kellough (1959, 1965) indican que es una especie 
caracteristica del Miembro Mexia de la Formaci6n Wills Point 
(formacidn superior del Grupo Midway) y que en su opinidn este 
miembro debid depositarse bajo una profundidad de agua de unos 
90m. 
En Europa, esta forma fue citada como Robulus degolyeri para 
el Selandiano de Dinamarca y en facies poco profundas del Daniano- 
Montiano de Polonia (Pozaryska, 1965). 
En Marruecos, Rey (1954; Rey en Cuvillier & aJ., 1955) cita 
a R. degolyeri y a otras formas tlpicas de la fauna de Midway 
junto con otras de mayor profundidad tlpicas Velasco. 
En Ttinez, en dep6sitos danianos, Berggren y Aubert (1975) y 
Aubert y Berggren (1976) indican la presencia de Lenticulina 
degolyeri entre otros nodosdriidos que dominan la fauna tipo 
Midway en facies restringidas de agua poco profunda y albiiferas. 
Leticulina rotulata: Es la lenticulina m6s frecuente del Paleoceno 
superior registrado en la perforaci6n T-137 del sector occidental 
de la cuenca Austral (57 ejemplares que componen el 6,1% de la 
microfauna del Paleoceno superior de la perforaci6n T-137). Un 
dnico ejemplar se ha116 en niveles asignables a1 Daniano y es 
probable que provenga de niveles estratigrdficos superiores 
(corresponde a1 5,9%). 
Ademds de 10s registros en cuenca Austral, L. rotulata fue 
'citada en Argentina, en el Daniano inferior de la F. Roca 
(~atagonia ~epentrional), en sedimentitas que segiin Bertels (1964, 
1980) fueron depositadas en ambiente de plataforma media y en 
opini6n de Malumidn & aJ. (1985) podrfan haber alcanzado la 
plataforma externa, y en el Daniano superior de la F. Salamanca 
(cuenca del Golfo San Jorge) , en facies de plataforma interna 
(Bertels, 1975a). Otros registros de esta especie en la Argentina, 
corresponden a rocas m%s j6venes (probable Mioceno superior en la 
cuenca del Salado y probable Oligocene de la cuenca del Colorado, 
ambas segdn Malumi%n, 1970a). 
Segdn Plummer (1926) la especie es una forma frecuente en la 
F. Midway de Texas. 
L. rotulata tambign se registr6 en el Paleoceno superior 
(zona P4) del Norte de Africa (LeRoy, 1953). 
Lenticulina rancocasensis: Una forma muy cercana a esta especie se 
registra en el sector occidental de la cuenca Austral en la zona 
de Rfo Turbio (L. sp cf. L. rancocasensis), en niveles de la 
perforacidn T-136 asignados a1 Daniano (8 ejemplares que conforman 
el 2,4% de la microfauna hallada en niveles danianos de la citada 
perforacibn, aunque se trata de un porcentual poco confiable 
debido a la probable inclusi6n de especies caidas de niveles 
superiores) . 
En Argentina, L. rancocasensis fue mencionada en sedimentos 
del Daniano superior de la F. Salamanca (cuenca del Golfo San 
Jorge), que segdn Bertels (1975a) corresponden a dep6sitos de 
plataforma de unos 45m a 50m de profundidad. 
Fue descrita en facies de margas y arcillas del Paleoceno de 
New Jersey (Olsson, 1960) . 
Pozaryska (1965), registra esta especie en sedimentos 
epicontinentales regresivos de facies poco profundas del Daniano- 
Montiano de Polonia y del Daniano de Dinamarca. 
Lenticulina hornerstownensis: En el sector occidental de la cuenca 
Austral, en un nivel de la perforaci6n T-136 asignado a1 Daniano, 
se ha116 un ejemplar que se incluy6 con dudas en esta especie (el 
mismo equivale a1 0,3% de la microfauna total hallada en 10s 
niveles danianos, aunque dicho porcentual es poco confiable debido 
a la probable inclusidn de especies caidas de niveles superiores) . 
L. hornerstownensis fue citada en sedimentitas asignadas a1 
Daniano superior de la F. Salamanca (cuenca del Golfo San Jorge), 
que segdn Bertels (1975a) corresponden a facies de plataforma con 
profundidades variables entre lOOm y 45-50m. 
Esta especie fue descripta originalmente para el Paleoceno de 
New Jersey (Olsson, 1960), y segdn indica Pozaryska (1965) es una 
forma comdn en el Daniano y Montiano de ~olonia y tambign est6 
presente en el Daniano superior de Dinamarca, dep6sitos que segdn 
Pozaryska ( a.) corresponden a sedimentos epicontinentales 
regresivos de facies de poca profundidad. 
Lentieulina wilcoxensis: En la cuenca Austral, se registra 
Gnicamente en niveles asignables a1 Daniano de la perforacidn T- 
136 (7 ejemplares que conforman el 2,1% de la microfauna daniana 
de la citada perforacidn, aunque es probable que en el porcentual 
estgn incluidos ejemplares de otras especies caidas de niveles mds 
jdvenes por lo que L. wilcoxensis podria ser mds abundante). 
Esta especie se registrd en el Daniano de Argentina, en la 
facies regresiva de plataforma interna de la Formacidn Pedro Luro 
de cuenca del Colorado (Malumign, 1970a,b). 
Estudios de Pozaryska (1965) indican que ocurre raramente en 
la facies poco profunda del Montiano de Polonia. SegGn una 
comunicaci6n oral de P. Marie a Pozaryska, formas muy similares se 
registran en el Montiano de la cuenca de Parls. 
Lenticulina wichmanni: En cuenca Austral, se ha116 dnicamente un 
ejemplar en el ~aniano del sector oriental en la perforacidn SC-1 
(el mismo representa el 2,6% de la microfauna de la muestra 686- 
687 y el 0,3% del total de la microfauna daniana de la perforacidn 
SC-1). 
Ademds del registro de cuenca Austral, se ha116 en Argentina 
en depdsitos del Daniano de la F. Pedro Luro de cuenca del 
Colorado, interpretados como una facies regresiva en ambiente de 
plataforma interna (Malumi&n, 1970a,b). 
Nodocrenerina: 
~odogenerina plummerae: En cuenca Austral se registra 
Gnicamente en sedimentitas danianas del sector oriental (3 
ejemplares que conforman el 1% del total de la microfauna daniana 
de la perforacidn SC-1 y el 1,3% de la microfauna de la muestra 
682-683). 
Ademds del registro de cuenca Austral, esta especie fue 
hallada en sedimentitas del Daniano superior de la F. Salamanca de 
cuenca del Golfo San Jorge, que segtin Bertels (1975a) se habrian 
depositado en ambiente de plataforma con una profundidad variable 
entre lOOm y 45-50m. 
Kellough (1959,1965), menciona a Nodogenerina plummerae bajo 
la denominacidn generica de Stilostomella como una de las formas 
caracteristicas del Miembro Mexia de la Formacidn Wills Point del 
Grupo Midway, e indica que ese miembro arcilloso se habria 
depositado bajo una profundidad de agua de unos 90m. 
Pullenia: 
En el sector oriental de la cuenca Austral, se hallaron 
representantes de la especie que fueron clasificados como Pullenia 
sp. aff. P. quinqueloba sensu Plummer. Este registro corresponde 
a 5 ejemplares del nivel 682-683 de la perforacidn SC-1 (10s 
mismos conforman el 2,1% de muestra y el 1,6% del total de 10s 
foraminiferos danianos de la perforaci6n SC-1). 
La especie hallada es coespecifica con P. quinqueloba de la 
F. Midway de Texas. 
Pullenia quinqueloba es una especie incidental en 10s 
dep6sitos transgresivos de 10s Thanet Beds (Inglaterra) , en 
niveles correspondientes a ambiente de plataforma externa de m6s 
de 50m (Haynes, 1954, 1958b) . 
En Africa, 10s registros de esta forma se circunscriben a 10s 
de la Lutita Esna del Paleoceno superior (zona P4) (LeRoy, 1953), 
y a las asociaciones poco profundas del Daniano y Paleoceno (zonas 
Plc aP4) de Tdnez (Aubert y Berggren, 1976). 
En ambientes actuales, presenta h6bito detritivoro, infaunal, 
libre, y habita en sustratos limosos de ambiente marino frio, en 
plataforma externa y profundidades batiales (Murray, 1991). 
Globulina: 
En el Daniano de la cuenca Austral, el tinico registro del 
ggnero corresponde a un ejemplar identificado como G. gibba, 
proveniente de la muestra 682-683 de la perforaci6n SC-1 (el mismo 
comprende el 0,3% del total de la microfauna daniana de la 
perforacidn y el 0,4% de 10s foraminlferos de la muestra). 
Globulina gibba fue citada en Argentina en: el Campaniano?- 
Maestrichtiano de la F. Jagiiel de Patagonia Septentrional, en 
ambientes de plataforma media segdn Kielbowicz (1980), plataforma 
externa segdn Bertels (1980), y plataforma interna a media segdn 
Malumi6n & &. (1985) ; en el Daniano inferior de la F. Roca de 
Patagonia Septentrional, en facies que segdn Bertels (1964,1980) 
corresponden a un ambiente de plataforma media y que en opinidn de 
Malumidn & &. (1985) podrian haber alcanzado la plataforma 
externa; y en el Daniano superior de la F. Salamanca de la cuenca 
del Golfo San Jorge, en dep6sitos de plataforma correspondientes 
a una profundidad de aqua variable entre 100 y 45-50m (Bertels, 
1975a). 
G. gibba aunque descripta para el Mioceno de Austria, fue 
registrada en asociaciones faunisticas de tipo Midway en Alabama, 
Texas y Soldado Rock (Trinidad). 
Es tambib una forma comdn en sedimentos de facies poco 
profundas del Daniano y Montiano de Polonia; aunque se conoce en 
casi todas las localidades paleocenas y m6s jbvenes. 
Pvrulina : 
El dnico representante del ggnero en la cuenca Austral es un 
ejemplar de ~yrulina fusiformis hallado en un nivel asignado a1 
Daniano de la perforaci6n T-136 (equivalente a1 0,3% de la 
'IR I 
m i  aanlana de la mencionada perf oracidn, valor poco 
confiable por la posible inclusidn de ejeiplares de dtras especies 
caidos de niveles m6s jdvenes). 
Ademds del hallazgo en cuenca Austral, fue registrada en 
Argentina en la facies regresiva daniana de la F. Pedro Luro de 
cuenca del Colorado, interpretada como depdsito de plataforma 
interna (Malumi6n1 1970a, b) . 
Segdn Pozaryska (1965), es una especie rara en depdsitos de 
agua poco profunda del Montiano de Polonia, Paleoceno de Suecia e 
Inglaterra y regiones australes de la plataforma Rusa. En cambio 
es una especie comdn en el Terciario superior. 
Stensioeina: 
Hasta el momento, en el Paleoceno de ~rgentina, el ggnero se 
registrd dnicamente en el sector oriental de la cuenca Austral, 
como "StensioeinaN beccariformis. Este registro corresponde a 3 
ejemplares hallados en el Daniano de la perforacidn SC-1, en la 
muestra 682-683 (equivalentes a1 1% del total de 10s foraminiferos 
danianos de la perforacidn y a1 1,3% de la microfauna de la 
muestra) . 
La especie es un tipico constituyente de ambiente batial de 
la asociacidn tipo Velasco. 
Berggren y Aubert (1975) , Aubert y Berggren (1976) y Webb 
(1973b), citan esta especie en el ggnero Gavelinella, en facies de 
plataforma externa a m6s profundas del Daniano-Paleoceno de 
Tdnez, y en facies profundas por la alta relacidn 
planc6nicos/bet6nicos del Sitio 288 de la Dorsal Lord Howe del Mar 
de Tasmania. 
Segdn Van Morkhoven & d. (1986) el limite superior de 
profundidad de Gavelinella beccariformis estaria entre 10s 500 y 
700m. 
Fursenkoina: 
En cuenca Austral el genero se halla representado por 
Fursenkoina sp., registrado en el Daniano del sector occidental de 
la perforacidn T-136 (5 ejemplares que representan el 1,5% de 10s 
foraminiferos hallados en 10s niveles asignados a1 Daniano, valor 
que podria en realidad ser mayor por la probable contaminacidn de 
ejemplares de otras especies caidos de niveles mds jdvenes). 
Esta forma fue descripta por Masiuk (1967) en la F. Salamanca 
(cuenca del Golfo San Jorge). Segtln Bertels (1975a) dicha 
Formacidn es asignada a1 Daniano superior, y en su opinidn habria 
correspondido a un ambiente de plataforma con profundidades 
variables entre 100m y menos de 40m. 
Segdn Berggren y Aubert (1975), el ggnero tiene gran 
desarrollo en facies de albdfera del Daniano y Paleoceno de Tdnez. 
En ambientes actuales Bernhard (1986) observ6 que esta y 
otras formas elongadas comprimidas y cdnicas son tipicas de 
condiciones hip6xicas. Murray (1991) considera que Fursenkoina es 
uno de 10s ggneros principales en sedimentos laminados de 
ambientes disaerbbicos. 
Bolivina : 
En la cuenca Austral, Malumidn & d. (1971) citan a B. 
incrassata Reuss, per0 en este trabajo, siguiendo la sistemstica 
de Loeblich y Tappan (1988), se incluye la especie en el g6nero 
Coryphostoma. Esta cita corresponde a un ejemplar proveniente de 
la perforaci6n SC-1 del sector oriental de la cuenca (0,3% del 
total de foraminlferos danianos de dicha perforacibn). 
Ademgs, fue hallado en el ~ampaniano?-Maestrichtiano de la F. 
Jagiiel de Patagonia Septentrional, en facies que fueron 
interpretadas como dep6sitos de plataforma media por Kielbowicz 
(1980, m.s), plataforma externa por Bertels (1980), y de 
plataforma interna a media por Malumi6n & g J .  (1985). 
Segtin Murray (1991), en ambientes actuales tiene h6bito 
infaunal-epifaunal, libre, probablemente detritivoro y se presenta 
en ambiente marino frio a c%lido en profundidades de plataforma 
interna a batiales. 
Por su parte Bernhard (1986) observd que este ggnero asi como 
otros de morfologia elongada cdnica o comprimida son tipicos de 
asociaciones modernas desarrolladas en ambiente hipdxico y 
disaerbbico. Murray (1991) corrobora esta observacidn indicando 
que Bolivina es uno de 10s ggneros principales en cuencas del 
offshore de California con niveles de oxigeno de 0,l-0,9 ml/l. 
Kitazato (1988) document6 fotogrdficamente la forma de vida libre, 
y 10s movimientos de este ggnero dentro y sobre sustratos blandos 
fangosos que se acumulan debajo de la maleza marina en las playas 
rocosas . 
~yramidulina affinis es uno de 10s representantes del ggnero 
en la cuenca Austral. La forma se registra escasamente en la 
perforacidn SC-1 del sector oriental de la cuenca (1,9% del total 
de 10s foraminiferos danianos hallados en dicha perforacidn). 
Adem6s de 10s registros de cuenca Austral, esta especie fue 
mencionada como Nodosaria affinis en sedimentitas del Daniano 
inferior de la F. Roca de ~atagonia ~eptentrional, que segdn 
Bertels (1964, 1980) corresponden a un ambiente de plataforma 
media y en opini6n de Malumi6n & g J .  (1985) podria incluso 
alcanzar la plataforma externa; del ~aniano superior de la F. 
Salamanca de cuenca del Golfo San Jorge, que en opinidn de Bertels 
(1975a) pueden interpretarse como dep6sitos de plataforma interna 
a media-externa; y del Daniano de la F. Pedro Luro de cuenca del 
Colorado, que segGn Malumidn (1970a,b) corresponden a una facies 
regresiva de plataforma interna. 
Segdn Berggren y Aubert (1975), esta forma se registra en 
Soldado Rock Trinidad (Cushman y Renz, 1942), Texas y Alabama. 
LeRoy (1953), menciona a Nodosaria affinis en el Paleoceno 
superior (zona P4) de Africa del Norte. 
Cribrononion: 
En el sector occidental de la cuenca Austral, se ha116 una 
especie que se clasif ic6 como ?Cribrononion hiltermanni (Hagn) . La 
misma comprende el 1,7% y el 1% de la microfauna total del 
Paleoceno superior de las perforaciones T-137 y T-136 
respec,tivamente, y el 0,3% de 10s foraminiferos del interval0 
atribuido a1 Daniano de la perforaci6n T-136, aunque debe 
aclararse que este dltimo porcentaje corresponde a un Gnico 
ejemplar que podrla ser contaminaci6n de niveles superiores. 
Se desconocen datos paleoecol6gicos del ggnero, per0 dada la 
similitud morfol6gica entre este y Elphidium, Cribroelphidium y 
Pararotalia (conchilla lenticular, sistema de canal), es posible 
que viviera como 10s actuales C. charlottensis, E. 
novozealandicus, E. crispum y P. nipponica; estos segGn observ6 
Kitazato (1988), son formas fitales que viven sobre la maleza 
marina, elevando sus conchillas por medio de sus pseud6podos, con 
el plano espiral a 45" o m6s, y es probable que Sean suspensivoros 
o predadores, atrapando sus alimentos (detritos o presas) en la 
red de pseud6podos. 
6. CONSIDERACIONES GENERALES 
6a. Analisis estratigrifico del Daniano y Paleoceno superior de 
las perforaciones T-136 y T-137 
Los traba jos de programacidn de ambas perforaciones planearon 
atravesar 10s sedimentos de la Formacidn Cerro Dorotea. El informe 
final de la perforaci6n T-136, ubicada a una cota de 
386,37m.s.n.m. indica que 10s primeros 32m corresponden a acarreo 
reciente y desde 10s 32m hasta 10s 801m son sedimentos areniscosos 
de grano fino que en algunos niveles se hacen conglomer%dicos y 
tienen intercalaciones arcillosas de poca magnitud. El horizonte 
carbonoso superior, aflorante en el arroyo Santa Elolsa con 30m de 
espesor (compuesto de abajo hacia arriba por areniscas verdosas 
medianas a finas, granodecrecientes, y arcillas verdosas y 
parduscas claras, con vegetales ma1 conservados y carbonizados, 3m 
de arcillas carbonosas con vetitas de carb6n brillante, 4m de 
areniscas estgriles medianas a finas, amarillentas, 5m de arcillas 
carbonosas con vetitas de carb6n brillante y arcillas duras, pardo 
verdosas que pasan a areniscas), fue cortado desde 10s 322,50m 
hasta 10s 359m con corona sacatestigo con una potencia de 35,65m, 
y el horizonte carbonoso inferior, aflorante en el margen 
occidental del arroyo Santa ~eatriz, no fue atravesado a pesar de 
haberse continuado la perforacidn unos 90m por debajo de la 
profundidad prevista. Lamentablemente el legajo original carece de 
las descripciones litoldgicas de las muestras de inyeccidn. El 
informe final de la perforacidn T-137, con una cota de 
588,50m.s.n.m., indica que dicha perforacidn atravesd arcillas 
carbonosas con abundantes venitas de vitrita correspondientes a1 
horizonte carbonoso superior entre 10s 317m y 10s 351m, y arcillas 
arenosas con abundantes y delgadas venitas de vitrita 
probablemente equivalentes a1 horizonte carbonoso inferior entre 
10s 720m y 720,50m. Sin embargo, la correlacidn de este tiltimo 
nivel con el horizonte carbonoso inferior no es muy clara, ya que 
por un lado existen restos de vegetales carbonizados a lo largo de 
prscticamente toda la perforacidn, y por otro, mientras en 
afloramientos, por encima del horizonte carbonoso inferior se 
registran bancos de conglomerados que se intercalan con areniscas, 
en la perforacidn T-137, 10s conglomerados se registran a 10s 734m 
o sea por debajo del supuesto horizonte carbonoso inferior, sin 
que esta observacidn signifique que se considera que ambos 
conglomerados son equivalentes, sino que es m%s probable que tanto 
10s conglomerados como las arcillas carbonosas Sean facies muy 
variables o de escasa continuidad lateral. 
Por otra parte, 10s estudios micropaleontol6gicos agregan la 
siguiente informacidn: 
1) Entre 10s 201-211m de la perforacidn T-136 y entre 10s 
182-190m de la perforacidn T-137 se registra una asociaci6n de 
abundantes foraminiferos asignados a1 Paleoceno superior. Dicha 
asociaci6n corresponde sin duda a las sedimentitas de la secci6n 
superior de la Formacidn Cerro Dorotea. Tal afirmacidn se basa en 
que estos contienen la asociacidn de Buliminella isabelleana forma 
procera-Nonionella ovata-Anomalinoides perthensis reconocida en 
muestras de afloramiento A12-A16 del perfil Filo de la Mina, en 
una posicidn estratigrafica por encima de 10s niveles de arcillas 
carbonosas conocidos como horizonte carbonoso superior que afloran 
en el perfil en el Arroyo Santa Eloisa y en las perforaciones T- 
136 y T-137 entre 10s 322,50-359mbbp y 317-351mbbp 
respectivamente. Se considera entonces que estos niveles de 
abundancia con la misma asociacidn, est6n indicando un nivel gula 
de correlacidn de ambas perforaciones. 
2) Mientras en la perf oracidn T-136 por debajo de 10s 732m se 
registra una microfauna de edad daniana, en la muestra 675-678m de 
la perforacidn T-137 (o sea por encima del probable horizonte 
carbonoso inferior) sdlo se registraron dos ejemplares de 
wDiscorbisll mariae que se considera indican una edad daniana. 
La correspondencia formacionalde estas sedimentitas danianas 
no es tan clara como en el caso de las del Paleoceno superior. La 
dificultad es producida por la ausencia de muestras de 
afloramiento con foraminlferos danianos y la inexistencia de la 
descripcidn litoldgica completa de la perforacidn T-136. 
Anteriormente, en Carrizo et al. (1990) se consider6 que 10s 
sedimentos danianos de ambas perforaciones correspondlan a la 
seccidn superior de la Formacidn Cerro Cazador carente de 
amonites. El razonamiento fue que si a 10s 732m de sedimentos 
superiores a1 daniano de la perforacidn T-137 se le descuentan 
unos 32m de acarreo reciente, se tiene un espesor de sedimentos de 
700m, y este espesor supera ampliamente a 10s espesores de la 
Formacidn Cerro Dorotea medidos en afloramientos (300m segdn 
Feruglio, 1938; 300-350m segiin Brandmayr, 1945; 550m segdn 
Hiinicken, 1955). AnZilogamente, si a 10s 675m de sedimentos 
superiores a1 daniano de la perforacidn T-136 se le descuentan 
como m6ximo 10s 48m superiores de la perforacidn que resultaron 
micropaleontologicamente est6rilesf se tienen como minimo unos 
627m de sedimentos y este espesor nuevamente supera 10s espesores 
medidos en afloramientos de la Formacidn Cerro Dorotea (en 
realidad el informe de la perforacidn indica que a partir del 
comienzo de la misma se registran abundantes restos de vegetales 
y entre 10s 40 y 41m de profundidad se encuentran aislados restos 
de fdsiles marinos, o sea que es probable que el espesor de 
sedimentos superiores a1 nivel daniano sea adn mayor que 627m). 
Si se considera como nivel de correlacidn de las 
perforaciones, a 10s niveles de abundancia de foraminlferos 
asignados a1 Paleoceno superior que se registran entre 10s 201- 
211m en la perforacidn T-136 y entre 10s 182-190m en la 
perforacidn T-137, y que entre estos niveles y 10s que contienen 
foraminif eros danianos en la perforacidn T-136 y 10s ejemplares de 
"DiscorbisW mariae en la perforacidn T-137, hay respectivamente 
521m y 485m, pareceria que las capas se van acufiando hacia el 
norte. Probablemente la razdn de que durante la perforacidn del 
sondeo T-136 no se reconocid el horizonte carbonoso inferior puede 
ser un acufiamiento hacia el norte o un problema estructural que 
provoque la repeticidn de facies hacia la zona sur donde se 
encuentra de la perforacidn T-137. 
Aunque en Carrizo et al. (1990), la autora de este trabajo se 
incline por considerar que las capas danianas pertenecian a la 
Formacidn Cerro Cazador, actualmente considera mds factible que 
correspondan a la seccidn inferior de la Formacidn Cerro Dorotea. 
Esto se debe a que: 
Uno de 10s trabajos m%s detallados en la zona, como el de 
Hunicken (1955), indica que a pesar de no observarse el pasaje 
entre ambas formaciones, las litologias son diferenciables. Seg6n 
Hunicken ( &.), la seccibn superior de la Formacidn Cerro 
Cazador culmina con una secuencia de unos 80m de espesor que se 
inicia con unos 20m de areniscas verdosas claras, poco compactas, 
de grano fino a mediano, con escaso cement0 calcdreo, sin fbsiles, 
en la que se intercalan dos bancos de areniscas muy duras, 
calcdreas, grises, de unos 50cm de espesor y el superior es 
portador de abundantes restos de lamelibranquios y gastrbpodos, y 
culmina con unos 20m de areniscas gris verdosas, de grano fino y 
arcillosas, algo friables, sin fbsiles, que intercalan con bancos 
de hasta 50cm de areniscas finas muy duras, calc%reas, portadoras 
de restos fdsiles especialmente de gastrdpodos; y luego de unos 
35m de espesor cubiertos por depdsitos fluvioglaciales, se inicia 
la Formacidn Cerro Dorotea con 27m de arcillas abigarradas, de 
tonos grises verdosos y negruzcos, bastante duras en algunos 
niveles, con fractura concoidal y varias intercalaciones de 
arcillas carbonosas con vetitas de carbbn brillante y fdsiles 
vegetales. Ademgs, segfin Hunicken (-. &.), la seccidn superior 
de la Formacidn Cerro Cazador es de car%cter m%s francamente 
marino, con insignificantes restos de tallitos y ralces que 
indican la proximidad a la costa, que la seccidn inferior de la 
Formacidn Cerro Dorotea, con gruesos paquetes terrestres con 
carbbn, vegetales y conglomerados que intercalan con estratos 
marinos, tipicos de un ambiente marino litoral, estugrico y en 
parte terrestre. Teniendo en cuenta lo anterior y que el informe 
de la perforacibn T-137 indica que en la parte mds profunda del 
pozo la litologia predominante son intercalaciones de areniscas y 
arcillas con restos de vegetales carbonizados, se considera que el 
nivel con llDiscorbisw que se ubica por encima de las areniscas y 
arcillas carbonosas, corresponde a la Forrnacidn Cerro Dorotea. 
Aunque en el caso de la perforacidn T-136, el legajo del pozo s61o 
incluye la descripcidn del tramo coroneado correspondiente a1 
horizonte carbonoso superior y por lo tanto no ekiste mencidn de 
restos vegetales o litologlas caracteristicas en la parte inferior 
del pozo, por equivalencia de facies sincrdnicas se considera muy 
probable que el tramo daniano pertenezca a las sedimentitas de la 
Formacibn Cerro Dorotea. 
6b. Bioestratigrafia y edad (cuadro 3 de correlaci6n) 
1) Edad del tramo 682-687m de la perforacidn SC-1 
Las muestras 682-683m y 684-685m contienen una microfauna 
asignada a1 Daniano. Como se vio en 10s items de interpretacidn 
paleoecoldgica y en la parte sistemdtica, la mayoria de las 
especies son ampliamente conocidas en otros sedimentos danianos de 
Argentina (Pyramidulina affinis, Lenticulina degolyeri, L. 
inornata, L. klagshamnensis, L. mexicana nudicostata, L. 
orbicularis sensu (Plummer) , L. vortex, L. wichmanni, 
Marginulinopsis ulatisensis, Globulina gibba, Ramulina aculeata, 
Loxostomoides applinae, Loxostomina eleganta, Nodogenerina 
plummerae, Alabamina midwayensis, Linaresia danica). 
La presencia de 10s planct6nicos Globoconusa daubjergensis, 
Eoglobigerina pseudobulloides y Subbotina triloculinoides en la 
muestra 682-683m confirman la edad daniana. Segdn observaciones de 
Malumi6n et a1 . (1971) , la pared de textura fuertemente reticulado 
y la segunda c6mara abortada tipo flcatpsidraxw en E. 
pseudobulloides, indicarla una edad daniana tardia. Estos 
planct6nicos se registran tambign en las otras cuencas danianas 
argentinas, per0 en la perforaci6n SC-1, a diferencia de Patagonia 
Septentrional, cuenca del Golfo San Jorge y posiblemente cuenca 
del Colorado, no se ha116 la especie citada como Globorotalia o 
Turborotalia compressa (actualmente Planorotalites compressus) que 
segtin antecedentes indica una edad daniana tardla. Segdn la 
zonaci6n de foraminiferos tropicales de Berggren (1969), Blow 
(1979) y Berggren y Miller (1988), la co-ocurrencia de 10s 
planct6nicos del nivel 682-683m, circunscribe a la muestra a la 
zona PI. Segtin el esquema definido para altas latitudes por Stott 
y Kennett (1990a) , puede encuadrarse en la biozona AP1. Dentro de 
esta tiltima biozonaci6n1 la ausencia de otras formas planct6nicas 
como Planorotalites compressus o Subbotina inconstans limitan la 
asignaci6n a la zona APla. 
A1 igual que las otras cuencas danianas argentinas, no se 
reconocid la zona Pa! del Daniano m6s temprano. Esta zona en 
regiones tropicales se caracteriza por la aparici6n de la especie 
dominante Parvulorugoglobigerina eugubina (Berggren y Miller, 
1988) , per0 segdn Stott y Kennett (1990a) , es probable que esta 
especie se restrinja a bajas latitudes. Segtin Stott y Kennett (z. 
&.), en altas latitudes el Daniano m6s temprano se asigna a la 
Zona de Rango Parcial de Eoglobigerina fringa definida por la co- 
ocurrencia de la especie nominante, Guembelitria cretacea, 
Chiloguembelina taurica, Subbot ina minutula y otras 
eoglobigerinas, per0 en el material estudiado no se reconocid 
ninguna . 
La muestra 686-687m contiene Coryphostoma incrassata y 
algunas de las formas bent6nicas danianas registradas en el 
interval0 682-685m. Segdn Malumi6n et al. (1971), la presencia de 
Coryphostoma incrassata (en aquel entonces clasificada como 
Bolivina) en el tramo 702-689m de la perforacidn SC-1, corrobora 
la edad cretdcica dada por Acanthotrigonia cazadoriana (Wilckens), 
y segtin estos autores la posici6n estratigrdfica del tramo indica 
T E Z  edad maestrichtiana. Por otra parte, se conocen registros de 
la especie en el Paleocene (por ejemplo en el ~ermaniano de Chile 
y en el Sitio 516 del Atl6ntico segdn Natland & al., 1974 Y 
Dailey, 1983). En este trabajo se considera que el nivel 686-687m, 
donde se encuentra Coryphostoma incrassata tiene una edad Daniana. 
2) Edad de las sedimentitas de la perforaci6n T-137 
En base a 10s foraminifer~~ bent6nicos hallados, se considera 
una edad daniana-paleocena. 
La presencia de ?Cribrononion hiltermanni y Pseudobuliminella 
sp. 1887, descartan una edad daniana. Esto sumado a la casi total 
ausencia de especies comunes con el Eoceno medio de la cuenca 
Austral investigado por el Dr. Malumidn (s61o se tienen dos 
especies en combn, Cibicidina praecursoria hallada en el eoceno de 
la perforacidn SEC-7 de la provincia de Santa Cruz y Cyclammina 
incisa de la Formacidn La Despedida de Tierra del Fuego), permite 
asignar el tramo superior a 10s 194-198m a1 Paleoceno superior, 
pudiendo este tramo extenderse con dudas hasta 10s 550-558m, ya 
que 10s escasos ejemplares de ?Cribrononion hiltermanni presentes 
en el podrian ser caidos. 
Segdn Carrizo & &. (1990), la presencia de escasos 
ejemplares de Cyclagelosphaera reinhardtii (Perch-Nielsen) y 
Chiasmolithus sp. cf. Ch. bidens (Bramlette y Sullivan) confirman 
la edad paleocena tardia. 
Para la parte inferior de la perforacidn, no es posible 
estimar edades ya que el material es muy escaso y podria haber 
caido de 10s niveles superiores. Solamente dos ejemplares de 
ssDiscorbism ariae hallados a 10s 675-678m, no fueron registrados 
en profundidades menores por lo que podrian ser propios de ese 
nivel. "DU mariae es sindnima de otras especies registradas en el 
Paleoceno de Midway, Suecia, Dinamarca y Perd, y de D. luciferus 
del Daniano superior de la Formacidn Salamanca, por lo tanto 
indica una edad daniana-paleocena. Sin embargo por correlacidn con 
la cercana perforacidn T-136, se considera muy probable que el 
interval0 inferior a 10s 548m sea daniano. 
3) Edad de las sedimentitas de la perforaci6n T-136 
El tramo 732-801m de la perforacidn T-136 es asignado a1 
Daniano . 
Excepto por unos nueve ejemplares de Gavelinella chatamensis 
descripta para el Cretdcico superior de Nueva Zelandia 
(d'istribuidos prscticamente a lo largo de todo el tramo) , contiene 
una amplia mayoria de especies bentdnicas conocidas para el 
Daniano (entre otras Alabamina midwayensis, Lenticulina 
klagshamnensis, L. vortex), e incluso un ejemplar del planctdnico 
Eoglobigerina pseudobulloides. 
La ausencia de otros foraminiferos planctdnicos impide un 
encuadre cronoldgico m6s limitado que la biozona PI. Por otra 
parte, segdn Carrizo et al. (1990), 10s niveles tratados contienen 
una asociacidn poco diversa de nanoplancton calcdreo constituida 
por Markalius inversus (Deflandre), Hornibrookina sp. y abundante 
Thoracospera sp., que se relaciona con la zona NP(3), Daniano. 
Para la parte superior de la perforacidn, la presencia de 
?Cribrononion hiltermanni en niveles mds altos que el nivel de 
abundancia de foraminiferos (201-211m), descarta una posible edad 
daniana, y siendo Cibicidina praecursoria y cyclammina incisa las 
dnicas formas comunes con el Eoceno medio de la cuenca, se 
considera que el intervalo tratado es asignable a1 Paleoceno 
tardlo. 
Segdn Carrizo & d. (1990), la presencia de escasos 
ejemplares de Cyclagelosphaera reinhardtii (Perch-Nielsen) y 
Chiasmolithus sp. cf. Ch. bidens (Bramlette y Sullivan) confirman 
la edad paleocena tardia. 
Lamentablemente la esterilidad de muchas de las muestras y la 
probable contaminacidn por caida del material, impiden determinar 
la localizacidn exacta del limite Daniano-Paleoceno superior. 
4) Edad de la microfauna de muestras de afloramiento de la 
Formacidn Cerro Dorotea 
Las dnicas muestras fgrtiles corresponden a la parte superior 
de la Formacidn Cerro Dorotea. Aunque no se hallaron taxones que 
descarten una edad daniana, como es el caso de ? Cribrononion 
hiltermanni y Pseudobuliminella sp. 1887 en las perforaciones T- 
136 y T-137, la composicidn de la asociacidn y su posicidn 
estratigrdfica permite correlacionar estas muestras con 10s 
niveles de abundancia de foraminiferos de las perforaciones T-136 
y T-137, asignados a1 Paleoceno superior. 
5) Equivalencia formational y edad del intervalo 870-510m del pozo 
Polux x-1 
Se reconocieron siete tramos, de 10s cuales cuatro son de 
inter& para el tema de esta tesis. 
El tramo inferior a 10s 870m no fue tratado en forma 
exhaustiva porque sobrepasa 10s limites del tema propuesto, per0 
se considera equivalente temporal de la Formacidn Arroyo Alfa del 
subsuelo de Tierra del Fuego. La edad albiana tardia-cenomaniana 
temprana? y el contenido microfaunistico de esa formacidn fueron 
tratados por Flores et d.(1973), Malumidn y ~asiuk (1976a) y 
Malumidn (1990a). La equivalencia surge a razz de que entre la 
abundante microfauna de 10s niveles inferiores a 10s 940m se 
registran 10s foraminiferos Dorothia mordojovichi Caiidn y Ernst, 
Spiroplectinata annectens (Parker y Jones), Lingulogavelinella 
spp., Hedbergella portsdownensis (Williams-Mitchell) y H. 
planispira (Tappan), y a que entre 10s 940 y 10s 870m (sentido en 
el que se observa una disminucidn de la diversidad especifica y 
del nhero de ejemplares, junto con un aumento de la relacidn 
aglutinados/bentdnicos calc6reos) es caracteristica la presencia 
de Lingulogavelinella spp. Respecto del ggnero Lingulogavelinella, 
segdn Malumidn y Masiuk (1976a), su tope de distribucidn indica el 
piso o limite inferior de la Formacidn Cabeza de Ledn. 
Hacia arriba, las muestras 860 a 630m son equivalentes a la 
Formacidn Cabeza de Ledn del subsuelo de Tierra del Fuego. Entre 
esas muestras pueden diferenciarse 3 tramos: 
El primer tramo, entre 10s 860 y 10s 770m, se diferencia del 
infrayacente por el fuerte cambio microfaunistico y se caracteriza 
por la disminucidn progresiva de la microfauna hacia 10s niveles 
superiores, Entre 10s foraminlferos m6s conspicuos contiene 
Spiroplectammina sp. cf. S. laevis Roemer, Gavelinella (Bethelina) 
spp., Gaudryina juliana Malumi6n y Masiuk, Hedbergella 
portsdownensis (~illiams-Mitchell) y whiteinella ~p.,.~especies 
todas que se registran en el primer tramo de la Formation Cabeza 
de Ledn, tratado en 10s trabajos de Flores et a1.(1973), Malurnisn 
y Masiuk (1976b, 1978) y Malumi6n (199Oa). Por lo tanto se 
considera que el tramo 860-770m del pozo Polux x-1 es el 
equivalente temporal del primer tramo de la Formacidn Cabeza de 
Ledn. Ambos se asignan a1 Turoniano por la presencia de 
Gavelinella (Berthelina) spp., genero que segdn Malumi6n y Masiuk 
(197633) se registra en Europa, Africa del Sur y Australia en 
edades no menores a1 Turoniano, y de Whiteinella sp. que segtin 
Malumidn (1990a) es idgntica a Praeglobotruncana sp. aff. P. 
oraviensis Scheinebrova de Krasheninniko y Basov (1983) 
registrada en niveles del Turoniano inferior g el Sitio 511 del Leg 
71. La edad turoniana del interval0 860-770m del pozo Polux x-1, 
fue confirmada por la presencia de especies gula de nanoplancton 
Ephrolithus floralis (Stradner) Stover y Lithastrinus grilli 
Stradner en el nivel 800m (Concheyro, 1991 m.s.). Cabe aclarar que 
si bien se verifica la equivalencia temporal entre el tramo 
tratado y el tramo inferior de la Formaci6n Cabeza de Ledn por la 
ausencia de formas caracteristicas de la Formacidn Arroyo Alfa y 
la presencia de las formas mencionadas arriba, no se encontrd una 
total correspondencia con la asociacidn de la Zona de 
Pseudospiroplectinata ona (equivalente a1 primer tramo de la 
Formacidn Cabeza de Ledn) ya que por un lado formas 
caracteristicas de la zona como P. ona y Haplophragmoides sp. no 
se registran en el pozo, y por otro formas tambi6n tipicas de la 
zona como Lenticulina crepidularis, Pseudosigmoilina sp. cf. 
~uinqueloculina antiqua y Stensioeina sp. cf. S. infrafossa, se 
registran en niveles m6s alto que pueden ser mejor equiparados con 
otros tramos de la Formacidn Cabeza de Ledn (ver m6s adelante). 
Contintia el tramo 750 a 690m. En 10s niveles m6s bajos de 
este tramo se registra un brusco cambio faunlstico respecto de 
niveles infrayacentes. El tramo comienza con una fauna diversa con 
un alto ndmero de ejemplares que disminuye hacia 10s niveles 
superiores. Los foraminiferos planct6nicos son m6s abundantes 
hacia el nivel m6s antiguo, siendo la muestra 750m la dnica que 
contiene formas carenadas (Globotruncana sp., Globotruncana rugosa 
y ltRugotruncanaw cretacea). Se considera que este tramo 
corresponde a1 Coniaciano-Maestrichtiano, o sea que equivale a1 
segundo y tercer tramo de la Formacidn Cabeza de Ledn. Sin 
embargo, a1 igual que en el tramo anterior, la distribucidn de 
especies en el pozo estudiado no permite una subdivisidn m6s 
precisa como la establecida por Malumidn y Masiuk (1976b, 1978) y 
Malumidn (1990a) para la Formacidn Cabeza de Ledn. Adem6s debido 
a que el material estudiado proviene de muestras de inyeccidn, se 
tuvieron en cuenta 10s registros m6s altos como m6s seguros en 
tanto que 10s inferiores podrian corresponder a material caido. La 
muestra 750m es la dnica en la que se registra Notoplanulina 
rakauroana y por lo tanto la que tiene mayor probabilidad de 
correlacidn con la Zona de N. rakauroana. Aparentemente, la 
muestra 740m seria equivalente a la parte inferior de la Zona de 
Gaudryina healyi ya que en ella se hallaron 202 ejemplares de 
Notoplanulina australis, Ramulina sp. A y R. af f . R. sp. B, f ormas 
que en Tierra del Fuego presentan una distribucidn limitada a esa 
zona. Por otra parte la Zona de Gaudryina healyi se extenderia en 
el Polux hasta 10s 690m ya que esa muestra es el nivel m6s alto en 
que se registran formas calc6reas y que contiene un espgcimen de 
G. healyi, forma sumamente escasa en esta perforacidn (aparte de 
este registro s61o se hallaron 10 ejemplares, probablemente 
caldos, en la muestra 750m). Estas equivalencias son poco 
confiables ya que existen otros argumentos en favor de que costa 
afuera cambie la distribucidn de algunas especies de manera que 
alli ya no sea vdlida la zonacidn de Tierra del Fuego. Ejemplo de 
esto son el mayor rango de Stensioeina sp. cf. S. infrafossa y 
Pseudosigmoilina sp. cf. Quinqueloculina antiqua, ya que mientras 
en la isla presentan una distribucidn restringida a la Zona de 
Pseudospiroplectinata ona, en la perforacidn estudiada se hallan 
en niveles tan altos como 680 y 690m respectivamente, con sus 
registros mds antiguos y abundantes en el nivel 750m. Respecto de 
la edad del tramo 750-690m, se la considera comprendida entre el 
Coniaciano y el Maestrichtiano por la presencia de Alabamina 
australis australis, Gyroidinoides nodus, Gavelinella 
eriksdalensis, Costellagerina bulbosa y c. pilula descriptas o 
halladas en el Santoniano-Campaniano de Australia, de 
Globotruncana sp. descripta por Malumi6n y Masiuk (1978) para el 
Coniaciano-Santoniano de Tierra del Fuego, de Spiroplecta 
globulosa, S. pulchra y Globigerinelloides asperus con 
distribucidn cosmopolita desde el Coniaciano a1 Maestrichtiano, y 
de Gaudyina healyi del Maestrichtiano=Haumuriano de Nueva 
Zelandia. El nanoplancton calcdreo presente en este tramo, si bien 
no aporta datos mds finos sobre la edad, est6 de acuerdo con la 
asignacidn a1 Coniaciano-Maestrichtiano temprano. Segtin Concheyro 
(1991, m.s.), est6n presentes Marthasterithes furcatus (Deflandre) 
Deflandre del Coniaciano inferior a medio en la muestra 730m y 
especies de probable edad santoniana-campaniana en el tramo 730- 
690m. 
El tramo 630-680m contiene dnicamente dos o tres formas de 
foraminlferos aglutinados enroscados o uniseriales, muy ma1 
conservados y representados por uno o dos ejemplares. Se considera 
que equivale a1 cuarto tramo o Zona de wforaminiferos aren%ceosu 
de la Formacidn Cabeza de Ledn (definidos por Flores et al., 1973; 
Malumidn y Masiuk, 197623 y Malumidn, 1990a). Se le asigna una edad 
maestrichtiana por equivalencia lateral y por la presencia de las 
especies de nanoplancton Arkhangelskiella cymbiformis (Vekshina) 
Bramlette y Martini, Micula decussata Vekshina, Placozygus 
sigmoides (Bramlette y Sullivan) Romein, Acuturris scotus 
(Rissatti) Wuid y Wise y Cribosphaerella ehrenbergii (Noel) Perch- 
Nielsen halladas a 10s 680m por Concheyro (1991, m.s.). 
El tramo 610-620m se diferencia de 10s tramos supra e 
infrayacentes por la abundancia de radiolarios y glauconita, la 
presencia de foraminlferos planctdnicos, y el brusco cambio de la 
fauna bentdnica. Contiene una fauna de foraminiferos escasa y muy 
ma1 conservada. Entre 10s planctdnicos se reconocid Planorotalites 
planoconicus, Acarinina mckannai y ? Acarinina nicoli, y entre 10s 
bentdnicos Linaresia lellingensis, Lenticulina spp., Chilostomella 
sp. y Globobulimina sp. , junto con f ormas mds jdvenes y me jor 
conservadas provenientes de niveles superiores como Astrononion 
sp. Con referencia a la edad, 10s planctdnicos citados arriba 
tienen un biocron Paleoceno superior-Eoceno inferior. En altas 
latitudes (Mar de Weddell y ocgano Indico), la primera aparicidn 
de A. mckannai marca el inicio de la Zona de intervalo de 
Acarinina mckannai referida a la zona AP3 del Paleoceno tardio, y 
en el Escudo Kerguelen el taxdn se registra hasta la Zona AP4 del 
Paleoceno tardlo (Stott y Kennett, 1990a; Huber, 1991~) . Por su 
parte, P. planoconicus se registra en el Escudo Kerguelen, desde 
la parte superior de la Zona AP4 hasta la Zona AP6 del Eoceno 
temprano (Huber, 1991~). El bentdnico Linaresia lellingensis fue 
hallado en el Daniano superior-Paleoceno de Suecia y Dinamarca y 
en el Montiano de Polonia. Por lo tanto, se concluye que estos 
foraminlferos junto con las especies de nanoplancton calcdreo 
Chiasmolithus bidens (Bramlette y Sullivan) Hay y Mohler 
(indicador del Paleoceno superior), Pontosphaera sp.(ggnero 
conocido desde el Paleoceno a1 Reciente) y Hornibrookina sp. 
(ggnero restringido a1 Paleoceno) (segtin datos de Concheyro, 1991 
m.s.), permiten asignar a1 tramo 620-610m una edad paleocena 
tardla, probablemente equivalente a la Zona AP4 de altas 
latitudes. 
El limite Paleoceno-Eoceno debe ubicarse en el tramo 600- 
580m. Este tramo contiene unas nueve formas de bentdnicos 
calc6reos y aglutinados, que con la iinica excepcidn de Hoeglundina 
sp. muy ma1 conservada en 10s 590m, fueron hallados en niveles 
superiores. 
ContinGa hacia arriba el tramo 570-510m, asignado a1 Eoceno. 
Este tramo tiene un moderado aumento de diversidad, y entre 10s 
ggneros m6s conspicuos contiene Cribrorotalia, Heterolepa y 
Pseudopolymorphina. Estudios de nanoplancton calcdreo realizados 
por Concheyro (1991, m. s. ) , revelaron la presencia de especies del 
Eoceno medio en el tramo 500-530m: Blackites spinosus (Deflandre 
y Fert) Hay y Towe, Coccolithus sp. cf. C. staurion, Chiasmolithus 
grandis (Bramlette y Riedel) Radomski, Chiasmolithus oamaruensis 
(Deflandre) Hay, Mohler y Wade, y Ericsonia formosa (Kamptner), y 
de formas eocenas en el tramo 550-570m: Coccolithus eopelagicus 
(Bramlette y Riedel) Bramlette y Sullivan, Reticulofenestra sp. y 
Reticulofenestra dyctioda (Deflandre) Stradner. 
6) Equivalencia formational y edad del intervalo 1250-800m del 
pozo Cruz x-1 
Mediante la examinacidn expeditiva del pozo Cruz x-1 se 
reconocieron seis tramos, de 10s cuales cuatro son de inter& para 
el tema de esta tesis. 
El tramo comprendido entre 1250-1010m con abundante 
Lingulogavelinella spp., Tritaxia gaultina australis Malumidn y 
Masiuk, Spiroplectinata annectens (Reuss) y Notoconorbina leanzai 
Malumidn y Masiuk, se considera equivalente temporal de la 
Formacidn Arroyo Alfa del Albiano tardio-Cenomaniano temprano? del 
subsuelo de Tierra del Fuego y del tramo inferior a 10s 870m del 
pozo Polux x-1. 
El intervalo comprendido entre 10s 1000-860m y probablemente 
el tramo 850-84Om, se consideran equivalentes a la Formaci6n 
Cabeza de Le6n del subsuelo fueguino. 
Se considera que entre las muestras correspondientes a 10s 
lOlOm y lOOOm existe una discordancia que por lo menos abarca 
parte del intervalo Cenomaniano-Turoniano. Tal afirmaci6n se basa 
en que no se reconocid la Zona de Pseudospiroplectinata ona 
(turoniana) del primer tramo de la Formaci6n Cabeza de Ledn del 
subsuelo de Tierra del Fuego y del tramo 860-770m pozo Polux x-1. 
Continda el tramo 1000-990m con abundantes foraminlferos 
entre 10s que se destacan Notoplanulina rakauroana, Gavelinella 
eriksdalensis, G. murchisonensis, Alabamina australis australis y 
Stensioeina sp. cf. S. infrafossa. Dicha asociaci6n indica la 
correspondencia del tramo con la Zona de N. rakauroana del 
Coniaciano-Campaniano temprano del segundo tramo de la Formaci6n 
Cabeza de Le6n del subsuelo fueguino y con la muestra 750m del 
pozo Polux x-1. 
El siguiente tramo, entre 10s 980-910m corresponde a la Zona 
de Gaudryina healyi del Campaniano-Maestrichtiano temprano del 
subsuelo de Tierra del Fuego y probablemente con el tramo 740-690m 
del pozo Polux x-1. Aunque no se ha116 la especie epdnima de la 
zona, la correspondencia surge fundamentalmente por el registro de 
Notoplanulina australis y Ramulina sp. A. Es destacable que la 
muestra 910m se diferencia de las adyacentes por el importante 
contenido de glauconita (50% segdn datos de la Lic. Bayarsky) , por 
lo tanto se considera probable que este nivel corresponda a una 
discordancia de car6cter local ya que semejantes proporciones no 
se registran en el cercano pozo Polux x-1. 
Entre 10s 900-860m se registra una facies de foraminlferos 
aglutinados, escasos y ma1 conservados, con predominio de formas 
enroscadas sobre las tubulares y biseriales. Entre las formas m6s 
conspicuas se registran Rzehakina epigona minima y 
Quasispiroplectammina sp. cf. Spiroplectammina brunswickensis Todd 
y Kniker, ausentes en el Polux x-1. Probablemente la restricci6n 
de estas formas se deba a condiciones paleoambientales 
particulares. Se considera que el intervalo es equivalente a la 
Zona de foraminlferos aglutinados del Maestrichtiano de la 
Formaci6n Cabeza de Le6n del subsuelo fueguino y a1 tramo 680-630m 
del Polux x-1. 
En el tramo 850-840m continda la facies de foraminlferos 
aglutinados con R. epigona minima y Q. sp. cf. S. brunwickensis, 
per0 a diferencia del tramo infrayacente predominan las formas 
biseriales sobre las enroscadas. La asignacidn de edad y 
correspondencia con la Zona de foraminlferos aglutinados de la 
Formaci6n Cabeza de Le6n es insegura, esto se debe a que si bien 
no se hallaron formas que podrian indicar una edad Paleocena 
tardla, la abundancia de radiolarios y un leve aumento en la 
proporci6n de glauconita podrian indicar que se trata de un nivel 
correlacionable con el tramo 620-610m del Polux x-1, asignado a1 
Paleoceno superior sobre la base de foraminlferos y nanoplancton 
calcSreo. 
Por tiltimo, a partir de la muestra 830m se registra una fauna 
m6s diversa asignada a1 Eoceno con Subbotina angisporoides 
Hornibrook, subbotinas del grupo de S. bullbrooki, Uvigerina 
spinocostata Cushman y Jarvis, Bulimina corrugata Cushman y 
Siegfus, Elphidium spp. etc. 
7) Edad de la Formacidn Calafate 
Las muestras de afloramiento del perfil Arroyo 25 de Mayo, 
contienen una microfauna muy pobre de foraminlferos aglutinados 
con Haplophragmoides sp . 5751, Repmanina corona (Cushman y Jarvis) 
y Ammodiscus tenuissimus Giimbel. 
La presencia de Trigonia sp. junto con 10s foraminlferos 
~epmanina corona (Cushman y Jarvis) y Ammodiscus tenuissimus 
Giimbel, indican una edad cretdcica tardla. Aunque ninguno de estos 
f6siles determina el piso, la F. Calafate se asigna a1 
maestrichtiano por sus relaciones estratigrgficas. 
8) Edad de la Formacidn Rlo Claro 
El estudio de muestras de afloramiento del perfil RZo ~urbio, 
s61o arrojd una escasisima fauna de foraminlferos aglutinados con 
spirosigmoilinella naibensis Turenko y ~uasispiroplectammina 
spectabilis (~rzybowski). Por otra parte, ~uatois (1987, m.s.) 
menciona la presencia del equinodermo Schizaster sp. 
Aunque 10s tres fdsiles podrlan haber coexistido desde el 
~ampaniano a1 Paleoceno, por sus relaciones estratigrdficas se 
considera mds probable una edad paleocena tardla. 
Cuadro 3: ~orrelaci6n generalizada basada en parte en Malumi6n y 
Masiuk (1976, 1978), Arbe y Hechem (1984a,b), Malumi6n y Ndfiez 
(1990), ~alumi6n (1990b) y ~arrizo et al. (1990)- 
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7 .  CONCLUSIONES 
1) En el intervalo 682-687m de la perforacidn SC-1 situada en 
el borde oriental de la cuenca, se clasificaron e ilustraron 50 
formas, de las cuales, 30 fueron determinadas especificamente, 9 
fueron clasificadas a nivel de comparacidn y 11 han quedado en 
nomenclatura abierta. 
2) En muestras de afloramiento del perfil "File de la Minaw 
y muestras de inyeccidn de las perforaciones T-136 y T-137, 
correspondientes a la Formacidn Cerro Dorotea, se reconocieron e 
ilustraron parcialmente 54 formas, de las cuales 21 fueron 
determinadas especificamente, 6 fueron clasificadas a nivel de 
comparacidn y 27 han quedado en nomenclatura abierta. 
3) En muestras de afloramiento del perfil I1Arroyo 25 de 
Mayo", correspondientes a la Formacidn Calafate, se ha116 una 
fauna de aglutinados muy escasa compuesta por tres formas, de las 
cuales, dos fueron determinadas especificamente y una ha quedado 
en nomenclatura abierta. 
4) En muestras de afloramiento del perfil "Rlo Turbiow, 
correspondientes a la Formacidn Rlo Claro, se hallaron escasos 
foraminlferos aglutinados. Entre ellos se reconocieron dos formas 
que fueron determinadas especificamente. 
5) Se reconocieron e ilustraron parcialmente 86 formas 
provenientes del tramo 610-810m del pozo Polux x-1, de las cuales 
50 fueron clasificadas especlficamente, 8 a nivel de comparacidn 
y 28 han quedado en nomenclatura abierta. 
6) A razz del registro de Rzehakina en el tramo 900-840m del 
pozo Cruz x-1, se realizd el estudio monogr%fico del ggnero. 
1) La asignacidn a1 Daniano del intervalo 682-687m de la 
perforaci6n SC-1, correspondiente a la parte inferior de la 
Formacidn Campo Bola, se debe a 10s foraminiferos bentdnicos y 
planctdnicos ampliamente conocidos para' esa gpoca. En particular, 
10s planctdnicos Eoglobigerina pseudobulloides, Subbotina 
triloculinoides y Globoconusa daubjergensis del testigo 682-683m, 
permiten encuadrar la asignacidn a la biozona PI de foraminlferos 
tropicales y a la AP1 de altas latitudes. Dentro de la biozonacidn 
de altas latitudes, la ausencia de otras formas planctdnicas 
limitan la asignacidn a la zona APla. 
.-- - - 
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61 testigo 686-687m contiene Coryphosoma incrassata junto &n 
foraminiferos bent6nicos danianos. Aunque C .  incrassata fue 
registrada en el Maestrichtiano de ~atagonia ~eptentrional, se 
considera que el nivel 686-687m tiene una edad daniana, ya que por 
un lado, se encuentra en la perforaci6n SC-1 en un nivel 
estratigrdfico cercano y superior a1 nivel 689m con 
Acanthotrigonia cazadoriana que asegura una edad cret&cica, y por 
otro, se conocen registros de c. incrassata en el Paleoceno. 
Segtin antecedentes, 10s datos mds prdximos de niveles 
infrayacentes a1 tramo estudiado corresponden a la citas de: 
Acanthotrigonia cazadoriana a 10s 689m, a la asociacidn de 
cribrostomides ex gr. Haplophragmoides rugosus en el testigo 701m, 
y a las formas calcdreas Anomalinoides sp. cf. A. pirapaua y 
Gyroidinoides sp. 2 en 708,80-709,20m. Por lo tanto, aunque entre 
10s 701m y 687m se carece de testigos que podrian permitir una 
mayor comprensi6n del limite Cretdcico-Terciario, puede decirse 
que: no se reconoci6 el Daniano mds' temprano; que 10s datos 
presentes indican un pasaje de una situaci6n de baja productividad 
de carbonatos bioggnicos o ausencia de foraminlferos calcdreos por 
problemas tafon6micos testimoniada en la asociaci6n de C. ex gr. 
H. rugosus, a una de alta productividad en las pelitas tobdceas 
con fauna daniana; y que entre el Maestrichtiano y el Daniano, el 
brusco cambio faunistico junto con 10s cambios litoL6gicos 
(predominio de areniscas en el Maestrichtiano y pelitas en el 
Daniano) y mineral6gicos (presencia de material pirocldstico en el 
Daniano) , y la presencia de glauconita (mineral generalmente 
relacionado a discordancias) en el tramo Maestrichtiano-Eoceno 
superior, marcan un probable hiatus estratigrdfico dentro de la 
Formaci6n Campo Bola. 
2) En el sector occidental de la cuenca se registraron por 
primera vez foraminlferos de la Formaci6n Cerro Dorotea. 
Este hallazgo corresponde a muestras de afloramiento del 
perfil "File de la Minaw y a muestras de inyecci6n de las 
perforaciones T-136 y T-137. 
En 10s tramos superiores de las perforaciones T-136 y T-137, 
y en muestras de afloramiento del perfil "~ilo de la Minaw, se 
registr6 una agrupacidn integrada casi exclusivamente por 
foraminiferos bent6nicos calcdreos y designada como asociaci6n de 
~uliminella isabelleana forma procera-Nonionella ovata- 
~nomalinoides perthensis. La asignacidn de edad de esta 
microfauna, se bas6 por un lado en las escasas formas comunes con 
el resto de las microfaunas danianas argentinas y con las 
microfaunas eocenas de la misma cuenca, y por otro, en el hallazgo 
en las perforaciones de ? Cribrononion hiltermanni y 
~seudobuliminella sp. 1887. Por lo tanto, por correlaci6n 
bioestratigrdfica de 10s niveles superiores de las perforaciones 
y del perf il "Filo de la Minan, se asignd a la secci6n superior de 
la Formaci6n Cerro Dorotea a1 Paleoceno superior. 
La secci6n inferior de la Formacidn Cerro Dorotea, se 
considera daniana. Esto se debe a que: por un lado, en la 
perforacidn T-136, por debajo de un tramo estgril de carscter 
continental con arcillas carbonosas, se ha116 una agrupacidn de 
foraminiferos calc%reos que conforman la asociacidn de Alabamina 
sp. 1885 y especies danianas, asignable sin duda a1 Daniano por el 
registro de Quadrimorphina allomorphinoides, Lenticulina vortex, 
L, klagshamnensis, Alabamina midwayensis, Eoglobigerina 
pseudobulloides, etc., y por otro, a1 hallazgo en la perforacidn 
T-137 de dos ejemplares de ttDiscorbistt mariae en un nivel inferior 
a1 tramo estgril y superior a un nivel supuestamente 
correlacionable con el horizonte carbonoso inferior de la seccidn 
inferior de la Formacidn Cerro Dorotea. 
Con respecto a la unidad infrayacente y a1 tipo de contacto, 
aparentemente transitional, nada puede decirse. Esto se debe a 
que, aunque fueron revisadas algunas muestras de afloramiento de 
la secci6n superior de la Formacidn Cerro Cazador (seccidn 
adyacente a1 perfil Filo de la Mina y afloramientos en las 
msrgenes del rio Vizcachas), estas resultaron est&riles, y a que 
10s dnicos datos micropaleontoldgicos existentes sobre la 
Formacidn Cerro Cazador, corresponden a niveles pr6ximos a1 nivel 
"fW de Hautal con Hoplitoplacenticeras plasticum de edad 
campaniana tardia, per0 muy lejanos a1 contacto entre las 
Formaciones Cerro Cazador y Cerro Dorotea. 
3) Se informa por primera vez sobre la presencia de 
foraminiferos en la Formacidn Calafate en muestras de afloramiento 
del perfil "Arroyo 25 de Mayott. 
Se trata de una fauna muy escasa, prscticamente 
monoespecifica, compuesta por foraminlferos aglutinados, con 
predominio de Haplophragmoides sp. 5751, acompafiados por Repmanina 
corona y Ammodiscus tenuissimus muy subordinados. 
Respecto de la edad, la presencia de Trigonia sp. junto con 
R, corona y A, tenuissimus refieren a 10s afloramientos de la 
seccidn inferior del perfil a1 Cretscico superior. sin embargo, 
aunque ninguno de 10s fdsiles registrados determina el piso, por 
relaciones estratigr%ficas, se considera que estos afloramientos 
de la Formacidn Calafate del sur de Lago Argentina tienen una edad 
maestrichtiana. Debido a que no se registraron microfdsiles, nada 
puede asegurarse sobre la edad de 10s niveles superiores. En 
cuanto a la unidad suprayacente, las observaciones realizadas en 
este perfil muestran que luego de un banco conglomer%dico 
suprayacido por una caliza coquinoidea, mediante un contacto 
cubierto, contintian areniscas finas glauconiticas que 
probablemente correspondan a la Formacidn Man Aike. 
4) En muestras de afloramiento de la Formacidn Rio Claro 
provenientes del perfil "Rlo Turbiow, se hallaron dos ejemplares 
de ~pirosigmoilinella naibensis, un e j emplar de 
~uasispiroplectammina spectabilis y escasos foraminlferos 
aglutinados trocoespirales indeterminables. 
Aunque estos microfdsiles y el equinodermo ~chizaster sp. 
(mencionado por Buatois, 1987, m.s.) podrian haber coexistido 
desde el Campaniano a1 Paleoceno, por relaciones estratigrdficas 
se considera m%s probable una edad paleocena tardia. 
5) En el pozo Polux x-1 se reconocieron siete tramos, de 10s 
cuales cuatro son de edad cret6cica tardia-paleocena. 
El tramo inferior a 10s 870m no fue tratado en forma 
exhaustiva porque sobrepasa 10s limites del tema propuesto, per0 
se considera equivalente temporal de la Formacidn Arroyo Alfa del 
Albiano tardlo-Cenomaniano temprano? del subsuelo de Tierra del 
Fuego. La equivalencia surge a razz del registro de Dorothia 
mordojovichi, Spiroplectinata annectens, Lingulogavelinella spp., 
Hedbergella portsdownensis y H. planispira, en la muestra 940m, y 
a que entre 10s 940 y 10s 870m es caracteristica 
Lingulogavelinella spp., ggnero cuyo tiltima aparici6n indica el 
piso o limite inferior de la Formacidn Cabeza de Le6n (segdn 
Malumidn y Masiuk, 1976a) . 
Hacia arriba, las muestras 860 a 630m son equivalentes a la 
Formaci6n Cabeza de Le6n del subsuelo de Tierra del Fuego. Entre 
esas muestras pueden diferenciarse 3 tramos: 
a) El primer tramo, entre 10s 860 y 10s 770m, contiene 
Spiroplectammina sp. cf. S. laevis, Gavelinella (Bethelina) spp., 
Gaudryina juliana, Hedbergella portsdownensis y Whiteinella sp. 
Todas estas formas se han registrado en el primer tramo de la 
Formacidn Cabeza de Ledn (sensu Flores aJ.,1973; Malumidn y 
Masiuk, 1976b, 1978; y Malumisn 1990a), por lo tanto se considera 
que el tramo 860-770m del pozo Polux x-1 es el equivalente 
temporal del primer tramo de la Formaci6n Cabeza de Le6n. La 
asignacidn a1 Turoniano se debe a Gavelinella (Berthelina) spp. y 
Whiteinella sp., y fue confirmada por la presencia de especies 
gula de nanoplancton Ephrolithus floralis (Stradner) Stover y 
Lithastrinus grilli Stradner en el nivel 800m (Concheyro, 1991 
m.s.). El brusco cambio micropaleontol6gico entre este tramo y el 
infrayacente est6 de acuerdo con la normalmente aceptada 
discordancia de la fase Patagonidica Principal. 
b) El segundo tramo entre 10s 750 a 690m comienza con 
una fauna diversa con un alto ndmero de ejemplares que disminuye 
hacia 10s niveles superiores. Los foraminiferos planct6nicos son 
m6s abundantes hacia el nivel m6s antiguo, siendo la muestra 750m 
la Cnica que contiene formas carenadas: Globotruncana sp., 
Globotruncana rugosa y wRugotruncanaw cretacea. Respecto de la 
edad del tramo 750-690m, se la considera comprendida entre el 
~oniaciano y el ~aestrichtiano por la presencia de Alabamina 
australis australis, Gyroidinoides nodus, Gavelinella 
eriksdalensis, Costellagerina bulbosa y C. pilula descriptas o 
halladas en el Santoniano-Campaniano de Australia, de 
Globotruncana sp. descripta por Malumi6n y Masiuk (1978) para el 
Coniaciano-Santoniano de Tierra del Fuego, de Spiroplecta 
globulosa, S. pulchra y Globigerinelloides asperus con 
distribuci6n cosmopolita desde el Coniaciano a1 Maestrichtiano, y 
de Gaudyina healyi del Maestrichtiano=Haumuriano de Nueva 
Zelandia. El nanoplancton calcdreo presente en este tramo, si bien 
no aporta datos rnds precisos sobre la edad, estd de acuerdo con la 
asignaci6n a1 Coniaciano-~aestrichtiano temprano. Segdn Concheyro 
(1991, m.s.), estdn presentes Marthasterithes furcatus (Deflandre) 
Deflandre del Coniaciano temprano a medio en la muestra 730m y 
especies de probable edad santoniana-campaniana en el tramo 730- 
69Om. A1 igual que en el tramo anterior, la distribuci6n de 
especies en el pozo estudiado no es totalmente hom6loga a la 
subdivisidn establecida por Malumi%n y Masiuk (1976b, 1978) y 
Malumi%n (1990a) para la Formaci6n Cabeza de Le6n. Ejemplo de esto 
son el mayor rango de Stensioeina sp. cf. S. infrafossa y 
Pseudosigmoilina sp. cf. Quinqueloculina antiqua, ya que mientras 
en la isla presentan una distribucidn restringida a la Zona de 
Pseudospiroplectinata ona, en la perforaci6n estudiada se hallan 
en niveles tan altos como 680 y 690m respectivamente, con sus 
registros rnds antiguos y abundantes en el nivel 750m. Sin embargo, 
la muestra 750m es la Gnica en la que se registra Notoplanulina 
rakauroana y por lo tanto la que tiene mayor probabilidad de 
correlaci6n con la Zona de No rakauroana, y aparentemente, el 
tramo 740-690m seria equivalente a la Zona de Gaudryina healyi. 
Con seguridad la muestra 740m equivale a la parte inferior de la 
Zona de G. healyi ya que en ella se hallaron numerosos ejemplares 
de Notoplanulina australis, Ramulina sp. A y R. aff. R. sp. B, 
formas que en Tierra del Fuego presentan una distribuci6n limitada 
a esa zona. Por otra parte la Zona de Gaudryina healyi se 
extenderia en el Polux hasta 10s 690m ya que esa muestra es el 
nivel m%s alto en que se registran formas calcareas y que contiene 
un especfmen de Go healyi. El fuerte cambio microfaunistico entre 
este tramo y el anterior estd de acuerdo con la idea de un hiatus 
intraformacional. 
c) El tercer tramo, entre 10s 630-680m contiene 
unicamente dos o tres formas de foraminiferos aglutinados 
enroscados o uniseriales, muy ma1 conservados y representados por 
uno o dos ejemplares. Se considera que equivale a1 cuarto tramo o 
Zona de wforaminiferos arendceosw de la Formaci6n Cabeza de Le6n 
(definidos por Flores & d.,, 1973; Malumidn y Masiuk, 197623 y 
Malumidn, 1990). Se le aslgna una edad maestrichtiana por 
equivalencia lateral y por la presencia de las especies de 
nanoplancton Arkhangelskiella cymbiformis (Vekshina) Bramlette y 
Martini, Micula decussata Vekshina, Placozygus sigmoides 
(Bramlette y Sullivan) Romein, Acuturris scotus (Rissatti) Wuid y 
Wise y Cribosphaerella ehrenbergii (Noel) Perch-Nielsen halladas 
a 10s 680m por Concheyro (1991, m. s. ) . 
El tramo 610-620m se diferencia de 10s tramos supra e 
infrayacentes por la abundancia de radiolarios y glauconita, la 
presencia de foraminiferos planct6nicos, y el brusco cambio de la 
fauna bentbnica. ~ontiene una fauna de foraminiferos escasa y muy 
ma1 conservada. Entre 10s planct6nicos se reconoci6 Planorotalites 
planoconicus, ~carinina mckannai y ? Acarinina nicoli, y entre 10s 
bentdnicos Linaresia lellingensis (Brotzen), Lenticulina spp., 
Chilostomella sp. y Globobulimina sp., junto con formas mds 
j6venes y mejor conservadas provenientes de niveles superiores 
como Astrononion sp. Con referencia a la edad, 10s planct6nicos 
citados arriba tienen un biocron Paleoceno tardlo-Eoceno temprano. 
En altas latitudes (Mar de Weddell y ocean0 ~ndico) , la primera 
aparicidn de A. mckannai marca el inicio de la Zona de intervalo 
de Acarinina mckannai referida a la zona AP3 del Paleoceno tardio, 
y en el Escudo Kerguelen el taxdn se registra hasta la Zona AP4 
del Paleoceno tardio (Stott y Kennett, 1990a; Huber, 1991~). Por 
su parte, P. planoconicus se registra en el Escudo Kerguelen, 
desde la parte superior de la Zona AP4 hasta la Zona AP6 del 
Eoceno temprano (Huber, 1991~). El bentdnico Linaresia 
lellingensis fue hallado en el Daniano tardio y Paleoceno tardio 
de Suecia y Dinamarca y en el Paleoceno tardio de Polonia. Por lo 
tanto, se concluye que estos foraminiferos junto con las especies 
de nanoplancton calc6reo Chiasmolithus bidens (Bramlette y 
Sullivan) Hay y Mohler (indicador del Paleoceno tardio) , 
Pontosphaera sp.(genero conocido desde el Paleoceno a1 Reciente) 
y Hornibrookina sp. (genero restringido a1 Paleoceno), registradas 
por Concheyro (1991, m. s. ) , permiten asignar a1 tramo 620-610m una 
edad paleocena tardia, probablemente equivalente a la Zona AP4 de 
altas latitudes. El daniano no estaria representado. 
El limite Paleoceno-Eoceno debe ubicarse en el tramo 600- 
580m. Este tramo contiene unas nueve formas de bentdnicos 
calc%reos y aglutinados, que con la iinica excepcidn de Hoeglundina 
sp. muy ma1 conservada en 10s 590m, fueron hallados en niveles 
superiores. 
~ontiniia hacia arriba el tramo 570-510m, asignado a1 Eoceno. 
Este tramo tiene un moderado aumento de diversidad, y entre 10s 
generos m%s conspicuos contiene ~ribrorotalia, Heterolepa y 
Pseudopolymorphina. Estudios de nanoplancton calc%reo realizados 
por Concheyro (1991, m. s. ) , revelaron la presencia de especies del 
Eoceno medio en el tramo 500-530m: Blackites spinosus (Deflandre 
y Fert) Hay y Towe, Coccolithus sp. cf. C. staurion, Chiasmolithus 
grandis (Bramlette y Riedel) Radomski, Chiasmolithus oamaruensis 
(Deflandre) Hay, Mohler y Wade, y Ericsonia formosa (Kamptner), y 
de formas eocenas en el tramo 550-570m: Coccolithus eopelagicus 
(Bramlette y Riedel) Bramlette y Sullivan, Reticulofenestra sp. y 
Reticulofenestra dyctioda (Deflandre) Stradner. 
6) En el pozo Cruz x-1 se reconocieron seis tramos de 10s 
cuales cuatro son de edad cret6cica tardia-paleocena tardia?. 
El primer tramo, inferior a 10s 1010m, con Lingulogavelinella 
spp., Tritaxia gaultina australis, Spiroplectinata annectens y 
Notoconorbina leanzai, se considera equivalente temporal de la 
Formaci6n Arroyo Alfa del subsuelo de Tierra del Fuego, de edad 
albiana tardia-cenomaniana temprana?, y del tramo inferior a 10s 
870m del pozo Polux x-1. 
No se reconocieron especies caracteristicas de la Zona de 
Pseudospiroplectinata ona del primer tramo de la Formacidn Cabeza 
de Ledn y del tramo 860-770m del pozo Polux x-1. Por lo tanto, 
entre 10s lOlOm y lOOOm se postula la existencia de una 
discordancia de caracter local, con un hiato m6s extenso que el 
registrado en las perforaciones fueguinas y en el Polux x-1, ya 
que por lo menos abarcarla parte del intervalo Cenomaniano- 
Turoniano. 
En el tramo 1000-990m, se destacan entre otras Notoplanulina 
rakauroana, Gavelinella eriksdalensis, G. murchisonensis y 
Alabamina australis australis. La asociacidn corresponde a la Zona 
de Notoplanlina rakauroana, de edad coniaciana-campaniana 
temprana, del segundo tramo de la Formaci6n Cabeza de Ledn y de la 
muestra 750m del Polux x-1. 
El tramo 980-910m con Notoplanulina australis y Ramulina sp. 
A, se considera equivalente a la Zona de Gaudryina healyi, de edad 
campaniana-maestrichtiana temprana, del tercer tramo de la 
Formacidn Cabeza de Le6n del subsuelo fueguino y del tramo 740- 
690m del Polux x-1. El brusco aumento en la proporcidn de 
glauconita en la muestra 910m, podria estar relacionado con una 
discordancia local. 
Contintia el tramo 900-860m, con escasos foraminiferos 
aglutinados entre 10s que predominan las formas enroscadas sobre 
las biseriales y tubulares. Las formas m6s frecuentes son 
Rzehakina epigona minima y Quasispiroplectammina sp. cf. 
Spiroplectammina brunswickensis. La posicidn estratigrgfica y 10s 
caracteres de la facies microfaunistica del tramo, indican su 
equivalencia con la Zona de foraminiferos aglutinados del 
Maestrichtiano de la Formacidn Cabeza de Ledn del subsuelo 
fueguino y con el tramo 680-630m del Polux x-1. 
Continda el tramo 850-840m. Respecto de la microfauna de 
foraminiferos, except0 por el predominio de las formas biseriales 
sobre las enroscadas no presenta grandes diferencias con el 
infrayacente. La equivalencia con la Zona de foraminlferos 
aglutinados de la Formaci6n Cabeza de Ledn es dudosa, esto se debe 
a que si bien continda la facies de aglutinados, la presencia de 
abundantes radiolarios y un ligero aumento en la proporcidn de 
glauconita plantean una posible correlacidn con el tramo paleoceno 
superior registrado en el Polux x-1 entre 10s 620-610m, en la que 
las distintas facies (aglutinadas y calcsreas) podrian deberse a 
distintas condiciones ambientales. 
Por dltimo a partir de la muestra 830m se registrd una fauna 
diversa asignada a1 Eoceno. 
7c. Asociaciones y paleoecologia 
1) Con referencia a1 Daniano de la Formacidn Campo Bola 
registrado en la perforacidn SC-1, con excepci6n de Clavulina sp. 
cf. C .  trilatera aspera, se trata de una agrupacidn de 
foraminiferos calc6reos dominada por Nonionella sp. y 
nodosari%ceos, indicadora de ambiente de plataforma interna y 
probablemente media. 
La mayoria son especies cosmopolitas de la fauna tipo Midway 
que fueron registradas en el Daniano de Patagonia Septentrional, 
cuenca del Golfo San Jorge y del Colorado. 
Desde el punto de vista biogeogrdfico es notoria la 
presencia de 10s generos Osangularia, "StensioeinaW y 
Quadrimorphina, no registrados en el resto de las cuencas danianas 
argentinas, per0 se considera debida a diferencias composicionales 
o gengticas, entre la cuenca Austral, silicocl%stica, y el resto 
de las cuencas danianas argentinas, cldstico-carbon6ticas. 
2) Con referencia a las asociaciones y condiciones 
paleoecol6gicas de la Formacidn Cerro Dorotea se interpreta que: 
a) La secci6n superior con la asociaci6n de Buliminella 
isabelleana forma procera - Nonionella ovata - Anomalinoides 
perthensis, es un dep6sito de un ambiente somero, marino marginal, 
estresado, reductor y con bajo contenido de oxigeno. Dicha 
interpretacidn se basa en: que la mayoria de 10s ggneros presentes 
en la asociacidn del Paleoceno superior han sido registrados en 
otros paleoambientes de escasa profundidad, en la escasa 
diversidad, el frecuente relleno de las conchillas con pirita 
framboidal, el predominio de Buliminella y la presencia de 
estructuras primarias de pequefia escala como la laminaci6n que se 
observa en afloramientos. 
b) La seccidn inferior con la asociaci6n de Alabamina 
sp. 1885 y especies danianas, representa un depdsito de car6cter 
somero, en un ambiente transitional. Dicha interpretaci6n se basa 
en que la mayoria de 10s g6neros han sido registrados en 
paleoambientes poco profundos, en la escasa distribuci6n 
horizontal de la asociacibn, y en la proximidad de litofacies de 
de ambiente continental. 
3) La asociaci6n prdcticamente monoespecifica de la Formacidn 
Calafate, confirma la interpretaci6n de depdsitos inter a 
subtidales bajo un rggimen estu6rico elaborada por Arbe y Hetchem 
(1984b) a partir de 10s caracteres litofaciales. 
4) Las escasas formas y la pobre diversidad en la Formaci6n 
Rlo Claro est6n de acuerdo con la interpretacidn de depdsitos 
litorales a sublitorales con algunos episodios de tormenta dada 
por Buatois (1987, m.s.). 
5) Respecto del interval0 del pozo Polux x-1 equivalente a la 
Formaci6n Cabeza de Ledn, se interpreta que la relacidn 
planct6nicos/bent6nicos en la muestra 750m indica la mayor 
profundidad del tramo correspondiente a un ambiente de plataforma 
que pudo haber alcanzado la plataforma media, en tanto que el 
resto del tramo, representa un ambiente de plataforma interna. 
Probablemente, la ausencia de foraminiferos calc%reos en el tramo 
maestrichtiano (630-680m), se deba a problemas tafon6micos, en 
tanto que el nanoplacton calcsreo puede haber permanecido por la 
inclusidn en bolitas fecales. 
6) Respecto de la asociacidn de foraminiferos aglutinados del 
interval0 900-840m del pozo Cruz x-1, se considera que constituye 
un conjunto con predominio de infaunales. 
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SISTEMATICA 
Se incluyen aqui las especies recuperadas de muestras de 
'loramientos, del interval0 turoniano-paleoceno del pozo Polux x- 
y 10s intervalos paleocenos de las perforaciones SC-1, T-137 y 
T-136. 
Elmaterial se deposit6 en la coleccidn de micropaleontologla 
de la Direccidn Nacional de Geologia y Mineria. 
Se siguid la clasificacidn generics de Loeblich y Tappan 
(1988) . A1 realizar la sinonimia se pus0 especial atencidn en 
incluir las citas de especies sindnimas de la Repdblica Argentina, 
ademss, se agregaron s61o las referencias extracontinentales de 
significado en la asignacidn de la edad de la fauna. 
Las dimensiones est6n dadas en millmetros y son las m6ximas 
tomadas perpendicularmente entre si. Est6n abreviadas como L, A y 
E, que signif ican largo, ancho y espesor respectivamente. En el 
caso de material fragmentado las dimensiones son las m6ximas del 
fragmento. 
Con referencia a la distribuci6n, se ha hecho hincapig en 10s 
registros de las especies en la ~epdblica Argentina. Se 10s agrup6 
por %reas o cuencas y para cada una de estas, se mencionan las 
formaciones, edades y localizaciones, seguidas de las citas de 10s 
trabajos. En la localizaci6n se indicaron en forma explicita las 
perforaciones. Se utilizaron las siguientes abreviaturas: I?.: 
Fonnacidn; Ap: Aptiano; A: Albiano; Ce: Cenomaniano; T: Turoniano; 
Co: Coniaciano; S: Santoniano; C: Campaniano; M: Maastrichtiano; 
Cr: Cretgcico; D: Daniano; E: Eoceno; i: inferior; m: medio; s: 
superior; y por dltimo las siglas correspondientes a 
perf oraciones: PR. : Pampa Rincdn; CL. : Cabeza de Le6n y NA. : Nueva 
Argentina. 
2. Foraminiferos 
2a. Foraminiferos del ~ o z o  Polux x-1 
Superfamilia AMMODISCACEA Reuss, 1862 
Familia AMMODISCIDAE Reuss, 1862 
Subfamilia USBEKISTANINAE Vyalov, 1968 
Ggnero Repmanina Suleymanov, 1966 
Repmanina corona (Cushman y Jarvis) 
1928 Glomospira charoides (Jones y Parker) var. corona Cushman y 
Jarvis, Contrib. Cushman Lab. Foram. Res., 4, p. 80, 16m. 12, 
1 
figs. 9-11. 
1946 Glomospira charoides (Jones y Parker) var. corona Cushman y 
Jarvis. Cushman, U.S. Geol. Survey, Prof. Paper 206, p. 19, 
ldm. 2, figs. 1-3. 
1973 Glomospira corona Cushman y Jarvis. Flores d . ,  Asoc. 
Geol. Arg., Rev., 28(4), p. 425. 
1976 Glomos~ira corona Cushman y Jarvis. Malumidn y Masiuk, Asoc. 
Geol. Arg., Rev., 31(3), p. 184, ldm. 1, fig. 7. 
1977 Glomospira corona Cushman y Jarvis. Sliter, Init. Repts. DSDP 
39, p. 675, 16m. 1, figs. 5-6. 
1990 Glomospira corona (Cushman y Jarvis). Malumidn y NdAez, 
Bioestratigr. de 10s Sistemas Regionales del Jurdsico y 
Cretdcico de Arngrica del Sur, p. 517, l%m. 1, figs. 17-18. 
Descripcidn: Conchilla de seccidn circular, cilindrica, color 
blanca, compuesta por proldculo seguido por una cdmara tubular, 
sin particiones internas, con enroscamiento trocoespiral poco 
marcado; pared aglutinada muy fina, superficie lisa; abertura en 
el extremo de la cdmara tubular. 
Observaciones: Los ejemplares son coespecificos con 10s ilustrados 
por Malumidn y Masiuk (1976) y Malumidn y N%Aez (1990). 
Dimensiones: L= 0,26mm; A= 0,26mm; E= 0,18mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 750m 1 ejemplar; 740m, 1 ejemplar. 
Distribucien: Ocgano Atl%ntico Sud, C-M, sitios 358 y 355 (Sliter, 
1977). 
Cuenca Austral, provincia de Santa Cruz, Crs: perfil Puesto 
Nideros (Malumidn y Ndfiez, 1990); Tierra del Fuego, I?. Cabeza de 
Le6n, T-M: perforaciones PR.x-2, CL.x-1 y NA.x-1 (Flores & d . ,  
1973; Malumidn y Masiuk, 1976). 
Superfamilia SPIROPLECTAMMINACEA Cushman, 1927 
Familia SPIROPLECTAMMINIDAE Cushman, 1927 
Subfamilia SPIROPLECTAMMININAE Cushman, 1927 
Ggnero Quasis~iroplectammina Loeblich y Tappan, 1982 
Quasispiroplectammina sp. 5149 
Ldm. I, fig. 16. 
Descripcidn: Conchilla chata, elongada, aristas agudas, lobuladas, 
secci6n transversal rdmbica; porcidn inicial planoespiral 
debilmente desarrollada, de ancho menor a1 de la porcidn biserial; 
contintian cuatro a diez pares de cdmaras con disposicidn 
biserial, que aumentan su ancho gradualmente, linea media con 
sutura zig-zag puede destacarse como una dgbil cresta 
longitudinal, suturas camerales delgadas, deprimidas, rnds 
excavadas que en el estadio planoespiral; pared aglutinada fina, 
completamente sillcea; abertura en forma de ranura en la base de 
la tiltima cdmara. 
Observaciones: Son formas mucho mds achatadas, pequeiias y de 
periferia mds aguda que Spiroplectammina sp. cf. S .  laevis de 
Malumidn y Ndiiez (1990), y presentan una periferia rnds aguda y 
mayor desarrollo de la cresta media que las formas comprimidas 
incluidas en Spiro~lectammina-Textularia sp. por Malumign y NdAez (s. &. ) . 
Dimensiones: L= 0,46-0,27mm; A= 0,30-0,17mm; E= 0,lO-0,12mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 750m, 6 ejemplares; 740m, 16 ejemplares; 
73Om, 65 ejemplares; 72Om, 25 ejemplares; 700m, 62 ejemplares; 
690m, 16 ejemplares; 680m, 10 ejemplares. 
Superfamilia VERNEUILINACEA Cushman, 1911 
Familia VERNEUILINIDAE Cushman, 1911 
Subfamilia VERNEUILININAE Cushman, 1911 
Ggnero Gaudrvina dfOrbigny, 1839 
Gaudrvina healyi Finlay 
L6m. I, fig. 17. 
1939 Gaudrvina healyi Finlay, Trans. roy. Soc. N. Z., 69 (3) , p. 
311, ldm. 25, figs. 34-35. 
1968 Gaudrvina healvi Finlay. Hornibrook, N. Z. Geol. Survey 
Handbook. Information Series 62, p. 45, fig. 4. 
1973 Gaudrvina healvi Finlay. Flores & d., Asoc. Geol. Arg., 
Rev., 28(4), p. 425. 
1976 Gaudrvina healvi Finlay. Malumidn y Masiuk, Asoc. Geol. Arg., 
Rev., 31(3), p. 186, 16m. 2, fig. 2. 
1988 Gaudrvina healvi Finlay. Huber, Geol. Soc. Am., Mem. 169, p. 
193, fig. 18.10-11. 
~escripcidn: Conchilla elongada; porcidn inicial con forma de 
pirgmide triangular de aristas redondeadas, abarca de un tercio a 
la mitad del largo total de la conchilla, cdmaras poco 
diferenciadas con disposicidn triserial, seguida de una porcidn de 
seccidn transversal oval a cuadrangular, con tres pares de cdmaras 
m6s globosas que las anteriores, biseriales; suturas angostas, 
medianamente deprimidas, mds marcadas en la porcidn biserial; 
pared de grano grueso y aspect0 dspero; abertura con forma de 
ranura arqueada en el margen interno de la dltima cdmara. 
Observaciones: A1 igual que 10s ejemplares de la Formaci6n Cabeza 
de Ledn (Malumi6n y Masiuk, 1976), poseen dimensiones un poco 
menores que las del material neocelandes. Por otra parte algunos 
ejemplares poseen un mayor desarrollo del estadio triserial en 
relacidn a1 largo total de la conchilla; estos no han sido 
separados por carecer de suficiente material como para comprobar 
si se trata de una variacidn intraespecifica. 
Una especie similar es E. pulvina Belford, que puede 
presentar un estadio triserial m6s largo, per0 se diferencia de la 
especie de Finlay por la pared compuesta por granos m6s finos con 
abundante cement0 y porcidn triserial con aristas agudas. 
Dimensiones: L= 0,58mm; A= 0,39mm; 0,33mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 750m, 10 ejemplares; 690m, 2 ejemplares. 
~istribucibn: Descripta originalmente para el piso ~iripauano de 
Nueva Zelandia (Campaniano superior), aunque seg6n Hornibrook 
(1968) caracteriza el Haumuriano (Maestrichtiano). 
En las islas Seymour, James Ross y Vega (Antdrtida) es el 
epdnimo de una zona datada como Campaniano media?- Campaniano 
superior que se corresponde con la totalidad de la Formacidn Ldpez 
de Bertodano (Huber, 1988) . 
Cuenca Austral, Tierra del Fuego, F. Cabeza de Le6n, nomina 
la zona de Gaudr~ina healyi, ~i-Mi: perforaciones PR.x-2 y CL.x-1 
(Flores & d., 1973; Malumisn y Masiuk, 1976; Malumi611, 1990) ; 
Provincia de Santa Cruz, afloramientos del arroyo Centinela (lago 
Argentino) que coresponden a la F. Rio Guanaco (Nullo g& &. , 
1981) o F. Alta Vista (Arbe y Hechem, 1984), Cm-Mi (Malumidn, 
1990a). 
Gaudryina iuliana Malumi6n y Masiuk 
L6m. I, fig. 18. 
1976 Gaudryina juliana Malumi6n y Masiuk, Asoc. Geol. Arg., Rev., 
31(3), p. 186, 16m. 2, fig. 7. 
Descripcidn: Conchilla mediana, cdnica, seccidn transversal oval; 
porci6n inicial triserial, lados planos y aristas redondeadas, 
suturas indistintas; seguida de una porcidn biserial, suavemente 
comprimida, con cuatro a cinco pares de c6maras bajas, levemente 
infladas, que incrementan de tamaiio en forma gradual, suturas 
suavemente deprimidas; pared granular gruesa; abertura 
interiomarginal con forma de ranura curvada. 
Obsevaciones: Los dos ejemplares hallados se diferencian de la 
ilustracidn original por el extremo inicial mbs redondeado y 
porque la sutura zig-zag no coincide con una franja deprimida, 
per0 se caracterizan por la seccidn triangular con aumento r6pido 
del ancho. 
Son tambien semejantes a Dorothia paeminosa Huber, del 
Maestrichtiano de la isla Seymour (Antbrtida) , aunque en la 
descripcidn original de esta especie se indica un estadio inicial 
trocoespiral con tres a cuatro c6maras por vuelta. 
Dimensiones: L= 0,62-0,66mm; A= 0,33-0,39mm; E= 0,27-0,30mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 750m, 13 ejemplares. 
Distribucidn: Descripta originalmente en la cuenca Austral, Tierra 
del Fuego, F. Cabeza de Ledn, zona de Pseudos~iro~lectinata m, 
T: perforacidn PR.x-2 (Malumi6n y Masiuk, 1976; Malumidn, 1990. 
Gaudryina laeviqata Franke 
1914 ~audryina laeviqata Franke, Deutsche geol. Gessell. 
Zeitschr., 66, p. 431, 16m. 27, figs. 1-2. 
1946 Gaudrvina laeviqata Franke. Cushman, U.S. Geol. Survey, Prof. 
Paper 206, p. 33, 16m. 8, fig. 4. 
1960 Gaudrvina laeviqata Franke. Belford, Bur. Min. Res., Geol. 
Geophys., Bull. 57, p. 12, 16m. 2, figs. 15-16. 
~audrvina laeviqata Franke. Sliter, Univ. Kansas, 
Paleont. Contr., 49(7), p. 48, 16m. 3, fig. 8. 
1973 Gaudryina cf. laeviqata FranKe. Flores & d., Asoc. Geol. 
Arg., Rev., 28(4), p. 425. 
1976 Gaudryina cf. G. laeviqata Franke. Malumi6n y Masiuk, Asoc. 
Geol. Arg., Rev. 31(3), p. 186, 16m. 2, fig. 4. 
Descripci6n: Fragment0 elongado, contorno triangular; inicialmente 
triserial, seccidn transversal triangular, aristas agudas, cdmaras 
bajas, suturas deprimidas, seguido por una porci6n biserial de 
seccidn rectangular, c6maras bajas, infladas, ensanchan 
rapidamente, suturas delgadas, fuertemente deprimidas, sutura zig- 
zag curvada; pared aglutinada fina, superficie lisa; foramina 
interiomarginal, con forma de ranura curvada. 
Observaciones : Una especie similar es G. pvramidata (Cushman) ; sin 
embargo a pesar de la pobre conservacidn del Gnico ejemplar 
hallado parece m6s prdximo a G. laevisata por su contorno 
apertural rectangular. 
Dimensiones: L= 0,64mm; A= 0,46mm; E= 0,33mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 720m, 1 ejemplar. 
Distribuci6n: G. laeviqata en EEUU y Canad6 tiene un rango 
estratigrgfico que se extiende desde el Santoniano a1 
Maestrichtiano. 
Cuenca Austral, F. Cabeza de Ledn, T-M: perforaciones PR.x-2 
y CL.x-1 (Flores & aJ., 1973; ~alumi6n y Masiuk, 1976). 
~uperfamilia TEXTULARIACEA Ehrenberg, 1838 
Familia EGGERELLIDAE Cushman, 1937 
Subfamilia DOTOTHIINAE Balakhmatova, 1972 
Ggnero Dorothia Plumrner, 1931 
Dorothia sp. aff. D. conicula Belford 
aff. 1960 ~orothia conicula Belford, Bur. Min. Res., Geol. 
Geophys., Bull. 57, p. 20, 16m. 5, figs. 8-13. 
~escripcidn: ~onchilla robusta, c6nica, seccidn transversal 
levemente oval; porci6n inicial trocoespiral que abarca 
aproximadamente la mitad del largo total de la conchilla, suturas 
a1 ras o poco deprimidas, seguida por una porcidn biserial con 
lados suavemente comprimidos, con dos pares de cdmaras, suavemente 
infladas, suturas deprimidas; pared aglutinada fina, con abundante 
cemento, superficie de las dltimas cgmaras practicamente lisa; 
abertura interiomarginal, con forma de ranura. 
Observaciones: El ejemplar hallado es similar a la especie de 
Belford por la conicidad de la conchilla y el estadio biserial 
levemente comprimido, per0 se diferencia por sus menores 
dimensiones. 
Dimensiones: L= 0,66mm; A= 0,48mm; E= 0.44mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 780m, 1 ejemplar. 
Distribuci6n: Q. conicula fue descripta para el Campaniano de 
Australia. 
Dorothia sp. cf P. nakkadvi Kavary 
cf. 1963 Dorothia nakkadyi Kavary. Kavary y Frizzell, Bull. Univ. 
Missouri School of Mines and Metallurgy, Technical 
Series no 102, p. 17, ldm. 2, fig. 6. 
Descripcidn: Conchilla pequefia, baja, c6nica, secci6n circular a 
oval; porci6n inicial trocoespiral, c6nica, con moderado a rdpido 
aumento del didmetro; dltima porcidn biserial, con dos a cuatro 
cdmaras bajas, levemente infladas; suturas delgadas, poco 
deprimidas; pared aglutinada fina, superficie lisa; abertura 
interiomarginal, pequefia, angosta, con forma de ranura curvada, 
con borde superior fino. 
~bservaciones: Se hallaron dos ejemplares, diferenciables por el 
grado de desarrollo del estadio biserial, per0 considerados 
coespeclficos por hallarse en la misma muestra y fundamentalmente 
por las idgnticas caracterlsticas de la pared, abertura y fuerte 
conicidad del estadio trocoespiral. El ejemplar con estadio 
biserial corto posee una morfologla idgntica a la de la especie de 
Kavary, per0 se considera muy probable que, tanto este como el 
material de Kavary Sean ejemplares juveniles (posibilidad que no 
fue descartada por el autor cuando fund6 la especie). 
Dimensiones: L= 0,38mm; A= 0,34mm; E= 0,28mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 740m, 2 ejemplares. 
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Distribucidn: Descripta originalmente para el Maestrichtiano de 
Ir6n. 
Superfamilia TEXTULARIACEA Ehrenberg, 1838 
Familia EGGERELLIDAE Cushman, 1937 
Subfamilia DOROTHIINAE Balakhmatova, 1972 
Ggnero Marssonella Cushman, 1933 
Marssonella oxvcona (Reuss) 
L6m. I, fig. 19. 
1860 Gaudryina oxycona Reuss, S.B. ost Akad. Wiss., Math.-Naturw. 
Cl., 40, p. 229, lm. 12, fig. 3. 
1960 Marssonella oxycona (Reuss). Belford, Bur. Min. Res., Geol. 
Geophys., Bull. 57, p.16, l6m. 4, fig. 1-3. 
1973 Marssonella oxycona (Reuss) . Flores et al. , Asoc. Geol. Arg. , 
Rev., 28(4), p. 423, 425. 
1976 Marssonella oxycona (Reuss). Malumi6n y Masiuk, Asoc. Geol. 
Arg., Rev., 31(3), p. 187. 
Descripcidn: Conchilla mediana, cdnica, seccidn subcircular a 
oval; porcidn inicial trocoespiral, suturas indistintas; porci6n 
biserial con m6s de tres pares de cdmaras bajas, no globosas, 
suturas suavemente curvadas, levemente deprimidas o casi a1 ras; 
pared granular fina; cara apertural plana a cdncava, abertura 
interiomarginal, baja, con forma de ranura arqueada. 
Observaciones: Se diferencia de Gaudryina juliana Malumi6n y 
Masiuk por la porcidn inicial de seccidn circular en lugar de 
triangular y de M. oxvcona ilustrada por Huber (1988, fig. 18.15) 
por el aumento mucho m6s lento del ancho de la conchilla. 
El material hallado se identifica por su semejanza con el 
hipotipo de la 16m. 4, fig. 3, de Belford (1960). 
Matrial: Pozo Polux x-1, 730m, 1 ejemplar; 740m, 6 ejemplares; 
750m, 5 ejemplares. 
Distribucidn: Descripta originalmente para el Cenomaniano y 
Senoniano inferior y superior de Bohemia. 
Cuenca Austral, Tierra del Fuego, F. Arroyo Alfa, A-Ce , y 
parte inferior y media de la F. Cabeza de Ledn, T-M: perforaciones 
CL.x-1 y NA.x-1 (Flores et al., 1973; Malumidn y Masiuk, 1976). 
Superfamilia CORNUSPIRACEA Schultze, 1854 
Familia CORNUSPIRIDAE Schultze, 1854 
Subfamilia CORNUSPIRINAE Schultze, 1854 
G6nero Cornuspira Schultze, 1854 
Cornuspira lata (Scott) 
Lbm. I, fig. 21. 
1974 Cyclosyra lata Scott, Bull. Canadian Petrol. Geol. , 22 (2) , p. 
150, 16m. 2, figs. 17-18. 
1968 Cvcloayra sp. Sliter, Univ. Kansas, Paleont. Contr. , 49 (7) , 
p. 50, 16m. 4, fig. 3a,b. 
Descripcidn: Conchilla planoespiral, discoidal, evoluta, prol6culo 
ausente por rotura; integrada por una cdmara tubular aplanada en 
direccidn coincidente con el plano de enroscamiento, 
aproximadamente ocho vueltas, cada vuelta ligeramente superpuesta 
sobre la anterior; pared calcbrea, porcelandcea, imperforada; 
abertura terminal. 
Observaciones: Se diferencia de C. sp. de Huber (1988) por la 
compresidn de la cbmara tubular coincidente con el aplastamiento 
de la conchilla, la periferia menos redondeada y la abertura 
elongada . 
Dimensiones: L= 0,74mm; A= 0,65mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 740m, 1 ejemplar. 
Distribucidn: Descripta originalmente para el Santoniano- 
Campaniano inferior de Canadd y registrada anteriormente por 
Sliter (1968) para el Campaniano de California y MBjico. 
Superfamilia MILIOLACEA Ehrenberg, 1839 
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Familia HAUERINIDAE Schwager, 1876 
Subfamilia MILIOLINELLINAE Vella, 1957 
Ggnero Pseudosiamoilina  arte en stein, 1965 
Pseudosiumoilina sp. cf. Quinaueloculina antiaua Franke 
Ldm. I, fig. 20. 
1976 Psedosismoilina cf. Q. antiaua Franke. Malumidn y Masiuk, 
Asoc. Geol. Arg., Rev., 31(3), p. 188, l6m. 2, fig. 5. 
Descri~cidn: Conchilla de contorno lateral oval elongado, contorno 
apertural subtriangular con aristas redondeadas, cdmaras tubulares 
suavemente curvadas, de digmetro uniforme, dispuestas en forma 
quinqueloculinoide, lado convex0 con cuatro cdmaras visibles, lado 
plano con tres cdmaras visibles, suturas delgadas, deprimidas, 
dltima c6mara se extiende m6s que las anteriores hacia ambos 
extremo y en el extremo terminal se prolonga formando un corto 
cuello; pared lisa, porcelan6cea; abertura terminal circular, sin 
elementos dentales. 
Observaciones: A1 igual que 10s ejemplares de Malumidn y Masiuk 
(1976), el material hallado posee caracteres coincidentes con 10s 
de la especie comparada, except0 por la ausencia de diente 
rectangular observable en el material polaco enviado por Gawor- 
Biedowa a 10s autores antes mencionados. El desacuerdo entre 
Bartenstein (1965), que incluye a Quinaueloculina antiaua Franke 
en su ggnero Pseudosiumoilina, y Gawor-Biedowa (1972), que 
reafirma que la especie de Franke es un representante del ggnero 
puinaueloculina, adn no ha sido resuelto siendo necesaria una 
observaci6n detallada del holotipo. 
Dentro del material hallado es notable la variacidn del ancho 
del contorno lateral; 10s ejemplares m6s elongados se diferencian 
de ~uinaueloculina koslowskii Gawor- Biedowa por su conchilla m6s 
robusta con aristas m6s redondeadas. Con respecto a esta dltima 
especie es notable el hecho de que Gawor-Biedowa la incluy6 en 
Quinaueloculina a pesar de no haber observado la presencia de 
diente. 
Dimensiones: L= 0,37mm; A= 0,20mm; E= 0,15mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 750m, 27 ejemplares; 740m, 6 ejemplares; 
730m 2 ejemplares; 720m, 5 ejemplares; 700m, 1 ejemplar; 690m, 3 
e j emplares . 
Distribuci6n: Cuenca Austral, Tierra del Fuego, F. Cabeza de le611, 
zona de Psedospiro~lectinata m, T: perfgraciones PR.x-2 y CL.x-1 
(Malumidn y Masiuk, 1976; Malumidn, 1990). 
Superfamilia ROBULOIDACEA Reiss, 1963 
Familia ICHTHYOLARIIDAE Loeblich y Tappan, 1986 
Genero Paralinqulina Gerke, 1969 
Paralinqulina sp. 5130 
LZm. 11, fig. 1. 
~escripci6n: ~onchilla lanceolada, elongada, comprimida, lados 
planos, secci6n transversal rectangular, periferia truncada, 
aristas agudas por la presencia de una costilla o carena 
extremadamente fina; compuesta por seis c6maras globosas, 
palmadas, anchas y bajas, que aumentan rapidamente de tamafio; 
suturas curvadas, deprimidas; superficie ornamentada por costillas 
medianas, aproximadamente longitudinales, que se interrumpen a la 
altura de las suturas donde se intersectan con las costillas de 
las cdmaras adyacentes; extremo apertural roto. 
Observaciones: Debe destacarse que segfin Loeblich y Tappan (1988) 
10s registros m6s modernos del genero se refieren a1 Valanginiano 
y su distribuci6n se restringe a Europa y Asia, de manera que este 
hallazgo amplla la distribuci6n cronol6gica y geogr6fica de este 
tax6n. Todos 10s caracteres morfol6gicos del genero coinciden 
perfectamente con 10s del ejemplar hallado, except0 que este 
filtimo presenta una mayor cantidad de costillas que las indicadas 
por Loeblich y Tappan (m. &.). 
Dimensiones: L= 0,61mm; A= 0,28mm; E= 0,13mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 750m, 1 ejemplar. 
~uperfamilia NODOSARIACEA Ehrenberg, 1838 
Familia NODOSARIIDAE Ehrenberg, 1838 
Subfamilia NODOSARIINAE Ehrenberg, 1838 
Genero Pseudonodosaria Boomgaart, 1949 
Pseudonodosaria aepressa (Loeblich y Tappan) 
1955 Rectoslandulina appressa Loeblich y Tappan, Smithsonian Misc. 
Coll., 126(3), p. 4, ldm. 1, figs. 1-4. 
1964 Pseudonodosaria appressa (Loeblich y Tappan). Loeblich y 
Tappan, Treatise on invertebrate Paleontology, Part C, 
Protista. Sarcodina chiefly . llThecamoebians" and 
Foraminiferida, (Ed. R.C. Moore). 2, p. c522, fig. 408,7. 
Univ. Kansas Press y Geol. Soc. Arner. 
Descripcidn: Conchilla elongada, fusiforme, periferia entera, 
extremo inicial agudo; uniserial, con cuatro cdmaras fuertemente 
abrazantes, suturas horizontales, delgadas, se manifiestan como 
angostamientos muy leves del didmetro de la conchilla; superficie 
lisa; abertura terminal, radiada. 
Observaciones: Se diferencia de P. manifiesta (Reuss) por la 
conchilla mds delicada y extremo terminal cdnico en lugar de 
redondeado. 
Dimensiones: L= 0,36mm; A=E= 0,18mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 750m, 3 ejemplares. 
Distribucidn: Descripta originalmente para el Cretdcico superior 
de Estados Unidos. 
Pseudonodosaria sp. 
Descripcidn: Fragment0 elongado, cilindrico, uniserial, seccidn 
circular, extremo inicial redondeado, semiesf6ric0, compuesto por 
cuatro cdmaras fuertemente superpuestas, dltima cdmara ausente, 
fuerte crecimiento del didmetro entre cdmaras sucesivas, suturas 
rectas, horizontales, deprimidas; pared calcdrea, superficie lisa, 
lustrosa; foramina circular, terminal, marginada por ranuras 
radiales. 
Observaciones: Se diferencia de P.  appressa por su extremo inicial 
redondeado en lugar de agudo. 
Dimensiones: L= 0,25mm; A=E= 0,16mm (sin la dltima cdmara). 
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Material: Pozo Polux x-1, 690m, 1 ejemplar. 
Superfamilia NODOSARIACEA Ehrenberg, 1838 
Familia NODOSARIIDAE Ehrenberg, 1838 
Subfamilia NODOSARIINAE Ehrenberg, 1838 
Ggnero Pvramidulina Fornasini, 1894 
~vramidulina frasilis (Carsey) 
L6m. 11, fig. 9. 
1926 Nodosaria fraailis Carsey, Univ. Texas Bull., (2612), p. 35, 
ldm. 4, fig. 1. 
Descri~cidn: Fragment0 de conchilla uniserial, pequefia, delicada, 
seccidn hexagonal, extremo inicial agudo con espina robusta, con 
tres c6maras elongadas, muy levemente globosas, suturas 
horizontales, poco visibles, coinciden con constricciones muy 
suaves y no interrumpen la onamentacibn; pared con seis costillas 
longitudinales muy finas que alcanzan ambos extremos, espacios 
intercostales amplios; foramina circular en el extremo de un cono. 
Observaciones: Se diferencia de N. navarroana por las suturas a1 
ras y la seccidn poligonal de la conchilla. Se caracteriza por el 
digmetro de las c6maras bastante uniforme. 
Dimensiones: L= 0,71mm; A=E= 0,14mm. 
 ater rial: Pozo Polux x-1, 750m, 3 ejemplares; 740m, 2 ejemplares. 
Distribucibn: Descripta originalmente para el Cretgcico superior 
de Texas. 
Pvramidulina navarroana (Cushman) 
L6m. 11, fig. 10. 
1937 Nodosaria navarroana Cushman, ~ontrib. Cushman Lab. Foram. 
Res., 13, p. 103, 16m. 15, fig. 11. 
1946 ~odosaria navarroana Cushman. Cushman, U.S. Geol. Survey, 
Prof. Paper 206, p. 73, l6m. 26, figs. 23-24. 
1988 Nodosaria navarroana Cushman. Huber, Geol. Soc. Am., Mem. 
169, p. 195, figs. 19.9-10. 
Descripci6n: Conchilla pequefia, elongada, extremo inicial agudo, 
compuesto por cinco c6maras globosas con disposici6n uniserial, 
suturas deprimidas; pared ornamentada con cinco a ocho costillas 
longitudinales que se extienden desde el extremo inicial hasta la 
zona pr6xima a la abertura, espacios intercostales amplios; 
abertura circular terminal. 
Observaciones: Se caracteriza por las cdmaras globosas que 
aumentan lentamente de tamafio, 10s espacios intercostales amplios 
y la continua variaci6n del espesor de las costillas, 
que a1 ser m6s bajas donde las c%maras presentan mayor didmetro y 
m6s altas en angostamientos de la conchilla, le confieren un 
aspect0 uniforme en cuanto a1 didmetro. 
Dimensiones: L= 0,79mrn; A=E= 0,16mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 750m, 3 ejemplares; 740m, 3 ejemplares. 
Distribucibn: Descripta para el Cretdcico superior de la cuenca 
del Golfo. 
Islas Seymour y Vega (Antgrtida) , F. L6pez de Bertodano, M 
(Huber, 1988) . 
Pvramidulina obscura (Reuss) 
1845 Nodosaria obscura Reuss, Verstein. bohm. Kreideformation, 
Parte 1, p. 26, l6m. 23, figs. 7-9. 
1936 Nodosaria obscura Reuss. Brotzen, Sveriges Geol. Unders., 
ser. C, no 396, p. 84, l%m. 5, figs. 24-25; fig. texto 26- 
27. 
1946 Nodosaria obscura Reuss. Cushman, U.S. Geol. Survey, Prof. 
Paper 206, p. 73, 16m. 26, figs. 15-16. 
1960 Nodosaria obscura Reuss. Belford, Bur. Min. Res., Geol. 
Geophys., Bull. 57, p. 36, ldm. 11, figs. 1-3. 
1975 Nodosaria obscura Reuss. Malumi6n y Masiuk, Rev. Espafiola 
Micropal., 7(3), p. 590, Ism. 2, fig. 8. 
1988 Nodosaria obscura Reuss. Huber, Geol. Soc. Am. Mem. 169, p. 
195, figs. 19,ll-13. 
Descri~ci6n: Conchilla elongada, robusta, fusiforme, seccidn 
circular, extremo inicial agudo; uniserial, con seis c6maras poco 
infladas, escasamente distinguibles por la ornamentaci6n de la 
superficie, suturas levemente deprimidas; superficie con nueve 
costillas longitudinales continuas que recorren todo el largo de 
la conchilla y tres costillas mds cortas que nacen en la peniiltima 
cbmara, todas se fusionan en un collar terminal liso que alcanza 
la misma altura que las costillas; abertura terminal. 
Observaciones: Algunos ejemplares ilustrados por Brotzen (1936), 
como 10s de Belford (1960), carecen del collar liso que muestra la 
ilustracidn y seiiala la descripci6n de Cushman (1946). 
Dimensiones: L= 0,66; A=E= 0,20mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 690m, 1 ejemplar. 
Distribuci6n: Descripta originalmente para el Cret6cico de 
Bohemia. 
En las islas Seymour y Vega (Antgrtida), en la F. L6pez de 
Bertodano, M (Huber, 1988) . 
Cuenca Austral, Tierra del Fuego, F. Pampa Rincbn, 
perforaci6n ES.x-3, Valanginiano-Hauteriviano (Malumisn y Masiuk, 
1975; Malumi6n, 1990a) . 
Patagonia Septentrional, F. Jaguel, Mn: inmediaciones de lago 
Pelegrini (Kielbowicz, 1980) . 
Superfamilia NODOSARIACEA Ehrenberg, 1838 
Familia NODOSARIIDAE Ehrenberg, 1838 
~ubfamilia LINGULININAE Loeblich y Tappan, 1961 
Genero Linsulina dfOrbigny, 1826 
wLinqulinall aff. L. lucillea Trujillo 
L6m. 11, fig. 3. 
aff. 1960 Linsulina lucillea Trujillo, J. Paleont., 34 (2), p. 315, 
16m. 45, fig. 9a,b. 
Descri~cidn: Fragment0 de conchilla uniserial, elongada, 
fuertemente comprimida, secci6n lenticular, lados con bordes casi 
paralelos por el lento ensanchamiento de las cdmaras, periferia 
con carena fina; compuesto por cinco camaras, las dos primeras 
fuertemente superpuestas, la primera subesferica, las siguientes 
suavemente globosas con el 6rea central prdxima a1 extremo 
terminal m6s elevada; suturas fuertemente curvadas, limbadas, 
coinciden con la parte superior de la carena perifgrica de cada 
c6mara; pared lisa; foramina terminal, con forma de ranura 
elongada en el plano de compresibn de la conchilla. 
Observaciones: El material hallado se diferencia de la 
descripcibn original de L. lucillea por la carena perifgrica 
extendida hasta la filtima c6mara. 
La posicidn gengrica requiere revisibn, ya que segtin Loeblich 
y Tappan (1988) Linqulina abarca a formas de conchilla robusta. 
Dimensiones: L= 0,47mm; A= 0,20mm; E= 0,lOmm. 
Material: Pozo Polux x-1, 750m, 1 ejemplar; 720m, 1 ejemplar. 
Distribucidn: L. lucillea fue descripta originalmente para el 
Santoniano-Coniaciano de California. 
Superfamilia NODOSARIACEA Ehrenberg, 1838 
Familia NODOSARIIDAE Ehrenberg, 1838 
Subfamilia FRONDICULARIINAE Reuss, 1860 
Ggnero Frondicularia Defrance, 1826 
Frondicularia mucronata Reuss 
L6m. 11, fig. 2. 
1845 Frondicularia mucronata Reuss , Verstein. bohm. 
Kreideformation, Parte 1, p. 31, l%m. 13, figs. 43-44. 
1946 Frondicularia mucronata Reuss. Cushman, U.S. Geol. 
Survey, Prof. Paper 206, p. 87, 16m. 34, figs. 14-17. 
1954 ~rondicularia mucronata Reuss. ~rizzell, Rep. Inv. Univ. 
Texas Bur. Econ. Geol., 22, p. 99, 16m. 12, figs. 36-37. 
1960 Frondicularia mucronata Reuss. Belford, Bur. Min. Res., Geol. 
Geophys., Bull. 57, p. 46, lgm. 12, figs. 10-11. 
1973 Frondicularia mucronata Reuss. Flores & a., Asoc. Geol. 
Arg., Rev., 28(4), p. 425. 
1976 Frondicularia mucronata Reuss. Malumign y Masiuk, Asoc. Geol. 
Arg., Rev., 31(3), p. 191, 16m. 3, fig. 2. 
Descripcidn: Conchilla palmada, rdmbica, elongada, comprimida, 
uniserial, compuesta por siete cdrnaras, cinco visibles 
externamente, cuatro primeras cdmaras marcadamente globosas, las 
dos primeras totalmente incluidas en la siguiente, despues tres 
cdrnaras bajas y anchas, fuertemente curvadas formando un dngulo 
agudo en el centro de la cara lateral, entre cdmaras sucesivas el 
aumento del ancho y alto es suave y gradual en tanto que el 
espesor aumenta en forma mds rdpida y escalonada; suturas anchas, 
hacia el extremo terminal deprimidas y levemente elevadas en el 
extremo inicial; superficie de las dltimas cdmaras con estrias 
longitudinales suaves que parten de las suturas, primeras dos 
cdrnaras visibles externamente con costilla longitudinal 
meridional; abertura radiada, terminal sobre un cue110 corto. 
Observaciones: Aunque la ilustracidn original de la especie es 
poco clara, se adopta el criterio seguido por 10s autores 
incluidos en la lista sinonlmica. El ejemplar ilustrado se 
diferencia de Frondicularia mucronata por la presencia de algunas 
estrias longitudinales. 
Entre las especies similares, F. questphalica Reuss del 
cretdcico superior de Alemania, posee estrlas longitudinales 
suavemente radiales desde el proldculo, y F. cushmani Loeblich y 
Tappan (de morfologia muy variable segdn las ilustraciones 
originales) del Cretdcico inferior de Texas, posee base aplanada 
y estrlas paralelas; per0 en ambas especies las costillas o 
estrlas son un rasgo conspicuo. 
Dimensiones: L= 1,llmm; A= 0,45mm; E= 0,17mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 750m, 1 ejemplar. 
Distribucidn: Descripta para el Cretacico de Bohemia. 
Cuenca Austral, ~ierra del Fuego, F. Cabeza de Ledn, T-M: 
perf oraciones PR. x-2 y CL. x-1 (Flores & d., 1973 ; ~alumidn y 
Masiuk, 1976). 
Superfamilia NODOSARIACEA Ehrenberg, 1838 
Familia VAGINULINIDAE Reuss, 1860 
~ubfamilia LENTICULININAE Chapman, Parr y Collins, 1934 
G6nero Lenticulina Lamarck, 1804 
Lenticulina crepidularis (Roemer), sensu Malumidn y Masiuk 
L6m. 11, fig. 8. 
1842 Planularia cre~idularis Roemer, Die versteinerungen der 
norddeutschen Kreidegebirges, p. 273, ldm. 7, fig. 4. 
1957 Lenticulina (Astacolus) crepidularis (Roemer). Bartenstein & 
aJ., Ecl. geol. Helv., 50(1), p. 29, ldm. 3, fig. 55a,b; l6m. 
4, fig. 82-83. 
1975 Lenticulina crepidularis (Roemer) . Malumidn y Masiuk, Rev. 
Espafiola Micropal., 7(3), p. 587, ldm. 2, fig. 2. 
1976 Lenticulina crepidularis (Roemer). MalumiAn y Masiuk, Asoc. 
Geol. Arg., Rev., 31(3), p. 190, l%m. 1, fig. 13. 
Descripcidn: Conchilla lenticular, elongada, fuertemente 
comprimida, en vista lateral subtriangular, margen perifgrico de 
las primeras c6maras agudo, redondeado a la altura de las cinco 
dltimas, cdmaras planoespirales, diez en la dltima vuelta, suturas 
elevadas, m6s gruesas hacia la periferia; cara apertural con forma 
lenticular alargada, abertura perifgrica terminal, radiada; pared 
lisa excepto por las suturas limbadas. 
~bservaciones: El ejemplar es coespeclfico con L. crepidularis 
(Roemer) de Malumidn y Masiuk (1976) proveniente de la F. Cabeza 
de Le6n. Tambign fue comparado directamente con L. cre~idularis 
(Roemer) de Malumidn y Masiuk (1975) de la F. Pampa Rinc6n. Este 
tiltimo presenta tres carenas perifgricas paralelas y proximas 
entre si, y suturas marcadas como costillas delgadas que la 
aproximan mucho m6s a Planularia tricarinella Reuss; sin embargo 
a pesar de estas diferencias morfol6gicas y de las cronol6gicas 
sefialadas por Bartenstein & d. (1957) entre las especies de 
Roemer y Reuss, Malumi6n y Masiuk (1975, 1976) las consideran 
formas estrechamente ligadas y prefieren la denominaci6n 
prioritaria de Roemer. 
La relaci6n entre estas especies y Planularia liebusi Brotzen 
no ha sido comentada por ninguno de 10s autores mencionados; sin 
embargo omitiendo las diferencias cronoldgicas y refirigndose 
unicamente a 10s caracteres morfol6gicos observados de 
ilustraciones, como la original de Brotzen (1936) y otras de 
Hanzlikovg (1972) y Wessely & &. (1981), la especie de Brotzen 
parece ser sin6ninima de L. cre~idularis. Aparentemente una 
situaci6n an6loga seria la de Astacolus cornplanatus (Reuss) 
ilustrada por Sliter (1985). 
Dimensiones: L= 0,62mm; A= 0,32mm; E= 0,llmm. 
Material: Pozo Polux x-1, 750m, 1 ejemplar. 
Distribuci6n: L. crepidularis se conoce en Europa y ~rinidad hasta 
el Aptiano (segdn Malumidn y Masiuk, 1976); de comprobarse la 
sinonimia entre esta y E. liebusi, el rango bioestratigr6fico en 
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Europa se extenderia hasta el Campaniano. 
Cuenca Austral, Tierra del Fuego, Argentina, Formaciones 
Arroyo Alfa y Cabeza de Ledn. En esta dltima en la zona de 
Pseudospiroplectinata m, T: perforaciones PR.x-2 y CL.x-1 
(Malumi6n y Masiuk, 1976). Formas m6s prdximas a 2. tricarinella 
fueron tambign registradas en la F. Pampa Rincdn, Valanginiano- 
Hauteriviano (Malumi6n y Masiuk (1975). En Chile, segfin una 
comunicacidn epistolar de Ernst (1975) citada en Malumi6n y Masiuk 
(1976) Astacolus tricarinellos se registra en 10s pisos Laziano y 
rinconiano. 
Superfamilia NODOSARIACEA Ehrenberg, 1838 
Familia VAGINULINIDAE Reuss, 1860 
Subfamilia LENTICULININAE Chapman, Parr y Collins, 1934 
Genero Marqinulinopsis Silvestri, 1904 
Marqinulinopsis sp. A 
L6m. 11, fig. 5. 
1963 ~arqinulinopsis sp. A, Graham y Church, Stanford Univ. Pub. 
Geol. Sci., 8(1), p. 40, l6m. 4, fig. 16. 
1968 Marqinulinopsis sp. MalurniZin, Ameghiniana, 5 (6) , p. 204, 16m. 
2, fig. 5. 
1973 Marqinulinopsis sp. Flores & d., Asoc. Geol. Arg., Rev., 
28(4), p. 425. 
1976 Marclinulinopsis sp. Malumi6n y Masiuk, Asoc. Geol. Arg., 
Rev., 31(3), p. 191, l6m. 3, Fig. 10. 
Descripcidn: Fragmento de conchilla inicialmente planoespiral, 
comprimida, luego uniserial, con cdmaras globosas de secci6n 
circular; margen perifgrico agudo y liso en la parte con 
desarrollo planoespiral, luego lobulado; suturas deprimidas; pared 
finamente perforada, superficie con alrededor de 20 costillas 
longitudinales angostas, algunas de las cuales se bifurcan a la 
altura de las suturas; foramina terminal, excgntrica, circular, 
m6s prdxima a1 lado dorsal. 
Dimensiones: L= 0,66mm; A=E= 0,30mrn. 
Material: Pozo Polux x-1, 720m, 1 ejemplar. 
Distribucidn: Ilustrada originalmente por Graham y Church (1963), 
para el Campaniano de California. 
Cuenca Austral, C-M: perforacidn SC-3 (MalumiAn, 1968); F. 
Cabeza de Ledn, Co-M: perforaciones PR.x-2, CL.x-1, NA.x-1 (Flores 
& a., 1973; Malumi6n y Masiuk, 1976). 
ttMarsinulinopsisll sp. 4641 
L6m. 11, fig. 6. 
Descripcidn: Conchilla grande, fuertemente comprimida, porcidn 
inicial planoespiral, despugs tiende a desenroscarse y finalmente 
las dos Gltimas c6maras se disponen uniserialmente, margen 
perifgrico externo con carena fina de borde irregular, margen 
interno o del lado c6ncavo con dos pequefias carenas; diez c6maras 
bajas visibles en la dltima vuelta, suturas limbadas, elevadas, 
fuertemente marcadas por escultura compuesta por seis a siete 
nddulos elevados, alargados en el sentido de crecimiento de la 
conchilla, dltima sutura lisa, debilmente elevada; superficie con 
unas pocas costillas muy tenues, curvadas segdn el crecimiento de 
la espira; abertura terminal, con estrias radiales. 
Observaciones: La posicidn gengrica requiere revisidn. Segdn 
Loeblich y Tappan (1964) las caracteristicas del ejemplar 
concuerdan perfectamente con la diagnosis de Marsinulinopsis; per0 
en la nueva sistem6tica propuesta por Loeblich y Tappan (1988), se 
aparta de este ggnero por las c6maras de seccidn transversal oval 
en lugar de circular; por otra parte y siguiendo esta sistem%tica 
moderna, presenta algunos caracteres morfoldgicos del ggnero 
Percultazonaria, aunque se aparta de este por la presencia de 
costillas. Difiere de Vasinulino~sis por el estadio enroscado m&s 
desarrollado. 
Dimensiones: L= 1,41mm; A= 0,90mm; E= 0,39mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 750m, 1 ejemplar. 
~Marsinulinopsisw sp. 5753 
L6m. 11, fig. 7. 
~escripcidn: ~onchilla mediana a grande, periferia con carena fina 
de borde irregular, comprimida, planoespiral lenticular o con 
porci6n inicial lenticular y despugs tendencia a desenroscarse 
(las dos dltimas c6maras pueden presentar disposicidn uniserial); 
siete a diez c6maras visibles, suturas limbadas en el estadio 
planoespiral, despues suavemente elevadas, a1 ras o deprimidas; 
superficie lisa u ornamentada por un m6ximo de siete costillas 
longitudinales curvadas en el sentido de crecimiento de la espira; 
abertura terminal, radiada. 
Observaciones: Siguiendo la sistem%tica de Loeblich y Tappan 
(1988), la ubicacidn gengrica de 10s ejemplares presenta 
dificultades, ya que se apartan de Marsinulino~sis por las cdmaras 
de seccidn oval en lugar de circular, de Percultazonaria y 
Lenticulina por la presencia de costillas longitudinales y de 
Vasinulinopsis por el mayor desarrollo del estadio planoespiral. 
La morfologia de esta forma es extremadamente variable, 
habiendose hallado una transicidn completa desde ejemplares con un 
estadio final casi uniserial, suturas limbadas y costillas 
longitudinales curvadas (ver el ejemplar ilustrado), hasta 
ejemplares planoespirales, unicamente ornamentados por suturas 
limbadas. Estos dltimos probablemente Sean coespecificos con 
Lenticulina sp. de Malumidn y Masiuk (1976), que segdn indican 
estos autores, puede presentar costillas longitudinales y 
entrecortadas en la parte juvenil de la cdnchula. 
Dimensiones: L= 1,41mm-0,74mm; A= 0,90mm-0,5mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 770m, 4 ejemplares; 750m, 1 ejemplar; 
740m, 25 ejemplares; 730m, 13 ejemplares. 
Superfamilia NODOSARIACEA Ehrenberg, 1838 
Familia VAGINULINIDAE Reuss, 1860 
Subfamilia MARGINULININAE Wedekind, 1937 
Ggnero Astacolus de Montfort, 1808 
Astacolus sp. 4640 
L%m. 11, fig. 4. 
~escripcidn: Conchilla elongada, ligeramente comprimida, periferia 
redondeada, estadio inicial planoespiral, con tendencia a 
desenroscarse, c%maras elongadas, no globosas, suturas suavemente 
curvadas, las primeras a1 ras, las tres dltimas muy levemente 
deprimidas; pared lisa; abertura terminal radiada. 
~bservaciones: ~l material ilustrado presenta grandes 
perforaciones circulares probablemente producidas por una relacidn 
simbidtica con algas (endolitos). 
Dimensiones: L= 0,64mm; A= 0,32mm; E= 0,28mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 750m, 1 ejemplar. 
Superfamilia NODOSARIACEA Ehernberg, 1838 
Familia VAGINULINIDAE Reuss, 1860 
Subfamilia MARGINULININAE Wedekind, 1937 
Ggnero Hemirobulina Stache, 1864 
Hemirobulina bullata (Reuss) 
1845 ~arqinulina bullata Reuss, Verstein. bohm. Kreideformation, 
Parte 1, p. 29, Ism. 13, figs. 34-38. 
1936 Marqinulina bullata Reuss. Brotzen, Sveriges Geol. 
Unders., ser. C, no 396, Ars. 30(3), p. 62, l6m. 4, fig. 1. 
1946 ~arqinulina bullata Reuss. Cushman, U.S. Geol. Survey, Prof. 
Paper 206, p. 62, 16m. 21, figs. 32-37. 
1952 Marqinulina bullata Reuss. Sellier de Civrieux, Bol. 
Geologla, Venezuela, 2(5), p. 261, l6m. 3, figs. 11-14. 
1968 Marqinulina bullata Reuss. Sliter, Univ. Kansas, Paleont. 
Contr., 49(7), p. 70, l6m. 8, figs. 6-7. 
1972 ~arsinulina bullata Reuss. Hanzlikov6, Ustredniko Ustavu 
~eologickgko, Rozpravy, 39, p. 69, 16m. 16, fig. 15. 
1976 Marqinulina bullata Reuss. Scheibnerov6, Geol. Surv. N. S. 
Wales, Paleontol. n017, l6m. 29, fig. 1. 
Descri~cidn: Conchilla robusta, debilmente curvada, seccidn 
transversal circular, porcidn inicial con tres c6maras 
medianamente curvadas, con crecimiento rdpido, siguidas por dos 
cdmaras uniseriales, fuertemente globosas, de tamafio similar; 
suturas fuertemente oblicuas; pared calc6rea, superficie lisa; 
abertura terminal, exc6ntrica, prdxima a1 borde dorsal, con 
pequefio cue110 rot0 en 10s dnicos ejemplares disponibles. 
Dimensiones: L= 0,60mm; A= 0,32mm; E= 0,30mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 750m, 1 ejemplar; 730m 1 ejemplar. 
Distribucidn: Originalmente descripta para el~uroniano-~oniaciano 
de Bohemia, per0 presenta una distribucidn cosmopolita desde el 
Coniaciano a1 Maestrichtiano. 
Superfamilia NODOSARIACEA Ehrenberg, 1838 
Familia VAGINULINIDAE Reuss, 1860 
Subfamilia VAGINULININAE Reuss, 1860 
GGnero Citharina dfOrbigny, 1839 
Citharina multicostata (Cushman) 
1930 Vaqinulina multicostata Cushman, Contrib. Cushman Lab. Foram. 
Res., 6, p. 28, l6m. 4, fig. 4. 
1946 Vaqinulina multicostata Cushman. Cushman, U.S. Geol. Survey 
Prof. Paper 206, p. 79, 16m. 29. 
~escri~cidn: Fragment0 de conchilla de seccidn subtriangular, 
comprimida, margenes truncados, margen dorsal suavemente convexo, 
margen ventral fuertemente convexo y bicarenado, cuatro c6maras 
con disposicidn uniserial, c%maras anchas y muy bajas, entre 
c6maras sucesivas no se observa un increment0 del alto per0 sl un 
fuerte aumento del ancho, suturas suavemente deprimidas, oblicuas, 
arqueadas, paralelas a1 margen ventral, limbadas, forman un dngulo 
agudo con el margen dorsal; superficie recorrida por numerosas 
costillas muy finas, aproximadamente paralelas a1 margen dorsal, 
sufren una ligera inflexidn a la altura de las suturas; abertura 
terminal, circular, ubicada sobre el 6ngulo dorsal en el extremo 
de un corto cuello. 
Observaciones: Aunque el dnico ejemplar hallado est% incompleto 
parece ser m6s pequefio que lo indicado en la descripcidn original 
de la especie. 
Dimensiones: E= 0,071nm. 
Material: Pozo Polux x-1, 700m, 1 ejemplar. 
Distribucidn: Descripta originalmente para el Cret6cico superior 
de Alabama (Estados Unidos) ; segdn Cushman (1946) posee una amplia 
distribucidn en estratos de edad Navarro en Texas, Arkansas, 
Mississippi, Alabama y Tennessee. 
Superfamilia NODOSARIACEA Ehrenberg, 1838 
Familia VAGINULINIDAE Reuss, 1860 
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Subfamilia VAGINULININAE Reuss, 1860 
Ggnero Vaqinulina dlOrbigny, 1826 
Vasinulina texana Cushman 
1930 Vaqinulina texana Cushman, Contrib. Cushman Lab. Foram. Res., 
6, p. 30, 16m. 4, figs. 2-3. 
1946 Vasinulina texana Cushman. Cushman, U.S. Geol. Survey, Prof. 
Paper 206, p. 77, 16m. 28, figs. 7-22. 
Descri~cidn: Fragmento de conchilla aplanada, secci6n oval 
elongada, periferia redondeada, borde ventral convexo, borde 
dorsal m6s recto que el ventral; con tres cdmaras bajas y anchas; 
suturas oblicuas, distinguibles por transparencia y por ligeras 
inflexiones de las costillas; pared calcdrea, finamente perforada, 
superficie ornamentada por 14 costillas longitudinales, bien 
definidas, espacios intercostales amplios; abertura terminal, 
radiada, muy prdxima a1 borde dorsal. 
Dimensiones: L= 0,87mm; A= 0,54mm; E= 0,81mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 730m, 3 ejemplares. 
Distribuci6n: Descripta originalmente para el ~retdcico de la 
costa del Golfo de Estados ~nidos. 
Vaqinulina sp. aff. y. kniqhti Morrow 
aff. 1934 ~aqinulina kniqhti Morrow, J. Paleont., 8, p. 191, ldm. 
29, fig. 23. 
aff. 1946 ~aqinulina kniqhti Morrow. Cushman, U.S. Geol. Survey 
Prof. Paper 206, p. 78, ldm. 28, fig. 25. 
Descripci6n: Fragmento de conchilla compuesto por dos y un cuarto 
de cdmaras, primeras y dltima cdmaras ausentes, seccidn oval, 
margen dorsal levemente arqueado aunque menos inflado que el 
ventral, cdmaras dispuestas uniserialmente, grandes, robustas, 
suturas a1 ras o muy suavemente deprimidas, oblicuas ascienden 
hacia el margen dorsal; pared perforada, superficie recorrida por 
aproximadamente doce costillas longitudinales finas, separadas por 
espacios intercostales amplios; foramina terminal circular, 
ubicada sobre el dngulo dorsal. 
~bservaciones: Se diferencia de la descripcidn original por su 
mayor tamafio (compare las dimensiones del fragmento con las del 
holotipo: L= lmm, A= 0,22mm, E= 0,14mm). 
Dimensiones (de las dos c6maras que anteceden a la tiltima): L= 
0,38mm; A= 0,30mm; E= 0,23mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 690m, 3 fragmentos; 700m, 1 fragmento. 
Distribucidn: y. kniqhti forma similar a la hallada fue descripta 
originalmente para el Cret6cico superior de Kansas (Estados 
Unidos) . 
Superfamilia NODOSARIACEA Ehrenberg, 1838 
Familia POLYMORPHINIDAE dfOrbigny, 1839 
Subfamilia RAMULININAE Brady, 1884 
Ggnero Ramulina T. R. Jones, 1875 
~amulina sp. A 
L6m. I, fig. 22. 
1976 Ramulina sp. A, Malumi6n y Masiuk, Asoc. Geol. Arg., Rev., 
31(3), p. 191, 16m. 4, fig. 1. 
Descripcidn: Conchilla esfgrica con dos cuellos estolonados que se 
disponen formando dngulos de 130" a 150"; pared perforada, 
superficie con espinas pequeiias. 
~bservaciones: El material fue comparado en forma directa con 
especimenes de la localidad tipo (PR.x-2) de la coleccidn del Dr. 
Malumisn . 
Dimensiones: L= 0,41mm; A=E= 0,27mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 740m, 19 ejemplares. 
~istribucidn: Descripta originalmente en cuenca Austral, ~ierra 
del Fuego, F. Cabeza de Ledn, Zona de Gaudrvina healyi, Ci-Mi: 
perforaciones PR.x-2 y CL.x-1 (~alumi6n y Masiuk, 1976; ~alumi611, 
1990a). 
Ramulina aff. R .  sp. B 
L6m. I, figs. 23-24. 
aff. 1976 Ramulina sp. B, Malumidn y Masiuk, Asoc. Geol. Arg., 
Rev., 31(3), p. 192, 16m. 4, fig. 2. 
Descripcidn: C6mara elipsoidal con cuellos estolonados en 10s 
extremos; superficie con espinas regularmente espaciadas. 
Observaciones: Elmaterial s610 se diferencia de la ilustracidn de 
Malumidn y Masiuk (1976), por la menor densidad y mayor tamafio de 
las espinas. 
El grado de elongacidn de la c6mara es variable. 
Dimensiones: Pozo Polux x-1, 740m, 5 ejemplares; 750m, 5 
e jemplares. 
Distribucibn: La especie comparada fue descripta en cuenca 
Austral, Tierra del Fuego, F. Cabeza de lebn, Zona de Gaudrvina 
healvi, Ci-Mi: perforaciones PR.x-2 y CL.x-1 (Malumi6n y Masiuk, 
1976; Malumi6n, 1990a). 
Ramulina sp. 5755 
L6m. I, fig. 25. 
Descripcibn: ~onchilla esf6rica con cuellos estolonados gruesos en 
extremos opuestos; superficie rugosa por la alta densidad de bases 
de espinas rotas de diversos di6metros. 
Observaciones: Se diferencia de 3. sp. A, descripta por Malumi6n 
y Masiuk (1976), por 10s cuellos estolonados alineados, y de R.  
aff. B. sp. B por la diversidad de digmetros de las bases de las 
espinas . 
Dimensiones: L= 0,46mrn; A=E= 0,35mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 740m, 1 ejemplar. 
Ramulina sp. 5760 
L6m. I, fig. 26. 
~escripcidn: Conchilla esferica con cuellos estolonados en 10s 
extremos; superficie lisa. 
Observaciones: Se diferencia de las otras ramulinas del pozo por 
su superficie lisa sin espinas. 
Dimensiones: L= 0,41mm; A=E= 0,27mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 740m, 1 ejemplar. 
Superfamilia NODOSARIACEA Ehrenberg, 1838 
Familia ELLIPSOLAGENIDAE A. Silvestri, 1923 
Subfamilia ELLIPSOLAGENINAE A. Silvestri, 1923 
Ggnero Fissurina Reuss, 1850 
Fissurina? sp . 
~escri~cibn: Conchilla unilocular, globosa, secci6n prdcticamente 
circular, con dos carenas perifgricas muy delgadas, semejantes a 
costillas, con espacios entre carenas amplios; pared opaca lisa; 
abertura terminal, con forma de ramura muy corta, sobre un cue110 
escasamente desarrollado. 
~bservaciones: La ubicaci6n gengrica es dudosa ya que por un lado 
la opacidad de la pared impide observar la existencia de tubo 
entosoleniano y por otro, la secci6n casi circular lo apartarla de 
Fissurina. 
Dimensiones: L= 0,22mm; A= 0,19mm; E= 0,18mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 710m, 2 ejemplares; 720m, 1 ejemplar. 
Superfamilia CERATOBULIMINACEA Cushman, 1927 
Familia CERATOBULIMINIDAE Cushman, 1927 
Subfamilia REINHOLDELLINAE Sieglie y Bemtidez, 1965 
Ggnero Reinholdella Brotzen, 1948 
Reinholdella sp. 
Descripcibn: Conchilla trocoespiral, planoconvexa, periferia 
subaguda; lado espiral convexo, evoluto, con m6s de tres vueltas, 
sutura espiral y camerales a1 ras de la superficie, suturas 
camerales oblicuas; lado umbilical plano, involuto, con seis 
c6maras visibles, suturas radiales arqueadas deprimidas, ombligo 
cerrado; pared aragonltica, superficie lisa, finamente perforada; 
abertura interiomarginal sobre el lado umbilical, con forma de 
ranura angosta, se extiende desde la zona umbilical hasta cerca de 
la periferia. 
Observaciones: Se trata de un dnico ejemplar pobremente conservado 
por lo que no se ha efectuado la determinacidn especlf ica, per0 es 
semejante a Reinholdella tatarica (Romanova) del Valanginiano de 
Siberia. 
Segdn Loeblich y Tappan (1988) Reinholdella tiene un rango 
bioestratigr6fico Jur6sico inferior-Cretdcico inferior y su 
distribucibn se restringe a Europa y Rusia. Por lo tanto, si la 
determinacibn gengrica es correcta este registro ampliarla la 
distribucibn geogr6fica y temporal de ggnero. 
Dimensiones: L= 0,25mm; A= 0,23mm; E= 0,14mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 750m, 1 ejemplar levbgiro. 
Superfamilia CERATOBULIMINACEA Cushman, 1927 
Familia EPISTOMINIDAE Wedekind, 1937 
Subfamilia EPISTOMININAE Wedekind, 1937 
Ggnero Epistomina Terquem, 1883 
"EpistominaW riplevensis (Sandidge) 
L6m. I, fig. 29. 
1932 Pulvinulinella riplevensis Sandidge, Am. Midland Naturalist, 
13, p. 315, l%m. 29, figs. 7-9. 
1946 ~ulvinulinella riplevensis Sandidge. Cushman, U.S. Geol. 
Survey, Prof. Paper 206, p. 144, 16m. 60, fig. 2. 
Descripcibn: Conchilla lenticular, trocoespiral, biconvexa 
asimgtrica, periferia aguda no carenada, contorno entero; lado 
umbilical puede ser m6s o menos convexo que el espiral, involuto, 
con seis c6maras en la dltima vuelta, ombligo muy pequefio, suturas 
radiales finas, deprimidas, curvadas; lado espiral evoluto, con 
tres vueltas visibles, suturas camerales oblicuas, delgadas, 
suavemente deprimidas; pared finamente perforada; abertura 
lateromarginal, con forma de ranura elongada, adyacente a1 borde 
perifgrico sobre el lado umbilical. 
Observaciones: Los ejemplares hallados presentan en la Gltima 
vuelta una cdmara mds de lo que indica la descripci6n e 
ilustraci6n original de la especie. Se diferencia de e. slabrata 
Cushman, por el ombligo muy pequefio en lugar de bien desarrollado. 
Dimensiones: L= 0,18mm; A= 0,16mm; E= 0,llmm. 
Material: Pozo Polux x-1, 730m, 5 ejemplares dextr6girosf 3 
ejemplares levdgiros; 740m, 1 ejemplar levdgiro. 
Superfamilia HETEROHELICACEA Cushman, 1927 
Familia HETEROHELICIDAE Cushman, 1927 
Subfamilia HETEROHELICINAE Cushman, 1927 
Ggnero S~iro~lecta Ehrenberg, 1844 
S~iro~lecta slobulosa (Ehrenberg) 
Ldm. I, fig. 1. 
1840 Textularia slobulosa Ehrenberg, K. Preuss. Akad. Wiss. 
Abh.,p. 135, ldm. 4, figs. 2 beta, 4 beta, 5 beta, 7 beta, 8 
beta. 
1968 Heterohelix qlobulosa (Ehrenberg). ~liter, Univ. Kansas, 
Paleont. Contr., 49(7), p. 94, lbm. 14, figs. 1-3. 
Heterohelix slobulosa (Ehrenberg) . 
Ameghiniana, 5(6), p. 203, lbm. 1, fig. 6. 
Malumidn, 
1970 Heterohelix slobulosa (Ehrenberg). Bertels, Ameghiniana, 
7(1), p. 30, ldm. 1, fig. 6a,b. 
1974 ~eterohelix slobulosa (Ehrenberg) . Natland et al. , Geol. Soc. 
Am., Mem. 139, p. 80, l6m. 3, fig. 7a,b. 
1983 ~eterohelix slobulosa (Ehrenberg). Krasheninnikov y Basov, 
1nit. Repts. DSDP, 71, p. 807, 16m. 12, figs. 13- 15. 
1988 ~eterohelix slobulosa (Ehrenberg). Huber, Geol. Soc. Am., 
Mem. 169, p. 206, fig. 27.4-5. 
~escripci6n: Conchilla pequefia, periferia lobulada, primeras 
c6maras planoespirales, seguidas por cinco a seis pares de c6maras 
con disposicidn biserial, c6maras globosas, bajas, aumentan de 
tamaiio gradualmente, 10s dltimos tres pares aumentan de tamafio en 
forma ligeramente m6s suave que 10s anteriores, suturas finas, 
deprimidas, casi rectas; superficie con estrias finas, poco 
visibles mediante la observaci6n con lupa binocular, irregulares 
en cuanto a su longitud y grosor; abertura interiomarginal. 
Observaciones: originalmente Textularia slobulosa Ehrenberg (1839) 
fue descripta en forma muy breve y su ilustraci6n consiste en una 
figura generalizada con luz transmitida. Posteriormente, Pessagno 
(1967) design6 un lectotipo cuya superficie carece de costillas, 
y Sliter (1968) sefial6 que 10s plesiotipos de ~uembelina slobulosa 
(Ehrenberg) de la colecci6n de Cushman, no poseen ornamentacidn o 
presentan estrias muy finas o poros alineados. A pesar de esto, 
muchos investigadores han asignado a Heterohelix slobulosa formas 
con verdaderas costillas, sin explicar porqug las apartan de 
striata y/o no incluyen esta especie en la lista de sinonimia 
cuando incluso parecen superponerse a1 concept0 de Guembelina 
reussi Cushman. De manera que existe una gran confusi6n 
circunscripta a 10s taxones originalmente nominados Textularia 
slobulosa Ehrenberg (1839) y Textilaria striata Ehrenberg (1839), 
por lo menos en trabajos anteriores a la sistem6tica de Loeblich 
y Tappan (1988). Dichos autores aclararon en parte esta situaci6n 
a1 indicar a Textilaria striata como especie tipo del genero 
Striatella Aliyulla (1977), que se distingue por su abertura 
sutural accesoria en la dltima c6mara (rasgo mds objetivo que el 
grado de def inici6n de las costillas) , en tanto que incluyen en 
Spiro~lecta Ehrenberg (1844) a Textularia slobulosa y a otras 
formas con estriaciones finas, c6maras globulares y abertura con 
forma de arc0 en la base de la dltima cgmara. De cualquier forma 
queda por verificar o enmendar la variaci6n de la ornamentaci6n 
aceptada en la especie, ya que, o bien no existen individuos de 
superficie lisa, o en el caso de existir y ser coespecificos con 
10s estriados deberia enmendarse el genero Spiroplecta. Con 
referencia a S .  reussi (Cushman) y S .  slobulosa, muchos 
investigadores expresan que es posible que Sean formas dimorficas 
de la misma especie. 
El material hallado es coespecifico con Heterohelix slobulosa 
(Ehrenberg) de la 16m. 12, fig. 15 de Krasheninnikov y Basov 
(1983), y se diferencia de H .  reussi de la ~ormaci6n Cabeza de 
Le6n (Malumibn y Masiuk, 1978), por su menor tamaiio y mayor 
ekongacidn de las c6maras en direcci6n perpendicular a1 eje 
longitudinal de la conchilla. 
Dimensiones: L= 0,27mm; A= 0,16mm; E= 0,08mm. 
 ater rial: Pozo Polux x-1, 750m, 3 ejemplares; 740m, 2 ejemplares; 
700m, 2 ejemplares; 690m, 1 ejemplar. 
~istribuci6n: Cosmopolita, se conocen registros desde el ~uroniano 
hasta el limite ~ret6cico-~erciario; segdn Keller (1989) se 
registra tambien en el Daniano. 
Islas Seymour y Vega (Ant6rtida) , F. Ldpez de Bertodano, M 
(Huber, 1988). 
Plateau de Malvinas, sitio 511, T-M (Krasheninnikov y Basov, 
1983). 
Patagonia Septentrional, F. Jaguel, C-M: Norte Cuchilla 
Oeste, Rfo Seco y Barranca del Jaguel (Bertels, 1970), perforacidn 
Allen 3 (Malumi6n & d., 1985) y en las inmediaciones de lago 
Pelegrini (Kielbowicz, 1980). F. Huantrai-co, Mm: Huantrai-co 
(Bertels, 1970) . 
Cuenca Austral, en Chile, pisos Laziano hasta el techo del 
~iescoiano (Natland & aJ., 1974); en ~rgentina, provincia de 
Santa Cruz, perforacidn SC-3 en niveles de probable edad Cs-Mi 
(~alumidn, 1968) y en Tierra del Fuego, F. Cabeza de Ledn, zonas 
V y VI, Co-Mi (Malumi6n y Masiuk, 1978; Malumidn, 1990a). 
Spiroplecta pulchra (Brotzen) 
1936 Gumbelina ~ulchra Brotzen, Sveriges Geol. Unders., ser. C, 
n0396, Ars. 30(3), p. 121, 16m. 9, figs. 2a,b, 3a,b. 
1932 Gumbelina tessera (Ehrenberg). Cushman, Jour. Paleontol. 6, 
p. 338, l6m. 51, figs. 4-5. 
1938 Gumbelina pseudotessera Cushman, Contrib. Cushman Lab. Foram. 
Res., 14, p.14, 16m. 2, figs. 19-21. 
Heterohelix pulchra (Brotzen) . Eicher y Worstell, 
Micropaleontology, 16(3), p. 296, 16m. 8, figs, 9-10. 
1988 Spiroplecta pseudotessera (Cushman). Loeblich y Tappan, 
Foraminifera1 Genera and their classification (Ed. Van 
Nostrand Reinhold, Tomo 2, l6m. 490, figs. 12-17. 
~escripcidn: Conchilla comprimida, biserial, las primeras c6maras 
pueden presentar un arreglo planoespiral dificil de observar 
mediante lupa binocular, c6maras infladas, globosas, las Gltimas 
reniformes o elongadas a lo ancho y cdncavas hacia el extremo 
inicial, suturas deprimidas, arqueadas en la dltima porcidn; 
superficie lisa; abertura con forma de arc0 alto en la base de la 
dltima c6mara. 
~bservaciones: Se caracteriza por las dltimas c6maras reniformes. 
Muchos autores indicaron la posibilidad de que esta especie 
derive de S .  slobulosa (Ehrenberg) . Segdn Eicher y Worstell 
(1970), la variacidn morfoldgica de la especie grada desde formas 
casi indistinguibles de pequefios ejemplares S .  qlobulosa, hasta 
otras con tendencia a1 arreglo uniserial de las iiltimas c6maras. 
Los ejemplares separados como morfotipos de S .  pulchra se 
diferencian de 10s identificados como S .  qlobulosa no solo por la 
forma de las illtimas cgmaras, sino por su mayor compresi6n y 
superficie m6s lisa. 
Dimensiones: L= 0,30mm; A= 0,17mm; E= 0,lOmm. 
Material: Pozo Polux x-1, 690m, 1 ejemplar; 73Om, 1 ejemplar 
perdido. 
~istribucidn: S .  pulchra fue descripta originalmente para el 
Senoniano de Suecia, y S .  pseudotessera para el Cretdcico superior 
de la Costa del Golfo. Segiin Eicher y Worstell (1970), 10s 
registros m6s antiguos pertenecen a1 Turoniano, y modifican la 
edad coniaciana media, aceptada hasta ese entonces para la 
aparicidn de la especie, por lo que estos autores expresan que 10s 
ejemplares m6s antiguos podrlan tener un linage distinto a1 de 10s 
m6s jdvenes. Segiin Keller (1989) S .  pulchra se registra hasta el 
Daniano m6s bajo, 
Superfamilia PLANOMALINACEA Bolli, Loeblich y Tappan, 1957 
Familia GLOBIGERINELLOIDIDAE Longoria, 1974 
Subfamilia GLOBIGERINELLOIDINAE  ong go ria, 1974 
Genero Globiqerinelloides Cushman y Ten Dam, 1948 
Globiqerinelloides asperus (Ehrenberg) 
L6m. I, fig. 2. 
1854 Phanerostomum asgerum Ehrenberg, ~ikrogeologie, p. 23, 16m. 
30, fig. 26; 16m. 32, figs. 24, 42. 
1960 ~lobiqerinella aswera (Ehrenberg). Belford, Bur.  in. Res., 
Geol. Geophys., Bu11.57, p. 91, 16m. 25, figs. 4- 6. 
1971Globiserinelloides asperus (Ehrenberg). El-Nagar, Proc. IInd. 
Plankt. Conf., 16m. 3, figs. i-k. 
1978 Globiqerinelloides asperus (Ehrenberg). Malumi6n y 
Masiuk, Asoc. Geol. Arg., Rev., 33(1), p. 39, 16m. 1, fig. 7. 
1983 Globiqerinelloides asperus (Ehrenberg). Krasheninnikov y 
Basov, 1nit. Repts. DSDP, 71, p. 803, l6m. 2, figs. 1-3. 
Descripcidn: Conchilla planoespiral, aplanada, evoluta a levemente 
evoluta, biumbilicada, periferia lobulada; seis a ocho c6maras en 
la dltima vuelta (generalmente siete), subesf6ricasf aumentan 
lentamente de tamafio, dltima c6mara esfgrica a oval elongada en 
10s ejemplares con tendencia a conchilla evoluta, suturas 
deprimidas, radiales, rectas; pared finamente perforada, 
superficie de las primeras c6maras rugosa-pustulosa, las dltimas 
espinosas; abertura baja, interiomarginal ecuatorial, con forma de 
arco, con labio fino, alrededor del ombligo relictos de labios y 
aberturas suplementarias. 
Observaciones: Se diferencia de G. carsevi (Bolli, Loeblich y 
Tappan) y de G. bolli Pessagno por la superficie con espinas, y de 
G. impensus Sliter por el menor ntimero de c6maras y la conchilla 
m6s inf lada. 
Dimensiones: L= 0,31-0,27mm; A= 0,26-0,22mm; E= 0,13-0,llmm. 
Material: Pozo Polux x-1, 750m, 68 ejemplares; 740m, 6 ejemplares; 
720m, 4 ejemplares 
Distribuci6n: Descripta originalmente para el Cretdcico; Ehrenberg 
(1854) no design6 la localidad tipo, per0 menciond a la especie en 
Alemania y Amgrica del Norte. 
Ocgano Atl6ntico Sur, Plateau de Malvinas, T-M del Sitio 511 
(Krasheninnikov y Basov, 1983). 
Cuenca Austral, Tierra del Fuego, F. Cabeza de Ledn, zonas 
IV, V y VI, Co-Mi (Malumi6n y Masiuk, 1978; Malumign, 1990a). 
Superfamilia ROTALIPORACEA Sigal, 1958 
 ami ilia HEDBERGELLIDAE Loeblich y Tappan, 1961 
~ubfamilia HEDBERGELLINAE Loeblich y Tappan, 1961 
Ggnero Costellaserina S.W.Petters, El-Nakhal y Cifelli, 1983 
Costellaserina bulbosa (Belford) 
L6m. I, figs. 3-4. 
1960 Rusoslobiserina (~usoqlobiqerina) bulbosa Belford, Bur. Min. 
Res., Geol. Geophys., Bull. 57, p. 94, 16m. 26, figs. 1-10; 
fig. texto 7(1-8). 
1966 ~uqoslobiqerina pilula Belford. Douglas y  liter, Tulane 
studies in Geology, 4(3), p. 116, 16m. 1, fig. 4 (no fig. 3). 
1978 wRuqoqlobiserinaw bulbosa Belford. Malumi6n y Masiuk, Asoc. 
Geol. Arg., Rev., 33(1), p. 44. 
1983 Whiteinella bulbosa (Belford). Belford, Paleontological 
papers, Bur. Min. Res., Australia, Bull. 217, 16m. 1, figs. 
1-12; 16m. 2, figs. 1-2. 
1984 ~uqoqlobiserina aff. pilula Belford. ~obaszynski et al., Rev. 
MicropalGontol., ps. 285,302, l6m. 49, figs. 2a,b,c-3a,b,c. 
1988 ~ostellaqerina bulbosa (Belf ord) . Loeblich y Tappan, 
Foraminifera1 Genera and their classification (Ed. Van 
Nostrand Reinhold), p. 462, l6m 495, figs. 1-6. 
~escripcidn: conchilla trocoespiral, espira baja a mediana, 
periferia redondeada, contorno lobulado, c6maras esfgricas a 
globosas, aumentan de tamaiio en forma gradual; lado espiral 
suavemente convexo, con dos y media vueltas, suturas rectas 
deprimidas; lado umbilical con cuatro c6maras visibles, suturas 
radiales, rectas, deprimidas, ombligo ocupa aproximadamente un 
cuarto del digmetro de la conchilla; superficie ornamentada por 
pustulas y costillas cortas, orientadas segdn patrdn meridional, 
dltima c6mara con ornamentacidn menos definida, pared finamente 
perforada; abertura interiomarginal, con forma de arco, umbilical 
a levemente extraumbilical, con labio. 
~bservaciones: Robaszynski & a. (1984) incluyen bajo la 
denominacidn Rusoslobiserina pilula Belford a las especies del 
~antoniano-campaniano de ~ustralia bulbosa y plana. La diferencia 
m6s notoria entre las tres es el ndmero de c6maras en la dltima 
vuelta, y segdn Belford (1960, 1983), R .  plana, carece de patrdn 
meridional bien desarrollado y posee abertura extraumbilical, por 
lo que podria incluso pertenecer a otro ggnero. 
Los ejemplares incluidos, con cuatro camaras en la dltima 
vuelta, son asignables a la especie bulbosa; presentan una amplia 
variacidn del tamaiio de la dltima cdmara en relacidn a las 
anteriores y del grado de definicidn del patrdn meridional de 
arreglo de costillas. Con respecto a este dltimo rasgo, existen 
ejemplares como el ilustrado en la 16m. 1, fig. 4, con un patrdn 
meridional bien definido en el lado espiral y levemente definido 
en el umbilical (posiblemente cierta indefinicidn en el patrdn se 
halla acentuada por el estado de conservacidn) hasta ejemplares 
con patrdn definido s610 en el lado espiral como el de la 16m 1, 
fig. 3. En general estos casos de menor definicidn del arreglo de 
costillas, son dificilmente separables de Whiteinella baltica 
Douglas y Rankin y Hedbersella bornholmensis Douglas y Rankin. Con 
referencia a estas relaciones, Malumi6n y Masiuk (1978) seiialaron 
que es posible que W. baltica sea la forma predecesora de bulbosa. 
Se diferencia de ~uqoqlobiaerina macrocephala Bronnimann por 
el aumento de tamafio entre c6maras sucesivas m6s lento y la 
ausencia de tegilla. 
Dimensiones: L= 0,32-0,25mm; A= 0,27-0,21mm; E= 0,20-0,14mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 750m, 5 ejemplares dextrdgiros, 7 
ejemplares levdgiros. 
Distribucidn: Descripta originalmente para el Santoniano de 
Australia. Segdn Douglas y Sliter (1966), en Australia y 
California presentaria un rango estratigrgfico m6s largo, desde el 
Santoniano a1 Campaniano inferior, per0 en opinidn de Robaszynski 
et al. (1984) alcanzaria el Campaniano medio. Otros registros en 
--
el Santoniano de Nigeria y Tunisia (Loeblich y Tappan, 1988). 
Cuenca Austral, Tierra del Fuego, F. Cabeza de Ledn, zonas V 
y VI de foraminiferos planctdnicos, S-M (Malumi6n y Masiuk, 1978; 
MalumiSn, 1990a) . 
Costellaqerina pilula (Belford) 
1960 Ruqoqlobiqerina (Ruqoqlobiqerina) pilula Belford, Bur. Min. 
Res.,Geol. Geophys., Bull. 57, p. 92, l6m. 25, figs. 7-13; 
fig. texto 6(1-6). 
1966 Ruqoqlobiqerina ~ilula Belford. Douglas y Sliter, Tulane 
Studies in Geology, 4(3), p. 116, l6m. 1, fig. 3 (no fig. 4). 
1978 wRuqoslobiserinau pilula Belford. Malumi6n y Masiuk, Asoc. 
Geol. Arg., Rev., 33(1), p. 44, l%m. 2, figs. 2-3. 
1983 Whiteinella pilula (Belford). Belford, Paleontological 
papers, Bur. Min. Res., Australia, Bull. 217, 16m. 2, figs. 
3-8; l%m. 3, figs. 1-5. 
1984 Ruqoslobiqerina pilula Belford. Robaszynski & aJ., Rev. 
Micropal6ontol., ps. 285,302, Ism. 49, figs. la-c. 
~escripcidn: ~onchilla trocoespiral, espira mediana a alta, 
periferia lobulada, cdmaras globulares, infladas; lado umbilical 
levemente cdncavo, involuto, cinco a seis cEimaras visibles, 
aumento de tamafio entre las c6maras de la dltima vuelta gradual, 
la tiltima c6mara puede ser m6s pequefia que la anterior, suturas 
radiales, rectas, deprimidas, ombligo pequefio; lado espiral 
convexo, evoluto, con dos y media vueltas, rdpido aumento de 
tamafio entre las c6maras de la primer vuelta, suturas deprimidas, 
suavemente curvadas; pared porosa, superficie rugosa con pdstulas 
y costillas cortas, en algunas c6maras costillas orientadas 
siguiendo un patrdn meridional bien definido (generalmente las 
primeras); abertura umbilical-extraumbilical con fuerte tendencia 
a la posicidn extraumbilical, con labio. 
~bservaciones: Robaszynski et a.(1984) incluyen bajo la 
denominacidn Rusoslobiserina piFula Belf ord a las especies bulbosa 
y plana. Si bien no se tienen fundamentos para aceptar o rechazar 
la validez de estas especies, en este trabajo se opta por separar 
10s taxones C. bulbosa y C. pilula bas6ndose fundamentalmente en 
la tendencia observada en la posicidn de la abertura 
(extraumbilical en individuos con cinco o seis cdmaras 
identificados como C. pilula, y umbilical en individuos con cuatro 
y media c6maras identificados como C. bulbosa) . En cuanto a la 
separacidn entre las especies pilula y planar las diferencias 
parecen ser m6s sutiles, ambas presentan cinco o seis c6maras en 
la dltima vuelta y abertura extraumbilical. Belford (1983) sefiald 
con m6s claridad que la especie plana carece de patron meridional 
en el arreglo de costillas y la ubicd en Hedbersella, per0 
Hedbersella se caracteriza por la superficie lisa a levemente 
pustulosa. Teniendo en cuenta lo anterior, y ante la dificultad de 
observar el arreglo de las costillas mediante la lupa binocular y 
la imposibilidad de observar a todos 10s ejemplares a travgs de 
microscopio electrdnico de barrido, es probable que entre el 
material hallado se ha 'y an incluido algunos ejemplares 
identificables con la especie plana. 
Dimensiones: L= 0,29mm; A= 0,26mm; E= 0,17mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 750m, 11 ejemplares dextrdgiros (3 de 
10s cuales carecen de patrdn definido de orientacidn de 
costillas), 5 ejemplares levdgiros; 720m, 3 ejemplares levdgiros, 
3 ejemplares dextrdgiros; 710m, 1 ejemplar dextrdgiro. 
Distribucidn: Descripta originalmente para el 
Campaniano inferior de Australia. 
Santoniano- 
Cuenca Austral, Tierra del Fuego, F. Cabeza de Ledn, zonas V 
y VI de foraminiferos planctbnicos, S-M (Malumi6n y Masiuk, 1978; 
Malumi6n, 1990a). 
Superfamilia ROTALIPORACEA ~igal, 1958 
Familia HEDBERGELLIDAE Loeblich y Tappan, 1961 
Subfamilia HEDBERGELLINAE Loeblich y Tappan, 1961 
Ggnero Whiteinella Pessagno, 1967 
Whiteinella baltica Douglas y Rankin 
L%m. I, figs. 6-10. 
1969 Whiteinella baltica Douglas y Rankin, Lethaia, 2, p. 197, 
figs. 9a-i. 
1969 Hedberqella bornholmensis Douglas y Rankin, Lethaia, 2, p. 
193, figs. 6a-i. 
1978 Whiteinella baltica Douglas y Rankin. Malumi6n y Masiuk, 
Asoc. Geol. Arg., Rev., 33(1), p. 45, 16m. 3, fig. la-c. 
Descri~cidn: Conchilla con enroscamiento trocoespiral bajo, 
periferia fuertemente lobulada, c6maras subesf6ricasI r6pido 
aumento de tamafio de las cdmaras que conforman las primeras 
vueltas y gradual entre las cuatro a cuatro y media c6maras de la 
iiltima vuelta; lado umbilical involute, ombligo ocupa 
aproximadamente un tercio del di6metro de la conchilla; lado 
espiral evoluto; suturas radiales a suavemente curvadas, 
deprimidas; pared perforada, superficie pustulosa; abertura 
interiomarginal umbilical-extraumbilical, cubierta por pdrtico 
ancho bien preservado en algunos ejemplares. 
Observaciones: Robaszynski & aJ.(1990) indicaron la sinonimia 
entre Hedbersella bornholmensis Douglas y Rankin y Whiteinella 
baltica Douglas y Rankin. Si bien, se desconoce si existen otros 
trabajos que traten este problema, por razones que se enumeran a 
continuaci6n, se opt6 por no separar ambas formas. 
Segtin la descripcidn original, Hedbersella bornholmensis se 
dif erencia de Whiteinella baltica por: 1) la forma trilobada de la 
conchilla, 2) la r6pida tasa de expansi6n de la iiltima vuelta, y 
3) la posicidn m6s extraumbilical de la abertura primaria; sin 
embargo, observando las ilustraciones originales de ambas especies 
puede verse que: 1) algunos e jemplares de H. bornholmensis 
muestran una tendencia a desarrollar formas tetralobadas similares 
a las de W. baltica (compare paratipo de E. bornholmensis fig. 
6,g-i con paratipo de W. baltica fig. 9,d-f), 2) la rdpida 
expansidn de la iiltima vuelta parece ser un rasgo de escasa 
definicidn (compare las figuras 6,g y 9,g correspondientes a 
paratipos de ambas especies), y 3) en ambas formas la posicidn de 
la abertura es umbilical-extraumbilical (compare las figuras 6,e 
y 9,h correspondientes a paratipos de ambas especies). 
Ademds, la superficie fuertemente pustulosa indicada en la 
descripcidn e ilustracidn original de H. bornholmensis, hace 
sospechar que la ubicacidn gengrica de dicha especie es 
incorrecta, y por iiltimo es probable que la ausencia de portico se 
deba a problemas tafondmicos. 
Dimensiones: L= 0,24-0,30mm; A= 0,20-0,25mm; E= 0,16-0,17mrn. 
Material: Pozo Polux x-1, 740m, 2 ejemplares dextrdgiros, 1 
e jemplar levdgiro; 750m, 35 e jemplares dextr6giros + 26 e jemplares 
dextrdgiros semejantes a H .  bornholmensis, 13 ejemplares levdgiros 
+ 7 ejemplares levdgiros semejantes a H. bornholmensis; 800m, 2 
ejemplares dextr6giros. 
Distribucidn: Descripta originalmente para el Coniaciano- 
Santoniano de la isla Bornholm; segdn sus fundadores presenta una 
distribucidn cosmopolita. Malumidn y Masiuk (1978), indican la 
posibilidad de un registro m%s amplio haciendo alusidn a que 
Scheibnerovd (1975) ha116 formas similares en el Albiano- 
Cenomaniano de la Gran Cuenca Artesiana Australiana. 
Cuenca Austral, Tierra del Fuego, F. Cabeza de Ledn, con 
registros seguros en las zonas IV y V, Co-Mi, y registros dudosos 
en la zona 111, TI y en la parte inferior de la zona VI, Mi 
(Malumisn y Masiuk, 1978; Malumi%n, 1990a). 
Whiteinella sp. aff. W. baltica Douglas y Rankin 
Ldm. I, figs. 11-12. 
aff. 1969 Whiteinella baltica Douglas y Rankin, Lethaia, 2, p. 
197, figs. 9a-i. 
Descri~cidn: Conchilla asimgtrica, trocoespiral, espira baja a 
moderadamente alta, periferia fuertemente lobulada, cuatro y un 
cuarto a cinco c%maras visibles en la dltima vuelta, cgmaras 
subesfgricas except0 la dltima que puede ser elongada en la 
direcci6n del eje de enroscamiento y normalmente se halla volcada 
hacia una posicidn umbilical-anterior, aumento de tamafio entre 
cgmaras sucesivas gradual; lado umbical involuto, levemente 
cdncavo , suturas radiales deprimidas, ombligo ocupa 
aproximadamente un tercio del digmetro total de la conchilla y 
casi totalmente cubierto por pdrtico bien desarrollado en 10s 
ejemplares mejor conservados; lado espiral convexo, evoluto, con 
dos vueltas, suturas deprimidas suavemente curvadas; pared 
perforada, superficie pustulosa; abertura umbilical- 
extraumbilical, parcialmente cubierta por pdrtico. 
Observaciones: Los individuos ilustrados representan morfotipos 
extremos, per0 existe entre ellos una transicidn representada por 
ejemplares cuya morfologia varia en forma gradual. Los rasgos 
morfoldgicos m%s variables son el alto de la espira y el contorno 
de la dltima cgmara en vista perifgrica. 
Corresponden a formas cuyos rasgos morfoldgicos impiden 
asignarlos perfectamente a Whiteinella baltica (segdn su 
descripcidn original). Sin embargo, este caso parece ser uno de 
10s tantos en 10s que a1 fundarse la especie no se indicd el campo 
de variacidn morfoldgica aceptado. Con el objeto de hallar una 
solucidn a problemds de este tipo, ~obaszynski & aJ.(1990), 
utilizaron una clasificacidn basada en morfog6neros y/o subggneros 
filogengticos (este dltimo en el caso de grupos monofil~ticos), y 
observaron que: 1) en el caso de Whiteinella Pessagno, el 
morfoggnero y el subggnero filogengtico coincidian en nombre y 
contenido, 2) 10s organismos del subggnero Whiteinella podian 
agruparse en tres subgrupos diferenciables por el contorno en 
vista perifgrica de las cdmaras de la tiltima vuelta, siendo 
redondeado o ellptico en el caso del subgrupo Whiteinella baltica, 
y 3) identificaron las formas integrantes del subgrupo, de manera 
que E. baltica esta representada por individuos con un m6ximo de 
4,5 c6maras en la dltima vuelta, 9. kinsi (Trujillo) [=W. 
brittonensis (Loeblich y Tappan)] por individuos con 5,5 c6maras 
o m6s y trocoespira moderadamente alta, W. aprica (Loeblich y 
Tappan) por ejemplares con m6s de 5,5 cdmaras en la dltima vuelta, 
trocoespira baja y ombligo amplio, y W. paradubia (Sigal) por 
aquellos con m6s de 5,5 cdmaras y trocoespira muy alta. Utilizando 
este criteria, las formas halladas pueden incluirse en el subgrupo 
de W. baltica (ya que el contorno perifgrico de las c6maras de la 
dltima vuelta es redondeado), y son atribuibles a la forma 9. 
baltica o intermedios entre esta y la forma W. kinqi (caso de 
ejemplares con cinco cdmaras en la Ciltima vuelta y trocoespira 
levemente alta per0 algo m6s baja que 10s tipos de B. kinsi). Sin 
embargo para unificar la nomenclatura sistem6tica se han incluido 
como W. sp aff. W. baltica. 
Dimensiones: L= 0,18-0,31mm; A= 0,16-0,28mm; E= 0,ll-0,21mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 750m, 34 ejemplares dextrdgiros, 3 
ejemplares lev6giros; 710m, 2 ejemplares levdgiros. 
Superfamilia GLOBOTRUNCANACEA Brotzen, 1942 
Familia GLOBOTRUNCANIDAE Brotzen, 1942 
Subfamilia GLOBOTRUNCANINAE Brotzen, 1942 
Genero Globotruncana Cushman, 1927 
Globotruncana sp. 
L6m. I, fig. 14-15. 
1978 Glotruncana sp., Malumi6n y Masiuk, Asoc. Geol. Arg., Rev., 
33(1), p. 49, 16m. 4, fig. 3a-b. 
Descripcibn: Conchilla trocoespiral, biconvexa asimGtrica, 
bicarenada, con banda imperforada estrecha, periferia lobulada; 
lado espiral convexo, evoluto, con aproximadamente tres vueltas, 
c6maras petaloides, las primeras globosas, las Cltimas suavemente 
convexas, suturas elevadas, fuertemente curvadas; lado ventral 
involuto, m6s plano que el espiral, con seis a seis y media 
c6maras en la dltima vuelta, cgmaras subrectangulares, aumentan 
lentamente de tamafio, suturas camerales deprimidas, algo oblicuas 
y arqueadas; pared porosa, con pdstulas distribuidas 
irregularmente sobre las cdmaras y concentradas en las suturas y 
carenas del lado espiral; ombligo deprimido, amplio, digmetro 
aproximado igual a un tercio del total de la conchilla, conserva 
restos de tegilla, abertura umbilical. 
Observaciones: La especie muestra estrecha semejanza con 
Globotruncana chileana Cafidn y Ernst, per0 presenta la espira 
elevada en forma telescdpica, mayor globosidad de las cdmaras en 
el lado espiral y menor ntimero de c6maras en la tiltima vuelta. 
Dimensiones: L= 0,42-0,46mm; A= 0,42-0,37mm; E= 0,21-0,24mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 750m, 3 ejemplares dextr6giros. 
Distribucidn: Cuenca Austral, Tierra del Fuego, F. Cabeza de Lebn, 
zona IV de foraminlferos planctdnicos, Co-S (Malumi6n y Masiuk, 
1978; Malumidn, 1993. 
Globotruncana ruqosa (Mariae) 
L6m. I, fig. 13. 
1941 Rosalinella ruqosa Mariae, Mus. Nat. Hist. Nat. Paris, Mgm., 
t. 12, fasc. 1, p. 240, 16m. 36, fig. 340a-b. 
1964 Globotruncana churchi Martin, Geol. Bundesanstalt Wien, 
Jahrb., Sonderbd. 9, p. 79, l6m. 9, fig. 5. 
1968 Globotruncana churchi Martin. Sliter, Univ. Kansas, 
Paleont. Contr., 49 (7) , p.' 102, ldm. 16, fig. 2. 
1970 Globotruncana ruqosa (Mariae). Neagti, Instit. Ggologique, 
Mgm., 12, p. 69, 16m. 17, figs. 15-17. 
1983 Globotruncana arca (Cushman). Krasheninnikov y Basov, Init. 
Repts. DSDP, 71, p. 806, 16m. lo, figs. 1-3. 
1984 Globotruncana ruqosa (Mariae). Robaszynski & aJ., Revue de 
Micropal6ontologie, 26(3-4), p. 212, l6m. 19, figs. E-17. 
~escripcidn: ~onchilla trocoespiral, moderadamente alta, biconvexa 
asimgtrica, periferia lobulada, margentruncado, bicarenada, ambas 
carenas aproxinadamente paralelas y entre ellas una banda 
imperforada; lado espiral convexo, evoluto, con tres vueltas, las 
primeras elevadas con c6maras globosas, dltimas c6maras 
petaloides, levemente convexas, aumentan lentamente de tamafio, 
suturas elevadas, curvadas, con ptistulas, se unen a la sutura 
espiral en un %ngulo agudo; lado umbilical suavemente convexo, con 
seis y media cdmaras subtriangulares a subrectangulares, 
suavemente infladas, con elevacidn periumbilical escasamente 
desarrollada, suturas radiales, levemente curvadas, deprimidas, 
ombligo grande, profundo; pared porosa, superficie rugosa, cdmaras 
del lado umbilical con numerosas pbstulas, lado espiral con pocas 
pbstulas dispersas irregularmente; abertura umbilical 
interiomarginal, sistema umbilical de tegilla no conservado. 
Observaciones: Se diferencia de G. bulloides Vogler por su espira 
m6s alta, mayor densidad de pbstulas y menor desarrollo de las 
elevaciones marginales a1 ombligo. 
Dimensiones: L= 0,34mm; A= 0,34mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 750m, 1 ejemplar. 
Distribucien: Descrita originalmente para el Campaniano de la 
cuenca de Paris. Robaszynski & a. (1984) consideran que G. 
churchi es sinbnimo mds joven de G. rusosa y que se halia 
restringida a la mitad superior del Campaniano, y Sliter (1968) 
registra a G. churchi en el Santoniano superior-Campaniano de 
California, aunque indica que es m6s caracterlstica del 
Campaniano. Segtin Neagb (1970) G. rusosa aparece en 10s Cdrpatos 
orientales desde el Campaniano superior y se registra hasta el 
Maestrichtiano inferior. 
~uperfamilia GLOBOTRUNCANACEA Brotzen, 1942 
Familia GLOBOTRUNCANIDAE Brotzen, 1942 
Subfamilia GLOBOTRUNCANINAE Brotzen, 1942 
GBnero Ruqotruncana Bronnimann y Brown, 1956 
wRuqotruncanaw cretacea (dfOrbigny) 
Ldm. I, fig. 5a,b. 
1840 Globiaerina cretacea dfOrbigny, Soc. Geol. France, MBm., 
2(1), p. 34, l6m. 3, figs. 12-14. 
1936 Globotruncana slobiserinoides Brotzen, Sveriges Geol. 
Unders., ser. C, no 390, Ars. 30(3), p. 177, ldm. 12, fig. 
3a-c; ldm. 13, fig. 3. 
1957 Globotruncana (Globotruncana) qlobiserinoides Brotzen. 
Edgell, Micropaleontology, 3(2), p. 112, ldm. 2, figs. U-15. 
1960 Globotruncana cretacea (df Orbigny) . Banner y Blow, 
Contrib. Cushman Found. Foram. Res., 11, Parte 1, p. 8, 16m. 
7, fig. la-c. 
1960 Glotruncana qlobiqerinoides Brotzen. Belford, Bur. Min. Res., 
Geol. Geophys., Bull. 57, p. 99, ldm. 29, figs. 12-14. 
1967 Archaeoqlobiqerina cretacea (dfOrbigny). Pessagno, Paleont. 
Amer., 5(37), p. 317, 16m. 70, figs. 3-8; Ism. 94, figs. 4-5. 
cf. 1970 Archaeoalobiaerina cretacea (dfOrbigny). Bertels, 
Ameghiniana, 7(1), p. 36, 16m. 4, figs. la-c, 2a-c, 3a- 
C, 4a-c. 
1971Ruso~lobiaerina (Archaeoslobiqerina) cretacea (dfOrbigny). El 
Naggar, Proc. IInd. Plankt. Conf., 1, 16m. 4, figs. d-1. 
cf. 1978 Globotruncana cretacea (dfOrbigny). Malumi6n y Masiuk, 
Asoc. Geol. Arg., Rev., 33(1), p. 47, ldm. 3, fig. 3a,b. 
1984 Archaeoslobiqerina cretacea (dfOrbigny). Robaszynski et al., 
Rev. Micropal~ontol., 26(3-4), p. 278, 16m. 47, figs. 2-6; 
16m. 48, fig. 2. 
Descri~cidn: Conchilla trocoespiral baja, biconvexa asimgtrica, 
periferia lobulada, truncada, con dos carenas tenues formadas por 
pdstulas alineadas que marginan una banda ecuatorial imperforada; 
lado umbilical con cinco y media cdmaras petaloides, de 
crecimiento moderadamente rZipido, las dos dltimas elongadas en la 
direccidn de crecimiento de la espira, didmetro del ombligo algo 
menor a un tercio del digmetro mayor de la conchilla, ombligo 
parcialmente cubierto por restos de tegilla, suturas radiales, 
deprimidas, suavemente curvadas; lado espiral con aproximadamente 
dos vueltas, primeras cdmaras globosas, con crecimiento lento, 
despues siguen csmaras comprimidas, con crecimiento m6s rdpido, 
suturas deprimidas, curvadas; superficie rugosa, con numerosos 
tub6rculos sin orientacidn preferential, cuya densidad disminuye 
hacia el extremo terminal; abertura primaria umbilical, tegilla 
pobremente preservada. 
~bservaciones: La ubicacidn gen6rica del ejemplar hallado es 
problemdtica entre Rusotruncana y Archaeoslobiqerina. Esto se debe 
a que, ~oeblich y Tappan (1988), enmendaron la diagnosis de 
Archaeoslobiserina para las formas con periferia redondeada, sin 
quillas ni carenas perif6ricas, y ubicaron en Rusotruncana las 
formas con banda imperforada doble carenada; per0 no tuvieron en 
cuenta que la descripcidn de Archaeoslobiserina blowi Pessagno 
(especie tipo del ggnero) contempla la posible presencia de estos 
rasgos morfol6gicos, ni que a1 restringir Rusotruncana a1 
Maestrichtiano superior de Cuba, dejaron sin ubicacidn a las 
especies doble carenadas cretacea y blowi, con amplia 
distribucidn mundial desde el Coniaciano hasta el Maestrichtiano. 
Por lo tanto, se considera necesaria la revisidn de 10s tipos y 
del material doble carenado, as5 como el estudio de sus 
relaciones. 
Hasta tanto no se realice la revisidn aconsejada, el 
ejemplar ilustrado, parece representar una forma transitional 
entre 8. cretacea y 8. blowi, m6s pr6xima a 8. cretacea por el 
ndmero de c6maras en la dltima vuelta, periferia menos lobulada y 
crecimiento de las c6maras m6s lento. Ademgs, se diferencia del 
ejemplar ilustrado por Malumi6n y Masiuk (1978) por el menor 
desarrollo de las carenas perifgricas y del material ilustrado por 
Bertels (1970) por la presencia de carenas. 
Por otra parte, la posible sinonimia entre Globiserina 
cretacea dfOrbigny y Globotruncana slobiserinoides Brotzen de 
Suecia, fue mencionada por autores como Malumidn y Masiuk (1978), 
Robaszynski & gJ. (1984), etc. ; sin embargo, tanto el presente 
material como las ilustraciones de 10s hipotipos de Belford 
(1960), se diferencian de la ilustraci6n del holotipo de 
Globotruncana slobiserinoides por la compresi6n lateral de las 
dltimas cdmaras, plantegndose tambign la necesidad de la revisi6n 
y reilustraci6n del material sueco. 
Dimensiones: L= 0,38mm; A= 0,33rnm; E= 0,18mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 750m, 1 ejemplar. 
Distribuci6n: Segdn Robaszynski et al. (1984), esta especie se ha 
reconocido desde el Coniaciano a1 Maestrichtiano medio. Segdn 
Hofker (1956) en el noroeste de Alemania y Holanda fue registrada 
como Marsinotruncana slobiserinoides desde el Turoniano superior 
a1 Campaniano. 
~uperfamilia GLOBOROTALIACEA Cushman, 1927 
Familia TRUNCOROTALOIDIDAE Loeblich y Tappan, 1961 
G6nero Acarinina Subbotina, 1953 
Acarinina mckannai (White) 
1973 ~loborotalia mckannai (White). Webb, Init. Repts. DSDP, 21, 
p. 553, 16m. 6, figs. 6, 8. 
1976 Acarinina mckannai (White). ~jalsma, 1nit. Repts. DSDP, 36, 
p. 496 (cuadro de distribuci6n). 
~escripci6n: ~onchilla trocoespiral, lobulada, c6maras globosas; 
lado umbilical involuto, cinco c6maras visibles, ombligo pequefio, 
lado espiral evoluto, con dos y media a tres vueltas, suturas 
deprimidas, curvadas; superficie irregular con pdstulas; abertura 
interiomarginal-extraumbilical. 
Material: Pozo Polux x-1, 620m, 1 ejemplar dextrdgiro; 610m, 2 
ejemplares levdgiros, 2 ejemplares dextrdgiros. 
Distribucidn: Webb (1973a) registra esta especie en la zonas de 
Globorotalia pusilla pusilla-c;. ansulata y de Planorotalites 
pseudomenardii (del Paleoceno medio) en el Sitio 308, Leg 21, del 
Mar de Tasman, y Tjalsma (1976) en el Paleoceno superior-Eoceno 
inferior del Sitio 329, Leg 36, del Atl6ntico Sur. 
Superfamilia GLOBOROTALIACEA Cushman, 1927 
Familia GLOBOROTALIIDAE Cuhman, 1927 
Genero Planorotalites Morozov6, 1957 
Planorotalites planoconica (Subbotina) 
1976 Planorotalites planoconica (Subbotina). Tjalsma, Init. Repts. 
DSDP, 36, p. 496 (cuadro de distribucidn), l6m. 2, figs. 4-7. 
Descri~cidn: Conchilla pequefia, biconvexa, asimetrica, lobulada, 
trocoespira baja, periferia aguda, primeras c6maras globosas, las 
siguientes comprimidas; lado espiral evoluto, menos convex0 que el 
umbilical, dos vueltas visibles, suturas deprimidas, fuertemente 
curvadas; lado umbilical involute, cuatro y media c6maras 
visibles, fuerte aumento de tamafio de cdmaras sucesivas, suturas 
radiales, deprimidas, illtima sutura curvada, ombligo pequefio; 
superficie levemente hlspida a casi lisa en la dltima cdmara, 
finamente perforada; abertura interiomarginal, umbilical- 
extraumbilical, con forma de ranura baja, con labio superior 
delgado. 
Dimensiones: L= 0,26mm; A= 0,24mm; E= 0,18mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 610m, 1 ejemplar levdgiro. 
Distribucidn: Paleoceno superio-Eoceno inferior del Sitio 329, Leg 
36, del Atl6ntico Sur (Tjalsma, 1976) . 
Superfamilia LOXOSTOMATACEA Loeblich y Tappan, 1962 
Familia LOXOSTOMATIDAE Loeblich y Tappan, 1962 
Genero Loxostomun Ehrenberg, 1854 
44 
Loxostomun subrostratum Ehrenberg 
L6m. I, fig. 27. 
1845 Loxostomun subrostratum Ehrenberg, Mikrogeologie, Leipzig, p. 
22. 
1859 Textularia obsoleta Reuss. Eley, Geology in the garden, p. 
195, l6m. 2, fig. 11; p. 202, lgm. 8, fig. llc. 
1927 Loxostomun subrostratum Ehrenberg. Cushman, Journal of the 
Washington Academy of Sciences, 17, p. 490. 
1927 Bolivinita eleyi Cushman, Contrib. Cushman Lab. Foram. Res., 
2, Parte 4, p. 91, 16m. 12, figs. lla,b. 
1936 Bolivinita elevi Cushman. Brotzen, Sveriges Geol. Unders., 
ser. C, n039, Ars. 30(3), p. 122, 16m. 9, fig. 5a,b; fig. 
texto 41. 
1946 Bolivinita eleyi Cushman. Cushman, U.S. Geol. Survey, Prof. 
Paper 206, p. 114, lam. 48, figs. 18-20. 
1964 Loxostomun eleyi (Cushman) . Loeblich y Tappan, Treatise on 
Invertebrate Paleontology, Part C, Protista. Sarcodina 
chiefly. "Thecamoebians" and Foraminiferida, (Ed. R.C. 
Moore), 2, p. c736, figs. 603,2-5. Univ. Kansas Press y Geol. 
Soc. Amer. 
1968 Loxostomun eleyi (Cushman) . Sliter, Univ. Kansas, Paleont . 
Contr., 49(7), p. 112, 16m. 20, fig. 2. 
Descri~ci6n: Conchilla r6mbica, elongada, comprimida, secci6n 
transversal rectangular, ancho y espesor aumentan gradualmente, 
lados cdncavos, aristas suavemente carenadas, periferia aplanada; 
aproximadamente once cgmaras biseriales, curvadas, superpuestas, 
suturas limbadas, fuertemente curvadas, elevadas, extendidas hacia 
la periferia donde se fusionan con las carenas laterales, sobre la 
periferia las suturas camerales son transversales a las carenas y 
levemente deprimidas; pared translticida, finamente perforada; 
abertura terminal, con forma de ranura, marginada por labio. 
Dimensiones: L= 0,30mm; A= 0,lOmm; E= 0,06mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 730m, 1 ejemplar. 
Distribucidn: Descripta originalmente para el Cret6cico superior 
de Arkansas. Posee una distribuci6n cosmopolita. 
Superfamilia TURRILINACEA Cushman, 1927 
45 
Familia TURRILINIDAE Cushman, 1927 
Ggnero Praebulimina Hofker, 1953 
Praebulimina ovulum (Reuss) 
Ldm. I, fig. 28. 
1844 Bulimina ovulum Reuss, Geol. Skizzen Bohm., 2, p. 215. 
1845 Bulimina ovulum Reuss, Verstein. bohm. Kreideformation, Parte 
1, lam. 1, figs. 57a,b; lam. 13, figs. 73a,b. 
1931 Bulimina brevis dfOrbigny. Cushman, Contrib. Cushman Lab. 
Foram. Res., 7, p. 40, 16m. 5, figs. 9a-c. 
1931 Bulimina murchisoniana dfOrbigny. Cushman, Jour. Pal., 5, p. 
309, ldm. 35, figs. 14a,b. 
1932 Bulimina murchisoniana dfOrbigny. Cushman, Jour. Pal., 6, p. 
340. 
1935 Bulimina reussi Morrow var. navarroensis Cushman y Parker, 
Contrib. Cushman Lab. Foram. Res., 11, p. 100, ldm. 15, figs. 
lla,b. 
1946 Bulimina reussi Morrow var. navarroensis Cushman y Parker. 
Cushman. U.S. Geol. Survey, Prof. Paper 206, p. 121, 16m. 51, 
fig. 6. 
1946 Bulimina reussi Morrow. Cushman, U. S. Geol. Survey, Prof. 
Paper 206, p. 120, lam. 51, figs. la,b, 2, 3a,b, 4, 5a,b. 
1951 Buliminella ovula (Reuss) . Hofker, Siboga Exped., Monogr. 4a, 
Leiden, p. 123, figs. 73a-d, 74a-e. 
1951 Praebulimina ovula (Reuss). Hofker, Pub. natuurhist. Genoots. 
Limburg., 4, p. 6, figs. 7a-f. 
1954 Bulimina ovulum Reuss var. ovulum Reuss. Frizzell, Rep. Inv. 
Univ. Texas Bur. Econ. Geol., 22, p. 115, 16m. 17, fig.2. 
1954 Bulimina ovulum Reuss var. navarroensis Cushman y Parker. 
Frizzell, Rep. Inv. Univ. Texas Bur. Econ. Geol., 22, p. 115, 
ldm. 17, fig. 1. 
1957 Praeobulimina reussi (Morrow). Hofker. Geol. Jahrb. Beihefte, 
(27), p. 187, fig. 227. 
1960 Praebulimina ovulum (Reuss). Belford, Bur. Min. Res., Geol. 
Geophys., Bull. 57, p. 64, l%m,. 16, figs. 7-9. 
1968 Praebulimina reussi (Morrow). Sliter, Univ. Kansas, Paleont. 
Contr., 49(7), p. 85, 16m. 12, figs. 1-2. 
1977 Praebulimina reussi (Morrow). Sliter, Init. Repts. DSDP, 39, 
p. 675, 16m. 4, figs. 9-10. 
Descripcidn: Conchilla pequefia, globosa, seccidn transversal 
subcircular, seccidn longitudinal rdmbica a oval con el mayor 
ancho en la mitad superior, cdmaras con disposicidn triserial, las 
tres dltimas globosas y grandes conforman m6s de la mitad de la 
conchilla; suturas angostas, las de la illtima vuelta fuertemente 
deprimidas y curvadas, las anteriores suavemente deprimidas; pared 
lisa, opaca, finamente perforada; abertura con forma de coma, 
subterminal, con placa dental. 
Observaciones: Se caracteriza por la conchilla pequefia con c6maras 
que aumentan bruzcamente de tamafio y por las dltimas tres camaras 
que integran m6s de la mitad de la conchilla. 
Bulimina ovulum Reuss fue designada por Hofker (1953) como 
especie tipo del g6nero Praebulimina erigido por el mismo autor en 
1951. 
Con respecto a la validez de las especies ovula y reussi, 
tiene prioridad el nombre de Reuss; Morrow (1934) consider6 que 
existia homonimia entre la especie de Reuss y Bulimina ovula 
dfOrbigny, razdn por la cual redenomind como Bulimina reussi a las 
especies europeas, per0 Frizzell (1954) reinstaurd a Bulimina 
ovulum de Reuss, indicando que en realidad no existe la pre- 
ocupacidn del nombre. 
El material hallado es muy prdximo a la variedad 
navarroensis, que segdn Cushman (1946) se diferencia de la forma 
tipica por su menor tamafio y por las tres dltimas c6maras menos 
globosas que ocupan una menor proporci6n del total de la 
conchilla; sin embargo, la mayoria de 10s autores no han tenido en 
cuenta estas diferencias dudando en forma explicita de su validez 
como taxdn especifico. 
Dimensiones: L= 0,24mm; A= 0,13mm; E= 0,12mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 750m, 21 ejemplares; 
ejemplares; 730m, 4 ejemplares; 720m, 5 ejemplares. 
Distribucidn: Descripta originalmente para el Cret6cico de 
Bohemia. Segdn Sliter (1968) se registra del Turoniano a1 
Maestrichtiano. 
En el ocgano Atl6ntico Sur, C?-M del Sitio 355, S-M del Sitio 
356, Co?-M del Sitio 357 y M del Sitio 358 (Sliter, 1977). 
Superfamilia PLEUROSTOMELLACEA Reuss, 1860 
Familia PLEUROSTOMELLIDAE Reuss, 1860 
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Subfamilia PLEUROSTOMELLINAE Reuss, 1860 
Ggnero Pleurostomella Reuss, 1860 
Pleurostomella subnodosa (Reuss) 
1851 Dentalina subnodosa Reuss, Haidingerfs Naturwiss. Abhandl., 
4, p. 24. 
1860 Pleurostomella subnodosa (Reuss). Reuss, Akad. Wiss. Wien, 
Math.-Naturw. Kl., 40, p. 204, 16m. 8, fig. 2. 
1946 Pleurostomella subnodosa (Reuss). Cushman, U.S. Geol. Survey, 
Prof. Paper 206, p. 132, 16m. 55, fig. 2. 
1960 Pleurostomella subnodosa (Reuss). Belford, Bur. Min. Res., 
Geol. Geophys., Bull. 57, p. 70, 16m. 19, figs. 3-5. 
1964 Pleurostomella subnodosa (Reuss). Loeblich y Tappan, Treatise 
on Invertebrate Paleontology, Part C, Protista. Sarcodina 
chiefly. wThecamoebians" and Foraminiferida, (Ed. R.C. 
Moore), 2, p. c725, fig. 594,l.Univ. Kansas Press y Geol. 
Soc. Amer. 
Descripcibn: Conchilla pequeiia, elongada, cuneada, seccidn 
circular; compuesta por siete c6maras medianamente sobrepuestas y 
abrazantes, con posicidn alternada; suturas delgadas, deprimidas, 
oblicuas; pared finamente perforada, superficie lustrosa, lisa; 
abertura grande, terminal, con forma de capucha por la proyecci6n 
de un lado de la pared, presenta dos pequefios dientes y tub0 
interno visible por transparencia. 
Dimensiones: L= 0,63mm; A= 0,16mm; E= 0,14mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 710m, 1 ejemplar; 740m, 
750m. 1 ejemplar. 
2 ejemplares, 
Distribuci6n: El horizonte y la localidad tipo no fueron 
designados, per0 la especie fue hallada desde el Cenomaniano a1 
Maestrichtiano en Europa y Estados Unidos. 
Superfamilia DISCORBACEA Ehrenberg, 1838 
Familia BAGGINIDAE Cushman, 1927 
Subfamilia BAGGININAE Cushman, 1927 
Ggnero Valvulinoides Podobina, 1975 
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Valvulinoides undulatus (Belford) 
L6m. I, fig. 30a,b. 
1960 Valvulineria undulata Belford, Bur. Min. Res., Geol. 
Geophys., Bull. 57, p. 76, l6m. 20, figs. 19-24. 
Descripci6n: Conchilla trocoespiral, biconvexa asimetrica, 
periferia redondeada suavemente lobulada; lado umbilical 
fuertemente convexo, con inflexidn u ombrera cerca de la 
periferia, siete a ocho c6maras en la tiltima vuelta, suturas 
radiales, delgadas, deprimidas; lado espiral evoluto, sutura 
espiral delgada, suavemente deprimida, suturas camerales delgadas, 
curvadas, las dos tiltimas con una bruzca inflexi6n o cambio de 
direcci6n cerca de la sutura espiral, las primeras a1 ras de la 
superficie, la tiltima levemente deprimida; pared lisa, muy 
finamente perforada; cara apertural rdmbica, abertura basal, 
umbilical-extraumbilical, con forma de ranura angosta, extendida 
sobre el lado espiral, cubierta parcialmente por una proyecci6n 
umbilical de la tiltima c6mara. 
Observaciones: Se diferencia de Valvulinoides n. sp. por ser 
biconvexa y por las suturas camerales en el lado espiral 
fuertemente curvadas. 
Dimensiones: L= 0,24mm; A= 0,21mm; E= 0,14mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 750m, 5 ejemplares levdgiros, 3 
ejemplares dextr6giros, 720m., 3 ejemplares levdgiros, 1 ejemplar 
dextrdgiro. 
Distribucidn: 
Australia. 
Descripta originalmente para el Santoniano de 
Valvulinoides n. sp. 
L6m. I, fig. 31. 
Non Rotalina lenticula Reuss, Verstein. bohm. Kreideformation, 
Parte 1, p. 35, 16m. 12, fig. 17a-c. 1845. 
1960 Valvulineria lenticula (Reuss). Belford, Bur. Min. Res., 
Geol. Geophys., Bull. 57, p. 75, 16m. 20, figs. 3-10. 
1973 Valvulineria lenticula (Reuss). Flores & aJ., Asoc. Geol. 
Arg., Rev., 28(4), p. 425. 
1976 Valvulineria cf . I. lenticula (Reuss) . Malumign y Masiuk, 
Asoc. Geol. Arg., Rev., 31(3), p. 192, ldm. 4, fig. 7. 
Descripcidn: Conchilla trocoespiral, umbilicada, periferia 
redondeada con inflexidn u ombrera en el lado umbilical, contorno 
muy suavemente lobulado en las tres dltimas cdmaras; lado ventral 
convexo, involute, con siete a ocho cdmaras, suturas radiales 
angostas, deprimidas, muy levemente curvadas; lado dorsal casi 
plano, evoluto, sutura espiral angosta, a1 ras en las primeras 
vueltas, deprimida a la altura de las cuatro dltimas c&maras, 
suturas camerales delgadas, curvadas, a1 ras de la superficie 
except0 las dos dltimas suavemente deprimidas; pared lisa muy 
finamente perforada; abertura basal, umbilical-extraumbilical, 
extendida sobre el lado espiral, cubierta parcialmente por una 
proyeccidn umbilical de la dltima csmara. 
Observaciones: Las caracteristicas del material estudiado 
concuerdan perfectamente con las de 10s ejemplares identificados 
como Valvulineria cf. 1. lenticula por Malumisn y Masiuk (1976) y 
con las ilustraciones de Valvulineria lenticula de Belford (1960). 
Dimensiones: L= 0,31mm; A= 0,23mm; E= 0,13mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 750m, 21 ejemplares levdgiros , 9 
ejemplares dextr6giros; 740m., 9 ejemplares levdgiros, 6 
ejemplares dextr6giros; 730m., 2 ejemplares levdgiros. 
Distribucidn: Citada como Valvulineria lenticula para el 
Santoniano de Australia (Belford, 1960), y como Valvulineria cf. 
1. lenticula en Cuenca Austral, Tierra del Fuego, F. Cabeza de 
Ledn, parte superior de la zona de Notoplanulina rakauroana, Co- 
Ci, a la parte inferior de la zona de Gaudryina healyi, Ci-Mi: 
perforacidn PRo;_x-2 (Flores et al., 1973; Malumidn y Masiuk, 1976; 
Malumi%n, 1990) . 
Superfamilia NONIONACEA Schultze, 1854 
Familia NONIONIDAE Schultze, 1854 
Subfamilia NONIONIINAE Schultze, 1877 
Genero Pullenia Parker y Jones, 1862 
Pullenia cretacea Cushman 
1936 Pullenia cretacea Cushman, Contrib. Cushman Lab. Foram. Res., 
12, p. 75, 16m. 13, fig. 8. 
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1968 Pullenia cretacea Cushman. Sliter, Univ. Kansas, Paleont. 
Contr., 49(7), p. 115, 16m. 21, fig. 1. 
1968 Pullenia cretacea Cushman. Malumi&n, Ameghiniana, 5(6), p. 
208, l6m. 1, fig. 2. 
1976 Pullenia cretacea Cushman. Malumi6n y Masiuk, Asoc. Geol. 
Arg., Rev., 31(3), p. 194, ldm. 1, fig. 9. 
Descrigci6n 
comprimida, 
umbilicada, 
Conchilla pequefia, subesfGrica, suavemente 
periferia redondeada; planoespiral involuta, levemente 
con cinco a seis c6maras globosas en la filtima vuelta, 
suturas radiales, a1 ras o muy debilmente deprimidas; pared 
finamente perforada, superficie lisa; abertura interiomarginal, 
con forma de ranura curvada, medianamente elevada, con reborde 
delgado que la margina superiormente. 
Observaciones: Los escasos ejemplares hallados fueron comparados 
con material de la colecci6n del Dr. Malumidn proveniente de la 
perforacidn PR.x-2, resultando ser coespecificos. 
Pullenia cretacea se caracteriza por su pared relativamente 
espesa . 
Dimensiones: L= 0,22mm; A= 0,17mm; E= 0,16mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 720m, 4 ejemplares; 690m, 2 ejemplares. 
Distribucidn: Descripta originalmente para el CretScico de las 
formaciones Navarro y Taylor. 
Cuenca Austral, Provincia de Santa Cruz: Crs, perforacidn SC- 
3 (MalumiSn, 1968) y afloramientos del arroyo Centinela (lago 
Argentina) correspondientes a la F. Rio Guanaco (Nullo & d., 
1981) o F. Alta Vista (Arbe y Hechem, 1984), Cm-Mi (MalumiSn, 
1990a); Tierra del Fuego: F. Cabeza de Ledn, Co-MI perforaciones 
CL.x-1, PR.x-2, NA.x-1 (Malumi6n y Masiuk, 1976). 
Superfamilia CHILOSTOMELLACEA Brady, 1881 
Familia CHILOSTOMELLIDAE Brady, 1881 
Subfamilia PALLAIMORPHININAE Loeblich y Tappan, 1988 
GBnero Pallaimorphina Tappan, 1957 
Pallaimorphina ruckerae Tappan 
1890 Valvulina allomorphinoides Reuss, S.B. ost. Akad. Wiss., 
Math.-Naturw. Cl., 40, p.223, 16m.11, fig. 6a-b. 
1957 Pallaimorphina ruckerae Tappan, U.S. Nat. Mus. Bull. 215, p. 
221, 16m. 71, figs. 1-9. 
1962 Pallaimorphina ruckerae Tappan. Tappan, Geol. Survey Prof. 
Paper 236-C, p. 189, 16m. 50, figs. 1-9. 
Descri~cibn: Conchilla trocoespiral, pequefia, biconvexa 
asim&trica, periferia redondeada; lado umbilical fuertemente 
convexo, involuto, con cuatro y un cuarto cgmaras visibles, m%s 
infladas cerca del ombligo, ombligo cerrado suturas radiales, 
deprimidas; lado espiral con tres vueltas, evoluto, menos convexo 
que el umbilical, las dos primeras vueltas fuertemente convexas y 
sobresalientes, c6maras elongadas curvadas, entre cdmaras 
sucesivas el aumento del ancho es gradual y el del largo es 
rbpido, suturas camerales oblicuas y arqueadas, deprimidas; pared 
lisa, finamente perforada; abertura interiomarginal, con forma de 
ranura extendida desde el ombligo hasta menos de la mitad de 
distancia a la periferia, con labio angosto. 
Observaciones: Se diferencia de Quadrimor~hina allomor~hinoides 
por la menor extensidn de la abertura y el labio angosto en lugar 
de circular o subtriangular. 
Dimensiones: L= 0,16mm; A= 0,14mm; E= 0,12mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 750m, 1 ejemplar levbgiro. 
Distribucibn: Descripta originalmente para el Albiano de Alaska. 
Superfamilia CHILOSTOMELLACEA Brady, 1881 
Familia QUADRIMORPHINIDAE Saidova, 1981 
Genero Quadrimorphina Finlay, 1939 
9uadrimorphina allomorphinoides (Reuss) 
1976 Quadrimor~hina allomorphinoides (Reuss). Malumi6n y Masiuk, 
Asoc. Geol. Arg., Rev., 31(3), p. 194, l6m. 1, fig. 10. 
Descripcibn: Conchilla trocoespiral baja, de contorno oval, 
biconvexa, periferia redondeada; lado ventral involuto, cuatro a 
cinco c6maras visibles, c6maras globosas, rdpido aumento de tamafio 
entre c6maras sucesivas, la 6ltima abarca m6s de un tercio del 
volumen total de la conchilla, suturas delgadas, radiales, 
suavemente arqueadas, deprimidas, ombligo pequefio, parcialmente 
cubierto por labio redondeado; lado espiral evoluto, menos convexo 
que el umbilical, iiltima vuelta bien desarrollada, primera espira 
pequefia, suturas camerales arqueadas hacia atrss, a1 ras o 
debilmente deprimidas; aberturaumbilical-interiomarginal, alcanza 
la periferia, parcialmente cubierta en la regi6n umbilical por una 
proyecci6n de la pared de la dltima c6mara con forma subcircular; 
pared finamente perforada, superficie lisa. 
Dimensiones: L= 0,39-0,25mm; A= 0,32-0,20mm; E= 0,24-0,16mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 690m, 1 ejemplar dextr6giro; 74Om, 3 
ejemplares dextr6giros, 1 e jemplar lev6giro; 750m, 2 ejemplares 
dextr6giros. 
Distribuci6n: Descripta originalmente para el Cret6cico superior, 
se la reconoce mundialmente hasta el Eoceno. 
Cuenca Austral, Tierra del Fuego, niveles inferiores de la F. 
Cabeza de Le6n, perforaci6n CL.x-1 (Malumi6n y Masiuk, 1976); 
Santa Cruz, perforaciones SC-1 y T-136 (ver microf6siles del 
Paleoceno en este informe), y perforaci6n SC-3, Cs-Mi (Malumi6n1 
1968). 
Ouadrimorphina sp. 
Descri~ci6n: Conchilla trocoespiral baja, comprimida, contorno 
oval, biconvexa, periferia angosta redondeada; lado ventral 
involute, cinco c6maras visibles, cdmaras subtriangulares, r6pido 
aumento de tamaiio entre c6maras sucesivas, suturas radiales 
delgadas, rectas, deprimidas, ombligo pequefio, practicamente 
cubierto en su totalidad por el labio o proyecci6n de la pared de 
la illtima c6mara; lado espiral evoluto, levemente convexo, con m6s 
de dos vueltas, illtima vuelta bien desarrollada, suturas camerales 
delgadas, suavemente arqueadas, a1 ras o un poco deprimidas; 
superficie lisa, perforada; abertura umbilical-interiomarginal, se 
extiende desde la zona umbilical y alcanza la periferia, 
parcialmente cubierta en la regi6n umbilical por el labio 
subtriangular o subcircular. 
Observaciones: Se diferencia de Q. allomorphinoides por la 
conchilla m6s comprimida, cdmaras menos globosas, iiltima c6mara de 
contorno subtriangular, suturas m6s rectas y labio menos 
desarrollado. 
Dimensiones: L= 0,24mm; A= 0,18mm; E= 0,14mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 720m, 1 ejemplar dextrbgiro, 3 
ejemplares levbgiros; 730m, 1 ejemplar levbgiro; 750m 1 ejemplar 
levbgiro, 1 ejemplar dextrdgiro. 
Superfamilia CHILOSTOMELLACEA Brady, 1881 
Familia ALABAMINIDAE Hofker, 1951 
Ggnero Alabamina Toulmin, 1941 
Alabamina australis australis Belford 
L5m. 11, fig. 11. 
1960 Alabamina australis australis Belford, Bur. Min. Res., Geol. 
Geophys., Bull. 57, p. 84, Ism. 23, figs. 13-20; figs. texto 
4, 5(1-4). 
1973 Alabamina australis Belford. Flores et al., Asoc. Geol. Arg., 
Rev., 28(4), p. 425. 
1976 Alabamina australis australis Belford. Malumi6n y Masiuk, 
Asoc. Geol. Arg., Rev., 31(3), p. 194, ldm. 5, fig. 2. 
1979 Alabamina australis australis Belford. Strong, N. Z. Journal 
of Geology and Geophisics, 22(5), p. 596, figs. 9-11. 
Descripcidn: Conchilla trocoespiral, planoconvexa, periferia 
redondeada, contorno entero a muy debilmente lobulado en la dltima 
o las dos dltimas cdmaras, cinco a seis cdmaras en la dltima 
vuelta; lado umbilical fuertemente convexo, involuto, con ombligo 
pequefio, suturas camerales radiales, rectas o suavemente 
curvadas; lado espiral plano, total o parcialmente evoluto, 
suturas camerales oblicuas, levemente curvadas, angostas, a1 ras 
de la superficie, sutura espiral angosta a1 nivel de la superficie 
o debilmente deprimida; pared lisa; abertura interiomarginal, con 
labio angosto, se extiende desde la periferia hasta el ombligo. 
Observaciones: Los caracteres morfolbgicos de 10s ejemplares 
coinciden perfectamente con la descripcibn e ilustraciones 
originales de la especie. 
A1 igual que 10s ejemplares de Tierra del Fuego estudiados 
por Malumibn y Masiuk (1976) existe un predominio de formas 
levbgiras. 
Dimensiones: L= 0,30mm; A= 0,26mm; E= 0,17mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 750m, 
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65 ejemplares levbgiros, 6 
ejemplares dextrdgiros; 740m, 68 levdgiros, 8 dextrdgiros; 730m, 
2 lev6giros; 720m, 3 levdgiros; 690m, 1 ejemplar levdgiro, 1 
ejemplar dextrdgiro. 
Distribucidn: Descripta originalmente para el Santoniano de 
Australia; segdn observaciones de Strong (1979), alcanzaria 
probablemente el Campaniano en la Isla Pitt de Nueva Zelandia. 
Cuenca Austral, Tierra del Fuego, F. Cabeza de Ledn, zona de 
Noto~lanulina rakauroana (con registros dudosos en la parte 
basal),Co-Ci, a la parte inferior de la zona de Gaudrvina healvi, 
Ci-Mi: perforaciones PR.x-2 y CL.x-1 (Flores & &., 1973; 
Malumidn y Masiuk, 1976; MalumiAn, 1990a); Provincia de Santa 
Cruz, afloramientos de la Estancia La Herradura (lago Viedma) 
correspondientes a la F. Rio Guanaco (Nullo & d., 1981) o F. 
Alta Vista (Arbe y Hechem, 1984), Ss-Ci (Malumidn, 1990a). 
Superfamilia CHILOSTOMELLACEA Brady, 1881 
Familia GLOBOROTALITIDAE Loeblich y tappan, 1984 
Ggnero Globorotalites Brotzen, 1942 
Globorotalites polonica Gawor-Biedowa 
Ldm. 11, fig. 12. 
1972 Globorotalites polonica Gawor-Biedowa, Acta Paleontol. Pol., 
17(1), p. 97, 16m. 13, fig. 6a-c. 
Descripcidn: Conchilla pequefia a mediana, plano-convexa, 
planoespira alta, contorno lobulado, periferia aguda o con quilla 
delgada; lado umbilical convexo, casi completamente involuto, con 
cinco a seis c6maras alrededor del ombligo, ombligo pequefio, 
profundo, suturas camerales radiales, lineales y deprimidas; lado 
espiral evoluto, plano a cdncavo, vueltas internas no visibles por 
espesamiento de la pared, Ciltima vuelta angosta, suturas levemente 
curvadas, limbadas, elevadas, se conectan con el borde o quilla 
perifgrica; pared lisa; abertura interiomarginal con labio, 
extendida desde el ombligo hasta poco antes del borde perifgrico. 
Observaciones: Los ejemplares han sido comparados con material del 
Albiano superior de Polonia clasificado por Gawor-Biedowa, y no se 
observaron diferencias excepto por el mayor tamafio de algunos 
ejemplares. 
Dimensiones: L= 0,16-0,20mm; A= 0,14-0,20mm; E= 0,09-0,13mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 750m, 7 ejemplares dextrbgiros, 3 
e jemplares levdgiros. 
Distribucibn: Descripta originalmente para el Albiano superior de 
Polonia. 
Superfamilia CHILOSTOMELLACEA Brady, 1881 
Familia OSANGULARIIDAE Loeblich y Tappan, 1964 
Ggnero Charltonina Bermtidez, 1952 
~harltonina sp. 5144 
L%m. 11, fig. 13. 
Descri~cibn: Conchilla trocoespiral, contorno lobulado, periferia 
aguda con carena imperforada; lado umbilical fuertemente convexo, 
sblo visibles seis c6maras de la dltima vuelta, suturas radiales 
deprimidas, ombligo generalmente cerrado; lado espiral plano a 
levemente convexo con la porcibn central fuertemente elevada, 
suturas oblicuas, limbadas, a1 ras de la superficie; pared 
medianamente perforada; abertura ineriomarginal, con forma de 
ranura angosta, elongada, extendida desde el ombligo hasta la 
carena perifgrica. 
Observaciones: Se ubica con reservas dentro de Charltonina dada la 
presencia de ombligo desarrollado en algunos ejemplares y de no 
haberse observado una extensidn de la abertura paralela a la 
carena perifgrica. 
Muestra estrechas semejanzas con' Globorotalites sp. de 
Malumi%n y Masiuk (1976), per0 este dltimo se diferencia por 
poseer abertura extendida sblo en la parte media de la base de la 
dltima c6mara. 
Dimensiones: L= 0,25mm; A= 0,21mm; E= 0,lOmm. 
Material: Pozo Polux x-1, 750m, 6 ejemplares dextrdgiros, 4 
ejemplares levbgiros. 
Superfamilia CHILOSTOMELLACEA Brady, 1881 
Familia HETEROLEPIDAE Gonz%lez-Donoso, 1969 
Ggnero Anomalinoides Brotzen, 1942 
m~Anomalinoidesmm sp. 5143 
L6m. 11, fig. 18a,b. 
Descripcibn: Conchilla pequefia, levemente trocoespiral a 
practicamente planoespiral, biconvexa asimgtrica, periferia 
redondeada, contorno suavemente lobulado; lado umbilical evoluto, 
con siete a ocho cdmaras visibles, ombligo pequefio cubierto 
parcialmente por la dltima c%mara, lado espiral levemente evoluto; 
suturas radiales, casi rectas, angostas, deprimidas; pared con 
perforaciones medianas a gruesas; abertura interiomarginal- 
ecuatorial, con forma de ranura baja, se extiende desde el ombligo 
a lo largo de la sutura espiral de las dltimas cgmaras, marginada 
superiormente por un labio bien definido. 
Observaciones: Muestra estrecha semejanza con Cibicides excavata 
ilustrada por Belford (1960) y con Anomalinoides tennessensis 
Berry, per0 la especie mencionada en primer lugar es m%s pequefia, 
con el lado espiral mds convex0 y ambas poseen el ombligo menos 
desarrollado; adem6s se diferencia de ambas por posser labio bien 
def inido. 
Con respecto a la posicibn gengrica se aparta de 
Anomalinoides por carecer de protuberancia umbonal. 
Dimensiones: L= 0,22mm; A= 0,20mm; E= 0,12mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 750m, 2 ejemplares levbgiros y 2 
ejemplares dextrbgiros. 
Superfamilia CHILOSTOMELLACEA Brady, 1881 
Familia GAVELINELLIDAE Hofker, 1956 
Subfamilia GYROIDINOIDINAE Saidova, 1981 
Genero Gvroidinoides Brotzen, 1942 
Gvroidinoides nodus (Belford) 
L%m. 11, fig. 15. 
1960 ~vroidina noda Belford, Bur. Min. Res., Geol. Geophys., Bull. 
57, p. 79, l%m. 21, figs. 16-21. 
1976 Gvroidinoides nodus (Belford). Malumi6n y Masiuk, Asoc. Geol. 
Arg., Rev., 31(3), p. 194, 16m. 4, fig. 4. 
Descripcibn: Conchilla trocoespiral, fuertemente cbnica, contorno 
muy suavemente lobulado, periferia angular aguda; lado ventral 
fuertemente convexo, involute, con seis a siete cdmaras visibles, 
la dltima se proyecta hacia el ombligo casi totalmente cubierto en 
la mayoria de 10s ejemplares; lado dorsal cdncavo con la regidn 
central convexa, evoluto; suturas ventrales radiales, rectas a 
suavemente curvadas, angostas y poco definidas except0 en la 
porcidn central donde son deprimidas; lado espiral con suturas 
camerales oblicuas, angostas, deprimidas, sutura espiral 
deprimida; pared lisa, finamente perforada; abertura 
interiomarginal, se extiende desde la periferia hasta el ombligo, 
con una inflexidn cerca de la periferia, cara apertural levemente 
cdncava. 
Observaciones: Los ejemplares se caracterizan por la forma 
fuertemente cdnica de la conchilla y la periferia angular. Han 
sido comparados directamente con material proveniente de la 
Formacidn Cabeza de Ledn, clasificado e ilustrado por Malumi6n y 
Masiuk (1976) como G. nodus, resultando ser coespecificos. Sin 
embargo ambos difieren de la descripcidn original de la especie 
por poseer generalmente seis c6maras en la dltima vuelta en lugar 
de si6te a ocho y por su cdnchula mds cdnica, aunque con respecto 
a la conicidad son semejantes a1 paratipo C de Belford (1960). 
En conjunto, el material hallado se diferencia del material 
fueguino estudiado por Malumi6n y Masiuk (op. &.), porque no se 
hallaron formas comparables a la especie E. exerta. 
Dimensiones: L= 0,29mm; A= 0,22mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 750m, 18 ejemplares levdgiros, 22 
ejemplares dextrdgiros; 740m, 1 levdgiro, 4 dextr6giros; 720m, 3 
levdgiros, 4 dextrdgiros; 710m, 1 levdgiro; 690m, 2 e jemplares 
levdgiros. 
Distribucidn: La especie se describid originariamente para el 
Santoniano de Australia. 
Cuenca Austral, Tierra del Fuego, F. Cabeza de Le6n, parte 
superior de la zona de Notoplanulina rakauroana, Co-Ci, a la parte 
inferior de la zona de Gaudrvina healvi, Ci-Mi: perforaciones 
PR.x-2 y CL.x-1 (Malumi6n y Masiuk, 1976; Malumi6n, 1990a). 
Gvroidinoides sp. 
LBm. 11, fig. 16. 
1960 Gvroidinoides sp. cf. G. qvrardana Reuss. Belford, Bur. Min. 
Res., Geol. Geophys., Bull. 57, p. 78, 16m. 21, figs. 10-15. 
1976 Gvroidinoides sp., Malumi6n y Masiuk, Asoc. Geol. Arg., Rev., 
58 
31(3), p. 195, l6m. 4, fig. 5. 
Descri~ci6n: Conchilla trocoespiral, con siete a ocho csmaras en 
la tiltima vuelta, contorno ligeramente lobulado, periferia 
redondeada; lado umbilical involuto, fuertemente convexo, suturas 
radiales lineales, deprimidas a fuertemente deprimidas en la 
regidn periumbilical, ombligo pequefio; lado espiral evoluto, con 
aproximadamente dos vueltas, levemente convexo, suturas camerales 
radiales curvadas, lineales, a1 ras de la superficie except0 las 
dos o tres tiltimas ligeramente deprimidas, sutura espiral a1 ras; 
pared finamente perforada; abertura interiomarginal, se extiende 
desde la periferia hasta el ombligo, con labio fino que se expande 
a1 llegar a1 ombligo cubriendolo en parte. 
Observaciones: Se diferencia de E. nodus por la periferia 
redondeada y el lado espiral levemente convexo. 
Dimensiones: L= 0,25mm; A= 0,21mm; E= 0,16mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 75Om, 2 ejemplares dextrdgiros, 3 
ejemplares lev6giros; 770m, 1 ejemplar dextrdgiro. 
Distribuci6n: Cuenca Austral, Tierra del Fuego, F. Cabeza de Le6n, 
T-M: perforaciones PR.x-2 y CL.x-1 (Malumi6n y Masiuk, 1976). 
Superfamilia CHILOSTOMELLIDAE Brady, 1881 
Familia GAVELINELLIDAE Hofker, 1956 
Subfamilia GYROIDINOIDINAE Saidova, 1981 
Genero Notoplanulina Malumisn y Masiuk, 1976 
Noto~lanulina australis Malumi6n y Masiuk 
L6m. 11, fig. 19a,b. 
1976 Notoplanulina australis Malumi6n y Masiuk, Asoc. Geol. Arg., 
Rev., 31(3), p. 199, 16m. 4, fig. 3. 
~escripcidn: ~onchilla trocoespiral, biconvexa asimetrica a plano- 
convexa, periferia con carena fina, contorno suavemente lobulado; 
lado ventral convexo, involuto, con seis a siete y media c6maras 
en la tiltima vuelta, ombligo pequefio, suturas lineales, 
deprimidas, radiales y suavemente curvadas cerca de la periferia; 
lado espiral totalmente evoluto, menos convexo que el ventral a 
practicamente plano, suturas finas, oblicuas a levemente curvadas; 
abertura areal, con forma de ranura transversal, con reborde, se 
flexiona hacia la base de la c6mara y pasa a espiroumbilical; 
pared calcSrea, bilamelar, finamente perforada except0 en las 
cercanias de las suturas. 
Observaciones: Segtin se indica en la descripci6n original difiere 
de g. rakauroana por sus cdmaras m6s globosas, menor ndmero de 
c6maras en la illtima vuelta, lado ventral m6s involuto, suturas 
ventrales finas y radiales en lugar de gruesas y oblicuas, menor 
tamafio, aspect0 m6s lenticular y por carecer de limite net0 en la 
cara septal de la dltima c6mara. Sin embargo, en 10s mismos 
niveles donde se hallaron ejemplares tipicos de N. australis se 
hallaron tambign otras formas con ocho a ocho y media cdmaras, 
menos globosas y lobuladas, con suturas ventrales menos deprimidas 
aunque con la misma curvatura que las de N. australis y limite 
neto en la cara septal de la tiltima cdmara similar a N. 
rakauroana. Estos ejemplares, aunque en la dltima vuelta poseen un 
mayor ntimero de cdmaras que el de N. australis, son estrechamente 
semejantes a esta especie y no han sido separados de la misma por 
hallarse en 10s mismos niveles estratigrdficos y por carecer de 
suturas ventrales gruesas y fuertemente oblicuas que caracterizan 
a N. rakauroana. 
Dimensiones: L= 0,37mm; A= 0,31mm; E= 0,18mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 740m, 105 ejemplares lev6giros (14 
podrian haber sido separados de la forma tipica) , 97 ejemplares 
dextr6giros (15 de 10s cuales podrian haber sido separados de la 
forma tipica); 750m, 1 ejemplar lev6gir0, 1 ejemplar dextr6giro. 
Distribucidn: Descripta originalmente en la cuenca Austral, Tierra 
del Fuego, F. Cabeza de Le6n, zona de Gaudvina healvi, Ci-Mi: 
perforaciones 2R.x-2, CL.x-1 y NA.x-1 (Malumidn y Masiuk, 1976; 
Malumi%n, 1990). 
Noto~lanulina rakauroana (Finlay) 
L6m. 11, figs. 17, 20-21. 
1939 Planulina rakauroana Finlay, Trans. roy. Soc. N. Z. , 69 (3) , 
p. 326, l6m. 29, figs. 154-156. 
1968 Planulina rakauroana Finlay. Hornibrook, N. Z. Geol. Survey 
Handbook, Information Series, 62, p. 45, fig. 5. 
1973 uGavelinellaw aff. "GI1 commessa Sliter. Flores et al., Asoc. 
Geol. Arg., Rev., 28(4), p. 425. 
1976 Noto~lanulina rakauroana (Finlay). Malumi6n y Masiuk, Asoc. 
Geol. Arg., Rev., 31(3), p. 195, 16m. 6, fig. 2. 
Descripcidn: ~onchilla trocoespiral, aplanada, lenticular, 
contorno sublobulado, periferia carenada, dltima vuelta con siete 
a diez c6maras bajas; lado ventral levemente involute, ombligo 
mediano, parcialmente cubierto por proyecciones alares de la pared 
de las c%maras, suturas lineales, deprimidas; lado espiral 
generalmente mas plano que el ventral, evoluto, suturas limbadas, 
elevadas, fuertemente curvadas; abertura areal transversal pasa a 
espiroumbilical mediante una fuerte flexidn, con reborde delgado 
en la cara septal; pared calc6rea, bilamelar, finamente perforada 
except0 en las suturas lisas. 
Observaciones: El material fue comparado directamente con 
ejemplares provenientes de la Formaci6n Cabeza de Le6n depositados 
en la coleccidn del Dr. MalumiSn, resultando ser coespecificos. 
Se diferencia de Planulina ~openoi (Trujillo) ilustrada por 
Natland et a1.(1973) por las suturas elevadas en el lado espiral. 
Dimensiones: L= 0,64-0,43mm; A= 0,52-0,36mm; E= 0,14-0,18mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 750m, 66 ejemplares levdgiros y 65 
ejemplares dextrdgiros. 
Distribucidn: Descripta originalmente en Nueva Zelandia, segtin 
Finlay (1939) es clave en la parte inferior del Piripauaniano 
(Campaniano superior) y de acuerdo con Hornibrook (1968) y Webb 
(1966, 1971) es tipica del Haumuriano (Maestrichtiano). 
Cuenca Austral, Tierra del Fuego, F. Cabeza de Ledn, nomina 
la zona de Notoplanulina rakauroana ,Co-Ci, y alcanza la parte 
inferior de la zona de Gaudvina healvi, Ci-Mi: perforaciones PR.x- 
2, CL.x-1 y NA.x-1 (Flores et al., 1973; Malumi6n y Masiuk, 1976; 
MalumiSn, 1990a); Provincia de Santa Cruz, en afloramientos de la 
Estancia La Herradura (lago Viedma) correspondientes a la F. Rio 
Guanaco (Nullo & a., 1981) o F. Alta Vista (Arbe y Hechem, 
1984), Ss-Ci (Malumi%n, 1990a). 
Superfamilia CHILOSTOMELLACEA Brady, 1881 
Familia GAVELINELLIDAE Hofker, 1956 
Subfamilia GYROIDINOIDINAE Saidova, 1981 
G6nero Stensioeina Brotzen, 1936 
Stensioeina sp. cf. S .  infrafossa (Finlay) 
L6m. 11, fig. 14a,b. 
cf. 1940 Gvroidina infrafossa Finlay, Trans. roy. Soc. N.Z., 
64(4), p. 462, l6m. 66, figs. 181-3. 
cf. 1968 Gavelinella infrafossa (Finlay). Hornibrook, N.Z. Geol. 
Survey Handbook, Information Series, 62, p. 46, fig. 5. 
1973 Stensioina infrafossa (Finlay). Flores & &. , Asoc. Geol, 
Arg. , Rev., 28 (4), p. 425. 
1974 Gvroidina infrafossa Finlay. Natland & a., Geol. Soc. 
Amer., Mem, 139, p. 87, 16m. 5, figs. 3a-c. 
1976 Stensioina cf . S .  inf rafossa (Finlay) . Malumi6n y Masiuk, 
Asoc. Geol. Arg., Rev., 31(3), p. 199, l6m. 4, fig. 6. 
Descriwcidn: Conchillatrocoespiral, casi plano-convexa, periferia 
redondeada; lado umbilical convexo, solamente visibles las ocho a 
nueve c6maras que conforman la dltima vuelta, suturas radiales 
suavemente deprimidas y angostas cerca de la periferia a limbadas 
hacia la regidn umbilical, ombligo con both de superficie 
irregular o cubierto totalmente por una proyeccidn de la dltima 
csmara, regidn periumbilical con espesamientos radiales de la 
pared intercalados entre las sutural limbadas; lado espiral casi 
plano, evoluto, las dos dltimas c6maras comprimidas dan la 
apariencia de que el lado fuese cdncavo, sutura espiral suavemente 
deprimida, suturas camerales de la dltima vuelta oblicuas o 
arqueadas hacia atrgs, debilmente deprimidas; pared dorsal lisa, 
la ventral irregular por espesamientos y grandes poros dispersos; 
abertura interiomarginal, se extiende desde la mitad del septo 
hasta el ombligo. 
Observaciones: Se diferencia de S .  beccariiformis registrada en la 
perforacidn SC-1, por las suturas ventrales mejor diferenciadas, 
generalmente deprimidas y por la ausencia de poros grandes en el 
lado dorsal, 
La configuracidn general de la conchilla es muy similar a 
Valvulineria erusata Belford, per0 en la descripcidn de esta 
especie se indica que la pared septa1 es simple y la superficie 
lisa. 
Dimensiones: L= 0,26mm; A= 0,23mm; E= 0,14mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 750m, 76 ejemplares levdgiros, 77 
e jemplares dextrdgiros; 740m, 19 ejemplares levdgiros, 26 
e j emplares dextrdgiros; 73 Om, 3 ej emplares levdgiros , 4 e j emplares 
dextrdgiros ; 720m, 5 e j emplares levdgiros, 3 e j emplares 
dextrdgiros; 710m, 2 ejemplares dextrdgiros; 700m, 1 ejemplar 
levdgiro, 1 ejemplar dextrdgiro; 690m, 3 ejemplares levdgiros, 4 
ejemplares dextrdgiros. 
Distribucibn: S .  infrafossa se reconoce en Nueva Zelandia desde el 
Maestrichtiano hasta el Daniano (Hornibrook, 1968). 
Cuenca Austral, Chile, como Gyroidina infrafossa en 10s pisos 
Oaziano-Esperanziano (Natland et al., 1974); Tierra del Fuego, F. 
Cabeza de Lebn, zona de Pseudospiroplectinata m, T: 
perforaciones CL.x-1 y PR.x-2 (Malumi6n y Masiuk, 1976; Malumidn, 
19907. 
Superfamilia CHILOSTOMELLACEA Brady, 1881 
Familia GAVELINELLIDAE Hofker, 1956 
Subfamilia GAVELINELLINAE Hofker, 1956 
Genero Gavelinella Brotzen, 1942 
Gavelinella eriksdalensis (Brotzen) 
Ldm. 11, figs. 25-26. 
1936 Cibicides (Cibicidoides) eriksdalensis Brotzen, Sveriges 
Geol. Unders., ser. C, no 396, Ars. 30(3), p. 193, 16m. 14, 
fig. 5, fig. texto 69. 
1960 Anomalinoides eriksdalensis (Brotzen). Belford, Bur. Min. 
Res., Geol. Geophys., Bull. 57, p. 108, l6m. 34, figs. 1- 1 
1974 Cibicidoides semiurnbilicatus (Toutkovski). Natland & aJ., 
Geol. Soc. Am., Mem. 139, p. 88, l6m. 5, fig. 7a-c. 
1976 Gavelinella eriksdalensis (Brotzen). Malumign y Masiuk, Asoc. 
Geol. Arg., Rev., 31(3), p. 199, 16m. 1, fig. 12. 
1983 Gavelinella eriksdalensis (Brotzen). Dailey, Init. Repts. 
DSDP, 72, p. 766. 
~escripcibn: ~onchilla trocoespiral, biconvexa asimgtrica a plano- 
convexa, periferia aguda, lobulada; ocho a diez cdmaras en la 
dltima vuelta; lado dorsal generalmente convexo, involuto, con 
protuberancia umbonal lisa, lado ventral m6s aplanado, 
parcialmente involuto; suturas angostas, curvadas, las primeras a1 
ras o poco deprimidas, las tiltimas fuertemente deprimidas; pared 
finamente perforada; abertura interiomarginal, periferoventral 
extendida sobre el margen umbilical de las tres a cinco tiltimas 
cbmaras, marginada superiormente por un labio grueso, muy 
desarrollado en la periferia. 
~bservaciones: Se caracteriza por el lado dorsal convexo con 
protuberancia umbonal pequeiia a grande y el lado ventral mds 
aplanado que el dorsal, sin protuberancia umbilical. 
Dimensiones: L= 0,59-0,51mm; A= 0,51-0,45mm; E= 0,21-0,24mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 730m, 2 ejemplares levdgiro, 4 
ejemplares dextrdgiros; 750m, 161 ejemplares levdgiros, 127 
ejemplares dextrdgiros; 77Om, 1 ejemplar levdgiro, 1 ejemplar 
dextrdgiro; 780m, 1 ejemplar levdgiro; 800m, 4 e jemplares 
levdgiros, 1 ejemplar dextrdgiro; 810m, 20 ejemplares levdgiros, 
17 ejemplares dextrdgiros. 
Distribucidn: Descripta originalmente para el Santoniano de 
Suecia. Posteriormente fue registrada para el Campaniano de 
Australia (Belf ord, 1960) . 
Cuenca Austral, Chile: bajo la denominacidn de ~ibicidoides 
semiumbilicatus, se considera especie indice del piso Laziano 
(Natland & aJ., 1974). Argentina: Tierra del Fuego, F. Cabeza de 
ledn, zona de Notoplanulina rakauroana, Co-Ci, y parte inferior de 
la zona de Gaudvina healvi, Ci-Mi: perforaciones PR.x-2 y CL.x-1 
(Malumibn y Masiuk, 1976; Malumidn, 1990a) ; Provincia de Santa 
Cruz, afloramientos de la Estancia La Herradura (lago Viedma) 
correspondientes a la F. Rlo Guanaco (Nullo & aJ., 1981) o F. 
Alta Vista (Arbe y Hechem, 1984), Ss-Ci (Malumi6n, 1990a). 
Gavelinella kaptarenkae (Plotnikova) 
Ldm. 11, figs. 22-23. 
1962 Anomalina (Pseudovalvulineria) kaptarenkae Plotnikova, Geol. 
Zurnal, 22(6), p. 53, l%m. 2, fig. 3a,b,w. 
1967 Linquloqavelinella cirvi inflata Malapris-Bizouard, Revue de 
Micropal~ontologie, 10(2), p. 139, 1Am. 1, fig. 20; 16m. 2, 
figs. 21-22. 
1972 Linquloqavelinella kaptarenkae (Plotnikova). Gawor-Biedowa, 
Acta Paleontol. Pol., 17(1), p. 108, l6m. 17, fig. 3a-c. 
~escripcidn: ~onchilla pequefia, trocoespiral, biconvexa asimgtrica 
a casi plano convexa, periferia angosta redondeada, contorno 
entero a suavemente lobulado, con ocho a once cdmaras en la tiltima 
vuelta, lado dorsal convexo, evoluto, las primeras vueltas 
cubiertas por protuberancia umbonal o callo central liso, 
translticido, suturas curvadas, deprimidas; lado ventral m6s plano 
que el dorsal, involute, con proyecciones subtriangulares de la 
pared de las cdmaras sobre el ombligo, ombligo pequefio, suturas 
lineales, a1 ras o suavemente deprimidas, curvadas u oblicuas; 
pared con perforaciones gruesas en el lado ventral, orientadas en 
forma estrellada; abertura interiomarginal, periferoventral, 
extendida bajo el margen umbilical de las tiltimas cdmaras, 
marginada en la periferia por un labio fino. 
Observaciones: El material aqui descripto ha sido comparado con 
ejemplares del Albiano superior de Polonia clasificados por la 
Dra. Gawor-Biedowa, que se hallan en la coleccibn del Dr. 
Malumidn. La dnica diferencia entre ambos reside en que el 
material argentino presenta una pobre conservacibn de las 
proyecciones de la pared sobre el ombligo. 
Se diferencia de Gavelinella vombensis (Brotzen) por el lado 
ventral mds plano. 
Dimensiones: L= 0,27-0,25mm; A= 0,24-0,20mm; E= 0,095-0,091nrn. 
Material: Pozo Polux x-1: 690m, 1 ejemplar levbgiro; 700m, 1 
ejemplar dextrbgiro; 72Om, 2 ejemplares levbgiros, 1 ejemplar 
dextr6giro; 73Om, 3 ejemplares dextr6giros; 740m, 2 ejemplares 
levbgiros, 3 ejemplares dextrdgiros; 750m, 7 ejemplares lev6giros 
y 2 ejemplares dextrbgiros. 
Distribucibn: segdn Gawor-Biedowa (1972) la especie se halla 
distribuida en el Albiano superior-Turoniano inferior de Polonia, 
Albiano del noroeste de Alemania, Cenomaniano superior- Turoniano 
inferior de URSS y Vraconiano de Francia. 
Gavelinella murchisonensis (Belford) 
1960 Anomalinoides murchisonensis Belford, Bur. Min. Res., Geol. 
Geophys., Bull. 57, p. 107, ldm. 32, figs. 12-22; fig. texto 
12. 
1976 Gavelinella murchisonensis (Belford). Malumidn y Masiuk, 
Asoc. Geol. Arg., Rev., 31(3), p. 200, ldm. 5, fig. 1. 
Descripcibn: Conchilla trocoespiral, biconvexa asimgtrica, 
periferia aguda en la parte temprana de la dltima vuelta, a 
levemente aguda en las tres dltimas cdmaras donde puede ser 
lobulada; lado ventral convexo, con protuberancia umbilical grande 
que impide observar las vueltas anteriores, protuberancia 
marginada por surco angosto; lado dorsal involuto, suavemente 
convexo, con siete a nueve cdmaras en la dltima vuelta, aumento de 
tamaiio de las cdmaras gradual, bot6n umbonal muy pequeiio y 
deprimido; suturas lineales, deprimidas, levemente curvadas en el 
lado ventral y fuertemente curvadas cerca de la periferia en el 
lado dorsal; pared lisa; abertura interiomarginal, perifero- 
ventral, con labio, se extiende desde el botbn del lado dorsal 
hasta el margen umbilical de las dltimas cuatro a seis cdmaras en 
el lado ventral. 
Observaciones: Los ejemplares hallados poseen lado wplventral 
algo mds convexo que el ejemplar ilustrado por Malumidn y Masiuk 
(1976). 
Dimensiones: L= 0,60mm; A= 0,48mm; E= 0,26mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 750m, 10 ejemplares levbgiros, 4 
ejemplares dextrbgiros; 780m, 1 ejemplar levbgiro, 2 e j emplares 
dextrbgiros; 800m, 3 e j emplares levbgiros , 2 e j emplares 
dextr6giros; 810m, 5 ejemplares levbgiros. 
Distribucibn: Descripta para el Santoniano de Australia. 
Cuenca Austral, Tierra del Fuego, F. Cabeza de Lebn, zona de 
Notoplanulina rakauroana (con registros dudosos en la parte 
inferior) , Co-Ci, y la parte inferior de la zona de 'Gaudryina 
healyi, Ci-Mi: perforaciones PR.x-2, CL.x-1 y NA.x-1 (Malumidn y 
Masiuk, 1976; Malumidn, 1990a). 
Gavelinella undulata (Belford) 
Ldm. 11, fig. 24. 
1960 Anomalinoides undulatus Belford, Bur. Min. Res., Geol. 
Geophys., Bull. 57, p. 106, ldm. 32, figs. 1-11. 
Descripcibn: Conchilla trocoespiral, biconvexa asimgtrica, 
periferia aguda y entera en las primeras cdmaras de la dltima 
vuelta, subaguda y lobulada en las tres dltimas cdmaras, aumento 
de tamafio de las primeras cdmaras gradual, entre las dltimas el 
ancho aumenta rapidamente; lado dorsal mds aplanado que el 
ventral, con ocho a nueve cdmaras en la dltima vuelta, callo 
central pequefio a mediano, levemente elevado o a1 ras, marginado 
por un surco angosto que se extiende a la altura de las cinco 
tiltimas cdmaras, suturas camerales lineales, las primeras 
ligeramente curvadas y deprimidas, las dltimas deprimidas, 
curvadas y con fuerte inflexibn cerca de la periferia; lado 
ventral convexo, involute, con botbn marginado por un surco bien 
desarrollado, suturas curvadas, levemente deprimidas a deprimidas; 
pared lisa, finamente perforada; abertura interiomarginal, 
perifero-ventral, en el lado ventral se extiende por debajo de 
varias cdmaras y posee labios relicticos extendidos sobre el surco 
que margina el bot6n. 
Observaciones: Se diferencia de Anomalinoides canaliculus Belford 
por el menor ndmero de cdmaras en la dltima vuelta (8 a 9 vs. 10 
a 13). 
Dimensiones: L= 0,51mm; A= 0,44mm; E= 0,23mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 810m, 8 ejemplares levbgiros, 8 
ejemplares dextrbgiros. 
Distribucibn: Descripta originalmente para el Santoniano de 
Australia (Toolonga Calcilutite). 
Gavelinella sp. 
Descri~ci6n: Conchilla trocoespiral baja, asimgtrica, robusta, 
periferia redondeada, suavemente lobulada; lado umbilical 
involuto, ocho c6maras visibles en la dltima vuelta, dltima c6mara 
ausente, ombligo pequefio, suturas radiales , cerca del ombligo 
deprimidas; lado espiral evoluto, con aproximadamente dos vueltas, 
suturas rectas o muy levemente arqueadas; superficie lisa, 
finamente perforada; foramina interiomarginal, se extiende desde 
la periferia hasta el ombligo. 
Observaciones: Se diferencia de G, whitei (Martin) por la ausencia 
de perforaciones gruesas, y de G. nacatochensis (Cushman) por la 
forma menos comprimida. 
Dimensiones: L= 0,43mm; A= 0,33mm; E= 0,23mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 730m, 1 ejemplar dextrbgiro. 
Superfamilia CHILOSTOMELLACEA Brady, 1881 
Familia GAVELINELLIDAE Hofker, 1956 
Subfamilia GAVELINELLINAE Hofker, 1956 
Ggnero Linaresia GonzSlez-Donoso, 1968 
Linaresia lellinsensis (Brotzen) 
1948 Gavelinella lellinsensis Brotzen, Sveriges Geol. unders., ser 
C, n0493, Ars. 42(2), p. 75, 16m. 2, figs. 1-2, fig. texto 
20. 
1968 Gavelinella lellinsensis Brotzen. Pozaryska y Szczechura, 
Paleontol. Pol., 20, p. 91, 16m. 12, fig. 8. 
Descripcibn: Conchilla trocoespiral baja, robusta, asim&rica, 
lobulada, periferia redondeada; lado espiral casi plano, evoluto, 
con m6s de dos vueltas visibles, suturas deprimidas, suturas 
camerales curvadas; lado umbilical convexo, involute, ocho cgmaras 
visibles, c6maras globosas, suturas radiales, levemente curvadas, 
ombligo conspicuo; superficie con perforaciones gruesas; abertura 
interiomarginal con forma de ranura, se extiende desde el ombligo 
hasta la periferia, con labio superior delgado. 
Observaciones: Los caracteres morfoldgicos del ejemplar coinciden 
con 10s de la especie de Brotzen. 
Dimensiones: .L= 0,74mm; A= 0,68mm; E= 0,41mm. 
Material: Pozo Polux x-1, 620m, 1 ejemplar dextrdgiro. 
Distribucibn: Descripta originalmente para el Paleoceno de Suecia 
y Dinamarca. Pozaryska y Szczechura (1968), la citan para el 
Montiano de Polonia, e indican que probablemente se encuentre en 
el Montiano de Parls. 
2b. Foraminfferos del perfil "Arroyo 25 de Mavolt, Formacidn 
Calaf ate 
Superfamilia AMMODISCACEA Reuss, 1862 
Familia AMMODISCIDAE Reuss, 1862 
Subfamilia USBEKISTANINAE Vyalov, 1968 
Ggnero Regmanina Suleymanov, 1966 
Re~manina corona (Cushman y Jarvis) 
1928 Glomos~ira charoides (Jones y Parker) var. corona Cushman y 
Jarvis, Contrib. Cushman Lab. Foram. Res., 4, p. 80, 16m. 12, 
figs. 9-11. 
1946 Glomosgira charoides (Jones y Parker) var. corona Cushman y 
Jarvis. Cushman, U.S. Geol. Survey, Prof. Paper 206, p. 19, 
16m. 2, figs. 1-3. 
1973 Glomospira corona Cushman y Jarvis. Flores & aJ., Asoc. 
Geol. Arg., Rev., 28(4), p. 425. 
1976 Glomospira corona Cushman y Jarvis. Malumi6n y Masiuk, Asoc. 
Geol. Arg., Rev., 31(3), p. 184, 16m. 1, fig. 7. 
1977 Glomos~ira corona Cushman y Jarvis. Sliter, Init. Repts. DSDP 
39, p. 675, l6m. 1, figs. 5-6. 
1990 Glomospira corona (Cushman y Jarvis). Malumi6n y NAAez, 
Bioestratigr. de 10s Sistemas Regionales del Jur6sico y 
Cret6cico de Amgrica del Sur, p. 517, 16m. 1, figs. 17-18. 
Descripcidn: Conchilla blanca, cilfndrica, compuesta por una 
c6mara tubular sin particiones internas, con enroscamiento 
trocoespiral poco marcado alrededor de un eje recto; pared 
aglutinada muy fina, superficie lisa, lustrosa; abertura en el 
extremo de la c6mara tubular. 
Dimensiones: L=A= 0,25mm; E= 0,19mm. 
Material: F. Calafate, perfil Arroyo 25 de Mayo, Muestra 2, 1 
ejemplar; Muestra 8, 1 ejemplar. 
Distribucidn: Cuenca Austral, en la Provincia de Santa Cruz: 
Perfil Puesto Nideros, F. Rio Guanaco (Nullo et al., 1981), Ss-Ci 
(Malumi6n y NSAez, 1990) y en afloramientos del Arroyo Centinela 
correspondientes a la parte superior de la F. Rfo Guanaco (Nullo 
a1 1981) o de la F. Alta Vista (Arbe y Hechem, 1984), Ci 
-*!& lumian y Nbfiez, 1990) . En Tierra del Fuego: segundo tramo de la 
Cabeza de Ledn, Co-C: perforaciones PR.x-2, CL.x-1 y NA.x-1 
(Flores & &. , 1973; Malumidn y Masiuk, 1976) . Plataforma 
continental: perforaci6n Polux x-1 (este trabajo). 
Oceano AtlAntico Sud, C-M, sitios 358 y 355 (Sliter, 1977). 
Superfamilia LITUOLACEA de Blainville, 1827 
Familia HAPLOPHRAGMOIDIDAE Maync, 1952 
Genero Ha~lowhraqmoides Cushman, 1910 
Haplophraqmoides sp. 5751 
Fig. texto 1. 
Fig. texto 1. 
Barra= 100 micrones. 
Descripcidn: Conchilla planoespiral, biumbilicada, involuta a muy 
ligeramente evoluta, contorno circular a ovalado, generalmente 
lobulado, entero en algunos ejemplares, periferia redondeada, en 
algunos casos subaguda principalmente en la porcidn inicial de la 
dltima vuelta; seis a ocho cdmaras en la illtima vuelta 
(generalmente siete); suturas transldcidas, limbadas, curvadas, 
normalmente interrumpidas cerca de la periferia, deprimidas o a1 
ras de la superficie; pared de grano irregular, con mala seleccidn 
del tamafio de grano aglutinado y algunos granos muy gruesos de 
cuarzo transldcido con planos cristalinos; abertura areal, 
levemente por encima de la base de la dltima cdmara, con forma de 
ranura elongada con reborde. 
Observaciones: En la literatura consultada no se han hallado 
especies semejantes. 
Se diferencia de Cribrostomoides? sp. 1506 de Malumidn y 
Ndfiez (1990) por la conchilla rnds robusta, con cdmaras rnds 
infladas o lobuladas, periferia redondeada y pared irregular con 
granos aglutinados mds gruesos; per0 ambas poseen suturas gruesas, 
curvadas o quebradas cerca de la periferia. Las caracteristicas de 
la pared recuerdan a Cribrostomoides sp. ex gr. Ha~lophrasmoides 
rusosus Cushman y Waters de Malumidn y Ndfiez (1990), per0 posee 
suturas gruesas, curvadas. 
Dimensiones: L= 0,79mm; A= 0,67mm; E= 0,46mm. 
Material: F. Calafate, perfil Arroyo 25 de Mayo, Muestra 8, 25 
e j emplares . 
\ 
Superfamilia AMMODISCACEA Reuss, 1862 
Familia AMMODISCIDAE Reuss, 1862 
Subfamilia AMMODISCINAE Reuss, 1862 
Ggnero Ammodiscus Reuss, 1862 
Ammodiscus tenuissimus (Giimbel) 
1862 S~irillina tenuissima Gumbel, Jahreshefte Vervaterland. 
Naturkunde in Wurtemberg (Wurtemberg. Naturw. Jahreshefte, 
Jg. 18), p. 214, l%m. 13, fig. 2. 
1990 Ammodiscus tenuissimus (Gumbel). Malumidn y Ndiiez, 
Foraminiferos Aglutinados del Cretdcico Superior de Cuenca 
Austral, en Bioestratigrafia de 10s Sistemas Regionales del 
Jurdsico y Cret6cico de Amgrica del Sur. p. 527, ldm. 10, 
figs. 3-4. 
Descripcidn: Conchilla pequefia, delicada, formada por un proldculo 
seguido de un tub0 de unas 3 y media vueltas, sutura espiral 
delgada, levemente deprimida; abertura simple, terminal; pared de 
grano muy fino. 
Observaciones: El ejemplar hallado es sin dudas coespecffico con 
el material ilustrado por Malumign y N%fiez (1990) con el cual fue 
comparado en forma directa. 
Dimensiones: L=A= 0,74mm; E= 0,7mm. 
Material: F. Calafate, perfil Arroyo 25 de Mayo, Muestra 12, 1 
ejemplar. 
Distribucibn: Cuenca Austral, Provincia de Santa Cruz, Arcillas 
Fragmentosas, Cs (Malumign y Ngfiez, 1990). 
2c. Foraminlferos de las perforaciones SC-1, T-136 v T-137, v del 
perfil "File de la Minam, Formaci6n Cerro Dorotea 
Superfamilia LOFTUSIACEA Brady, 1884 
Familia CYCLAMMINIDAE Marie, 1941 
Subfamilia CYCLAMMININAE Marie, 1941 
G6nero Cvclammina Brady, 1879 
Cvclammina incisa (Stache) 
L6m. V, fig. 16. 
1864 Haplophraqmiun incisum Stache, Novara-Exped. geol. Theil, 
1(2), p. 165, 16m. 21, fig. 1. 
1938 Cvclammina incisa (Stache). Parr, Roy. 
Australia, Jour., 24, p. 89, fig. texto 1. 
Soc. Western 
1977 Cvclammina incisa (Stache). Ludbrook, Trans. Roy. Soc. South 
Australia, 101(7), p. 188, l6m. 1, figs. 5-8; l6m. 3, figs. 
31-35; l6m. 5, figs. 45,46; 16m. 6, figs. 47-49; 16m. 7, 
figs. 50,51; 16m. 8, figs. 52,53. 
1981 Cvclammina sp. cf. C. incisa (Stache). Codignotto y Malumibn, 
Asoc. Geol. Arg., Rev., 37(1), p. 52 (lista de especies). 
1988 Cvclammina incisa (Stache). MalumiSn, 'Ameghiniana, 25(4), p. 
346, l6m. 1, fig. 3. 
Descripci6n: Conchilla mediana, planoespiral, involuta, 
biumbilicada; 10 a 12 c6maras bajas y anchas visibles en la tiltima 
vuelta; suturas finas, suavemente deprimidas; pared aglutinada 
fina, translticida, deja ver el disefio laberlntico. 
~bservaciones: El grado de la deformaci6n por aplastamiento y la 
asimetrla de las conchillas varia notablemente, en tanto que el 
tamafio del material aglutinado es similar en todos 10s ejemplares 
encontrados. 
Es destacable, como lo menciona Malumidn (1988), que a1 igual 
que en Australia, esta especie se presenta en Cuenca Austral en 
ambientes someros en lugar de batiales, siendo estos tiltimos 10s 
considerados como ambientes tlpicos para Cvclammina. 
Dimensiones: L= 0,71mm; A= 0,61rnm. 
Material: Perforaci6n T-137, 16 ejemplares; perforaci6n T-136, 5 
73 
1 
e j emplares . 
Distribucidn: La especie estd ampliamente distribuida en el sur de 
Australia y Nueva Zelandia, desde el Paleoceno tardlo hasta el 
Mioceno temprano. 
Cuenca Austral, F. La Despedida, Em: 
(Codignotto y Malumidn, 1981; Malumign, 1988). 
localidad tipo 
Superfamilia TEXTULARIACEA Ehrenberg, 1838 
Familia VALVULINIDAE Berthelin, 1880 
Subfamilia VALWLININAE Berthelin, 1880 
Genero Clavulina dlOrbigny, 1826 
~lavulina sp. cf. C. trilatera aspera Cushman 
L6m. IV, fig. 5. 
cf. 1926 Clavulina trilatera Cushman var. aspera Cushman, Amer. 
Assoc. Petrol. Geol., Bull., 10(6), Parte 1, p. 589, 
16m. 17, fig. 3. 
Descripcidn: Conchilla elongada, porcidn inicial triserial con 
forma de pir6mide triangular, despuBs uniserial, cillndrica; 
cdmaras anchas y bajas, suavemente infladas; suturas de la parte 
uniserial marcadas por constricciones horizontales muy suaves; 
abertura terminal; pared aglutinada, muy irregular, con fragmentos 
de tamafio arena. 
~bservaciones: El ejemplar ilustrado es comparable a Clavulina 
trilatera var. aspera Cushman por el tamafio grueso del material 
aglutinado y las dimensiones de la conchilla, per0 se diferencia 
por la porcidn triserial menos conspicua. 
Dimensiones: L= 1,02mm; A= 0,4mm. 
Material: Perforaci6n SC-1, 1 ejemplar. 
Distribucidn: La especie con la cual se compara el ejemplar 
ilustrado fue descripta para el Cretgcico superior de MBjico 
(Velasco shale). 
~uperfamilia MILIOLACEA Ehrenberg, 1839 
Familia HAUERINIDAE Schwager, 1876 
Subfamilia HAUERININAE Schwager, 1876 
Ggnero Quinaueloculina dlOrbigny, 1826 
Quinaueloculina sp. 1997 
Ldm. V, fig. 17. 
Descri~ci6n: Conchilla oval, base redondeada, seccidn 
subtriangular a plano convexa, periferia redondeada excepto por la 
antedltima cdmara con periferia subaguda, enrollamiento 
quinqueloculinido; cdmaras tubulares; lado mds convex0 con cuatro 
cdmaras visibles; lado mds aplanado con tres cdmaras visibles, las 
dos dltimas cdmaras cubren casi totalmente a la cdmara central de 
manera que esta es visible en una depresi6n larga y angosta; 
suturas deprimidas; abertura terminal, circular, con diente 
simple; pared lisa. 
Observaciones: Se caracteriza por las cdmaras tubulares, extremo 
opuesto a la abertura redondeado, antedltima cdmara subtriangular 
con una arista mds o menos marcada y cdmara central del lado en 
que son visibles tres cdmaras, deprimida y practicamente cubierta 
por las dos dltimas cdmaras. 
Entre el material hallado hay dos ejemplares que podrlan ser 
separados del resto por sus cdmaras achatadas en lugar de 
tubulares, uno de ellos proviene del nivel 158-162m y el otro del 
nivel 156-161m de las perforaciones T-137 y T-136 respectivamente, 
sin embargo se opt6 por incluirlos aqul debido a su pobre 
conservaci6n. 
Formas muy similares y seguramente coespeclficas a las 
halladas han sido ilustradas para el Paleoceno de Tdnez por 
Berggren y Aubert (1975) y para el Maestrichtiano de la isla 
Seymour (Antdrtida) por Huber (1988). 
Se diferencia de Q. seminulum (Linng) var. com~acta Serova 
por su menor tamafio y menor relaci6n L/A, per0 es semejante a gsta 
por la morfologla general, grado de cubrimiento de las cdmaras y 
por la ausencia de cuello; y de Q. minuta Beck por 10s mismos 
caracteres antes mencionados y porque la abertura no es visible en 
el lado que muestra tres cdmaras. 
Dimensiones: L= 0,29mm; A= 0,20mm. 
Material: Perforaci6n T-137, 4 ejemplares; perforaci6n T-136, 9 
ejemplares. F. Cerro Dorotea, perfil Filo de la Mina, Muestra A12, 
1 ejemplar. 
Superfamilia NODOSARIACEA Ehrenberg, 1838 
Familia NODOSARIIDAE Ehrenberg, 1838 
Subfamilia NODOSARIINAE Ehrenberg, 1838 
Ggnero Dentalina Risso, 1826 
Dentalina insulsa Cushman 
L6m. 111, fig. 1. 
1951 Dentalina insulsa Cushman, U.S. Geol. Survey, Prof. Paper 
232, p. 20, 16m. 6, figs. 16-17. 
1927 Marqinulina costata (Batsch). Plummer, Univ. Texas Bull., 
(2644), 'p. 107, l6m. 5 , fig. 8. 
1938 Dentalina fissicostata Giimbell. Parr, Roy. Soc. Western 
Australia, Jour., 24, p. 76. 
1965 Dentalina insulsa Cushman. McGowran, Proc. Roy. Soc. 
Victoria, 79, Parte 1, p. 27, 16m. texto 1, fig. 7. 
Descri~cibn: Fragment0 de conchilla el~ngada~levemente comprimida, 
suavemente arqueada, uniserial, extremo inicial agudo con espina 
corta algo excgntrica; compuesto por siete c%maras, medianamente 
globosas, m%s anchas que altas, con crecimiento gradual; suturas 
levemente oblicuas, poco perceptibles externamente, except0 porque 
coinciden con el nacimiento de algunas costillas o con suaves 
inflecciones en el recorrido de las costillas proveniente de 
c%maras anteriores; superficie con aproximadamente 15 costillas 
longitudinales, altas, delgadas, con recorrido suavemente oblicuo 
y aproximadamente simgtrico respecto de un plano vertical que pasa 
por el extremo basal; foramina circular, fuertemente excgntrica. 
Observaciones: Se diferencia de D. involvens Cushman, del 
Cret%cico, por las cgmaras cilindricas y las suturas a1 ras, y de 
D. alabamensis Cushman, del Paleoceno de Alabama, por poseer 
- 
dimensiones mayores y suturas rectas. 
Dimensiones: L= 0,97mrn; A= 0,23mm; E= 0,28mm. 
Material: ~erforacibn SC-1, 2 ejemplares. 
Distribucibn: Descripta para el Paleoceno de Arkansas. 
Superfamilia NODOSARIACEA Ehrenberg, 1838 
Familia NODOSARIIDAE Ehrenberg, 1838 
Subfamilia NODOSARIINAE Ehrenberg, 1838 
GBnero Dentalin~ides~Marie, 1941 
Dentalinoides sp. cf. Dentalina sracilis dfOrbigny 
L6m. 111, fig. 2. 
cf. 1840 Dentalina qracilis dfOrbigny, Soc. Geol. France, Mgm., 4, 
Parte 1, p. 14, lbm. 1, fig. 5. 
cf. 1946 Dentalina qracilis drOrbigny. Cushman, U.S. Geol. Survey, 
Prof. Paper 206, p. 65, 16m. 23, figs. 3-6. 
Descripcidn: Fragmento de conchilla uniserial, arqueado; compuesto 
por dos c6maras globosas, ovales, con el mayor ancho ubicado en el 
primer cuarto de la cbmara; suturas anchas, suavemente oblicuas, 
coincidentes con angostamientos de la conchilla; pared lisa; 
abertura terminal circular, exc&-itrica, en el extremo de un corto 
cuello. 
Observaciones: La determinacidn especifica es comparativa porque 
solamente se cuenta con dos ejemplares fragmentados. 
Dimensiones: L= 0,95mm; A= 0,29mm. 
Material: Perforaci6n SC-1, 2 ejemplares. 
Distribucidn: La especie tipo proviene de la cuenca de Paris; 
Cushman (1946) la cita en sedimentitas del Cretscico superior de 
la regidn de la Costa del Golfo. 
Dentalinoides sp. 7058 
Lh. 111, fig. 3. 
~escri~cidn: Fragmento de conchilla cenica, elongada, suavemente 
arqueada, uniserial; con cinco a ocho cdmaras cilindricas, las 
primeras levemente comprimidas, las dltimas levemente globosas y 
de secci6n circular; suturas delgadas, oblicuas, a1 ras, m6s 
elevadas en el lado dorsal; dltima cbmara ausente permite ver la 
foramina circular, central. 
Observaciones: En la literatura no se reconocieron formas 
similares. 
Dimensiones: L= 0,77mm; A= 0,16mm. 
Material: Perforacidn SC-1, 6 ejemplares; perforacidn T-136, 1 
e j emplar . 
 ent tali no ides sp. 1 
Descripcidn: Fragmento elongado, uniserial, compuesto por una y 
media c%maras, anchas y bajas, globosas, de seccidn levemente 
oval; sutura oblicua, delgada, muy suavemente deprimida; foramina 
circular situada en el lado m6s elevado del tabique y prdxima a la 
pared lateral. 
Dimensiones (corresponden a la dnica c6mara completa): L= 0,33mrn; 
A= 0,34mm; E= 0,29mm. 
Material: Perforacidn T-136, 2 ejemplares fragmentados. 
Superfamilia NODOSARIACEA Ehrenberg, 1838 
Familia NODOSARIIDAE Ehrenberg, 1838 
Subfamilia NODOSARIINAE Ehrenberg, 1838 
Ggnero ~aevidentalina Loeblich y Tappan, lg8 6 
Laevidentalina? meqalopolitana (Reuss) 
L6m. 111, fig. 4. 
1855 Dentalina meqalopolitana Reuss, Deutsche Geol. Ges., 
Zeitschr., 7, p. 267, 16m. 8, fig. 10. 
Descripcidn: Fragmento de conchilla cdnica, no lobulada, elongada, 
uniserial, seccidn subcircular a oval, extremo inicial en punta 
redondeada; compuesto por siete c6maras bajas, el lumen de las 
primeras presenta un crecimiento del di6metro gradual, en tanto 
que hacia el extremo terminal el di6metro del lumen de las c6maras 
es aproximadamente constante; suturas angostas, a1 ras, 
perpendiculares a1 eje de elongacidn de la conchilla; pared 
gruesa, lisa; foramina circular, excgntrica. 
Observaciones: La abertura no pudo ser observada porque todos 10s 
ejemplares hallados estdn fragmentados, por lo tanto la asignacidn 
gengrica no es segura. 
La partici6n accidental de un ejemplar en sentido 
longitudinal, permitid observar el considerable espesor de la 
pared y la globosidad de las c6maras. 
D. mesalopolitana se diferencia de D. luma Belford del 
campaniano de Australia, por las suturas rectas y cdmaras m6s 
anchas que altas, y de D. kushiroensis Yoshida del Maestrichtiano 
del Grupo Nemuro de Jap6n, por el extremo inicial en punta y el 
mayor tamafio de la conchilla. 
Dimensiones: L= 1,03mrn; A= 0,28m. 
Material: Perforacidn SC-1, 7 ejemplares. 
Distribucidn: Descripta originalmente para el Turoniano de 
Alemania. 
Laevidentalina ~seudonana (ten Dam) 
L6m. 111, fig. 5. 
1950 Dentalina pseudonana ten Dam, Soc. Ggol. France, Mgm., Paris, 
n.s., 29, fasc. 4(63), p. 29. 
1900 Nodosaria nana (Reuss) . Egger, Abh. K. Bayer. Akad. Wiss. 
Miinchen, Math.-Phys. Cl., 21, Parte 1 (1899), p. 64, ldm. 7, 
figs. 18, 21. 
1925 Nodosaria (Dentalina) nana (Reuss). Franke, Abh. Geol. Pal. 
Inst. Univ. Greifswald, (6), p. 30, 35, 16m. 3, fig. 19. 
1928 Nodosaria (Dentalina) nana (Reuss). Franke, Abh. Preuss. 
Geol. Landesanst., n.s., (Ill), p. 24, 35, l6m. 3, fig. 2. 
1936 Dentalina nana Reuss. Brotzen, ~veriges Geol. Unders., ser. 
C, no 396, Ars. 30(3), p. 74, 16m. 5, fig. 8. 
Descriwcidn: Conchilla elongada, arqueada, uniserial, compuesto 
por cinco cdmaras delicadas; lado convex0 lobulado, lado cdncavo 
liso; suturas finas, las tres primeras fuertemente oblicuas, a1 
ras o poco deprimidas, la tiltima levemente oblicua y deprimida; 
pared lisa; abertura terminal, excgntrica, compuesta por una serie 
de ranuras radiales. 
Observaciones: Se diferencia de Nodosaria (Dentalina) nana Reuss 
del Cret6cico inferior de Alemania porque esta especie posee las 
suturas marcadas como constricciones inclusive sobre el lado 
c6ncavo. 
Dimensiones: L= 0,76mm; A= 0,16mm; E= 0,15mm. 
Material: Perforacidn SC-1, 1 ejemplar. 
Distribucibn: Segdn la descripci6n original, la especie se halla 
distribuida ampliamente en el Cretdcico superior (Senoniano) de 
Europa. 
Laevidentalina sp. 5261 
L6m. 111, fig. 6. 
~escri~cibni Fragmento de conchilla elongada, levemente curvada, 
secci6n circular, uniserial; con cinco c6maras que incrementan 
rapidamente su tamafio, las tres dltimas globosas, la primera 
suavemente apiculada; suturas delgadas, suavemente oblicuas, 
deprimidas; pared rugosa; foramina circular excgntrica. 
Observaciones: Si bien es cierto que en el ejemplar no es posible 
observar la abertura, se lo separa de Dentalinoides por las 
suturas levemente oblicuas y la posici6n fuertemente excentrica. 
Se diferencia de Laevidentalina sp. 6239 por la pared rugosa. 
Material: Perforaci6n SC-1, 1 ejemplar. 
Laevidentalina sp. 6239 
L6m. 111, fig. 7. 
Descripcibn: Fragmento de conchilla elongada, suavemente arqueada, 
comprimida, seccidn transversal oval; compuesto por cinco c6maras 
con disposicidn uniserial, c6maras globosas, mds anchas que altas, 
con rdpido aumento de tamafio; suturas oblicuas, delgadas, a1 ras, 
coinciden con constricciones de la conchilla; pared lisa; foramina 
circular grande, excgntrica. 
Observaciones: Se diferencia de Dentalina oviedoe Frizzell del 
Cretdcico superior del departamento de Piura (Perti), por las 
suturas mds anchas que coinciden con adelgazamientos de la 
conchilla y por el crecimiento mds rdpido de las cdmaras. 
El ejemplar de la perforacidn T-136 es un poco menos 
comprimido que 10s de la perforacidn SC-1. 
Dimensiones: L= 0,81mm; A= 0,26mm. 
Material: Perforacidn SC-1, 3 ejemplares; perforacidn T-136, 1 
ejemplar. 
Laevidentalina sp. aff. L. sp. 6239 
Descripcidn: Fragmento de conchilla elongada, uniserial, seccidn 
transversal oval; compuesto por dos c6maras globosas, mds anchas 
que altas; suturas oblicuas, delgadas y a1 ras, coinciden con 
constricciones de la conchilla; abertura excentrica; pared lisa. 
Observaciones: Los 
perfectamente con 
SC-1. Sin embargo 
caracteres morfoldgicos y dimensiones coinciden 
10s de p. sp. 6239 descripto en la perforacidn 
por haberse hallado solamente un fragment0 muy 
incompleto no es posible asegurar que se trata de la misma 
especie. 
Dimensiones: L= 0,51mm; A= 0,26mm; E= 0,23mm. 
Material: Perforacidn T-137, 1 ejemplar. 
Superfamilia NODOSARIACEA Ehrenberg, 1838 
Familia NODOSARIIDAE Ehrenberg, 1838 
Subfamilia NODOSARIINAE Ehrenberg, 1838 
G6nero Lasenoglandulina A. ~ilvestri, 1923 
Lasenoslandulina sp. 1996 
Ldm. V, fig. 14. 
~escripcidn: Conchilla suboval, s61o dos cdmaras visibles 
externamente, dltima cdmara parcialmente involuta, abarca 
aproximadamente las 4/5 partes del total de la conchilla, sutura 
horizontal, a1 ras; abertura terminal, radiada, cuello corto, poco 
desarrollado; pared lisa. 
Observaciones: Se diferencia de Laqenoqlandulina sp. 1 por la 
textura de la superficie y la menor elongacidn. 
Dimensiones: L= 0,66mm; A= 0,50mm. 
Material: Perforacidn T-137, 17 ejemplares; perforacidn T-136, 5 
e j emplares . 
Laqenoqlandulina sp. 4341 
L6m. V, fig. 15. 
Descripcidn: Conchilla suboval, dos cdmaras visibles, tiltima 
cdmara cubre parcialmente a las anteriores y abarca la 415 partes 
del largo total de la conchilla, sutura horizontal, a1 ras; 
abertura terminal radiada, cuello corto y ancho; superficie rugosa 
con espinas cortas y gruesas, de base rectangular y alineadas en 
sentido longitudinal. 
Observaciones: Se diferencia de Lasenoqlandulina sp. 1996 por ser 
m6s elongada y por su superficie hhpida. Se caracteriza por la 
alineacidn y regularidad de la distribucidn de las espinas, que la 
diferencian de L. annulata (Stache). 
Dimensiones: L= 0,70mm; A= 0,51mm. 
Material: Perforacidn T-137, 3 ejemplares; perforacidn T-136, 4 
e j emplares . 
Superfamilia NODOSARIACEA Ehrenberg, 1838 
Familia NODOSARIIDAE Ehrenberg, 1838 
Subfamilia NODOSARIINAE Ehrenberg, 1838 
Ggnero Pyramidulina Fornasini, 1894 
Pvramidulina affinis (Reuss) 
L6m. 111, fig. 8. 
1845 Nodosaria (Dentalina) affinis Reuss, Verstein. bohm. 
Kreideformation, Parte 1, p. 26, 16m. 13, fig. 16. 
1954 Nodosaria affinis Reuss. Camacho, Contrib. Cushman Found. 
Foram. Res., 5, Parte 1, p. 33, 16m. 5, fig. 5. 
1964 Nodosaria affinis Reuss. Bertels, Rev. Mus. La Plata (n.s.) 
Paleont., 4(23), p. 137, 16m. 2, fig. 3. 
1970 Nodosaria af f inis Reuss. Malumi611, Ameghiniana, 7 (4) , p. 363, 
l6m. 1, fig. 5. 
1971 Nodosaria affinis Reuss. Malumi6n & d., Asoc. Geol. Arg., 
Rev., 26 (2), p. 148. 
1985 Nodosaria aff inis Reuss. Malumi6n & d., IX Congr. Geol. 
Arg., Relatorio 11, p. 493, l6m. 2, fig. 11. 
Descri~cidn: Fragment0 de conchilla elongada, uniserial; compuesto 
por tres c6maras globosas; suturas horizontales,coinciden con 
constricciones suaves de la conchilla; superficie con 
aproximadamente 15 a 17 costillas longitudinales que pasan sin 
interrupcidn sobre las c6maras adyacentes, ancho de 10s espacios 
intercostales aproximadamente el doble del ancho de la base de las 
costillas. 
Observaciones: En la perforacidn SC-1 no fue hallado ningtin 
ejemplar donde pudieran observarse las caracteristicas de la 
abertura . 
Dimensiones: L= 1,18mm; A= 0,33mm. 
Material: Perforacidn SC-1, fragmentos frecuentes. 
Distribucidn: 
Alemania. 
Descripta originalmente para el Cret6cico de 
Cuenca Austral, ya habia sido citada por Malumidn & a. 
(1971) en 10s niveles 682-686m de la perforacidn SC-1 reestudiada 
en este informe. 
Cuenca del Golfo San Jorge, F. Salamanca, Ds: pozo No 46 de 
Comodoro Rivadavia (Camacho, 1954). 
Patagonia Septentrional, F. Roca, Di: Norte Cuchilla Oeste 
(Bertels, 1964) , Bajada del Jagiiel (Bertels, 1980) , perforacidn 
Allen 3 y en un pozo en Trapalcd (Malumidn y Nsfiez, en Malumi6n & &., 1985). 
Cuenca del Colorado, F. Pedro Luro, D: perforacidn Puerto 
Belgrano 20 (Malumidn, 1970a, 1970b). 
83 
Pvramidulina sp. cf. Nodosaria lateiusata Gumbell 
L6m. 111, fig. 9. 
cf. 1868 Nodosaria latejusata Gumbell, K. Akad. Wiss. Munchen, C. 
2, Abh. 10, p. 619, 16m. 1, fig. 32. 
cf. 1964 Nodosaria lateiusata Gumbell. Bertels, Rev. Mus. La Plata 
(n.s.) Paleont., 4(23), p. 137, 16m. 2, fig. 4. 
1971 Nodosaria sp. cf. N. lateiusata Gumbell. Malumidn & d., 
Asoc. Geol. Arg., Rev., 26(2), p. 184. 
1975 Nodosaria lateiusata Gumbell. Bertels, I Congr. Argent. 
Paleontol. y Bioestratigr., Actas 2, p. 284, l6m. 2, fig. 2 
Descri~ci6n: Fragment0 de conchilla elongada, uniserial; compuesto 
por tres csmaras globosas, muy constrictas a la altura de las 
suturas; superficie ornamentada por aproximadamente 13 costillas 
longitudinales, altas, de seccidn triangular y arista aguda, se 
interrumpen en la sutura camera1 o pasan de una c%mara a otra 
sufriendo una fuerte torsibn, en algunos espacios intercostales 
puede estar presente una costilla longitudinal baja y corta. 
Observaciones: Los ejemplares de la cuenca Austral, como el 
ilustrado por Bertels (1975a) del Paleoceno de Chubut, dif ieren de 
la descripci6n original porque sus costillas no son estrictamente 
continuas o sufren una inflexidn a la altura de las suturas; sin 
embargo presentan una marcada afinidad con N. lateiusata por la 
morfologia general, dimensiones, y el nCimero y estilo de las 
costillas. 
N. torsicostata ten Dam presenta una torsi6n de las costillas 
m6s leve y mayor ntimero de costillas (18 a 20). 
Dimensiones: L=2,29mm; A= 0,97mm. 
Material: Perforaci6n SC-1, fragmentos muy frecuentes. 
~istribuci6n: Descripta originalmente para el Eoceno inferior de 
~lemania (Marga de Nummulites). 
Cuenca Austral, la Gnica menci6n corresponde a Malumi6n & 
al. (1971) y a la perforaci6n SC-1, reestudiada en este informe. 
-
Patagonia Septentrional, F. Roca, Di: Norte Cuchilla Oeste 
(Bertels, 1964), Bajada del Jaguel (Bertels, 1980). 
Cuenca be1 Golfo San Jorge, F. Salamanca, Ds: Bajada de Cerro 
Hansen (Bertels, 1975a) . 
Pyramidulina? sp.5246 
Ldm. 111, fig. 10. 
Descrisci6n: Porcidn inicial de una conchilla uniserial, elongada, 
con constricciones a la altura de las suturas; compuesta por tres 
cgmaras globosas; suturas horizontales, delgadas, a1 ras; 
superficie con nueve costillas longitudinales que se interrumpen 
abruptamente en la parte basal de las cdmaras semejando espinas. 
Observaciones: Se incluye con dudas en el ggnero Nodosaria debido 
a que no es posible observar 10s caracteres de la abertura; sin 
embargo, por la morfologia de las cdmaras podria asignarse a1 
ggnero Stilostomella. Ademds, debido a que s61o se ha116 un 
ejemplar incompleto y a que en este tipo de formas la 
ornamentacibn suele variar segdn la porcidn observada, no se lo ha 
clasificado especificamente. 
La forma hallada presenta grandes semejanzas con Nodosaria 
semiessinosa LeRoy del Eoceno inferior y probable Paleoceno de la 
Formacidn Esna de Egipto, ya que posee costillas platiformes con 
tendencia a proyectarse en la base de las c%maras, per0 el 
ejemplar de la perforaci6n SC-1 posee cdmaras m%s globosas. 
Se diferencia de Stilostomella midwavensis (Cushman y Todd) 
(=Nodosaria ssinulosa (Montagu) Plummer, 1926), por carecer de las 
dos series de proyecciones espinosas en la zona basal de las 
cdmaras . 
Dimensiones: L= 0,77mm; A= 0,21mm. 
Material: Perforacidn SC-1, 1 ejemplar. 
Pyramidulina sp. 
Descri~cidn: Fragmento integrado por una cdmara, robusta, globosa, 
se angosta hacia las suturas; ornamentada con 11 a 14 costillas 
longitudinales, espacios intercostales amplios como en 
Pvramidulina affinis. 
Dimensiones: L= 0,48-0,74mm; A= 0,27-0,55mm. 
Material: Perforacidn T-136, 6 fragmentos. 
: Superfamilia NODOSARIACEA Ehrenberg, 1838 
Familia NODOSARIIDAE Ehrenberg, 1838 
Subfamilia FRONDICULARIINAE-Reuss, 1860 
Ggnero Frondicularia Defrance. 1826 
"Frondicularia" sp. cf. E. iarvisi Cushman 
Fig. texto 2 
cf, 1934 Frondicularia iarvisi Cushman, U.S. Geol. Survey, Prof. 
Paper i91, p. 91, 16m. 16, fig. 6. 
1971 Frondicularia sp. cf. F. iarvisi Cushman. Malumian et d., 
- Asoc. Geol. Arg., Rev., 26(2), p... 184. 
took- , 
- 
took 
- 
Fig. texto 2. 
Descri~cidn: Fragrnento de conchilla elongada, an,gosta, aplanada; 
cbmaras anchas y bajas, palmadas y cabalgantes, con inflecci6n en 
el centro de la conchilla; superficie con costil\as longitudinales 
altas y delgadas, contlnuas a travCs de las suturas aunque 
sufriendo leves inflecciones. 
~bservaciones: Es necesaria la revisi6n de 10s generos con c6maras 
palmadas y disposici6n uniserial, ya que siguiendo la sistem6tica 
de Loeblich y Tappan (1988) 10s ejemplares hallados no pueden ser 
incluidos en ninguno de 10s gCneros propuestos. Se 10s ha 
clasificado como llFrondicularialr por 10s antecedentes existentes, 
per0 segtin Loeblich y Tappan ( &.) Frondicularia abarca 
solamente a formas de superficie lisa. 
Se 10s separa de Frondovaqinulina por la disposici6n de las 
primeras camaras segfin un eje recto en lugar de adherirse 
siguiendo un eje suavemente curvo, y de Frondiculinita 
(apartentemente restringido a1 Jurbsico) porque las primeras 
camaras carecen de la proyeccidn lobular hacia el extremo inicial 
en el eje de simetria o mediana de la cara. 
Material: ~erforacidn SC-1, 2 ejemplares. 
Distribuci6n: F. iarvisi Cushman fue descripta para el Cretdcico 
superior de Trinidad. 
Cuenca Austral, 10s mismos ejemplares habian sido citados por 
Malumidn et al. (1971). 
Superfamilia NODOSARIACEA Ehrenberg, 1838 
Familia VAGINULINIDAE Reuss, 1860 
Subfamilia LENTICULININAE Chapman, Parr y Collins, 1934 
Ggnero Lenticulina Lamarck, 1804 
Lenticulina desolveri (Plummer) 
L6m. 111, figs. 12-14. 
1926 Cristellaria desolveri Plummer, Univ. Texas Bull., (2644), p. 
97, ldm. 7, fig. 7a-b. 
197 6 Lenticulina desolveri (Plummer) . Aubert y Berggren, Bull. 
Centre Rech. Pau-SNPA, 10(2), p. 414, ldm. 2, fig. 14. 
1980 Lenticulina desolveri (Plummer). Bertels, I1 Congr. Argent. 
Paleontol. y Bioestratigr. y I Congr. Latinoamer. Paleontol., 
2, p. 61, ldm. 1, fig. 12a-b. 
Descripcidn: Conchilla planoespiral, biconvexa, margen perifgrico 
carenado; siete a nueve cdmaras visibles en la dltima vuelta, 
aumentan de tamafio rapidamente en el sentido de crecimiento de la 
espira; suturas fuertemente curvadas, elevadas, adelgazan hacia la 
periferia, la mayoria alcanza la protuberancia umbonal, 
protuberancia umbonal irregular o anillo umbonal; abertura 
terminal; pared lisa except0 por las suturas elevadas. 
Observaciones: Se han incluido en esta especie a algunos 
ejemplares que carecen de una protuberancia umbonal tan marcada 
como la indicada en la descripci6n original. En general 10s 
e j emplares hallados poseen una ornamentaci6n muy variable, per0 en 
todos ellos la conchilla es mds ancha que alta y las cdmaras 
aumentan rapidamente su tamafio. 
Dimensiones: L= 0,69-1,50mm; A= 0,59-1,17mm; E= 0,39-0,60mm. 
Material: Perforaci6n SC-1, 8 ejemplares. 
Distribuci6n: Descripta originalmente para la Formaci6n Midway de 
87 
Texas. 
Patagonia Septentrional, F. Roca, Di: Barranca de Jagiiel 
(Bertels, 1980) . 
~enticulina gibba (dfOrbigny) 
L6m. 111, fig. 15. 
1839 Cristellaria sibba dlOrbigny, Voyage dans llAm&rique 
Meridionale- Foraminifgres, 5, Parte 5, p. 40, l6m. 7, figs. 
21-22. 
Descripcidn: Conchilla planoespiral, lenticular, comprimida, 
alargada, involuta, biumbonada, periferia angular, borde anterior 
de la dltima c6mara redondeado; seis a ocho c6maras en la dltima 
vuelta; suturas angostas, a1 ras, arqueadas cerca de la periferia; 
abertura terminal pequefia; pared lisa. 
Dimensiones: L= 0,59mm; A= 0,45mm. 
Material: Perforacidn SC-1, 4 ejemplares. 
Distribucibn: Descripta originalmente para el Reciente. Plummer 
(1926) la menciona en la Formacidn Midway de Texas. 
Lenticulina sp. cf. L. sibba (dfOrbigny) 
L6m. 111, fig. 16. 
cf. 1839 Cristellaria sibba dfOrbigny, Voyage dans l1Am6rique 
Meridionale-Foraminifbres, 5, Parte 5, p. 40, 16m. 7, 
figs. 21-22. 
Descripcibn: Conchilla planoespiral, comprimida, sim6tricat 
involuta, periferia aguda; seis a siete c6maras en la dltima 
vuelta, anchas y bajas; suturas radiales, angostas, a1 ras o 
suavemnte deprimidas, las primeras suavemente curvadas, las dos o 
tres dltimas rectas; protuberancia umbonal circular, suavemente 
elevada; abertura periferica terminal; pared lisa semitranslbcida. 
Observaciones: Se diferencia de L. sibba (dfOrbigny) por las 
bltimas suturas rectas, la dltima c6mara menos redondeada y por 
poseer protuberancia umbonal. 
Dimensiones: L= 0,42mm; A= 0,40mm. 
Material: Perforaci6n SC-1, 2 ejemplares. 
Lenticulina hornerstownensis (Olsson)? 
L6m. V, fig. 1. 
? 1960 Robulus hornerstownensis Olsson, Jour. Pal., 34(1), p. 10, 
16m. 2, figs. 3-4. 
? 1951 Robulus cf. B. rosettus (Giimbell). Cushman, U.S. Geol. 
Survey, Prof. Paper 232, p. 16, 16m. 4, figs. 20-21. 
? 1965 Robulus hornerstownensis Olsson. Pozaryska, Paleontol. 
Pol., (14), p. 62, lam. 8, figs. 3a,b-4. 
? 1976 Robulus hornerstownensis Olsson. ~alaj, Pozaryska y 
Szczechura, Acta Paleontol. Pol., 21 (2) , p. 152, 16m. 4, 
figs. 7a,b-8a,b. 
? 1976 Lenticulina cf. L. rosetta (Gumbel). Aubert y Berggren, 
Bull. Centre Rech. Pau-SNPA, 10 (2) , p. 415, ldm. 3, fig. 
3. 
Descri~cidn: Conchilla planoespiral, periferia lobulada, con 
carena corta y gruesa, bien marcada excepto en la Ciltima c6mara 
presente en el ejemplar; dltima vuelta con cuatro c6maras 
infladas, Ciltima cdmara ausente, incrementan de tamafio 
bruscamente; suturas lineales, curvadas, deprimidas; pared lisa; 
foramina terminal, periferica. 
Observaciones: La determinaci6n es dudosa debido a que solamente 
fue hallado un ejemplar con la dltima c6mara ausente, y a que 
podria tratarse de un ejemplar juvenil. Sin embargo, sus 
caracteristicas corresponden a las de la especie de Olsson, 
posteriormente ilustrada por Pozaryska (1965) y Salaj & a. 
(1976). AdemSs, Robulus cf. B. rosettus (Gumbell), ilustrado por 
Cushman (1951) y por Aubert y Berggren (1976), s61o cornparables a 
la especie de Gumbell por poseer menos c6maras y periferia 
lobulada, parecen ser coespeclficos de la especie de Olsson y por 
lo tanto la clasificacidn del ejemplar hallado mantiene el mismo 
grado de duda con respecto a estos. 
Dimensiones: L= 0,54mm; A= 0,42mm; E= 0,24mm. 
Material: Perforacidn T-136, 1 ejemplar. 
Distribucidn: Originalmente descripta para la Formacidn 
Hornerstown de Nueva Jersey, de edad daniana, thanetiana y eocena 
temprana. Robulus cf. R .  rosettus ilustrada por Cushman (1951), 
proviene del Paleoceno de Alabama, Trinidad, Mississippi y Texas, 
en tanto que Aubert y Berggren (1976) ilustran y clasifican como 
Lenticulina cf. L. rosetta a un ejemplar del Paleoceno de Tdnez. 
Cuenca del Golfo San Jorge, F. Salamanca, Ds: Bajada de 
Cerro Hansen (Bertels, 1975a). Unica mencidn de la especie en 
Argentina. 
Lenticulina inornata (dlOrbigny) 
L6m. 111, fig. 17. 
1846 Robulina inornata dfOrbigny, Foraminifsres fossiles du Bassin 
Tertiaire de Vienne (Autriche), p. 102, l%m. 4, figs. 25-26. 
1975 Lenticulina inornata (dlOrbigny). Bertels, I Congr. Argent. 
Paleontol. y Bioestratigr., Actas 2, p. 288, 16m. 2, fig. 
12a-b. 
Descri~cidn: Conchilla planoespiral, circular, periferia aguda o 
con carena tenue; seis a ocho c%maras en la dltima vuelta, aumento 
de tamafio gradual; suturas camerales a1 ras o suavemente elevadas, 
rectas a debilmente curvadas; 6rea umbonal opaca, no elevada; 
abertura terminal radiada; pared lisa. 
Dimensiones: L= 0,66mm; A= 0,58mm; E= 0,33mm. 
Material: Perforacidn SC-1, 10 ejemplares; perforacidn T-136, 1 
ejemplar. 
Distribucidn: Descripta originalmente para el Badeniano (Mioceno) 
de Viena. 
Cuenca del Golfo San Jorge F. Salamanca, Ds: Bajada de Cerro 
Hansen (Bertels, 1975a) . 
Lenticulina klaqshamnensis (Brotzen) 
L%m. 111, figs. 20-21. 
1945 Robulus klasshamnensis Brotzen, Sveriges Geol. Unders., ser. 
C, no 493, Ars. 42(2), p. 41, 16m. 7, figs. 1-2. 
1970 Lenticulina klasshamnensis (Brotzen) . Malumisn, Ameghiniana, 
7(4), p. 362, 16m. 1, fig. la-b. 
1971 Lenticulina klasshamnensis (Brotzen). Malumi6n et al., Asoc. 
Geol. Arg., Rev., 26(2), p. 184. 
1975 Lenticulina klaqshamnensis (Brotzen) . Bertels, I Congr . 
Argent. Paleontol. y Bioestratigr., Actas 2, p. 289, 16m. 3, 
fig. la-b. 
1977 Lenticulina klasshamnensis (Brotzen). Bertels, Paleogene 
foraminifera-South Atlantic, en Stratigraphic 
Micropaleontology of Atlantic Basin and Borderlands, 16m. 1, 
fig. 8. 
Descripcidn: Conchilla planoespiral, fuertemente comprimida, 
margen perifgrico con carena ancha, lisa o crenulada, puede ser 
bicarenada en algunos sectores; siete a diez c6maras en la tiltima 
vuelta; suturas curvadas hacia atr%s, fuertemente elevadas en su 
parte media y menos elevadas hacia la periferia y la protuberancia 
umbonal, zona umbonal variable; pared lisa, opaca, parda; abertura 
terminal. 
Observaciones: Es notable la variacidn de la zona umbonal, desde 
ejemplares con protuberancia irregular (lgm. 3, fig. 20) a umb6n 
liso (16m. 3, fig. 21). 
Se diferencian de L. discus (Brotzen) por poseer margen 
perif6rico alado y de L. klasshamnensis ilustradas por Bertels 
(1975a y 1977) por las suturas elevadas y continuas como 
costillas en lugar de formadas por una serie de tub6rculos. 
Dimensiones: L= 0,82-1,38mm; A= 0,73-1,28mm; E= 0,41-0,62mm. 
Material: Perforaci6n SC-1, 30 ejemplares; perforaci6n T-136, 2 
e j emplares . 
Distribucidn: Descripta originalmente para el Daniano de Suecia. 
Cuenca Austral, citada por Malumi6n & a. (1971) en 10s 
tramos 682-683m y 684-685m de la perforacidn SC-1 reestudiada en 
este inf orme. 
Cuenca del Colorado, F. Pedro Luro, D: perforaci6n Puerto 
Belgrano 20 (MalumiZin, 1970a, 1970b) . 
Cuenca del Golfo San Jorge, F. Salamanca, Ds: Bajada de Cerro 
Hansen (Bertels, 1975a). 
Lenticulina mexicana nudicostata (Cushman y Hanna) 
L6m. 111, fig. 18. 
1927 Cristellaria mexicana Cushman subsp. nudicostata Cushman y 
Hanna, California Acad. Sci., Proc., ser. 4, 16(8), p. 216, 
16m. 4, fig. 2. 
1975 Lenticulina mexicana (Cushman) nudicostata (Cushman y Hanna) . 
Bertels, I Congr. Argent. Paleontol. y Bioestratigr., Actas 
2, p. 289, 16m. 3, fig. 4. 
Descripcidn: Conchilla planoespiral, fuertemente comprimida, 
elongada, periferia con carena angosta; 11 cdmaras visibles en la 
tiltima vuelta; suturas camerales arqueadas, gruesas y elevadas, 
pierden altura y adelgazan hacia la periferia, anillo umbonal 
irregular; abertura perifgrica terminal, radiada. 
Observaciones: Los ejemplares de la perforaci6n SC-1 se 
diferencian de la ilustracidn original por poseer anillo umbonal, 
siendo este un caracter frecuente en las especies del CretEicico. 
Dimensiones: L= 1,89mm; A= 1,47mm; E= 0,81mm. 
Material: Perforacidn SC-1, 2 ejemplares. 
Distribucidn: Descripta originalmente 
California. 
para el Eoceno de 
Cuenca del Golfo San Jorge, F. Salamanca, Ds: Bajada de Cerro 
Hansen (Bertels, 1975a). 
Lenticulina orbicularis (drOrbigny), sensu (Plummer) 
L6m. 111, fig. 19. 
1926 Cristellaria orbicularis (dfOrbigny). Plummer, Univ. Texas 
Bull., (2644), p. 92, 16m. 7, fig. la-b. 
1975 Lenticulina orbicularis (dfOrbigny). Bertels, I Congr. 
Argent. Paleontol. y Bioestratigr., Actas 2, p.290, 16m. 3, 
fig. 5. 
~escri~cidn: Conchilla planoespiral, subcircular, biconvexa, algo 
comprimida, con margen periferico agudo; siete a nueve cdmaras en 
la tiltima vuelta; suturas camerales poco elevadas o casi a1 ras, 
dispuestas tangencialmente a partir de la elevacidn umbonal, 
tiltimas suturas suavemente curvadas cerca de la periferia; 
abertura perifgrica 
semitransldcida. 
terminal, radiada ; pared lisa, 
Observaciones: Se diferencia de 4. turbinata (Plummer) por las 
suturas menos elevadas y margen periferico mas qrueso, y de L. 
vortex (Fichtel y Moll) por las suturas menos curvadas. 
Dimensiones: L= 0,50mm; A= 0,43mm; E= 0,24mm. 
. - 
Material: Perforaci6n SC-1, 7 ejemplares. 
Distribucidn: Plummer (1926) la cita para el Paleoceno de la 
-~ormacidn Midway de Texas. 
.. 
==ca Zei Golfo San Jorge, F. S.alamanca, Ds: Ba jada de Cerro 
Eazsen 3ertGls, 1975a) . 
I .  
menca Cel Colorado, en rocas de probable edad oligocena, 
perfcraei6n P~erto Belgrano 23 (MalumiSn, 1970a). 
~sntio~iina sp. cf. L. rancocasensis (Olsson j 
L6m. V, fig. 2; fig. texto 3. 
cf. 1960,Robulus rancocasensis Olsson, Jour. Pal., 34(1), p. 10, . 
lSm. 2, figs. 5-6. 
cf. 1965 Robulus rancocasensis Olsson. Pozaryska, Paleontol. Pol., 
14, p. 64, 16m. 7, figs. 3a-b, 5a-c. 
I 
Fig. texto 3. 
~escri~ci6n: ~onchilla planoespiral, biconvexa, simGtrica, 
biumbonada,'periferia aguda o con carena angosta, cara apertural 
de la dltima c6mara pequefia; seis a ocho cdmaras en la illtima 
vuelta, generalmente siete, la illtima m6s globosa que las 
anteriores; suturag limbadas especialmente cerca del umbbn, 
deprimidas o a1 ras de la superf icie, fuertemente curvadas, en 
algunos ejemplares las primeras suturas de la iiltima vuelta son 
tangenciales a la regi6n umbonal y se curvan cerca de la 
periferia; zona umbonal circular a estrellada, mediana, opaca, muy 
suavemente elevada; abertura perifgrica terminal, radiada; pared 
lisa. 
Observaciones: Los ejemplares de la perforacidn T-136 poseen 
caracterlsticas similares a 10s de L. rancocasensis, per0 se 
diferencian de la descripcidn e ilustracidn original de esta 
especie por sus cdmaras m6s globosas y las dimensiones mucho 
menores. En realidad la globosidad de las c6maras se considera un 
rasgo morfoldgico conspicuo, y por lo tanto, la clasificacidn es 
a nivel de comparacidn; con respecto a1 tamafio, el material 
ilustrado por Pozaryska (1965) demuestra la existencia de 
ejemplares mucho m6s pequefios que el holotipo. 
Dimensiones: L= 0,76mm; A= 0,60; E= 0,26mm. 
Material: Perforaci6n T-136, 9 ejemplares. 
Distribucidn: L. rancocasensis fue descripta originalmente para el 
Paleoceno de Nueva Jersey, Estados Unidos. Pozaryska (1965) cita 
esta especie en el Daniano y Montiano de Polonia. 
Lenticulina rotulata (Lamarck) 
L6m. V, fig. 3. 
1804 Lenticulites rotulata Lamarck, Am. Mus., 5, p. 188. 
1806 Lenticulites rotulata Lamarck, Am. Mus., 8(3), 16m. 62, fig. 
11. 
1926 Cristellaria rotulata (Lamarck). Plummer, Univ. Texas Bull., 
(2644), p. 91, l%m. 7, fig. 8a-b. 
1964 Lenticulina (Robulus) rotulata (~amarck). Bertels, Rev. Mus. 
La Plata (n.s.) Paleont., 4(23), p. 140, 16m. 2, fig. 10. 
1975 Lenticulina rotulata (Lamarck). Bertels, I Congr. Argent. 
Paleontol. y Bioestratigr., Actas 2, p. 290. 
Descri~ci6n: Conchilla planoespiral, circular, biconvexa, margen 
perifgrico agudo, con borde transliicido; siete a nueve c6maras 
visibles en la iiltima vuelta; suturas anchas y elevadas hacia la 
zona umbonal, finas y a1 ras hacia la periferia, suavemente 
curvadas, tangenciales a la elevaci6n umbonal; pared lisa; 
abertura terminal, radiada. 
Observaciones: Los ejemplares de la perforacidn T-137 fueron 
comparados con L. orbicularis de la perforacidn SC-1; de la 
observacidn de ambos se concluye que no existen diferencias 
notables entre ambos, excepto la ausencia de borde carenado y el 
menor grado de curvatura de las suturas de las lenticulinas de la 
perforacidn T-137. Debido a que no se han hallado formas 
transicionales en el material de ninguna de estas perforaciones, 
se las considera especies distintas, y en el caso de la 
perforacidn T-137 10s ejemplares poseen caracterlsticas 
coincidentes con las de L. rotulata. 
Dimensiones: L= 0,66mm; A= 0,55mm. 
Material: Perforacidn T-137, 61 ejemplares. F. Cerro Dorotea, 
perfil Filo de la Mina, Muestra A16, 6 ejemplares. 
Distribucidn: La especie es frecuente en la Formacidn Midway de 
Texas. 
Patagonia Septentrional, F. Roca, Di: Norte Cuchilla Oeste 
(Bertels, 1964) . 
Cuenca del Golfo San Jorge, F. Salamanca, Ds: Bajada de Cerro 
Hansen (Bertels, 1975a) . 
Cuenca del Salado, probable Mioceno tardio: perforacidn Las 
Flores 24 (Malurni611, 1970a). 
Cuenca del Colorado, probable ~ligoceno: perforacidn Puerto 
Belgrano 23 (Malumi6n, 1970a) . 
Lenticulina vortex (Fichtel y Moll) 
L6m. 111, fig. 22. 
1798 Nautilus vortex Fichtel y Moll, Testacea microscopica aliaque 
minuta ex generibus Argonauta et Nautilus ad naturam 
delineata et descripta., p. 33, l6m. 2, figs. d-i. 
1962 Robulus cf. vortex (Fichtel y Moll). Hillebrandt, Bayer. 
Akad. Wiss., Nath.-Naturw. Kl., NF (108), p. 56, 16m. 3, fig. 
22. 
1975 Lenticulina vortex (Fichtel y Moll). Bertels, I Congr. 
Argent. Paleontol. y Bioestratigr., Actas 2, p. 291, l6m. 4, 
figs 1, 2a-b. 
Descri~cidn: Conchilla planoespiral, casi circular, pequefia, 
periferia aguda con borde delicado; siete a diez c6maras 
transldcidas dispuestas en forma espiralada alrededor de la regidn 
umbonal; suturas camerales muy arqueadas y a1 ras; brea umbonal 
circular, opaca; abertura terminal pequefia, radiada; pared lisa. 
Observaciones: Se diferencia de L. turbinata (Plummer) por carecer 
de suturas fuertemente elevadas, y de k.  orbicularis (dfOrbigny) 
por las suturas marcadamente curvadas. 
Es notable la variacidn de tamafio entre 10s ejemplares 
hallados. 
Dimensiones: L= 0,62mm; A= 0,51mm; E= 0,27mm. 
Material: Perforacidn SC-1, 6 ejemplares; perforacidn T-136, : 
e j emplares. 
Distribucidn: Descripta originalmente en Italia, posee una amplia 
distribucidn en estratos paleocenos. 
Cuenca del Golfo San Jorge, F. Salamanca, Ds: Bajada de Cerro 
Hansen (Bertels, 1975a) . 
Lenticulina wichmanni (Camacho) 
Lbm. 111, fig. 23. 
1954 Planularia wichmanni Camacho, Contrib. Cushman Found. Foram. 
Res., 5, Parte 1, p. 32, lbm. 5, figs. 2a-b, 3a-b. 
1970 Lenticulina wichmanni (Camacho) . Malumidn, Ameghiniana, 7 (4) , 
p. 363, lbm. 1, fig. 2a-b. 
Descri~cidn: Conchilla planoespiral, fuertemente comprimida, 
alargada, periferia aguda carenada; 11 cdmaras visibles en la 
filtima vuelta; suturas limbadas, externamente se proyectan como 
costillas que se afinan y disminuyen su altura hacia la periferia; 
pared lisa; abertura terminal radiada. 
Observaciones: El dnico ejemplar hallado fue comparado con el 
holotipo, no presenta protuberancia umbonal, per0 la descripcidn 
original admite su ausencia. 
Dimensiones: L= 2,55mm; A= 2,OOmm. 
Material: Perforaci6n SC-1, 1 ejemplar. 
Distribucidn: Descripta originalmente en la Formacidn Salamanca de 
la perforacidn No 46 de Comodoro Rivadavia,Cuenca del Golfo San 
Jorge . 
Cuenca del Colorado, F. Pedro Luro, D: perforaci6n Puerto 
Belgrano 20 (Malumi6n 1970b). 
Lenticulina wilcoxensis (Cushman y Ponton) 
L%m. V, fig. 5. 
1923 Robulus wilcoxensis Cushman y Ponton, ~ontrib. Cushman Lab., 
8, Parte 3, p. 52, 16m. 7, fig. 3. 
1965 Robulus wilcoxensis Cushman y Ponton. Pozaryska, Paleontol. 
Pol., (14), p. 65, 16m. 7, fig. 2a,b; 16m. 8, fig. 2. 
1970 Lenticulina wilcoxensis (Cushman y Ponton). Malumign, 
Ameghiniana, 7(4), p. 363, l6m. 1, fig. 3. 
Descripcidn: Conchilla circular, carena perifgrica corta, 
planoespiral, ligeramente evoluta; con ocho a 10 cdmaras en la 
filtima vuelta, generalmente nueve; zona umbonal con protuberancia 
circular elevada; primeras suturas camerales de la dltima vuelta 
y las tiltimas visibles de la vuelta anterior medianamente 
limbadas, elevadas y fuertemente curvadas, las dltimas m6s 
delgadas, deprimidas y menos curvadas que las anteriores; pared 
lisa excepto por las suturas elevadas; abertura teminal, radiada. 
Observaciones: Las caracteristicas de 10s ejemplares de la 
perforacidn T-136 coinciden perfectamente con la descripcidn 
original de la especie. 
Dimensiones: L= 1-1,15mm; A= 0,75-0,8mm; E= 0,25-0,3mm. 
Material: Perforaci6n T-136, 7 ejemplares. 
Distribucidn: L. wilcoxensis fue descripta originalmente para el 
Eoceno de Alabama, per0 fue reconocida en rocas m6s antiguas como 
el Paleoceno tardio del Sitio 117 (Rockall Bank (Berggren, 1974) 
y en el Montiano de Polonia (Pozaryska, 1965). 
Cuenca del Colorado, F. Pedro Luro, D: perforacidn Puerto 
Belgrano 20 (MalumiSn, 1970a, 1970b). 
~enticulina sp. 7053 
L6m. 111, fig. 24. 
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Descri~cidn: Conchilla planoespiral, muy fuertemente comprimida, 
asimgtrica; ocho c6maras visibles en la tiltima vuelta; sobre uno 
de 10s lados las c%maras son suavementa globosas y en el otro 
suavemnte c6ncavas; suturas camerales fuertemente elevadas y 
curvadas hacia atrbs, contintian hacia el margen y en la periferia 
se fusionan a la carena marginal resultando un margen suavemente 
lobulado y en algunos lugares tricarenado; zona umbonal con 
protuberancia irregular formada por fusi6n del material de las 
suturas; pared lisa, opaca, parda; abertura perifgrica con estrias 
radiales. 
Observaciones: La asimetria a que se hizo referencia en la 
descripcidn es un rasgo llamativo y podrla haberse originado como 
una respuesta del organism0 a1 ambiente desfavorable. 
Dimensiones: L= 1,52mm; A= 1,30mm. 
Material: Perforaci6n SC-1, 3 ejemplares. 
Lenticulina sp. 4344 
L6m. V, fig. 4. 
Descripcidn: Conchilla lenticular, elongada, comprimida, periferia 
carenada, enroscamiento planoespiral; tiltima vuelta con ocho 
c6maras visibles; suturas curvadas, limbadas, elevadas, parten de 
una protuberancia umbonal conspicua y pierden grosor y altura 
hacia la periferia; pared lisa except0 por las suturas elevadas y 
la protuberancia umbonal; abertura terminal, radiada. 
Observaciones: Se diferencia de L. deqoveri por ser m6s aplanada, 
en especial la cara apertural de la tiltima cdmara es mucho m%s 
angosta, y por carecer de carena periferica aguda. 
Dimensiones: L= 0,88mm; A= 0,70mm; E= 0,38mm. 
Material: Perforaci6n T-136, 1 ejemplar. 
Lenticulina sp. 1 
Descripcidn: Conchilla planoespiral, comprimida, periferia varia 
de carenada hasta margen agudo en las dos tiltimas c6maras; tiltima 
vuelta con aproximadamente 10 cdmaras, umbon poco saliente; 
primeras suturas limbadas y debilmente elevadas, despugs a1 ras y 
las filtimas deprimidas y m&s angostas, el grado de curvatura de 
las suturas tambien es variable siendo Las primeras mas curvaklas; 
cara apertural de la Ciltima c&mara, casi rectangular y muy 
angosta. 
Dimensiones: L= 0,87mm; A= 0.72mm; E= 0,30mm. 
Material:' Perforaci6n T-136, 1 ejemplar. 
Lenticulina sp. 2 
Fig. texto 4. 
Fig. texto 4. 
~escrioc'ibn: ~onchilla pequefia, casi circular o elongada. seccidn 
lenticular, periferia con carena angosta, enroscamiento 
planoespiral; dltima vuelta con siete a nueve camaras anchas; 
suturas limbadas, suavemente elevadas o a1 ras, fuertemente 
curvadas cerca de la periferia; cara apertural de la Gltima camara 
triangular con bordes redondeados; abertura terminal radiada. 
Observaciones: La forma se caracteriza por el ancho de las c6ma1ras 
y la curvatura de las suturas; las variaciones morfoldgicas en el, 
material estudiago son:. la seccidn de circular a elongada,. el 
ndmero de camaras (generalmente nueve, aunque dos ejemplares 
. poseen siete cAmaras), y el desarrollo de la cara apertural de la 
tiltima cdmara, siempre triangular, per0 en algunos ejemplares .muy 
pequefia . 
Dimensiones: L= 0,34-0,70mm; A= 0,27-0,60mm; E= 0.17-0,32mm. 
Material: Perforaci6n T-136, 19 ejemplares. 
Lenticulina sp. 7 
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Descripci6n: Conchilla elongada, aplanada, periferia aguda no 
carenada, enroscamiento planoespiral; iiltima vuelta con siete 
cdmaras, notable aumento del ancho de las cdmaras; suturas 
delgadas, suavemente curvadas, a1 ras except0 la iiltima que puede 
ser levemente deprimida; cara apertural de la iiltima cdmara muy 
elongada y con bordes redondeados; pared lisa; abertura terminal 
pequefia . 
Observaciones: La morfologia general de las dos conchillas 
halladas es muy similar a la de Lenticulina sp. cf. L. sibba de la 
perforacidn SC-1, per0 la longitud de las cdmaras aumenta mucho 
mds rapidamente de manera que las primeras cuatro cdmaras visibles 
conforman solamente la tercera parte del largo total de la 
conchilla. 
Dimensiones: L= 0,32-0,44mm; A= 0,20-0,29mm; E= 0,14-0,20mm. 
Material: Perforacidn T-136, 2 ejemplares. 
Superfamilia NODOSARIACEA Ehrenberg, 1838 
Familia VAGINULINIDAE Reuss, 1860 
Subfamilia LENTICULININAE Chapman, Parr y Collins, 1934 
Genero Marsinulino~sis A. Silvestri, 1904 
Marsinulinopsis ulatisensis (Boyd) 
Ldm. 111, fig. 11. 
1959 Robulus ulatisensis Boyd, MS., Mallory, p. 142, ldm. 6, fig. 
10a-b; l%m. 14, fig. 4a-b. 
1975 Lenticulina ulatisensis (Boyd). Bertels, I Congr. Argent. 
Paleontol. y Bioestratigr., Actas 2, p. 291, ldm. 3, fig. 6a- 
b. 
~escripci6n: ~onchilla aplanada, inicialmente planoespiral, 
dltimas cdmaras con tendencia a desenrollarse; cuatro a seis 
cdmaras en la dltima vuelta, medianamente globosas, de seccidn 
circular; suturas radiales, a1 ras, coincidentes con 
constricciones de la conchilla; superficie con costillas 
longitudinales altas con ligeros estrechamientos sobre las 
suturas; abertura terminal exc8ntricaf con forma de ldgrima, 
emplazada sobre una estructura cdnica. 
Observaciones: Se diferencia de Cristellearia pseudocostata 
Plummer descripta para la parte basal de la ~omaci6n Midway, por 
las suturas a1 ras en lugar de sobreelevadas como costillas y por 
las costillas de grosor uniforme en lugar de estrecharse en el 
sentido del crecimento. Difiere tambien de Robulus trinitatensis 
Cushman y Jarvis, del Cret%cico superior de Trinidad, porque las 
costillas mantienen un recorrido paralelo en toda la conchilla y 
no s61o en la cercania de la periferia. 
Dimensiones: L= 0,67mm; A= 0,59mm; E= 0,34mrn. 
Material: Perforaci6n SC-1, 29 ejemplares; perforacidn T-136, 1 
ejemplar. 
Distribucibn: 
California. 
Descripta originalmente para el Eoceno de 
Cuenca del Golfo San Jorge, F. Salamanca, Ds: Bajada de Cerro 
Hansen (Bertels, 1975a) . 
Superfamilia NODOSARIACEA Ehrenberg, 1838 
Familia VAGINULINIDAE Reuss, 1860 
Subfamilia LENTICULININAE Chapman, Parr y Collins, 1934 
Ggnero Saracenaria Defrance, 1824 
Saracenaria sp. 7055 
L6m. 111, fig. 25. 
~escriwcibn: Conchilla con estadio inicial planoespiral pequeiio, 
despues con tendencia a desenrollarse, secci6n triangular, cara 
apertural aplanada, periferia y m6rgenes de la cara apertural 
carenados; 10 cgmaras visibles externamente; suturas del estadio 
inicial angostas y a1 ras, las otras limbadas y algo elevadas en 
las proximidades del margen; abertura terminal periferica; pared 
lisa. 
~imensiones: L= 1,39mm; A= 0,36mm. 
Material: Perforaci6n SC-1, 1 ejemplar. 
~aracenaria sp. 4873 
L%m. 111, fig. 26. 
~escripci6n: Conchilla planoespiral, Ciltima camara con tendencia 
a desenrollarse, margen perif6rico agudo; 6ltima vuelta con ocho 
c6maras visibles, anchas y bajas, Ciltima camara de seccion 
triangular; suturas curvadas, elevadas, mas prominentes cerca del 
6rea umbonal; superficie ornanentada por costillas longitudinales 
en la direcci6n de crecimiento, m5s rnarcadas hacia la periferia; 
abertura periferica terminal. 
Observaciones: Los ejemplares hallados son sirnilares a Lenti-c-lina 
sp. 1 Huber (1984) del Cret5cico superior de la Peninsula 
Antsrtica. 
Bro 
sin 
Se diferencian de Astacolus qrvi Brotzen y de A .  paleocenicus 
tzen, por las costillas longitudinales practicamente continuas, 
interrupciones a la altura de las suturas camerales. 
Dimensiones: L= 0,91-1,lOmm; A= 0,66-0,80mm; E= 0,43-0,54mn. 
~ateriaf: Perforaci6n SC-1, 2 ejemplares. 
Superfamilia NODOSARIACEA Ehrenberg, 1838 
Familia VAGINULINIDAE Reuss, 1860 
Subfamilia MARGINULININAE Wedekind, 1937 
Genero Astacolus de Montfort, 1808 
Astacolus sp. cf. A. sibbus, sensu Hiilebrandt 
Fig. texto 5. 
cf. 1962 Astacolus sibbus (dfOrbigny). Hillebrandt, Bayer. Akad. 
Wiss., Math.-Naturw. Kl., NF(108), p. 56, lfim. 3, fig. - 
25. 
Fig. texto 5. 
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~escri~ci6n: Conchilla lenticular, comprinida, periferia aquda, 
las c6maras siguen un eje curvo, inicialmente enroscamiento casl 
planoespiral o levemente trocoide, primeras camaras de la ultima 
vuelta debilmente carenadas, umbones poco salientes; ultima vuelta 
con 10 csmaras m6s anchas que altas; suturas medianamente anchas, 
suavemente elevadas cerca del umbon y a1 ras en la periferia, 
levemente arqueadas; cara apertural redondeada; abertura no 
visible por rotura del extremo terminal; pared lisa. 
Observaciones: Se diferencia de 9. qladius (Philippi) por z - r  mas 
achatada y de A. qibbus, sensu Hillebrandt por el enroscamiento 
levemente trocoide. 
Dimensiones: L= 0,95mm; A= 0,68mm; E= 0,30mm. 
Matrrial: Pekforaci6n T-136, 1 ejemplar. 
Distribucien: 
proviene del 
Salzburgo. 
La especie con la cual se compara el ejemplar, 
Paleoceno medio de las cuencas de Reichenhall y 
Astacolus sp- 1 
Fig. texto 6. 
Fig. texto 6. 
~escripcibn: Conchilla lenticular, comprimida, periferia aguda, 
con carena poco desarrollada a lo largo de las seis primeras 
cdmaras de la Bltima vuelta; nueve camaras visibles, el largo de 
las camaras crece gradualmente; suturas delgadas, radiales, las 
primeras a1 ras de la superficie y las tres Bltimas deprimidas y 
muy suavemente curvadas; cara apertural alta, triangular 
redondeada; abertura terminal, radiada; pared lisa. 
Dimensiones: I,= 0,72mm; A= 0,52mm; .E= 0,22mm. 
Material: Perforaci6n T-136, 1 ejemplar. 
Superfamilia NODOSARIACEA Ehrenberg, 1838 
Familia VAGINULINIDAE Reuss, 1860 
Subfamilia MARGINULININAE Wedekind, 1937 
Ggnero Vasinulinopsis A. Silvestri, 1904 
Vasinulinopsis sp. cf. 1. lonsiforma (Plummer) 
L6m. 111, fig. 27. 
cf. 1926 Cristellaria lonsiforma Plummer, Univ. Texas Bull., 
(2644), p. 102, ldm. 13, fig. 4a-b. 
Descripcidn: Conchilla elongada, comprimida; primeras cdmaras con 
enroscamiento planoespiral, despues dispuestas uniserialmente; 
suturas limbadas, oblicuas, fuertemente elevadas, pierden altura 
hacia 10s margenes dorsal y ventral, tuberculadas; foramina 
excgntrica mds pr6xima a1 lado dorsal. 
Observaciones: La escasez de ejemplares y la imposibilidad de una 
comparacibn con ejemplares tipo, impide determinar si se trata de 
la especie de Plummer. 
Se aparta de Vasinulina por el estadio inicial planoespiral 
o con enrollamiento apretado. 
Material: Perforacidn SC-1, 3 ejemplares. 
Distribucidn: La especie comparada fue descripta originalmente 
para la Formacidn Midway de Texas. 
~aqinulino~sis? sp. 9607 
Ldm. 111, fig. 28. 
~escripcidn: Fragrnento de conchilla elongada, comprimida, con 
cdmaras dispuestas uniserialmente; suturas limbadas, oblicuas, 
fuertemente elevadas, tuberculadas y con rasgos de disolucibn. 
Observaciones: La ubicaci6n gengrica es dudosa; si el estadio 
inicial fuese uniserial se trataria de una Vasinulina. 
Se diferencia de Vaqinulinopsis sp. cf. 1. lonsiforma por la 
conchilla mds aplanada y de mayor tamaiio. 
Dimensiones: L= 1,09mm; A= 0,50mm. 
Material: Perforaci6n SC-1, 1 ejemplar. 
Superfamilia NODOSARIACEA Ehrenberg, 1838 
Familia POLYMORPHINIDAE dfOrbigny, 1839 
Subfamilia POLYMORPHININAE dfOrbigny, 1839 
GBnero Globulina dfOrbigny, 1839 
Globulina sibba dfOrbigny 
Ldm. IV, fig. 12. 
1826 Polvmorphina (Globuline) qibba dfOrbigny, Ann. Sci. Nat. 
Paris, ser. 1, 7, p. 266. 
1964 Globulina sibba dfOrbigny. Bertels, Rev. Mus. La Plata (n.s.) 
Paleont., 4(23), p. 153, 16m. 4, fig. 11. 
1966 Globulina sibba dfOrbigny. MBndez, Asoc. Geol. Arg., Rev., 
21(2), p. 144, ldm. 1, fig. 2. 
1967 ~lobulina uibba dfOrbigny. Mailhe et al., Ameghiniana, 5(1), 
p. 26, ldm. 2, fig. 1. 
1967 Globulina sibba dfOrbigny. Masiuk, Rev. Mus. La Plata (n.s.) 
Paleont., 5(34), p. 221, 16m. 1, fig. 10. 
1985 Globulina uibba dfOrbigny. Malumidn & aJ., IX Congr. Geol. 
Arg., Relatorio 11, ps. 489, 493, ldm. 1, fig. 23. 
~escri~cibn: Conchilla globular, secci6n transversal levemente 
eliptica, compuesta por pocas cdmaras, fuertemente superpuestas, 
con disposicidn casi triserial; suturas oblicuas, lisas, a1 ras; 
pared calcdrea, opaca, finamente perforada; abertura terminal, 
radiada. 
Dimensiones: L= 0,41mm; A= 0,34mm. 
Material: Perforaci6n SC-1, 1 ejemplar. 
Distribuci6n: Descripta originalmente en el Tortoniano (Mioceno) 
de Austria. 
Patagonia Septentrional, F. Roca, Di: Norte Cuchilla Oeste 
(Bertels, 1964), Cerro Los Gemelos y Sierra Blanca (Mailhe g& aJ., 
1967), perforaci6n Allen 3 y en un pozo en Trapalco (Malumian y 
Ndfiez en Malumidn & d., 1985) ; F. Zagiiel, Mm: proximidades 'del 
Lago Pelegrini (Kielbowicz, 1980). - 
Cuenca del Golfo San Jorge, F. Salamanca, Ds: Punta Peliqro 
(~6ndez; 1966), Puesto P. Alvarez (Masiuk, 1967) y Bajada de Cerro 
Hansen (Bertels, 1975a) . 
Superfamilia NODOSARIACEA Ehrenberg, 183S 
Familia POLYMORPHINIDAE drOrbigny, 18 33 
Subfamifia POLYMORPHININAE drOrbigny, 1839 
G6nero Polvmor~hina dfOrbigny, 1826 
P~lvmorphina sp. 
Fig. texto 7. 
Fig. texto 7. 
~eseripci6n: Conchilla oval, poco elongada, biserial aunque algo 
sigmoidal por lo que la secci6n transversal es triangular 
redondeada; cinco cdmaras globosas, sobre todo las primeras; 
suturas delgadas, levemente deprimidas; pared lisa; abertura 
circular terminal, radiad. 
Dimensiones: L= 0,44mm; A= 0,28mm; E= 0,lBmm. 
Material: Perforaci6n T-136, 1 ejemplar. 
Superfamilia NODOSARIACEA Ehrenberg, 1838 
Familia POLYMORPHINIDAE dfOrbigny, 1839 
Subfamilia POLYMORPHININAE dlOrbigny, 1839 
Genero Pvrulina dfOrbigny, 1839 
Pvrulina fusiformis (Roemer) 
1838 Polymorphina fusiformis Roemer, Neues Jahrb. Min., p. 386, 
l6m. 3, fig. 37. 
1930 Pvrulina fusiformis (Roemer). Cushman y Ozawa, U.S. Nat. 
Mus., Proc., 77, art. 6, p. 54, 16m. 13, figs. 3-8. 
1948 Pvrulina fusiformis (Roemer). Brotzen, Sveriges Geol. Unders, 
ser. C, no 493, Ars. 42, p. 48, fig. 10,4. 
? 1951 Pvrulina cf. P. cvlindroides (Roemer). Cushman, U.S. Geol. 
Surv. Prof. Paper 232, p. 33, ldm. 9, figs. 23-24. 
1958 Pvrulina fusiformis (Roemer). Haynes, Contrib. Cushman Found. 
Foram. Res., 9, Parte 1, p. 7, ldm. 3, figs. 8-8i. 
1970 Pvrulina fusiformis (Roemer). Malumi6n, Ameghiniana, 7(4), p. 
364, l&m. 1, fig. 10. 
Descripci6n: Conchilla biserial, fusiforme, secci6n transversal 
casi circular, extremo inicial redondeado; s61o las cuatro tiltimas 
cdmaras visibles externamente; suturas oblicuas, delgadas, a1 ras 
de la superficie; pared calc%rea, lisa; abertura terminal, 
radiada. 
Observaciones: El ejemplar ilustrado corresponde a la forma 
megaloesferica y se diferencia de P. cvlindroides (Roemer) por sus 
c6maras menos elongadas. 
Dimensiones: L= 0,68mm; A= 0,34mm; E= 0,30mm. 
Material: Perforaci6n T-136, 1 ejemplar. 
Distribucidn: P. fusiformis fue descripta originalmente para el 
~enoniano, per0 semn Cushman y Ozawa (1930) tiene una amplia 
distribucidn horizontal y vertical registrandose desde el 
~ret6cico superior hasta el ~eciente. Haynes (1958a) la ilustra 
para el Paleoceno de Gran Bretafia, y Brotzen (1948) para el de 
Suiza. 
Cuenca del Colorado, F. Pedro Luro, D: perforacion Puerto 
Belgranq 20 (Malumisn, 1970a, 1970b). 
~uperfamilia NODOSARIACEA Ehrenberq, 1838 
Familia POLYMORPHINIDAE dlOrbigny, 1839 
Subfamilia POLYMORPHININAE dtOrbigny, 1839 
Ggnero Siqmomorphina Cushman y Ozawa, 1928 
Siqmomorphina sp. 
Fig. texto 8. 
Fig. texto 8. 
Descripci6n: Conchilla elongada, comprimida, compuesta por c6maras' 
globosas, con un dngulo menor a 180" entre c6maras sucesivas; 
suturas delgadas, suavemente curvas, a1 ras except0 la l i l t i m a  
deprimida; pared lisa; abertura terminal, radiada. 
Observaciones: Se diferencia de S .  soluta brotzen y de S .  
wilcoxensis Cushman y Ponton porque en el ejemplar de la 
perforaci6n T-137 la filtima sutura alcanza una posici6n m6s 
prdxima a la abertura. 
Dimensiones: L= 0, 58mm; A= 0,40mm; E= 0,30mm. 
~aterial'i Perforaci6n T-137, 1 ejemplar. 
P ..,' 
Superfamilia NODOSARIACEA Ehrenberg, 1838 
Familia POLYMORPHINIDAE dtOrbigny, 1839 
Subfamilia RAMULININAE Brady, 1884 
Ggnero Ramulina T.R. Jones, 1875 
108 
~amulina aculeata (dlOrbigny) 
L6m. 111, fig. 29. 
1840 Nodosaria (Dentalina) aculeata dlOrbigny, Soc. Geol. France, 
Mem., 4(1), p. 13, 16m. 1, figs. 2-3. 
1960 Dentalina (? )  pseudoaculeata Olsson, Jour. Pal., 34(1), p. 
14, l%m. 3, figs. 1-2. 
cf. 1975 Dentalina aculeta dlOrbigny. Bertels, I Congr. Argent. 
Paleontol. y Bioestratigr. , Actas 2, p. 285, l%m. 2, 
fig. 6. 
Descri~ci6n: Fragment0 de conchilla compuesto por una cdmara 
globosa, asimgtrica, con cuellos estolonados ubicados en extremos 
opuestos y en la direcci6n de mayor elongaci6n; pared con espinas, 
regularmente espaciadas. 
Observaciones: La especie aculeata ha sido referida tanto ai 
genero Dentalina como Ramulina (como en el caso de Cushman, 1946); 
segdn Loeblich y Tappan (1964) la especie fue reestudiada en 
Paris, encontrando que en realidad pertenece a1 ggnero Ramulina. 
Olsson (1960) fund6 Dentalina ( ? )  pseudoaculeata para 
ejemplares del ~ret6cico superior de Nueva Jersey y consider6 que 
las formas que Cushman (1946), entre otros, refirid a la especie 
aculeata eran sin6nimas de su especie y no de la de dlOrbigny. 
SeNn la revisi6n bibliogrdfica, ambas especies parecen ser la 
misma, con algunos rasgos bastante variables como elongacidn y 
forma; sin embargo una aseveraci6n de este tipo s61o puede 
realizarse si se compara el material tipo. 
La forma ilustrada por Bertels (1975a), posee espinas menos 
desarrolladas; per0 gsta parece ser otra caracteristica muy 
variable. 
Dimensiones: L= 0,60mm; A= 0,43mm. 
Material: Perforaci6n SC-1, 7 ejemplares. 
~istribuci6n: La especie fue descripta originalmente para el 
~ret%cico, la localidad tipo no fue designada, per0 segdn 
dlOrbigny se registra en Francia e Inglaterra. 
Cuenca del Golfo San Jorge, F. Salamanca, Ds: Bajada de Cerro 
Hansen (Bertels, 1975a) . 
Ramulina laevis Jones 
L%m. 111, fig. 30. 
1875 Ramulina laevis Jones, en Wright, Belfast Nat. Field Club, 
Proc., n.s., 1 (1873-80), Apendix 3, p. 88. 
1984 Ramulina laevis Jones en Wright, Moullade, Benthosf83, 16m. 
3, fig. 20. 
Descripci6n: Fragmento de conchilla globoso, asim&trico, con 
cuellos estolonados ubicados en extremos opuestos en la direcci6n 
de mayor elongacidn de la conchilla; pared lisa, porosa. 
Dimensiones: L= 0,70mm; A= 0,44mm. 
Material: Perforacidn SC-1, 1 ejemplar. 
Distribucidn: Descripta originalmente para el Cret6cico superior 
de Irlanda. 
Ramulina sp. 1 
Descripcidn: Fragmento integrado por una c6mara poco globosa, 
elongada, suavemente arqueada, con distinto grado de angostamiento 
hacia una y otro extremo per0 ambos semejan cuellos; superficie 
con espinas pequeiias muy distanciadas entre ST. 
Observaciones: Se diferencia de Ramulina aculeata (dlOrbigny) por 
la menor densidad de espinas. 
Dimensiones: L= 0,26mm; A= 0,12mm. 
Material: Perforaci6n T-136, 2 fragmentos. 
Superfamilia NODOSARIACEA Ehrenberg, 1838 
Familia GLANDULINIDAE Reuss, 1860 
Subfamilia GLANDULININAE Reuss, 1860 
G&nero Glandulina drOrbigny. 1839 
Glandulina sp. cf. G. laevisata dfCrbigny 
?, Fig. texto 9. 
1970 Glandulina sp. cf. G. laeviqata dfOrbiqny. Malumian, 
Ameghiniana, 7(4), p. 360, 16m. i, fig. 8. 
Fig. texto 9. 
Descri~cidn: Conchilla elongada, secci6n transversal circular, 
extremo inicial suavemente aguzado, extremo terminal acuninado, 
inicialnente biserial, luego uniserial; tres cdmaras visibles 
externamente; suturas delgadas af ras; pared finamente perforada;, 
abertura terminal radiada, tub0 entosoleniano corto y grueso. 
Observaciones: G. laeviqata ha sido ilustrada para el Rocanense 
de General Roca (Bertels, 1964) y de la cuenca de Afielo  ailhe he & 
d- I 1967); per0 estos se diferencian del, ejemplar de la 
perforacidn T-136 por poseer mayor cantidad de cdmaras y-porque 
las c6maras con disposici6n biserial ocupan una porcion m6s 
reducida de la conchilla. Por otra parte, Malumidn (1970b) ilustra 
un ejemplar que clasifica como Glandulina sp. cf. G. laevisata 
indicando que "las formas del Paleoceno difieren notablemente con 
la verdadera G. laevisata d'Orbignyw; este ejemplar aunque posee 
cuatro c6maras parece ser coespecifico con el de la perforaci6n T- 
136. 
Dimensiones: L= 0,65mm; A= 0,44mm. 
Material: Perforaci6n T-136, 1 ejemplar. 
Distribucidn: Cuenca del ~olorado,  F. Pedro Luro, D: perforacibn 
Puerto Belgrano 20 (MalumiSn, 1970a, 1970b). 
Superfamilia CERATOBULIMINACEA Cushman, 1927 
Familia CERATOBULIMINIDAE Cushman, 1927 
Subfamilia CERATOBULIMININAE Cushman, 1927 
Ggnero Ceratobulimina Toula, 1915 
Ceratobulimina sp. 
Descri~ci6n: Conchilla pequefia, trocoespiral, umbilicada; lado 
espiral suavemente convexo, evoluto, con aproximadamente dos 
vueltas, aumento r6pido del tamafio de las cSmaras, sutura espiral 
y camerales delgadas y alras, suavemente curvadas; lado umbilical 
con cinco y un cuarto de cdmaras visibles, cdmaras infladas, 
suturas radiales, delgadas, deprimidas; pared lisa; abertura 
interiomarginal, umbilical, con forma de ranura, se extiende desde 
el ombligo hasta casi la periferia sobre el lado umbilical. 
Observaciones: Segtin observaciones de McGowran (1966), 
Ceratobulimina (Ceratolamarckina) westraliensis Parr, es una 
especie de amplia variaci6n morfol6gicaf especialmente por las 
caracteristicas de las suturas del lado espiral (que pueden ser 
delgadas o limbadas, deprimidas o a1 ras) y por la cantidad de 
c6maras que forman la tiltima vuelta (5 a 8). McGowran (op. &.) 
tambign observe que esta especie posee tub6rculos en la zona 
umbilical. El ejemplar hallado podrla corresponder a esta especie 
per0 su deficiente conservaci6n irnpi.de observar si posee 
tubgrculos. 
La forma hallada se diferencia de: C. tuberculata Brotzen por 
el ombligo m6s pequefio y las c6maras m6s globosas; de C. 
(Ceratolamarckina) iutlandica Troelsen por la menor cantidad de 
c6maras en la tiltima vuelta; de C. praecursoria McGowran por ser 
menos robusta, poseer menor cantidad de c6maras y suturas m6s 
delgadas; y de C. per~lexa (Plummer) por el ombligo mas pequefio y 
carecer de suturas limbadas y curvadas hacia atrds. 
Dimensiones: L= 0,28mm; A= 0,24mm; E= 0,20mm. 
Material: Perforaci6n T-136, 1 ejemplar. 
Superfamilia GLOBOROTALIACEA Cushman, 1927 
Familia EOGLOBIGERINIDAE Blow, 1979 
Genero Eoslobiqerina Morozova, 1959 
Eoalobiserina pseudobulloides (Plummer) 
L6m. IV, fig. 2. 
1926 Globiserina pseudo-bulloides Plummer, univ. Texas Bull., 
(2644), p. 133, 16m. 8, fig. 9a-c. 
1953 Globiaerina varianta Subbotina, Iskop. Foram. SSSR, Tr. 
VNIGRI, N.S., 76, p. 63, ldm. 3, figs. 5, 10-12; l6m. 4, 
figs. 1-3; 16m. 15, figs. 1-3. 
1964 Globiaerina pseudobulloides (Plummer). Bertels, Rev. Mus. La 
Plata (n.s.) Paleont., 4(23), p. 178, l6m. 7, fig. 9a-b. 
1967 Turborotalia pseudobulloides (Plummer). Mailhe & d., 
Ameghiniana, 5(1), p. 28, 16m. 3, fig. 3a-c. 
1967 Turborotalia pseudobulloides (Plummer). Masiuk, Rev. Mus. La 
Plata (n.s.) Paleont., 5(34), p. 228, l6m. 2, fig. 2a-c. 
1970 Globorotalia ~seudobulloides (Plummer). Bertels, Ameghiniana, 
7(1), p. 43, 16m. 8, figs. la-c, 2a-b, 3a-b. 
Turborotalia pseudobulloides (Plummer) . 
Ameghiniana, 7(4), p. 367, 16m. 3, fig. 5a-b. 
1971 Globorotalia pseudobulloides (Plummer). Malumidn & aJ., 
Asoc. Geol. Arg., Rev., 27(2), p. 184. 
1975 Globorotalia (Turborotalia) pseudobulloides (Plummer). 
Bertels, Rev. EspaAola Micropal., p. 447 (carta de 
distribuci6n), 16m. 1, figs. 7-9. 
1975 Globorotalia (Turborotalia) varianta (subbotina) . Bertels, 
Rev. EspaAola Micropal., 7(3), p. 447 (carta de 
distribuci6n), l6m. 1, fig. 6. 
1977 Globorotalia (Turborotalia) pseudobulloides (Plummer). 
Bertels, Paleogene Foraminifera-South Atlantic, en 
Stratigraphic Micropaleontology of Atlantic Basin and 
Borderland., 16m. 1, fig. 2. 
1985 Turborotalia pseudobulloides (Plummer) . Malumi6n & a. , IX 
Congr. Geol. Arg., Relatorio 11, p. 492, 16m. 2, fig. 20. 
Descripci6n: Conchilla levemente trocoide, espira baja, periferia 
redondeada, fuertemente lobulada; nueve a diez c6maras globosas 
dispuestas en dos y media vueltas; lado dorsal evoluto, aplanado; 
lado ventral convexo, con cuatro y media c%maras, ombligo grande, 
deprimido; suturas nltidas, deprimidas, dispuestas radialmente en 
la cara ventral; pared reticulada; abertura con forma de ranura, 
interiomarginal, se extiende desde la periferia hasta el ombligo, 
con labio. 
Observaciones: Recientemente, Olsson & a. (1992) realizaron un 
estudio detallado de la textura de la pared de 10s planct6nicos 
danianos. Designaron a Globiqerina ~seudobulloides Plummer, como 
especie tipo del nuevo ggnero Parasubbotina. A niveles taxon6micos 
mayores, Olsson & a. (op. &. ) observaron que Parasubbotina, 
Subbotina y Eoqlobiqerina conforman un grupo con pared de textura 
reticulada, perforada y con espinas en la union o a lo largo de 
las elevaciones que forman la textura reticulada, y que el grupo 
pertenece a la familia Globigerinidae y a la superfamilia 
Globigerinacea. Segdn Olsson & &. (op. . ) Parasubbotina se 
diferencia de Eoalobiaerina, por la conchllla trocoespiral m6s 
baja, aumento m6s rdpido del tamafio de las c6maras de la dltima 
vuelta y abertura fuertemente curvada umbilical-extraumbilical en 
lugar de levemente extraumbilical. 
Algunos investigadores, entre ellos Olsson (1970), consideran 
a Globorotalia varianta como una subespecie de G. pseudobulloides; 
otros como Berggren (1962) opinan que G. varianta representa una 
forma estratigraficamente m6s joven y ( ? )  morfologicamente m6s 
avanzada que G. pseudobulloides. El ejemplar ilustrado, por sus 
caracterlsticas morfol6gicas corresponde perfectamente a la 
especie varianta (Subbotina), per0 dado que la dnica diferencia 
hallada entre las descripciones e ilustraciones originales de esta 
y pseudobulloides es que la primera posee una c6mara menos en la 
dltima vuelta, se ha considerado que ambas formas pertenecen a la 
especie pseudobulloides. 
Dimensiones: L 0,18mm; A= 0,15mm. 
Material: Perforaci6n SC-1, 2 ejemplares; perforaci6n T-136, 1 
ejemplar. 
Distribuci6n: Cuenca austral, con anterioridad a este informe fue 
mencionada como Globorotalia ~seudobulloides por Malumi6n & d. 
(1971) en 10s mismos niveles de la perforacidn SC-1 que se indican 
aqui. 
Patagonia Septentriona1,F. Roca, Di: Norte Cuchilla Oeste y 
Norte Roca (Bertels, 1964, 1970 y 1975b), Cerro Los Gemelos 
(Mailhe & aJ.,1967), Gran Bajo del Gualicho (Rizzolo, 1968 y 
Malumi6n en Lizualn y Sepdlveda, 1979), inmediaciones de Puesto 
Aranea (N6Aez, 1983) , perforacidn Allen 3 y en un pozo en Trapalcd 
(Malumibn y NdAez en Malumi6n & d. ,1985), y en El Cain, que 
segdn Bertels (1975b) corresponde a1 Salamanquiano (Ds) y segdn 
Malumi6n y N%fiez (en Malumi6n & d . ,  op. &.) corresponde a la 
F. Roca. 
Cuenca del Colorado, F. Pedro Luro, D: perforaci6n Pedro 
Luro-1 (Kaasschieter, 1963=1965), perforaci6n Puerto Belgrano 20 
(Malumi6n, 1970a, 1970b) . 
Cuenca del Golfo San Jorge, F. Salamanca, Ds: Puesto P. 
Alvarez (Masiuk, 1967), Bajada de Cerro Hansen (Bertels, 1975b). 
Eoalo~lqerina sp. cf. E. pseudobulloides (Plummer) 
Ldm. IV, fig. 3. 
cf. 1926 Globiqerina pseudo-bulloides Plummer, Univ. Texas Bull., 
(2644), p. 133, 16m. 8 , fig. 9a-c. 
Descri~cidn: Conchilla trocoide, periferia redondeada; nueve 
cgmaras lobuladas, dispuestas en dos y media vueltas visibles del 
lado dorsal; lado dorsal convexo, espira medianamente alta, lado 
ventral involuto con ombligo deprimido; suturas nitidas, 
deprimidas, dispuestas radialmente en la cara ventral, curvadas en 
la cara espiral; pared reticulada; abertura semicircular, 
interiomarginal, se extiende desde la periferia hasta el ombligo. 
Observaciones: Se diferencia de E. pseudobulloides por la espira 
m%s alta. 
Respecto de la posicidn sistemgtica del ejemplar en la 
clasificaci6n propuesa por Olsson et. aJ., 1992 ( ver 
observaciones en E. pseudobulloides) , tendrla melor ubicaci6n en 
Eoqlobiqerina por la abertura levemente uxtraumbilical y espira 
mds alta. 
Dimensiones: L= 0,19mm; A= 0,17mm. 
Material: Perforaci6n SC-1, 1 ejemplar. 
Distribuci6n: Eoqlobiqerina pseudobulloides 
originalmente'en la Formacidn Midway de Texas. 
~uperfamilia GLOBOROTALIACEA Cushman, 1927 
Familia EOGLOBIGERINIDAE Blow, 1979 
G6nero Globoconusa Khalilov, 1956 
Globoconusa daubjerqensis (Bronnimann) 
Ldm. IV, fig. 4. 
descripta 
1953 Globiqerina daubiersensis Bronnimann, Ecl. Geol. Helvetiae, 
45(2), p. 340, fig. 1. 
1956 Globoconusa conusa Khalilov, ~kademiya Nauk Azerbaydzhanskoy 
SSR, 17, p. 249. 
1964 Globiserina daubjersensis Bronnimann. Bertels, Rev. Mus. La 
Plata (n.s.) Paleont., 4(23), p. 177, l%m. 7, fig. 7a-c. 
1967 Globoconusa daubierqensis (Bronnimann). Mailhe & aJ., 
Ameghiniana, 5(1), p. 29, l%m. 3, fig. 4a-c. 
1970 Globoconusa daubiersensis (Bronnimann). Bertels, Ameghiniana, 
7(1), p. 44, lam. 9, figs. 2a-b, 3a-b. 
1970 Globoconusa daubi erqensis (Bronnimann) . 
Ameghiniana, 7(4), p. 366, ldm. 3, fig. 4a-b. 
Malumidn, 
1971 Globoconusa daubierqensis (Bronnimann) . Malumidn & aJ. , 
Asoc. Geol. Arg., Rev., 26(2), p. 184. 
1975 Globoconusa daubiersensis (Bronnimann). Bertels, I Congr. 
Argent. Paleontol. y Bioestratigr., Actas 2, p. 300, ldm. 7, 
fig. 1. 
1975 Globoconusa daubierqensis (Bronnimann). Bertels, Rev. 
Espaiiola Micropal. 7 (3) , p. 447 (carta de distribucidn) , Ism. 
1, figs. 1-4. 
1977 Globoconusa daubiersensis (Bronnimann). Bertels, Paleogene 
Foraminifera-South Atlantic, en Stratigraphic 
Micropaleontology of Atlantic Basin and Borderland., ldm. 1, 
fig. 1. 
1985 Globoconusa daubjerqensis (Bonnimann) . Malumidn & a., IX 
Congr, Geol. Arg., Relatorio 11, p. 492, ldm. 1, fig. 22. 
Descri~cidn: Conchilla pequefia, fuertemente trocoide, espira alta, 
cdmaras esfGricas, periferia fuertemente lobulada; lado ventral 
con cuatro cdmaras visibles y ombligo deprimido; lado dorsal 
fuertemente convexo, con diez cdmaras en dos y media vueltas; 
suturas en ambos lados, nitidas y deprimidas; pared calcdrea, 
espinosa; abertura umbilical. 
Observaciones: Seg6n observaciones de algunos autores 10s 
e j ernplares mds evolucionados, presentan una espira alta y 
aberturas suturales suplementarias sobre la cara espiral. Debido 
a que el material hallado es muy escaso y su conservacidn es 
deficiente, no es posible observar la existencia o no de aberturas 
suplementarias. 
Dimensiones: L= 0,23rnm; A= 0,21mm. 
. 
Material: Perforaci6n SC-1, 2 ejemplares. 
Distribucidn: Cuenca Austral, con anterioridad a este informe la 
especie ya habia sido citada en la perforacidn SC-1 por Malumidn 
et al. (1971). 
--
Patagonia Septentrional, F. Roca, Di: Norte Cuchilla Oeste , 
Rio Seco y Norte Roca (Bertels, 1964, 1970, 1975a), Cerro Caracol, 
Cerro Los Gemelos y Sierra Blanca (Mailhe et al., 1967), Huantrai- 
co (Bertels, 1969), Gran Bajo del Gualicho (Rizzolo, 1968; 
Malumidn en Lizuain y Sepiilveda, 1979), Barranca de Jaguel 
(Bertels, 1980), inmediaciones de Puesto Aranea (N%Aez, 1983), 
perforacidn Allen 3 y en un pozo en Trapalcd (Malumi6n y N6fiez en 
Malumidn & d . ,  1985); y en El Cain que segiin Bertels (1975b) 
corresponde a1 piso Salamanquiano. 
Cuenca del Colorado, F. Pedro Luro, D: perforacidn Pedro 
Luro-1 (Kaasschieter, 1963=1965), perforaci6n Puerto Belgrano 20 
(Malumidn, 1970a, 1970b) . 
Cuenca del Golfo San Jorge, F. Salamanca, Ds: Puesto P. 
Alvarez (Masiuk, 1967), Bajada de Cerro Hansen (Bertels, 1975a, 
197533). 
Superfamilia GLOBOROTALIACEA Cushman, 1927 
Familia CATAPSYDRACIDAE Bolli, Loeblich y Tappan, 1957 
Genero Subbotina Brotzen y Pozaryska, 1961 
Subbotina triloculinoides (Plummer) 
Ldm. IV, fig. 1. 
1926 ~lobiserina triloculinoides Plummer, Univ. Texas Bull., 
(2644), p. 134, 16m. 8, fig. 10a-c. 
1964 ~lobiqerina triloculinoides Plummer. Bertels, Rev. Mus. La 
Plata (n.s.) Paleont., 4(23), p. 178, 16m. 7, fig. 8a-b. 
1966 Subbotina triloculinoides (Plummer). Mendez, Asoc. Geol. 
Arg., Rev., 21(2), p. 150, ldm. 3, fig. 3a-c. 
1967 Subbotina triloculinoides (Plummer) . Masiuk, Rev. Mus. La 
Plata (n.s.) Paleont., 5(34), p. 230, 16m. 2, fig. 3a-c. 
1970 Subbotina triloculinoides (Plummer). Bertels, ~rneghiniana, 
7(1), p. 44, Ism. 3, fig. 4a-c. 
1970 ~ubbotina triloculinoides (Plummer). ~alumi6n, ~meghiniana, 
7(4), p. 366, 16m. 9, fig. 3a-b. 
1971 Subbotina triloculinoides (Plummer). Malumidn & d . ,  Asoc. 
Geol. Arg., Rev., 26(2), p. 184. 
1974 Globiqerina triloculinoides Plummer. Natland & d . ,  Geol. 
Soc. Am., Mem. 139, p. 83, l6m. 4, fig. 4a,b. 
1975 Subbotina triloculinoides (Plummer). Bertels, Rev. Espafiola 
Micropal., 7 (3), p. 447 (carta de distribuci6n) , 16m. 1, fig. 
5. 
Descripcidn: Conchilla trocoespiral, periferia redondeada, muy 
lobulada; c6maras globosas casi esfgricas que incrementan 
rapidamente su tamafio, espira alta; lado ventral con tres y media 
c6maras visibles, suturas radiales curvadas, fuertemente 
deprimidas; lado dorsal con dos y media vueltas; superficie 
fuertemente reticulada; abertura umbilical con labio que la 
margina superiormente. 
Observaciones: Seg6n observaciones de Olsson & d. (1992), 
Subbotina se caracteriza por la pared fuertemente reticulada y 
espinosa, con espinas en la unidn de las elevaciones que forman la 
textura reticulada y abertura umbilical con labio; y junto con 
Parasubbotina y Eoqlobiqerina conforman un grupo de textura 
reticulada con espinas en la unidn o a lo largo de las elevaciones 
que forman reticules, perteneciente a la familia Globigerinidae y 
la superfamilia Globigerinacea. 
Segiin Bertels (1970) , la presencia de labio prominente sumada 
a la reticulacidn y hoyuelos es tipica de las formas 
evolucionadas. 
Dimensiones: L= 0,20mm; A= 0,17mm. 
Material: Perforacidn SC-1, 2 ejemplares. 
Distribuci6n: Descripta originalmente para la Formaci6n Midway de 
Texas, siempre ha sido hallada en relaci6n de baja frecuencia con 
respecto a las otras formas planct6nicas paleocenas. 
Cuenca Austral, en Argentina: con anterioridad a este informe 
habla sido citada en la perforacidn SC-1 por Malumi%n & 
aJ.,1971); en Chile: pisos Brunswickiano y Manzaniano (Natland & 
a., 1974). 
Cuenca del Colorado, F. Pedro Luro, D: perforaci6n Pedro 
Luro-1 (Kaasschieter, 1963=1965), perforacidn Puerto Belgrano 20 
(Malumi611, 1970a, 1970b) . 
Patagonia Septentrional, F. Roca, Di: Norte Cuchilla Oeste y 
Norte Roca (Bertels, 1964, 1970, 1975b), Cerro Los Gemelos (Mailhe 
et a1.,1967), Gran Bajo del Gualicho (Rizzolo, 1968 y Malumi6n en 
Lizualn y Sepblveda, 1979), perforacidn Allen 3 y en un pozo en 
Trapalcd (Malumi6n y N6fiez en Malu~i.611 & d., 1985). 
Cuenca del Golfo San Jorge, F. Salamanca, Ds: Punta Peligro 
(Mendez, 1966) , Puesto P. Alvarez (Masiuk, 1967) . 
~uperfamilia BOLIVINACEA Glaessner, 1937 
Familia BOLIVINIDAE Glaessner, 1937 
Ggnero Loxostomoides Reiss, 1957 
Loxostomoides a~~linae (Plummer) 
Ldm. IV, fig. 6. 
1926 Bolivina a ~ ~ l i n i  Plummer, Univ. Texas Bull., (2644), p. 69, 
ldm. 4, fig. 1. 
1966 Loxostomoides awlinae (Plummer). Mgndez, Asoc. Geol. Arg., 
Rev., 21(2), p. 148, ldm. 2, fig. 4. 
1975 Loxostomides applinae (Plummer) . Bertels, I Congr. Argent. 
Paleontol. y Bioestratigr., Actas 2, p. 294, ldm. 4, fig. 9. 
Loxostomoides a~~linae (Plummer). Bertels, Paleogene 
Foraminifera-South Atlantic, en Stratigraphic 
Micropaleontology of Atlantic Basin and Borderland., ldm. 1, 
fig. 6. 
Descri~cibn: Conchilla elongada, periferia redondeada, 
inicialmente biserial, Gltimas cdmaras uniseriales cuneiformes; 
suturas limbadas, crenuladas, con procesos o proyecciones que 
alternan con depresiones regularmente distribuidas sobre la 
sutura; primeras cdmaras con estrias longitudinales tenues, luego 
lisas; pared perforada; abertura elongada con forma de ojal, 
extendida desde cerca del Spice hasta la sutura formada con la 
c6mara anterior, presenta placa dental. 
Dimensiones: L= 0,83mm; A= 0,21mm; E= 0,16mm. 
Material: Perforaci6n SC-1, 6 ejemplares. 
Distribucien: Descripta originalmente para la Formacidn Midway, 
Texas. 
~atagonia ~eptentrional, en El Cain, ~alamanquiano, Daniano 
superior (Bertels, 1975a) , que segGn Malumidn & a. (1985) 
pertenece a la F. Roca. 
Cuenca del Golfo San Jorge, F. Salamanca, Ds: Punta Peligro 
(Mgndez, 1966) , Bajada de Cerro Hansen (Bertels, 1975a, 1977). 
Superfamilia BULIMINACEA Jones, 1875 
Familia SIPHOGENERINOIDIDAE Saidova, 1981 
Subfamilia SIPHOGENERINOIDINAE Saidova, 1981 
G6nero Loxostomina Sellier de Civrieux, 1969 
Loxostomina elesanta (Plummer) 
L6m. IV, fig. 7. 
1926 Siphosenerina elesanta Plummer, Univ. Texas Bull., (2644), p. 
126, l6m. 8, fig. la-c. 
1964 Siphosenerinoides elesanta (Plummer). Bertels, Rev. Mus. La 
Plata (n.s.) Paleont., 4(23), p. 159, 16m. 4, fig. 24. 
1970 Siphosenerinoides eleaantus (Plummer). Malurni%n, Ameghiniana, 
7(4), p. 364, l6m. 1, fig. 12. 
1971 Siphosenerinoides eleqantus (Plummer) . Malumi6n et al. , Asoc. 
Geol. Arg., Rev., 26(2), p. 184. 
1972 Siphosenerinoides eleaanta (Plummer). Bertels, Rev. Espafiola 
Micropal., 4(3), p. 342, l6m. 3, fig. 2. 
1975 Siphosenerinoides elesantus (Plummer). Bertels, I Congr. 
Argent. Paleontol. y Bioestratigr., Actas 2, p. 295, 16m. 4, 
fig. 11. 
1977 Siphoqenerinoides elesantus (Plummer). Bertels, Paleogene 
Foraminifera-South Atlantic', en Stratigraphic 
Micropaleontology of Atlantic Basin and Borderland., l6m. 1, 
fig. 5. 
1980 Siphosenerinoides eleaantus (Plummer). Bertels, I1 Congr. 
Argent. Paleontol. y Bioestratigr. y I Congr. Latinoamer. 
Paleontol., 2, p. 68, 16m. 3, fig. 2. 
1985 Siphosenerinoides elesantus (Plummer) . Malumidn & a. , IX 
Congr. Geol. Arg., Relatorio 11, p. 494, 16m. 2, fig. 17. 
Descripci6n: Conchilla elongada, inicialmente biserial, luego 
cdmaras cuneiformes y finalmente uniserial; suturas oblicuas a 
casi horizontales, deprimidas; superficie con costillas 
longitudinales finas y poros medianos, ambos rasgos son frecuentes 
en la porci6n inicial de la conchilla y se atendan hacia el 
extremo terminal; abertura terminal oval, con labio y placa 
dental. 
Dimensiones: L= 0,62mm; A= 0,14mm; E= 0,13mm. 
Material: Perforaci6n SC-1, 4 ejemplares. 
Distribucien: Descripta originalmente para la Fornacion Midway de 
Texas. 
Cuenca Austral, Maluni6n et a. (1971) habian cicado esta 
especie en el tramo 682-683m de la perforation SC-l. 
Patagonia Septentrional, F. Roca, Di: Norte Cuchilla Oeste 
(Bertels, 1964, 1972) , Cerro Los Gemelos (Mailhe & d., 1957) , 
Gran Bajo del ~ualicho' (Rizzolo, 1968; Maluni6n en Lizuain y 
Sepfilveda, 1979), perforaci6n Allen 3 (Malumian y Nafiez, en 
Malumi6n & a., 19851, Earranca del Jagilel (Bertels, 1930). 
Cuenca del Golfo San Jorge, F. Salamanca, Ds: Bajada de Cerro 
Hansen (Bertels, 1975a). 
Cucaca def  Colorado, F. Pedro. Luro, D: perforacicn Puerto 
BeL$rancx 20 .@SalumiZn, 1970a, 1970b) . 
C .  
Superfamilia BULIMINACEA Jones, 1675 
Fanilia BULIMINIDAE Jones, 1875 
Bulimina cf. B. debilis ,Martin 
L6m. V, figs. 6-7; fig. texto 10. 
cf. 1943 Bulimina debilis Martin, Stanford Univ. Publ.,Univ. Ser., 
Geol. Sci, 3(3), p. 20, 16m. 6, fig. la-c. 
I 
cf. 1946 Bulimina debilis Martin. Cushman, U . S .  Geol. Survey, 
Prof. Paper 210, p. 97, 16m. 30, fig. 10. 
1 
Fig. texto 10. 
Descri~cidn: Conchilla triserial, mediana a pequefia, seccidn 
longitudinal rdmbica en 10s ejemplares microesf6ricos y oval en 
10s megaloesf6ricos, seccidn transversal subtriangular redondeada 
a subcircular, formada por cuatro vueltas; c6maras suavemente 
globosas, aumentan bruzcamente de tamafio, las tres tiltimas 
constituyen m6s de la mitad del caparazdn; suturas delgadas, 
suavemente deprimidas, m%s rectas en 10s ej emplares 
microesf9ricos; pared lisa, finamente perforada; abertura pequefia, 
elongada, con forma de coma, se emplaza en una zona deprimida y 
alcanza la sutura de la tiltima cgmara. 
Observaciones: La determinacidn especifica es a nivel de 
comparacidn por la pobre conservacidn del material, incluso entre 
10s ejemplares hallados existe una amplia variacidn morfoldgica, 
per0 debido a que formas dislmiles fueron halladas juntas en 10s 
mismos niveles no han sido separadas. 
Se diferencian de la B. auadrata Plummer y del material 
ilustrado por Bertels (1975a) de la cuenca del Golfo San Jorge, 
por sus menores dimensiones y la posicidn de la abertura levemente 
m6s inferior, per0 se asemejan por el aumento gradual del tamafio 
de las cgmaras y la forma general de la conchilla, por otra parte 
son similares a la ilustracidn del ejemplar clasificado por Webb 
(1973a) como B. auadrata del Paleoceno de Nueva Zelandia. 
Los ejemplares microesf6ricos son similares a B. robertsi 
Howe y Ellis del Eoceno de Luisiana y a B. reussi Morrow del 
Cret6cico superior de Bohemia, per0 en ambas especies el aumento 
del digmetro es m%s abrupto. 
Dimensiones: L= 0,27mm; A= 0,16mm. 
Material: Perforacidn T-137, 22 ejemplares; perforacidn T-136, 30 
e j emplares . 
~istribucidn: Descripta originalmente para la Formacidn Lodo de 
California. 
Superfamilia BULIMINACEA Jones, 1875 
Familia BULIMINELLIDAE Hofker, 1951 
Ggnero Buliminella Cushman, 1911 
Buliminella isabelleana Camacho forma procera Huber 
L6m. V, figs. 8-10; fig. texto 11. 
1988 Buliminella Drocera Huber, Geol. Soc. Am. , Memoir 169, p. 
122 
199, figs. 32.5-6, 33.11. 
1990 ~uiiminella isabelleana Camacho. Carrizo & a., I1 Simp. 
sobre el Terciario de Chile, p. 35. 
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Fig. texto 11. 
Descri~cidn: Conchilla mediana, fusiforme, generalmente dos y 
media veces n6s larga que ancha, compuesta por dos y media 
vueltas, la 6ltina con cuatro a seis c6maras constituye las 3/4 
partes del fargo total de la conchilla; c6maras alargadas, 
angostas, suavemente globosas, entre csmaras sucesivas rapido 
aumento del largo, con respecto a1 ancho el crecimiento no es tan 
lineal y en algunos ejemplares la dltima c5mara no es m6s ancha ' 
que la anterior; sutura espiral suavemente deprimida en la porci6n 
inicial y fuertemente deprimida hacia el extremo terminal, suturas 
septales oblicuas, nltidas, curvadas en el extremo basal, las 
primeras muy debilmente deprimidas o a1 ras' y las tiltimas 
fuertemente deprimidas; pared lisa; abertura con forma de ojal, 
emplazada en una depresien, alcanza la dltima situra. 
Observaciones: Recientemente, Revets (1990) observ6 que 
Buliminella elesantissima, especie tipo del ggnero, tiene labio 
cerrado y carece de placa dental. En base a esto fue redefinido el 'I 
. . 
ggnero Buliminella y la familia Buliminellidae de Hofker. 
El abundante material proveniente de las perforaciones T-137 
y T-136 muestra un amplio rango de variaci6n morfol6gica. 
Respecto de las restantes buliminellas del Paleoceno de 
Argentina, Huber, Malumi6n y Caramgs (en preparaci6n) consideran 
que entre 10s ejemplares identificados como Buliminella 
isabelleana Camacho, B. parvula Brotzen, B. pulchra (Terquem), B.  
sp. . aff. B. pulchra y B. sp. de Masiuk (1967), pueden 
dif erenciarse dos f ormas d< * B.  isabelleana Camacho, una con 
superficie lisa o hispida muy fina,, y cuatro y media a cinco 
c6maras en la iiltima vuelta, restringida a la cuenca del Golfo San 
Jorge, que proponen denominar B. isabelleana forma tipica, y otra 
con superficie tuberculada en la parte inicial de la conchilla, y 
cuatro y media cdmaras en la tiltima vuelta, restringida a la 
cuenca del Colorado y Patagonia Septentrional, que proponen 
denominar B. isabelleana forma tuberculata. B. isabelleana forma 
procera se diferencia de las anteriores por su conchilla menos 
globosa, m6s fusiforme, con crecimiento del ancho y espesor m6s 
lento y superficie lisa. 
B. isabelleana forma procera se diferencia de B. 
westraliensis Parr por su menor relaci6n largo/ancho y por el 
extremo inferior de las suturas septales m6s curvado. 
Dimensiones: L= 0,33-0,66mm; A= 0,13-0,19mm. 
Material: Perforaci6n T-137, 409 ejemplares; perforaci6n T-136, 
265 ejemplares. F. Cerro Dorotea, perf il Filo de la Mina, Muestras 
A16 y Al, 28 ejemplares. 
Distribucibn: Antgrtida, F. Ldpez de Bertodano, D (Huber, 1988). 
Cuenca Austral: Debe aclararse que la cita de Carrizo et al. 
(1990) corresponde a 10s mismos ejemplares aqui tratados. En ese 
trabajo se consider6 que la parte inferior de las perforaciones T- 
136 y T-137 correspondlan a la secci6n superior de la F. Cerro 
Cazador, per0 actualmente se Cree m6s probable que correspondan a 
la secci6n inferior de la F. Cerro Dorotea. 
Superfamilia FURSENKOINACEA Loeblich y Tappan, 1961 
Familia FURSENKOINIDAE Loeblich y Tappan, 1961 
Ggnero Coryphostoma Loeblich y Tappan, 1962 
Coryphostoma incrassata (Reuss) 
L6m. IV, fig. 8. 
1851 Bolivina incrassata Reuss, Haid. Naturw. Abh. 4, p. 29, Ism. 
4, fig. 13. 
1971 Bolivina incrassata Reuss. Malumi6n et al., Asoc. Geol. Arg., 
Rev., 26(2), p. 184. 
1972 Bolivina incrassata Reuss. Bertels, Rev. EspaBola Micropal., 
4(3), p. 339, l6m. 2, fig. 5. 
1974 Bolivina incrassata (Reuss). Natland et al., Geol. Soc. Am., 
Mem. 139, p. 76, 16m. 2, fig. 10a,b. 
1983 Coryphostoma incrassata (Reuss). Dailey, Init. Repts. DSDP, 
72, l6m. 4, fig. 4. 
1985 Bolivina incrassata Reuss. Malumi6n y Nbfiez (en Malumi6n & 
a . ,  1985), IX Congr. Geol. Arg., Relatorio 11, p. 488. 
Descripcidn: Conchilla biserial, elongada, comprimida; c6maras 
anchas y bajas; suturas rectas, fuertemente inclinadas hacia el 
extremo inicial; pared lisa; abertura elongada en forma de lazo, 
se extiende desde la base de la tiltima c6mara hacia el extremo 
terminal, presenta placa dental. 
Dimensiones: L= 0,52mm; A= 0,16mm; E= 0,lOItIm. 
Material: Perforaci6n SC-1, 1 ejemplar. 
Distribucidn: La especie fue hallada desde el Maestrichtiano hasta 
el Paleoceno temprano de Sitio 516 en la Elevacidn Rio Grande. 
Cuenca Austral, en Argentina: con anterioridad a este informe 
habia sido citada en la perforaci6n SC-1 por Malumidn & a. 
(1971); en Chile: pisos Germaniano y Riescoiano (Natland & aJ., 
1974). 
Patagonia Septentrional, F. Jaguel, Mm: 6rea de Forth 
General Roca (Bertels, 1969, 1972), entorno del Lago Pelegrini 
(Kielbowicz, 1980), perforaci6n Allen 3 (Malumidn y Ndfiez, en 
Malumi6n & a . ,  1985). 
Superfamilia FURSENKOINACEA Loeblich y Tappan, 1961 
Familia FURSENKOINIDAE Loeblich y Tappan, 1961 
Ggnero Fursenkoina Loeblich y Tappan, 1961 
Fursenkoina sp. 
L6m. V, fig. 12. 
1967 Fursenkoina sp. Masiuk, Rev. Mus. La Plata (n.s.) Paleont., 
5(34), p. 236, lgm. 4,fig. 5. 
Descri~cidn: Conchilla biserial, elongada, angosta, secci6n 
transversal oval, porcidn inferior y media con una fuerte torsien 
del plano biserial; c6maras poco infladas, algo m6s altas que 
anchas; sutura biserial oblicua, deprimida, suturas camerales 
oblicuas, delgadas, menos deprimidas que la sutura zig-zag; pared 
lisa; abertura elongada, angosta, con forma de coma, se extiende 
desde la base de la dltima cSmara, con placa dental. 
Observaciones: Se diferencia de F. wilcoxensis Cushman y Fonton 
ilustrada por Bertels (1975), proveniente del Daniano de : 12 
Formaci6n Salamanca, por las c5maras mucho menos globosas. 
F. sp. de Masiuk, es muy similar a 1. nederi Sliter, per0 sus 
- 
dimensiones son menores y su aspect0 mencs robusto. 
Los ejemplares de la perforaci6n T-136 fueron conparaaos con 
material proveniente de la misrna localidad que f. sp. de Masiuk 
(Puesto P. Alvarez), resultando ser coespecificos. Es importante 
destacar que la mayoria de las fursenkoinas de Puesto P. Alvarez 
poseen c6maras menos globosas . - que el ejernplar ilustrado por Masiuk 
(1967). 
Dimensiones: L= 0,44-0,47mm; A= 0,13-0,14mm. 
paterial s ~erforaci6n T-136, 7 e jemplares. - 
~ L s t r l i b t t c i b ~ :  2~enca d e l  G o l f o  Sad Jorge, F. Salamanca, Ds: Puesto 
P. Alvarez (Masiuk, 1967). 
~ u p e r f w i l i a  FURSENROINACEA Loeblich y Tappan, 1961 
~'i li4 VIRGULINELf;IDAE Loeblich y Tappan', 1961 
Genero Pseudcbuliminella de Klasz, Y. Le Calvez. y Rerat, 1964 
* 
Pseudobuliminella sp. 1887 
L6m. V, fig. 11; fig*. texto 12. 
- I A  
Fig. texto 12. 
12 6 
Descripcidn: Conchilla fusiforme, elongada, triserial, seccidn 
transversal triangular redondeada, ancho m6ximo m6s pr6ximo a1 
extremo apertural, extremos redondeados; cdmaras suavemente 
globosas; suturas deprimidas sinuosas, pared de las cdmaras con 
identaciones o proyecciones como puentes que se superponen a la 
sutura y alcanzan a cdmaras anteriores; pared calcgrea, finamente 
perforada; abertura con forma de ojal, extendida desde la base de 
la dltima sutura. 
Observaciones: El estado de conservaci6n del ejemplar no permite 
observar las carateristicas de la abertura que parece tener forma 
de ojal y alcanzar la base de la tiltima sutura. De todas formas es 
claro que la abertura se halla vinculada a la sutura, apartgndose 
por esta raz6n de Kolesnikovella. Ademds, tuve oportunidad de 
observar la variaci6n de las caracteristicas de la abertura en 
ejemplares del Eoceno de la Formaci6n La Despedida identificados 
por Malumidn (ver Malumidn y NdAez, 1988) como Kolesnikovella 
severini (Caii6n y Ernst) y en estos la abertura esta vinculada a 
la sutura, por lo que tendrian mejor ubicaci6n en 
Pseudobuliminella. 
El ejemplar de la perforaci6n T-137 se diferencia de 
Pseudouvicrerina cretacea Cushman por las primeras cgmaras con 
disposicidn triserial en lugar de uniserial y de Pvramidina 
paleocenica (Brotzen) por ser menos robusto y porque la sutura 
zig-zag es m6s vertical en lugar de diagonal y concavo-convexa. 
Dimensiones: L= 0,33mrn; A= 0,14mm. 
Material: Perforaci6n T-137, 1 ejemplar. 
Superfamilia PLEUROSTOMELLACEA Reuss, 1860 
Familia PLEUROSTOMELLIDAE Reuss, 1860 
Subfamilia PLEUROSTOMELLINAE Reuss, 1860 
Ggnero Elli~soslandulina Silvestri, 1900 
Ellipsoqlandulina sp. 1994 
L6m. V, fig. 13. 
~escripci6n: Conchilla grande, globosa, contorno r6mbico 
redondeado, secci6n circular, compuesta por cuatro cdmaras con 
disposici6n uniserial, parcialmente involutas; suturas limbadas, 
suavemente deprimidas; pared lisa; abertura subterminal, con forma 
de ranura arqueada. 
Observaciones: La conservaci6n del dnico ejemplar hallado no 
permite observar por transparencia el tub0 entosoleniano. 
El ejemplar hallado es semejante a E. concinna Olbertz del 
Senoniano inferior de Alemania y del Maestrichtiano de 10s 
C6rpatos checoslovacos y a E. exponens (Brady) sensu Hillebrandt 
(1962) del Paleoceno de las cuencas de Reichenhall y Salzburgo, 
per0 su conchilla es m6s grande y la dltima c6mara es m6s corta. 
Se diferencia de E. obesa Hanzlikov6 del Maestrichtiano de 
10s C6rpatos checoslovacos, por su extremo inicial agudo y 
c6nchula m6s elongada, y de E. subnodosa (Guppy) del Paleoceno de 
Trinidad por su conchilla menos elongada. 
Dimensiones: L= 0,89mm; A= 0,68mm. 
Material: Perforaci6n T-137, 1 ejemplar. 
~uperfamilia PLEUROSTOMELLACEA Reuss, 1860 
Familia PLEUROSTOMELLIDAE Reuss, 1860 
Subfamilia PLEUROSTOMELLINAE Reuss, 1860 
G6nero Nodosarella Rzehak, 1895 
Nodosarella sp. 4872 
L6m. IV, fig. 9. 
Descripci6n: Conchilla elongada, uniserial, seccidn circular; 
primeras tres c6maras cillndricas, las tiltimas globosas; suturas 
delgadas, las primeras a1 ras y levemente oblicuas, las tres 
tiltimas deprimidas y horizontales; pared lisa; dltima c6mara 
ausente deja ver la foramina con forma de ranura. 
Observaciones: Es la primera vez que el ggnero se registra en la 
Reptiblica Argentina. 
Dimensiones: L= 0,78mm; A= 0,23mm. 
Material: Perforaci6n SC-1, 1 ejemplar. 
Nodosarella? sp. 5262 
L6m. IV, fig. 10. 
Descripcidn: Porcidn superior de una conchilla, compuesta por tres 
c%maras infladas, con arreglo uniserial; suturas horizontales, 
deprimidas, coinciden con angostamientos de la conchilla; pared 
lisa, finamente perforada; abertura terminal, con I1labiow 
proyectado en forma de capucha. 
Observaciones: Se incluye con dudas en el ggnero Nodosarella ya 
que solamente se hall6 un ejemplar incomplete por lo que no puede 
asegurarse la disposicidn uniserial de todas las c6maras y cuya 
recristalizacidn impide afirmar la ausencia de tubo interno. 
La forma hallada muestra afinidad con &. sracillima Cushman 
(del Cretdcico superior de Texas), cuyas c6maras presentan un 
arreglo biserial en la porcidn inicial y despues uniserial, y con 
N. paleocenica Cushman y Todd (del Paleoceno de Arkansas), aunque 
-
esta filtima especie es un poco m6s ancha. 
Se diferencia de N. hedbersi Cushman y Renz (del 
Maestrichtiano superior-Daniano de Trinidad), por el didmetro 
menor y m%s uniforme, y la mayor globosidad de las c%maras, y de 
N. solida Brotzen (del Cret6cico superior de Suecia), porque las 
- 
c6maras que anteceden a la filtima son menos globosas y m%s altas. 
Dimensiones: L= 0,55mm; A= 0,18mm. 
Material: Perforacidn SC-1, 1 ejemplar. 
Superfamilia STILOSTOMELLACEA Finlay, 1947 
Familia STILOSTOMELLIDAE Finlay, 1947 
Ggnero Nodoaenerina Cushman, 1927 
Nodoqenerina plummerae (Cushman) 
L6m. IV, fig. 11. 
1940 Elli~sonodosaria plummerae Cushman, Cushman Lab. Foram. Res., 
16, Parte 2, p. 69, l6m. 12, figs. 4-5. 
1975 Ellipsonodosaria plummerae Cushman. Berggren y Aubert, 
Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol., 18(2), 16m. 12, 
fig. 6. 
1975  til lo st om el la ~lummerae (Cushman). Bertels, I Congr. Argent. 
Paleontol. y Bioestratigr., Actas 2, p. 295, ldm. 4, fig. 10. 
I 
~escri~cidn: ~onchilla uniserial, con seis c%maras con forma de 
campana, de crecimiento gradual; suturas coincidentes con 
constricciones; pared calcdrea, cubierta de espinas poco elevadas, 
alineadas en sentido longitudinal; abertura terminal oval, con 
labio fialino y suave identacidn. 
Observaciones: El ejemplar ilustrado por Bertels (1975a) presenta 
cdmaras mds globosas y menos elongadas que el de la perforacidn 
SC-1. 
Dimensiones: L= 0,64mm; A= 0,llmm. 
Material: Perforacidn SC-1, 3 ejemplares. 
Distribucidn: Descripta originalmente para la Formaci6n Midway de 
Texas. 
Cuenca del Golfo San Jorge, F. Salamanca, Ds: Bajada de Cerro 
Hansen (Bertels, 1975a) . 
Nodoqenerina sp. 1 
~escri~cidn: Fragment0 compuesto por algo mds de una cdmara 
piriforme, seccidn transversal circular, con seis costillas 
delgadas, bien definidas, que se interrumpen bruzcamente en la 
base de la c6mara semejando espinas, espacios intercostales muy 
amplios, cada uno de estos ornamentado con una costilla corta y 
m6s delgada que las anteriores que se extiende aproximadamente en 
la mitad inferior de la cdmara hasta la base donde pierde 
definicidn; foramina subcircular. 
~bservaciones: Se diferencia de Nodosaria? sp. 5246 de la 
perforacidn SC-1, por la presencia de costillas cortas en 10s 
espacios intercostales. 
Dimensiones: L= 0,24mrn; A= 0,20mm. 
Material: Perforaci6n T-136, 1 fragmento. 
Superfamilia DISCORBACEA Ehrenberg, 1838 
Familia DISCORBIDAE Ehrenberg, 1838 
Genero Discorbis Lamarck, 1804 
wDiscorbisw mariae (Jones) 
1852 Rosalina mariae Jones, Quart. Jour. Geol. Soc., 8, p. 267, 
16m. 16, fig. 13. 
1927 Discorbis newmanae Plummer, Univ. Texas Bull., (2644), p. 
138, 16m. 9, fig. 4. 
1948 Cibicides ekblomi Brotzen, Sveriges Geol. Unders., ser C. 
n0493, Ars. 42(2), p. 82, 16m. 13, fig. 2. 
1954 Discorbis luciferus Camacho, Contrib. Cushman Found. Foram. 
Res., 5, Parte 1, p. 34, l6m. 6, figs. loaf b. 
1965 ~ibicidina mariae (Rupert Jones). McGowran, Proc. Roy. Soc. 
Victoria, 79, Parte 1, p. 51, 16m. 3, fig. 1. 
1970 nDiscorbisll luciferus Camacho. Malumi6n, Ameghiniana, 7(4), 
p. 359, 16m. 2, fig. 11. 
1975 Discorbinella lucifera (Camacho). Bertels, I Congr. Argent. 
Paleontol. y Bioestratigr., Actas 2, p. 298, 16m. 6, fig. 2. 
~escri~cidn: Conchilla subcircular, trocoespiral, biconvexa 
asim6trica, periferia inicialmente aguda, luego redondeada; lado 
espiral fuertemente convexo, umbonado, todas las c6maras visibles, 
sutura espiral deprimida, suturas camerales fuertemente curvas y 
deprimidas; lado umbilical m6s plano a plano-cdncavo, ocho cdmaras 
visibles de la tiltima vuelta, suturas deprimidas, depresidn 
umbilical cubierta por proyecciones de las c6maras que se fusionan 
sobre la regidn umbilical; pared lisa, perforada; abertura 
interiomarginal, se extiende en el lado ventral per0 est6 
parcialmente cubierta por las proyecciones de las c6maras sobre el 
margen umbilical. 
~bservaciones: La conservacidn del material impide observar la 
existencia de aberturas secundarias en el margen proximal 
posterior de las proyecciones camerales sobre la regidn umbilical. 
De acuerdo con McGowran (1965) las formas m6s evolutas son 
prdximas a D. newmanae Plummer y la diferencia del nhero de 
cdmaras de la dltima vuelta, nueve a 12 en Cibicides ekblomi 
Brotzen y ocho en D. newmanae, no es significativa ya que 
ejemplares cuyas caracterlsticas corresponden a ambas formas 
fueron halladas juntas en Dinamarca; y por otra, segtin McGowran (s. u.), las formas grandes de C. ekblomi entran en sinonimia 
con Rosalina mariae. 
Con respecto a D. luciferus, aceptada la variacidn 
intraespeclfica a que hizo referencia McGowran (1965) la especie 
argentina es sindnima de las anteriores. 
El material de la perforaciijn T-137 fue comparado con 10s 
topotipos de Camacho (1954), observdndose que 10s primeros son 
menos comprimidos y sus suturas son menos oblicuas. 
Dimensiones: L= 0,37-0,40mm; A= 0,33-0,34mm; E= 0,16mm. 
Material: Perforacidn T-137, 2 ejemplares. 
Distribucidn: Originalmente D. newmanae fue descripta para la 
Formacidn Midway de Texas, Cibicides ekblomi para el Paleoceno de 
Suecia, en tanto que D. luciferus para el Daniano de la Formacidn 
Salamanca de Comodoro Rivadavia (Cuenca del Golfo San Jorge). 
D. luciferus aparece adem6s en la Cuenca del Colorado, F. Pedro 
- 
Luro, D: perforaciijn Puerto Belgrano 20 (Malumi%n, 1970a, 1970b). 
Superfamilia PLANORBULINACEA Schwager, 1877 
Familia CIBICIDIDAE Cushman, 1927 
Subfamilia CIBICIDINAE Cushman, 1927 
Ggnero Cibicidina Bandy, 1949 
~ibicidina ~raecursoria (Schwager) 
L6m. V, figs. 30-31; fig. texto 13. 
1883 Discorbina ~raecursoria Schwager, Palaeontographica, 30(1), 
p. 125, 16m. 27, figs. 12-13; 16m. 29, fig. 16. 
1952 Cibicides sraecursorius (Schwager). Drooger, Contrib. Cushman 
Found. Foram. Res., 3, p. 101, l6m. 16, fig. 3a-c. 
1965 Cibicides sraecursorius (Schwager). McGowran, Proc. Roy. Soc. 
Victoria, 79, Parte 1, p. 53, l6m. 4, fig. 6; fig. texto 8. 
Descripcidn: Conchilla trocoespiral, plano convexa, periferia 
aguda, entera a suavemente lobulada, espira medianamente alta de 
crecimiento rgpido, siete a nueve cgmaras en la dltima vuelta; 
lado espiral plano, parcialmente evoluto, una y media vuelta 
visible, suturas camerales delgadas, suavemente deprimidas y 
fuertemente cdncavas hacia atras; lado umbilical convexo, involuto 
o parcialmente evoluto, suturas nitidas, delgadas, suavemente 
deprimidas, both umbilical pequefio, levemente elevado; pared 
calc6rea translbcida; abertura interiomarginal, se extiende en el 
lado espiral a lo largo de la sutura, parcialmente cubierta por 
proyecciones de la pared de las dltimas csmaras. 
Fig. texto' 13. 
Ouservaciones-: Los ejemplares de las perforaciones T-137 y T-136 
sdlo se diferancian de la ilustraci6n de McGowran (i965) por las 
suturas menos deprimidas. 
No se han incluido en la lista de sinonimia las citas de 
Aubert y. Berggren (1976) ni la de Todd y Kniker (1952) , ya que los 
primeros autores ilustraron un ejemplar con tap6n o protuberancia 
urnbonal .muy grztnde, y en el material hallado no se encontraron 
ejemplares con tapdn umbilical tan conspicuo; en tanto que el 
ejemplar de la F. Agua Fresca ilustrado por Todd y Kniker, no se 
considera caespecifico con el material de las perforaciones T-136 
y T-137 por ser biconvexo, con periferia inicialmente aguda y , 
despues redondeada, y las c6maras aumentan de tamafio en forma mas 
lenta y gradual. 
Entre las especies similares puede citarse Cibicides 
infraferqanicus Bykova var. infrafresanica Bykova del Eoceno de la 
union ~ovigtica, per0 posee mayores dimensiones, 
Dimensiones: L= 0,28-0,38mm; A= 0,22-0,36mm. 
 ater rial: Perforaci6n T-137, 31 ejemplares; perforacidn T-136, 31 
ejemplarps. F. Cerro Dorotea, perfil Filo de la Mina, Muestras A12 
y Al, 5 ejemplares. 
~istribucibn: Descripto originalmente para el Paleoceno de Egipto; 
fue hallado ademas en el Daniano-~ontiano de Argelia, y en el 
Paleoceno de Australia. 
superfamilia NONIONACEA Schultze, 1854 
Familia NONIONIDAE ~chultze, 1854 
Subfamilia NONIONINAE Schultze, 1354 
Ggnero Nonionella Cushman, 1926 
Nonionella ovata Brotzen 
~61i. V, figs. 20-21; fig. texto 14. 
1948 Nonionella ovata Brotzen, Sveriges Geol. Unders., ser. C. 
n0493, Ars. 4 2 ( 2 ) ,  -p. 68, 16m. 10, figs. 13, 14. 
1965 Nonionella ovata Brotzen. Pozaryska, Paleontol. Pol., 1 4 , .  p .  
94, lam. 21, fig. la-c. 
1963 Nonionella ovata Brotzen. Pozaryska y Szczechura, Paleontol. 
. Pol., -20, p. 83. 
* 
1916 .Nomionel La ovata Brotzen. Hanscn, Meddel. Gronland, 193 (2) , 
p-  99, i&m. 12, figs. 1-3; ldm. 25, fig. 6 .  
- .  
1976 Non~oneLla ovata Brotzen. Aubert y Berggren, Bull. Centre 
Xeem, Pau-SNPA, 10(2), p. 428, 16m. 8, fig. 2. 
Fig. texto 14. 
~escripcidn: Conchilla pequeiia, trocoespiral, biconvexa, fevemehte 
asimetrica, seccidn oval, periferia redondeada, varla de entera a .  
, 
lobulada; seis a.siete cdmaras visibles, con r6pido crecimiento 
del tamafio; lado espiral con protuberancia umbonal pequefia; lado 
. umbilical con una proyeccidn de la Bltima cdmara que cubre 
parcialmente la zona umbilical; suturas rectas a suavemente 
curvas, a1 ras o escasamente deprimidas; pared lisa, finamente 
perforada; abertura en forma de ranura angosta, en la base de la 
riltima csmara, se extiende hasta la zona umbilical, en algunos 
ejemplares labio superior medianamente desarrollado. 
Observaciones: Se diferencia de otras especies por el ntirnero. de 
cdmaras . 
Material: Perforacidn T-137, 164 ejemplares; perforacidn T-136, 67 
ejemplares. F. Cerro Dorotea, perf il Filo de la Mina, Muestras A16 
y A12, 7 ejemplares. 
Distribucidn: Descripta para el Paleoceno de Klagshamn en Suecia, 
fue reconocida en el Montiano de Polonia, en el Selandiniano 
(Paleoceno) de Dinamarca, en el Paleoceno de la Formacidn Midway 
de Texas, y en el Daniano de la costa oeste de Groenlandia. 
Superfamilia NONIONACEA Schultze, 1854 
Familia NONIONIDAE Schultze, 1854 
Subfamilia PULLENIINAE Schwager, 1877 
Ggnero Pullenia Parker y Jones, 1862 
Pullenia sp. aff. E. quinaueloba (Reuss), sensu Plummer 
L6m. IV, fig. 13. 
aff. 1926 Pullenia auinaueloba (Reuss). Plummer, Univ. Texas 
Bull., (2644), p. 136, 16m. 8, fig. 12a-b. 
1971 Pullenia sp. Malumi6n et al., Asoc. Geol. Arg., Rev., 26(2), 
p. 184. 
Descri~cidn 
comprimida, 
vuelta con 
: ~onchilla planoespiral, involuta, suavemente 
periferia redondeada, debilmente lobuladas, dltima 
cinco csmaras visibles; suturas radiales levemente 
curvadas, deprimidas, sobre todo las dos bltimas; pared lisa; 
abertura con forma de hendidura angosta sobre la base de la tiltima 
cdmara. 
Observaciones: En el material hallado se observa la variacidn del 
contorno en vista apertural, con la bltima c6mara subcircular a 
angulosa . 
Se diferencia de Pullenia americana Cushman, por la periferia 
lobulada y el menor espesor de la conchilla, y de Pullenia 
cretacea Cushman, porque en general 10s ejemplares de la 
perforacidn SC-1, tienen la iiltima cbmara m6s angosta y contorno 
menos redondeado. 
Material: Perforacidn SC-1, 5 ejemplares. 
Distribucibn: Cuenca Austral, D: 10s mismos ejemplares fueron 
mencionados como Pullenia sp. en Malumi6n et al. (1971). 
Superfamilia CHILOSTOMELLACEA Brady, 1881 
Familia QUADRIMORPHINIDAE Saidova, 1981 
GBnero Quadrimorphina Finlay, 1939 
Quadrimorphina allomorphinoides (Reuss) 
Ldm. IV, figs. 14-15. 
1890 Valvulina allomor~hinoides Reuss, S.B. ost. Akad. Wiss., 
Math.-Naturw. Cl., 40, p. 223, 16m. 11, fig. 6a-b. 
1968 9uadrimorphina allomorphinoides (Reuss). 
Ameghiniana, 5(6), p. 208, l6m. 2, fig. 7a-b. 
1971 puadrimorphina allomorphinoides (Reuss). Malumidn & a., 
Asoc. Geol. Arg., Rev., 26(2), p. 184. 
1976 Quadrimorphina allomorphinoides (Reuss). Malumi6n y Masiuk, 
Asoc. Geol. Arg., Rev., 31(3), p. 194, ldm. 1, fig. 10. 
Descripci6n: Conchilla trocoespiral, periferia redondeada; lado 
espiral evoluto, con dos vueltas visibles, suturas camerales 
oblicuas, poco deprimidas, suavemente curvadas excepto la bltima; 
lado ventral involute, cuatro a cinco cdmaras visibles, suturas 
radiales, deprimidas; pared lisa; abertura interiomarginal 
umbilical, parcialmente cubierta por una proyecci6n de la bltima 
cdmara sobre la zona umbilical. 
Dimensiones: L= 0,27mm; A= 0,25mm; E= 0,16mm. 
Material: Perforacidn SC-1, 3 ejemplares; perforaci6n T-136, 17 
e jemplares. 
Distribucibn: Descripta originalmente para el Cret6cico superior, 
se la reconoce mundialmente desde el Cretdcico superior hasta el 
Eoceno . 
Cuenca Austral, D: citada en la perforaci6n SC-1 por Malumi6n 
et a. (1971); Cs-Mrn: perforaci6n SC-3 (Malumidn, 1968); Crs: 
-
perforaci6n Cabeza de Le6n x-1 (Malumidn y Masiuk, 1976a). 
Superfamilia CHILOSTOMELLACEA Brady, 1881 
136 
Familia ALABAMINIDAE Hofker, 1951 
Genero Alabamina Toulmin, 1941 
Alabamina midwavensis Brotzen 
L6m. IV, figs. 16-17. 
1948 ~labamina midwavensis Brotzen, Sveriges Geol. Unders., ser C, 
no 493, Ars. 42(2), p. 99, 16m. 16, figs. 1-2. 
1926 Pulvinulina exiqua Brady. Plummer, Univ. Texas Bull., (2644), 
p. 150, l6m. 11, fig. 3a-c. 
1926 Pulvinulina exiqua var. obtusa Burrows y Holland. Plumrner, 
Univ. Texas Bull., (2644), p. 151, l%m. 11, fig. 2a-c. 
1964 Alabamina midwayensis Brotzen. Bertels, Rev. Mus. La Plata 
(n.s.) Paleont., 4(23), p. 167, 16m. 5, fig. 12a-c. 
1970 Alabamina midwayensis Brotzen. Malumi%n, Ameghiniana, 7(4), 
p. 356, l6m. 2, fig. 8a-c. 
1971 Alabamina midwavensis Brotzen. Malumi6n & aJ., Asoc. Geol. 
Arg., Rev., 26(2), p. 184. 
1975 Alabamina midwavensis Brotzen. Bertels, I Congr. Argent. 
Paleontol. y Bioestratigr., Actas 2, p. 303, l6m. 7, figs. 
5a-b, 6a-b. 
1977 Alabamina midwavensis Brotzen. Bertels, Paleogene 
Foraminifera-South Atlantic, en Stratiqraphic 
- - 
Micropaleontology of Atlantic m as in and Borderland., l%m. 1, 
fig. 7. 
1985 Alabamina midwavensis Brotzen. Malumi6n & aJ., IX Congr. 
Geol. Arg., Relatorio 11, p. 492, l%m. 1, fig. 2. 
~escri~cibn: Conchilla trocoespiral, biconvexa asimetrica, margen 
perifgrico agudo; lado espiral suavemente convexo, con dos y media 
vueltas, suturas a1 ras, suturas camerales rectas y tangenciales; 
lado umbilical fuertemente convexo, involute, seis c6maras 
visibles, suturas radiales, suavemente curvadas, levemente 
deprimidas, depresi6n umbilical muy pequefia, poco profunda; pared 
lisa; abertura interiomarginal, con forma de ranura, se extiende 
casi hasta la periferia, con labio angosto. 
Dimensiones: L= 0,38mm; A= 0,34mm. 
Material: Perforaci6n SC-1, 5 ejemplares; perforaci.611 T-136, 5 
e j emplares . 
Distribuci6n: El holotipo de Brotzen (1948) proviene del 
congloqerado Klagshamn (Paleoceno) de suecia y es tipica d e  la 
Formaci6n Midway de Texas. 
Cuenca Austral, D: perforaci6n SC--1, citada por Malumian et 
(11. (1971). 
- 
Patagonia Septentrional, F. Roca Di: Norte Cuchilla Oeste 
(Bertels, 1964, 1977), Gran Bajo clel Gualicho (Rizzolo, i968; 
Malumidn en Lizuain y Sepclyeda, 1979), Puesto Aranea (NSfiez, 
19831, perforaci6n Allen 3 (Malumi6n y Naiiez, en Malumian a., 
1985). 
CuBnca del Golfo San Jorge, F. Salamanca, Ds: Bajada de Cerro 
Hansen (Bertels, 1975a). 
Cuenca del Colorado, F. Pedro Luro, D: perforation Puerto 
Befgrano 20 (Malunisn, 1970a, 1970b), 
I 
Alabamina sp. 1885 
L6m. V, figs. 18-19; fig. texto 15. 
Fig. texto 15, 
~escri~cian: Conchilla trocoespiral, muy pequefia, subcircular, 
seccidn lenticular, biconvexa, periferia aguda; lado ventral 
convexoi involuto, con seis a siete csmaras triangulares en la 
Bltima vuelta, suturas radiales, suavemente deprimidas y poco 
curvadas, ombligo pequeAo, profundo; lado espiral plano a 
debilmente convexo, totalmente evoluto, con tres y media vueltas, 
sutura espiral a1 ras, suturas camerales rectas, tangenciales, a1 
ras o muy poco deprimidas; pared lisa, porosa; abertura elongada, 
a lo largo de la base de la tiltima camara en el lado ventra .. 1 
~bservaciones: Probablemente 10s e jemplares hallados pertenbzcan 
a una nueva especie ya que 'no han sido descriptas especies de 
tamaiio tan diminuto. 
Dimensiones: L= 0,13-0,19mm; A= 0,12-0,17mm. 
Material: Perforaci6n T-137, 21 ejemplares; perforaci6n T-136, 167 
ejemplares. F. Cerro Dorotea, perf il Filo de la Mina, Muestras A16 
y A12, 3 ejemplares. 
Superfamilia CHILOSTOMELLACEA Brady, 1881 
Familia OSANGULARIIDAE Loeblich y Tappan, 1964 
Genero Osanqularia Brotzen, 1940 
Osansularia Dlummerae Brotzen 
L6m. IV, fig. 18a,b. 
1940 Osanqularia plummerae Brotzen, ~veriges Geol. Unders., ser. 
C, no 435, Ars. 34(5), p. 30, fig. texto 8. 
1926 Truncatulina culter Parker y Jones. Plummer, Univ. Texas 
Bull., (2644), p. 147, l6m. 10, fig. la-c; 16m. 15, fig. 2a- 
b. 
1941 Parrella expansa Toulmin, Jour. Pal., 15, p. 604, fig. texto 
3 (reilustraci6n de Plummer, 1926) . 
1974 Osansularia expansa (Toulmin). Berggren, Micropaleontology, 
20(4), l6m. 3, figs. 1-5. 
1975 Osansularia plummerae Brotzen. Berggren y Aubert, 
Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol., 18(2), p. 147, l6m. 
3, fig. 6a-g; l6m. 9, fig. 2; l6m. 10, fig. 4; 16m. 13, fig. 
11; 16m. 14, fig. 10; l6m. 16, fig. 6; l6m. 18, fig. 3. 
1976 Osansularia ~lummerae Brotzen. Aubert y Berggren, Bull. 
Centre Rech. Pau-SNPA, 10(2), p. 429, 16m. 8, fig. 5a-d. 
Descripcidn: Conchilla trocoespiral, biconvexa, lenticular en 
seccibn, margen perifgrico carenado; lado dorsal evoluto, con 
suturas elevadas, suturas camerales oblicuas y curvas, se fusionan 
a1 borde perifgrico; lado ventral m6s convex0 que el dorsal, 
involuto, suturas radiales deprimidas, depresidn umbilical 
pequefia; pared lisa, finamente perforada; abertura sobre la base 
de la dltima cgmara, elongada, oblicua. 
Observaciones: Debe destacarse que es la primer mencidn del ggnero 
en el Paleoceno de Argentina. 
Dimensiones: L= 0,44mm; A= 0,38mm. 
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Material: Perforaci6n SC-1, 5 ejemplares. 
Distribuci6n: La forma clasificada por Plummer (1926) como 
Truncatulina culter proviene de la Formacidn Midway de Texas, fue 
denominada Osansularia plummerae por Brotzen (1940) cuando la 
ha116 en el Paleoceno de Suecia. Segdn Berggren y Aubert (1975) 
presenta una distribuci6n cosmopolita, ellos la mencionan en el 
Paleoceno de la costa del Golfo, Atl6ntico Norte, Cuenca Aquitaine 
(SW de Francia) , Africa del Norte (Tdnez y Libia) y Angola. 
Superfamilia CHILOSTOMELLACEA Brady, 1839 
Familia HETEROLEPIDAE Gonz6les-Donoso, 1969 
Gdnero Anomalinoides Brotzen, 1942 
Anomalinoides acuta (Plummer), sensu Berggren y Aubert 
L6m. IV, fig. 19a,b. 
1975 Anomalinoides acuta (Plummer). Berggren y Aubert, 
Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol., 18(2), p. 149, l6m. 
5, fig. 4a-d; l6m. 8, fig. 3a-b; 16m. 9, fig. 1; 16m. 12, 
fig. 5; Ism. 17, fig. 5; 16m. 18, fig. 2; l6m. 19, fig. 2. 
cf. 1926 Anomalina ammonoides (Reuss) var. acuta Plummer, Univ. 
Texas Bull., (2644), p. 149, l6m. 10, fig. 2a-c. 
cf. 1964 Anomalinoides acuta (Plummer). Bertels, Rev. Mus. La 
Plata (n.s.) Paleont., 4 (23), p. 170, l6m. 6, fig. 4a-c. 
cf. 1970 Anomalinoides acuta (Plummer). Malumi6n, Arneghiniana, 
7(4), p. 356, l6m. 2, fig. 9. 
1971 Anomalinoides acuta (Plummer) . Malumidn y Masiuk (en Malumidn 
et aJ., 1971), Asoc. Geol. Arg., Rev., 26(2), p. 184. 
-
cf. 1975 Anomalinoides acuta (Plummer). Bertels, I Congr. Argent. 
Paleontol. y Bioestratigr., Actas 2, p. 304, l6m. 8, 
fig. 1. 
1976 Anomalinoides acuta (Plummer). Aubert y Berggren, Bull, 
Centre Rech. Pau-SNPA, 10(2), p. 429, 16m. 9, fig. la-d. 
cf . 1980 Anomalinoides acuta (Plummer) . Bertels, I1 Congr. Argent. 
Paleontol. y Bioestratigr. y I Congr. Latinoamer. 
Paleontol., 2, p. 74, 16m. 5, fig. 3. 
cf. 1985 Anomalinoides acuta (Plummer) . Malumi6n et al., IX Congr. 
Geol. Arg., Relatorio 11, p. 492, 16m. 1, fig. 3. 
Descri~cibn: Conchilla trocoespiral, biconvexa, comprimida, 
periferia aguda no carenada; lado dorsal aplanado, parcialmente 
evoluto, sutura espiral fuertemente deprimida; lado ventral 
involute, 11 cEimaras visibles en la dltima vuelta, ombligo con 
botdn pequefio per0 conspicuo, suturas camerales limbadas, 
radiales, elevadas; lado ventral con perforaciones gruesa, lado 
dorsal liso; abertura interiomarginal con labio, se extiende desde 
la base de la dltima c6mara por debajo de la sutura espiral. 
Observaciones: Se diferencia de la ilustracidn original de Plummer 
y de las ilustraciones de 10s ejemplares de las Formaciones Roca 
y Salamanca, por el lado dorsal evoluto y aplanado. 
Dimensiones: L= 0,37mm; A= 0,30mm. 
Material: Perforacidn SC-1, 3 ejemplares. 
Distribucidn: Descripta originalmente para la Formacidn Midway de 
Texas. 
Cuenca Austral, D: perforacidn SC-1, 10s mismos ejemplares 
reestudiados en este informe fueron mencionados como 
Anomalinoides acuta por Malumi6n et al. (1971). 
Patagonia Septentrional, F. Roca, Di: Norte Cuchilla Oeste 
(Bertels, 1964), Gran Bajo del Gualicho (Rizzolo, 1968; MalumiSn, 
en Lizualn y Sepdlveda, 1979) , perf oracidn Allen 3 y en un pozo en 
Trapalcd (Malumi6n y NSfiez, en Malumi6n & a., 1985), Barranca 
del Jagiiel (Bertels, 1980). 
Cuenca del Golfo San Jorge, F. Salamanca, Ds: Bajada de Cerro 
Hansen (Bertels, 1975a). 
Cuenca del Colorado, F. Pedro Luro, D: perforacidn Puerto 
Belgrano 20 (Malumidn, 1970a, 1970b) . 
Anomalinoides ~erthensis (Parr) 
L6m. V, figs. 26-27; fig. texto 16. 
1938 Anomalina perthensis Parr, Roy. Soc. Western Australia, 
Jour., 24, p. 85, l&m. 3, fig. 3a-b. 
1965 Anomalinoides ~erthensis (Parr). McGowran, Proc. Roy. Soc. 
Victoria, 79, Parte 1, p. 50, 16m. 3, fig. 6. 
Descri~cidn: Conchilla trocoespiral, circular, levemente 
asimetrica, periferia redondeada, no lobulada, nueve a 11 c6maras 
en la dltima vuelta (generalmente 11); lado espiral menos convex0 
que el umbilical, parcialmente evoluto, con protuberancia umbonal 
mediana, en algunos ejemplares translticida lo que permite ver las 
c6maras de vueltas anteriores; lado opuesto involuto, con ombliqo 
pequefio generalmente rodeado por un engrosamiento de la pared; 
suturas medianamente gruesas, adelgazan hacia la periferia, las 
primeras a1 ras o muy levemente elevadas, despues algo deprinidas, 
generalmente mAs deprimidas sobre el lado espiral; pared 
lisa,porosa; abertura interiomarginal, se extiende a lo largo de 
la sutura espiral y hacia el ombiigo, en ambos lados parcialnente 
cubierta. 
Fig. texto 16. 
Ohsa~acior\esz VcGowran (1965) hizo dos enmiendas a la descripci6n 
original de la especie, una que 10s ejemplares adultos presentan 
pared per,forada en ambos lados y no pared dorsal lisa como indico 
Parr, advirtiendo que 10s ejemplares juveniles, incluyendo el 
holotipo, tienen pared dorsal imperforada; y la otra, observ6 que 
en 10s ejemplares adultos la abertura interiomarginal y umbilical 
se extiende sobre el lado espiral y que se desarrollan 
proyecciones de las cdmarassobre la abertura en ambos lados. 
Las caracteristicas de 10s ejemplares hallados coinciden con 
10s de McGowran ( &.) salvo por el engrosamiento 
periumbilical menos desarrollado. I 
Se diferencia de ?Anomalinan welleri (Plummer) por .la 
ausencia de perf oraciones gruesas, y' de Anomalinoides acuta 
- (Plummer) por ser m6s simetrica y tener periferia redondeada. 
Dimensiones: L= 0,35-0,39mm; A= 0,29-0,33mm. 
Material: Perforaci6n T-137, 205 ejemplares; perforaci6n T-136, 86 
ejemplares. F. Cerro Dorotea, perfil Filo de la Mina, Muestras 
A16, A12, A9, A7, A3 y Al, 22 ejemplares. 
Distribucizn: Descripta originalmente para el Paleoceno de 
Australia. 
Anomalinoides ~raespissiformis (Cushman y Bermddez) 
Ldm. V, fig. 22a,b. 
1948 Anomalina praes~issiformis Cushman y Bermddez, Contrib. 
Cushman Lab. Foram. Res., 24, Parte 3, p. 86, 16m. 15, figs. 
1-3. 
1965 Anomalinoides praespissiformis (Cushman y Bermtidez). 
McGowran, Proc. Roy. Soc. Victoria, 79, Parte 1, p. 49, ldm. 
3, fig. 5. 
Descripcidn: Conchilla trocoespiral, biconvexa, periferia 
redondeada, suavemente lobulada; lado ventral involuto, ocho a 10 
cdmaras en la dltima vuelta, generalmente ocho, ombligo pequefio, 
deprimido, con material secundario; lado dorsal evoluto, todas las 
c6maras visibles, dos y media vueltas; suturas camerales delgadas, 
suavemente deprimidas, fuertemente curvadas en el lado espiral, 
sutura espiral deprimida; pared calcdrea con perforaciones 
relativamente finas, m6s gruesas sobre el lado espiral; abertura 
interiomarginal con labio pequeiio, se extiende por la sutura 
espiral bajo el margen umbilical de las dltimas cdmaras. 
Observaciones: La descripci6n original de la especie indica que 
10s ejemplares adultos poseen 10 a 12 cdmaras en la dltima vuelta; 
10s ejemplares de la perforacidn T-136, a1 igual que 10s 
ejemplares adultos hallados en Australia por McGowran (1965), sdlo 
poseen ocho a 10 cEimaras en la dltima vuelta, per0 10s demds 
caracteres morfoldgicos son coincidentes con 10s de A. 
praespissiformis. 
Se diferencia de Anomalinoides nobilis Brotzen por el 
crecimiento de la espira m6s gradual, el lado espiral mds evoluto 
y las perforaciones mds finas. Se diferencia tambign del ejemplar 
clasificado como llAnomalinall welleri de la perforaci6n SC-1, por 
las suturas camerales mds curvadas y angostas y por el menor 
tamafio de las perforaciones. 
Dimensiones: L= 0,34-0,40mm; A= 0,28-0,34mm; E= 0,14-0,20mm. 
Material: Perforaci6n T-136, 15 ejemplares. 
Distribuci6n: Descripta originalmente para el Paleoceno de la 
Formacidn Madruga de Cuba. McGowran (1965) cita la especie en el 
Paleoceno del Miembro Rivernook de la Formacidn Pebble Point en 
Australia. 
Anomalinoides welleri (Plummer) 
L6m. IV, fig. 20a,b. 
1926 Truncatulina welleri Plummer, Univ. Texas Bull., (2644), p. 
143, l6m. 9, fig. 6a-c. 
1959 Anomalina loweryi Mallory, Amer. Assoc. Petrol. Geol., 1959, 
p. 260, l6m. 23, fig. 10a-c. 
1974 Anomalinoides welleri (Plummer). Berggren, Micropaleontology, 
20(4), 16m. 3, figs. 10-11. 
1975 Anomalinoides welleri (Plummer). Bertels, I Congr. Argent. 
Paleontol. y Bioestratigr., Actas 2, p. 305. 
1975 Anomalinoides welleri (Plummer). Berggren y Aubert, 
Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol., 18(2), p. 151, 16m. 
5, fig. 3a-c; 16m. 13, fig. 7; ldm. 17, fig.2; Ism. 18, fig. 
6; 16m. 19, fig. 1. 
1976 ~nomalinoides welleri (Plummer). Aubert y Berggren, Bull. 
Centre Rech. Pau-SNPA, 10(2), p. 430, 16m. 9, fig. 5a-c. 
1983 Anomalinoides welleri (Plummer). Dailey, Init. Repts. DSDP, 
72, p.776, 16m. 8, figs 6-8. 
~escripcibn: Conchilla trocoespiral, biconvexa, periferia 
redondeada; 10 c6maras visibles en la iiltima vuelta, no lobuladas; 
lado ventral casi involuto, con suturas camerales limbadas, lisas, 
suavemente deprimidas cerca de la periferia, a1 ras en la zona 
media y levemente elevadas hacia la zona umbilical donde se 
fusionan formando un anillo pequefio, irregular y poco definido; 
lado dorsal evoluto, permite observar el crecimento gradual de las 
cAmaras, sutura espiral deprimida, suturas camerales lisas, las 
dltimas suavemente curvadas; pared gruesamente perforada; abertura 
interiomarginal, desde el ombligo hasta el lado espiral por debajo 
de la sutura espiral de las iiltimas c6maras. 
~bservaciones: Con respecto a la determinaci6n especlfica, se 
diferencia de la descripci6n de la especie welleri por el menor 
desarrollo del anillo periumbilical; sin embargo se considera que 
las especies welleri y lowervi son sinbnimas, ya que A. loweryi 
fue definida para ejemplares con suturas no elevadas sobre el lado 
dorsal y lado umbilical con anillo periumbilical no muy 
desarrollado y a que el ejemplar de la perforaci6n SC-1 representa 
una forma intermedia entre ambas especies. 
Se diferencia de Anomalina praes~issiformis Cushman y 
Bermiidez, por las suturas m6s rectas, crecimiento gradual de la 
espira y por poseer perforaciones gruesas; de Anomalinoides 
pseudowelleri Olsson, por el menor tamafio y menor niimero de 
c%maras, sutura espiral menos deprimida y suturas camerales 
limbadas; de Anomalina ~erthensis Parr, por las perforaciones m6s 
gruesas y por la ausencia de flaps; y de Anomalinoides nobilis 
Brotzen, por las perforaciones m6s gruesas y el 6rea central del 
lado espiral menos profunda. 
Dimensiones: L= 0,30mm; A= 0,26mm; E= 0,16mm. 
Material: Perforaci6n SC-1, 1 ejemplar. 
Distribuci6n: 8. welleri fue descripta en la Formaci6n Midway de 
Texas; segtin datos de Berggren (1974) se ha116 en el Paleoceno y 
Eoceno? del Atl6ntico Norte; Aubert y Berggren (1976) la citan en 
el Paleoceno de Ttinez y Dailey (1983), en el Paleoceno temprano y 
tardio del Sitio 516 en la Elevaci6n Rio Grande. 
Cuenca del Golfo San Jorge, F. Salamanca, Ds: Bajada de Cerro 
Hansen (Bertels, 1975a) . 
Superfamilia CHILOSTOMELLACEA Brady, 1881 
Familia GAVELINELLIDAE Hokker, 1956 
Subfamilia GYROIDINOIDINAE Saidova, 1981 
Ggpero Gyroidinoides Brotzen, 1942 
Gyroidinoides sp. cf. E. patasonicus (Camacho) 
L6m. IV, fig. 21; 16m. V, fig. 25. 
cf. 1954 Gyroidina patasonica Camacho, Contrib. Cushman Found. 
Foram. Res., 5, Parte 1, p. 34, 16m. 6, fig. 21. 
cf. 1966 Gyroidinoides patasonica (Camacho), Mgndez, Asoc. Geol. 
Arg., Rev., 21(2), p. 152, 16m. 4, fig. 2. 
cf. 1967 ~yroidinoides patasonica (Camacho). Masiuk, Rev. Mus. La 
Plata (n.s.) Paleont., 5(34), p. 239, 16m. 3, fig. 2. 
cf. 1970 Gyroidinoides patasonicus (Camacho) . 
Arneghiniana, 7(4), p. 362, 16m. 2, fig. 3. 
1971 Gyroidinoides patasonicus (Camacho). MalumiAn & d., Asoc. 
Geol. Arg., Rev., 26(2), p, 184. 
cf. 1975 Gyroidinoides patasonicus (Camacho). Bertels, I Congr. 
Argent. Paleontol. y Bioestratigr., Actas 2, p. 304, 
16m. 7, fig. 7a-b. 
~escripci6n: Conchilla trocoespiral, biconvexa asimgtrica, 
periferia redondeada, compuesta por dos o mds convoluciones; lado 
dorsal suavemente convexo, sutura espiral inicialmente a1 ras, 
luego deprimida, suturas camerales moderadamente curvadas y 
deprimidas; lado ventral involute, fuertemente convexo, con siete 
a nueve c%maras, suturas radiales rectas, suavemente deprimidas, 
ombligo pequefio, deprimido, parcialmente cubierto por la tiltima 
c%mara; pared finamente perforada; abertura con forma de hendidura 
angosta, interiomarginal, se extiende desde el %rea umbilical, con 
labio superior extendido hasta el ombligo. 
Observaciones: Se diferencia de G. patasonicus por el menor ancho, 
crecimiento en altura de la filtima vuelta mds gradual, suturas 
camerales casi rectas en lugar de fuertemente c6ncavas hacia atr5s 
y por la tiltima c6mara menos redondeada. 
La caracteristica morfol6gica m6s conspicua que diferencia a 
10s ejemplares hallados de G. subansulata (Plummer) y de G. 
sirardanus (Reuss), es que poseen un ombligo mucho m6s pequeiio y 
menos deprimido. 
Dimensiones: L= 0.30mm; A= 0,27mm; E= 0,14mm. 
Material: Perforacidn SC-1, 5 ejemplares; perforaci6n T-137, 4 
ejemplares; perforacidn T-136, 6 ejemplares. 
Distribuci6n: Cuenca del Golfo San Jorge, F. Salamanca, Ds: pozo 
No 46 de Comodoro Rivadavia (descripci6n original, Carnacho, 1954), 
Punta Peligro (Mgndez , 1966) , Puesto P. Alvarez (Masiuk, 1967) , 
Bajada de Cerro Hansen (Bertels, 1975a). 
Cuenca del Colorado, F. Pedro Luro. D: perforaci6n Puerto 
Belgrano 20 (Malumi6nt 1970a, 1970b) . 
Cuenca Austral, D: perforaci6n SC-1, ~alurnign & d. (1971) 
clasificaron como G. patasonicus a 10s mismos ejemplares que 
figuran en este informe como Gvrodinoides cf. G. patasonicus. 
~uperfamilia CHILOSTOMELLACEA Brady, 1881 
Familia GAVELINELLIDAE Hofker, 1956 
Subfamilia GYROIDINOIDINAE Saidova, 1981 
Ggnero Stensioeina Brotzen, 1936 
"StensioeinaN beccariformis (White) 
L6m. IV, fig. 23a,b. 
1928 Rotalia beccariformis White, Jour. Pal., 2 (4) , p. 287, 16m. 
39, fig. 32. 
1975 Gavelinella beccariformis (White). Berggren y Aubert, 
Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol., 18(2), lbm. 8, fig. 
2; Ism. 18, fig. 5. 
1976 Gavelinella beccariformis (White). Aubert y Berggren, Bull. 
Centre Rech. Pau-SNPA, 10(2), p. 433, 16m. 11, fig. 4a-c. 
1982 Gavelinella beccariformis (White). Boltovskoy y Watanabe, 
Physis, secc. A, 41(100), fig. 3.60-61. 
1983 Gavelinella beccariformis (White). Dailey, Init. Repts. DSDP, 
72, l%m. 9, figs. 4,9. 
Descripcibn: Conchilla trocoespiral, asimgtrica, periferia 
redondeada; lado ventral convexo, involuto, zona umbilical con 
bot6n de superficie irregular; lado dorsal plano, evoluto, suturas 
del lado ventral limbadas, radiales, suturas del lado dorsal 
suavemente deprimidas y de posicidn m%s oblicua hacia el final de 
la espira; pared con perforaciones gruesas, alineadas en el lado 
ventral, m6s separadas y desalineadas en el lado dorsal, 
espesamientos de la pared en la regi6n umbilical; abertura 
interiomarginal, se extiende desde la periferia hasta el ombligo. 
Observaciones: El ggnero se ha colocado entre comillas, ya que 10s 
ejemplares hallados carecen del reticulado irregular formado por 
sobreelevaci6n de las suturas en el lado espiral que caracteriza 
a las stensioeinas tropicales. 
A pesar de que s61o se hallaron tres ejemplares, es notable 
la variacidn de la ornamentaci6n, sobre todo en la cara espiral, 
dada por la mayor o menor densidad de perforaciones, siendo el 
ilustrado un caso intermedio. 
Dimensiones: L= 0,27mm; A= 0,251nm. 
Material: Perforaci6n SC-1, 3 ejemplares. 
~istribuci6n: La especie fue descripta originalmente para el 
~retscico superior de Mgjico y hallada posteriormente en depdsitos 
de Paleoceno inferior de Tdnez y facies epicontinentales del 
margen occidental de Europa. 
Ocgano Atl6ntico Sur, Sitio 516 de la Elevacidn Rio Grande, 
~antoniano a Paleoceno tardio (Dailey, 1983); Sitio 524 en la 
cuenca del Cabo, Paleoceno (Clark y Wright, 1984); Sitio 361, 
Paleoceno inferior y superior (Boltovskoy y Watanabe, 1982) ; Sitio 
363, Paleoceno inferior, medio y superior (Boltovskoy y Watanabe, 
. &.) ; Sitio 364, Paleoceno inferior y medio (Boltovskoy y 
Watanabe, OJ. &.). 
Superfamilia CHILOSTOMELLACEA Brady, 1881 
Familia GAVELINELLIDAE Hofker, 1956 
Subfamilia GAVELINELLINAE Hofker, 1956 
Genero Gavelinella Brotzen, 1942 
Gavelinella chathamensis (Strong) 
L%m. V, figs. 28a,b-29. 
1979 Anomalinoides chathamensis Strong, N.Z. Journal of Geology 
and Geophysics, 22 (5), p. 596, figs. 12-18, 74-108. 
Descripcidn: Conchilla trocoespiral, biconvexa, asimgtrica, 
periferia aguda a suavemente aguda, tiltimas cdmaras lobuladas; 
lado umbilical convexo, involuto, seis a ocho c%maras visibles, 
depresi6n umbilical definida, circular, de profundidad variable, 
primeras suturas suavemente elevadas o a1 ras, adelgazan hacia la 
periferia, las dltimas finas, deprimidas, curvadas, pueden ser 
algo sinuosas; lado espiral m%s plano, casi involuto a evoluto, 
puede tener una depresi6n central somera, primeras suturas 
relativamente delgadas y a1 ras, las tiltimas m%s delgadas, 
deprimidas, fuertemente curvadas; pared finamente perforada; 
abertura interiomarginal con labio superior, con forma de ranura, 
se extiende desde la periferia y a lo largo de la sutura espiral, 
parcialmente cubierta por proyecciones subtriangulares de la pared 
de las tiltimas c%maras. 
Observaciones: De acuerdo con la descripcidn e ilustraciones, 
Gavelinella chathamensis posee pared marcadamente perforada, 
except0 por las proyecciones de las cdmaras que cubren 
parcialmente la abertura. Los ejemplares de la perforaci6n T-136, 
posiblemente debido a su deficiente conservaci6nt poseen 
perforaciones menos marcadas. 
Dimensiones: L= 0,42mm; A= 0,32mm; E= 0,14mm. 
Material: Perforaci6n T-136, 9 ejemplares. 
Distribuci6n: Descripta originalmente para el Cret%cico superior 
(posiblemente correlacionable con 10s pisos Campaniano y 
Santoniano de Europa) de la isla Pitt de Nueva Zelandia. 
Superfamilia CHILOSTOMELLACEA Brady, 1881 
Familia GAVELINELLIDAE Hofker, 1956 
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~ubfamilia GAVELINELLINAE Hofker, 1956 
Genero Linaresia Gonz6les-Donoso, 1968 
Linaresia danica (Brotzen) 
L6m. IV, fig. 22a,b. 
1940 Cibicides danica Brotzen, Sveriges Geol. Unders., ser. C, no 
435, Ars. 34(5), p. 31, figs. 7-2. 
1948 Anomalinoides danica (Brotzen). Brotzen, Sveriges Geol. 
Unders., ser. C, no 493, Ars 42(2), p. 87, l6m. 14, fig. 1, 
fig. texto 22. 
1965 Anomalina danica (Brotzen) . Pozaryska, Paleontol. Pol. , (14) , 
p. 128, ldm. 24, figs. 1-3. 
1968 Anomalina (Anomalina) danica (Brotzen). Pozaryska y 
Szczechura, Paleontol. Pol., (20), p. 86, 16m. 14, figs. 6- 
11. 
1970 ~avelinella danica (Brotzen). Hansen, Gronl. Geol. Unders., 
Bull. 93, p. 108, l6m. 13, figs. 4-6; 16m. 28, figs. 2-5. 
1972 Anomalinoides danica (Brotzen). Berggren, Init. Repts. DSDP. 
12, p. 996, l6m. 2, figs. 5-8. 
1974 ~avelinella danica (Brotzen). Berggren, Micropaleontology, 
20(4), l6m. 6, figs. 1-6. 
1975 Gavelinella danica (Brotzen). Berggren y Aubert, Palaeogeogr. 
Palaeoclimatol. Palaeoecol., 18 (2) , ps. 155-156, 16m. 6, fig. 
3a-b; l6m. 8, fig. 5a-c; lbm. 11, fig. 1; l6m. 13, fig. 1; 
ldm. 14, fig. 4; 16m. 17, fig. 7; 16m. 19, fig. 4. 
1976 Gavelinella danica (Brotzen). Salaj, Pozaryska y Szczechura, 
Acta Paleontol. Pol., 21(2), p. 162, 16m. 9, figs. 4-5. 
1976 Anomalina danica (Brotzen). Aubert y Berggren, Bull. Centre 
Rech. Pau-SNPA, 10(2), p. 433, l6m. 11, fig. 5a-d; l6m. 12, 
fig. la-d. 
~escripcibn: ~onchilla casi planoespiral, biconvexa asim6trica a 
casi planoconvexa, aplanada, periferia redondeada y lobulada; lado 
umbilical generalmente m6s convex0 que el lado espiral, involute, 
siete cdmaras visibles, suturas deprimidas, suavemente curvadas, 
depresidn umbilical profunda; lado espiral parcialmente evoluto, 
con drea central suavemente deprimida, m6s lisa que el resto de la 
conchilla, suturas camerales curvadas, c6ncavas hacia atrds; pared 
gruesamente perforada, algunos ejemplares poseen pdstulas o 
saliencias irregulares sobre las primeras c6maras del lado 
umbilical; abertura interiomarginal, con forma de ranura, se 
extiende desde la base de la tiltima c6mara sobre la sutura espiral 
del lado umbilical. 
Observaciones: Respecto de la determinaci6n gengrica, la especie 
danica fue incluida en 10s ggneros Cibicides, Anomalina, 
Anomalinoides y Gavelinella. 
Con respecto a1 tamafio de 10s poros las opiniones son tambign 
variables; Hofker (1955) crey6 que el tamafio de 10s poros 
aumentaba desde el Maestrichtiano superior a1 Montiano; en cambio 
Hansen (1970), consider6 que estos tienen un tamafio constante. 
Anomalina rubisinosa Cushman, del ~ret6cico superior- 
Paleoceno de Mgxico, se diferencia de L. danica por su conchilla 
m6s robusta y poros m6s grandes, con grandes depresiones 
irregulares en la porcidn inicial. Berggren y Aubert (1975), 
consideraron que estas diferencias podian ser funcidn de la 
profundidad, indicando la presencia de la forma danica en 
plataforma media y la forma rubisinosa en la zona de talud 
continental y plataforma abisal; per0 posteriormente en Aubert y 
Berggren (1976)' cambiaron de opini6n considerando que ambas 
formas son especies independientes y que danica tambign se 
registra en depesitos profundos. 
Linaresia danica se diferencia adem6s de: Anomalina chileana 
Todd y Kniker, de la FormaciBn Agua Fresca de Chile, por ser 
evoluta y su conchilla menos compacta; de Anomalina (Anomalina) 
srandis Vasilenko, del Daniano de la Uni6n Sovigtica, por su menor 
tamafio y por poseer una protuberancia dorsal que cubre la primera 
vuelta espiral; de Anomalina packardi Bandy, del Eoceno medio de 
Oregon, principalmente por no ser biumbilicada; de Anomalina lonsi 
McLean, del Paleoceno de Midway, por carecer de suturas limbadas 
y de las primeras costillas que se fusionan a1 material que cubre 
la primera vuelta en el lado dorsal o que coalescen en un anillo 
umbilical; y de Anomalina rsinsuis Jennings, del Cretdcico de Nueva 
Jersey, por no ser biconvexa simetrica y carecer de suturas 
limbadas. 
Probablemente, como sefial6 McGowran (1965), la forma danica 
y ~nomalina westraliensis Parr del Paleoceno de ~ustralia Sean 
sin6nimas, ya que como indica la descripci6n original de la 
especie de Parr, la forma de la conchilla varia a lo largo de la 
ontogenia desde bilateral simgtrica con periferia redondeada a 
planoconvexa con periferia subaguda, y 10s ejemplares adultos 
presentan la pared m6s gruesamente perforada. De cualquier manera 
A. westraliensis no se ha incluido en la lista de sinonimia ya que 
- 
para asegurar que ambas formas son coespecificas debe realizarse 
una comparacidn directa del material. 
Dimensiones: L= 0,54mm; A= 0,48mm; E= 0,27mm. 
Material: Perforaci6n SC-1, 8 ejemplares. 
Distribucidn: Descripta originalmente para el Maestrichtiano 
superior-Daniano de Suecia. Anomalinoides lonsi sensu Olsson fue 
citada en el Paleoceno de Nueva Jersey. En general la especie 
danica parece estar mundialmente restringida a1 Paleoceno; fue 
citada en el Montiano de Polonia (Pozaryska, 1965; Pozaryska y 
Szczechura, 1968), en el Paleoceno de Tdnez (Salaj & a., 1976; 
Aubert y Berggren, 1976), en el Daniano de Groenlandia (Hansen, 
1970) y en el Paleoceno superior de Rockall Bank en el Atl6ntico 
Norte (Berggren, 1974). 
Patagonia Septentrional, F. Roca, Di: citada como Gavelinella 
danica por Malumisn y N6fiez (en Malumidn & d., 1985) en las 
inmediaciones de Puesto Aranea. 
Superfamilia ROTALIACEA Ehrenberg, 1839 
Familia ELPHIDIIDAE Galloway, 1933 
Subfamilia ELPHIDIINAE Galloway, 1933 
Ggnero Cribrononion Thalmann, 1947 
? Cribrononion hiltermanni (Hagn) 
L6m. V, figs. 23-24. 
? 1952 El~hidium hiltermanni Hagn, Geol. Bavarica, (lo), p. 163, 
16m. 1, fig. 6; 16m. 2, fig. 14. 
? 1974 El~hidium hiltermanni Hagn. Murray y Wright, Special Papers 
in Paleontology, (14), 16m. 12, figs. 5, 9. 
El~hidium hiltermanni Hagn. Jenkins y Murray, 
Stratigraphical atlas of fossil foraminifera, p. 252, 
16m. 8.6, fig. 1.2. 
Descri~cibn: Conchilla pequefia, planoespiral, simgtrica, periferia 
redondeada, suavemente lobulada, ambos lados involutes; seis 
cdmaras globosas visibles externamente; suturas camerales 
deprimidas, suavemente curvadas, con procesos que parecen puentes 
cortos entre cgmaras adyacentes; ombligo poco profurido; pared 
calc6rea, finamente perforada. 
~bservaciones: Tanto la ubicacidn gengrica como la especlfica son 
tentativas,debido a que la deficiente conservaci6n del material 
impider observar 10s caracteres de la cara apertural; no obstante 
el material se ha clasificado como C. hiltermanni ya que en la 
literatura no se han hallado especies de morfologla similar con 
tan pocas c6maras. Segdn Loeblich y Tappan (1988) hiltermanni 
corresponde a1 ggnero Cribrononion que se caracteriza por poseer 
camarillas que son reabsorvidas a medida que se adhieren nuevas 
cgmaras y la cara apertural tiene en su base una pequefia 
estructura en forma de nampollall que cubre la abertura y su 
superficie tiene una alta densidad de pilstulas y perforaciones. 
Dimensiones: L= 0,25mm; A= 0,23mm. 
Material: Perforacidn T-137. 14 ejemplares; perforacidn T-136, 6 
e jemplares . 
Distribucibn: Descripta originalmente para el Oligoceno medio de 
Alemania. Jenkins y Murray (1981) indican que la especie fue 
hallada desde el Eoceno temprano a1 Oligoceno inferior de la 
cuenca de Paris por Le Calvez (1970) y Murray y Wright (1974), en 
el Eoceno medio-Eoceno tardzo bajo de la cuenca de Belgica por 
Kaasschieter (1961), en el Oligoceno temprano de la cuenca de 
BBlgica por Le Calvez (1970) y en todo el Eoceno de las Islas 
Britbnicas. 
2d. Foraminiferos del perfil "Ria Turbioll, Formaci6n Ria Clara 
Superfamilia RZEHAKINACEA Cushman, 1933 
Familia RZEHAKINIDAE Cushman, 1933 
Ggnero S~irosismoilinella Matsunaga, 1955 
Swirosicnnoilinella naibensis Turenko 
1983 S~irosiqmoilinella naibensis Turenko, ~aleontologicheskii 
Zirnal, 3, p. 19, l%m. 2, figs. 3-4. 
1990 Spirosiqmoilinella naibensis Turenko. Charnock y Jones, 
Paleoecology, Biostratigraphy, Paleoceanography and Taxonomy 
of Agglutinated Foraminifera, Netherland, p. 160, l%m. 3, 
figs. 7-10; lgm. 14, fig. 17. 
Descripci6n: Conchilla oval, aplanada, con dos c%maras por vuelta, 
enrollamiento levemente sigmoideo; suturas a1 ras; pared 
aglutinada fina; abertura terminal en el extremo de un corto 
cuello. 
Observaciones: Seg6n Charnock y Jones (1990), Spirosianoilinella 
naibensis se diferencia de Rzehakina episona minima Cushman y Renz 
por el enroscamiento tipo miliolina a spiroloculina en lugar de 
simplemente spiroloculinico, y opinan que como en el Mar del Norte 
ambas formas tienen un rango estratigrgfico similar es probable 
que existan generaciones alternantes de una y otra especie. 
Dimensiones: L= 0,27mm; A= 0,llmm; E= 0,07mm. 
Material: F. Rio Claro, perfil Rlo Turbio, 3 ejemplares. 
Distribucien: Segdn Charnock y Jones (1990) en el Mar del Norte se 
registra desde el Campaniano a1 Paleoceno. 
Superfamilia SPIROPLECTAMMINACEA Cushman, 1927 
Familia SPIROPLECTAMMINIDAE Cushman, 1927 
Subfamilia SPIROPLECTAMMININAE Cushman, 1927 
Genero Quasispiroplectammina Cushman, 1927 
Quasispiroplectammina spectabilis (Grzybowski) 
1898 Spiroplecta spectabilis Grzybowski, Rozprawy, Akademia 
Umiejetnoseiw Krakowie, Wydzial Matematycyczno-Przyrodniczy, 
Krakow, ser. 2, 13, p 293, 16m. 12, fig. 12. 
1990 Spiroplectammina (Spiroplectinella) spectabilis (Grzybowski). 
Charnock y Jones, Paleoecology, Biostratigraphy, 
Paleoceanography and Taxonomy of Agglutinated Foraminifera, 
Netherland, p. 182, l6m. 9, figs. 15-18; ldm. 21, fig. 5. 
Descri~cidn: Fragmento de conchilla macrosf&rica, elongada, 
comprimida, margen levemente agudo; porci6n inicial compuesta por 
una vuelta planoespiral, porci6n biserial con dos pares de 
cdmaras; suturas limbadas, a1 ras o suavemente elevadas; pared 
aglutinada muy fina, transldcida; foramina con forma de arc0 en el 
margen interno de la 6ltima cdmara. 
Observaciones: Charnock y Jones (1990) clasifican la especie en el 
subggnero Swiroplectinella indicando que este se diferencia de 
Swiroplectammina (Spiro~lectammina) por las porciones espiral y 
biserial m6s reducidas, conchilla m6s comprimida, seccidn 
romboidal y margen carenado. En este trabajo se incluye en 
Quasispiro~lectammina seg&n la sistem6tica de Loeblich y Tappan 
(1988). 
Dimensiones: L= 0,29mm; A= 0,16mm; E= 0,09mm. 
Material: F. Rlo Claro, muestra F15, 1 ejemplar. 
Distribuci6n: SegCin Charnock y Jones (1990), se registra con 
dudas en el Santoniano y con seguridad desde el Campaniano a1 
Eoceno medio del Mar del Norte. 
3 . Lista de especies 
Acarinina mckannai (White) ................................. p. 43 
.............................. Alabamina midwayensis Brotzen p. 137 
......................................... . Alabamina sp 1885 p. 138 
...................... Alabamina australis australis Belford p. 54 
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. ................................... llAnomalinoidesn sp 5143 p. 57 
............................................ . Astacolus sp 1 p.103 
. ......................................... Astacolus sp 4640 p. 21 
............. . . . Astacolus sp cf A gibbus, sensu Hillebrandt p. 102 
. . . ......................... Bulimina sp cf B debilis  arti in p. 121 
........ Buliminella isabelleana Camacho forma procera Huber p. 122 
~eratobulimina sp .......................................... p. 112 
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............................ Costellagerina pilula (Belford) p. 35 
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................................. Cyclammina incisa (Stache) p. 73 
.................................. Dentalina insulsa Cushman p. 76 
. Dentalinoides sp cf . Dentalina gracilis dfOrbigny ......... p. 77 
. ........................................ Dentalinoides sp 1 p.78 
. ..................................... Dentalinoides sp 7058 p. 77 
"DiscorbisB1 mariae (Jones) ................................. p. 131 
. . Dorothia sp aff D . conicula Belford ...................... p. 6 
. . . Dorothia s p  cf D nakkadyi Kavary ........................ p. 7 
Ellipsoglandulina sp . 1994 ................................. p. 127 
Eoglobigerina pseudobulloides (Plummer) .................... p. 113 
. Eoglobigerina sp cf . E . pseudobulloides (Plummer) ......... p. 115 
I1Epistominan ripleyensis (Sandidge) ........................ p. 28 
Fissurina? sp .............................................. p .  27 
Frondicularia mucronata Reuss .............................. p. 16 
llFrondicularian sp . cf . F . jarvisi Cushman ................. p. 86 
Fursenkoina sp ............................................. p. 125 
.................................... Gaudryina healyi Finlay p. 3 
Gaudryina juliana Malumi6n y Masiuk ........................ p. 5 
................................. Gaudryina laevigata Franke p.5 
Gavelinella chathamensis (Strong) .......................... p. 148 
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Gavelinella kaptarenkae (Plotnikova) ....................... p. 64 
Gavelinella murchisonensis (Belford) ....................... p. 65 
Gavelinella undulata (Belford) ............................. p. 66 
Gavelinella, sp ............................................. p. 67 
Glandulina sp . cf . G . laevigata dfOrbigny .................. p. 111 
Globigerinelloides asperus (Ehrenberg) ..................... p. 32 
Globoconusa daubjergensis (Bronnimann) ..................... p. 115 
...................... Globorotalites polonica Gawor-Biedowa p. 55  
.............................. Globotruncana rugosa (Mariae) p. 40 
Globotruncana sp ........................................... p. 39 
.................................. Globulina gibba dlOrbigny p. 1 0 5  
Gyroidinoides nodus (Belford) .............................. p. 57  
............. . . . Gyroidinoides sp cf G patagonicus (Camacho) p. 1 4 5  
........................................... Gyroidinoides sp p. 5 8  
.................................. . Haplophragmoides sp 5751  p. 70  
............................... Hemirobulina bullata (Reuss) p. 22 
..................... Laevidentalina? megalopolitana (Reuss) p. 78  
........................ Laevidentalina pseudonana (ten Dam) p. 79  
. . . . ........................ ~aevidentalina sp aff L sp 6239 p. 81 
. .................................... ~aevidentalina sp 6239 p. 8 0  
. .................................... Laevidentalina sp 5261  p. 8 0  
.................................. . Lagenoglandulina sp 1996  p. 8 1  
.................................. . Lagenoglandulina sp 4341  p. 82  
Lenticulina crepidularis (Roemer) sensu Malumi6n y Masiuk .. p . 1 7  
............................ ~enticulina degolyeri (Plummer) p. 8 7  
.............................. Lenticulina gibba (dlOrbigny) p. 8 8  
..................... Lenticulina hornerstownensis (Olsson)? p. 8 9  
........................... Lenticulina inornata (drOrbigny) p. 90  
....................... Lenticulina klagshamnensis (Brotzen) p. 90 
Lenticulina mexicana nudicostata (Cushman y Hanna) ......... p. 92 
Lenticulina orbicularis (dlOrbigny), sensu (Plummer) ....... p. 92 
............................. Lenticulina rotulata (Lamarck) p. 94 
Lenticulina vortex (Fichtel y Moll) ........................ p. 9 5  
Lenticulina wichmanni (Camacho) ............................ p. 96  
Lenticulina wilcoxensis (Cushman y Ponton) ................. p. 97  
. . . Lenticulina sp cf L gibba (dlOrbigny) ................... p. 88  
. . . Lenticulina sp cf L rancocasensis (Olsson) .............. p. 93  
. .......................................... Lenticulina sp 1 p . 9 8  
. .......................................... Lenticulina sp 2 p.99 
.......................................... . Lenticulina sp 7 p .99  
. Lenticulina sp 4344 ....................................... p. 98  
. Lenticulina sp 7053 ....................................... p. 97 
Linaresia danica (Brotzen) ................................. p. 1 4 9  
Linaresia lellingensis (Brotzen) ........................... p. 67 
"Lingulinat1 sp . aff . L . lucillea Trujillo .................. p. 1 5  
Loxostomina eleganta (Plummer) ............................. p. 1 2 0  
Loxostomoides applinae (Plummer) ........................... p. 1 1 9  
Loxostomun subrostratum Ehrenberg .......................... p. 44 
~arginulinopsis ulatisensis (Boyd) ......................... p. 100  
~arginulinopsis sp . A ...................................... p.19 
nMarginulinopsisn sp . 4641  ................................ p. 20 
llMarginulinopsisll sp . 5753 ................................. p. 20 
Marssonella oxycona (Reuss) ................................ p. 8 
Nodogenerina plummerae (Cushman) ........................... p. 129  
Nodogenerina sp . 1 ......................................... p .130  
Nodosarella sp . 4872 ....................................... p. 128  
Nodosarella? sp . 5262 ...................................... p. 1 2 8  
 onione el la ovata Brotzen ................................... p. 134  
Notoplanulina australis Malumidn y Masiuk .................. p. 59 
~otoplanulina rakauroana (Finlay) .......................... p. 60 
~sangularia plummerae Brotzen .............................. p. 1 3 9  
~allaimorphina ruckerae Tappan ............................. p. 51 
~aralingulina sp . 5130 ..................................... p. 11 
..................... Planorotalites planoconica (Subbotina) p. 44 
........................... Pleurostomella subnodosa (Reuss) p. 48 
............................................ Polymorphina sp p. 106 
................................ Praebulimina ovulum (Reuss) p. 46 
................................. . ~seudobuliminella sp 1887 p. 126 
............... ~seudonodosaria appressa (Loeblich y Tappan) p. 12 
......................................... Pseudonodosaria sp p. 12 
.... . . Pseudosigmoilina sp cf ~uinqueloculina antiqua Franke p. 10 
.................................. Pullenia cretacea Cushman p. 50 
.... . . . Pullenia sp aff P quinqueloba (Reuss), sensu Plummer p. 135 
............................... Pyramidulina affinis (Reuss) p. 82 
............................. Pyramidulina fragilis (Carsey) p. 13 
.......................... Pyramidulina navarroana (Cushman) p. 13 
pyramidulina obscura (Reuss) ............................... p. 14 
. . .......... Pyramidulina sp cf Nodosaria latejugata Giimbell p. 84 
. ......................................... Pyramidulina sp 1 p.85 
. Pyramidulina? sp 5246 ..................................... p. 85 
Pyrulina fusiformis (Roemer) ............................... p. 107 
Quadrimorphina allomorphinoides (Reuss) .................... p s.52 
y 136 
........................................... ~uadrimorpina sp p. 53 
Quasispiroplectammina spectabilis (~rzybowski) ............. p. 154 
. ............................. Quasispiroplectammina sp 5149 p. 3 
. Quinqueloculina sp 1997 ................................... p. 75 
Ramulina aculeata (dfOrbigny) .............................. p. 109 
Ramulina laevis Jones ...................................... p. 110 
. ............................................. Ramulina sp A p.25 
. . . Ramulina sp aff R sp . B ................................. p.26 
Ramulina sp . 1 ............................................. p.110 
. Ramulina sp 5755 .......................................... p. 26 
Ramulina sp . 5760 .......................................... p. 26 
Reinholdella sp ............................................ p. 27 
Repmanina corona (Cushman y Jarvis) ........................ p s.1 y 
69 
nRugotruncanan cretacea (dlOrbigny) ........................ p. 41 
Saracenaria sp . 4873 ....................................... p. 101 
Saracenaria sp . 7055 ....................................... p. 101 
Sigmomorphina sp ........................................... p. 108 
Spiroplecta globulosa (Ehrenberg) .......................... p. 29 
Spiroplecta pulchra (Brotzen) .............................. p. 31 
Spirosigmoilinella naibensis Turenko ....................... p. 153 
"Stensioeinavv beccariformis (White) ........................ p. 146 
Stensioeina sp . cf . S . infrafossa (Finlay) ................. p. 61 
Subbotina triloculinoides (Plummer) ........................ p. 117 
Vaginulina texana Cushman .................................. p. 24 
Vaginulina sp . aff . V . knighti Morrow ...................... p. 24 
Vaginulinopsis sp . cf . V . longiforma (Plummer) ............. p. 104 
~aginulinopsis? sp . 9607 ................................... p. 104 
Valvulinoides undulatus (Belford) .......................... p. 49 
. Valvulinoides n sp ........................................ p. 49 
Whiteinella baltica Douglas y Rankin ....................... p. 36 
Whiteinella sp . aff . W . baltica Douglas y Rankin ........... p. 38 

LAMINA I-PO20 POLUX X-1 
Barra= 100 micrones 
1. Spiroplecta globulosa (Ehrenberg). Polux x-1, 750m. 
2. Globigerinelloides asperus (Ehrenberg). Polux x-1, 750m. 
3-4. Costellagerina bulbosa (Belford). Polux x-1, 750m. 
5. nRugotruncanall cretacea (dfOrbigny); a, vista umbilical; b, 
vista lateral. Polux x-1, 750m. 
6-10. Whiteinella baltica Douglas y Rankin. Polux x-1, 750m. 
11-12. Whiteinella sp. aff. W. baltica Douglas y Rankin. Polux x- 
1, 750m. 
13. Globotruncana rugosa (Mariae). Polux x-1, 750m. 
14-15. Globotruncana sp. Polux x-1, 750m. 
16. Quasispiroplectammina sp. 5149. Polux x-1, 750m. 
17. Gaudryina healyi Finlay. Polux x-1, 750m. 
18. Gaudryina juliana Malumi6n y Masiuk. Polux x-1, 750m. 
19. Marssonella oxycona (Reuss). Polux x-1, 750m. 
20. Pseudosigmoilina sp. cf. Quinqueloculina antiqua Franke. Polux 
x-1, 750m. 
21. Cornuspira lata (Scott). Polux x-1, 740m. 
22. Ramulina sp. A. Polux x-1, 740m. 
23. Ramulina sp. aff. R. sp. B. 23, Polux x-1, 740m. 24, Polux x- 
1, 750m. 
25. Ramulina sp. 5755. Polux x-1, 740m. 
26. Ramulina sp. 5760. Polux x-1, 740m. 
27. Loxostomun subrostratum Ehrenberg. Polux x-1, 730m. 
28. Praebulimina ovulum (Reuss). Polux x-1, 750m. 
29. "EpistominaN ripleyensis (Sandidge). Polux x-1, 730m. 
30. Valvulinoides undulatus (Belford); a, lado umbilical; b, lado 
espiral. Polux x-1, 750m. 
31. Valvulinoides n. sp.; lado espiral. Polux x-1, 750m. 
LAMINA I 
LAMINA 11-POX0 POLUX X-1 
Barra= 100 micrones 
1. Paralingulina sp. 5130. Polux x-1, 750m. 
2. Frondicularia mucronata Reuss. Polux x-1, 750m. 
3. "Lingulina" sp. aff. L. lucillea Trujillo. Polux x-1. 750m. 
4. Astacolus sp. 4640. Polux x-1, 750m. 
5. Marginulinopsis sp. A. Polux x-1, 720m. 
6. wMarginulinopsisw sp. 4641. Polux x-1, 750m. 
7. nMarginulinopsisw sp. 5753. Polux x-1, 730m. 
8. ~enticulina crepidularis (Roemer), sensu Malumidn y Masiuk. 
Polux x-1, 750m. 
9. Pyramidulina fragilis (Carsey). Polux x-1, 750m. 
10. Pyramidulina navarroana (Cushman). Polux x-1, 750m. 
11. Alabamina australis australis Belford. Polux x-1, 750m. 
12. Globorotalites polonica Gawor-Biedowa. Polux x-1, 750m. 
13. Charltonina sp. 5144. Polux x-1, 750m. 
14. Stensioeina sp. cf. S. infrafossa (Finlay); a, lado espiral; 
b, lado umbilical. Polux x-1, 750m. 
15. Gyroidinoides nodus (Belford). Polux x-1, 750m. 
16. Gyroidinoides sp. Polux x-1, 750m. 
17. Notoplanulina rakauroana (Finlay); vista apertural. Polux x-1, 
750m. 
18. mAnomalinoidesu sp. 5143; a, lado umbilical; b, vista 
apertural. Polux x-1, 750m. 
19. Notoplanulina australis Malumidn y Masiuk; a, vista umbilical; 
b, vista apertural. Polux x-1, 740m. 
20-21. Notoplanulina rakauroana (Finlay); 20, lado umbilical; 21, 
lado espiral. Polux x-1, 750m. 
22-23. Gavelinella kaptarenkae (Plotnikova); 22, lado dorsal; 23, 
lado ventral. Polux x-1, 750m. 
24. Gavelinella undulata (Belford). Polux x-1, 810m. 
25-26. Gavelinella eriksdalensis (Brotzen) ; 25, lado dorsal; 26, 
lado ventral. Polux x-1, 750m. 
.. . 
- f 8 .  LAMINA I1 
LAMINA 111-PERFORACION SC-1 
Barra con un punto= 1000 micrones, barra sin punto= 100 micrones 
1. Dentalina insulsa Cushman. SC-1, 682-683m. 
2. Dentalinoides sp. cf. ~entalina gracilis dlOrbigny. SC-1, 682- 
683m. 
3. Dentalinoides sp. 7058. SC-1, 682-683m. 
4. Laevidentalina? megalopolitana (Reuss). SC-1, 682-683m. 
5. Laevidentalina pseudonana (ten Dam). SC-1, 682-683m. 
6. Laevidentalina sp. 5261. SC-1, 686-687m. 
7. Laevidentalina sp. 6239. SC-1, 682-683m. 
8. Pyramidulina affinis (Reuss). SC-1, 682-683m. 
9. Pyramidulina sp. cf. ~odosaria latejugata Giimbell. SC-1, 682- 
683m. 
10. Pyramidulina? sp. 5246. SC-1, 682-683m. 
11. Marginulinopsis ulatisensis (Boyd). SC-1, 682-683m. 
12-14. Lenticulina degolyeri (Plummer). 12, SC-1, 682-683m. 13, 
SC-1, 684-685m. 14, SC-1, 682-683m. 
15. Lenticulina gibba (drOrbigny). SC-1, 682-683m. 
16. Lenticulina sp. cf. L. gibba (dfOrbigny). SC-1, 682-683m. 
17. Lenticulina inornata (dlOrbigny). SC-1, 682-683m. 
18. Lenticulina mexicana nudicostata (Cushman y Hanna) . SC-1, 682- 
683m. 
19. Lenticulina orbicularis (dlOrbigny), sensu (Plummer). SC-1, 
682-683m. 
20-21. Lenticulina klagshamnensis (Brotzen). SC-1, 682-683m. 
22. Lenticulina vortex (Fichtel y Moll). SC-1, 686-687m. 
23. Lenticulina wichmanni (Camacho). SC-1, 686-687m. 
24. Lenticulina sp. 7053. SC-1, 682-683m. 
25. Saracenaria sp. 7055. SC-1, 682-683m. 
26. Saracenaria sp. 4873. SC-I, 682-683m. 
27. Vaginulinopsis sp. cf . V. longiforma (Plummer) . SC-1, 682- 
683m. 
28. Vaginulinopsis? sp. 9607. SC-1, 684-685m. 
29. Ramulina aculeata (dlOrbigny). SC-1, 682-683m. 
30. Ramulina laevis Jones. SC-1, 682-683m. 
LAMINA I11 
LAMINA IV-PERFORACION SC-1 
Barra= 100 micrones 
1. Subbotina triloculinoides (Plummer). SC-1 682-683m. 
2. Eoglobigerina pseudobulloides (Plummer). SC-1, 682-683m. 
3. Eoglobigerina sp. cf. E. pseudobulloides (Plummer). SC-1, 682- 
683m. 
4. Globoconusa daubjergensis (~ronnimann). SC-1, 682-683m. 
5. Clavulina sp. cf. C. trilatera aspera Cushman. SC-1, 684-685m. 
6. Loxostomoides applinae (Plummer). SC-1, 682-683m. 
7. Loxostomina eleganta (Plummer). SC-1, 682-683m. 
8. Coryphostoma incrassata (Reuss). SC-1, 686-687m. 
9. Nodosarella sp. 4872. SC-1, 682-683m. 
10. Nodosarella? sp. 5262. SC-1, 686-687m. 
11. Nodogenerina plummerae (Cushman). SC-1, 682-683m. 
12. Globulina gibba dfOrbigny. SC-1, 682-683m. 
13. Pullenia sp. af f . P. quinqueloba (Reuss) , sensu Plummer. SC-1, 
682-683m. 
14-15. Quadrimorphina allomorphinoides (Reuss). SC-1, 682-683m. 
16-17. Alabamina midwayensis Brotzen. SC-1, 682-683m. 
18. Osangularia plummerae Brotzen; a, lado espiral; b, lado 
umbilical. SC-1, 682-683m. 
19. Anomalinoides acuta (Plummer) , sensu Berggren y Aubert ; a, 
lado espiral; b, lado umbilical. SC-1, 682-683m. 
20. Anomalinoides welleri (Plummer); a, lado espiral; b, lado 
umbilical. SC-1, 682-683m. 
21. Gyroidinoides sp. cf. G. patagonicus (Camacho). SC-1, 682- 
683m. 
22. Linaresia danica (Brotzen); a, lado espiral; b, lado 
umbilical. SC-1, 682-683m. 
23. "Stensioeinal@ beccariformis (White); a, lado espiral; b, lado 
umbilical. SC-1, 682-683m. 
I.: ' 
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LAMINA IV 
LAMINA V-PERFORACIONES T-136 y T-137 
Barra= 100 micrones 
1. Lenticulina hornerstownensis (Olsson)?. T-136, 747-752m. 
2. Lenticulina sp. cf. L. rancocasensis (Olsson). T-136, 737-742m. 
3. ~enticulina rotulata (Lamarck). T-137, 223-227m. 
4. Lenticulina sp. 4344. T-136, 211-216m. 
5. ~enticulina wilcoxensis (Cushman y Ponton). T-136, 747-752m. 
6-7. Bulimina sp. cf. B. debilis Martin. 6, T-136, 211-216m. 7, T- 
137, 138-142m. 
8-10. Buliminella isabelleana Camacho forma procera Huber. 8, T- 
137, 182-186m. 9, T-137, 124-128m. 10, T-137, 117-121m. 
11. Pseudobuliminella sp. 1887. T-137, 194-198m. 
12. Fursenkoina sp. T-136, 757-762m. 
13. Ellipsoglandulina sp. 1994. T-137, 186-190m. 
14. Lagenoglandulina sp. 1996. T-137, 182-186m. 
15. Lagenoglandulina sp. 4341. T-136, 201-206m. 
16. Cyclammina incisa (Stache). T-137, 182-186m. 
17. Quinqueloculina sp. 1997. T-137, 182-186m. 
18-19. Alabamina sp. 1885. 18, lado espiral; T-137, 54-59m. 
19, lado umbilical; T-137, 54-59m. 
20-21. Nonionella ovata Brotzen. 20, T-137, 84-91m. 21, T-136, 
727-732m. 
22. Anomalinoides praespissiformis (Cushman y Bermfidez); a, lado 
umbilical; b, lado espiral. T-136, 752-757m. 
23-24. ?Cribrononion hiltermanni (Hagn). 23, T-137, 182-186m. 
24, T-137, 84-91m. 
25. ~yroidinoides sp. cf. G. patagonicus (Camacho). T-137, 158- 
162m. 
26-27. Anomalinoides perthensis (Parr). 26, lado ventral; T-137, 
186-190m. 27, lado dorsal; T-137, 211-215m. 
28-29. Gavelinella chathamensis (Strong). 28a, lado aboral; 28b, 
lado oral; T-136, 752-757m. 29, T-136, 757-762m. 
30-31. Cibicidina praecursoria (Schwager). 30, lado dorsal; T-137, 
142-146m. 31, lado ventral; T-137, 158-162m. 

5 .  APENDICE 
EL GENERO RZEHAKINA EN AMERICA DEL SUR. SU CLASIFICACION 
SISTEMATICA Y DISTRIBUCION 
A partir de fines del siglo pasado, el genero Rzehakina fue 
objeto de numerosos estudios. El auge de este grupo se debe a que 
fue clasicamente reconocido en secuencias cl6sticas del limite 
CretScico-Terciario del Flysch de 10s C6rpatos donde se 
diferenciaron taxones con la intencidn de ser utilizados como 
indicadores temporales o f6siles gulas. Posteriormente se comprob6 
la amplia distribucidn mundial del genera y se fundaron diez 
taxones. 
La mayoria de las citas de rzehakinas se concentran entre 
aproximadamente 10s 45ON y 10s 15OS, o sea que se hallan 
preferentemente restringidos a las bajas latitudes. En America del 
Sur el g6nero fue citado con relativa frecuencia en Ecuador, 
~olombia, Venezuela y Peril. En cambio en el extremo austral de 
Sudam6rica, las citas del ggnero son mucho menos frecuentes y s61o 
existen las menciones de Macfayden (1933) en el Banco Burdwood y 
Camacho (1967) en el subsuelo de la porcidn argentina de Tierra 
del Fuego y 10s trabajos de Loeblich y Kniker (1950, informe 
ingdito) y Natland & gtJ. (1974) que ilustraron y trataron 
sistem6ticamente a 10s taxones provenientes de Peninsula Brunswick 
(Chile) y la porci6n chilena de Tierra del Fuego. 
En el presente trabajo se verifica la presencia de Rzehakina 
en la perforaci6n Cruz x-1 ubicada en la plataforma continental 
argentina a la latitud de Tierra del Fuego, se adopta el criterio 
de Hiltermann (1974) para la clasificacidn del material argentino 
y de otros ejemplares cedidos provenientes de Chile, Per6 y 
Ecuador, y se cuestiona si la distribucidn cronol6gica del ggnero 
obedece a factores de control estratigrsfico. 
El genero Rzehakina fue propuesto por Cushman (1927) para 10s 
foraminlferos arenGceos, siliceos, con abertura terminal y 
enroscamiento planoespiral en 10s que cada c6mara forma media 
vuelta, resultando una conchilla de seccidn oval comprimida. 
Cushman (op. &.) design6 como genotipo a Rzehakina epigona 
(Rzehak) . 
Otras especies correspondientes a1 genero Rzehakina son R. 
inclusa (Grzybowski, 1901), R. fissistomata (Grzybowski, 1901), 
R. epigona var. lata Cushman y Jarvis (1928), R. epigona var. 
minima Cushman y Renz (1946) , R. venezuelana Herdberg (1937) , R. 
simplex (Grzybowski, 1901), R. spiroloculinoides Montanaro- 
Gallitelli (1958), R. complanata (Grzybowski, 1901) y R. bowsheri 
(Tappan, 1957). 
Las trabajos originales de 10s taxones citados son: 
1985 Silicina episona Rzehak, Ann. Naturhist. Mus. Wien, 10, p. 
214, 16m. 6, fig. 1. 
1901 Spiroloculina inclusa Grzybowski,. Ak. Um. Rozpr. Wydz. Mat.- 
przyr., 41, ser. 3, p. 260, l6m. 8, fig. 20. 
1901 Spiroloculina fissistomata Grzybowski, Ak. Um. Rozpr. Wydz. 
Mat.-przyr., 41, ser. 3, p. 45, 16m. 7, figs. 22-24. 
1928 Rzehakina epiqona var. lata Cushman y Jarvis, Contrib. 
Cushman Lab. Foram. Res., 4, p. 93, 16m. 13, fig. lla,b. 
1946 Rzehakina episona var. minima Cushman y Renz, Cushman Lab. 
Foram. Res. Spec. Publ., 18, p. 24, l6m. 3, fig. 5. 
1937 Rzehakina venezuelana Hedberg, Jour. Pal., 11(8), p. 669, 
16m. 90, fig. 12. 
1901 Spiroloculina simplex Grzybowski, Ak. Um. Rozpr. Wydz. Mat.- 
przyr., 41, ser. 3, p. 222, 16m. 8, fig. 21. 
1901 Spiroloculina complanata Grzybowski, Ak. Um. Rozpr. Wydz. 
Mat.-przyr., 41, ser. 3, p. 45, Ism. 7, fig. 26. 
1958 Rzehakina s~iroloculinoides Montanaro-Gallitelli, Accad. Sci. 
Lett. y Arti. Modena Atti, Mem., ser. 5, 16, p. 134, l6m. 2 .  
figs. 1,2. 
1957 Psamminopelta bowsheri Tappan, U.S. Nat. Mus. Bull., 215, p. 
212, l&m. 67, figs. 11-24. 
Si bien 10s 10 taxones antes mencionados fueron fundados por 
sus caracteres morfol6gicos propios, con el hallazgo de m6s 
rzehakinidos surgieron dificultades para la clasificacidn ya que 
se observ6 que muchos de estos caracteres variaban 
transicionalmente. Se cuestion6 entonces la validez de algunas 
especies asi como su valor cronoestratigr6fico y se pus0 de 
manifiesto la necesidad de hallar algtin criterio o parametros que 
permitiesen normalizar la clasificaci6n. En este trabajo se adopta 
el criterio de Hiltermann (1974), per0 en primer lugar se expone 
una slntesis de 10s principales trabajos que se ocuparon de 
definir 10s caracteres diagndsticos de estas formas y que como 
consecuencia de esto analizaron la validez de las mismas. 
En primer lugar, Glaessner (1937) y Hanzlikovd (en Homola y 
Hanzlikovd, 1955) consideran que la variedad lata y las especies 
R. inclusa y R. fissistomata son sindnimas de R. epigona. En 
cambio Geroch (1960) considera que R. inclusa y R. fissistomata 
podrian permanecer diferenciados. Estas dos especies fueron 
descriptas por primera vez por Grzybowski (1901) y asignadas a1 
genero ~piroloculina; luego por las caracterlsticas 
composicionales de la pared y el tipo de enroscamiento, fueron 
asignadas a1 g6nero Rzehakina. En opinidn de Geroch (op. &.) , R. 
epigona, R. inclusa y R. fissistomata tienen una estructura 
interna similar y difieren en la morfologia externa, de tal forma 
que R. inclusa se diferencia de R. epigona (genotipo del ggnero) 
por carecer de depresi6n umbilical, en tanto que R. fissistomata 
es mucho mds aplanada y las cdmaras de las vueltas centrales estan 
marcadas sobre la superficie de ambas caras laterales en una 
amplia depresidn umbilical. En realidad estos tres taxones pueden 
diferenciarse por el grado de involucidn de las cdmaras, per0 este 
caracter varla transicionalmente. A pesar de esto, Geroch (m. 
u.) quiso conservar a las formas extremas segtin el grado de 
involuci6n por su importancia estratigrsfica en el Flysch de 10s 
Cdrpatos, ya que en ese momento consideraba que R. inclusa estaba 
confinada a1 Senoniano y R. fissistomata a1 Paleoceno. E incluso, 
aunque en trabajos posteriores de este autor, como el de la 
zonacidn de 10s Cdrpatos polacos de Geroch y Norway (1983), se vio 
que no existia tal confinamiento estratigrsfico ya que hallaron a 
R. inclusa en el interval0 Campaniano-Thanetiano y a R. 
fissistomata en 10s pisos paleocenos Daniano y Thanetiano, aiin se 
sigue considerando a estas rzehakinas como especies 
independientes. 
El primer estudio biomgtrico es el de Hanzlikov6 (en Homola 
y Hanzlikovd, 1955) y se refiere a1 indice de crecimiento 
(largo/ancho). Esta autora encontr6 que 10s ejemplares paleocenos 
de 10s montes Beskides (llmite entre Polonia y Checoslovaquia) 
tienen un lndice de crecimiento muy pr6ximo a 1,5 y practicamente 
concordante con el de 10s ejemplares paleocenos de 10s Cducasos; 
en tanto que 10s ejemplares maestrichtianos tienen valores de 
alrededor de 1,3. Hanzlikovd (op. &.) consider6 que este lndice 
era de gran importancia, per0 advirtid que para comprobar su valor 
taxondmico era necesario determinar las variaciones del mismo en 
formas de varias generaciones. Lamentablemente debido a que el 
material de Hanzlikovd era cuantitativamente insuficiente, esta 
autora asign6 todas 10s rzehakinidos de 10s Beskides a el grupo 
Rzehakina ex gr. epigona. 
Posteriormente Scott (1961), retom6 la idea de 10s andlisis 
biomgtricos, y midiendo el tamaiio del prol6culo en las formas 
planoespirales de las rzehakinas del Cretdcico superior y 
Paleoceno de Nueva Zelandia, el tipo de enroscamiento de las 
cdmaras y las relaciones largo/ancho, intent6 comprobar si estas 
variaciones podlan aprovecharse bioestratigraficamente. Scott (=- 
&.), distingui6 cuatro grupos o formas: a y T con enroscamiento 
en un plano (tipo spiroloculinico), con a! como representante 
megaloesf&rico (didmetro del proldculo mayor a 50 micrones) y .r 
como representante de la generaci6n microesf&rica (didmetro del 
prol6culo menor a 50 micrones), y B y S como 10s representantes 
microesfgricos y megaloesf6ricos respectivos de las formas en que 
el plano de enroscamiento de las dos primeras vueltas forma un 
dngulo de 60-100° con respecto a1 de las filtimas cdmaras 
(enroscamiento tip0 sigmoilinico). Scott (m. u.) encontrd: 1) 
que 10s grupos a! y T aparecen por primera vez en la Serie 
Raukumara (Senoniano inferior) ; 2) que en la parte inferior del 
piso Haumuriano (Maestrichtiano) se encuentran juntos y en forma 
mds abundante 10s grupos a y T ; 3) que hacia el Haumuriano 
superior (Maestrichtiano tardlo) y el Teuriano (Paleoceno) hay una 
disminucidn progresiva de la forma microesf6rica junto con un 
aumento de las formas con rotaci6n de 10s planos de enroscamiento 
de las primeras cdmaras; 4) que la forma B aparece en la parte 
superior del piso Haumuriano; 5) que S aparece en 10s mismos 
dep6sitos que B per0 m%s raramente; y 6) que todos 10s grupos 
estan presentes en 10s depdsitos del Teuriano y desaparecen en 10s 
tiempos del Dannevirke inferior (subdivisi6n del Teuriano 
superior) . 
Scott (OJ. e.) concluy6 que las proporciones de crecimiento 
de todas las formas estan dentro del rango de variaci6n 
intraespecifico y bas6ndose en esto asign6 a todas estas formas a 
un grupo simple, sin excluir la posibilidad de que las formas B y 
6 pertenezcan a un grupo genetic0 independiente, aunque se inclina 
a pensar que esta posibilidad es pequefia, ya observ6 que donde la 
forma B es muy abundante, la forma S se presenta muy raramente, 
y tanto las formas con enroscamiento en un plano como las que 
cambian el plano de enroscamiento fueron halladas juntas en 
dep6sitos del Maestrichtiano, Daniano y Paleoceno. Scott (9. 
&.) consider6 que la variaci6n en 10s planos de enroscamiento no 
era un criterio confiable para la clasificacidn ya que esta 
rotaci6n solamente ocurre en las primeras c6maras. 
Serova (1969), a1 comparar las caracteristicas de 10s 
rzehakinidos de la regi6n de 10s C6rpatos y de la provincia 
pacifica, abarcando a las especies R. epigona, R. inclusa, R. 
fissistomata, R. epigona lata, R. epigona minima y R. venezuelana, 
critic6 duramente el criterio de Scott (9. u.), aduciendo que 
gste elimin6 especies distinguibles del genero Rzehakina y 
desconoci6 la validez del ggnero Silicosigmoilina Cushman y 
Church. Serova (9. &.) consider6 que el tipo de enroscamiento 
de las cgmaras debe a1 menos ser considerado como de valor 
gengrico como en 10s Miliolidae. 
Serova (1969) distingui6 cuatro especies en el material del 
Cretdcico superior y Terciario inferior de la parte noroeste de la 
provincia pacifica, estas son R. epigona, R. fissistomata, R. 
inclusa y R. minima, diferenciables por el grado de involucidn de 
las csmaras en combinaci6n con otras caracteristicas especificas. 
Segtin Serova (9. &.) 10s rasgos morfol6gicos visibles 
externamente permiten diferenciar a R. epigona como formas con 
conchillas relativamente elongadas, con una relaci6n largo/ancho 
no menor a 1,5 y una depresidn pronunciada en la parte central de 
ambos lados; R. inclusa como formas con aproximadamente la misma 
relaci6n largo/ancho que R. epigona, per0 dimensiones menores y 
lados practicamente lisos con una concavidad escasamente 
detectable en la parte central; y a R. fissistomata por diferir de 
las dos anteriores por el considerable ancho de la conchilla, que 
en algunos ejemplares llega a ser igual a1 largo (largo/ancho 
variable entre 1 y 1,3 y siempre menor a 1,5) y por el grado de 
involuci6n de las chmaras, que a1 ser incompleto permite ver las 
primeras c6maras en un amplio y poco profundo ombligo. 
Serova (s. a.) se refiri6 tambi6n a las diferencias 
observables en secciones transversales a la elongacidn de las 
conchillas. Asi observ6 que las cavidades internas de las c6maras 
de R. epigona son ovales y el eje m6s largo de estos ovalos se 
encuentra en la direccidn del espesor, que las dimensiones de las 
cdmaras aumentan rdpidamente de manera que cada cdmara es casi dos 
veces m6s grande que la de la vuelta anterior, que la pared de las 
csmaras es delgada y que las cdmaras son casi completamente 
involutas. En 10s cortes de R. inclusa observ6 que las cavidades 
internas de las c6maras son triangular redondeadas y las 
dimensiones de estas cavidades son iguales en la direcciones del 
ancho y del espesor de la conchilla, que la pared es delgada y 
posee protuberancias laterales que pueden alcanzar la parte 
central e incluso cubrir suavemente la pared de la cdmara opuesta. 
Serova (w. a.) explica que debido a la completa involuci6n de 
cada par de cdmaras, externamente no son visibles las csmaras de 
las vueltas anteriores y como las superficies laterales de las 
cdmaras opuestas estan muy en contact0 o suavemente sobrepuestas, 
no hay depresi6n umbilical en la parte central de las conchillas 
de R. inclusa. Serova (s. &. ) diferencia a 10s ejemplares de R. 
fissistomata de 10s anteriores, porque en las vistas laterales son 
visibles las cdmaras de las primeras vueltas debido a que las 
cdmaras no son totalmente involutas y en seccidn transversal las 
protuberancias laterales de la pared de las cdmaras alcanzan 
solamente la mitad de la superficie lateral. Por dltimo Serova 
(1969), considera que la variedad R. epigona minima tendrla valor 
especifico ya que se caracteriza por la completa evoluci6n de las 
cdmaras, de manera que las cdmaras de todas las vueltas son 
visibles en las superficies laterales. 
Serova ( ~ g .  u.), no expres6 su opinidn sobre la validez de 
R. venezuelana, y con respecto a R. epigona lata consider6 que 
segtin el criterio de Cushman (1946) probablemente incluya a las 
especies R. epigona, R. inclusa y R. fissistomata, y a1 igual que 
Scott (1961) expres6 la necesidad de un estudio detallado de las 
rzehakinas de California. Segdn Serova, la confusi6n con la 
variedad lata descripta por Cushman y Jarvis (1928) para la 
Formaci6n Lizard Spring de Trinidad, se debe a que en la primera 
descripci6n no hay datos sobre las principales dimensiones, aunque 
10s autores de esta variedad indicaron que es mucho mds redondeada 
y mds grande que las formas encontradas en Mgjico en ttVelasco 
Shalew y clasificadas por Cushman (1927) como R. epigona, y a que 
posteriormente, Cushman (1946), incluy6 en la sinonimia de R. 
epigona lata a 10s ejemplares de I8Velasco Shaleu, en tanto que en 
1947 clasific6 como R. epigona lata a las rzehakinas de la 
Formaci6n Santa Anita de Venezuela. Serova (1969) expresa que 
segtin parece, la raz6n principal por la que Cushman diferenciaba 
su variedad lata era el ancho relativo de la conchilla, per0 a1 
medir las ilustraciones de Cushman (1946) observ6 que Cushman no 
solamente incluy6 en la variedad a formas con cochilla mds ancha 
y un grado de elongaci6n similar a R. epigona (holotipo de la 
variedad lata) sino a formas rnds elongadas que el holotipo de R. 
epigona, por lo que Cushman sin tener en cuenta el grado de 
elongaci6n de la conchilla asign6 a todos sus ejemplares a la 
variedad lata y desconoci6 a R. epigona. 
Una mayor revisi6n sobre 10s rzehakinidos es la de Hiltermann 
(1974). Este autor retom6 la idea de 10s estudios biom6tricos y en 
base a mediciones de material propio y de las figuras publicadas 
en la literatura (en total 150 ejemplares del Cretdcico y 
Terciario inferior) concluyd que la diagnosis de R. epigona 
comprende cinco subespecies que son R. epigona epigona, R. epigona 
bowsheri, R. epigona fissistomata, R. epigona inclusa y R. epigona 
minima. Hiltermann (m. &.),  liquid6 a las especies R. epigona 
lata, R. epigona complanata y R. epigona simplex y consider6 que 
Psamminopelta es sin6nimo de Rzehakina. 
Con referencia a Psaminopelta, la especie tipo del ggnero es 
P. bowsheri y el ggnero fue erigido por Tappan (1957) para las 
formas evolutas con enroscamiento planoespiral simgtrico. Tappan 
subray6 que la diferencia entre su ggnero y Rzehakina estribaba en 
que en Psaminopelta cada c6mara forma media vuelta de manera que 
la conchilla es simgtrica respecto de un eje vertical en lugar de 
sigmoideo. Posteriormente Loeblich y Tappan (1964) restringieron 
el uso del nombre Rzehakina para las formas planoespirales 
involutas. Sin embargo 10s estudios biomgtricos de Hiltermann 
(1974), demostraron que las rzehakinas gradan transicionalmente 
desde formas involutas a evolutas, con lo que la especie de Tappan 
(1957) se acomoda perfectamente a1 concept0 del ggnero Rzehakina, 
y Psaminopelta pasa a ser un sin6nimo de este tiltimo (cf. 
Hiltermann, 1974). 
El principal pardmetro utilizado por Hiltermann (op. &.) 
para diferenciar las subespecies es el valor de involucidn (Z), 
definido como el ancho de la porcidn central entre las dos c6maras 
externas respecto del ancho total de la conchilla sin tener en 
cuenta las posibles carenas y expresado en forma porcentual, con 
el eje de medicidn lo m6s perpendicular posible a1 eje de la llnea 
mediana en el punto en que las dos c6maras arqueadas tienen su 
mayor ancho; en otras palabras, mide el ancho de la depresidn 
umbilical entre las dos vueltas externas respecto del ancho total. 
Hiltermann ( &. ) , tambign utiliz6 el ancho relativo de la 
tiltima c6mara (Kl) , el ancho relativo de la pentiltima c6mara (K2), 
el lndice de ancho (definido como largo/ancho) y el indice de 
espesor (definido como ancho /espesor) para poder comparar su 
material con las figuras de la literatura. Asl sugtin Hiltermann 
(=. &.) las subespecies se caracterizan por 10s siguientes 
valores: 
R. epigona epigona: Z= 8-24%, K1= 38-56%, K2= 25-46%, L/A= 1,l-a 
y A/E= 1,3-7. 
R. epigona inclusa: Z= 0-5%, K1= 44-57%, K2= 32-50%, L/A= 1,4-2,O 
y A/E= 1,4-3,O. 
R. epigona fissistomata: Z= 27-34%, K1= 33-45%, K2= 27-36%, L/A= 
1,l-3,4 y A/E= 2,2-8,3. 
R. epigona minima: Z= 35-56%, K1= 19-37%, K2= 16-30%, L/A= 1,l- 
2,6 y A/E= 3,5-5,o. 
R. epigona bowsheri: Z= 56-76%, K1= 12-30%, K2= 9-24%, L/A= 0,9- 
2,O y A/E= 1,9-1,l. 
Segfin la revisidn de Hiltermann (1974) 10s nombres 
Spiroloculina simplex y Spiroloculina complanata (ambos de 
~rzybowski, 1901) fueron ocupados previamente por Burbach (1886) 
y Egger (1893) respectivamente, y ambos holotipos son sindnimos de 
R. epigona minima. 
Hiltermann (s. &. ) no aport6 datos sobre el holotipo de R. 
spiroloculinoides Montanaro-Gallitelli y desconocid a R. 
venezuelana. 
Con respecto a R. venezuelana, Serova (1969) tampoco expresd 
su opinidn sobre esta especie, per0 considera que la morfologla de 
su conchilla es similar a la de R. minima y que ambas difieren en 
su distribucidn cronoldgica ya que la primera fue descripta para 
depdsitos nedgenos de la Formacidn Carapita de Venezuela en tanto 
que la segunda es caracterlstica del Cret6cico superior y el 
Paleoceno. 
Segdn las observaciones de Hiltermann (1974), 10s distintos 
rasgos aparecen en forma independiente del tiempo y serla debidos 
a condiciones ecoldgicas y no a razones explicables cronologica- 
estratigraficamente. 
La revisi6n bibliogrdfica que he realizado permite que apoye 
esta idea, ya que considerando a las rzehakinas en general, estas 
han sido citadas desde el Albiano hasta el Nedgeno de la Formacidn 
Carapita, aunque con mayor frecuencia en el interval0 Campaniano- 
Paleoceno superior, y 10s rangos de distribucidn de las 
subespecies son m6s grandes de lo que se creia anteriormente, 
existiendo superposiciones de 10s mismos. Siguiendo el criterio de 
la clasificacidn de Hiltermann (1974), R. epigona epigona fue 
citada desde el Campaniano hasta el Paleogeno, R. epigona inclusa 
desde el Senoniano superior hasta el Paleoceno tardlo, R. epigona 
fissistomata desde el Albiano hasta el Paleoceno, R. epigona 
minima desde el Cenomaniano hasta el Paleoceno tardio y R. epigona 
bowsheri desde el Albiano hasta el Paleoceno. 
La clasificacidn del material presentado en este informe se 
ha realizado siguiendo el criterio de Hiltermann (1974), y aunque 
el mismo parece ser arbitrario, propone un ordenamiento f6cil de 
utilizar en adelante y para comparar material ilustrado 
anteriormente. 
Material estudiado: 
Rzehakina epigona bowsheri (Tappan) 
Fig. 1 
Corresponde a un ejemplar cedido por la Universidad de Magallanes, 
Chile. Muestra JC-292 (Riescoiano). 
Rzehakina epigona minima Cushman y Renz 
Fig. 2 
Corresponde a un e j emplar cedido por la Universidad de Magallanes, 
Chile. Muestra de la perforacidn Canelos No 1, 140,2-143,3m 
(Riescoiano) . 
Rzehakina epigona minima Cushman y Renz 
Fig. 3 
Corresponde a material de la perforacidn Cruz x-1, 840m (ubicada 
en la Plataforma Continental Argentina a la latitud de Tierra del 
Fuego) (Maestrichtiano) . 
Rzehakina epigona epigona (Rzehak) y Rzehakina epigona inclusa 
(Grzybowski) 
Determinaciones basadas en mediciones de material proveniente de 
la Formacidn San Mateo de Ecuador. 
Mapa de distribuci6n mundial de 10s rzehaklnidos. 
b: Rzehakina epigona bowsheri 
e: Rzehakina epigona epigona 
f: Rzehakina epigona fissistomata 
i: Rzehakina epigona inclusa 
m: Rzehakina epigona minima 
s: Rzehakina spiroloculinoides 
v: Rzehakina venezuelana 
?: las determinaciones subespeclficas no han podido ser 
corroboradas segtin el mgtodo de Hiltermann (1974) porque 10s datos 
bibliogr6ficos carecen de ilustraciones. 
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Addenda : 
Las especies fueron depositadas en la Coleccidn de 
Micropaleontologla de la Direccidn Nacional del Servicio Geoldgico 
bajo la siguiente numeracidn: 
Repositorio NQ 
Acarinina mckannai (White) ................................. 1593 
Alabamina midwayensis Brotzen ................................. 9- 
1720 
Alabamina sp . 1885 ............................................ 9- 
1670 
...................... Alabamina australis australis Belford 1604 
Ammodiscus tenuissimus (Giimbel) ............................ 1623 
Anomalinoides acuta (Plummer), sensu Berggren y Aubert ..... 1722 
Anomalinoides perthensis (Parr) ............................I66 1- 
1662 
Anomalinoides praespissiformis (Cushman y Bermtidez) ........ 1663 
Anomalinoides welleri (Plummer) ............................ 1723 
HAnomalinoides~ sp . 5143 ................................... 1607 
Astacolus sp . 1 ............................................ 1640 
Astacolus sp . 4640 ......................................... 1563 
Astacolus sp . cf . A . gibbus, sensu Hillebrandt ............. 1639 
Bulimina sp . cf . B . debilis Martin .........................I64 7- 
1648 
........ Buliminella isabelleana Camacho forma procera Huber 1649- 
1651 
.......................................... Ceratobulimina sp 1646 
....................................... . Charltonina sp 5144 1606 
......................... Cibicidina praecursoria (Schwager) 1657- 
1658 
........................... Citharina multicostata (Cushman) 1565 
.............. . . Clavulina sp cf . C trilatera aspera Cushman 1673 
.................................... cornuspira lata (Scott) 1551 
............................ Coryphostoma incrassata (Reuss) 1712 
........................... Costellagerina bulbosa (Belford) 1579- 
1580 
............................ Costellagerina pilula (Belford) 1581 
........................... ?Cribrononion hiltermanni (Hagn) 1667- 
1668 
................................. Cyclammina incisa (Stache) 1624 
Dentalina insulsa Cushman .................................. 1674 
......... Dentalinoides sp . cf . Dentalina gracilis dfOrbigny 1675 
Dentalinoides sp . 1 ........................................ 1626 
..................................... Dentalinoides sp . 7058 1676 
................................. MDiscorbisw mariae (Jones) 1656 
Dorothia sp . aff . D . conicula Belford ...................... 1546 
Dorothia sp . cf . D . nakkadyi Kavary ........................ 1547 
Ellipsoglandulina sp . 1994 ................................. 1654 
Eoglobigerina pseudobulloides (Plummer) .................... 1706 
Eoglobigerina sp . cf . E . pseudobulloides (Plummer) ......... 1707 
"EpistominaW ripleyensis (Sandidge) ........................ 1575 
Fissurina? sp .............................................. 1573 
Frondicularia mucronata Reuss .............................. 1558 
llFrondiculariall sp . cf . F . jarvisi Cushman ................. 1684 
Fursenkoina sp ............................................. 1652 
Gaudryina healyi Finlay .................................... 1543 
Gaudryina juliana Malumidn y Masiuk ........................ 1544 
Gaudryina laevigata Franke ................................. 1545 
Gavelinella chathamensis (Strong) .......................... 1666 
Gavelinella eriksdalensis (Brotzen) ........................ 1614 
Gavelinella kaptarenkae (Plotnikova) .......................161 5- 
1616 
....................... Gavelinella murchisonensis (Belford) 1617 
............................. Gavelinella undulata (Belford) 1618 
............................................. Gavelinella sp 1619 
.................. . . Glandulina sp . cf G laevigata drOrbigny 1645 
..................... Globigerinelloides asperus (Ehrenberg) 1578 
..................... Globoconusa daubjergensis (Bronnimann) 1708 
...................... Globorotalites polonica Gawor-Biedowa 1605 
.............................. Globotruncana rugosa (Mariae) 1591 
Globotruncana sp .............................................. 9- 
1590 
.................................. Globulina gibba drOrbigny 1703 
.............................. Gyroidinoides nodus (Belford) 1608 
............. Gyroidinoides sp . cf . G . patagonicus (Camacho) 1664 y 
1724 
........................................... Gyroidinoides sp 1609 
Haplophragmoides sp . 5751 .................................. 1622 
............................... Hemirobulina bullata (Reuss) 1564 
Laevidentalina? megalopolitana (Reuss) ..................... 1677 
Laevidentalina pseudonana (ten Dam) ........................ 1678 
Laevidentalina sp . aff . L . sp . 6239 ........................ 1627 
.................................... Laevidentalina sp . 6239 1680 
.................................... Laevidentalina sp . 5261 1679 
Lagenoglandulina sp . 1996 .................................. 1628 
Lagenoglandulina sp . 4341 .................................. 1629 
Lenticulina crepidularis (Roemer) sensu Malumi6n y Masiuk .. 1559 
Lenticulina degolyeri (Plummer) ............................ 1685- 
1687 
Lenticulina gibba (dfOrbigny) .............................. 1688 
Lenticulina hornerstownensis (Olsson)? ..................... 1631 
Lenticulina inornata (dfOrbigny) ........................... 1690 
Lenticulina klagshamnensis (Brotzen) ....................... 1691- 
1692 
Lenticulina mexicana nudicostata (Cushman y Hanna) ......... 1693 
Lenticulina orbicularis (drOrbigny). sensu (Plummer) ....... 1694 
Lenticulina rotulata (Lamarck) ............................. 1633 
Lenticulina vortex (Fichtel y Moll) ........................ 1695 
Lenticulina wichmanni (Camacho) ............................ 1696 
Lenticulina wilcoxensis (Cushman y Ponton) ................. 1634 
Lenticulina sp . cf . L . gibba (dfOrbigny) ................... 1689 
Lenticulina sp . cf . L . rancocasensis (olsson) .............. 1632 
Lenticulina sp . 1 .......................................... 1636 
Lenticulina sp . 2 .......................................... 1637 
~enticulina sp . 7 .......................................... 1638 
~enticulina sp . 4344 ....................................... 1635 
Lenticulina sp . 7053 ....................................... 1697 
~inaresia danica (Brotzen) ................................. 1726 
~inaresia lellingensis (Brotzen) ........................... 1620 
"~ingulina" sp . aff . L . lucillea Trujillo .................. 1557 
~oxostomina eleganta (Plummer) ............................. 1711 
Loxostomoides applinae (Plummer) ........................... 1710 
Loxostomun subrostratum Ehrenberg .......................... 1595 
Marginulinopsis ulatisensis (~oyd) ......................... 1698 
Marginulinopsis sp . A. 1560 ..................................... 
................................ . ff~arginulinopsisw sp 4641 1561 
................................. . ff~arginulinopsisw sp 5753 1562 
................................ Marssonella oxycona (Reuss) 1548 
........................... Nodogenerina plummerae (Cushman) 1715 
....................................... . Nodogenerina sp 1.. 1655 
....................................... . Nodosarella sp 4872 1713 
...................................... . Nodosarella? sp 5262 1714 
................................... Nonionella ovata Brotzen 1659- 
1660 
.................. ~otoplanulina australis MalumiAn y Masiuk 1610 
.......................... Notoplanulina rakauroana  inlay) 1611 y 
1612 
.............................. Osangularia plummerae Brotzen 1721 
............................. Pallaimorphina ruckerae Tappan 1601 
..................................... Paralingulina sp . 5130 1550 
..................... Planorotalites planoconica (Subbotina) 1594 
........................... Pleurostomella subnodosa (Reuss) 1597 
............................................ Polymorphina sp 1641 
................................ Praebulimina ovulum (Reuss) 1596 
Pseudobuliminella sp . 1887 ................................. 1653 
Pseudonodosaria appressa (Loeblich y Tappan) ............... 1552 
......................................... Pseudonodosaria sp 1553 
Pseudosigmoilina sp . cf . Quinqueloculina antiqua Franke .... 1549 
Pullenia cretacea Cushman .................................. 1600 
Pullenia sp . aff . P . quinqueloba (Reuss), sensu Plumrner .... 1716 
Pyramidulina affinis (Reuss) ............................... 1681 
Pyramidulina fragilis (Carsey) ............................. 1554 
Pyramidulina navarroana (Cushman) .......................... 1555 
Pyramidulina obscura (Reuss) ............................... 1556 
Pyramidulina sp . cf . Nodosaria latejugata Gumbell .......... 1682 
Pyramidulina sp . 1 ......................................... 1630 
Pyramidulina? sp . 5246 ..................................... 1683 
Pyrulina fusiformis (Roemer) ............................... 1642 
Quadrimorphina allomorphinoides (Reuss) .................... 1602 y 
1718 
Quadrimorpina sp ........................................... 1603 
Quasispiroplectammina spectabilis (Grzybowski) ............ 1 6 7 2  
~uasispiroplectammina sp . 5149 ............................. 1542 
Quinqueloculina sp . 1997 ................................... 1625 
~amulina aculeata (dfOrbigny) .............................. 1704 
...................................... Ramulina laevis Jones 1705 
~amulina sp . A ............................................. 1568 
Ramulina sp . aff . R . sp . B ................................. 1569 y 
1570 
Ramulina sp . 1 ............................................. 1644 
Ramulina sp . 5755 .......................................... 1571 
~amulina sp . 5760 .......................................... 1572 
Reinholdella sp ............................................ 1574 
~epmanina corona (Cushman y Jarvis) ........................ 1541 y 
1621 
ffRugotruncanaw cretacea (dfOrbigny) ........................ 1592 
Saracenaria sp . 4873 ....................................... 1700 
Saracenaria sp . 7055 ....................................... 1699 
sigmomorphina sp ........................................... 1643 
~piroplecta globulosa (Ehrenberg) .......................... 1576 
~piroplecta pulchra (Brotzen) .............................. 1577 
~pirosigmoilinella naibensis Turenko ....................... 1671 
n~tensioeinafl beccariformis (White) ........................ 1725 
................. Stensioeina s p  . cf . S . infrafossa (Finlay) 1613 
........................ Subbotina triloculinoides (Plummer) 1709 
Vaginulina texana Cushman .................................. 1566 
Vaginulina sp  . aff . V . knighti Morrow ...................... 1567 
............. Vaginulinopsis s p  . cf . V . longiforma (Plummer) 1701 
Vaginulinopsis? s p  . 9607 ................................... 1702 
Valvulinoides undulatus (Belford) .......................... 1598 
Valvulinoides n . sp ........................................ 1599 
Whiteinella baltica Douglas y Rankin ....................... 1582- 
1586 
Whiteinella sp . aff . W . baltica Douglas y Rankin ........... 1587 y 
1588 
;. . id.., 
"1 -. 
- 
Mapa n u  L: u~icaci6n de 10s perfiles 18Filo de la Mina" y lgArroyc 
25 de Mayo*', indicados con una flecha. 
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PERFORACION SC-1 
Provincia: Santa Cruz 
1 ejemplar 
A 2-5 ejemplares 
+ 6-20 ejemplares 
o 21 -50 ejemplares 
5 1-1 00 ejemplares 
mds de 100 ejemplares 
- fragmentos frecuentes 
E fragmentos raros 
I CAMP0 BOLA FORMACION I 1 I 
II A 0 Marginulinopsis ulatisensis (Boyd) I II + Lenticulina inornata (d'orbigny) 
A 
+ Laevldentalina? megalopolitana (Reuss) 
EDAD 
MUESTRAS 
DANIANO 
o Lentlculina klagshamnensis (Brotzen) 
0, 
m 
z 
m 
W 
P 
z 
9 .  
A Lenticulina gibba (d'orbignyl II 
0) 
m 
m (II
I A Lenticulina orbicularis (d9Orbigny), sensu Plurnrner I I 
+ 
+ 
I A Alabamina midwayensis Brotzen I I 
Linaresia danlca (Brotzen) 
Dentalinoides sp. 7058 
A 
I A I Gyroidinoides cf. G. paiagonicus (Camacho) I i II I I I A Nodogenerina plummerae (Cushman) I II 
+ 
+ 
A 
A 
I I A Laevidentaiina sp. 6239 
I 
Loxostomoides applinae (Plummerl 
Ramulina aculeata (d'orbigny) 
Osangularia plummerae Brotzen 
Pullenla sp. aff. P. qulnqueloba (Reuss), sensu Plurnmer 
Lenticulina degolyeti (Plummer) 
I I A Lenticulina sp. 7053 
I 
. 
A 
- 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Quadrimorphina allomorphi~ioides (Reuss) 
Anomalnoides acuta [Plumrner), sensu Berggren y Aubert 
"Stensloelna" beccatiformis (White) 
Dentalina lnsulsa Cushman 
Lentlculina sp. cf. L. gibba (d'orbigny) 
Lenticulina mexicana nudlcostata (Cushman y Hanna) 
Eoglobigetina pseudobulloldes (Plumrner) 
Gioboconusa daubjergensls (BrBnnimann) $ 
Subbotlna ttilocullnoldes (Plurnmer) 
Dentalinoides sp cf. D. gracilis d'orbigny 
"Frondicularia" sp: cf. F. jarvisi Cushman 
Loxostomina eleganta (Plumrner) 
Anomali~ioides welleri (Plumrner) 
Ramulina laevis Jones 
Eogloblgerina sp. cf. E. pseudobulloides (Piurnmer) 
Nodosarella sp. 4872 
\ 
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